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WSTĘP 
 
Codzienna polszczyzna naszych czasów 
jest nasycona ekspresywizmami, 
w znacznej mierze uzewnętrzniającymi 
negatywne emocje. Ma to ścisły związek 
ze stanem polskiej rzeczywistości 
ostatnich kilkunastu lat – ciągłą 
niestabilnością okresu transformacji, 
lecz również z pewną naszą cechą 
narodową. Polak przy każdej okazji 
musi zamanifestować swój osobisty 
stosunek do współczesności w skali 
mikro i makro (…). 
Kwiryna Handke, Socjologia języka 
 
Emocje i kultura są ze sobą 
nierozerwalnie związane. Aby badać 
rolę emocji we wzorcach kulturowych 
oraz znaczenie kultury w kształtowaniu 
i konceptualizacji emocji, musimy 
zwracać baczną uwagę na język 
we wszystkich jego aspektach – 
leksykalnym, gramatycznym 
i pragmatycznym. 
Anna Wierzbicka, Emocje. Język 
i «skrypty kulturowe» 
 
Stwierdzenie, że emocje nie powinny wchodzić w obręb dyskursu naukowego jeszcze 
do niedawna nie budziło wątpliwości, a wskazanie przyczyn uznawania go za słuszne 
nie stanowiło trudnego zadania. Problemy rozpoczynają się na poziomie terminologicznym – 
w języku polskim mówi się zarówno o emocjach, jak i o uczuciach, afektach czy nastrojach. 
Co więcej, niejednokrotnie przedstawiciele tej samej dyscypliny naukowej rozumieją 
wymienione pojęcia w różny sposób. Wytyczenie granic definicyjnych zależy zatem od 
przyjętych założeń i celu badań, co stanowi wyzwanie dla osób je przeprowadzających. 
Kolejną sporną kwestią jest zasadność nazywania emocji pozytywnymi bądź negatywnymi. 
Określenia te mogą budzić sprzeciw, ponieważ sugerują uznanie pewnych emocji za lepsze 
bądź gorsze. Taka ocena nie wpisuje się obecnie w poglądy większości psychoterapeutów i 
tzw. coachów, którzy nakłaniają do akceptowania wszelkiego rodzaju odczuwanych emocji. 
Badacz musi zatem przygotować się na krytykę związaną z używaniem pojęć emocje 
pozytywne i emocje negatywne. Dokonania rozstrzygnięć terminologicznych nie ułatwiają ani 
natura emocji, ani ich niezbywalne cechy – abstrakcyjność, efemeryczność, ulotność i brak 
zarysowanych granic. Rodzi to wątpliwość, czy emocje w ogóle można poddać jakimkolwiek 
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badaniom, w których wymaga się danych i faktów – informacji weryfikowalnych i 
wymierzalnych. „Łyżki dziegciu” dodają również skojarzenia wywoływane przez emocje. 
Wśród nich należy wymienić słabość i chaos. Ślady obu można znaleźć w samym języku. O 
kimś, kto nie hamuje wzruszenia czy innych silnych przeżyć, mówi się, że nie jest w stanie się 
pozbierać, rozpada się na kawałki lub jak domek z kart i rozkleja się – niczym rzecz, która 
wymaga naprawy. Niejednokrotnie można też spotkać się z prośbą czy wręcz żądaniem 
przeprowadzenia dyskusji lub rozmowy wolnej od emocji. Sformułowanie to sugeruje, że 
emocje są szkodliwym dystraktorem, który uniemożliwia zachowanie ładu i porządku, 
wprowadzając tym samym niepokój. Ostatnim, choć równie ważnym, argumentem jest 
przemijająca dominacja dychotomii emocji (afektów, uczuć) i rozumu (myślenia) skutkująca 
nieuznawaniem emocji za przedmiot badań. Wszystko to sprawiło, że choć o emocjach pisano 
od wieków – czego dowód stanowią rozważania filozoficzne przywołane w niniejszej 
rozprawie – to brakowało uznania ich za pełnoprawne zagadnienie naukowe. 
Opisane powyżej argumenty przemawiające na niekorzyść emocji wciąż 
dominowałyby w nauce, gdyby nie zwrot afektywny (ang. affective turn). Uznano wagę 
emocji jako jednego z najistotniejszych czynników oddziałujących na człowieka, jego 
działania i relacje z innymi. Na Zachodzie wzrost liczby publikacji traktujących o emocjach 
zauważono już na przełomie lat 70. i 80. XX wieku na gruncie antropologii (Lutz, White 
1986: 405), a za symboliczny początek zwrotu afektywnego jest uznawany rok 1996, w 
którym kanadyjski filozof Brian Massumi opublikował esej Autonomia afektu. Na wzór nauk 
kognitywnych (ang. cognitive sciences) zaczęto używać terminu affective sciences, który 
tłumaczy się jako nauki o afektach lub studia nad afektami. Powstały subdyscypliny związane 
z emocjami, m.in. historia emocji, socjologia emocji i antropologia emocji, a w wielu krajach 
zaczęły działać centra naukowe i zespoły badawcze zajmujące się historią emocji, m.in. Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung w Berlinie i ARC Centre of Excellence for the History 
of Emotions w Perth. Emocjom, uczuciom, afektom i nastrojom przyznano status naukowy, a 
człowieka – częściej niż dotychczas – zaczęto postrzegać nie tylko jako homo rationalis, lecz 
także jako homo affectus i homo sentiens – istotę czującą, przeżywającą i wyrażającą różnego 
rodzaju emocje na wielu płaszczyznach. Na rodzimy grunt studia nad afektami dotarły mniej 
więcej dekadę temu (por. Nycz 2014: 9), co zaowocowało licznymi publikacjami, 
m.in. wydaną w 2015 roku monografią Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka 
po zwrocie afektywnym, oraz konferencjami, m.in. organizowanym od 2006 roku cyklem 
konferencji Bliżej emocji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W oczywisty sposób 
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wszelkiego rodzaju uniesienia i przeżycia psychiczne odegrały istotną rolę w kulturze 
polskiej. Duży wpływ wywarła na nią literatura romantyczna i przekonanie o „czuciu i 
wierze”, które mają nie mniejsze znaczenie niż „mędrca szkiełko i oko”. Zmiany w 
postrzeganiu emocji są przekonującym dowodem na zasadność analizowania ich w 
odniesieniu do różnych aspektów i nurtów badań. To przeświadczenie stanowiło nadrzędną 
motywację przygotowania niniejszej rozprawy. 
Praca Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej 
jest próbą połączenia wywodu teoretycznego, autorskich badań i praktycznych rozwiązań 
dydaktycznych. Traktuje o wyrażaniu emocji w kontekście glottodydaktycznym, a zatem 
w procesie nauczania języka definiowanego jako obcy i w wyrażanej przez niego kulturze. Na 
gruncie glottodydaktyki polonistycznej nie powstało dotychczas opracowanie, w którym 
nauczanie sposobów wyrażania emocji negatywnych zostałoby wyczerpująco omówione. W 
związku z tym autorka pracy zdecydowała się samodzielnie rozpoznać ten obszar, a następnie 
przeprowadzić badania dotyczące umiejętności wyrażania emocji negatywnych przez 
cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego (dalej: JPJO). Tytułowe 
zagadnienie postrzega ona zgodnie z podejściem relatywistycznym, a zatem w kontekstach 
kulturowym, społecznym i językowym. Takie spojrzenie na wyrażanie emocji sprawia, że 
niniejszą pracę należy sytuować w obrębie glottodydaktyki kulturowej, metodyki nauczania 
języka ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kulturowego, a także rozwijających się na 
rodzimym gruncie studiów nad afektami. 
Przedmiotem rozprawy nie są emocje in se, lecz ich wyrażanie. Pracę poświęcono 
zjawiskom psychicznym, pomijając doznania fizyczne. Założenie to zdecydowało o 
posługiwaniu się terminem emocje, który w polszczyźnie jest łączony z przeżyciami 
psychicznymi, nie fizycznymi. Nienawiść, złość czy smutek nazywa się zarówno uczuciami, 
jak i emocjami, zależnie od przyjętych definicji. Nie można jednak zastąpić wyrazu1 uczucie 
wyrazem emocja w przypadku m.in. wyrażeń uczucie chłodu, uczucie zmęczenia czy uczucie 
głodu. Inne różnice między znaczeniem emocji i uczucia omówiono w części teoretycznej 
pracy. Nazwanie emocji będących przedmiotem rozprawy negatywnymi nie oznacza 
uznawania pewnych stanów psychicznych za lepsze bądź gorsze od innych. Określenie to 
należy traktować jako u mo w n ą  nazwę emocji powszechnie kojarzonych 
z nieprzyjemnością. Wskazano na to na gruncie psychologii, omawiając zagadnienie walencji 
                                               
1
 W niniejszej publikacji terminy wyraz, słowo i leksem rozumie się w sposób opisany przez Annę Seretny (2016: 27), 
czyli jako „samodzielne jednoelementowe znaczące jednostki języka (lub jednostki dwuelementowe w przypadku 
czasowników z morfemem się)”, których w większości ujęć glottodydaktycznych używa się zamiennie. 
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emocji (przybliżono je w wywodzie poświęconym psychologii). Wyrażenia emocje 
negatywne, uczucia negatywne czy też ekspresja negatywna można znaleźć w pracach 
badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym językoznawców (zob. Libura 
2000, Grabias 2003, Lubaś 2003, Rejter 2010). Przedmiotem pracy jest w yr a ż a n i e  emocji, 
nie zaś ich n a z y w a n i e  (zob. Rejter 2010: 78), jednak analizując termin emocje negatywne, 
warto wskazać na ich konkretne przykłady. W niniejszej pracy za negatywne uznaje się te 
emocje, które uwzględniono w spisie funkcji ekspresywnych w Programach nauczania języka 
polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (Janowska i in. [red.] 2016)
2. Na najwyższych 
poziomach zaawansowania językowego (B2-C2), na których wymieniono najwięcej funkcji, 
zakładanymi do opanowania funkcjami ekspresywnymi związanymi z wyrażaniem emocji 
negatywnych są: wyrażanie niezadowolenia, wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia, wyrażanie 
troski i zmartwienia, wyrażanie smutku i żalu, wyrażanie bólu i cierpienia, wyrażanie 
zdenerwowania i złości, wyrażanie obawy i strachu, wyrażanie oburzenia, wyrażanie 
rozczarowania oraz wyrażanie przykrości. 
Występujące w tytule pracy sformułowanie wyrażanie emocji można rozumieć 
na dwa sposoby. Z jednej strony emocje są werbalizowane za pomocą mowy lub pisma przez 
nadawcę komunikatu. Z drugiej zaś to adresat właśnie stoi przed koniecznością zrozumienia 
wypowiedzi, w której rozmówca wyraża różne stany psychiczne. To spostrzeżenie jest 
szczególnie istotne w kontekście nauczania języków obcych. Wskazuje ono bowiem na 
potrzebę omawiania zagadnienia wyrażania emocji pod względem nie tylko prowadzenia 
rozmowy, lecz także rozumienia czyjejś wypowiedzi. Polonistyczną praktykę 
glottodydaktyczną rozumie się jako proces nauczania JPJO i kultury polskiej jako obcej, choć 
wiele z opisanych refleksji czy wniosków płynących z przeprowadzonych badań można z 
powodzeniem odnieść również do dydaktyki innych języków obcych. Rozważania 
zogniskowano wokół uczenia się i nauczania języka polskiego jako o b c e g o , nie zaś 
d r u g i e g o , a także wokół procesu u c z e n i a  s i ę , nie zaś 
a k w i z y c j i / p r z y s w a j a n i a / n a b y w a n i a  języka (zob. Krashen 1981). Trzeba jednak 
pamiętać, że rozróżnienie to nie może być traktowane zbyt restrykcyjnie (zob. Klein [1984] 
2007: 106-107) – refleksje osób dwujęzycznych na temat wyrażania emocji stanowią cenne 
źródło informacji przydatnych dla uczących się JPJO. Natomiast w przypadku znacznej części 
                                               
2
 Analizę funkcji ekspresywnych dotyczących wyrażania emocji negatywnych, które wymieniono w Programach 
nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 przeprowadzono w rozdziale 3. 
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osób badanych należy mówić o uczeniu się polszczyzny, któremu towarzyszyło jej 
przyswajanie. 
Inspiracją do poświęcenia pracy zagadnieniu wyrażania emocji negatywnych była 
praktyka lektorska autorki pracy. Ucząc języka polskiego cudzoziemców, zauważyła ona, 
że dużo miejsca poświęca się przybliżaniu zachowań językowych, dzięki którym uczący się 
zyskują aprobatę rodzimych użytkowników polszczyzny i nie skazują siebie na społeczną 
banicję. Są one niezwykle przydatne i potrzebne do osiągania sukcesu komunikacyjnego – 
zwłaszcza na początkowych etapach nauki. Naucza się przede wszystkim bycia grzecznym 
i reagowania w sposób, w jaki wypada i należy się zachować w danej sytuacji. Cudzoziemcy, 
szczególnie ci przebywający w Polsce na stałe, niejednokrotnie pytają o znaczenie 
kolokwialnych reakcji, które usłyszeli podczas rozmów z rodzimymi użytkownikami. Często 
wiążą się one z wyrażaniem emocji negatywnych, a uczący się nie zawsze są w stanie 
wywnioskować z kontekstu, co oznaczają. Mimo że potrafią zachować się kulturalnie, to nie 
zawsze rozmówcy traktują ich w ten sam sposób. Sami również mają prawo wyrażać 
np. złość czy niezadowolenie, podobnie jak czynią to rodzimi użytkownicy polszczyzny. 
Przedstawianie sposobów werbalizowania emocji negatywnych nie powinno być postrzegane 
jako zachęta do bycia niemiłym, lecz raczej jako przygotowanie cudzoziemców do 
odnalezienia się w każdego rodzaju sytuacji komunikacyjnej – także tej, która wywołuje w 
nich nieprzyjemne odczucia czy poczucie krzywdy. Proces nauczania, w którym przybliża się 
wyłącznie pozytywne reakcje i wzorce zachowań językowych, jest zaklinaniem 
rzeczywistości. To przekonanie sprawiło, że na przedmiot pracy jej autorka wybrała właśnie 
emocje negatywne. 
Przed przystąpieniem do badań sformułowano założenia dotyczące potrzeb uczących 
się języków obcych w zakresie pogłębiania wiedzy na temat sposobów wyrażania emocji. 
Założenia te odnoszą się również do cudzoziemców poznających język polski: 
1. Uczący się mają potrzebę wyrażania emocji w języku obcym. Osoby niechętnie 
dzielące się emocjami z otoczeniem mogą z kolei chcieć poznać i zrozumieć sposoby 
ich wyrażania przez rodzimych użytkowników danego języka. 
2. Uczący się chcą poznawać różnego rodzaju frazeologizmy w czasie procesu nauki 
języki obcego, w tym frazeologizmy związane z wyrażaniem emocji. 
3. Uczestnicy lektoratów chcą poznawać sposoby wyrażania emocji w języku obcym 
i kulturze obcej. 
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Postawiono następujące hipotezy: 
1. Wychodząc z logicznego założenia, że im wyższy poziom zaawansowania 
językowego, tym większa umiejętność rozpoznawania i wyrażania rozmaitych stanów, 
przypuszcza się, że wraz z poziomem znajomości JPJO zwiększa się umiejętność 
rozpoznawania i wyrażania emocji negatywnych przez cudzoziemców. 
2. Cudzoziemcy zanurzeni w naturalnym środowisku językowym mają większą 
umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji negatywnych w języku polskim niż ci, 
którzy dopiero poznają polską przestrzeń kulturowo-językową. Zatem im dłuższy jest 
okres przebywania w Polsce, tym większa umiejętność rozpoznawania i wyrażania 
emocji negatywnych w języku polskim. 
3. Oprócz nauki JPJO na kursach językowych cudzoziemcy poznają polszczyznę 
w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych, kontekstach i środowiskach, m.in. w 
trakcie kontaktów z polskojęzyczną częścią rodziny (np. z partnerem życiowym 
pochodzącym z Polski i jego rodziną) czy podczas rozmów ze współpracownikami. 
Środowiska te są równoważne w kontekście wyrażania emocji negatywnych. 
Przypuszcza się, że nie występuje takie środowisko, w którym cudzoziemiec może 
poznać więcej bądź mniej sposobów wyrażania emocji negatywnych w języku 
polskim. 
4. Odczytywanie znaczenia frazeologizmów odnoszących się do wyrażania emocji 
negatywnych sprawia trudność uczącym się JPJO. Bywają one nieczytelne nawet dla 
cudzoziemców legitymujących się znajomością polszczyzny na najwyższych 
poziomach zaawansowania językowego. Ponadto podobieństwo danego frazeologizmu 
w języku obcym do tego istniejącego w języku rodzimym nie zawsze oznacza, 
że zostanie on prawidłowo przetłumaczony i zrozumiany. 
5. Zajęcia praktyczne i nauka sposobów wyrażania emocji – zarówno pozytywnych, 
jak i negatywnych – w polskiej przestrzeni kulturowo-językowej mogą wywołać 
w uczących się zainteresowanie tym zagadnieniem i chęć aktywności na zajęciach. 
Pewne rodzaje technik i zadań sprzyjają aktywizacji oraz zaangażowaniu grupy, co 
dotyczy także tematu wyrażania emocji. 
Pytania badawcze związane z hipotezami są następujące: 
1. Jaka jest zależność między poziomem znajomości języka polskiego, okresem 
przebywania w Polsce oraz rodzajem kontaktów z językiem polskim poza lekcjami 
języka polskiego a: 
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a) prawidłową oceną i wstępną orientacją w możliwościach wyrażania emocji 
negatywnych w języku polskim; 
b) umiejętnością wyrażania emocji negatywnych w języku polskim; 
c) umiejętnością rozpoznawania środków językowych służących do wyrażania 
emocji negatywnych w języku polskim? 
2. W jaki sposób uczący się JPJO interpretują wybrane frazeologizmy związane 
z wyrażaniem emocji negatywnych? 
3. Jakiego rodzaju zadania i techniki pracy sprzyjają wzbudzeniu zainteresowania 
uczących się omawianym zagadnieniem? 
Praca jest zbudowana z trzech części3: teoretycznej, analityczno-badawczej 
oraz propozycji rozwiązań praktycznych. Na część teoretyczną składają się pierwsze 
dwa rozdziały, na część analityczno-badawczą – rozdziały trzeci, czwarty i piąty, natomiast 
rozdział szósty zawiera rozwiązania dydaktyczne. 
Układ zagadnień omawianych w dysertacji przedstawia się następująco: 
Rozdział 1. Przybliżono w nim naukowe podstawy pracy związane z ustaleniami 
przedstawicieli następujących dyscyplin: filozofii, psychologii, neuronauki (neurobiologii 
i neuropsychologii), antropologii, komunikacji międzykulturowej i socjologii. Skupiono się 
na historii badań nad emocjami, rozważaniach terminologicznych i tych aspektach emocji, 
którym poświęcono szczególnie dużo uwagi na gruncie danej dyscypliny. Wśród 
omówionych zagadnień warto wskazać na opisy relacji emocje – kultura – język oraz 
zagadnienia uniwersalności ekspresji mimicznej i komunikacji niewerbalnej. W kontekście 
glottodydaktyki należy także zwrócić uwagę na wybrane gesty emblematyczne, różne 
klasyfikacje kultur i charakterystykę kultury polskiej. W części poświęconej filozofii przyjęto 
układ chronologiczny ze względu na chęć pokazania zmian w postrzeganiu emocji na 
przestrzeni wieków, począwszy od starożytności. Wiele rozważań można zakwalifikować do 
kilku dyscyplin, np. ustalenia z zakresu psychologii międzykulturowej wykorzystano w części 
dotyczącej komunikacji kulturowej, ale mogłyby też zostać zamieszczone w podrozdziale 
traktującym o psychologii. Jeśli dany autor używa w swojej publikacji terminu uczucie 
bądź afekt, nie zmieniano go na emocję, zachowując zgodność z danym tekstem. 
Rozdział 2. Przybliżono w nim ustalenia językoznawców dotyczące wyrażania emocji 
za pomocą języka. Do opisanych zagadnień należą m.in. funkcje języka związane z 
                                               
3
 W pracy występują odesłania do innych części wywodu bądź części rozważań. Oznaczają one rozdziały, 
podrozdziały, punkty lub ich fragmenty. 
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wyrażaniem emocji, język potoczny, słownictwo oraz ustalenia z zakresu kognitywizmu i 
pragmalingwistyki. Na podstawie analizy porównawczej definicji leksykograficznych emocji, 
uczucia i afektu określono ich znaczenie w języku polskim, a także różnice i podobieństwa 
między nimi. Zwrócono uwagę na prace z zakresu lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, 
a przede wszystkim na rozważania Anny Wierzbickiej dotyczące analizy znaczenia nazw 
emocji w różnych językach. Jeden z podrozdziałów został poświęcony tzw. polskim emocjom 
kulturowym, których nie powinno się tłumaczyć za pomocą jednowyrazowych 
odpowiedników. Opisano również sposoby wyrażania emocji negatywnych w dziesięciu 
wybranych językach obcych. Ostatni podrozdział poświęcono ustaleniom z zakresu 
glottodydaktyki. Przybliżono w nim refleksje dotyczące wyrażania emocji autorstwa 
glottodydaktyków – przede wszystkim polonistycznych – a także cudzoziemców. Opisano 
także m.in. założenia glottodydaktyki kulturowej i koncepcję transferu kulturowego. Nie 
wszystkie referowane założenia można jednoznacznie zakwalifikować tylko do jednej części 
rozdziału, czego przykładem jest opis dotyczący lingwistyki kulturowej, międzykulturowej i 
teorii relatywizmu międzykulturowego. Zamieszczono go w podrozdziale poświęconym 
wyrażaniu emocji negatywnych w wybranych językach obcych, mimo że odnosi się również 
do zagadnienia polskich emocji kulturowych. Jeśli dany autor używa w publikacji pojęcia 
uczucie bądź afekt, wówczas – podobnie jak w rozdziale 1 – nie zmieniano go na emocję. 
Rozdział 3. Jego przedmiotem jest analiza wybranych standaryzowanych programów 
nauczania JPJO oraz 21 wybranych podręczników i materiałów dydaktycznych pod 
względem zapisów i treści dotyczących nauczania sposobów wyrażania emocji negatywnych. 
Wśród wybranych programów należy wymienić Standardy wymagań odnoszących się do 
poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako 
obcego (Rozporządzenie… 2016). Zawierają one m.in. ogólne opisy umiejętności, listy 
zagadnień gramatycznych, katalogi intencjonalno-pojęciowe i tematyczne. Można zatem 
traktować je jako program, w którym jest uwzględnione zróżnicowanie poziomów 
zaawansowania językowego (por. Janowska 2006: 173). Autorzy Standardów wymagań 
odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości 
języka polskiego jako obcego wymieniają m.in. uczucia, których wyrażanie w języku polskim 
powinno zostać opanowane na danych poziomach. W opisie założeń zamieszczonych w 
publikacji – podobnie jak w rozdziałach 1 i 2 – nie zmieniono terminu uczucie na termin 
emocja. Przybliżone programy dostarczają wielu informacji na temat m.in. treści i celów 
nauczania, które z powodzeniem można odnieść do zagadnienia omawianego w pracy. Za 
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najistotniejsze z nich należy uznać funkcje ekspresywne, które powinny zostać opanowane na 
poszczególnych poziomach zaawansowania językowego. Podano je w Programach nauczania 
języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (Janowska i in. [red.] 2016). Analiza 
wybranych podręczników i materiałów dydaktycznych, których treść została częściowo 
przedstawiona w artykule autorki niniejszej pracy (zob. Łukaszewicz 2016), miała na celu 
określenie sposobów wprowadzania zagadnienia wyrażania emocji negatywnych w 
publikacjach przeznaczonych do nauki JPJO. W opisie poświęconym wybranym 
podręcznikom używa się terminu jednostka tematyczna. Oznacza on wyodrębnioną część 
publikacji dydaktycznej, w której realizuje się określony temat, np. leksykalny i/lub 
gramatyczny. Nazywa się ją również jednostką metodyczną, natomiast potocznie mówi się o 
„lekcji” bądź „lekcji podręcznikowej”. 
Rozdział 4. Poświęcono go opisowi badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej 
pracy. Zgodnie z podejściem pluralistycznym (hybrydowym, mieszanym) połączono badania 
ilościowe z jakościowymi. Jako techniki badawcze zastosowano ankietę (badanie ilościowo-
jakościowe), sondaż (badanie ilościowe), a także obserwację przeprowadzoną podczas zajęć 
warsztatowych (badanie jakościowe). Z każdym z trzech rodzajów badań wiążą się opisane 
powyżej założenia, hipotezy i pytania badawcze. Ankieta składa się z pięciu części, w których 
najwięcej uwagi poświęcono umiejętności rozpoznawania oraz wyrażania emocji 
negatywnych wyrażanych za pomocą języka polskiego. W odpowiedziach na pytania otwarte 
ankietowani mogli podzielić się własnymi refleksjami dotyczącymi tego zagadnienia, również 
w odniesieniu do języka ojczystego i kultury rodzimej. Ich spostrzeżenia stanowią rodzaj 
przewodnika po kulturowo-językowym świecie emocji w różnych częściach świata. Sondaż 
poświęcono zbadaniu znajomości frazeologizmów związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych oraz sposobom interpretowania ich przez cudzoziemców. Zajęcia warsztatowe 
pozwoliły sformułować wnioski dotyczące możliwości podejmowania zagadnienia wyrażania 
emocji na lektoratach języka polskiego. 
Rozdział 5. Chociaż rozdział ten poświęcono środkom językowym, świadomie 
nie zamieszczono go po rozdziale 2 dotyczącym teoretycznych rozważań na temat wyrażania 
emocji negatywnych w ujęciach językoznawczym i glottodydaktycznym. Rozdział 5 został 
opracowany w oparciu o analizę wybranych publikacji, a także własne propozycje autorki 
pracy, dlatego zaliczono go do części analityczno-badawczej. Ponadto łączy się on z 
rozdziałem 6. Treść zawarta w obu stanowi pomoc dla lektorów chcących uwzględnić 
omawiane zagadnienie na lektoratach języka polskiego. W rozdziale 5 zamieszczono wybrany 
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materiał gramatyczny (fleksja, słowotwórstwo, składnia) i leksykalny (odmienne i 
nieodmienne części mowy, szablonowe zwroty, frazeologizmy), który można wykorzystać w 
wyrażaniu emocji negatywnych za pomocą języka polskiego. Każdy zaproponowany środek 
językowy opatrzono przykładem. 
Rozdział 6. Stanowi próbę syntezy treści zamieszczonej w części teoretycznej 
i analityczno-badawczej pracy. Składa się z „dekalogu dydaktycznego” – propozycji 
rozwiązań metodycznych związanych z nauczaniem sposobów wyrażania emocji 
negatywnych – oraz dwunastu ćwiczeń. Poświęcono je nie tylko zagadnieniu wyrażania 
emocji negatywnych, lecz także rozwijaniu różnych sprawności językowych oraz 
doskonaleniu znajomości poszczególnych podsystemów języka. 
Zakończenie. Stanowi rekapitulację przeprowadzonego wywodu. Zwrócono 
w nim uwagę na konieczność uwzględnienia zagadnienia wyrażania emocji negatywnych 
w procesie nauczania JPJO. Wśród wniosków warto wyróżnić ten dotyczący roli poziomu 
zaawansowania językowego w umiejętności wyrażania i rozpoznawania emocji negatywnych 
wyrażanych za pomocą języka polskiego. Wyniki badań pokazały, że nie stanowi on tak 
istotnego czynnika, jak zakładano. Wielu respondentów legitymujących się znajomością 
polszczyzny na najwyższych poziomach nie poradziło sobie z treścią zamieszczoną w 
ankiecie tak dobrze, jak oczekiwano. Wysoki poziom zaawansowania nie zawsze oznacza 
radzenie sobie z wszelkiego rodzaju zdarzeniami językowymi. Czynnikiem, który okazał się 
istotny w zakresie umiejętności rozpoznawania emocji negatywnych wyrażanych za pomocą 
języka polskiego, okazał się okres przebywania w Polsce. Również kontakt z polskojęzyczną 
częścią rodziny wspomaga umiejętność rozpoznawania emocji negatywnych w polszczyźnie. 
Respondenci w większości nie rozpoznali znaczenia frazeologizmów związanych z 
wyrażaniem emocji negatywnych. Niejednokrotnie podawali tylko jedno prawidłowe 
znaczenie frazeologizmu, które nie było związane z wyrażaniem emocji. Warto zatem 
przybliżać uczącym się sposoby wyrażania emocji za pomocą środków opartych na 
metaforze, ponieważ stanowią one dla nich wyzwanie interpretacyjne. Analiza przebiegu 
warsztatów pozwoliła sformułować wnioski dotyczące nauczania wyrażania emocji. 
Uczestnicy zajęć chętnie dzielili się skojarzeniami i przemyśleniami dotyczącymi wyrażania 
emocji negatywnych w swoich językach i krajach oraz w Polsce. Dzięki przybliżeniu różnych 
zwrotów, np. w tekstach czy dialogach, mogli oni wykorzystać je podczas tworzenia 
wypowiedzi ustnych czy pisemnych. Warto zwrócić uwagę na tego rodzaju reakcje, w 
których należy zmienić formę fleksyjną co najmniej jednego wyrazu. Wymagają one 
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dodatkowych ćwiczeń typu „dryl”, które ułatwią uczącym się używanie ich podczas 
komunikacji ustnej. Ciekawość uczestników wywoływały materiały autentyczne, w tym 
teksty kultury. 
W zakończeniu określono także dalsze możliwości badawcze, zwracając uwagę na 
konieczność osadzenia zagadnienia emocji w kontekstach kulturowym i językowym. Studia 
nad afektami nie są jeszcze w pełni rozwinięte, co można postrzegać z jednej strony jako 
przeszkodę, z drugiej zaś zachętę do badania kolejnych obszarów. Wszelkie dociekania i 
analizy o charakterze interdyscyplinarnym mają potencjał glottodydaktyczny, jednak warto 
zwrócić szczególną uwagę na rozwój historii emocji. Na rodzimym gruncie nie jest to jeszcze 
tak rozwinięta subdyscyplina jak chociażby w krajach anglosaskich, a ustalenia z jej zakresu 
pomagają przybliżyć obraz złożonych znaczeń wielu nazw emocji. Podkreślono również wagę 
prowadzenia badań zogniskowanych wokół nauczania m.in. frazeologizmów, metafor 
językowych i aluzji językowych – nie tylko tych związanych z wyrażaniem emocji. Stanowią 
one klucz do poznania danej kultury, a ich interpretacja – ze względu na niedosłowne 
znaczenie – jest wyzwaniem dla uczących się danego języka. 
Na potrzeby pracy podjęto pewne decyzje terminologiczne, które zaprezentowano 
poniżej w kolejności alfabetycznej: 
 ćwiczenie/zadanie – terminy te traktuje się jako synonimy. Autorka niniejszej pracy 
podziela opinię Iwony Janowskiej (2019: 116), która twierdzi, że rozgraniczenia 
między ćwiczeniem, ćwiczeniem strukturalnym, działaniem czy zadaniem nie są tak 
istotne jak ich cel, a mianowicie „(…) trening, który czyni uczącego się zdolnym 
do wykorzystania tego, czego się nauczył (…)”. Dla zachowania porządku używa się 
terminu ćwiczenie w odniesieniu do jednostek tematycznych zawartych w 
podręcznikach omawianych w rozdziale 3 i autorskich propozycji dydaktycznych 
przedstawionych w rozdziale 5. Zadaniem nazywa się czynności realizowane podczas 
warsztatów opisanych w rozdziale 4 i jednostkę będącą częścią egzaminu 
certyfikatowego. 
 emocja/stan – ze względów stylistycznych wyraz emocja bywa używany zamiennie 
z wyrazem stan. Nie jest to rozwiązanie doskonałe, ponieważ stan można rozumieć na 
wiele sposobów, jednak chciano uniknąć zamieszania terminologicznego 
i nie wprowadzać terminów uczucie bądź afekt. W pracy pisze się o nich, omawiając 
prace badaczy, którzy się nimi posługują. 
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 frazeologizm – w niniejszej pracy termin ten stosuje się przede wszystkim w 
odniesieniu do konwencjonalnych konstrukcji językowych związanych z wymiarami 
konceptualizacji, które opisała Iwona Nowakowska-Kempna (1995: 135-165). 
Badaczka skupiła się na frazeologizmach frazowych „spełniających (…) nie tylko 
wymogi formalne, lecz także semantyczne, jakie stawia się związkom 
frazeologicznym” (ibid.: 129). Zdaniem I. Nowakowskiej-Kempnej istotne cechy 
frazeologizmów to: nieciągłość połączenia wyrazów, nieregularność (w pewnym 
stopniu) oraz utrwalenie społeczne (ibid.: 130). Dla badaczki – kognitywistki – 
najistotniejszą cechą frazeologizmów jest oparcie ich na metaforze i ich wpływ na 
sposób mówienia o rzeczywistości oraz kształtowanie systemu konceptualnego 
człowieka (ibid.: 131). Frazeologizmy stanowią istotną część wywodu teoretycznego i 
proponowanych materiałów językowych, a także podstawę badania ilościowego. 
 lekcja / lektorat / zajęcia lektoratowe – w ten sposób nazywa się w pracy lekcje 
języka obcego, które w zależności od instytucji czy ośrodka mają różny czas trwania, 
np. zajęcia na uniwersytetach trwają zazwyczaj 90 minut. Nazwę zajęcia lektoratowe 
niekiedy skraca się do formy zajęcia. 
 pojęcie afektywne / zjawisko afektywne – oba terminy zaczerpnięto z pracy 
Richarda J. Davidsona (2012). Są one hiperonimami w stosunku m.in. do wyrazów 
emocja, uczucie, afekt, nastrój czy temperament. Pojęć afektywnych używa się do 
oznaczenia pewnych zjawisk afektywnych. Stanowią zatem ich zleksykalizowaną 
formę. Z tego powodu w analizie polskojęzycznych definicji leksykograficznych 
emocji, uczucia i afektu posłużono się terminem pojęcie afektywne. 
 przestrzeń kulturowo-językowa / świat kulturowo-językowy – pierwszy z 
wymienionych terminów zaczerpnięto z prac Piotra Garncarka (2012: 17, por.: 2006), 
a w oparciu o niego utworzono drugi. Za ich pomocą podkreśla się niezbywalny 
związek kultury i języka, które na siebie wpływają i nawzajem kształtują. Analiza 
kultury w oderwaniu od języka bądź języka w oderwaniu od kultury jest niepełna i 
uniemożliwia ich całościowe zrozumienie. Przyjęta kolejność określeń kulturowo oraz 
językowy, -a jest nieprzypadkowa, gdyż język jest wtórny wobec kultury, a zatem 
stanowi jej część i „najbardziej zasadniczy fakt” (Lévi-Strauss 2003: 22). Analogiczną 
kolejność zachowano w triadzie emocje – kultura – język. 
 szablonowy zwrot – termin ten przedstawiono w Europejskim systemie opisu 
kształcenia językowego jako jeden z rodzajów elementów leksykalnych, które – wraz z 
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elementami gramatycznymi – składają się na kompetencję leksykalną. Szablonowy 
zwrot jest „wyuczony i używany jako całość, do której wstawia się jakieś słowa lub 
wyrażenia, by nabrały znaczenia, np.: Czy mogę prosić o…” (ESOKJ 2003: 101). Na 
rodzimym gruncie o szablonowych zwrotach pisze Anna Seretny (2016: 66), 
nazywając je również ciągami formulicznymi i całostkami. Są one rozumiane przez nią 
dwojako. Część z nich wymaga co prawda dopełnienia treścią zależną od kontekstu, 
ale szablonowe zwroty to także „gotowe »prefabrykaty«, które są używane zawsze w 
tej samej formie”. Wśród przykładów takich zwrotów podanych przez badaczkę są No 
coś takiego! i Chyba sobie żartujesz!, a jedną z funkcji językowych, których realizację 
umożliwiają, jest funkcja ekspresywna. 
Zgodnie z definicją szablonowych zwrotów autorstwa A. Seretny w pracy 
określono nimi tego rodzaju połączenia leksykalne, których można używać zawsze 
w tej samej formie. Ich listę zamieszczono w rozdziale poświęconym wybranemu 
materiałowi gramatycznemu i leksykalnemu, a część zwrotów wystąpiła w badaniu 
ankietowym. Możliwość wykorzystania ich jako sposobów wyrażania emocji 
negatywnych skonsultowano z 20 rodzimymi użytkownikami języka polskiego, 
których cechuje zróżnicowanie wiekowe i środowiskowe. Należy zwrócić na nie 
szczególną uwagę w nauczaniu języków obcych ze względu na ich przenośne 
znaczenie, a także umożliwienie realizacji różnych funkcji oraz podejmowania 
określonych działań, co zdaniem A. Seretny dostrzeżono dzięki podejściu 
komunikacyjnemu. Badaczka postuluje konieczność włączenia ich w proces 
rozwijania kompetencji leksykalnej, ponieważ tworzą wypowiedzi użytkowników 
języka w ok. 50%. 
Jak napisano powyżej, szablonowych zwrotów można używać zawsze w tej 
samej formie. Należy jednak odnotować możliwość zmiany jednego z członów, 
np. w podanym przez A. Seretny przykładzie Chyba sobie żartujesz! można utworzyć 
inną formę fleksyjną czasownika i powiedzieć Chyba pan/pani sobie żartuje!, Chyba 
sobie żartujecie! itd. W innym zwrocie – Bajki opowiadasz! – istnieje możliwość 
użycia wyrazu bliskoznacznego do opowiadać i powiedzenia Bajki mówisz!. Są to 
jednak nieznaczne zmiany, których nie wymaga duża część szablonowych zwrotów 
(np. A skąd!). 
W rozdziale poświęconym wybranemu materiałowi językowemu wymieniono 
także wybrane struktury składniowe. Część z nich stanowią połączenia leksykalne 
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z wymiennym członem, np. Daj mi (+ czasownik w formie bezokolicznika) – 
Daj mi spokojnie zjeść obiad!. Różnicą między nimi a szablonowymi zwrotami 
jest możliwość wymiany członu na inny, podczas gdy szablonowe zwroty albo zawsze 
występują w tej samej formie, albo jeden z ich członów ulega nieznacznej 
modyfikacji, np. zmianie formy fleksyjnej (por. Daj mi zjeść/pracować/gotować a 
Chyba sobie żartujesz/żartujecie!). 
 warsztaty / zajęcia warsztatowe – w kontekście nauczania języków obcych mówi się 
m.in. o warsztatach kulturowych czy fonetycznych. Są one poświęcone konkretnemu 
zagadnieniu (np. leksykalnemu) bądź rozwijaniu jednej sprawności czy pogłębianiu 
wiedzy z zakresu danego podsystemu języka. W pracy nazwano w ten sposób zajęcia 
dotyczące wyrażania emocji, które stanowią podstawę badania jakościowego. Zajęcia 
warsztatowe traktuje się jako synonim warsztatów, a w opisie badania opartego na 
nich niekiedy skraca się ich nazwę do zajęć. 
Wzorując się na autorach wielu publikacji glottodydaktycznych, autorka pracy 
wprowadziła skrót JPJO, czyli język polski jako obcy. Poziomy zaawansowania językowego 
zostały oznaczone za pomocą symboli pochodzących z sześciostopniowej skali 
upowszechnionej w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (zob. szczegółowy 
opis w: ESOKJ 2003: 35-35, 62-82). W polszczyźnie poziomy te noszą następujące nazwy 
(za: SWE 2003): 
– poziom elementarny – A1; 
– poziom wstępny – A2; 
– poziom progowy – B1; 
– poziom średni ogólny – B2; 
– poziom efektywnej biegłości użytkowej – C1; 
– poziom zaawansowany – C2. 
Można zauważyć, że zamiast konkretnych nazw emocji w rozprawie wielokrotnie 
występuje uogólniające określenie emocje negatywne. Etykiety leksykalne sygnalizują jedynie 
złożone wyjaśnienie danych emocji – przyczyn ich występowania czy charakterystycznych 
sytuacji z nimi związanych. Posługiwanie się krótkimi wyrazami – mimo że zrozumiałe, 
zważywszy na dążenia do ekonomizacji języka – nie jest jedynym sposobem wyrażania 
emocji przez rodzimych użytkowników, wolących niejednokrotnie zasygnalizować swój stan 
emocjonalny za pomocą m.in. metafory, aluzji, ironii czy utartego zwrotu. Teoretycznie 
można nawet nie znać nazwy emocji (np. strach), a mimo to potrafić ją zakomunikować (np. 
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Byłem blady jak ściana) i wyjaśnić za pomocą kontekstu sytuacyjnego. Ponadto należy 
zauważyć, że nie wszystkie emocje odczuwane przez człowieka pozwalają się określić 
jednowyrazowo. Wielość wrażeń psychicznych nie odpowiada liczbie nazw emocji 
powstałych na gruncie języka, ponieważ de facto jest ich zdecydowanie więcej (zob. 
Reykowski 1968: 16). Można jednak powiązać je z przyjemnością bądź jej brakiem i 
próbować wyrazić w inny, bardziej opisowy sposób. 
Temat emocji i ich wyrażania otwiera wiele możliwości poszukiwań badawczych, 
których realizacja może przynieść duży pożytek również dla rozwoju glottodydaktyki. Jedno 
z takich zagadnień, nieopisane w niniejszej rozprawie, stanowi rola płci w wyrażaniu emocji 
za pomocą języka, w tym języka obcego. Wymagałaby ona osobnych badań, w których 
połączono by ustalenia z zakresu m.in. biologii i antropologii. W obręb badań nie weszły 
zagadnienia związane z komunikacją niewerbalną, jednak poświęcono im miejsce w 
wywodzie teoretycznym. Przyczyną była chęć pokazania, że poglądy wielu badaczy 
dotyczące znaczącej roli gestów czy mimiki nie powinny oznaczać marginalizowania roli 
komunikacji językowej w wyrażaniu emocji. Badaniami nie objęto osób dwujęzycznych, 
mimo że ich refleksje dotyczące emocji stanowią ważną część rozważań dotyczących 
wyrażania tychże w różnych językach. Zdecydowano się skupić na osobach, które uczą się 
JPJO bądź częściowo go przyswajają podczas kontaktów z rodzimymi użytkownikami. 
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ROZDZIAŁ 1 
Wyrażanie emocji w ujęciu interdyscyplinarnym.  
Rozważania niejęzykoznawcze 
 
Umiejscowienie zagadnienia emocji w kontekście glottodydaktycznym nie powinno oznaczać 
zawężania tego tematu wyłącznie do kwestii językoznawczych. Interdyscyplinarny charakter 
rozważań nad emocjami oraz samej glottodydaktyki należy wiązać z potrzebą włączenia 
w wywód teoretyczny ustaleń zogniskowanych m.in. wokół pojęć człowiek, społeczeństwo, 
komunikacja czy kultura. Zgodnie z tym założeniem wybrano sześć dyscyplin, których 
przedstawiciele w znaczący sposób przyczynili się do uznania zagadnienia wyrażania emocji 
za istotny i płodny poznawczo problem naukowy w ramach dyskursu akademickiego. Należy 
jednak pamiętać, że myśliciele i badacze postrzegali emocje w sposób zgodny z założeniami 
metodologicznymi i przedmiotami reprezentowanych przez siebie dyscyplin naukowych. 
W niniejszym rozdziale przybliżono twierdzenia dotyczące istotnej roli emocji w życiu 
człowieka. Zaprezentowano również treść odnoszącą się do relacji emocje – kultura – język, 
która wzbogaci wywód językoznawczy o dodatkowy kontekst interdyscyplinarny. 
Ta różnorodność przyczyni się do osiągnięcia docelowej komplementarności kulturowo-
językowych rozważań nad emocjami. 
 
1.1. Wyrażanie emocji w ujęciu filozoficznym 
Wszystkie formy mowy ludzkiej 
są doskonałe o tyle, o ile udaje im się jasno 
i w odpowiedni sposób wyrazić uczucia i myśli 
ludzkie. 
Ernst Cassirer, Język 
 
 
Współcześni historycy filozofii zgodnie twierdzą, że sfera afektów nigdy nie należała 
do najbardziej frapujących zagadnień i dociekań filozoficznych. Anthony Kenny (2003: 1) 
podkreśla prymat racjonalności nad emocjonalnością w dyskursie prowadzonym w ramach 
tej dyscypliny: „Rozważania są skupione raczej wokół refleksyjnych niż czynnych, 
intelektualnych niż emocjonalnych i spontanicznych aspektów życia ludzkiego. Raczej 
wiedza niż działanie, przekonanie niż emocje, intelekt niż wola stanowią główne zagadnienia 
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filozoficzne” [tłum. B.Ł.4]. Z kolei Antonio R. Damasio (2000: 46) twierdzi, że „filozofia, 
mimo prac Davida Hume’a i opartej na nich tradycji, nie zaufała emocjom i w większości 
zesłała je do odrzuconych obszarów zwierzęcych i cielesnych”. Peryferyjność tego 
zagadnienia wywarła wpływ na kształt współczesnej filozofii, w której filozofia emocji nie 
stanowi tak rozwiniętej i szeroko opisanej subdyscypliny jak filozofia umysłu, filozofia 
kultury czy filozofia języka (por. Solomon 2005: 21). Nie oznacza to jednak, że jest to temat 
całkowicie nierozpoznany. Nad sferą afektów, uczuć i namiętności rozmyślali bowiem 
najwięksi przedstawiciele dyscypliny, a starożytną myśl filozoficzną należy uznać 
za prekursorską dla współczesnych badań nad emocjami (Oatley, Jenkins 2003: 15). Filozofia 
to zatem nie tylko „matka nauk”, lecz także „matka nauk afektywnych”. 
Charakterystyczne dla rozważań filozoficznych są poszukiwania definicyjne, 
które zaowocowały różnorakim rozumieniem emocji (Solomon 2005: 27). Według Andrzeja 
Dąbrowskiego (2017: 9-11) w historii filozofii były one najczęściej interpretowane jako: 
 sądy (np. przez stoika Chryzypa); 
 myśli (np. przez Marthę Craven Nussbaum); 
 odczucia (np. przez Arystotelesa)5. 
Do klasyfikacji A. Dąbrowskiego warto dodać również rozumienie emocji jako 
doznań biorących udział w procesie decyzyjnym. Podobne rozpoznanie można odnaleźć już w 
definicji afektu sformułowanej przez Arystotelesa (wyd. 1988, 1378a): „Afekty są to [tego 
rodzaju doznania], pod których wpływem podejmujemy inne niż zwykle decyzje; towarzyszy 
im przy tym przykrość lub przyjemność”. Powyższe interpretacje ilustrują różnorodność 
w postrzeganiu zjawisk afektywnych na przestrzeni wieków. 
 
1.1.1. Wyrażanie emocji w filozofii starożytnej i średniowiecznej 
 
Jako pierwsi zagadnienie emocji do dyskursu filozoficznego wprowadzili myśliciele greccy. 
Za prekursora tego nurtu uznaje się Demokryta z Abdery, który podejmował ową tematykę 
w swoich pismach filozoficznych. Jego poglądy na zjawiska afektywne ściśle wiązały 
się z wyznawaną przez niego teorią atomizmu, zgodnie z którą dusza ludzka stanowi 
byt odpowiadający za pracę wielu narządów. Według Demokryta serce jest ośrodkiem 
odpowiedzialnym za wyzwalanie gniewu, wątroba – pożądania, z kolei mózg – za 
                                               
4
 Inicjałami B.Ł. opatrzono w pracy wszystkie adnotacje pochodzące od autorki. Pozostałe inicjały odnoszą się do 
autora publikacji przytaczanej w danym miejscu. 
5
 A. Dąbrowski wymienia również pojmowanie emocji jako skłonności do działania. Należy wziąć pod uwagę, że takie 
rozumienie owego terminu jest typowe przede wszystkim dla ujęć z zakresu psychologii. 
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wytwarzanie myśli (Hergenhahn 2008: 38). Inne teoretyczne rozpoznania można znaleźć w 
teorii humoralnej Hipokratesa, lekarza żyjącego w czasach Demokryta. Wyróżnił on cztery 
fluidy, wśród których znalazły się wydzielana przez wątrobę żółć żółta oraz krew, której 
źródło występuje w sercu6 (Bednarczyk 1993: 59-61). Rozróżnienie wprowadzone przez 
lekarza znalazło swoje odbicie w konceptualizacji emocji w wielu językach świata (zob. 
punkty 2.4.3., 2.4.10.). 
Wracając jednak do Demokryta, należy podkreślić, że najważniejszą zasadą 
sformułowanej przez niego etyki było podporządkowanie umysłu i woli rozumowi, 
co jest zbieżne z wykładnią etyczną innego filozofa przełomu V i IV w. p.n.e., a mianowicie 
Sokratesa (Winiarczyk 1990: 158). Ponadto Demokryt miał porównać mądrość do sztuki 
lekarskiej – ta ostatnia „leczy ciało od choroby, a ta pierwsza uwalnia duszę od namiętności” 
(Elberfeld 2006: 24 i nn., za: Drozdowicz 2008: 15). Filozof uznał zatem rozdział duszy 
od ciała, który był jeszcze niejednokrotnie opisywany i analizowany na gruncie filozofii. 
Demokryt identyfikował namiętności z chorobą, którą należy zwalczyć siłą rozumu, 
czyli mądrością. Filozof ten zwrócił również uwagę na to, że mowa ludzka pochodzi 
od pewnych dźwięków – nośników treści o charakterze wyłącznie emocjonalnym. Podobny 
pogląd wyrażali Epikur i Lukrecjusz. Owa teoria onomatopeiczna była żywo dyskutowana 
wśród filozofów nowożytnych (Cassirer [1944] 2017: 176, zob. też punkt 1.1.2.). 
Demokryt podkreślił nadrzędną rolę rozumu, co znalazło wyraz również w filozofii 
Platona. Obaj uznawali rozum za podstawowe narzędzie poznawcze człowieka. Należy dodać, 
że obaj wartościowali emocje jako zjawisko negatywne. Platon wyraźnie odgraniczał mądrość 
czy myślenie od namiętności, pragnień i lęków (LeDoux 2000: 27). Zależność między 
racjonalną a emocjonalną stroną ludzkiej natury filozof często ukazywał za pomocą alegorii 
duszy przedstawionej jako rydwan ciągnięty przez dwa konie. Platon (wyd. 1958, 245C-
249A) zaprezentował ją m.in. w dialogu Fajdros. Woźnica rydwanu symbolizuje tu rozum, 
natomiast konie – pożądanie i popędy, czyli sferę emocjonalną. Rozum, pożądanie i popędy 
odpowiadają trzem częściom duszy opisanym przez filozofa – części rozumnej z ośrodkiem w 
głowie, części pożądliwej – mieszczącej się w podbrzuszu, a także części zapalczywej – 
umiejscowionej w sercu (Brentano [1874] 1999: 262-263). Woźnica ma za zadanie 
poskramiać konie i wznosić rydwan ku górze symbolizującej doskonałość, do której człowiek 
powinien dążyć. Trójpodział duszy pociąga za sobą ciągłą konieczność ujarzmiania koni 
                                               
6
 Pozostałe płyny wyróżnione przez Hipokratesa to śluz związany z pracą mózgu oraz czarna żółć wydzielana 
przez śledzionę. 
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przez woźnicę. Wiąże się to z nieustanną walką toczącą się w człowieku, którego rozum 
próbuje wygrać z popędliwą stroną swojej natury. Platon (wyd. 1958, 248A) opisał to w 
następujący sposób: „A z innych dusz taka, co najlepiej za bogiem szła i była mu 
najpodobniejsza, ponad głowę woźnicy w miejsce poza niebem zagląda i drogę okrężną 
odbywa, ale jej konie przeszkadzają ciągle, tak że ledwie się może bytom rzeczywistym7 
przyjrzeć”. 
Wprowadzona przez Platona do filozofii trójdzielność została przez niego 
wykorzystana nie tylko w kontekście przekonań o naturze człowieka. Filozof przełożył ją na 
język politologiczny – posłużyła do stworzenia swoistej koncepcji organizmu państwowego. 
W dziele Państwo ukuł analogię między trzema częściami duszy a trzema modelami życia 
w państwie, którego struktura opierałaby się na trzech podstawowych stanach społecznych. 
Platon podkreślał w ten sposób związek etyki jednostki z etyką zbiorową (Gromska [1955] 
2007: 102). Kontestował jednak popieraną przez Demokryta, Epikura i Lukrecjusza hipotezę 
dotyczącą dźwiękowej proweniencji języka. Dał temu wyraz w dialogu Kratylos 
(Cassirer [1944] 2017: 174). 
 
 
Ilustracja 1. Platońska alegoria duszy (źródło: Fajdros Platona [wyd. 1958:71]) 
 
Znaczący krok ku stworzeniu podwalin współczesnego rozumienia i opisywania 
zjawisk afektywnych wykonał uczeń Platona – Arystoteles. Twierdził bowiem, że odczucie 
emocji jest wtórne wobec reakcji organizmu – pogląd ten stał się znany w XIX wieku 
jako teoria Jamesa-Langego (Gerrig, Zimbardo 2006: 392; zob. też punkt 1.2.1.). W Retoryce 
filozof podkreślił istotę afektów w przekonaniu do siebie odbiorców przez oratora 
wygłaszającego przemówienie polityczne bądź sądowe: „(…) mówca więc musi nie tylko 
                                               
7
 Byty rzeczywiste, czyli idee, zgodnie z wykładnią Platona stanowią niezbędny komponent rozwoju intelektualnego 
i kontemplacji. 
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troszczyć się o to, aby jego argumentacja była przekonująca i wiarygodna, 
lecz aby jednocześnie okazać własne nastawienie i odpowiednio ukierunkować osądzającego 
sprawę słuchacza” (Arystoteles, wyd. 1988, 1377b). W tym celu mówca powinien poznać 
afekty, które może wywołać w swoim audytorium. Jako szczególnie istotne 
dla przemawiających Arystoteles ocenił trwogę, litość, gniew i ich przeciwieństwa. Trudno 
jednak uznać wymienione afekty za zalążek późniejszych teorii o emocjach podstawowych, 
gdyż grecki myśliciel skupił się wyłącznie na stanach kluczowych w zdobyciu poklasku przez 
mówcę. Na uwagę zasługuje jednak podniesienie roli afektów do rangi czynników 
współdecydujących o skuteczności przemów starożytnych oratorów. 
Arystoteles zaliczał uczucia i afekty do klasy pożądania, którą wraz z klasą myślenia 
określił jako fenomeny psychiczne (Brentano [1874] 1999: 265-266). W Etyce 
Nikomachejskiej (wyd. 2007, 1102a-1102b) – analogicznie do Platona – zastosował 
trójpodział duszy. Podzielił ją ze względu na kryterium ulegania bądź nieulegania rozumowi, 
czyli na część rozumną, nierozumną i częściowo uczestniczącą w rozumie (w takim stopniu, 
w jakim jest mu posłuszna). Arystoteles – podobnie jak powyżej opisani filozofowie – 
oddzielał sferę emocjonalną od racjonalnej. Dostrzegał także niebezpieczeństwo w zbyt 
łatwym uleganiu namiętnościom. Przypisywał je młodzieńcom i ludziom niedojrzałym, 
którzy z tego powodu nie powinni się angażować w politykę (ibid., 1095a). 
Za najistotniejszy wyróżnik poglądów Arystotelesa na problematykę emocji należy 
uznać ich powiązanie z wykładnią etyczną. Emocje w kontekście Arystotelesowskim można 
rozpatrywać wyłącznie jako zagadnienie związane z etyką. Gniew czy duma interesowały 
filozofa jako reakcja na zniewagę i przymus moralny (Solomon 2005: 22). Zgodnie 
ze sformułowaną przez Arystotelesa (wyd. 1988, 1378a) definicją, wedle której każdemu 
afektowi można przypisać przykrość lub przyjemność, gniew – a więc stan negatywny – łączy 
się z bólem: „Przyjmijmy, że gniew jest to złączona z bólem żądza jawnej zemsty za okazaną 
bez powodów wzgardę nam samym lub komuś z naszych bliskich”. Filozof podjął także 
próbę opisu cech charakterystycznych poszczególnych stanów, co pokazuje zobrazowana 
przez niego różnica między gniewem a nienawiścią. Ból jest jedną z oznak gniewu, nie 
odczuwa się go natomiast przy stanach nienawiści (ibid., 1382a). Tym samym Arystoteles 
zapoczątkował późniejsze wielokrotne próby definicyjne oparte na określaniu różnic i 
podobieństw między poszczególnymi stanami, m.in. w ujęciu neurobiologicznym (zob. opis 
lęku i strachu w punkcie 1.3.2.). W Arystotelesowskiej definicji afektu został zawarty również 
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zalążek jednej z cech emocji wyróżnianej przez psychologię, a mianowicie ich walencji (zob. 
punkt 1.2.3). 
Co więcej, Arystoteles nie nazywał wszystkich stanów związanych z życiem 
duchowym człowieka afektami. Uczucia i afekty nie oznaczały dla niego tego samego rodzaju 
przeżyć, co można zauważyć m.in. w opisie przyjaźni zawartym w Retoryce: „Naszym 
przyjacielem jest zaś ten, kto nas lubi i kogo my również lubimy. Ci więc, którzy sądzą, że 
odwzajemniają tego rodzaju uczucia, uważają się za przyjaciół” (ibid., 1381a). Lubienie 
drugiego człowieka nie jest zatem tożsame z postawą afektywną, lecz z uczuciem. W Etyce 
Nikomachejskiej Arystoteles posłużył się także pojęciem namiętności, które można uznać za 
synonim afektu. Do namiętności zaliczają się bowiem m.in. gniew i litość, które w Retoryce 
filozof nazwał afektami. Kolejnym podobieństwem jest łączenie przez Arystotelesa 
namiętności z przyjemnością lub przykrością, a więc znakami charakterystycznymi dla 
każdego z afektów. 
Ze zjawiskami afektywnymi wiąże się również Arystotelesowskie pojęcie katharsis. 
W ujęciu tradycyjnym interpretuje się je jako oczyszczenie z litości i trwogi, a więc wyzbycie 
się ich. We współczesnych interpretacjach za kluczowe uznaje się nie pojęcie oczyszczenia, a 
raczej przemiany. Przykładem takiego rozumienia katharsis jest powiązanie go z aspektem 
kognitywnym – pomaga zrozumieć człowiekowi jego emocje. Zwolenniczka tej interpretacji, 
M.C. Nussbaum, uważa, że katharsis przez lata było błędnie rozumiane. Definiuje ona 
funkcję tragedii jako „osiąganie – poprzez litość i trwogę – wyjaśnienia (bądź oświecenia) 
dotyczącego doświadczeń żałosnych i strasznych” (Nussbaum 1986: 391) [tłum. B.Ł.]. Paul 
Ricoeur (1984) przedstawia z kolei katharsis jako proces przejścia emocji w uczucia. 
Wspólnym założeniem u obu myślicieli jest wyjście od stanów „niższych” – żałosnych w 
rozumieniu M.C. Nussbaum, prozaicznych w ujęciu P. Ricoeura – i osiągnięcie stanu 
„wyższego”. U M.C. Nussbaum owy stan „wyższy” wiąże się z wyjaśnieniem negatywnych 
doświadczeń. Natomiast w Ricoeurowskim rozumieniu katharsis osiąga się możliwość 
doświadczenia uczucia (zob. podrozdział 1.2.). 
Założyciel szkoły stoickiej – Zenon z Kition – jako pierwszy wyróżnił emocje 
podstawowe – są to: smutek, strach, żądza i przyjemność (Kasia 1966: 55). Z rozumieniem 
emocji przez stoików wiążą się dwa pojęcia: apatheia oraz eupatheiai. Apatheia to stan wolny 
od gwałtownych namiętności, przypisywany ludziom mądrym. Eupatheiai stanowiła 
określenie pozytywnie odbieranych uczuć. Zaliczano do nich: 
 rozsądną radość (przeciwieństwo przyjemności); 
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 uzasadnioną obawę (przeciwieństwo strachu); 
 racjonalne dążenie (przeciwieństwo żądzy) (Miech 2009: 143). 
Stoicy w precyzyjny sposób określili nazwy zjawisk afektywnych pozytywnie 
przez siebie wartościowanych. Podając ich przeciwieństwa, wskazali zarazem na stany, 
którym nie powinni ulegać ludzie kierujący się rozumem. Mimo że podejście stoików – 
również rzymskich – do kwestii emocji często ocenia się jako jednoznacznie negatywne 
(Solomon 2005: 22), taki punkt widzenia nie odzwierciedla w pełni ich poglądów, 
czego dowodem są wymienione powyżej przykłady eupatheiai. Definicja apathei świadczy 
z kolei o głoszeniu przez stoików potrzeby niepoddawania się i nieulegania nagłym emocjom, 
nie zaś o potrzebie wyzbycia się ich. 
W średniowiecznej myśli scholastycznej refleksjom dotyczącym zjawisk afektywnych 
najwięcej uwagi poświęcił św. Tomasz z Akwinu ([1485] 1967). Uczuciom zadedykował cały 
dziesiąty tom Sumy teologicznej. W swoich rozważaniach szukał odpowiedzi na pytania 
związane z naturą poszczególnych stanów, a także ich skutkami, np. „Czy pożądliwość 
jest przyczyną bólu?”. Wyróżnił cztery główne uczucia, od których pochodzą wszystkie inne. 
Są to: radość, smutek, nadzieja i lęk (ibid., ST X, z. 25, 4)8. Wybrane zjawiska afektywne 
podzielił na związane z popędem zasadniczym (pożądawczym) i popędem zdobywczym 
(gniewliwym). Do popędu zasadniczego zaliczył trzy pary przeciwstawnych uczuć: miłość 
i nienawiść, pożądanie i odrazę, a także zadowolenie i smutek (ibid., ST X, z. 26). Uczucia 
charakterystyczne dla popędu zdobywczego to nadzieja i zniechęcenie (zobojętnienie), 
odwaga (śmiałość) i lęk (bojaźń) oraz gniew – jedyny stan, któremu filozof nie przypisał 
przeciwnego (ibid., ST X, z. 25, 3). Uczucia zaliczane do popędu zasadniczego przyczyniają 
się do powstania uczuć należących do popędu zdobywczego (ibid., ST X, z. 46, 3). 
Na szczególną uwagę zasługuje opis gniewu i reakcji, które wywołuje w człowieku – 
może on albo uniemożliwić człowiekowi mowę, albo wprost przeciwnie – spowodować 
reakcję werbalną: 
Gniew, jak stwierdziliśmy poprzednio, łączy się z rozumem i stanowi dla niego przeszkodę, i 
dlatego z obu tych względów może wywołać uciszenie. Ze względu na rozum, gdy jego sąd na 
tyle jest jeszcze mocny, że chociaż nie potrafi powstrzymać uczucia od nieuporządkowanego 
pożądania pomsty, powstrzymuje jednak język od nieuporządkowanego mówienia. (…) 
Niekiedy zaburzenie, wywołane przez gniew może być tak gwałtowne, że człowiek 
uniemożliwi mowę, i wówczas następuje uciszenie. (…) Wzrost gniewu sprawia niekiedy, że 
                                               
8
 Przypisy do Sumy teologicznej należy odczytywać następująco: rok pierwszego wydania oraz rok cytowanego 
wydania, skrót tytułu „ST” wraz z numerem tomu, litera „z”, po której podany jest numer zagadnienia, oraz numer 
artykułu (w przypadku powołania się na wstęp poprzedzający pierwszy z artykułów podaje się tylko skrót tytułu, 
numer tomu i numer zagadnienia). 
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rozum nie jest w stanie powstrzymać języka; czasem jednak uniemożliwia zupełnie 
posługiwanie się językiem, czy innymi zewnętrznymi członkami ciała... (ibid., ST X, z. 48, 4). 
 
Dualizmowi uczuć i rozumu oraz walce toczącej się między sferą racjonalną 
a emocjonalną człowieka filozof nadał wymiar językowy. Uczucie gniewu może odznaczać 
się tak wielką siłą, że człowiek nie będzie mógł zwerbalizować swojego stanu lub też wprost 
przeciwnie – gniew, przeważając nad siłą rozumu, może powodować słowną nadaktywność. 
Tomasz z Akwinu z jednej strony wskazał na możliwość wyrażenia emocji poprzez język, 
z drugiej zaś kategoryzował ekspresję werbalną jako porażkę rozumu niemogącego okiełznać 
siły gniewu. 
 
1.1.2. Wyrażanie emocji w filozofii nowożytnej 
 
O ile średniowieczny scholastyk poświęcił uczuciom odrębną część swojego wielotomowego 
dzieła, o tyle Kartezjusz przeanalizował zjawiska afektywne w wydanym oddzielnie w 1649 
roku traktacie Namiętności duszy (Descartes [1649] 2001). Dzieło to rozpoczyna się słowami 
dyskredytującymi tradycję refleksji filozoficznej dotyczącej sfery emocjonalnej: „Nic nie 
pokazuje lepiej, jak błędne są nauki otrzymane od starożytnych, niż ich pisma o 
namiętnościach” (ibid.: 29). Mimo jednoznacznie krytycznej postawy wobec dziedzictwa 
poprzedników nie wszystkie tezy zawarte w Kartezjuszowskim traktacie odchodzą od tych 
sformułowanych w starożytności, co można zauważyć już w części pierwszej dzieła (ibid.: 
29-51). Filozof przedstawił w niej swoją autorską teorię dotyczącą źródeł i sposobów 
powstawania namiętności. Postrzegał przy tym ludzkie ciało jako urządzenie działające 
według określonych reguł, porównując je do maszyny (ibid.: 36). Przypomina to opisy funkcji 
poszczególnych organów występujące u Demokryta (zob. punkt 1.1.1.). 
Kartezjusz twierdził, że powstanie emocji ma ścisły związek z procesami 
biologicznymi, takimi jak krążenie krwi i praca układu nerwowego. Na tym polu zauważalne 
są pewne związki między poglądami Kartezjusza a teorią humoralną Hipokratesa i szeregiem 
temperamentów wyróżnionych przez Galena – dominacja jednego z płynów wydzielanego 
przez dany organ czy narząd sprawia, że człowiekowi przypisuje się konkretny 
typ temperamentu (Bednarczyk 1993). Wszyscy trzej łączyli zatem istnienie emocji 
czy temperamentów z pracą organizmu. 
Zdaniem Kartezjusza sam mózg zawiera „pewien rodzaj powietrza”, czyli tzw. 
tchnienia życiowe, które wraz z sercem powodują wszelkie ruchy i wrażenia zmysłowe 
(Descartes [1649] 2001: 32). Powstawanie emocji Kartezjusz uznał zatem za proces cielesny, 
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a nie duchowy – duszy przypisał wyłącznie umiejętność operowania myślą. Ten pogląd 
nie pokrywa się z opisywanym przez Platona i Arystotelesa trójpodziałem duszy. Ludwik 
Chmaj podkreślił, że za twórcę teorii tchnień życiowych nie można uznać Kartezjusza. Teorię 
tę znano już w starożytności, a w XVI w. ponownie się nią zainteresowano (Chmaj [1938] 
2001: 32). 
Siedzibą wszelkich namiętności – nazywanych przez Kartezjusza również 
spostrzeżeniami czy czuciami – nie jest serce, a mały gruczoł, stanowiący również ośrodek 
duszy. Jego istotną funkcją jest komunikacja „duchowego umysłu” z mózgiem (Descartes 
[1649] 2001: 32-43). Współcześnie wiadomo, że filozof miał na myśli szyszynkę, 
choć przedstawiona przez niego charakterystyka tego gruczołu jest daleka od rzeczywistości 
(zob. Urchs, Świtalska 2000: 227-228). Warto dodać, że przypisywana duszy zdolność 
wpływania na pracę szyszynki oraz inne założenia dualizmu kartezjańskiego zostały 
podważone w publikacji A.R. Damasia Błąd Kartezjusza (2011). 
Za namiętności pierwotne Kartezjusz uważał: podziw, miłość, nienawiść, pożądanie, 
radość i smutek. Jego zdaniem radość, smutek, miłość i nienawiść stanowią część życia 
ludzkiego już od samego początku (Descartes [1649] 2001: 57, 85). Myśliciel opisał dokładne 
symptomy odczuwania danej namiętności, takie jak rumienienie się czy osłabienie. Podał 
również definicje bardziej złożonych stanów, np. niesmaku czy uciechy. Była to nowatorska – 
jak na tamte czasy – próba opisu reakcji człowieka w momencie odczuwania danego stanu. 
Kartezjusz wartościował pozytywnie namiętności uznawane niejednokrotnie za negatywne, 
np. wstyd, który miał pobudzać człowieka do cnoty (ibid.: 110). W końcowym artykule 
podkreślił rolę mądrości w panowaniu nad namiętnościami, ale nie uznał ich za zagrożenie. 
W tej kwestii widać różnicę między poglądami Kartezjusza (ibid.: 113) a starożytnych 
filozofów: „(…) ludzie, których one [namiętności – B.Ł.] najbardziej mogą wzruszyć, są 
zdolni do największego zakosztowania słodyczy w tym życiu”. Zdaniem filozofa namiętności 
sprawiają, że życie ludzkie ma szczególny wymiar. Mogą stanowić przyczynek do 
szlachetnych zachowań, a także wywołać przeżycia duchowe przynoszące radość w życiu 
ziemskim. 
Baruch Spinoza to kolejny po Kartezjuszu XVII-wieczny myśliciel, który część swojej 
refleksji filozoficznej poświęcił naturze zjawisk afektywnych. W przeciwieństwie do 
Kartezjusza B. Spinoza nie uznał rozdziału umysłu od ciała, uważając je za jedną substancję. 
Ową substancję z kolei utożsamiał z Bogiem. Wykładnię tego poglądu – zwanego 
panteizmem Spinozy – filozof zawarł w części pierwszej Etyki (Spinoza [1677] 2008: 3-62). 
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Krytykował on zarówno pogląd Kartezjusza głoszącego władzę duszy nad afektami, jak i 
wszystkich osób, które „wolą afekty i czyny ludzkie przeklinać lub wyśmiewać, aniżeli 
rozumieć” (ibid.: 140). Nie deprecjonował zatem zjawisk afektywnych. Uważał, że pobudzają 
one ciało, przez co jego moc się zmniejsza bądź zwiększa. Należy przy tym pamiętać 
o terminologii wprowadzonej przez B. Spinozę w Etyce – affectio to pobudzenie decydujące 
o sile afektu (łac. affectus). 
Zdaniem B. Spinozy afekty są również podstawą wszelkich ocen i preferencji: 
„(…) nazywamy dobrym to, czego pożądamy, a zatem nazywamy złym to, do czego żywimy 
odrazę. Dlatego każdy na podstawie swych afektów sądzi, czyli ocenia, co dobre, a co złe, 
co lepsze, a co gorsze, co wreszcie najlepsze i co najgorsze” (ibid.: 187). Powiązanie 
zagadnienia emocji i ocen było kontynuowane m.in. w dociekaniach psychologicznych 
(zob. punkty 1.2.3., 1.2.4.). Afekty według B. Spinozy można podzielić na afekty czynne 
i przeciwstawne im afekty bierne ze względu na czynność bądź bierność duszy w momencie 
ich odczuwania. Afekty czynne są związane z radością duszy: „(…) o tyle też raduje się 
[dusza – B.Ł.], o ile pojmuje idee adekwatne, tj. (…) o ile jest czynna” (Spinoza [1677] 2008: 
212). Za afekty pierwotne B. Spinoza uznał radość, smutek i pożądanie – stanowią podstawę 
wszelkich innych afektów (ibid.: 210). 
Postrzeganie przez B. Spinozę smutku i radości jako fundamentów ludzkiego życia 
współcześnie popiera A.R. Damasio. Wykładnię stosunku badacza do poglądów filozofa 
stanowi praca W poszukiwaniu Spinozy (Damasio 2005). A.R. Damasio wskazuje, 
że B. Spinoza – w przeciwieństwie do stoików i Kartezjusza – nie uważał, aby osiągnięcie 
absolutnej kontroli nad emocjami było wykonalne. Nie pozostawił jednak bez odpowiedzi 
pytania dotyczącego sposobów kontroli nad emocjami. B. Spinoza zaproponował 
wprowadzenie w życie umysłowych ćwiczeń jako reakcji na negatywne bodźce emocjonalne. 
Jest to, według niego, sposób nie tylko na wypracowanie w sobie tolerancji na emocje 
negatywne, lecz także na opanowanie umiejętności wytwarzania emocji pozytywnych. Filozof 
reprezentował afirmatywny stosunek do życia, którego niezbędną częścią są emocje i uczucia. 
Jego rozważania dotyczące emocji A.R. Damasio (2005: 246) określa jako „sympatyczną 
kombinację mądrości i naukowej intuicji”. 
Zjawiska afektywne określone jako główne bądź pierwotne u Zenona z Kition, 
Tomasza z Akwinu, Kartezjusza i B. Spinozy, ujęte w perspektywie porównawczej, 
charakteryzuje powtarzalność pewnych pojęć. Wśród nich najczęściej jest wymieniany 
smutek, a zatem stan wartościowany negatywnie. Radość wyróżnili wszyscy poza greckim 
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stoikiem, natomiast na pożądanie zwrócili uwagę myśliciele nowożytni. Porównanie 
wyodrębnionych przez filozofów stanów podstawowych, zawierające graficzną legendę 
wyjaśniającą powtarzalność poszczególnych stanów, zostało przedstawione w poniższej 
tabeli. 
 
Zenon z Kition Tomasz z Akwinu  Kartezjusz Spinoza 
smutek 
strach 
żądza 
przyjemność 
smutek  
radość 
nadzieja 
lęk 
smutek  
radość 
pożądanie  
miłość 
nienawiść 
podziw 
smutek 
radość 
pożądanie 
 
 
 
 
Tabela 1. Podstawowe zjawiska afektywne w filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej 
(oprac. własne, podkreślenie stanów wyróżnionych przez wszystkich filozofów, stanów wyróżnionych 
przez trzech z nich oraz dwóch z nich – B.Ł.) 
 
Również XVIII-wieczni przedstawiciele empiryzmu przypisywali duże znaczenie 
zjawiskom afektywnym. Postrzegali je jako bliskie zmysłom, wobec których władza umysłu 
była wtórna. To skrajne stanowisko wobec relacji rozum – emocje można znaleźć m.in. w 
Traktacie o naturze ludzkiej D. Hume’a ([1738] 1963: 188): „Rozum jest i winien być tylko 
niewolnikiem uczuć i nie może mieć nigdy roszczenia do innej funkcji, niż do tego, żeby 
uczuciom służyć posłusznie”. D. Hume wprowadził rozróżnienie między mogącymi się nie 
pokrywać obiektami i przyczynami zjawisk afektywnych, które okazało się istotne 
w rozważaniach psychologicznych dotyczących analizy nastroju (zob. punkt 1.2.2.). 
Z kolei George Berkeley ([1710] 2004) w Traktacie o zasadach ludzkiego poznania 
zwrócił uwagę na główną funkcję języka, której nie utożsamił z komunikacją, lecz 
z możliwością wywoływania uczuć w odbiorcy. Szczególną rolę odgrywa przy tym – jego 
zdaniem – język mówiony i potoczny: 
Ponadto komunikowanie idei oznaczanych przez słowa nie jest, jak się to powszechnie 
przyjmuje, głównym ani jedynym zadaniem języka. Istnieją odmienne cele, jak wzniecanie 
jakiejś namiętności, pobudzanie do działania albo zniechęcanie, czy też wywoływanie w 
umyśle określonego nastawienia. W stosunku do tych celów tamten odgrywa w wielu 
przypadkach wyłącznie pomocniczą rolę, a czasem zostaje całkowicie pominięty, jeśli te cele 
mogą być osiągnięte bez niego, co, jak sądzę, ma nierzadko miejsce przy potocznym 
posługiwaniu się mową (ibid.: 18). 
 
Związek emocji i języka znalazł jeszcze obszerniejsze wyjaśnienie u filozofów epoki 
oświecenia. Do teorii Demokryta mówiącej o emocjonalnym rodowodzie języka powrócił 
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Giambattista Vico, formułując teorię okrzyków (Cassirer [1944] 2017: 176), a także  
Jean-Jacques Rousseau w eseju Szkic o pochodzeniu języków, w którym mowa jest o melodii 
i naśladowaniu muzycznym, w którym skupił się na analizie amorficznego prajęzyka. Filozof 
zasłynął też koncepcją szlachetnego dzikusa – człowieka pierwotnego, niepodległego 
wpływom cywilizacji. Stworzył również koncepcję języka, którym ów szlachetny dzikus miał 
się posługiwać, i źródeł jego powstania. Język zrodził się według J.J. Rousseau ([1782] 
2001: 43) nie z potrzeby komunikacji, a z pragnienia wyrażania swoich uczuć: „Należy więc 
uznać, że potrzeby podyktowały pierwsze gesty, a namiętności skłoniły do wydobycia 
pierwszych głosów. (…) Nie zaczęło się od rozumowania, lecz od odczuwania”. Do wydania 
wszelkich głosów ludzi miała skłonić miłość, nienawiść, litość i gniew, a dźwięki, skargi 
i krzyki miały być pierwszymi słowami. 
J.J. Rousseau twierdził, że pierwszym językiem był język przenośny, który powstał 
na skutek błędnej percepcji obrazów – pierwszych wrażeń wyobrażanych przez człowieka 
pierwotnego. Najskuteczniej uczucia oddaje język mówiony, a idee – język pisany. Filozof 
powiązał zatem kwestię pierwszych dźwięków wydawanych przez człowieka, wyrażanie 
emocji i ich najlepsze odzwierciedlenie w języku metaforycznym i mówionym.                       
Z zagadnieniem namiętności połączył także różnice między językami południa a północy. 
Języki północy zostały określone przez J.J. Rousseau (ibid.: 67) jako „żałosne dzieci 
konieczności” powstałe wskutek ciężkich warunków atmosferycznych i braku urodzaju przez 
większość roku. Wartościował je w sposób jednoznacznie negatywny, a główne kryterium 
takiej oceny wiązało się z przyczynami powstania języków ludów zamieszkałych na północy 
Europy. Języki południa zostały nazwane przez filozofa „dziećmi przyjemności, nie 
potrzeby”, które zrodziły się z relacji międzyludzkich. J.J. Rousseau (ibid.: 67) przekonywał, 
że „(…) w klimacie łagodnym, na terenach żyznych, potrzebna była cała żywość 
przyjemnych namiętności, by mieszkańców skłonić do mówienia”, co czyni je lepszymi od 
języków północy. 
Echa poglądów starożytnych myślicieli powróciły w Krytyce władzy sądzenia 
Immanuela Kanta. Filozof definiował afekt jako: „(…) ślepy bądź w wyborze swojego celu, 
bądź – o ile cel ten został wytknięty przez rozum – w jego realizacji; afekt bowiem 
jest tym poruszeniem umysłu, który czyni go niezdolnym do swobodnego rozważania zasad, 
by stosownie do nich siebie determinować” (Kant [1790] 1964: 176). Mimo że I. Kant 
nie przypisywał uczuciom wartości poznawczej, pojęcie to stanowiło podstawę jego koncepcji 
estetycznej. Według filozofa rozkosz i przykrość to „uczucia postrzegającego podmiotu”, 
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ponieważ „piękno (…) nieodniesione do uczucia podmiotu, samo dla siebie jest niczym” 
(za: Pakalski 1994: 126). 
Johann Gottfried Herder – zarazem przedstawiciel i krytyk oświecenia – odniósł się 
negatywnie do poglądów J.J. Rousseau dotyczących roli powstania społeczeństw i narodów 
w rozwoju języków. J.J. Rousseau nie widział bowiem potrzeby rozłączenia ludzi oraz 
istnienia różnorodności kulturowej i językowej, wręcz przeciwnie – uznał to za początek 
końca języka naturalnego. J.G. Herder ([1772] 1987: 151 i nn.) nazwał go „zimnym 
filozofem”, podkreślając, że nie można negatywnie oceniać wielości języków. Genezy 
języków narodowych należy upatrywać w powstawaniu pierwszych wyobrażeń w życiu 
człowieka. J.G. Herder (ibid.: 151) przekonywał: „Nasz język ojczysty był zarazem 
pierwszym światem, jaki widzieliśmy, pierwszymi emocjami, jakie odczuliśmy, pierwszą 
działalnością i radością, jaką się cieszyliśmy”. 
Różnorakie zjawiska afektywne można według J.G. Herdera (ibid.: 139) wyrazić 
za pomocą słów: „(…) nie ma w duszy ludzkiej takiego stanu, który nie dałby się wyrazić 
słowem lub też którego nie określają słowa duszy”. Warunkiem jest jednak zrozumienie 
odczuwanych emocji przez samego człowieka, gdyż niemożliwe jest zwerbalizowanie stanu 
niepojętego przez samego siebie. Mimo krytycznego stosunku wobec koncepcji J.J. Rousseau 
J.G. Herder również upatrywał początków języka w niezwerbalizowanych reakcjach 
emocjonalnych. W najstarszych językach dominowały według niego czasowniki wyrażane za 
pomocą wykrzykników (ibid.: 144). 
Kategoria intencjonalności, rozwinięta w XX-wiecznej fenomenologii Edmunda 
Husserla, została zapożyczona od średniowiecznych scholastyków przez filozofa, socjologa 
i psychologa Franza Brentana. W Psychologii z empirycznego punktu widzenia określił 
intencjonalność jako „(…) odniesienie do pewnej treści, skierowanie na pewien obiekt 
(przez który nie należy tu rozumieć czegoś realnego) (…)” (Brentano [1874] 1999: 126). 
Stanowi ona jeden z wyróżników fenomenów psychicznych i odróżnia je od fenomenów 
fizycznych. F. Brentano wyróżnił trzy klasy fenomenów psychicznych: przedstawienia, sądy 
i przeżycia emocjonalne, przy czym filozof rozumiał emocje w bardzo szerokim kontekście, 
m.in. jako akty chcenia czy wolę. Zagadnieniem dyskutowanym na gruncie filozofii, a także 
we współczesnej psychologii (zob. punkt 1.2.2.) jest przypisanie intencjonalności nastrojom. 
Swój sprzeciw w kwestii określenia nastrojów stanami intencjonalnymi wyrazili 
m.in. E. Husserl ([1901] 2000: 496), Martin Heidegger ([1927] 2004: 175, par. 29), 
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John Rogers Searle (1983: 1), a także Jean-Paul Sartre. Rozważania dotyczące emocji 
ostatniego z wymienionych filozofów przybliżono w dalszej części wywodu. 
Odnosząc się do teorii onomatopeicznych, zgodnie z którymi umiejscawiano początki 
języka w dźwiękach o zabarwieniu emocjonalnym, inni filozofowie przełomu wieków – Ernst 
Cassirer i Otto Jespersen – twierdzili, że emocjonalne dźwięki nie mogą zastąpić języka 
składającego się ze słów. O. Jespersen powiązał powstanie języka właśnie z momentem 
przejścia z wydawania dźwięków o charakterze emocjonalnym do komunikacji werbalnej.      
E. Cassirer ([1944] 2017: 180) zaś nazwał przejście od okrzyków do mowy najważniejszym 
zadaniem ludzkiego języka. Nie odniósł bezpośrednio kwestii wyrażania uczuć do wyrażania 
ich w języku obcym, choć twierdził, że aby w pełni go opanować, należy nauczyć się również 
w nim myśleć (ibid.: 202). Według tego autora posługiwanie się językiem obejmuje także 
wyrażanie pojęć abstrakcyjnych za pomocą metafory (ibid.: 190). Jeśli połączyć wszystkie 
te przekonania E. Cassirera, uwidacznia się potrzeba dążenia do zdobycia umiejętności 
wyrażania w języku obcym podobnych treści (również abstrakcyjnych) co w języku 
rodzimym. 
J.-P. Sartre ([1939] 2006) opublikował Szkic o teorii emocji napisany w duchu 
fenomenologii E. Husserla, którą był zafascynowany w początkowej fazie swojej twórczości. 
J.-P. Sartre uznawał emocje za intencjonalne sposoby „bycia w świecie”. Odrzucił 
przekonania tzw. tradycjonalistów utożsamiających emocje z zakłóceniami 
psychofizjologicznymi (Mróz 2006: 24). Piotr Mróz (ibid.: 24, podkr. P.M.) we 
wprowadzeniu do polskiego wydania dzieła J.-P. Sartre’a definiuje emocje w kontekście jego 
poglądów w następujący sposób: „wolność, spontaniczność, przezroczystość i światowość, a 
więc émotion jako widomy znak ludzkiej rzeczywistości znaczy, zabarwia, zostawia ślad 
konstytutywny w obejmowanej – w takiż to sposób – rzeczywistości transcendentalnej”. 
Marta Agata Chojnacka (2013) pisze o Sartre’owskim rozumieniu wstydu. Powstaje 
on w chwili uświadomienia sobie własnej cielesności. Człowiek wstydzi się swojej 
egzystencji, której nie jest w stanie ukryć sam przed sobą. Wstyd u J.-P. Sartre’a wiąże się, 
zdaniem M.A. Chojnackiej, z obecnością drugiego człowieka i jego wzrokiem – człowiek 
wstydzi się siebie takiego, jakim ukazuje się innemu. J.-P. Sartre postrzegał zatem wstyd jako 
zjawisko związane z ludzką egzystencją, nie zaś jako emocję konstruowaną przez reguły 
obowiązujące w społeczeństwie – taki sposób rozumienia wstydu występuje w pracach 
antropologów i socjologów (por. punkty 1.4.2., 1.6.3.). 
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W 1953 roku ukazały się Dociekania filozoficzne Ludwiga Wittgensteina ([1953] 
2000), przedstawiciela nurtu filozofii analitycznej. Zaliczane są one do tzw. „drugiego” 
bądź „późnego” L. Wittgensteina, tzn. do okresu twórczości filozofa datowanego na koniec 
jego życia. Filozof zawarł w swoim dziele refleksję dotyczącą językowego wyrażania emocji. 
Poruszył też problemy, które można odnieść do życia we wspólnocie i bycia zrozumianym 
przez jej członków: 
A czy jest też do pomyślenia język, w którym ktoś na swój własny użytek zapisywałby lub 
wypowiadał swe wewnętrzne przeżycia – uczucia, nastroje itd.? – Czyż nie możemy tego 
robić w naszym własnym języku? – Nie o to mi jednak chodzi. Wyrazy takiego języka 
miałyby odnosić się do czegoś, o czym wiedzieć może tylko mówiący; do jego bezpośrednich, 
prywatnych doznań. Druga osoba nie mogłaby więc tego języka rozumieć (ibid., par. 243). 
 
Język prywatny, rozumiany wyłącznie przez jego twórcę, nie jest zatem praktyczny, 
zważywszy na konieczność porozumiewania się z pozostałymi członkami społeczności. 
Językowe wyrażanie uczuć ma na celu komunikowanie ich odbiorcy, któremu należy 
umożliwić zrozumienie treści wypowiedzi, mimo że podmiot wskazuje na odczucia czysto 
prywatne – należy do nich ból. L. Wittgenstein wskazuje, że pojęcia abstrakcyjne, takie jak 
ból, są możliwe do zrozumienia w wyniku powiązania z postrzeganiem ich przez samych 
siebie. Wyjaśnił tę kwestię za pomocą metafory żuka w pudełku:  
Cóż, każdy mówi mi o sobie, że tylko sam po sobie wie, czym jest ból! Przypuśćmy, że każdy 
miałby pudełko zawierające coś, co nazywamy „żukiem”. Nikt nigdy nie może zajrzeć do 
cudzego pudełka; i każdy mówi, że tylko z widoku swego żuka wie, co to jest żuk (ibid., par. 
293). 
 
W byciu zrozumianym przez innych przydaje się sformułowana przez L Wittgensteina 
koncepcja gry językowej, której reguły podporządkowano względom pragmatycznym. 
Wszelkie wypowiedzi są zrozumiałe wyłącznie w odniesieniu do gier językowych, w których 
pełnią określoną funkcję. Filozof przypisał rolę w kształtowaniu znaczenia wypowiedzi także 
uczuciu: 
Gdy przemawia przeze mnie tęsknota: „Kiedyż on wreszcie przyjdzie!”, to uczucie nadaje tym 
słowom 'znaczenie'. Czy jednak nadaje też znaczenia poszczególnym wyrazom? Można by też 
rzec: uczucie daje słowom prawdę. (…) Gdy mówimy: „Mam nadzieję, że przyjdzie” to czyż 
nie uczucie nadaje słowom „mieć nadzieję” ich znaczenie? (A jak jest ze zdaniem: „Nie mam 
już nadziei, że przyjdzie”?) Uczucie nadaje, być może, słowom „mieć nadzieję” swoiste 
brzmienie; tzn. znajduje w ich brzmieniu swój wyraz. — Jeżeli uczucie nadaje słowom ich 
znaczenie, to przez „znaczenie” rozumie się tutaj: to, o co chodzi. (…) (ibid., par. 544-545, 
podkr. L.W.). 
 
Peter Prechtl (2007: 211) twierdzi, że L. Wittgenstein, połączywszy znaczenie języka 
z jego użyciem, utorował drogę przekonaniu, że mowę można postrzegać jako formę 
działania, czyli w kontekście pragmatyzmu (por. punkt 2.1.8.). Za jedną z ważniejszych teorii 
tego nurtu P. Prechtl uznaje teorię czynności mowy Johna Langshawa Austina i J.R. Searle’a 
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– propozycję systematyzacji różnych rodzajów wyrażeń językowych. Jedną z trzech 
opisanych czynności jest tzw. illokucja, która podkreśla rolę intencjonalności danego 
wyrażenia. Ze względu na kryterium intencji mówiącego J.R. Searle wymienił pięć rodzajów 
czasowników illokucyjnych, wśród których znalazły się tzw. ekspresywy. Wyrażają one 
psychiczne nastawienie osoby wypowiadającej się. Można do nich zaliczyć m.in. czasownik 
współczuję (ibid.: 219-220). Wypowiedź zawierającą ekspresyw nazywa się wypowiedzią 
ekspresywną (Levinson 2010: 278). 
Z rozważaniami L. Wittgensteina wiążą się refleksje Hannah Arendt ([1958] 2010) 
dotyczące miejsca emocji w dziedzinie publicznej. Dopóki nie zostaną one przekształcone 
i pozbawione charakteru prywatnego, będą znane tylko doświadczającemu je podmiotowi. 
Również według L. Wittgensteina wypowiedzi mogą być zrozumiane, jeśli pozostaną 
na płaszczyźnie języka prywatnego. W rozważaniach H. Arendt (ibid.: 71), podobnie 
jak u L. Wittgensteina, występuje pojęcie bólu, uznanego przez filozofkę za „najbardziej 
osobiste i najtrudniejsze do zakomunikowania” doznanie. Jest to jedyne doświadczenie, 
którego człowiek nie potrafi przekształcić w taki sposób, aby mogło zostać wyrażone w sferze 
publicznej. Ponadto ból odbiera wrażliwość na rzeczywistość do tego stopnia, że można 
o niej całkowicie zapomnieć. 
Refleksję o obecności emocji w języku można spotkać także w dziełach 
przedstawicieli XX-wiecznej hermeneutyki filozoficznej. M. Heidegger twierdził, że człowiek 
jest dostrojony do rzeczywistości głównie poprzez uczucia (Ricoeur 1984: 285). Uznawał 
nierozłączność fenomenu życia i cielesności. Tę jedność wyraża stworzony przez niego 
neologizm Leiben, czyli cieleśnienie (Hoły-Łuczaj 2014: 72). Z kolei Hans-Georg Gadamer 
([1960] 1993) w Prawdzie i metodzie rozmyślał nad cechami języka pisanego. Filozof uznał 
jego drugorzędność w stosunku do języka mówionego. Język pisany wywodzi się z języka 
mowy, jakkolwiek oderwany jest od „wszelkich emocjonalnych momentów wyrazu i 
przekazu ustnego” (ibid.: 360), co cechuje właśnie ten ostatni. Brak emocjonalnego 
charakteru pisma wiąże się z jeszcze inną jego cechą wyróżnioną przez H.-G. Gadamera. Sens 
zapisu można bowiem powtórzyć. H.-G. Gadamer (ibid.: 360) nazywa to „abstrakcyjną 
idealnością języka”. Wszelkie treści o charakterze emocjonalnym można zatem usunąć, nie 
pozostawiając po nich najmniejszego śladu. 
Inny przedstawiciel hermeneutyki współczesnej, P. Ricoeur (1984: 284), postuluje 
wyraźne oddzielenie uczucia od emocji, słusznie zauważając, że „gdy czytamy, nie 
odczuwamy dosłownie strachu bądź gniewu”. Emocje są związane zdaniem P. Ricoeura 
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m.in. z zakłóceniami cielesnymi, takimi jak ból, lęk czy cierpienie. Cechuje je prostota; 
najczęściej towarzyszą człowiekowi w życiu codziennym. Uczucia nie są jednak 
zaprzeczeniem emocji, lecz ich przemianą. Filozof twierdzi, że istnieje estetyczny 
tryb przemiany emocji – typowej dla codziennego życia – w tzw. uczucie poetyckie. Należy 
za nie uznać starożytną koncepcję katharsis. P. Ricoeur (ibid.: 282) łączy również obecność 
uczucia z powstaniem metafory: „Teoria metafory nie jest bowiem kompletna, jeśli nie 
ukazuje miejsca i roli uczucia w procesie metaforycznym”. Uczucie sprawia, że człowiek, 
dostrzegłszy podobieństwo między danymi obrazami, uznaje konstrukcję metaforyczną za 
najlepszy sposób wyrażenia go. 
Autorka alternatywnej interpretacji oraz wykładni Arystotelesowskiej teorii 
estetycznej, M.C. Nussbaum, umiejscawia swoje dociekania nad emocjami w kontekstach 
społecznym i politycznym. Na uwagę zasługuje sformułowana przez nią koncepcja dotycząca 
współczucia. Celem nadrzędnym akademickiej humanistyki powinno być wykształcenie w 
ludziach umiejętności współodczuwania z innym. Jest to bowiem warunek sine qua non 
istnienia równości i solidarności we współczesnych państwach. Szczególnie ważną rolę 
odgrywają w tym kontekście studia literaturoznawcze, artystyczne czy międzykulturowe 
(Nussbaum 2008). Inną płaszczyznę rozważań M.C. Nussbaum (2018) poświęca 
mechanizmom wykorzystywania emocji w polityce, co ilustruje m.in. w publikacji o 
wymownym tytule The Monarchy of Fear, czyli Monarchia strachu. Jej problematyka odnosi 
się do sytuacji politycznej w USA po wyborach w 2016 roku. Istotnym zabiegiem 
zastosowanym przez M.C. Nussbaum jest postawienie znaku równości między pojęciami 
polityczny i emocjonalny. Uzmysławia to siłę, z jaką emocje przenikają do najrozmaitszych 
dziedzin życia ludzkiego i społecznego. 
 
Pomimo postrzegania afektów jako zjawisk koniecznych do okiełznania przez rozum 
starożytni myśliciele zwrócili uwagę na emocjonalną stronę ludzkiej natury.  
Przybliżone w powyższym wywodzie refleksje leżą u podstaw badań i rozważań wielu 
dyscyplin rozwijających się w kolejnych wiekach. Od połowy XVII wieku i przełomowego 
traktatu Kartezjusza zaczęto coraz częściej postrzegać zjawiska afektywne nie tylko jako 
niezbywalną, lecz także wartościową część ludzkiego życia. Dla rozważań językowych 
szczególną wartość mają dociekania filozoficzne dotyczące praźródeł języka i wskazanie 
wyrażania emocji jako jednej z jego funkcji i przyczyn powstania. 
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1.2. Wyrażanie emocji w ujęciu psychologicznym 
Wszyscy doświadczamy takich samych 
emocji, ale każdy z nas w inny sposób. 
Paul Ekman, Emocje ujawnione 
 
1.2.1. Podwaliny psychologii emocji 
 
W połowie XIX wieku psychologię zaczęto postrzegać jako samodzielną dyscyplinę 
naukową. Wśród autorów, którzy stworzyli fundamenty całej dyscypliny – w tym badań nad 
zjawiskami afektywnymi – znalazł się Karol Darwin, który problematykę emocji 
interpretował w kategoriach biologicznych. W 1872 roku ogłosił pracę O wyrazie uczuć 
u człowieka i zwierząt, w której stwierdził, że mimiczna ekspresja emocji wywodzi się 
z nawyków użytecznych w przeszłości ewolucyjnej. Pogląd ten został podparty empirycznymi 
dowodami, np. częściowo odsłonięte zęby podczas szyderczego uśmiechu stanowią według 
K. Darwina pozostałość po procesie przygotowywania się do spożycia posiłku. Twierdził, że 
u ludzi na całym świecie mimiczne wyrazy emocji są jednakowe, bez względu na rasę czy 
kulturę. Jako pierwszy przypisał mimicznej ekspresji emocji funkcję komunikacyjną. 
Zauważył, że uśmiech matki oznacza dla dziecka zachętę, a zmarszczenie brwi – zakaz 
(Łosiak 2007: 216). K. Darwin przedstawił również reakcje wskazujące na odczuwanie danej 
emocji i narządy odpowiedzialne za jej ekspresję, np. krzyk jest wyrazem bólu, a aparat 
wokalny wiąże się z jego emanacją (zob. inne reakcje w: Darwin [1872] 1988). Keith Oatley i 
Jennifer M. Jenkins podkreślają rolę badań K. Darwina w wykazaniu ciągłości ewolucyjnej 
między ludźmi a zwierzętami oraz uniwersalizacji sposobu wyrazu emocji uznanych za część 
procesu ewolucji (Oatley, Jenkins 2003: 9-10). 
W 1884 roku psychofizjolog William James w tytule swojego artykułu – Czym jest 
emocja? – zadał pytanie definicyjne fundamentalne dla późniejszych dociekań. Badacz 
skrytykował prace ówczesnych psychologów, którzy ograniczyli funkcje mózgu wyłącznie 
do tych poznawczych i wolicjonalnych. Zignorowali oni estetyczną sferę umysłu, do której 
W. James (1884: 188) zaliczył „jego pragnienia, jego przyjemności i bóle oraz jego emocje” 
[tłum. B.Ł.]. Udzielił odpowiedzi na zawarte w tytule tekstu pytanie, posiłkując się swoimi 
obserwacjami dotyczącymi objawów somatycznych pojawiających się w następstwie 
pewnych zdarzeń. W jednym z przykładów została opisana ucieczka przed napotkanym w 
lesie niedźwiedziem. Według W. Jamesa samo dostrzeżenie zagrożenia nie pobudza jednostki 
do odczuwania strachu, ponieważ pojawienie się emocji jest uwarunkowane szeregiem zmian 
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zachodzących w organizmie, np. drżeniem w trakcie ucieczki przed zwierzęciem9. Zgodnie 
z poglądami W. Jamesa reakcje organizmu wyprzedzają reakcję emocjonalną. 
Najistotniejszym zadaniem emocji jest zasygnalizowanie organizmowi, że nieopodal dzieje 
się coś, co ma lub może mieć na niego wpływ (Oatley, Jenkins 2003: 10). Warto dodać, że 
pod koniec XIX wieku psychologowie odkryli zjawisko fobii (Watt Smith 2017: 183). 
Zygmunt Freud opisał skutki problemów emocjonalnych, formułując trzy różne teorie: 
urazów emocjonalnych, konfliktów wewnętrznych oraz przymusu powtarzania. Każda 
z nich stanowiła modyfikację poprzedniej. Zgodnie z teorią urazów emocjonalnych pewne 
traumatyczne zdarzenia, zwykle na tle seksualnym, rzutują na całe późniejsze życie 
(Oatley, Jenkins 2003: 12). Pomimo krytyki, z jaką spotkała się psychoanaliza freudowska 
(zob. m.in. Shorter 1997: 312, Witkowski 2009: 128), wniosła ona nowe spojrzenie na rolę 
emocji w życiu. W tej koncepcji pełniły one bowiem funkcję głównego regulatora 
codziennych działań. Z. Freud pokazał, że nie zawsze są one łatwe do zrozumienia – często 
zdarza się, że ludzie nie umieją ich samodzielnie wyjaśnić, co z kolei może odcisnąć piętno 
na ich psychice. Niekiedy stają się one zrozumiałe wyłącznie w sytuacji, w której jedna osoba 
zdecyduje się wyznać coś drugiej (Oatley, Jenkins 2003: 14). 
Ponadto Z. Freud był jednym z pierwszych przedstawicieli behawioryzmu, 
a więc kierunku, w którym emocje niemal utożsamiano z procesami fizjologicznymi. 
Paradygmat badań behawiorystycznych zbliżał się do metodologii typowych dla nauk 
ścisłych, co wytknięto reprezentantom owej szkoły badawczej. Pisał o tym J.-P. Sartre 
([1939] 2006: 41): „(…) współcześni psycholodzy nie bronią się przed zadawaniem pytań i 
dokonywaniem interpretacji. Ale do przedmiotu badań chcą podchodzić w taki sposób, jak 
fizyk do obiektu swoich badań”. Do rozwoju badań nad emocjami przyczyniły się przede 
wszystkim dokonania z zakresu psychologii poznawczej, której przedstawiciele zajmowali się 
m.in. analizą sposobów postrzegania czy mówienia (Davidson, Begley 2013: 34). Wśród 
pierwszych uczonych, którzy stworzyli podstawy współczesnego podejścia do emocji, należy 
wymienić Magdę Blondiau Arnold (zob. teoria oceny emocji w: Arnold 1960). 
 
 
 
                                               
9
 Podobny pogląd w pracy On Emotions: A Psycho-Physiological Study z 1885 roku przedstawił duński psycholog 
Carl Lange, dlatego teoria ta znana jest również jako teoria Jamesa-Langego (m.in. Oatley, Jenkins 2003: 10; Gerrig, 
Zimbardo 2006: 392). 
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1.2.2. Zjawiska afektywne – kwestie definicyjne 
 
Jedną z kwestii najczęściej dyskutowanych – i wciąż nierozstrzygniętych – stanowi ustalenie 
definicji poszczególnych zjawisk afektywnych. Psychologom zaczęto zarzucać nieprecyzyjne 
określenie cech emocji, jednak część środowiska nie podzieliła tej opinii (por. Clore, Ortony i 
Foss 1987). Władysław Łosiak wskazuje na dwie przyczyny niemożności stworzenia 
jednoznacznych definicji emocji. Po pierwsze, poza sposobem postrzegania emocji 
inspirowanym poglądami W. Jamesa istnieje również podejście odwrotne, zgodnie z którym 
to procesy psychiczne tworzą emocje, a zmiany somatyczne są ich konsekwencją. Po drugie, 
złożoność emocji sprawia, że stają się one tematem rozważań badaczy wielu dyscyplin. 
Każdy z nich postrzega je w inny sposób, w zależności od zakresu zainteresowań naukowych 
(Łosiak 2007: 14-15). Do najczęściej definiowanych pojęć przez psychologów należą: 
emocja, nastrój oraz temperament (zob. m.in. Kagan 2012; Watson, Clark 2012). 
Nico H. Frijda (2012a) sądzi, że objaśnianie zjawisk afektywnych nie przybliża 
psychologów do odkrycia natury emocji, ale fakt występowania różnorodnego nazewnictwa 
sygnalizuje pewne różnice. Najważniejsze z nich to trwałość bądź przemijalność danego 
stanu, a także relacje między podmiotem przeżywającym emocje a innym obiektem czy też 
ich brak. Stany skierowane na obiekt są określane przez N.H. Frijdę jako intencjonalne – 
dotyczy to nie tylko doświadczenia, lecz także zachowania emocjonalnego (por. 
intencjonalność według F. Brentana w punkcie 1.1.2.). Nawet „zamieranie ze strachu” jest 
według N.H. Frijdy skierowane na obiekt, przed którym podmiot czuje strach. Stany 
intencjonalne są nazywane emocjami, natomiast stany nieintencjonalne – nastrojami. 
Psycholog – powołując się na Humowski podział na przyczyny i obiekty zjawisk 
afektywnych – zaznacza, że przyczyna i obiekt emocji nie muszą się pokrywać. Jako przykład 
N.H. Frijda podaje gniew. Jego przyczyną może być zniewaga, a obiektem – znieważająca 
osoba. Nastroje zaś mają bardziej globalny charakter, a powodów ich występowania można 
nie być świadomym. W takim przypadku nastrój określa się często jako dobre bądź złe 
samopoczucie. N.H. Frijda przyznaje, że o nieintencjonalności nastrojów nie są przekonani 
wszyscy badacze, którzy przypisują intencjonalność wszystkim stanom psychicznym (m.in. 
Stumpf 1899, za: Frijda 2012a: 57). Uświadamia to różnice w rozumieniu odmiennych 
zjawisk afektywnych nawet w obrębie jednej dyscypliny. Paul Ekman zwraca uwagę na inną 
cechę różnicującą emocje i nastroje, a mianowicie na czas ich trwania. Większość badaczy 
uważa nastroje za stany trwające znacznie dłużej niż emocje (Ekman 2012a: 54; por. krytyka 
A. Wierzbickiej w punkcie 2.1.6.). 
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Uczucie to kolejne określenie związane ze sferą emocjonalną. Według K. Oatleya 
i J.M. Jenkins (2003: 124) jest ono zbliżone do emocji, ale ma szerszy zakres znaczeniowy. W 
inny sposób uczucie zostało zdefiniowane przez Toma Johnstone’a i Klausa R. Scherera 
(2005: 288). Ich zdaniem oznacza ono subiektywne doświadczenie, które stanowi składnik 
emocji. Definiowanie emocji i uczucia jest charakterystyczne przede wszystkim dla rozważań 
neurobiologicznych (zob. punkt 1.3.1.). 
Innym pojęciem afektywnym są sentymenty (postawy emocjonalne), które w języku 
potocznym określa się mianem preferencji, sympatii lub antypatii. Pojęcia emocje i nastroje 
rozdzielono ze względu na zróżnicowane relacje między podmiotem a obiektem, natomiast 
sentymenty oznaczają trwałe dyspozycje. Nieostrość granic znaczeniowych między pojęciami 
afektywnymi N.H. Frijda (2012a: 60-62) wyjaśnia na przykładzie zjawisk afektywnych, które 
można uznać zarówno za emocje, jak i sentymenty – według niego są to miłość i nienawiść. 
Sentyment stanowi podstawę do przeżywania emocji o tej samej nazwie co wymienione 
powyżej stany. 
Harold Hill Goldsmith (2012) opisuje różnice między emocją (określaną przez niego 
jako reakcja emocjonalna) i nastrojem a temperamentem. Podobnie jak P. Ekman różnicuje 
wymienione zjawiska ze względu na czas ich trwania. Według niego temperament jest 
dyspozycją bądź cechą, której stałość mierzy się w miesiącach lub latach. Reakcja 
emocjonalna trwa – w porównaniu z nastrojem i temperamentem – najkrócej. Cechuje ją 
uniwersalność w zakresie występowania, co nie oznacza uniwersalności formy wyrazu. 
Nastrój to zjawisko pośrednie między reakcją emocjonalną a temperamentem. Ma charakter 
bardziej długotrwały niż reakcja emocjonalna, ale – w przeciwieństwie do temperamentu – 
nie jest stałe. Z kolei zdaniem R.J. Davidsona (Davidson, Begley 2013: 50-54) temperament 
stanowi część stylu afektywnego rozumianego również jako cechy osobowości. 
 
1.2.3. Walencja emocji 
 
Rozróżnienie emocji na pozytywne i negatywne nazywa się walencją bądź wartościowaniem 
emocji. Stanowi podstawowy i najbardziej oczywisty podział emocji (Łosiak 2007: 38). 
Pozytywny bądź negatywny znak emocji wiąże się zarówno z przyjemnością lub jej brakiem 
(zob. poglądy Arystotelesa w punkcie 1.1.1.), jak i z procesami biologicznymi zachodzącymi 
w organizmie. Według Andrew Ortony’ego, Geralda L. Clore’a oraz Allana Collinsa (1988, 
za: Łosiak 2007: 38) walencja stanowi nieodłączną część rozumienia emocji, które badacze 
postrzegają jako wartościujące reakcje na zdarzenia, osoby-sprawców lub obiekty. Emocje 
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mogą zatem przybrać formę oceny w kategorii zadowolenie – niezadowolenie w przypadku 
zdarzeń, akceptacja – brak akceptacji w przypadku osób-sprawców, a także podobanie się, 
lubienie – niepodobanie się, nielubienie w przypadku obiektów. W zależności od rodzaju 
oceny danej emocji przypisuje się jej znak pozytywny bądź negatywny. 
Kolejną definicję emocji pozytywnych i negatywnych sformułował Richard S. Lazarus 
(1991, za: Łosiak 2007: 38). Emocje pozytywne wynikają według niego z oceny relacji 
z otoczeniem jako zgodnych z oczekiwaniami podmiotu i jego celami. Emocje negatywne 
natomiast stanowią skutek relacji z otoczeniem, która nie odpowiada celom podmiotu. Badacz 
wymienia trzy stany, których nie da się jednoznacznie zakwalifikować ani jako negatywne, 
ani jako pozytywne. Wśród nich można wymienić nadzieję, współczucie oraz emocje 
estetyczne, które pojawiają się podczas odbioru dzieł sztuki. 
 
1.2.4. Funkcje emocji 
 
Inną kwestią związaną z badaniem emocji w obrębie psychologii jest spór o ich funkcje. 
Zdaniem W. Łosiaka (2007: 212) ma on źródła w twierdzeniach kształtowanych 
już od starożytności. Emocje postrzegano m.in. jako „zwierzęce”, przeszkadzające 
w racjonalnym myśleniu oraz przyczyniające się do podejmowania niekorzystnych rozwiązań 
problemów (por. Frijda 2005: 103). Współczesne stanowisko wobec funkcji emocji zakłada 
ich korzystny wpływ na życie człowieka, poza przypadkami patologii (Łosiak 2007: 217). 
Wciąż jednak badacze nie osiągnęli konsensusu w kwestii m.in. określenia funkcji 
regulacyjnych emocji i sposobu ich powstawania (Imbir 2018: 13). 
Funkcji emocji nie opisał żaden z pionierów postrzegania ich jako zagadnienia 
naukowego (zob. punkt 1.2.1.). K. Oatley i J.M. Jenkins (2003: 248) twierdzą jednak, że 
dorobek naukowy K. Darwina, W. Jamesa i Z. Freuda zainspirował innych naukowców do 
wysnucia pierwszych wniosków na temat funkcji pełnionych przez emocje. Twierdzenia K. 
Darwina pozwoliły zrozumieć, że emocje pomogły ludziom przystosować się do fizycznego i 
społecznego świata. Doszło do tego, ponieważ w wyniku powtarzających się w procesie 
ewolucji sytuacji wywoływane były wzory zachowań typowe dla danego gatunku. Z kolei 
powiązanie przez W. Jamesa przeżyć natury emocjonalnej z reakcjami somatycznymi skłoniło 
innych badaczy do przypisania emocjom funkcji monitorowania. Poglądy Z. Freuda stały się 
natomiast podstawą nadania emocjom funkcji czynników wpływających na życie codzienne. 
N.H. Frijda (2005: 103-104) zwraca uwagę na uznawanie emocji w obecnych czasach 
za użyteczne i mające wartość przystosowawczą. Taki sposób postrzegania ich roli nosi 
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nazwę koncepcji funkcjonalnej. Wywodzą się z niej dwa rodzaje funkcji emocji – ewolucyjne 
i proksymalne. Funkcje ewolucyjne oznaczają radzenie sobie z sytuacjami, które są wynikiem 
ewolucji. Badacz egzemplifikuje ten rodzaj funkcji, opisując m.in. rolę złości i strachu. Złość 
była niegdyś pomocna w ochronie własnego terytorium i potomstwa. Strach z kolei skutkował 
gotowością do wspięcia się na drzewo w obliczu zagrożenia. Te czynniki spowodowały 
ukształtowanie się w człowieku emocji, które stały się zjawiskami wrodzonymi (por. Watt 
Smith 2017: 120). Badacze wskazują jednak na wady motywowania funkcji emocji wyłącznie 
sytuacjami ukształtowanymi w wyniku ewolucji. Kierowanie się hipotezami ewolucyjnymi 
wiąże się według krytyków z „lenistwem myślenia, z niezdolnością do przeanalizowania 
implikacji lub z nieumiejętnością uwzględnienia alternatywnych możliwości” (Frijda 2005: 
103). Funkcje proksymalne polegają na osiąganiu celów związanych z czynnikami 
aktywującymi. Jako przykład funkcji proksymalnych N.H. Frijda podaje rolę smutku – daje 
on satysfakcję opartą na świadomości, że inni będą się smucić po śmierci osoby odczuwającej 
tę emocję. Wzmacnia to przywiązanie do ludzi. Rolę więziotwórczą mogą zatem pełnić stany 
nie tylko o znaku pozytywnym, lecz także negatywnym. 
W innym tekście badacz uznaje emocje – również negatywne – za czynnik 
motywujący do zachowań, których celem jest radzenie sobie ze zdarzeniami je 
wywołującymi. 
Na przykład strach zapewne motywuje działania mające na celu ochronę jednostki przed 
wywołującym go czynnikiem lub ochronę przed jego faktycznym pojawieniem się bądź też 
zaprzestanie wszelkiej aktywności, dopóki nie minie zagrożenie. Z kolei gniew motywuje 
działania powstrzymujące ponowne pojawienie się prowokacji czy nakłaniające prowokatora 
do zmiany sposobu postępowania (Frijda 2012b: 104). 
 
Emocje pełnią również funkcje społeczne (por. punkt 1.6.2.), na co wskazał m.in. 
Janusz Reykowski. Podzielił on emocje na egocentryczne i skierowane na otoczenie – 
w większym stopniu zależne od wpływów kultury. 
Część emocji jest wyraźnie skierowana na otoczenie – gniew, miłość, zainteresowanie, 
pogarda – stanowią one formę interakcji między człowiekiem a jego społecznym 
środowiskiem. Natomiast takie emocje, jak strach czy smutek, mają bardziej egocentryczny 
charakter – są one odpowiedzią na to, co się człowiekowi przytrafiło. (…) Emocje skierowane 
na innych w większym stopniu podlegają wpływom kulturowym niż emocje egocentryczne 
(Reykowski 1968: 238). 
 
P. Ekman i R.J. Davidson (2012) podsumowali najważniejsze funkcje emocji, 
przedstawione przez autorów artykułów zamieszczonych w części Jaką funkcję pełnią 
emocje? w publikacji Natura emocji. Badacze zwrócili uwagę m.in. na: 
 zmiany w aktywności poznawczej – autorzy artykułów nie są zgodni co do wpływu 
emocji na procesy poznawcze. Robert W. Levenson twierdzi, że emocje ułatwiają 
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przetwarzanie informacji. Zdaniem Lee Anny Clark i Davida Watsona oraz 
K.R. Scherera obowiązuje system emocjonalno-poznawczy, który obejmuje 
automatyczne adaptacyjne reakcje, a także rozbudowane procesy zbierania informacji 
i oceny. G.C. Clore i N.H. Frijda natomiast uważają, że uczucia same w sobie 
stanowią źródło informacji. 
 funkcje specyficzne dla poszczególnych emocji – zgodnie z założeniem 
R.W. Levensona część funkcji jest jednakowa dla wszystkich rodzajów emocji, 
jednak różne emocje mogą również spełniać różne funkcje. Przykładem jest smutek, 
na którego specyfikę zwrócili uwagę N.H. Frijda, L.A. Clark i D. Watson. 
James R. Averill reprezentuje w tej kwestii skrajne stanowisko – uważa, że funkcje 
każdej emocji muszą być poddane oddzielnej analizie. Zależą one od analizowanego 
aspektu każdego stanu, np. od długości trwania następstwa emocji (następstwa krótko- 
i długotrwałe). 
 funkcje interpersonalne – są one związane ze zdarzeniami społecznymi. Ekspresja 
emocji informuje innych o intencjach podmiotu, co motywuje różne działania 
otoczenia. R.W. Levenson wskazuje również na wpływ emocji na nawiązywanie 
relacji z określonymi ludźmi i unikanie ich. 
 
1.2.5. Uniwersalność ekspresji mimicznej10 i emocje podstawowe 
 
Do zgłębienia zagadnienia ekspresji mimicznej zainspirowała badaczy teoria 
o ich uniwersalności autorstwa K. Darwina. W pierwszej połowie XX wieku przeprowadzono 
szereg badań mających na celu zweryfikowanie twierdzenia K. Darwina, jednak liczne błędy 
metodologiczne uniemożliwiły wyciągnięcie wniosków na podstawie ich wyników 
(zob. Ekman, Friesen i Ellsworth 1972: 29-54). Ponadto poglądy K. Darwina dotyczące 
uniwersalności ekspresji mimicznej stanowiły przedmiot krytyki autorytetów XX-wiecznej 
antropologii, takich jak Margaret Mead, Edward Twitchell Hall, Ray Birdwhistell czy 
Gregory Bateson, a także psychologa Charlesa Egertona Osgooda. Jednym z argumentów 
przemawiającym za kulturowym i społecznym zróżnicowaniem ekspresji mimicznej były 
obserwacje R. Birdwhistella, który doszedł do wniosku, że w wielu kulturach uśmiech 
symbolizuje nieszczęście (Ekman 2012b: 20-21). 
                                               
10
 Ekspresją mimiczną jest nazywana zdolność do wyrażania emocji za pomocą mimiki. W dalszych rozważaniach 
pojawi się także pojęcie mimiczne wyrazy emocji, które oznacza wzorce mimiczne konkretnych emocji (por. 
Matsumoto, Juang 2007: 283, 286). 
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Ku tym poglądom badaczy – do lat 60. XX wieku – skłaniał się także P. Ekman, który 
przyznał, że nigdy nie sięgnął po pracę O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt K. Darwina, 
ufając wymienionym powyżej autorytetom (ibid.: 20). Przełomem okazało się spotkanie 
z filozofem i psychologiem Silvanem Solomonem Tomkinsem, który był przekonany 
o prawdziwości twierdzenia K. Darwina. Nie przeprowadził jednak własnych badań, które 
miałyby dowieść jego słuszności. P. Ekman wraz ze swoim przyszłym wieloletnim 
współpracownikiem Wallace’em V. Friesenem zdecydowali się poświęcić serię badań 
uniwersalności ekspresji mimicznej, żeby potwierdzić bądź obalić teorię K. Darwina. 
W pierwszym badaniu pokazali reprezentantom pięciu kultur zdjęcia przedstawiające 
osoby wyrażające różne emocje. Wykorzystano twarze ludzi pochodzących z Chile, 
Argentyny, Brazylii, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Większość respondentów podała 
podobne odpowiedzi, co pozwoliło stwierdzić, że ekspresje mimiczne są uniwersalne (Ekman 
1972). Równocześnie inny psycholog, Carroll Ellis Izard (1971), przeprowadził badania na 
reprezentantach innych kultur i uzyskał podobne wyniki. 
Podczas drugiego badania P. Ekman współpracował z Richardem Sorensonem 
i W.V. Friesenem. Przedmiotem ich badań były dwa niepiśmienne plemiona z Nowej Gwinei 
(Ekman, Sorenson i Friesen 1969). Ze względu na nieznajomość nazw emocji badani mieli 
za zadanie wybrać historię, która ich zdaniem najlepiej odpowiadała danemu wyrazowi 
twarzy. Również i te wyniki wskazały na uniwersalny charakter części emocji. Kolejnym 
krokiem było poproszenie członków plemion o pokazanie miny, którą mieliby w momencie 
doznawania określonych emocji. Fotografie zostały przywiezione do Stanów Zjednoczonych 
i zaprezentowane wybranym osobom, które nigdy nie miały styczności z plemionami 
z Nowej Gwinei. Odpowiedzi respondentów z USA i z Nowej Gwinei w większości się 
pokryły. Ostatnie badanie P. Ekman i W.V. Friesen (Ekman 1972) przeprowadzili na grupach 
Amerykanów i Japończyków, w których wywołano bodźce mające wzbudzić pewne emocje. 
Analiza zarejestrowanych reakcji również potwierdziła hipotezę o uniwersalności ekspresji 
mimicznej. 
Na postawie otrzymanych wyników P. Ekman wyróżnił sześć emocji, które badani 
najczęściej umieli rozpoznać lub pokazać za pomocą mimiki. Były to: złość/gniew 
(ang. anger)
11, wstręt (ang. disgust), strach (ang. fear), szczęście (ang. happiness), smutek 
(ang. sadness) i zdziwienie (ang. surprise) (Ekman, Friesen 1971). Wymienione stany, wśród 
których dominują te o znaku negatywnym, zostały nazwane przez P. Ekmana emocjami 
                                               
11
 Różnice między pojęciami anger, złość i gniew przeanalizowała A. Wierzbicka (zob. punkt 2.1.6.). 
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podstawowymi. Największe zastrzeżenie w ocenie części badaczy budziło uznanie 
zaskoczenia za emocję. Według nich nie jest ono ani przyjemne, ani nieprzyjemne, wobec 
czego nie da się go określić jako pozytywne czy negatywne12. P. Ekman odniósł się do tych 
zarzutów, krytykując potrzebę powiązania każdej emocji z przyjemnością bądź 
nieprzyjemnością. Zaznaczył jednak, że zaskoczenie stanowi szczególną emocję wśród 
wymienionych sześciu ze względu na określony czas trwania, ograniczony najwyżej do kilku 
sekund (Ekman 2012b: 158-159). 
P. Ekman nie zignorował głosów części badaczy opowiadających się za wpływem 
czynników kulturowych na ekspresję mimiczną. Stwierdził, że Amerykanie i Japończycy 
reagowali w podobny sposób, oglądając w samotności m.in. nagranie z wypadku. Z kolei 
w towarzystwie innych osób Japończycy w większym stopniu ukrywali negatywną reakcję 
niż Amerykanie. W wyniku swoich obserwacji P. Ekman (ibid.: 22) opracował koncepcję 
reguł okazywania emocji, opisując ją w następujący sposób: 
Postawiłem tezę, że są to przyswajane w toku socjalizacji, często różniące się w różnych 
kulturach zasady, kierujące ekspresją emocji, decydujące, kto może okazywać wobec kogo 
jakie emocje i kiedy może to robić. To dzięki nim na większości publicznych zawodów 
sportowych przegrany nie okazuje smutku i rozczarowania, które odczuwa. Reguły 
okazywania emocji są przekazywane poprzez upomnienia rodziców – „przestań się głupio 
uśmiechać”. Zasady te mogą decydować o tym, co pomniejszamy, w czym przesadzamy, co 
zupełnie skrywamy, albo kiedy maskujemy wyrażanie emocji, które akurat czujemy. 
 
Czynniki biologiczne i kulturowe uwzględnione przez P. Ekmana składają się 
na dwuczynnikową, neurokulturową teorię ekspresji emocji. Opierając się na wynikach 
swoich badań, powiązał głosy zwolenników podejścia ewolucyjnego i kulturowego. 
Udowadnił tym samym, że natura i kultura nie muszą się wzajemnie wykluczać. Badania P. 
Ekmana zainspirowały wielu naukowców do podejmowania zagadnienia ekspresji mimicznej 
w późniejszych dekadach (m.in. W.G. Stephan, C.W. Stephan i de Vargas 1996). Do innych 
osiągnięć P. Ekmana należy stworzenie wraz z W.V. Friesenem systemu kodowania 
aktywności twarzowej FACS (ang. Facial Action Coding System), który stanowi pomoc 
m.in. w wykrywaniu kłamstwa (Ekman, Friesen 1978). Ustalenia dotyczące związku między 
układem nerwowym a operowaniem mimiką są wykorzystywane w pracy z aktorami 
(zob. Schechner 2011). P. Ekman i W.V. Friesen (1982) przyznali również słuszność odkryciu 
anatoma Guillaume’a Duchenne’a, który w 1862 roku jako pierwszy rozróżnił dwa rodzaje 
uśmiechów – spontaniczny (zwany uśmiechem Duchenne’a) i inny, np. wymuszony. 
                                               
12
 S.S. Tomkins uważał natomiast, że istnieje możliwość uznania zdziwienia za emocję pozytywną bądź negatywną 
(zob. Tomkins, McCarter 1964). 
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Badania P. Ekmana spotkały się z krytyką. Należy wymienić m.in. oskarżenie badacza 
przez M. Mead o uprawianie „niewłaściwej” antropologii (Ekman 1987: 19), krytykę 
metodologii badań (Ekman 2012b: 30) i niesłusznego uznania zaskoczenia za emocję (ibid.: 
158-159). Pojawił się także zarzut etnocentryzmu językowego, sformułowany przez 
A. Wierzbicką (zob. punkt 2.1.6.). Lista sześciu emocji podstawowych osiągnęła jednak 
tak dużą popularność, że nawet dodanie kolejnych nazw emocji w latach 90. i usunięcie z listy 
zadowolenia i szczęścia13 nie wydaje się przywoływane w pracach dotyczących emocji tak 
często jak dokonania badacza z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Wśród jedenastu nowo 
dodanych emocji podstawowych znalazły się: wstyd (ang. shame), zawstydzenie 
(ang. embarrassment), przyjemność zmysłowa (ang. sensory pleasure), satysfakcja 
(ang. satisfaction), zadowolenie (ang. contentment), duma z osiągnięć (ang. pride 
in achievement), ulga (ang. relief), podekscytowanie (ang. excitement), rozbawienie 
(ang. amusement), pogarda (ang. contempt) oraz poczucie winy (ang. guilt) (Ekman 1999)
14
. 
 
 
Ilustracja 2. Mimiczne wyrazy strachu, złości/gniewu, smutku, szczęścia, 
wstrętu i zaskoczenia (przykłady fotografii wykorzystanych przez P. Ekmana 
i W.V. Friesena) (źródło: Lawrence, Campbell i Skuse 2015: 6) 
 
P. Ekman nie był jedynym psychologiem, który stworzył listę emocji podstawowych. 
Wśród innych klasyfikacji znalazła się m.in. lista emocji podstawowych C.E. Izarda, oparta 
głównie na podstawie obserwacji ekspresji mimicznej, a także koło emocji podstawowych 
                                               
13
 P. Ekman (2012c: 24) uznał ostatecznie, że spośród pierwotnie wyróżnionych sześciu stanów jedynie gniew, strach, 
wstręt oraz smutek cechują się „uniwersalnym, charakterystycznym sygnałem”, tzn. posiadają właściwości typowe 
dla emocji i komunikują konkretną informację. 
14
 Badacz ma wątpliwości, czy pogarda, wstyd i poczucie winy komunikują wyraźnie różniącą się informację 
(Ekman 2012c: 24). 
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i pochodnych (wtórnych) Roberta Plutchika. W dyskusji dotyczącej emocji podstawowych 
wyróżnia się także podejście lingwistyczne, zgodnie z którym emocje prototypowe 
najszybciej przychodzą na myśl ludziom proszonym o podanie przykładów emocji. 
Najczęściej wymieniane są: miłość, strach, złość, smutek i szczęście, rzadko natomiast 
wskazuje się na wstręt (zob. Doliński 2002). Wśród podanych stanów dominują emocje o 
znaku negatywnym
15
 – podobnie jak w pierwszej wersji klasyfikacji P. Ekmana. Na 
przykładzie różnych klasyfikacji miłości widać, jak duże mogą być różnice w postrzeganiu 
emocji w zależności od przyjętego punktu widzenia. Według R. Plutchika miłość jest emocją 
pochodną (wtórną)16, w podejściu lingwistycznym uznaje się ją za prototypową, natomiast w 
klasyfikacji emocji podstawowych P. Ekmana nie została w ogóle uwzględniona.  
W najnowszych pracach niejednokrotnie wysuwa się zarzuty o zbyt częste badanie 
kategorii potocznych, takich jak gniew, strach czy szczęście, przy równoczesnym 
zaniedbywaniu poszukiwania mechanizmów, które leżą u podstaw procesów emocjonalnych 
(zob. Imbir 2018: 13). 
 
1.2.6. Mit Mehrabiana i komunikacja niewerbalna 
 
Komunikacja niewerbalna to zagadnienie, którego nie sposób zakwalifikować wyłącznie 
do jednej dyscypliny naukowej. W niniejszej pracy jest ono rozpatrywane na płaszczyźnie 
psychologii i komunikacji międzykulturowej (zob. punkt 1.5.3.). Wraz z komunikacją 
parawerbalną17 (zalicza się do niej m.in. intonację, tempo i głośność wypowiedzi) 
komunikacja niewerbalna jest klasyfikowana jako rodzaj komunikacji pozawerbalnej. Na 
komunikację niewerbalną składają się: komunikacja proksemiczna (dystans przestrzenny), 
haptyczna (dotyk), okulistyczna (kontakt wzrokowy) i kinestetyczna (gestykulacja i mimika) 
(Witek, Adamczyk 2008: 136). Rola komunikatów niewerbalnych stała się przedmiotem 
badań Alberta Mehrabiana przeprowadzonych w 1967 roku. Zbadał on znaczenie ekspresji 
twarzy w sytuacji, gdy wysyłane komunikaty cechuje niespójność, a za ich pomocą są  
przekazywane informacje dotyczące postaw i uczuć, nie zaś faktów (Mehrabian, Wiener 
1967; Mehrabian, Ferris 1967). 
Psycholog przeprowadził dwa eksperymenty na studentkach Uniwersytetu 
Kalifornijskiego. W pierwszym z nich zbadano zależność treści wypowiedzi od brzmienia 
głosu, w drugim zaś – mimiki od brzmienia głosu. W trakcie drugiego eksperymentu A. 
                                               
15
 Są to: strach, złość i smutek. 
16
 Miłość jest według R. Plutchika (1980) pochodną radości i akceptacji. 
17
 Ten rodzaj komunikacji jest znany także jako komunikacja paralingwalna czy parajęzykowa (por. Szczepanik 2017). 
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Mehrabian wraz ze współpracownikami użył zdjęć przedstawiających tę samą osobę, 
która wyraża emocję pozytywną, negatywną bądź jej mimika pozostaje neutralna. 
A. Mehrabian wyselekcjonował także trzy grupy wyrazów według analogicznego podziału. 
Badane studentki otrzymywały np. zdjęcie osoby wyrażającej emocję pozytywną, a słyszały 
neutralnie nacechowany wyraz wypowiedziany negatywnym tonem. W ten sposób miały 
określić znaczenie poszczególnych elementów w kontekście komunikacji postaw, przekonań i 
uczuć w przypadku niespójności sygnałów. 
Wyniki badania wykazały dominującą rolę mowy ciała (55%). Na drugim miejscu 
znalazł się ton głosu (38%), a na ostatnim – treść komunikatu, czyli słowa (7%). Teorię 
redukującą znaczenie komunikatów słownych do uzupełniania komunikatów niewerbalnych 
zaczęto traktować jako uniwersalną prawdę dotyczącą każdego rodzaju komunikatu. Jednym 
z badaczy, którzy obalili błędną interpretację wyników eksperymentów A. Mehrabiana, jest 
Tomasz Witkowski – autor Zakazanej psychologii (2009). Wcześniej sam stał się ofiarą 
wielokrotnego powielania nieprawdziwego znaczenia teorii „7%-38%-55%”, powołując się 
na nią w Psychologii kłamstwa (Witkowski 2006: 64). 
Brzmi ona [teoria Mehrabiana – B.Ł.] mniej więcej tak: spośród wszystkich informacji, 
jakie do nas docierają, 7% informacji czerpiemy ze słów, 38% z tonu głosu, a aż 55% z mowy 
ciała. O ile reguła wywiedziona została z liczb pochodzących z badań Mehrabiana, o tyle ich 
znaczenie i interpretacja są wielkim nieporozumieniem. (…) A zatem reguła „7%-38%-55%” 
ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach ambiwalentnych, kiedy przekazywane komunikaty 
są niespójne. W wyniku wielokrotnego powtarzania, niedokładnego cytowania regułę 
tę powszechnie głosi się jako tę, która odnosi się do wszelkiej ludzkiej komunikacji, co jest 
lekkim absurdem, gdyby bowiem była ona prawdziwa, czytelnik tej książki miałby szanse 
na zrozumienie zaledwie 7% tego, co chciałem mu przekazać (Witkowski 2009: 82-83). 
 
Sam A. Mehrabian odniósł się do błędnej interpretacji wyników badań w wydanym 
przez siebie oświadczeniu. Wskazał na inny (poza brakiem spójności sygnałów) warunek 
prawidłowej interpretacji teorii: 
Proszę zauważyć, że to i inne równania dotyczące względnej ważności komunikatów 
werbalnych i niewerbalnych pochodziły z eksperymentów dotyczących komunikacji uczuć i 
postaw (tj. lubienie-nielubienie). Dopóki osoba mówiąca nie wypowiada się na temat swoich 
uczuć lub postaw, te równania nie znajdują zastosowania (Mehrabian, b.d.) [tłum. B.Ł.]. 
 
Podsumowując, wyniki badań A. Mehrabiana wskazały na przeważającą rolę 
komunikatów niewerbalnych wyłącznie w przypadku komunikacji postaw, przekonań i uczuć 
przy równoczesnym braku spójnych sygnałów.  
Wątpliwości co do wiarygodności wyników badań A. Mehrabiana budzi 
m.in. ograniczenie grupy badanych do jednej płci (kobiety) oraz nieuwzględnienie innych 
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rodzajów komunikacji niewerbalnej (np. gestów czy postawy ciała)18. Jednak eksperymenty 
z 1967 roku zainspirowały badaczy w kolejnych dekadach do przeprowadzenia własnych 
analiz zależności między komunikatami werbalnym a niewerbalnymi. Wśród nich znalazło się 
badanie dotyczące nastrojów szczęśliwy i smutny w 1992 roku, w którym wykorzystano taśmę 
bez dźwięku (Hsee, Hatfield i Chemtob 1992). Wyniki badania pokazały, że komunikaty 
werbalne są czterokrotnie skuteczniejsze niż komunikowanie szczęścia i smutku wyłącznie za 
pomocą środków niewerbalnych. Przewaga komunikatów niewerbalnych nad werbalnymi nie 
stanowi zatem reguły. Niemniej wyniki badań poświęconych zależności między różnymi 
rodzajami komunikacji niejednokrotnie wskazują na ważką rolę komunikacji niewerbalnej 
(zob. punkt 1.5.3.). 
 
1.2.7. Relacja emocje – język w opisie psychologicznym 
 
Język emocji w psychologii jest rozpatrywany m.in. w kontekście omówionej powyżej 
komunikacji niewerbalnej, a także zaburzeń afatycznych, takich jak aleksytymia (zob. punkt 
1.3.2.). Wskazuje się także na wpływ nastroju na użycie języka. Joseph P. Forgas (1999) 
przeprowadził eksperyment, którego uczestnicy zostali wprawieni w radosny, neutralny 
bądź smutny nastrój. Smutni uczestnicy badania okazali się najbardziej uprzejmi. Wykazali 
się bowiem największą ostrożnością w adresowaniu bezpośrednich próśb. Badani wprawieni 
w radosny nastrój zostali uznani za najmniej uprzejmych. 
Paul L. Harris (2005: 362) uważa, że skutkiem rozwoju mowy u człowieka i 
możliwości wyrażania emocji za pomocą języka była „prawdziwa ewolucja psychologiczna”. 
Dzięki mowie człowiek jest w stanie komunikować odczucia związane z aktualną sytuacją, 
przyszłymi, przeszłymi bądź hipotetycznymi zdarzeniami. Badacz uznaje możliwość 
wyrażania emocji poprzez mowę za wyróżniającą cechę gatunku ludzkiego na tle innych 
naczelnych. Potrzebę mówienia o swoich przeżyciach i odczuciach, a także wyrażania 
ich P.L. Harris dostrzegł już u małych dzieci – chętnie mówią o własnych emocjach, 
ale i przypisują je istotom niebędącym ludźmi, np. zabawkom czy postaciom z bajek. 
Różnice w kategoryzacji kolorów – uwarunkowane czynnikami językowymi, 
kulturowymi i doświadczeniami indywidualnymi – bywają porównywane przez psychologów 
do opisywania i nazywania emocji (Gasiul 2015: 42). Geoffrey M. White (2005: 57) uznaje 
jednak zastosowanie tej analogii za ograniczone: 
                                               
18
 Za słusznością wybrania mimiki spośród innych kanałów niewerbalnych przemawia pogląd J. Reykowskiego, 
który język emocji utożsamia z językiem mimiki (1968: 232). 
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(…) w potocznym języku emocjonalnym przekazywane są złożone znaczenia społeczne i 
moralne, daleko wykraczające poza referencyjne znaczenie określeń emocji. Innymi słowy, 
język emocjonalny obejmuje aspekty semantyczne i pragmatyczne, które bardzo odbiegają od 
– głównie referencyjnej – funkcji określeń kolorów, używanych przede wszystkim w celu 
wyodrębnienia poszczególnych zakresów widzialnego widma światła. 
 
Henryk Gasiul przybliża teorię dwuskładnikową emocji Stanleya Schachtera, zgodnie 
z którą należy uświadomić sobie własne pobudzenie oraz umieć je w pewien sposób 
zinterpretować. Są to dwa czynniki powstania emocji. Zdaniem H. Gasiula (2015: 39) 
dokonuje się tej interpretacji przede wszystkim poprzez język, który odgrywa kluczową rolę 
w zrozumieniu danej emocji, co badacz argumentuje w następujący sposób: „Tylko nazwanie 
stanu przeżywanego, samo w sobie, daje bowiem jednostce poczucie integracji oraz 
zrozumiałości tego, co w niej samej oraz w świecie”. 
Warto przytoczyć pogląd J. Reykowskiego (1968: 257), który uznaje mowę 
za podstawową formę wyrażania emocji. Jako przykłady badacz wymienia krótkie okrzyki 
(np. gdzie to jest, do diabła) oraz dłuższe wypowiedzi. W kontekście rozważań językowych 
istotne jest wyróżnienie przez niego dwóch form wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym 
(ibid.: 258): 
 wplatanie w treść konkretnych zwrotów (forma charakterystyczna dla języka 
potocznego); 
 opis emocji jako takich (forma charakterystyczna dla tekstów literackich). 
 
J. Reykowski przywołuje ponadto pogląd Wilhelma M. Wundta, według którego 
w ludzkiej psychice da się wyliczyć ok. 50 tys. wrażeń. Język jest jednak niedoskonałym 
narzędziem poznawczym, gdyż „nie dysponuje wystarczającą liczbą terminów dla opisu 
tych wszystkich zjawisk” (ibid.: 16). 
Na gruncie psychologii powstała także koncepcja, w której uzależniono siłę reakcji 
emocjonalnych od używanego w danym momencie języka. Już Robert B. Zajonc (1980: 60) 
zauważył, że człowiek często nie jest świadomy roli emocji przy podejmowaniu decyzji – 
szczególnie w warunkach niepewności. Proces ten nie zachodzi w równie silnym stopniu 
w języku rodzimym co w języku obcym. Zjawisko zwane efektem języka obcego (ang. 
foreign-language effect)
19
 zostało zdefiniowane w wyniku badań, które wykazały słabsze 
reakcje emocjonalne w przypadku przetwarzania treści w języku, którym użytkownik 
posługuje się mniej biegle niż językiem rodzimym (m.in. Opitz, Degner 2012). Słabsze 
                                               
19
 Nazwa zjawiska wskazuje na możliwość odniesienia go wyłącznie do uczenia się języka obcego, nie zaś 
przyswajania języka drugiego. W 1993 r. Yohtaro Takano i Akiko Noda przeprowadzili jednak badania, które 
stanowią dowód na możliwość odniesienia tego terminu także do podejmowania decyzji przez osoby dwujęzyczne 
(zob. Matsumoto, Juang 2007: 341). 
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reakcje dotyczą także odbierania komunikatów werbalnych, np. treści uznawanych za tabu 
językowe. Pomimo rozumienia ich znaczenia użytkownik języka zawsze odbiera bardziej 
emocjonalnie komunikat sformułowany w języku rodzimym niż w języku obcym, co ma 
sprzyjać racjonalizacji myślenia w języku obcym. Przyczynę zachodzenia efektu języka 
obcego stanowi najprawdopodobniej niższy poziom reakcji emocjonalnych odczuwanych 
podczas myślenia w języku obcym (Costa i in. 2014: 236). 
 
Opis emocji w ujęciu psychologicznym uzupełnia wywód teoretyczny o istotne 
kwestie związane nie tylko z wyrażaniem emocji, lecz także z ich rolą w życiu człowieka. 
Pojęcie walencji emocji wyjaśnia przyczynę, dla której część stanów nazywa się umownie 
negatywnymi, a część pozytywnymi. Określenia te nie służą dzieleniu zjawisk emocjonalnych 
na gorsze i lepsze. Należy przy tym pamiętać, że nie każdą emocję można jednoznacznie 
określić jako pozytywną bądź negatywną. Przykładem jest zaskoczenie uznane przez P. 
Ekmana za jedną z emocji podstawowych. Walencja nie stanowi zatem kryterium uznania 
danego stanu za emocję. Określenie złości i strachu jako emocji wrodzonych o funkcjach 
ewolucyjnych świadczy o istotnej roli odgrywanej przez stany uznawane za negatywne. 
Dominują one zarówno w pierwszej, jak i w drugiej wersji listy emocji podstawowych 
autorstwa P. Ekmana. Jeśli zatem rzeczywiście emocje negatywne pełnią istotną funkcję w 
życiu człowieka, to potrzeba mówienia o sposobach ich wyrażania – także tych werbalnych – 
jest naprawdę duża. 
 
1.3. Wyrażanie emocji w ujęciach neurobiologicznym i neuropsychologicznym 
Uczucia pozwalają nam uchwycić choć 
skrawek obrazu organizmu w pełni jego 
biologicznej żywotności – przejawu działania 
mechanizmów życiowych. 
Antonio R. Damasio, Błąd Kartezjusza 
 
Emocje stanowią nie tylko przedmiot dociekań przedstawicieli nauk humanistycznych 
czy społecznych, lecz także nieodłączną część procesów biologicznych wspólnych całemu 
gatunkowi ludzkiemu. Podstawą rozważań nad emocjami w neuronauce, którą zdefiniowano 
w dalszej części rozważań, jest założenie mówiące o uruchamianiu przez mózg wszelkich 
procesów emocjonalnych. Pośredniczy on w doświadczaniu i wyrażaniu emocji w odpowiedzi 
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na znaczące wydarzenia, które mają miejsce zarówno w świecie otaczającym człowieka, jak i 
w nim samym (Łosiak 2007: 67). 
Mechanizmy zachodzące w mózgu – również te związane z emocjami – stale 
pozostają do pewnego stopnia terra incognita neuronauki, na co zwrócili uwagę m.in. Joseph 
E. LeDoux (2000: 85), piszący o „wyprawach krzyżowych do mózgowej ziemi obiecanej w 
poszukiwaniu emocjonalnego Świętego Graala”, oraz A.R. Damasio (2005: 7:8), poddający w 
wątpliwość pełne poznanie biologicznych procesów związanych z emocjami: „Ze wszystkich 
zjawisk umysłowych, jakie potrafimy opisać, uczucia i ich podstawowe składniki – ból i 
przyjemność – są najmniej poznane w kategoriach biologicznych, zwłaszcza 
neurobiologicznych”. Na podstawie dotychczasowych badań i hipotez można jednak 
przybliżyć wiele ustaleń. 
 
1.3.1. Emocja a uczucie – kwestie definicyjne 
 
Przedstawiciele neuronauki, którzy zajmują się sferą emocjonalną, stawiają wyraźny znak  
nierówności między poszczególnymi pojęciami afektywnymi – przede wszystkim między 
emocją i uczuciem. Kamil K. Imbir (2018: 29) określa rozróżnienie tych pojęć jako klasyczne 
w neurobiologii. Uznawanie ich za synonimiczne spotyka się z krytyką, o czym pisze 
A.R. Damasio (2018: 118): „Warto zauważyć, że przeżywanie emocji i same emocje określa 
się, niestety, identycznymi terminami. Doprowadziło to do fałszywego mniemania, że emocje 
i uczucia są tym samym zjawiskiem, podczas gdy jest zgoła inaczej”. J.E. LeDoux 
przypomina jedno z „najsłynniejszych, a zarazem najbardziej trafnych twierdzeń o emocjach” 
– „każdy wie, czym one są, dopóki nie musi tego wyjaśnić” (Wilson i in. 1977, za: LeDoux 
2000: 26). J.E. LeDoux (2000: 26) określa emocje jako „sposoby działania albo sposoby 
mówienia”. 
Neurolog Jeremy D. Schmahmann (2009: 137) przedstawia hipotezę, według której 
emocje stanowią część repertuaru zachowań wszystkich ssaków, podczas gdy uczucia 
są charakterystyczne wyłącznie dla wyższych naczelnych. Brak wspólnego języka z innymi 
naczelnymi sprawia, że tę propozycję należy traktować jako przypuszczenie. 
Anna Herzyk (2003: 8) wskazuje na różnice między terminami emocja a uczucie 
w opisach neuropsychologicznych. Emocją nazywa się reakcję ciała przebiegającą w sposób 
zautomatyzowany i nieuświadomiony. Ucieczka czy przyspieszenie tętna stanowią 
odpowiedzi na bodźce istotne dla przetrwania organizmu. Uczucie oznacza uświadomienie 
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sobie emocji. Nie byłoby ono możliwe bez istnienia mózgowych systemów kreujących 
świadome doznania i bez interakcji między nimi a systemami emocjonalnymi. 
Z kolei A.R. Damasio przypisuje emocjom „jawność”, a wywiązującym się 
z nich uczuciom – całkowitą „prywatność”. Zdaniem badacza rolę w określeniu relacji 
między emocjami a uczuciami odgrywa również świadomość. Dzięki niej organizm poznaje 
uczucia oraz inne obiekty, w tym emocje: 
Świadomość sprawia, że uczucia mogą się stać znane organizmowi i poprzez to wspiera 
wewnętrzne wpływy emocji, pozwalając im przenikać proces myślenia za pośrednictwem 
uczuć. W końcu świadomość pozwala, aby obiekty stały się nam „znane” – obiekty będące 
emocjami czy czymkolwiek innym – poszerzając przez to zdolność organizmu do reakcji 
przystosowawczych, mając na uwadze jego potrzeby (Damasio 2000: 64). 
 
1.3.2. Wybrane mózgowe mechanizmy emocji 
 
Zainteresowanie związkiem między powstawaniem i przeżywaniem emocji a procesami 
zachodzącymi w mózgu sięga czasów starożytnej Grecji i żyjącego na przełomie 
V i IV w. p.n.e. „ojca medycyny” – Hipokratesa. Stwierdził on, że wywoływanie emocji 
zależy od poszczególnych struktur mózgowych. Z kolei w III w. p.n.e. medycy aleksandryjscy 
zaczęli poznawać budowę mózgu, przeprowadzając pośmiertne badania anatomiczne. 
Skupiali się głównie na analizie budowy móżdżku, opon mózgowych oraz komór. Istotny dla 
badań nad mózgową lokalizacją funkcji psychicznych był przełom XVIII i XIX wieku, kiedy 
lekarz Franz Joseph Gall w ramach zapoczątkowanej przez siebie dyscypliny – frenologii – 
określił niemal trzydzieści funkcji psychicznych powiązanych z poszczególnymi obszarami 
kory mózgowej. Frenologia jest teorią, zgodnie z którą odrębne ośrodki kory mózgu stanowią 
podstawę zjawisk psychicznych. Z jednej strony krytykowano ją i pejoratywnie określano 
pseudonauką, z drugiej stanowiła zapowiedź narodzin neuropsychologii. Frenologia powstała 
w XIX wieku, głównie dzięki odkryciom Paula Broki oraz Carla Wernickego dotyczącym 
mózgowego podłoża generowania mowy i jej rozumienia (Wołoszyn-Hohol, Hohol 2017: 7-
8). 
W rozwoju badań nad mózgiem i emocjami niebagatelną rolę odegrał też przypadek 
Phineasa Gage’a – amerykańskiego brygadzisty, który doznał poważnego uszkodzenia mózgu 
po przebiciu czaszki przez stalowy pręt. Podczas tego zdarzenia została zniszczona duża część 
płatów czołowych, a osobowość P. Gage’a i jego reakcje emocjonalne były inne niż przed 
wypadkiem. Historia ta przyczyniła się do zmiany postrzegania funkcji płatów czołowych – 
przed zbadaniem przypadku P. Gage’a nie uważano, że wpływają one na osobowość 
(Damasio 2011: 39-51; Herzyk 2003: 9-32). 
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Z czasem zaczęły powstawać kolejne neurodyscypliny łączące badania nad układem 
nerwowym z innymi obszarami badawczymi. Ogół dyscyplin, których przedmiot dociekań 
jest zogniskowany wokół budowy i działania mózgu, określa się mianem neuronauki. Kinga 
Wołoszyn-Hohol i Mateusz Hohol (2017: 12) wyjaśnili ten termin i różnice między nim 
a neurobiologią następująco: 
 
O ile neurobiologia korzysta z typowych metod biologicznych, o tyle neuronauka wykracza 
poza granice biologii, tworząc interdyscyplinarną, bo korzystającą z osiągnięć informatyki 
i psychologii, dziedzinę skoncentrowaną nie tylko na anatomii i funkcjonowaniu mózgu, 
ale również na kształtowaniu przez ten organ procesów poznawczych i zachowań ludzi 
i zwierząt. 
 
W neuronauce perspektywa biologiczna jest nierozerwalnie związana z perspektywą 
psychologiczną. W. Łosiak20 (2007: 67) wskazuje na brak możliwości prowadzenia rozważań 
neuropsychologicznych bez oparcia ich w neurobiologii. Zaznacza, że u podstaw badań 
psychologicznych leżą procesy psychiczne i umysł, a zatem abstrakcje. Niemniej istotną rolę 
w wyjaśnianiu przyczyn zachowań analizowanych przez badaczy odgrywa biologiczne 
i materialne podłoże danych działań, czyli układ nerwowy. Uwzględnienie go jest potrzebne, 
ponieważ badanie relacji pomiędzy procesami psychologicznymi a nerwowymi to wedle 
W. Łosiaka (ibid.: 67) „ciągle jeszcze problem bardziej filozoficzny niż psychologiczny czy 
biologiczny, a zadowalającej odpowiedzi jeszcze nie sformułowano”. 
Określenie stosowane w odniesieniu do ogółu ustaleń dotyczących zachodzących 
w mózgu procesów związanych z emocjami to mózgowe mechanizmy emocji (m.in. Herzyk 
2003; LeDoux 2000; LeDoux 2017; Łosiak 2007). Może być ono interpretowane jako 
równoznaczne perspektywie neurobiologicznej (Łosiak 2007: 67). Inna propozycja 
terminologiczna odnosząca się do neuronaukowego postrzegania emocji została zawarta 
w tytule publikacji Jaaka Pankseppa (1998). Jest to affective neurosciene, czyli neuronauka 
afektywna. 
Do najważniejszych biologicznych funkcji emocji zalicza się tworzenie określonych 
reakcji na wywołującą je sytuację, np. zamarcie w bezruchu. Emocje odpowiadają ponadto 
za regulację wewnętrznego stanu organizmu, tak aby przygotować go do danej reakcji 
(Damasio 2000: 62). Wskazuje się także na funkcję przetrwania, którą pełni opisany w dalszej 
części rozważań lęk. 
                                               
20
 Przywoływany autor jest psychologiem, jednak w podręczniku Psychologia emocji (2007) swojego autorstwa zawarł 
też rozdział poświęcony mózgowym mechanizmom emocji. Ich opis można znaleźć także w innych publikacjach, 
m.in. Strelau, Doliński (red.) 2002; Oatley, Jenkins 2003; Lewis, Haviland-Jones (red.) 2005; Kalat 2017. 
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Kwestia przyporządkowania regulacji emocji jednej z półkul mózgu nie jest uważana 
za rozstrzygalną (m.in. LeDoux 2000: 119; Łosiak 2007: 68), a większość dotychczas 
sformułowanych twierdzeń należy postrzegać w kategorii hipotez. Już w 1844 roku 
Arthur Wigan stwierdził, że prawa półkula jest bardziej „emocjonalna” od półkuli lewej, 
czyli „intelektualnej”. Trzydzieści lat później John Hughlings Jackson zaobserwował 
możliwość wypowiadania komunikatów emocjonalnych, przekleństw i stereotypowych opinii 
u pacjentów z uszkodzoną lewą półkulą i afazją głębokiego stopnia. Na tej podstawie 
stwierdził, że prawa półkula może być źródłem mowy emocjonalnej (Herzyk 2003: 48). 
Z kolei w XX wieku pojawiły się obserwacje mogące świadczyć o związku między 
uszkodzeniem jednej z półkul a regulacją zachowań emocjonalnych w zależności od wartości 
znaku danej emocji, tj. walencji pozytywnej bądź negatywnej. Na początku XX wieku Józef 
Babiński, jako jeden z pierwszych badaczy, opisał przejawy anozognozji i anozodiaforii, 
znanych również jako impercepcja i ślepota psychiczna. Oba zaburzenia wiążą się 
ze stosunkiem emocjonalnym chorego do paraliżu lewej strony ciała, przeciwległej 
do uszkodzonej prawej półkuli. Anozognozja oznacza niewiedzę racjonalną na temat własnej 
choroby (np. niedowładu) i deklarację o dobrym stanie zdrowia. Anozodiaforia to 
„niewiedza” emocjonalna, która przejawia się obojętnością i beztroską w stosunku do 
ograniczeń spowodowanych chorobą. W latach 20. XX wieku Kurt Goldstein zaobserwował 
odmienne niż J. Babiński zachowania emocjonalne u pacjentów z afazją i uszkodzoną prawą 
półkulą. Zauważył u nich m.in. stany lękowe, wybuchy płaczu i obniżenie nastroju. Według 
K. Goldsteina były one reakcją psychogenną na trudności w porozumiewaniu się. 
Analogiczny opis zmian podał w 1976 roku Aleksandr Romanowicz Łurija.                                        
W przeciwieństwie do K. Goldsteina zbadał pacjentów z uszkodzeniem lewego, a nie 
prawego, obszaru skroniowego (Herzyk 2003: 50, 52). Zdaniem A. Herzyk (ibid.: 48) 
niespójność opisanych interpretacji nie wpływa na płynący z nich wniosek o odmiennym 
udziale prawej i lewej półkuli w regulacji zachowań emocjonalnych w zależności od walencji 
pozytywnej bądź negatywnej. Wśród badań przeprowadzonych przez amerykańskich 
neurobiologów na początku XXI wieku powtarzają się obserwacje dotyczące aktywacji 
półkuli lewej podczas doświadczania emocji pozytywnych oraz półkuli prawej w przypadku 
przeżywania emocji negatywnych (zob. Davidson 2004; Noesselt i in. 2005). 
Przybliżone powyżej twierdzenia leżą u podstaw dwóch hipotez lateralizacji emocji 
(asymetrii funkcjonalnej), a mianowicie hipotezy półkulowej, zgodnie z którą prawa półkula 
jest uznawana za emocjonalną, oraz hipotezy walencji – opartej na przekonaniu, że prawa 
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półkula odpowiada za emocje negatywne, a lewa za emocje pozytywne. Hipotezy te są jednak 
współcześnie popierane przez nielicznych uczonych (Wołoszyn-Hohol 2018; por. Łosiak 
2007: 73). Poparcia hipotezy walencji można szukać w badaniach nad mimiką, które 
wykazały m.in. pobudzenie przedniej części lewej półkuli mózgu u osób ze skłonnością do 
doświadczania emocji pozytywnych, a także dominację analogicznej części prawej półkuli u 
osób ze skłonnością do przeżywania emocji negatywnych (zob. Łosiak 2007: 73-77). 
Holistyczne podejście do funkcji mózgu reprezentuje Michael S. Gazzaniga, według 
którego przypisywanie określonych ról danym półkulom doprowadziło do zbyt 
uproszczonego spojrzenia na funkcje pełnione przez mózg. Ograniczenie badań nad nimi 
do przyporządkowywania danym półkulom konkretnych zadań M.S. Gazzaniga (2017: 157) 
określa jako „podejście: »prawy mózg«, »lewy mózg«”. Skutkuje to postrzeganiem mózgu 
jako narządu, który wydaje się „prosty i zorganizowany w duże, funkcjonalne jednostki 
zarządzane przez jego konkretne obszary”. Szczególnie duże wątpliwości dotyczące analizy 
funkcji mózgu wyłącznie poprzez pryzmat podziału na półkule zrodziły się u M.S. Gazzanigi 
(ibid.: 157-158) w wyniku obserwacji pacjentów z afazją: 
Jeśli prawy mózg był odrębnym systemem z co najmniej minimalnymi funkcjami 
językowymi, dlaczego ludzie, którzy cierpieli na afazję wskutek uszkodzenia lewej półkuli, 
nie dochodzili do siebie szybciej i łatwiej? Krótko mówiąc, dlaczego prawy mózg nie mógł 
wspomagać lewego, w taki sam sposób, w jaki jedna nerka wspomaga pracę drugiej, jeśli nie 
działa ona prawidłowo? 
 
Ta obserwacja, która przyczyniła się do kontynuacji badań nad mózgiem przez badacza, 
skłania do ostrożności również w kwestii twierdzeń o mózgowych mechanizmach emocji w 
oparciu o hipotezy lateralizacji emocji. Istnieją ponadto przykłady przejmowania przez jedną 
z półkul funkcji drugiej – o takiej sytuacji pisze J.E. LeDoux (2017: 304): „Jeśli lewa półkula 
mózgu (u większości ludzi półkula językowa) nie rozwija się prawidłowo, prawa półkula 
przejmuje większość funkcji językowych”. Warto zatem rozpatrywać działanie mózgu nie 
tylko w kontekście funkcji poszczególnych półkul. 
Nie można również potwierdzić istnienia mózgu emocjonalnego – konkretnego 
obszaru odpowiedzialnego za emocje, a zarazem tytułu jednej z kanonicznych pozycji 
współczesnej neurobiologii autorstwa J.E. LeDoux (2000). Zaproponował on stanowisko, 
zgodnie z którym emocje wiążą się z funkcją zapewnienia przetrwania gatunkowi ludzkiemu. 
Ze względu na wielość emocji i ich rolę w znajdowaniu jedzenia czy w trosce o potomstwo 
(por. punkt 1.2.4.) każda z nich może angażować inne układy w mózgu. W konsekwencji 
zasadne jest mówienie o wielu układach emocjonalnych (LeDoux 2000: 119; por. Herzyk 
2003: 66-78). 
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Mózgowe obszary, którym przypisuje się znaczenie w powstawaniu stanów 
emocjonalnych, można zlokalizować wewnątrz obu półkul mózgowych, w starszych 
filogenetycznie częściach mózgu (Łosiak 2017: 69). Część z nich jest zaznaczona na ilustracji 
zamieszczonej w dalszej części wywodu. Poniżej znajdują się opisy trzech wybranych części 
mózgu. Charakterystykę ciała migdałowatego i podwzgórza przybliżono ze względu 
na ich udział w powstawaniu i odczuwaniu stanów uznawanych za negatywne. Hipokamp 
zaś znany jest głównie ze względu na rolę w procesach pamięciowych. Tymczasem pełni 
on również funkcje związane z reakcjami emocjonalnymi. 
 ciało migdałowate – J.E. LeDoux (2017: 21), który wsławił się badaniami nad ciałem 
migdałowatym, określił je jako „mózgowe siedlisko strachu” i „centralny komputer 
emocjonalny mózgu” (za: Oatley, Jenkins 2003: 150). Za główną rolę ciała 
migdałowatego zlokalizowanego w układzie limbicznym uważa się bowiem 
przetwarzanie bodźców ze świata zewnętrznego w ważne informacje, a także 
uruchamianie procesów emocjonalnych. J.E. LeDoux (2000: 187) wykazał, że ciało 
migdałowate pełni istotną funkcję w warunkowaniu reakcji strachu. W sytuacji 
zagrożenia albo pod wpływem bodźca przed nim ostrzegającego powstają reakcje 
behawioralne układu wegetatywnego i wewnątrzwydzielniczego. Zespoły impulsów 
pochodzących z jądra ciała migdałowatego kierują każdą z tych reakcji. Jeśli ciało 
migdałowate jest uszkodzone, człowiek traci zdolność postrzegania emocji 
negatywnych, takich jak złość czy lęk (Gerrig, Zimbardo 2006: 396). 
 podwzgórze – do jego funkcji należy ekspresja agresji i wściekłości. Eksperymenty 
przeprowadzone na kotach wykazały, że podrażnienie podwzgórza powoduje 
m.in. ataki połączone z ekspresją wyżej wymienionych emocji czy reakcję ucieczki. 
Ponadto podwzgórze, wraz z m.in. ciałem migdałowatym, jest angażowane przez 
system wściekłości związany z emocją gniewu (Panksepp 1998, za: Łosiak 2007: 72). 
 hipokamp – odgrywa rolę w modulowaniu reakcji emocjonalnych oraz w nabywaniu 
doświadczenia indywidualnego. Dochodzi do tego poprzez tworzenie asocjacji między 
bodźcami wywołującymi strach a kontekstem sytuacyjnym (LeDoux, Phelps 2005; 
Philips, LeDoux 1992, za: Łosiak 2007: 71). Egzemplifikację tej funkcji stanowi 
sytuacja, w której człowiek powraca do miejsca kojarzonego przez niego ze złym 
doświadczeniem, w związku z czym odczuwa niepokój. Połączenia hipokampu z 
ciałem migdałowatym umożliwiają ich wzajemne oddziaływanie w generowaniu i 
modulowaniu reakcji emocjonalnych (Łosiak 2007: 71). 
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Ilustracja 3. Obszary mózgu, którym przypisuje się znaczenie 
w powstawaniu emocji (źródło: Łosiak 2007: 69) 
 
Wzorce aktywności mózgu nie są jednakowe u wszystkich ludzi, na co zwraca uwagę 
R.J. Davidson. Podkreśla on, że ich zróżnicowanie leży u podstaw tworzenia się odmiennych 
cech i stanów charakterystycznych dla każdego człowieka (Davidson, Begley 2013: 22). 
Badacz odrzuca pogląd o zdeterminowaniu cech człowieka przez DNA. Co prawda może ono 
skierować dziecko na drogę prowadzącą do określonego stylu emocjonalnego, 
ale doświadczenia i otoczenie społeczne niejednokrotnie przyczyniają się do ukształtowania 
zupełnie innych cech (ibid.: 117-120). Kluczem do zrozumienia emocjonalnego życia mózgu 
są według R.J. Davidsona style emocjonalne, których badacz wyróżnił sześć rodzajów 
(zob. ibid.: 15-16). 
Stanami negatywnymi, którym w neurobiologii przypisuje się szczególnie istotne 
funkcje przetrwania wynikające z ich rozwoju w toku ewolucji, są lęk i strach. A. Herzyk 
(2003: 71) uznaje lęk za stan wewnętrzny, który pojawia się nie tylko w sytuacji zagrożenia, 
lecz także niezależnie od warunków zewnętrznych. Strach występuje w zachowaniach 
obronnych, do których zalicza się np. ucieczkę. Neuronaukowiec prowadzący badania 
nad lękiem, J.E. LeDoux, uważa go za zbiór zgromadzonych doświadczeń poznawczych, 
nie zaś wrodzony stan. Zdaniem J.E. LeDoux (2017: 38) w przypadku strachu ważne 
jest konkretne zagrożenie, natomiast wystąpienie lęku trudno przewidzieć – zagrożenie nie 
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jest dokładnie określone, „stanowi raczej oczekiwanie niż fakt”. Funkcje lęku wywodzą się z 
jego ewolucyjnej roli – ludzie, podobnie jak zwierzęta, odczuwali go w związku z 
pierwotnymi reakcjami, np. ucieczką (zob. LeDoux 2000: 152-154). Lęk pełni zatem funkcję 
przetrwania. Definicje strachu i lęku autorstwa A. Herzyk i J.E. LeDoux są podobne. Oboje 
uważają, że strach powstaje w wyniku konkretnego zagrożenia. Lęk natomiast może pojawić 
się bez względu na czynniki zewnętrzne. 
 
1.3.3. Perspektywa kulturowa Antonia R. Damasia 
 
Chcąc zrozumieć relacje między neuronauką a naukami humanistycznymi czy społecznymi, 
warto przeanalizować dorobek A.R. Damasia – profesora neuronauki, psychologii i filozofii. 
Jego spostrzeżenia stanowią przykład połączenia perspektywy neurobiologicznej 
i humanistyczno-społecznej. Zostało to po części przybliżone w wywodzie poświęconym 
filozofii na przykładzie publikacji Błąd Kartezjusza i W poszukiwaniu Spinozy (zob. punkt 
1.1.2.). W pierwszym z tytułów została zawarta refleksja oddająca doniosłość, z jaką badacz 
traktuje sferę emocjonalności. Jej istnienie jest konieczne, aby nadać życiu sens: „Gdyby nie 
możliwość odczuwania stanów ciała, które z natury przyjmowane są jako bolesne lub 
przyjemne, nie byłoby cierpienia i rozkoszy, tęsknoty i litości, a ludzka egzystencja 
pozbawiona byłaby tragizmu i chwały” (Damasio 2011: 14). W Tajemnicy świadomości A.R. 
Damasio uznaje rolę edukacji i kultury w zmianie sposobów wyrażania emocji i nadawaniu 
im nowych znaczeń. Podkreśla jednak, że proces ten nie pozbawia emocji ich ewolucyjnego i 
biologicznego wymiaru: „Mimo iż edukacja i kultura zmieniają wyrażanie emocji i nadają im 
nowe znaczenia, emocje pozostają procesem zdeterminowanym biologicznie, zależnym od 
wrodzonych mechanizmów mózgu i ukształtowanym przez długotrwałą ewolucję” (Damasio 
2000: 60). 
W najnowszej publikacji Dziwny porządek rzeczy. Życie, uczucia i tworzenie kultury 
A.R. Damasio (2018) stawia tezę o biologicznym, psychologicznym i społecznym 
rodowodzie gatunku ludzkiego. Wywodzi go z linii, której początkiem były pierwotne formy 
życia – z nich zrodziły się umysł i kultura. Tym połączeniem, nazywanym przez badacza 
„funkcjonalną nicią”, jest homeostaza – zbiór zjawisk związanych z regulacją życia (ibid.: 
16). Uczucia stanowią jej psychiczny wyraz, a ich „partnerstwo” skutkowało wyłonieniem się 
umysłu odpowiedzialnego za stworzenie kultur i cywilizacji – „tego, co najbardziej 
charakterystyczne dla ludzkości” (ibid.: 17). 
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A.R. Damasio stawia pytania o sposób i przyczynę rozwijania się kultur. Same afekty, 
do których zalicza uczucia, emocje, popędy i motywacje, nie wystarczają, by je stworzyć. 
Badacz zwraca uwagę na fakt, że zwierzęta również mają zdolność czucia, a mimo 
to nie stworzyły kultur. Uczucia bólu i przyjemności stały się katalizatorami rozumienia 
i rozwiązywania procesów, które odróżniły homo sapiens od innych gatunków: 
Głównymi sprawcami i wykonawcami tych skomplikowanych procesów [funkcjonowania 
kultur i społeczeństw21– B.Ł.] są język, socjalność, wiedza i rozum. Ale to uczucia motywują 
je, sprawdzają wyniki i pomagają uzgodnić konieczne poprawki. A zatem koncepcja ta głosi 
w istocie, że działanie kulturowe zaczyna się od uczucia i jest w nim głęboko osadzone. Jeśli 
mamy zrozumieć konflikty i sprzeczności targające ludzką naturą, musimy wziąć pod uwagę 
korzystne oraz niekorzystne wzajemne oddziaływania uczuć i rozumu (ibid.: 15). 
 
Pojęciem stanowiącym symboliczny pomost pomiędzy układem nerwowym a 
podłożem społecznym jest umysł kulturowy. Oznacza on wszystkie zdolności umysłowe, 
które biorą udział w ludzkich procesach kulturowych. Ich głównymi uczestnikami są, 
zdaniem badacza, pamięć, język, wyobraźnia i rozumowanie (ibid.: 189). 
A.R. Damasio zwraca też uwagę na destrukcyjną rolę emocji uznawanych w historii 
ludzkości za negatywne. We współczesnej terminologii neurobiologicznej Freudowskie 
życzenie śmierci22 jest związane z „niepohamowanym wzbudzeniem specyficznego zespołu 
negatywnych emocji, będącym konsekwencją tego zaburzenia homeostazy i zamętem 
w jednostkowych i zbiorowych ludzkich zachowaniach” (ibid.: 251). Niemożność okiełznania 
tych emocji przez ludzi prowadzi do okrucieństw – nieporównywalnie większych 
niż u zwierząt: „Szympansy nigdy nie ukrzyżowały innych szympansów, natomiast 
Rzymianie wpadli na pomysł wieszania ludzi na krzyżu i stosowali go w praktyce” (ibid.: 
252). Receptą na niedopuszczanie do takich zdarzeń są „ciężkie i rozumne negocjacje między 
afektem i rozsądkiem” (ibid.: 250). A.R. Damasio nie wartościuje zatem negatywnie emocji 
in se. Krytyce poddaje działania ludzi, którzy nie umieją sobie z nimi poradzić w rozsądny 
i nieszkodliwy sposób. 
 
Neuronaukowe badania nad emocjami i przypisywanie mózgowi funkcji związanych 
z ich powstawaniem i doświadczaniem świadczą o nieuzasadnionym postrzeganiu emocji 
jako zagadnienia spoza dyskursu naukowego. Przedstawiciele tej dyscypliny dążą bowiem 
do faktograficznego prezentowania wyników badań i analiz. W przypadku emocji, 
                                               
21
 W opisie poprzedzającym przytoczenie autor podaje przykłady procesów i zjawisk, które są według niego 
spowodowane odczuwaniem konkretnych zjawisk afektywnych. Są to m.in. pogoń za zyskiem czy brak starań kultur 
zachodnich o stworzenie leku przeciw malarii w Afryce (zob.: Damasio 2018: 14-15). 
22
 A.R. Damasio nawiązuje do teorii dotyczącej samobójców. Wskazuje na istnienie ludzi, którzy chcą umrzeć – to 
pragnienie Z. Freud określił mianem życzenia śmierci. 
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czyli zjawiska abstrakcyjnego i nieobjętego strukturą, jest to niemal niewykonalne. Mimo 
braku rozstrzygalności niektórych kwestii, m.in. funkcji półkulowych, neuronaukowcy nie 
rezygnują z prowadzenia badań dotyczących biologicznych aspektów zjawisk afektywnych. 
Porównanie wyjaśnień emocji i uczucia pokazuje, z jak różnych perspektyw pojęcia te są 
określane także w ramach jednego obszaru badań. Każdy z badaczy zwrócił bowiem uwagę 
na inny aspekt obu zjawisk, przy czym ich definicje nie wykluczają się. Mózgowe 
mechanizmy emocji uświadamiają, że emocje są zjawiskiem pankulturowym, a „wyposażenie 
biologiczne człowieka jest w istocie jednakowe” (Buchowski 2004: 43, podkr. M.B.). 
Zdolność do ich przeżywania cechuje wszystkich ludzi – bez względu na pochodzenie czy 
znajomość języka. Teoria powstania umysłu kulturowego, opisana przez A.R. Damasia, to 
przykład holistycznego spojrzenia na to zagadnienie. Rozważania badacza stanowią ciekawy 
punkt widzenia w świetle refleksji zawartych w kolejnej części rozważań, którą poświęcono 
wyrażaniu emocji w ujęciu antropologicznym. 
 
1.4. Wyrażanie emocji w ujęciu antropologicznym 
Myśli mogą opanowywać nas mimo 
woli, ale nie miotają, ani nie dręczą „Ja” w 
taki sposób, jak zgodnie z powszechną opinią 
czynią to emocje. 
Catherine A. Lutz, Emocje, rozum 
i wyobcowanie. Emocje jako kategoria 
kulturowa 
 
Początki rozwoju subdyscypliny antropologii poświęconej zagadnieniu emocji sięgają 
przełomu XIX i XX wieku. W latach 90. XIX wieku zwolennik podejścia ewolucyjnego – 
Edward Burnett Tylor – głosił skrajną racjonalizację dopiero co ugruntowanej na polu 
naukowym antropologii. Doszukiwał się emocjonalnego zachowania członków plemion i 
dzieci, czego przejawem miał być emocjonalny język i okrzyki. Nie postrzegał wyrażania 
emocji jako pozytywnego zjawiska. Opinie badacza stoją w opozycji do założeń antropologii 
emocji, jednak właśnie te skrajne hasła, deprecjonujące sferę emocjonalności, skłoniły 
antropologów pierwszej połowy XX wieku do zgłębienia faktycznej roli emocji w kulturze. 
Korzystano przy tym z dorobku psychoanalizy, co uczynił m.in. Bronisław Malinowski. 
Przypisał on istotną rolę procesom fizjologicznym, które według niego są siłą napędową 
emocji. Podkreślił też wagę kultury w regulacji podstawowych potrzeb (Svašek 2005). 
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Kultura nie tylko reguluje potrzeby, jak twierdził B. Malinowski, ale i narzuca 
jednostce powszechne reguły, co skłoniło Z. Freuda ([1930] 2013) do określenia jej jako 
opresyjnej. Człowiek jest zmuszony okiełznać naturalne instynkty i stłumić indywidualność, 
aby dostosować się do życia w danej kulturze. Ten swoisty kompromis między biologiczną 
a społeczną osobowością człowieka niesie za sobą istotną refleksję dla naukowych rozważań 
nad emocjami – są one kształtowane przez czynniki kulturowe, stając się kulturowymi 
artefaktami, jak postrzega je A. Wierzbicka (zob. punkt 2.1.6.) lub mentefaktami, zgodnie 
z terminologią wprowadzoną przez Donalda W. Klopfa (zob. punkt 1.5.2.). Podleganie emocji 
wpływom kultury zakładają relatywiści kulturowi. Tradycja kulturowa jest dla nich punktem 
oparcia, do którego należy się odwołać, badając emocje. Skrajną wersję tego poglądu 
reprezentują konstruktywiści. Według nich emocje wywodzą się z kultury i są jej wytworami, 
podobnie jak mit czy obraz (Pankalla, Grońska-Turunen 2010: 31). 
 
1.4.1. Zagadnienie emocji w amerykańskiej antropologii kulturowej 
 
Zagadnienie emocji zostało szeroko omówione przez przedstawicieli amerykańskiej 
antropologii kulturowej, której pionierem był Franz Boas. W eseju The Aims of Ethnology 
badacz podkreślił nadrzędność kultury w kształtowaniu emocji: „Dane zebrane przez 
etnologię dowodzą, że nie tylko nasza wiedza, lecz także emocje są rezultatem formy życia 
społecznego oraz historii ludu, do którego należymy” (Boas 1940: 636, za: Kruszelnicki 
2012: 50). F. Boas wskazał także na negatywny skutek formowania zjawisk, takich jak 
emocje, przez czynniki kulturowe. Badania prowadzone przez antropologa, który nie umie 
spojrzeć w sposób obiektywny na zachowania członków ludów, są niewiarygodne. 
Poglądy F. Boasa wywarły wpływ na jego uczniów, którzy tworzyli amerykańską 
szkołę wzorów kulturowych. Głównymi jej reprezentantkami były Ruth Benedict oraz M. 
Mead. R. Benedict określiła warunki zrozumienia aktów charakterystycznych dla celów danej 
kultury. Wśród nich znalazło się emocjonalne podłoże danego społeczeństwa: „Formę, jaką 
przybierają te akty, możemy zrozumieć tylko przez poznanie zasadniczych emocjonalnych 
i intelektualnych sprężyn danego społeczeństwa” (Benedict [1934] 2008: 127-128). Badaczka 
zauważyła także, że emocje odgrywały rolę zespalającą wśród członków dwóch plemion 
Indian – Kwiakiutlów oraz Dobuańczyków. Swoje obserwacje opisała we Wzorach kultury 
(ibid.). W życiu tych ludów emocje odgrywały dużą rolę więziotwórczą – spostrzeżenie to 
dotyczy również emocji negatywnych. U Kwiakiutlów R. Benedict zaobserwowała dużą 
konkurencyjność i związaną z nią gwałtowność, z kolei wśród członków ludu Dobuańczyków 
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dominowało poczucie paranoi, ciągły lęk i podejrzliwość. Stany te nie wpływały jednak 
negatywnie na ciągłość trwania społeczności. Były nieustannie obecne w życiu codziennym 
i stanowiły nieodłączną część bytności obu ludów.  
Istotny w kontekście procesów migracyjnych jest stworzony przed M. Mead termin 
enkulturacja, który często myli się z socjalizacją (Kość-Ryżko 2015: 6). Terminu socjalizacja 
użył po raz pierwszy Melville John Herskovits w pracy Man and his Works z 1948 roku. 
M. Mead (1963) podkreśliła, że w procesie socjalizacji wymagania są stawiane 
przez społeczeństwo, a enkulturacja opiera się na przekonaniu o wpływie wywieranym 
przez przedstawicieli własnej kultury. 
Abraham Kardiner i Ralph Linton stawiali w centrum swoich rozważań kulturowe 
postawy osobowości. Główna różnica między poglądami R. Benedict i M. Mead oraz 
A. Kardinera i R. Lintona polegała na określeniu przyczyny jednolitości kultur. 
Przedstawicielki amerykańskiej szkoły wzorów kultury kładły nacisk na psychiczną potrzebę 
harmonii społecznej, a efektem tego pragnienia miały być właśnie wzory kultury. Z kolei A. 
Kardiner i R. Linton wyprowadzali strukturę osobowości z istnienia pierwotnych i wtórnych 
instytucji społecznych. 
Za pierwotne instytucje A. Kardiner uznawał instytucje socjalizacji – rodzinę, metody 
wychowywania dzieci, wzorce wyżywienia czy zakazy seksualne, za wtórne zaś – religię, 
sztukę i obyczaj (Kłoskowska [1981] 2015: 53). Badacz skupiał się na procesie wytwarzania 
adaptacji w jednostce przez społeczeństwo, wpajaniu w jednostkę pewnych mechanizmów, 
które budowały jej osobowość – nazywaną przez badacza podstawową osobowością. 
Odrzucając pojęcie natury ludzkiej, A. Kardiner sprzeciwiał się tezie Z. Freuda głoszącej 
istnienie ludzkiej natury wspólnej dla wszystkich jednostek podlegających jednakowym 
mechanizmom adaptacyjnym. Kluczowym momentem zmiany kulturowej jest dla A. 
Kardinera transformacja stylu ekspresji. Zmiana społeczna pociąga za sobą zmianę w 
postawach emocjonalnych, które sama jednocześnie wywołuje. Według badacza to moment 
wpłynięcia przez społeczeństwo na ludzką sferę emocjonalną jest zatem świadectwem 
największej ingerencji w formowanie osobowości (Saciuk 1986: 219, 226). 
Wraz ze zwrotem afektywnym w światowej humanistyce nastąpił wzrost 
zainteresowania sferą emocjonalną, także na gruncie antropologii. Odnotowali to Catherine 
A. Lutz i G.M. White (1986: 405) w jednym z ważniejszych dla antropologii emocji tekstów 
pt. The Anthropology of Emotions: „Zainteresowanie tym, co emocjonalne, rozkwitło 
w ostatniej dekadzie nie tylko w antropologii, lecz także w psychologii, socjologii, filozofii, 
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historii i studiach feministycznych” [tłum. B.Ł.]. Autorzy nie pozostali gołosłowni – 
w obszernej bibliografii dołączonej do niemal 30-stronicowego artykułu podali aż 194 tytuły 
publikacji, które w podsumowanej przez nich dekadzie dotyczyły emocji. We wprowadzonym 
przez siebie pojęciu literatura emocji (ang. the emotion literature) podkreślili wspólny 
mianownik wymienionych tekstów. Ponadto badacze, podobnie jak inni czołowi 
antropologowie w poprzednich dekadach (zob. punkt 1.2.5.), przeciwstawili się 
uniwersalistycznej teorii emocji. 
C.A. Lutz i G.M. White zwracają uwagę na korzyści płynące z interdyscyplinarnego 
postrzegania emocji jako przedmiotu dociekań naukowych. Badania poświęcone emocjom 
mogą ułatwić rozwijanie interpretacyjnego podejścia do samej kultury, a także umożliwić 
analizę wyników badań terenowych. Autorzy wskazują na nadanie nowego rysu obrazowi 
życia codziennego poprzez włączenie refleksji dotyczących emocji w badania etnograficzne: 
„Włączenie emocji do etnografii wiąże się z pełniejszym obrazem tego, co jest stawką dla 
ludzi w życiu codziennym” (ibid.: 430-431, podkr. C.A. Lutz, G.M. White) [tłum. B.Ł.]. 
C.A. Lutz (2012: 28) uznaje za istotną analizę kulturową postaci samego antropologa 
prowadzącego badania terenowe, ponieważ „tłumaczenie między dwoma systemami 
kulturowymi wymaga wyjaśnienia odpowiadających sobie systemów po obu stronach granicy 
kulturowej”. Badaczka zauważa, że antropologowie odwołują się do waloryzacji emocji 
obowiązującej w ich systemie kulturowym, podczas gdy opisują zachowania ludów 
reprezentujących zupełnie inny porządek. Na płaszczyźnie ideowej jest kontynuatorką myśli 
F. Boasa, wskazując zarazem na jeden z największych problemów antropologii – niemożność 
spojrzenia na przedmiot badań w oderwaniu od własnej kultury. 
Nacisk położony przez C.A. Lutz (ibid.: 28) na zagadnienie emocji nie dziwi, 
zważywszy na nazwanie ich „podstawową kategorią kultury zachodniej”. Zachowanie 
emocjonalne w kulturze euroamerykańskiej zostało przypisane kobietom uznawanym 
za bardziej irracjonalne i chaotyczne, przez co kategoria emocji stała się narzędziem 
ideologicznym. Emocjonalność niejednokrotnie traktuje się pejoratywnie, jako niepożądany 
stan przeciwstawiany racjonalności, co wiąże się z łączeniem emocjonalności z cechami 
przypisywanymi kobietom – przez wieki uważanymi za niezdolne do podejmowania ważnych 
decyzji i pełnienia najwyższych funkcji (ibid.: 29). Badaczka łączy tym samym problematykę 
emocji z zagadnieniem płci kulturowej, jednak nie ogranicza analizy miejsca emocji w 
kulturze zachodu wyłącznie do narzędzia ideologicznego. Podaje dwa znaczenia, z którymi 
wiąże określenie kogoś jako „pozbawionego emocji”: 
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Przeciwstawiane są [emocje – B.Ł.] z jednej strony pozytywnie wartościowanemu procesowi 
myślenia, a z drugiej – negatywnie wartościowanemu wyobcowaniu ze świata. Powiedzieć, 
że ktoś jest „pozbawiony emocji”, to albo pozytywnie ocenić daną osobę jako spokojną, 
racjonalną i zrównoważoną, albo oskarżyć ją o zdystansowanie i brak zaangażowania, 
wyobcowanie, czy nawet katatonię (ibid.: 30). 
 
 
Badaczka uważa, że dominującym w kulturze sposobem postrzegania emocjonalności 
jest przeciwstawianie jej racjonalizmowi. Ma to związek z podejściem akademickim, w 
ramach którego pojęcia afektywne często określa się jako przeciwieństwo poznania i 
myślenia. Taki sposób rozumienia emocji i rozumu jest według C.A. Lutz (ibid.: 30-31) 
niezgodny z prawdą, ponieważ oba te pojęcia łączy wiele elementów. Badaczka uznaje sferę 
emocjonalną i racjonalną za najbliższe w pierwszej kolejności jednostce, a w dalszej 
zjawiskom społecznym. Jeśli uzna się związek racjonalności z kategorią inteligencji, emocje 
automatycznie stają się objawem niezrozumienia i braku sensu, co według C.A. Lutz (ibid.: 
35) stanowi element kultury zachodniej. Uznaje ona owo przekonanie za powód nierówności 
społecznych i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i status społeczny. 
John Leavitt opowiada się za rozróżnianiem znaczenia i czucia, które pojawiło się w 
pismach filozofa Morelanda Perkinsa. Oba pojęcia wyjaśnia na przykładzie ucisku w żołądku: 
Może on być obawą przed wystąpieniem publicznym lub efektem pechowego lunchu albo 
kombinacją obu tych rzeczy. Ale nie nazwiemy tego uczucia niepokojem, jeśli jesteśmy 
przekonani, że powodem jest jedynie lunch; by nazwać doświadczenie niepokojem, złością 
lub ekscytacją, musi być ono skojarzone z serią definiowanych kulturowo znaczeń, które 
wykraczają daleko poza trawienie. Jednocześnie ani definicja, ani ocena sytuacji powodującej 
niepokój to nie to samo, co odczuwanie go: niepokój oznacza czucie skojarzone 
ze znaczeniem (Leavitt 2012: 62, podkr. – J.L.). 
 
 
Opozycja znaczenie – czucie odpowiada dychotomiom kultura – natura i umysł – 
ciało, poza które w swoich rozważaniach starała się wyjść C.A. Lutz (Chojniak 2013: 51; 
zob. też punkt 1.4.3.). J. Leavitt określa emocje w sposób bliski współczesnym teoriom 
psychologicznym. W przeciwieństwie do myśli emocje można czuć, są one ucieleśnione. Na 
znaczenie terminu ucieleśnienie (ang. embodiment) w kontekście wyrażania emocji za 
pośrednictwem języka zwracają uwagę językoznawcy kognitywni (zob. punkt 2.1.7.). 
 
1.4.2. Wina i wstyd w perspektywie antropologicznej 
 
W publikacji Chryzantema i miecz R. Benedict ([1946] 2016) przybliżyła wyniki badań 
zleconych jej przez amerykańskie władze podczas II wojny światowej. Badaczka opisała 
mechanizmy rządzące sposobem myślenia Japończyków, które – jej zdaniem – są 
kształtowane przez czynniki kulturowe i zmieniają się bardzo powoli. Zaproponowany przez 
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R. Benedict podział na zachodnią kulturę winy i japońską kulturę wstydu wzbudził duże 
kontrowersje. Podstawowa różnica między światem Zachodu a Dalekiego Wschodu wskazana 
przez badaczkę dotyczy źródła sankcji, którym podlega jednostka w sytuacji złamania nakazu 
kultury. W kulturach winy kluczowymi pojęciami są grzech i sumienie. U podstaw systemu 
moralności leży w nich bowiem religia. W kulturach wstydu najważniejsze jest pojęcie 
śmieszności i lęk przed „utratą twarzy” (zob. podejście dramaturgiczne E. Goffmana w 
punkcie 1.6.3.). W kulturach tych brakuje odniesień do Boga i czystości sumienia. Zastępuje 
je ocena otoczenia, które może wyśmiać jednostkę i wykluczyć ją ze swojego grona. 
Obowiązuje w nich skrajna internalizacja – aby pozostać członkiem społeczeństwa, należy 
przyjąć za własne narzucone normy i wartości (zob. różnice między Zachodem a Wschodem 
w punkcie 1.5.2.). Przykładem sytuacji, w której można zauważyć rolę otoczenia w kulturze 
japońskiej, jest dostanie się do niewoli. Wstyd był dla Japończyków tak duży, że nie potrafili 
zrozumieć, dlaczego amerykańscy jeńcy prosili o przekazanie informacji rodzinom, że są przy 
życiu (Benedict [1946] 2016: 42). Inną obserwacją poczynioną przez R. Benedict był 
stosunek Japończyków do miejsca uczuć w działaniach niezwiązanych z życiem prywatnym. 
Różne stany, np. miłość, nie powinny wpływać na pozostałe dziedziny życia. Badaczka 
upatruje w tym podejściu korzeni trudności zrozumienia postawy Japończyków wobec 
miłości (ibid.: 148). 
Z rozważań R. Benedict wyłania się obraz dwóch emocji moralnych, które szczególnie 
silnie podlegają wpływom kultury (Solomon 1976, za: Rosaldo [1983] 2012). 
Są one wykorzystywane jako narzędzie w rękach jednostek i instytucji zajmujących 
najwyższe pozycje w hierarchii społecznej. Ten mechanizm, na przykładzie poczucia winy, 
opisuje Jean Delumeau. Pisze on o „masowym wpajaniu poczucia winy” w kulturze Zachodu 
od XIII do XVIII wieku, wiążąc je z rolą Kościoła i nacisku położonego na życie duchowe 
przez ówczesnych ludzi: „W masach zrodziła się w XIV wieku, a potem jeszcze wzmogła, 
»choroba skrupułu«. (…) Wszechogarniający lęk, który ulegał rozbiciu na strachy 
»nazwane«, odkrył nowego przeciwnika w każdym z mieszkańców oblężonego państwa, a 
także nowy strach – przed sobą samym” (Delumeau 1994: 5). Przyczyn wykorzystywania 
winy w kierowaniu innymi badacz szuka na gruncie psychoanalizy. Przytacza również opinię 
Z. Freuda, który nazwał poczucie winy „kapitalnym problemem cywilizacji”, a także C. 
Junga, upatrującego przyczyn poczucia winy w niezgodzie z samym sobą (ibid.: 8). 
Z poczuciem winy wiążą się także kulturowe konteksty rozumienia słabości i siły, 
które definiuje Bożena Płonka-Syroka (2010a: 12): „Słabość ma różne oblicza. Podobnie siła 
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pojmowana być może jako panowanie nad własnym ciałem, zmierzanie do lub osiągnięcie 
autonomii, wywieranie skutecznego wpływu na otoczenie, kreowanie własnej biografii, 
ustanawianie wzorców, norm, reguł prawnych”. Silniejsze jednostki mają możliwość 
wzbudzania poczucia winy w „słabszych” i kierowania nimi. Karą za niepodporządkowanie 
się „silniejszym” jest wykluczenie, które badaczka definiuje jako „oddziałujące w sposób 
deprawacyjny na podmiotowe postrzeganie i doświadczanie świata przez jednostkę”  
(Płonka-Syroka 2010b: 7). Wskutek mechanizmów wykluczenia jednostka ma ograniczone 
szanse na rozwój i korzystanie z możliwości oferowanych przez daną społeczność. 
Nad społeczną funkcją winy i wstydu rozważała także Michelle Z. Rosaldo. Mają one 
znaczenie przede wszystkim dla życia społecznego jednostki, nie zaś dla życia duchowego. Są 
aktami moralnymi i sposobami autokontroli chroniącymi daną osobę przed zbyt dużą 
impulsywnością. Na przykładzie norm obowiązujących w plemieniu Ilongotów M.Z. Rosaldo 
opisała różnice w rozumieniu wstydu między tą społecznością a kulturą Zachodu. Mimo 
wskazania pewnych podobieństw, np. potrzeby więzi społecznych, badaczka definiuje wstyd 
w społeczności Ilongotów jako „gwarancję reprodukcji norm społecznych” i „sankcję 
tradycji” (Rosaldo [1983] 2012: 288). Nie pokrywa się to jej zdaniem z rozumieniem tego 
pojęcia w świecie Zachodu: 
Wstyd Ilongotów różni się zatem od wstydu i winy znanych nam z większości klasycznych 
relacji, dlatego że dotyczy zdefiniowanego w ramach systemu moralnego Ja, gdzie stosunki 
są kształtowane w mniejszym stopniu przez hierarchię lub historie, przeszłe pragnienia 
i żądania społeczne, a bardziej przez teraźniejsze poczucie równowagi i jej brak odczuwane 
przez rzekomo „równych” dorosłych (ibid.: 297). 
 
Wstyd w rozumieniu Ilongotów odnosi się zatem do teraźniejszości i wbudowanego 
w jednostkę systemu moralnego. W rozumieniu społeczeństw zachodnich jest on, zdaniem 
badaczki, skierowany ku przeszłości i kształtowany przez hierarchię. Ilongoci wykorzystują 
tę emocję do budowania relacji między najstarszymi a najmłodszymi członkami społeczności. 
Jeśli dorastający mężczyzna nie zetnie głowy wroga, nie zyska szacunku innych mężczyzn 
i nie będzie traktowany na równi z nimi (ibid.: 293). 
 
1.4.3. Relacja emocje – język w opisie antropologicznym 
 
Wśród przykładów rozważań antropologów na temat natury języka i jego miejsca w kulturze 
warto przytoczyć słowa Edwarda Sapira ([1933] 1978: 45), uznającego język za „wielką siłę 
konsolidującą, być może – najpotężniejszą” oraz Claude’a Lévi-Straussa (1970: 133), który 
uważał język za „najbardziej zasadniczy fakt kulturowy”. Radykalny sposób postrzegania 
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relacji język – myślenie stanowi hipoteza Sapira–Whorfa23, zgodnie z którą język determinuje 
myślenie. Krytyce zostało poddane zbytnie uproszczenie tej złożonej relacji, a także 
nieuwzględnienie przez badaczy aspektu kulturowego. Obecnie antropolodzy lingwistyczni 
przyjmują mniej skrajne rozumienie owej zależności. Zgodnie z nim język, myśl i kultura 
pozostają w sieci wzajemnych powiązań, jednak nie istnieje możliwość całkowitego 
rozpoznania intensywności stosunków między nimi (Ahearn 2013: 78-80). Słabsza postać 
hipotezy Sapira–Whorfa, czyli teoria relatywizmu językowego, leży u podstaw m.in. 
koncepcji transferu konceptualnego (zob. punkt 2.5.3.). 
Odrzucenie poglądów o determinizmie językowym przez antropologów pociąga za 
sobą istotną refleksję dla dalszych rozważań kulturowo-językowych. Można myśleć o 
pewnym zjawisku mimo braku wyrazu nazywającego go w danym języku (Ahearn 2013: 86-
87). Wniosek ten dotyczy także nazw emocji, co daje się uzasadnić na przykładzie badań 
przeprowadzonych przez psychologa Jamesa A. Russela (1991: 430). Wśród licznych 
przykładów braku ekwiwalencji anglojęzycznych pojęć w innych językach przybliżył on 
język plemienia Pintupi – jednego z plemion żyjących w Australii Południowej. Występuje w 
nim aż 15 odmian strachu (ang. fear). Nie istnieje także różnica między wstydem (ang. 
shame) a zawstydzeniem (ang. embarassment). Mimo braku tak dużej liczby wyrazów 
oznaczających różne rodzaje strachu w innych językach, np. w języku angielskim, członkowie 
plemienia nie przestaną rozróżniać tej emocji i nie zaczną myśleć o niej w sposób podobny do 
rodzimych użytkowników języka angielskiego. Innym pojęciem przybliżonym przez 
antropologów jest fago, które istnieje w języku ludu Ifaluków. Oznacza ono cierpienie 
odczuwane wskutek cierpienia drugiej osoby. W żadnym innym języku nie ma 
jednowyrazowego odpowiednika oddającego w pełni znaczenie fago. Zawarte w nim emocje 
znane w kulturze zachodniej to: współczucie, miłość i smutek (Pankalla, Grońska-Turunen 
2010: 31)
24
. 
W wydawnictwie Language. An Introduction to the Study of Speech E. Sapir (1921: 5) 
dokonał rozróżnienia „mimowolnego wyrażania uczuć” i „zwyczajnego rodzaju 
komunikowania myśli, jakim jest mowa” [tłum. B.Ł.]. Pierwszy rodzaj wypowiedzi określa 
jako instynktowny i niesymboliczny. Dźwięk bólu sam w sobie nie wskazuje na emocję, 
a sygnalizuje jedynie, że jest ona odczuwana. Wyrażanie emocji jest możliwe w mowie 
                                               
23
 Jest to umowna nazwa poglądów obu badaczy. Nigdy nie opracowali oni wspólnie żadnej hipotezy. 
24
 Badania antropologiczne wykazały istnienie znacznie większego materiału językowego dotyczącego emocji 
charakterystycznych dla poszczególnych plemion (zob. Watt Smith 2017). W niniejszej pracy przybliżono jednak 
przede wszystkim określenia emocji istniejących w językach o znacznie większym zasięgu niż języki ludów 
tubylczych (zob. podrozdział 2.4.). 
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i stanowi jedną z podstawowych funkcji języka: „Język jest czysto ludzką i nieinstynktowną 
metodą komunikowania idei, emocji i pragnień przez środki systemu dobrowolnie 
wytworzonych symboli” (ibid.: 7) [tłum. B.Ł.]. Językowa ekspresja zjawisk afektywnych 
nie należy jednak do najprostszych zadań komunikacyjnych. E. Sapir (ibid.: 19) określił 
emocje jako „słynące ze skłonności do niewyrażalności” [tłum. B.Ł.]. Ponadto nie sądzi on, 
aby wyrażanie emocji było priorytetowym zadaniem języka: 
Ogólnie rzecz biorąc, należy przyznać, że to ideacja króluje w języku, a wola i emocje 
stanowią czynnik wyraźnie drugorzędny. W końcu jest to doskonale zrozumiałe. Świat obrazu 
i konceptu, nieskończony i nieustannie zmieniający się obraz obiektywnej rzeczywistości, jest 
nieuniknionym przedmiotem ludzkiej komunikacji, ponieważ jedynie, bądź głównie, 
w zakresie tego świata możliwe jest skuteczne działanie. Pragnienie, cel, emocje są osobistym 
kolorem obiektywnego świata; wiążą się z jednostką i mają stosunkowo niewielkie znaczenie 
dla otoczenia (ibid.: 19) [tłum. B.Ł.]. 
 
Można jednak wyrazić wolę i emocję w ramach komunikacji językowej poprzez 
intonację, ton czy szybkość wypowiedzi, a więc środki pozaleksykalne. Ekspresja tych dwóch 
zjawisk nie ma, według E. Sapira (ibid.: 19), prawdziwie językowej natury. Głównej funkcji 
komunikacji językowej upatrywał on w przekazywaniu komunikatów i informowaniu o 
ideach, nie zaś w ekspresji emocjonalnej. W rozważaniach E. Sapira brakuje refleksji 
dotyczącej możliwości wyrażania emocji za pomocą ich werbalizowania. 
Zgoła inne poglądy niż E. Sapir dotyczące relacji emocje – kultura – język wyraża 
C.A. Lutz. Nancy Scheper-Hughes (2012: 432) podsumowuje stanowisko C.A. Lutz, sytuując 
je w przedstawionym powyżej konstruktywistycznym podejściu do związku emocji i kultury: 
(…) emocje są dyskursem, są konstruowane i wytwarzane w języku i w ludzkiej interakcji. 
Nie mogą być zatem zrozumiane poza kulturami, które je wytwarzają. Najbardziej radykalne 
w tym stanowisku jest twierdzenie, że bez naszej kultury »po prostu nie wiedzielibyśmy, 
co czuć«. 
 
C.A. Lutz nie docenia roli procesów biologicznych w powstawaniu emocji, 
ograniczając je do zjawisk nieistniejących poza kulturą. Takie podejście nie ułatwia 
osiągnięcia komplementarnego obrazu emocji, nie jest także prawdziwe, zważywszy na 
niebagatelną rolę twierdzeń powstałych na gruncie neuronauki (zob. podrozdział 1.3.). 
Na niedostateczne przebadanie językowych środków służących do wyrażania emocji 
na gruncie antropologii wskazuje historyk emocji William M. Reddy. Zwraca uwagę 
na to, że dynamika wyrażeń emocjonalnych najlepiej oddaje charakter zmiany emocjonalnej. 
Elementami składowymi owej zmiany są mowa emocjonalna i gesty emocjonalne, 
do zdefiniowania których nie wystarczają pojęcia wprowadzone w klasycznych pracach 
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antropologicznych czy filozoficznych. W.M. Reddy (2012: 102) opisuje odrębność 
klasyfikacyjną aktów emocjonalnych: 
„[Dwukierunkowość emocji polega na – B.Ł.] unikalnej zdolności do zmiany tego, czego 
»dotyczą« [akty emocjonalne – B.Ł.] lub co »przedstawiają« – zdolności, która nie czyni 
ich ani wypowiedziami »konstatującymi« ani »performatywnymi«, lecz wyłącznie trzecim 
typem aktu komunikacyjnego. Typem, który nigdy nie doczekał się zadowalającego 
opracowania teoretycznego. 
 
Wyjątkowość aktów emocjonalnych na tle innych aktów mowy polega zatem w dużej 
mierze na niedostatecznym zbadaniu ich przez badaczy. W.M. Reddy przypisał aktom 
emocjonalnym większą rolę niż jedynie moc sprawczą, będącą cechą typową dla aktów 
performatywnych. 
 
1.4.4. Emocja kulturowa. Koncepcja Richarda A. Schwedera 
 
Badania prowadzone przez Richarda A. Schwedera oscylują wokół zagadnień z zakresu 
antropologii psychologicznej (za: Buchowski 2004: 43) oraz psychologii kulturowej, której 
przedstawiciele badają psychologiczne podłoże procesów kulturowych (zob. Pankalla, Dudek 
2008). Z ostatniego z wymienionych nurtów wywodzi się pojęcie emocji kulturowej (za: 
Pankalla, Grońska-Turunen 2010). Jest to specyficzna dla danej kultury emocja, której 
zleksykalizowana forma nie znajduje odpowiednika w żadnym innym języku (zob. kulturemy 
odnoszące się do nazw emocji w podrozdziałach 2.3., 2.4.). 
Poglądy R.A. Schwedera (2012) wiążą się w większym stopniu z rozważaniami A. 
Wierzbickiej (zob. punkt 2.1.6.) niż P. Ekmana (zob. punkt 1.2.5.). Podobnie jak polska 
lingwistka badacz nie uznaje sformułowania emocje podstawowe za trafne. Jako podstawowe 
określa on m.in. „pewne »podstawowe« warunki angażujące ludzkie »ja« (takie jak strata i 
zysk, ochrona i niebezpieczeństwo) czy »podstawowe« odczucia somatyczne (napięcie 
mięśniowe, ból, zawroty głowy, mdłości, zmęczenie” (Schweder 2012: 46-47), nie zaś same 
emocje. Określenie to jest zdaniem R.A. Schwedera (ibid.: 47) nadużyciem, chociażby ze 
względu na brak wystarczającej wiedzy na temat podsystemów kontrolujących odczucia 
somatyczne. Nie przeprowadzono bowiem badań potwierdzających ich jednakowość w 
różnych populacjach ludzi. 
Badacz uznaje problemy w tłumaczeniu nazw emocji wskazane przez A. Wierzbicką 
za szczególnie ważkie, co zostało docenione przez antropologów. Sam R.A. Schweder 
(ibid.: 38) twierdzi, że dopasowywanie do siebie różnojęzycznych terminów odnoszących się 
do stanów psychicznych jest „szczególnie ryzykowne”, gdyż „kultura i ludzka psyche 
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są współzależne i wzajemnie się kształtują”. W celach porównawczych bądź translacyjnych 
przydatna jest propozycja badawcza R.A. Schwedera, który przedstawił własną koncepcję 
rozszyfrowania znaczenia emocji kulturowych. Każdą z nich można rozłożyć na człony 
narracyjne, które R.A. Schweder przybliżał w różnych publikacjach swojego autorstwa (zob. 
Pankalla, Grońska-Turunen 2010: 38-40). W tym miejscu przedstawiono człony narracyjne 
zaproponowane przez badacza w pracy Psychologia emocji (Schweder, Haidt 2005: 515): 
 pytanie o fenomenologię somatyczną – czy ludzie są podobni czy może różnią się 
pod względem doświadczeń somatycznych (np. napięcie mięśniowe); 
 pytanie o fenomenologię afektywną – czy ludzie są podobni czy różni pod względem 
doświadczeń afektywnych (np. poczucie pustki); 
 pytanie o determinanty środowiskowe – czy ludzie są podobni czy różni 
pod względem wcześniejszych uwarunkowań somatycznych bądź afektywnych 
doświadczeń (np. utrata pracy); 
 pytanie o ocenę Ja – czy ludzie w podobny czy też w różny sposób spostrzegają 
dotyczące samooceny konsekwencje wcześniejszych uwarunkowań (np. 
nieodwracalna strata); 
 pytanie o ocenę społeczną – czy ludzie w takim samym czy też w różnym stopniu 
okazują lub odgrywają ten stan świadomości, który został społecznie uznany za wadę 
lub zaletę, za oznakę choroby bądź zdrowia; 
 pytanie o samo zarządzanie – czy ludzie konstruują podobne czy różne plany 
samozarządzania samooceną, które są aktywowane jako część skryptu emocji 
(np. wycofanie się z kontaktów społecznych); 
 pytanie o komunikację – czy ludzie wykorzystują podobne czy różne środki 
ikoniczne i symboliczne, by wyrazić cały zestaw elementów (np. mimika). 
 
1.4.5. Stanowisko uniwersalistyczne w antropologii 
 
Termin uniwersalizm został użyty przez Michała Buchowskiego (2004) de facto do określenia 
stanowiska racjonalistycznego określanego przez badacza partykularyzmem. M. Buchowski 
zaznacza jednak, że uniwersalizm nie jest synonimem racjonalizmu25. Zawarcie rozważań 
wpisujących się w nurt racjonalistyczny w kontekście dociekań na temat sfery emocjonalnej 
                                               
25
 M. Buchowski (2004: 39) argumentuje swój wybór terminologiczny w następujący sposób: „Wielu popleczników 
obu stanowisk nie neguje różnorako zdefiniowanej racjonalności poszczególnych kultur lub ludzi. Cały spór toczy 
się natomiast wokół kwestii tego, czy kryteria respektowanych w ich obrębie racjonalności mają status powszechny, 
czy ograniczony do danego systemu, uniwersalny czy partykularny”. 
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może budzić wątpliwości. Tymczasem refleksje uniwersalistów nie stanowią kontrapunktu 
dotychczasowego wywodu na temat roli kultury w budowaniu znaczenia emocji
26
. 
Uzupełniają je o twierdzenia o istnieniu wspólnej gatunkowi ludzkiemu sfery, która może 
stanowić podstawę budowania relacji z Innymi, którymi są m.in. przedstawiciele innych 
kultur (zob. Żychlińska, Głowacka-Penczyńska [red.] 2016). Jak zauważa M. Buchowski 
(2004: 40): 
(…) dla uniwersalistów najważniejsze wydają się przesłanki epistemiczne, tzn. konieczność 
przyjęcia jakichś powszechnych sposobów myślenia, poprzez które wszyscy doświadczamy 
tego samego świata i dzięki którym możemy interpretować inne kultury. Zróżnicowanie 
kulturowe nie zaprzecza możliwości komunikacji międzykulturowej, interpretacji znaczeń 
pochodzących z kultur innych niż nasza. 
 
To spostrzeżenie badacza należy odnieść do występowania zjawisk emocjonalnych, 
nie zaś do sposobów ich wyrażania, przeżywania czy postrzegania. Istotna jest także refleksja 
dotycząca możliwości podjęcia dialogu międzykulturowego możliwego dzięki istnieniu 
płaszczyzny doświadczenia wspólnej wszystkim ludziom. Wśród argumentów na rzecz 
stanowiska uniwersalistycznego M. Buchowski przybliża grupy rozważań epistemicznych 
oraz empirycznych i ontologicznych
27
. 
Martin Hollis (1977: 147) podkreśla konieczność założenia, że „Inny Umysł postrzega 
w dużym stopniu to, co postrzega on sam i wyraża się o tym w sposób, w który on sam byłby 
mówił. Dzieje się tak, gdyż jedynym sposobem na dotarcie do doświadczenia Innego Umysłu 
jest interpretacja zachowań i wypowiedzi”. Gdyby pewne wspólne zasady myślenia nie były 
podzielane, ludzie nie potrafiliby się ze sobą porozumiewać i nie rozumieliby odmiennych 
znaczeń. Samo uprawianie antropologii i dokonywanie przekładu międzykulturowego 
świadczą o istnieniu wspólnych zasad, które jednoczą kultury. 
Ideą wyróżniającą się na tle argumentów empirycznych jest koncepcja określona przez 
Robina Hortona (1993: 324) jako mówiąca o „wspólnym rdzeniu doświadczenia ludzkiego”. 
Sformułowanie to odnosi się do rzeczywistości zewnętrznej, która wymusza odpowiednie 
reakcje praktyczne czy też myślowe. Gdyby człowiek nie reagował odpowiednio na bodźce 
środowiska, ludzkość by wyginęła. Skoro procesy biologiczne są wspólne ludziom, zbliżone 
jest też postrzeganie świata za pomocą zmysłów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
niektóre emocje, np. strach, pełnią funkcje związane z przetrwaniem gatunku ludzkiego (zob. 
punkty 1.2.4., 1.3.2.). 
                                               
26
 Zwolennikiem uniwersalizmu jest m.in. R.A. Schweder (Buchowski 2004: 43), głoszący potrzebę analizowania 
znaczenia określeń emocji w kontekście zjawisk kulturowych (por. punkt 1.4.4.). 
27
 Przywoływane prace podaje się za M. Buchowskim (2004: 40-41, 43), natomiast komentarze ich dotyczące 
są autorstwa samego badacza. 
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Na płaszczyźnie badań antropologicznych emocje analizuje się jako nieodłączną część 
procesów kulturowych. Ich wpływ kształtuje znaczenie emocji, co przekłada się na warstwę 
językową (zob. podrozdziały 2.3., 2.4.). Istotną refleksją wynikającą z prac R. Benedict, C.A. 
Lutz, J. Delumeau czy M.Z. Rosaldo jest wykorzystywanie emocji do kierowania innymi i 
budowania zhierarchizowanych relacji społecznych. Nie zawsze ma to pozytywny wymiar, co 
zauważył J. Delumeau. Warto zwrócić uwagę na antropologiczną myśl uniwersalistyczną i 
refleksję o istnieniu „wspólnego rdzenia doświadczenia ludzkiego” (Horton 1993: 324) – w 
ten sposób można określić sferę emocjonalności. Emocje są wykorzystywane również w 
kulturze masowej – dotyczy to głównie lęku i strachu (zob. Kłoskowska [1964] 2012; Olkusz 
[red.] 2016). Twórcy horrorów tworzą teksty kultury, które z założenia mają wywołać lęk i 
niepokój, co często przyczynia się do niskiej oceny tego gatunku przez krytyków 
(Kruszelnicki 2010: 13). Powstaje zatem pytanie, czy strach zrodzony pod wpływem 
przeżycia wywołanego lekturą książki bądź seansem filmowym można nadal sklasyfikować 
jako stan negatywny. 
 
1.5. Wyrażanie emocji w ujęciu komunikacji międzykulturowej 
Uczucia i emocje są chyba 
najważniejszym aspektem naszego życia. 
Doznają ich ludzie we wszystkich kulturach. 
David Matsumoto, Linda Juang, 
Psychologia międzykulturowa 
 
W pracy Bezgłośny język opublikowanej w 1959 roku E.T. Hall założył, że pojęcia kultura i 
komunikacja są tożsame28, co dało symboliczny początek nie tylko nowemu spojrzeniu 
na wzajemne oddziaływanie tychże zjawisk, lecz także powstaniu odrębnej dyscypliny 
naukowej – komunikacji międzykulturowej. Znalazła ona zastosowanie w dyplomacji, 
biznesie i innych obszarach opartych w znacznym stopniu na podejmowaniu dialogu 
z przedstawicielami innych kultur. Umiejętność komunikowania się z obcokrajowcami 
nabiera szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu historii narodu polskiego 
i cudzoziemców próbujących zrozumieć polskie realia. Pisze o tym Marek Szopski, 
który upatruje trudności w rozumieniu innych kultur przez Polaków w tragicznym przebiegu 
i konsekwencjach II wojny światowej. Zalicza do nich m.in. ludobójstwo Żydów 
czy wysiedlenia Niemców po 1945 roku: 
                                               
28
 Marek Szopski (2005: 5) podsumował postrzeganie kultury i komunikacji przez E.T. Halla w następującej definicji: 
„Kultura jest komunikowaniem się, a komunikowanie się kulturą”. 
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Tysiącletnia różnorodność kultur, języków i religii na ziemiach polskich została zniweczona w 
wyniku tragedii wojny, szczególnie Holocaustu i wysiedlania Niemców oraz zmian 
terytorialnych wynikających z traktatu jałtańskiego. Powojenne społeczeństwo polskie jest w 
97% etnicznie polskie, mówi po polsku i wyznaje katolicyzm w podobnych proporcjach. Nic 
dziwnego, że zrozumienie ludzi o innych kulturach i kontakt z innymi kulturami jest dla 
Polaków sprawą niełatwą. Używając antropologicznego żargonu, możemy powiedzieć, że 
nasze społeczeństwo odznacza się wysokim poziomem etnocentryzmu (Szopski 2005: 7-8). 
 
Uznanie słuszności poglądu M. Szopskiego pociąga za sobą niebagatelny wniosek 
w kontekście procesu kształcenia cudzoziemców – potrzeba uczenia ich zachowań 
decydujących o skuteczności komunikacji z Polakami jest naprawdę duża. Podczas interakcji 
na jednej przestrzeni dochodzi do kontaktu ludzi wywodzących się z różnych kultur, wskutek 
czego tworzy się tzw. trzecia kultura (m.in. Casmir 1996). Założeniem tej koncepcji jest brak 
rywalizacji i prób dostosowania się kosztem zatarcia różnic między kulturami. Dążenie do 
narodzenia się trzeciej kultury przy jednoczesnym wyznawaniu postawy relatywizmu 
kulturowego stanowi pierwszy krok ku udanej komunikacji. Geert Hofstede (G. Hofstede, 
G.J. Hofstede 2007: 372) zwraca uwagę na zdobywanie wiedzy na temat innych kultur. To 
ona stanowi niezbywalną podstawę w nawiązywaniu kontaktów z ich członkami. Dopiero 
drugim krokiem jest nabycie odpowiednich umiejętności, stanowiących pochodną wiedzy, 
świadomości i praktyki. 
 
1.5.1. Blokady i style komunikacyjne 
 
Czynniki zaburzające komunikację zostały rozpoznane na gruncie psychologii przez Thomasa 
Gordona ([1974] 2007). Opisał tzw. brudną dwunastkę, czyli bariery komunikacyjne, 
które mogą utrudniać porozumiewanie się. Są to m.in. zadawanie zbyt wielu pytań 
i rozkazywanie. T. Gordon wskazał na możliwość nastąpienia zaburzeń komunikacyjnych bez 
względu na fakt porozumiewania się tym samym językiem z rozmówcą. Zwrócił uwagę na 
ryzyko fiaska komunikacyjnego spowodowanego rozmaitymi barierami. Z kolei Laray M. 
Barna (1994) przedstawił sześć blokad związanych z komunikacją z osobami wywodzącymi 
się z innych kultur. W kontekście dociekań nad językowym wyrażaniem emocji istotne 
są szczególnie trzy pierwsze bariery wymienione przez L.M. Barnę, bezpośrednio odnoszące 
się do kwestii znajomości języka obcego i różnic między nim a językiem rodzimym: 
 zakładanie podobieństw – błędem jest wychodzenie z założenia, że sam kontakt 
z przedstawicielem tego samego gatunku gwarantuje sukces komunikacyjny. 
Komunikacja kształtuje się pod wpływem kultur i społeczeństw, co oznacza, że osoby 
wywodzące się z różnych grup i środowisk porozumiewają się w różny sposób. 
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 różnice językowe – L.M. Barna określa jako oczywiste problemy związane ze słabą 
biegłością w języku obcym, czyli niedostateczną znajomość słownictwa, idiomów, 
slangu, dialektów czy reguł składni. Za największą przeszkodę uznaje brak 
świadomości istnienia konotacji i kontekstów, w jakich dane wyrazy bądź zwroty 
występują w języku obcym. Przykładem jest udzielanie odpowiedzi przeczącej na 
pytania zawierające negację. Na zadane przez Brytyjczyka pytanie „Czy nie chciałbyś 
się napić herbaty?” obcokrajowiec, który dosłownie odczyta negację zawartą w 
pytaniu, odpowie „nie”, mając na myśli „tak”. Zostanie to zinterpretowane jako brak 
chęci napicia się herbaty (por. G. Hofstede, G.J. Hofstede 2007: 99). W wielu 
kulturach obowiązuje zasada grzecznościowa polegająca na odmowie pierwszej i 
drugiej propozycji podania posiłku bądź napoju. Jeśli przedstawiciel takiej kultury leci 
samolotem należącym do amerykańskiej linii lotniczej, stewardessa po dwukrotnej 
odmowie nie złoży trzeciej propozycji. Ten rodzaj bariery nie stanowi więc 
przeszkody polegającej wyłącznie na nieporozumieniu językowym, a 
lingwakulturowym (zob. uwagi wprowadzające do podrozdziału 2.3.). 
 błędne rozumienie komunikatów niewerbalnych – według L.M. Barny (1994: 341) 
„ludzie z różnych kultur zamieszkują różne rzeczywistości zmysłowe” [tłum. B.Ł.]. 
Wiąże się to z selektywnością odbioru wrażeń. Pierwszeństwo mają te z nich, które 
pasują do odbioru rzeczywistości przedstawicieli danej kultury. L.M. Barna twierdzi, 
że specyfikę komunikatów niewerbalnych można przyswoić, jednak jest to trudniejsze 
niż radzenie sobie z nową przestrzenią, pojmowaniem kategorii czasu lub nabyciem 
wiedzy dotyczącej wyrażania szacunku wobec innych. 
 uprzedzenia i stereotypy – za siłę stereotypów należy uznać racjonalizowanie 
uprzedzeń żywionych m.in. wobec obcokrajowców. W ich prawdziwości utrzymują 
ludzi przedstawiciele tej samej kultury. Trudno zatem zrezygnować z myślenia 
o innych grupach, nie posługując się pewnymi stereotypami i uprzedzeniami, które 
L.M. Barna nazywa mitami i truizmami. Mimo to badacz rozumie przyczynę, dla 
której ludzie tak często się nimi posługują: „Są podtrzymywane i karmione przez 
tendencję do selektywnego postrzegania jedynie tych wiadomości, które odnoszą się 
do utrzymywanego obrazu” (ibid.: 341) [tłum. B.Ł.]. Jako „utrzymywany obraz” 
należy rozumieć wartości wyniesione z własnej kultury. L.M. Barna opisuje tę 
zależność na przykładzie Azjatów i Afrykańczyków, którzy wysoko cenią zaradność 
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i samozaparcie. Jeśli nie są świadomi różnic kulturowych i nie uznają relatywizmu 
kulturowego, będą oni postrzegać Amerykanów jako materialistów i marnotrawców. 
 skłonność do oceniania – oznacza pochwałę bądź dezaprobatę wyrażaną w stosunku 
do zachowania i zwyczajów przedstawicieli innych kultur. Przykładem 
jest popołudniowa sjesta – w krajach o niższych temperaturach niż w basenie Morza 
Śródziemnego zwyczaj ten może zostać zinterpretowany jako oznaka lenistwa. 
Pomocne w wyzbyciu się tendencji do poddawania ocenie innych kultur jest 
znalezienie się w podobnej sytuacji co jej członkowie. L.M. Barna, odnosząc się do 
przykładu sjesty, twierdzi, że krytycy zrozumieją jej sens, gdy sami będą musieli 
pracować w tak wielkim upale, jaki występuje we Włoszech czy w Hiszpanii. 
 silny niepokój bądź lęk – mogą powodować wyolbrzymianie wszelkich przeszkód 
i zaburzanie procesów poznawczych. Nie wpływają korzystnie na komunikację 
międzykulturową ze względu na przyczynianie się do upartego trwania w zakładanych 
z góry stereotypach i uprzedzeniach. 
Szansę na sukces komunikacyjny zwiększa także znajomość stylu konwersacyjnego 
obowiązującego w danej kulturze. Ewa Sławkowa (2005) tłumaczy znaczenie tego pojęcia, 
wywodząc je z określeń etnolekt konwersacyjny i styl interakcji. Etnolekt konwersacyjny 
oznacza „rodzaj zachowania komunikacyjnego, werbalnego i niewerbalnego (gestycznego, 
mimicznego) danej wspólnoty etnicznej, sprzężonego z typem określonej kultury, 
uzależnionego od jej wzorców i paradygmatów oraz świata jej wartości” (ibid.: 48). 
Styl interakcji ma szersze znaczenie, a mianowicie oznacza powtarzalny sposób zachowania 
członków danej społeczności w określonej sytuacji. Powstaje w wyniku przenikania się kilku 
systemów, m.in. systemu językowego, pragmatyczno-semiotycznego czy kulturowego. 
W ten sposób E. Sławkowa rozumie pojęcie stylu konwersacyjnego. Jego znajomość 
ma wymiar etyczny, ponieważ buduje porozumienie międzykulturowe. Badaczka przybliża 
cztery pary wybranych stylów: styl asertywny i defensywny, styl honoryfikatywny i 
egalitarny, styl aproksymatywny i styl dystansu oraz styl konfrontacyjny i konsensusowy. 
Jako kryterium wyboru stylów E. Sławkowa (ibid.: 50-57) wybrała uwypuklenie odmienności 
komunikacji na Dalekim Wschodzie i w krajach zachodnich. Badaczka wyodrębniła 
następujące style: 
 styl asertywny (ofensywny) – charakteryzuje kulturę euroatlantycką, w kulturze 
amerykańskiej występuje natomiast w spektakularnej formie. Wiąże się on z postawą 
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względnej otwartości i dominacji. Styl asertywny cechuje względna łatwość 
wyrażania własnych opinii i sądów, ale niekoniecznie emocji. 
 styl defensywny – jest właściwy kulturom i językom Dalekiego Wschodu – przede 
wszystkim Japonii, Chinom i Wietnamowi. Charakteryzuje go zachowanie pełne 
rezerwy, ostrożności, niepewności, skromności i braku pewności siebie. 
Defensywność stanowi wartość kulturową w Japonii, którą określa się jako enryo. Jej 
ideologicznym podłożem są zasady konfucjańskie (por. Nisbett 2015). 
 styl honoryfikatywny (hierarchiczny, godnościowy) – odnosi się do kategorii 
honoryfikatywności opisanej na rodzimym gruncie przez Romualda Huszczę. 
Odzwierciedla ona złożony system relacji między nadawcą a odbiorcą komunikatu 
oraz bohaterem wypowiedzi. Występuje w kulturach i językach Orientu oraz językach 
Afryki, w których istnieje dużo form grzecznościowych i adresatywnych. 
Niezastosowanie ich przez obcokrajowców zostanie odczytane jako niegrzeczne. 
Do pewnego stopnia honoryfikatywność obowiązuje w języku polskim, który 
charakteryzuje się m.in. bogatym systemem adresatywnym oraz licznymi tytułami 
i nazwami funkcji. 
 styl egalitarny – stanowi przeciwieństwo stylu honoryfikatywnego. Równość między 
ludźmi podkreśla się poprzez używanie form adresatywnych, które są 
charakterystyczne zarówno dla kontaktów formalnych, jak i nieformalnych. Styl 
egalitarny występuje w anglosaskim systemie adresatywnym (m.in. egalitarny zwrot 
you) oraz w systemie romańskim. 
 styl aproksymatywny – wyraża się w łatwości werbalizowania emocji i uczuć. 
Nie jest on typowy dla Japończyków czy, zgodnie ze spostrzeżeniami A. Wierzbickiej, 
dla Anglosasów. E. Sławkowa uzasadnia to twierdzenie, porównując formułowanie 
prośby w języku angielskim i w innych językach europejskich. W języku niemieckim, 
francuskim, polskim czy rosyjskim użycie trybu rozkazującego nie brzmi jak rozkaz, 
podczas gdy dla Anglosasów jest to niegrzeczne. 
 styl dystansu – jego przejawy można zauważyć w języku japońskim i w szczególnym 
rodzaju szacunku do rozmówcy, który został przybliżony w opisie stylu 
honoryfikatywnego. Dystans i ostrożność obowiązują także w społeczeństwach 
kultury muzułmańskiej. Dotyczy to przede wszystkim interakcji z kobietą niebędącą 
członkiem rodziny. 
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 styl konfrontacyjny – cechuje w różnym stopniu narody południowej Europy. 
Ich przedstawiciele bronią swojego zdania i zmuszają rozmówców do ich przyjęcia, 
nie wysłuchawszy kontrargumentów. Stylem konfrontacyjnym posługują się także 
członkowie społeczeństw kultury arabskiej podczas targowania się. Przekonywanie 
rozmówców do przyjęcia własnych racji jest wówczas nie tylko wymagane, lecz także 
uznane za wyraz grzeczności. 
 styl konsensusowy – posługują się nim Anglosasi, którzy uznają przerywanie 
rozmówcy za niegrzeczne. Z kolei w kulturze francuskiej czy włoskiej wtrącenie się 
w czyjąś wypowiedź nie jest oceniane pejoratywnie. Może być ono odczytywane 
wręcz jako okazanie zainteresowania. 
E. Sławkowa zwraca uwagę także na rolę milczenia w społeczeństwach 
zachodnioeuropejskich. Niepodejmowanie kontaktu werbalnego wywołuje zdenerwowanie, 
podczas gdy w kulturach orientalnych oznacza namysł nad słowami rozmówcy (por. 
typologia kultur Richarda R. Gestelanda w punkcie 1.5.5.). 
Warto zwrócić uwagę na opis stylu asertywnego, w którym E. Sławkowa 
rozgraniczyła wyrażanie opinii i emocji. Nie są to pojęcia tożsame, a zatem skłonność do 
werbalizowania swoich racji nie oznacza chęci do dzielenia się odczuwanymi emocjami. 
Istotne jest wyróżnienie przez badaczkę stylu aproksymatywnego typowego m.in. dla języka 
polskiego. Uwaga dotycząca budowania komunikatów w trybie rozkazującym uświadamia, 
że niedostateczna znajomość reguł pragmatycznych, nie zaś gramatycznych, 
może niezamierzenie wywołać emocje negatywne w trakcie komunikacji. W przypadku 
wyrażania prośby za pomocą trybu rozkazującego w rozmowie z Anglikiem czy 
Amerykaninem poprawne zbudowanie komunikatu nie ma większego znaczenia. Interakcja 
zostaje bowiem zaburzona przez brak wiedzy na temat negatywnego odczytywania takiej 
wypowiedzi w kulturze anglosaskiej. 
Bariery i style komunikacyjne wiążą się ze znajomością języka i z odczytywaniem 
różnych znaczeń. Niezdekodowany komunikat językowy E.T. Hall (1987: 108) nazywa 
magmą dźwięków. Według niego części składowe przekazu to zbiory (np. słowa), diakryty 
(np. dźwięki) i wzorce (np. gramatyka i składnia). Rozkładając komunikaty na te trzy 
czynniki, nie tylko można stać się ekspertem ich w rozumieniu, lecz także pogłębić wiedzę 
o komunikacji (ibid.: 108). Badacz zwraca również uwagę na szczególną rolę leksyki, 
stanowiącej „odblask treści danej kultury” (ibid.: 114). Analiza słownictwa skutkuje 
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poszerzaniem wiedzy m.in. na temat zjawisk wartościowanych dodatnio w danej kulturze. 
Jako przykład E.T. Hall podaje liczbę określeń śniegu funkcjonujących w języku Eskimosów. 
 
1.5.2. Emocje jako część komunikacji międzykulturowej 
 
Jedną z nieodłącznych części komunikacji międzykulturowej są emocje rozumiane zarówno 
jako elementy komunikacji powstałe pod wpływem zderzenia międzykulturowego, 
jak i czynniki współtworzące najważniejsze wartości stanowiące wyróżnik danej kultury. 
David Matsumoto i Linda Juang (2007: 281) przypisują dużą rolę uczuciom i emocjom 
w komunikacji międzykulturowej, określając ich znaczenie jako doniosłe: „(…) są chyba 
najważniejszym aspektem naszego życia. Doznają ich ludzie we wszystkich kulturach; 
wszyscy musimy się też nauczyć radzić sobie z własnymi emocjami oraz przypisywać im 
pewną wartość czy znaczenie”. Badacze zwracają uwagę na więziotwórczą rolę emocji w 
życiu ludzi pochodzących z różnych częściach świata. Jako byty konstytuowane przez 
czynniki kulturowe (zob. Hall 1984: 260) zjawiska emocjonalne charakteryzuje pewien 
paradoks tworzący mocną podstawę porozumienia międzyludzkiego i równie silną barierę 
komunikacyjną: „Stworzenie modelu łączącego w sobie uniwersalizm emocji i różnice 
kulturowe jest wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć autorzy badań międzykulturowych 
poświęconych ludzkim emocjom” (Matsumoto, Juang 2007: 282). 
Emocje negatywne w zderzeniu międzykulturowym powstają w wyniku zachowania 
niezgodnego z uzależnionymi od norm oczekiwaniami oraz w momencie naruszenia 
obowiązujących w danej kulturze zasad (Hall 1987; Yoo, Matsumoto i LeRoux 2005). 
Nierzadko do ich występowania przyczynia się też obecność przedstawiciela odmiennej 
kultury nazywanego często w opracowaniach Innym bądź Obcym (m.in. Gudykunst, 
Kim 2018). W zrodzonym konflikcie złość, frustracja czy resentyment górują nad myślami i 
stanowią przeszkodę na drodze ku porozumieniu. Postawą zagrażającą zrozumieniu Innego 
jest etnocentryzm. Zgodnie z nim grupa, do której się przynależy, stanowi centrum 
postrzegania świata i wszystkich kultur. Nie da się zanegować roli własnej kultury 
w formowaniu systemu wartości i pogłębianiu wiedzy o świecie jednostki, lecz konieczne jest 
znalezienie złotego środka w ocenianiu przedstawicieli innych narodowości, co podkreśla M. 
Szopski (2005: 71): 
Z jednej strony jest prawie nieuniknione, że oceniając innych stosujemy kryteria właściwe 
naszemu kręgowi kulturowemu, z drugiej strony zaś takie postępowanie jest nieuzasadnione i 
niewłaściwe, ponieważ oceny i wnioski, do jakich w ich wyniku dochodzimy, będą w 
większości wypadków fałszywe. Jak należy więc postępować w takiej sytuacji? Skoro 
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niemożliwe i nieuzasadnione jest odrzucanie własnej tradycji kulturowej, a nie jest też 
właściwe przyjęcie jej za jedyne kryterium oceny zjawisk, najrozsądniejszą strategią 
postępowania będzie przyjęcie zasady relatywizmu kulturowego. 
 
Procesy emocjonalne i poznawcze nie pozostają bez znaczenia w kontekście 
kształtowania się mentalności na różnych etapach. D.W. Klopf (2001, za: Szopski 2005: 11) 
wyróżnił trzy rodzaje wytworów materialnych i niematerialnych, którymi charakteryzuje się 
kultura. Należą do nich: 
 artefakty – wytwory powstałe w celu poprawienia jakości życia, np. żywność; 
 socjofakty – praktyki wprowadzane w życie w celu organizacji i regulacji życia 
we wspólnocie, np. niepisane zasady grzecznościowe lub kodeks praw; 
 mentefakty – czynniki afektywne i poznawcze odgrywające rolę w kształtowaniu 
sposobu postrzegania świata, postaw, wartości i innych procesów umysłowych. 
Ansgar i Vera Nünningowie zaliczają do mentefaktów idee, wartości i konwencje. 
Przykładami idei są zarówno pojęcia fizyczne, takie jak człowiek, zwierzę, roślina, 
jak i abstrakcyjne, np. niebo i piekło. Wartości danej kultury to m.in. wolność, równość, 
braterstwo, obowiązkowość (poczucie obowiązku), szczerość i umiłowanie prawdy. 
Na symboliczność idei i wartości składają się elementy znaczące (fr. signifiant) i znaczone 
(fr. signifié) – ich klasyfikacje określa się mianem kodów opartych na pewnej konwencji. 
Na podstawie wyjaśnienia mentefaktów badacze podają definicję kultury mentalnej: „Kultura 
mentalna jest zatem niczym innym jak systemem konwencji znaków, która łączy członków 
danego społeczeństwa. Rządzą ich zachowaniem społecznym, a także decydują o funkcji i 
znaczeniu artefaktów” (A. Nünning, V. Nünning 2003: 53) [tłum. B.Ł.]. 
Zgodnie z klasyfikacją D.W. Klopfa i rozważaniami A. i V. Nünningów emocje – 
postrzegane jako część dorobku kulturowego – powinno się zaliczać do mentefaktów.                       
Z jednej strony bowiem są one wytworem kultury – na ten aspekt zwraca uwagę 
A. Wierzbicka, nazywając je artefaktami kulturowymi (zob. punkt 2.1.6.). Z drugiej 
zaś rozumienie emocji w sposób określony w danej kulturze wpływa na sposób postrzegania 
świata, zgodnie z twierdzeniami D.W. Klopfa, a także na kształtowanie zachowania 
społecznego, co opisują A. i V. Nünningowie. Emocje są tworzone, ale i same tworzą. Są 
znaczone, ale i znaczą. Podobny mechanizm dotyczy relacji język – myślenie w ujęciu 
współczesnej antropologii lingwistycznej (zob. punkt 1.4.3.). 
E.T. Hall (1987: 87-89) wyróżnił trzy rodzaje emocji istniejących w życiu społecznym 
reprezentantów różnych kultur. Inspirację stanowiła dla niego Freudowska triada id – ego – 
superego, w której brakowało badaczowi uwzględnienia komunikacji: 
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 emocje formalne – występują w procesie edukacji formalnej. Wiążą się z wpajaniem 
nakazów i norm formalnych, których naruszenie wywołuje negatywne reakcje 
otoczenia, oraz z tradycją danego narodu. Rozległa wiedza dotycząca norm, których 
złamanie grozi brakiem akceptacji, paradoksalnie gwarantuje większą swobodę w 
kulturach przywiązujących wagę do tradycji. Jeśli ludzie wiedzą, czego i w jakich 
sytuacjach się od nich oczekuje, a także czego oni powinni oczekiwać od innych, jest 
im łatwiej poruszać się w obrębie danej kultury, nie narażając się przy tym na 
odrzucenie. E.T. Hall przypisał emocjom formalnym największą intensywność. 
Należy uznać je jednak za negatywne ponieważ złamanie obowiązujących zasad 
skutkuje brakiem akceptacji danego zachowania. 
 emocje nieformalne – wiążą się z nabywaniem wiedzy o zasadach panujących w 
danej kulturze w sposób nieformalny, przede wszystkim poprzez obcowanie z jej 
innymi członkami. Przykładem zachowania związanego z emocjami nieformalnymi 
jest zachowanie odpowiedniej odległości od towarzysza podróży w środku transportu 
publicznego lub zwrócenie się do kogoś po imieniu w sytuacji formalnej. Rodzi to 
niepokój – stan, z którym każda kultura pozwala radzić sobie w inny sposób. Jako 
przykład E.T. Hall podaje kulturę Stanów Zjednoczonych, w której typową reakcją 
jest gniew lub wycofanie się. W Japonii zareagowano by zupełnie inaczej – osoba, 
wobec której złamano niepisaną zasadę, zaśmiałaby się nerwowo lub zachichotała. 
W sferze nieformalnej – w przeciwieństwie do formalnej – swoboda wyrażania uczuć 
jest oceniana przez E.T. Halla jako mniejsza. Reakcji uczuciowych na nieformalne 
uchybienia ludzie uczą się również w sposób nieformalny, przez co brak 
im świadomości wyuczenia danych zachowań. Tym samym nie zdają sobie sprawy, 
że mają znacznie więcej możliwości reakcji – zarówno w sposób niewerbalny, 
jak i werbalny. E.T. Hall (ibid.: 88-89) podał przykład angielszczyzny i wznoszącej 
modulacji głosu wydawanej na końcu zdania: „To, iż można by ten sam cel osiągnąć 
za pomocą innej intonacji, nie przychodzi nikomu do głowy. Za »naturalne« uważa 
się, że w takich sytuacjach repertuar możliwości jest ograniczony”. 
 emocje techniczne – są to stany w pełni eksplicytne. Do działań związanych z nimi 
można zaliczyć w pełni uświadomione dążenia do eliminacji uczuć pomniejszających 
skuteczność funkcjonowania państwa. E.T. Hall egzemplifikuje ostatni rodzaj emocji 
rodzajami struktur państwowych – są to m.in. władza czy prawo. 
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Powyższy podział jest analogiczny do opisanych przez E.T. Halla sposobów 
przekazywania wiedzy na temat każdego z trzech rodzajów emocji. Do stanów uczonych 
drogą edukacji formalnej należy zaliczyć empatię, a dokładniej stopień wrażliwości na 
emocje innych ludzi, który Richard E. Nisbett (2015: 57-58) przypisuje w większym stopniu 
Azjatom niż przedstawicielom kultur zachodnich. Badacz twierdzi, że matki w Japonii 
podczas zabaw z dziećmi zwykle odnoszą się do sfery emocjonalnej (np. „Zabawka płacze, bo 
nią rzuciłeś”), podczas gdy matki w Ameryce większą wagę przykładają do rozwoju 
niezależności działania. Amerykańskie dzieci przygotowuje się do bycia nadawcą 
komunikatu, a azjatyckie – odbiorcą. Zdaniem R.E. Nisbetta w procesie edukacji Azjatów 
większą wagę przywiązuje do umiejętności odczytywania podtekstu, co przejawia się także w 
komunikatach formułowanych przez nich samych. Azjaci wyrażają się bowiem zdecydowanie 
mniej bezpośrednio niż Amerykanie, co należy wiązać m.in. z opisanymi powyżej stylami 
honoryfikatowym i dystansu. 
Skutkiem przyjęcia takiego modelu wychowania jest większe przykładanie wagi 
do emocji innych ludzi w dorosłym życiu, co zostało udowodnione m.in. w badaniach 
Jeffreya Sanchez-Burksa (za: ibid.: 57) i jego współpracowników: „(…) pokazali 
Koreańczykom i Amerykanom zaznaczone na skali oceny pracowników wystawione przez 
ich pracodawców. Koreańczycy lepiej niż Amerykanie umieli z tych ocen odczytać opinię 
pracodawcy o pracownikach. Amerykanie raczej nie próbowali doszukiwać się w ocenach 
niczego więcej”. W innym badaniu przeanalizowano sposób postrzegania świata 
zewnętrznego przez Japończyków i Amerykanów. R.E. Nisbett i Takahiko Masuda (ibid.: 57) 
pokazali japońskim i amerykańskim studentom nagranie wideo przedstawiające sceny z życia 
pod wodą i poprosili ich o relację: „Japońscy studenci »widzieli« więcej rybich uczuć i 
pobudek zachowania ryb niż Amerykanie; na przykład »Czerwona ryba musi być zła, bo jej 
łuski są uszkodzone«”. Inne badanie wykazało, że chińscy studenci lepiej potrafili opisać 
uczucia zarówno jednej ryby, jak i grupy ryb, które pojawiły się w pokazanym im 
animowanym filmie. Nie mieli kłopotu z odpowiedzią na żadne z pytań. Amerykanie nie 
potrafili z kolei przedstawić emocji grupy ryb. 
W opisie twierdzeń R.E. Nisbetta należy zwrócić uwagę na charakterystykę modelu 
wychowania dzieci w kulturach azjatyckich. Mogą one stanowić jedną z przyczyn istnienia 
znacznych różnic między światem zachodnim a wschodnim.  
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1.5.3. Komunikacja niewerbalna w ujęciu międzykulturowym 
 
W ramach rozważań o zależnościach między komunikacją werbalną, parawerbalną 
i niewerbalną badacze często odnoszą się do danych procentowych. Należy wymienić m.in. 
wyliczenie R. Birdwhistella, według którego 30-35% znaczenia przekazuje jest werbalnie. 
Z kolei E.T. Hall uważa, że tylko 10% aktów komunikacji międzyludzkiej wyraża się 
świadomie. Pozostałe są nieuświadomione i można je nabyć w procesie socjalizacji 
(Głażewska, Kusio 2012: 29). 
D. Matsomuto i L. Juang (2007: 351) nazywają język niewerbalny „drugim językiem”, 
który jest „cichy i niewypowiedziany”. W wielu kulturach równolegle kształtuje się nie tylko 
język werbalny, lecz także forma komunikatów przekazywanych za pomocą mimiki, gestów 
czy zachowań przestrzennych. Przez wielu badaczy rola czynników niewerbalnych 
jest sprowadzana do kluczowej i decydującej w zrozumieniu każdego rodzaju komunikatu, 
co ma podłoże w błędnie zinterpretowanych wynikach badań psychologa A. Mehrabiana z 
1968 roku (zob. punkt 1.2.6.). Wśród rodzimych badaczy komunikacji międzykulturowej 
mit ten powtarzają m.in. Marcin Brocki (2001: 198) i M. Szopski (2005: 98). Uznanie 
podanych proporcji za uniwersalne oznaczałoby, że w każdej sytuacji i na każdej szerokości 
geograficznej decydującą rolę w skutecznej komunikacji odgrywa język ciała. Komunikacja 
werbalna byłaby jedynie mało istotnym uzupełnieniem tego, co człowiek przekazuje za 
pomocą m.in. środków kinestetycznych, proksemicznych czy prozodii. Robert A. Dul (1995: 
62-63) zauważa również, że pozycja ciała i gesty nie zawsze są czytelne, a co za tym idzie – 
zrozumiałe. Niedoskonałości metodologii badań uznawanych przez wielu do dziś za słuszne 
wylicza Marian Golka (2009: 15). Do najważniejszych zastrzeżeń należy brak wskazania 
treści komunikatów, warunków i okoliczności podejmowania dialogów, a przede wszystkim 
rodzajów kultur i społeczności, w jakich akty komunikacji zostały przeanalizowane. 
Uważa się, że liczba badań poświęconych komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
w aspekcie międzykulturowym jest znikoma (Matsumoto, Juang 2007: 346). Wśród nich 
znalazł się eksperyment Tsutomu Kudoha i Masonariego Kajiego (1988, za: Matsomuto i 
Juang 2007: 346) przeprowadzony na przedstawicielach kultury japońskiej. Jego wyniki 
potwierdzają wnioski płynące z badań A. Mehrabiana – komunikaty niewerbalne dominują 
nad werbalnymi tylko w przypadku ich niespójności, nie zaś w każdym rodzaju interakcji. 
Badacz komunikacji niewerbalnej, Miles L. Patterson (2011: 15), zwraca uwagę również na 
wieloznaczność komunikatów niewerbalnych: 
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Zachowania niewerbalne niewątpliwie coś znaczą, ale znaczenie to zależy od stanu ducha oraz 
intencji konkretnej osoby, a także od zaistniałej sytuacji. Moja radość może wynikać z tego, że 
Cię widzę, ale również z tego, że spotkałem kogokolwiek po dwóch tygodniach 
niewychodzenia z domu. 
 
Warto zatem pamiętać, że uznawanie teorii umniejszających rolę zachowań 
werbalnych w komunikacji na rzecz zachowań niewerbalnych niesie za sobą ryzyko zbytniej 
generalizacji i nieuwzględnienia wielu czynników wpływających na jakość komunikacji, w 
tym czynników kulturowych. 
D. Matsomuto i L. Juang (2007: 347), odnosząc się do terminologii wprowadzonej 
przez E.T. Halla, twierdzą, że komunikaty niewerbalne poznaje się drogą edukacji 
nieformalnej. Proces rozumienia całości komunikatu jest oparty na odbiorze i przetwarzaniu 
informacji przekazywanej środkami niewerbalnymi, przypisaniu jej znaczenia, a następnie 
połączeniu z komunikatem werbalnym. Ze względu na małą liczbę badań o charakterze 
międzykulturowym trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ten proces jest uniwersalny, jednak 
dotychczasowe wyniki wskazują na jego ponadkulturowy charakter. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
\ 
 
 
Schemat 1. Proces komunikacji według Davida Matsomuto i Lindy Juang (oprac. własne) 
 
1.5.4. Wybrane gesty emblematyczne w kulturze polskiej 
 
Emblematy stanowią rodzaj gestów, które mają swoje werbalne odpowiedniki, a ich 
znaczenie jest znane większości członków danej kultury. Używa się ich celowo, czego 
odbiorca komunikatu jest świadomy (Leathers 2009: 91-92). Gesty emblematyczne mogą 
zatem pełnić funkcję substytutu komunikatu werbalnego. Wśród wielu innych rodzajów 
komunikatów niewerbalnych (zob. ibid.) emblematy zasługują na uwagę właśnie ze względu 
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na korelację ze swoim werbalnym odpowiednikiem. Gesty emblematyczne stały się 
przedmiotem badań Agnieszki Szczepanik (2017), która stworzyła studium porównawcze 
emblematów polskich, greckich i brytyjskich. Autorka pogrupowała je w 15 kategorii 
znaczeniowych i podzieliła na gesty występujące we wszystkich krajach 
oraz charakterystyczne tylko dla jednego z nich. 
A. Szczepanik (ibid.: 466) nazywa gesty zakwalifikowane do drugiej grupy „gestami 
polskimi”, „angielskimi” i „greckimi”, jednak jest to wyłącznie skrócona forma 
zasygnalizowania specyfiki danego gestu na tle badanych przez nią kultur. Trudno bowiem 
jednoznacznie określić proweniencję komunikatów niewerbalnych, gdyż – jak słusznie 
zauważa A. Szczepanik (ibid.: 466) – „gesty podróżują wraz z ludźmi i mieszają się tak, 
jak języki wokalne”. Wśród kategorii znaczeniowych znalazły się te, które wiążą się 
z wyrażaniem emocji negatywnych. Są to: gesty negatywnej oceny, wulgarne i obraźliwe, 
lekceważące i prześmiewcze oraz gesty wyrażające stany emocjonalne. Poniżej 
przedstawiono emblematy z trzech pierwszych grup, które były słabo rozpoznawane przez 
respondentów w badanych przez autorkę krajach (od 1. do 4.), a także wszystkie zawarte w 
publikacji gesty wyrażające negatywne stany emocjonalne (od 5. do 11.). 
 
 
Lp. gest forma gestu fraza/słowo 
tożsame z gestem 
1. pocieranie palcami 
skierowanymi w dół, 
gest posypywania 
czegoś 
 pieprzyć; gadać 
głupoty 
2. pocałowanie pięści 
 
możesz mnie 
pocałować; tyle! 
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3. wyciągnięcie przed 
siebie obu rąk 
zwróconych 
wnętrzami na 
zewnątrz 
 
ma dwie lewe 
ręce; ciapa; leń 
4. gest udawanego 
głaskania kogoś po 
głowie; ruchowi może 
towarzyszyć 
potakiwanie, 
pobłażliwa mina 
 
tak, tak, grzeczny 
chłopiec; 
grzeczne dziecko; 
dobry synek 
5. tupnięcie nogą 
 
basta; a właśnie, 
że nie; dosyć! 
6. uderzenie pięścią 
w stół 
 
spokój!; cisza!; 
nie i koniec! 
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7. wariant 1: przyłożenie 
kciuka i palca 
wskazującego 
do kącików 
rozciągniętych 
w uśmiechu ust, 
a następnie 
spoważnienie 
i schowanie palców 
do kieszeni 
wariant 2: nagłe 
przejście z szerokiego 
(trochę sztucznego) 
uśmiechu 
do poważnej miny 
(można przesunąć 
wyprostowaną dłoń 
przed twarzą) 
 
wariant 1 
wariant 2 
schować uśmiech 
do kieszeni; 
spoważnieć 
8. powolne wydanie 
dźwięku „ha-ha-ha” 
(z przekąsem) 
 
ale śmieszne; koń 
by się uśmiał 
9. opuszczenie obu rąk 
wzdłuż ciała (można 
się przy tym pochylić 
do przodu) 
 
ręce opadają; 
co za sytuacja 
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10. zbliżanie do szyi 
i oddalanie od szyi 
dłoni 
o zakrzywionych 
palcach 
 
tak mi żyła 
skakała; taki gul 
11. opuszczenie głowy 
(można dodatkowo 
skulić ramiona) 
 wstydzić się; ale 
wstyd; ale głupio 
Tabela 2. Wybrane gesty emblematyczne w kulturze polskiej (źródło: Szczepanik 2017: 476-480, 498-505) 
 
1.5.5. Wybrane klasyfikacje kultur 
 
Wśród typologii kultur można wyróżnić takie, których autorzy zwrócili uwagę na rolę emocji 
i języka. Autorem jednej z nich jest E.T. Hall, który podzielił kultury na kultury wysokiego 
i niskiego kontekstu (Hall 1984: 79, Bisko 2014: 38): 
 kultury wysokiego kontekstu – charakteryzuje je przykładanie dużej wagi do 
wspólnej historii i jednego zbioru postaw. Wspólną własnością są informacje, które 
cechuje z jednej strony prostota, z drugiej zaś głębokie znaczenie. Przepływają one 
swobodnie i mogą być łatwo zdominowane przez systemy mechaniczne. Przekaz 
werbalny jest rozszerzony o komunikację niewerbalną, a także kontekst sytuacyjny 
konieczny do prawidłowego odczytania komunikatu (m.in. rytuały i obrzędy). Do tego 
rodzaju kultur należą m.in. kraje basenu Morza Śródziemnego, Europy Środkowo-
Wschodniej, Afryki czy Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 
 kultury niskiego kontekstu – są to kultury bardzo zindywidualizowane. Większe 
znaczenie niż w przypadku kultur wysokiego kontekstu mają komunikaty werbalne. 
Dosłowny komunikat jest znacznie ważniejszy niż pozostałe elementy komunikacji. 
Członkowie tych kultur nie przywiązują dużej wagi do angażowania się w sprawy 
innych. Do tego rodzaju kultur zaliczają się m.in. Stany Zjednoczone Ameryki, 
Niemcy, Szwajcaria (niemiecka część) czy kraje skandynawskie. 
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Wskazuje się także na istnienie kultur średniego kontekstu. Wśród nich można 
wymienić m.in. Francję (Chlipała 2010) oraz Polskę. Grażyna Zarzycka (2000: 38) 
argumentuje zakwalifikowanie kultury polskiej do kultur średniego kontekstu w następujący 
sposób: „Polacy, choć doceniają wagę słowa w ważnych sytuacjach, nie zawsze jednak 
mówią to, co czują, i dosyć dużą wagę przywiązują do sformalizowanych zachowań”. 
Inną klasyfikacją jest podział na kultury ekspresyjne i powściągliwe autorstwa 
Richarda R. Gestelanda (Bisko 2014: 38-39). Kluczowy dla badacza jest sposób posługiwania 
się komunikacją niewerbalną. Przedstawiciele kultur ekspresyjnych intensywnie gestykulują, 
a także mają skłonność do nawiązywania kontaktu fizycznego. W przeciwieństwie do 
członków kultur powściągliwych czują się nieswojo, gdy zapada dłuższa cisza w trakcie 
rozmowy. Nie widzą niczego nietaktownego w przerywaniu rozmówcy, co R.R. Gesteland 
nazywa konwersacyjną nakładką. Podobnie jak w przypadku typologii E.T. Halla Polacy 
sytuują się pośrodku skali – nie są ani przesadnie ekspresyjni, ani zbyt powściągliwi. Kulturę 
polską cechuje niestała ekspresyjność i umiarkowana gestykulacja. 
Nieustannie ogromnym zainteresowaniem cieszy się typologia kultur autorstwa 
holenderskiego psychologa G. Hofstedego. W wydanym w 1980 roku opracowaniu Culture’s 
Consequences wymienił cztery wymiary kultur narodowych: dystans władzy, kolektywizm i 
indywidualizm, kobiecość i męskość oraz unikanie niepewności. W 1991 roku G. Hofstede 
dodał piąty wymiar, zaczerpnięty z badań Michaela Harrisa Bonda z Chińskiego 
Uniwersytetu w Hongkongu, a mianowicie orientację długo- i krótkoterminową. G. Hofstede 
(G. Hofstede, G.J. Hofstede 2007) sporządził listy krajów i regionów o najwyższych i 
najniższych wskaźnikach badanych wymiarów. Najistotniejsze w analizowaniu reguł 
rządzących wyrażaniem emocji są trzy wskaźniki – dystans władzy, kolektywizm i 
indywidualizm oraz unikanie niepewności: 
 dystans władzy – G. Hofstede zbadał dystans, jaki dzieli przełożonych i podwładnych 
w 74 krajach i regionach. W organizacjach o dużym dystansie władzy odnotował 
równie duży ładunek emocjonalny. W poniższej tabeli przedstawiono wybrane kraje o 
najwyższym i najniższym wskaźniku dystansu władzy (PDI) oraz pozycję Polski w 
zestawieniu: 
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KRAJ WSKAŹNIK PDI POZYCJA KRAJU 
Malezja 104 1/2
29
 
Słowacja 104 1/2 
Gwatemala 95 3/4 
Panama 95 3/4 
Filipiny 94 5 
Rosja 93 6 
Rumunia 90 7 
Serbia 86 8 
Surinam 85 9 
Meksyk 81 10/11 
Wenezuela 81 10/11 
… … … 
Polska 68 27/29 
… … … 
Kostaryka 35 63/65 
Niemcy 35 63/65 
Wielka Brytania 35 63/65 
Finlandia 33 66 
Norwegia 31 67/68 
Szwecja 31 67/68 
Irlandia 28 69 
Szwajcaria niem. 26 70 
Nowa Zelandia 22 71 
Dania 18 72 
Izrael 13 73 
Austria 11 74 
Tabela 3. Wartości wskaźników dystansu władzy (PDI) dla wybranych krajów i regionów  
(źródło: G. Hofstede, G.J. Hofstede 2007: 57) 
 
 
                                               
29
G. Hofstede nie przypisuje jednego miejsca ex aequo krajom o takim samym wskaźniku. Jeśli badacz odnotował 
jednakowy wskaźnik w więcej niż jednym kraju, wszystkie zostają wymienione na więcej niż jednym miejscu, np. dwa 
kraje mogą zająć miejsca 1/2, trzy kraje miejsca 3/5 itd. 
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 indywidualizm a kolektywizm – w kulturach indywidualistycznych dobro jednostki 
jest przedkładane nad dobro grupy. Charakterystyka tego wskaźnika odpowiada 
cechom kultur niskiego kontekstu wyróżnionym przez E.T. Halla, które zostały 
opisane powyżej. Swobodne wyrażanie opinii wartościuje się pozytywnie, a szczerość 
jest równoznaczna z uczciwością – wyznanie prawdy to rodzaj uzdrowienia. 
Członkowie tych kultur czują dużą potrzebę komunikacji słownej i podtrzymywania 
kontaktów za pomocą języka. W kulturach indywidualistycznych zachęca się do 
wyrażania radości w większym stopniu niż w kulturach kolektywistycznych.                   
W drugim rodzaju kultur dużą rolę odgrywa zachowanie „twarzy” (zob. podejście 
dramaturgiczne E. Goffmana w punkcie 1.6.3.). Trudniej nawiązać głębokie relacje w 
dużej mierze ze względu na większe niż w kulturach indywidualistycznych 
przyzwolenie na wyrażanie emocji negatywnych. W kulturach kolektywistycznych 
samo obcowanie z innymi stanowi czynnik więziotwórczy. W poniższej tabeli 
przedstawiono wybrane spośród 74 zbadanych krajów o najwyższym i najniższym 
wskaźniku indywidualizmu (IDV) wraz z miejscem Polski w zestawieniu: 
 
KRAJ WSKAŹNIK PDI POZYCJA KRAJU 
Stany Zjednoczone 91 1 
Australia 90 2 
Wielka Brytania 89 3 
Kanada cała 80 4/6 
Węgry 80 4/6 
Holandia 80 4/6 
Nowa Zelandia 79 7 
Belgia flam. 78 8 
Włochy 76 9 
Dania 74 10 
… … … 
Polska 60 22/24 
… … … 
Tajwan 17 64 
Peru 16 65/66 
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Trynidad 16 65/66 
Kostaryka 15 67 
Indonezja 14 68/69 
Pakistan 14 68/69 
Kolumbia 13 70 
Wenezuela 12 71 
Panama 11 72 
Ekwador 8 73 
Gwatemala 6 74 
Tabela 4. Wartości wskaźników indywidualizmu (IDV) dla wybranych krajów i regionów (źródło: 
G. Hofstede, G.J. Hofstede 2007: 91) 
 
 unikanie niepewności – G. Hofstede uznaje kultury o wysokim wskaźniku unikania 
niepewności za zaniepokojone i ekspresyjne. Na wysokim miejscu znalazła się w 
zestawieniu Polska, która wraz z francuskojęzyczną częścią Belgii zajęła miejsca 9/10. 
W poniższej tabeli przedstawiono wybrane spośród 74 zbadanych krajów o 
najwyższym i najniższym wskaźniku unikania niepewności (UAI) wraz z miejscem 
Polski w zestawieniu: 
 
KRAJ WSKAŹNIK PDI POZYCJA KRAJU 
Grecja 112 1 
Portugalia 104 2 
Gwatemala 101 3 
Urugwaj 100 4 
Belgia flam. 97 5 
Malta 96 6 
Rosja 95 7 
Salwador 94 8 
Belgia fr. 93 9/10 
Polska 93 9/10 
… … … 
Indie 40 64 
Malezja 36 65 
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Wielka Brytania 35 66/67 
Irlandia 35 66/67 
Chiny 30 68/69 
Wietnam 30 68/69 
Hongkong 29 70/71 
Szwecja 29 70/71 
Dania 23 72 
Jamajka 13 73 
Singapur 8 74 
Tabela 5. Wartości wskaźników unikania niepewności (UAI) dla wybranych krajów i regionów 
(źródło: G. Hofstede, G.J. Hofstede 2007: 182) 
 
Typologia G. Hofstedego stanowi wzór dla autorów innych podziałów klasyfikacji. 
Można do nich zaliczyć m.in. Alfonsa Trompenaarsa (1993), który podzielił kultury 
m.in. na kolektywne i indywidualne oraz neutralne i emocjonalne, w czym widać inspirację 
opisanymi powyżej wymiarami kultur narodowych. G. Hofstedemu zarzucono jednak 
przeprowadzenie badań na zbyt wąskiej i mało zróżnicowanej grupie społecznej, za jaką 
uznano pracowników koncernu IBM. Inną niedoskonałością, wskazaną m.in. przez M. 
Szopskiego (2005: 56), jest oparcie klasyfikacji na danych nieuwzględniających wielu kultur, 
co spowodowało pominięcie znacznej części ludzkości. Mimo tych uwag badacze posługują 
się typologią G. Hofstedego do dziś ze względu na jej adekwatność do zjawisk panujących 
także w dzisiejszym świecie. 
Paweł Boski (2009: 381) opisuje osiem cech charakteryzujących mentalność Polaków. 
Jego spostrzeżenia pomagają określić tendencje istniejące w polskiej kulturze. 
Część wskazanych przez niego hipotez należy odnieść do zagadnienia wyrażania emocji. Są 
to: 
 humanizm, wrażliwość i dbałość o relacje z ludźmi traktowanymi jako bliscy, 
zawieszenie wobec nich rachunku kosztów oraz zysków; 
 kobiecość: wysoki status przypisywany kobietom i wartościom traktowanym jako 
kobiece (opiekuńczość, „bycie ludzkim”); deficyt silnych postaci męskich jako 
bohaterów i wzorców kulturowych; 
 rodzina jako podstawowa grupa tożsamościowa oraz wsparcia w radzeniu sobie 
z trudnościami; 
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 personalizacja życia publicznego, czyli dominacja bliskich więzi interpersonalnych 
w stosunku do relacji opartych na regułach bezosobowych oraz przenoszenie reguł 
z obszaru pierwszego na drugi. 
Do charakterystycznych dla kultury polskiej cech wyróżnionych przez P. Boskiego 
należy dodać zjawisko narzekania (zob. punkt 1.6.5.) czy problem zawiści, na który miał 
wskazywać już XV-wieczny kronikarz Jan Długosz (Bisko 2014: 99; por. punkt 1.6.4.). 
Negatywnie przez inne narodowości mogą być odbierane niektóre pojęcia związane z polską 
rzeczywistością, np. załatwianie, kombinowanie czy przekora (zob. Bisko 2014). 
D. Matsumoto (1991, za: Matsumoto, Juang 2007: 292), opierając się na dychotomii 
„grupy własnej” i „grupy obcej”, stwierdził, że różnice kulturowe między jednostką 
a tymi rodzajami grup wywierają wpływ na ekspresję emocjonalną. Niepisane zasady 
związane z wyrażaniem stanów emocjonalnych nazwał kulturowymi regułami okazywania 
emocji (zob. reguły okazywania emocji wg. P. Ekmana w punkcie 1.2.5.). Wraz z Valerie 
Hearn zbadał zasady panujące w Stanach Zjednoczonych – kulturze indywidualistycznej – 
oraz w Polsce i na Węgrzech – zaliczanych do kultur kolektywistycznych. Badani Polacy i 
Węgrzy – w przeciwieństwie do Amerykanów – byli bardziej skłonni wyrażać emocje 
negatywne w stosunku do „grup obcych”. Co ciekawe, grupa docelowa uznała za mniej 
odpowiednie wyrażanie negatywnych stanów wobec osoby, która przebywa sama. 
D. Matsomuto i L. Juang podkreślają wagę kontynuowania badań dotyczących 
związku ekspresji emocji z czynnikami kulturowymi. Badacze nie uznają uniwersalnej 
ekspresji mimicznej za metodę decydującą o właściwym odczytaniu emocji wyrażanej 
przez reprezentanta innej kultury. Istotne są kulturowe reguły okazywania emocji, 
które aktywizują się podczas wchodzenia w interakcję z rozmówcą. D. Matsomuto i L. Juang 
(2007: 293) wymieniają największe niedoskonałości dotychczasowych ustaleń i wymieniają 
przedmiot badań, którym powinni przyjrzeć się twórcy kolejnych prac: 
Na przykład autorzy przyszłych badań będą musieli wyjaśnić, w jaki sposób członkowie 
różnych grup kulturowych przyswajają sobie rozmaite reguły okazywania emocji oraz jakie 
reguły stosują. Przyszłe badania powinny również pogłębić naszą wiedzę na temat tego, jak i 
dlaczego kultury przyczyniają się do powstawania różnic w zachowaniach emocjonalnych, 
odwołując się do wymiarów innych niż indywidualizm-kolektywizm, takich jak dystans 
władzy czy zróżnicowanie statusu. 
 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że wskazania D. Matsumoto i L. Juang nie są realizowane 
przez pozostałych badaczy komunikacji międzykulturowej. Wyrażanie emocji w ostatnich 
latach najczęściej wiąże się z komunikacją niewerbalną, a autorzy publikacji wciąż opierają 
swoje poglądy na klasycznych pozycjach, również na teorii wymiarów kultur narodowych 
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G. Hofstedego. Charakterystyczne dla dociekań z zakresu komunikacji międzykulturowej 
jest również pomijanie kultur europejskich i operowanie przykładami zaczerpniętymi przede 
wszystkim z zachowań przedstawicieli kultury Stanów Zjednoczonych i kultur azjatyckich, 
głównie Japonii. Dotyczy to m.in. cytowanych prac E.T. Halla, L.M. Barny czy D. 
Matsumota i L. Juang. 
 
W odniesieniu do nauczania JPJO warto zwrócić uwagę na cechy kultury polskiej 
wskazane przez niektórych badaczy. Przypisywany jej styl aproksymatywny świadczy o 
względnej łatwości werbalizowania emocji w języku polskim. Nieuznawanie kultury polskiej 
za szczególnie ekspresyjną na poziomie komunikacji niewerbalnej przez E.T. Halla czy R.R. 
Gestelanda nie powinno jednak oznaczać marginalizowania znaczenia innych form 
komunikacji, m.in. gestów, w tym gestów emblematycznych przybliżonych przez A. 
Szczepanik. Średni dystans władzy, na który wskazuje G. Hofstede, świadczy o tym, że 
relacji przełożeni – podwładni nie cechuje wysoki stopień ekspresyjności. Wysoki wskaźnik 
unikania niepewności wiąże się ze znacznym stopniem zaniepokojenia i ekspresyjności 
przypisywanym kulturze polskiej – niekoniecznie wyrażanym na płaszczyźnie komunikacji 
niewerbalnej. Inne istotne spostrzeżenia związane z wyrażaniem emocji w społeczeństwach 
zostały opracowane na gruncie socjologii. 
 
1.6. Wyrażanie emocji w ujęciu socjologicznym 
Żyjemy w społeczeństwach 
afektywnych, zawiązujemy emocjonalne 
wspólnoty, w których więzi społeczne 
i wspólnotowe doświadczenia zbudowane 
są raczej na podłożu wspólnego amalgamatu 
afektywnego (w większym stopniu zresztą 
negatywnego niż pozytywnego), aniżeli 
racjonalnego wyboru i uznania. 
Ryszard Nycz, Afektywne manifesty 
 
Analiza zagadnienia emocji w kontekście socjologicznym opiera się na specyfice 
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie – pojęciu stanowiącym fundament myśli 
socjologicznej. W jej obrębie badacze rozpatrują emocje jako stany podlegające 
„wszechogarniającmu zakresowi reguł społecznych” (Hochschild 2012: 213), którym 
przypisuje się nadrzędną rolę w kształtowaniu form wyrażania emocji. 
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Z życiem w społeczeństwie wiąże się powstawanie emocji, które podlegają silnym 
wpływom kultury – są one nazywane emocjami społecznymi. Zalicza się do nich dumę 
oraz emocje moralne, czyli wstyd i winę (zob. punkt 1.4.2.). Istnieje hipoteza mówiąca 
o społecznym konstruowaniu emocji wtórnych (np. rozczarowania i mściwości, 
zob. Plutchik 1980), jednak brakuje w tej kwestii jednomyślności wśród badaczy (Turner, 
Stets 2009: 32-33). W dalszej części rozważań przybliżono także emocje wspólnotowe, 
do których zaliczają się zjawiska afektywne o znaku pozytywnym. 
Subdyscypliną socjologii zajmującą się badaniem emocji jest socjologia emocji, 
która rozwija się od lat 70. XX wieku. Piotr Binder, Hanna Palska i Wojciech Pawlik opisują 
część założeń dotyczących podejmowania zagadnienia emocji w ujęciu socjologii emocji. 
Wskazują na centralne umiejscowienie emocji w całym ludzkim doświadczeniu, dzięki czemu 
rodzina, Kościół i inne instytucje zyskują siłę i poparcie w społeczeństwie. Dzięki mocy 
więziotwórczej i strukturotwórczej emocje stają się spoiwem łączącym daną grupę bądź 
decydującym o wykluczeniu z niej jednostki (Binder, Palska i Pawlik 2009: 9-10). 
Są one strukturalizowane przez system semiotyczno-kulturowy, czyli przez symbole i kody, 
co czyni je integralną częścią współczesnej kultury postrzeganej m.in. jako kultura 
symboliczna (zob. Kłoskowska [1981] 2015). Ważnym argumentem w rozważaniach nad 
istotą werbalizowania emocji jest jedno z założeń P. Bindera, H. Palskiej i W. Pawlika. 
Twierdzą, że „język nie służy jedynie nazywaniu istniejących już przed nim afektywnych 
stanów, ale jest niezbędny do konstruowania i kulturowego doświadczania emocji” (Binder, 
Palska i Pawlik 2009: 10). 
 
1.6.1. Status zagadnienia emocji w socjologii 
 
Do lat 70. XX wieku tematyka emocji była pomijana na gruncie socjologii. Zdaniem 
Aleksandry Jasińskiej-Kani (2006: 43) przyczynił się do tego pogląd Maksa Webera, który 
traktował emocje jako „odchylenia” zakłócające funkcjonowanie społeczeństwa. M. Weber 
([1922] 2002) wyróżnił działania afektywne jako jeden z czterech rodzajów działań w życiu 
społecznym30. Są one wartościowane jako gorsze w porównaniu z pozostałymi. Według A. 
Jasińskiej-Kani pogląd ten dominował w socjologii, co stanowiło przyczynę nietraktowania 
emocji jako tematu wartego zbadania. 
                                               
30
 Pozostałe rodzaje działań to: działania racjonalne ze względu na cel, działania racjonalne ze względu na wartości 
oraz działania tradycjonalne (zob. Weber [1922] 2002). 
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Jak zauważają P. Binder, H. Palka i W. Pawlik (2009: 7), mimo widocznego postępu 
w badaniach socjologicznych nad zjawiskami emocjonalnymi socjologię emocji cechuje brak 
„ustalonych procedur badawczych i (…) utrwalonego języka”. Z kolei Krzysztof T. Konecki 
(2014: 12) upatruje źródeł problemów w uwzględnieniu tematyki emocji w badaniach 
socjologicznych w „działaniowym podejściu do analizy społeczeństwa”, które cechuje 
socjologię interakcjonistyczną. Badacze podkreślają rolę reakcji społeczeństwa na bieżące 
wydarzenia polityczno-społeczne w rozwoju badań z zakresu socjologii emocji. Publiczne 
wyrażanie niezadowolenia z decyzji rządzących czy retoryki polityków sprawiło, 
że socjologowie coraz częściej zaczęli zastanawiać się nad rolą emocji w życiu społecznym 
(zob. Binder, Palska i Pawlik 2009: 11; Konecki, Pawłowska 2014: 7). Zjawiska afektywne 
zaczęto uznawać za tak istotny czynnik oddziaływujący na życie społeczne, że mimo 
trudności metodologicznych socjologowie zdecydowali się podejmować ten temat w swoich 
pracach. 
Poglądy dominujące w socjologii przed latami 70. XX wieku należy usytuować 
w opozycji do przekonań przedstawicieli konstruktywizmu społecznego. Według 
zwolenników tego kierunku rzeczywistość jest postrzegana przez ludzi w sposób 
subiektywny, zależny od kultury i społeczeństwa, w jakich funkcjonuje dana jednostka. Taki 
pogląd dominuje obecnie w nauce, a według Jonathana H. Turnera i Jana E. Stetsa (2009: 16-
18) powiela go większość badaczy. Skrajną wersję tego twierdzenia stanowi hipoteza Stevena 
Gordona o społecznym pochodzeniu emocji, która wyklucza uwarunkowania psychologiczne 
i biologiczne. Zgodnie z poglądem S. Gordona żaden sposób wyrażania emocji nie wiąże 
się z czynnikami psychosomatycznymi, lecz ze wzajemnym uczeniem się reakcji werbalnych 
i niewerbalnych obowiązujących w społeczeństwie (por. twierdzenia C.A. Lutz 
w punkcie 1.4.3.). J.H. Turner i J.E. Stets (2009: 18) nie ograniczają jednak kształtowania się 
zachowań emocjonalnych wyłącznie do sfery społecznej: „Emocje są co prawda niemal 
zawsze ograniczane i kanalizowane przez konteksty społeczno-kulturowe, ale natura emocji 
i jej intensywność są napędzane przez procesy biologiczne. (…) Musimy więc zawsze 
brać pod uwagę biologię emocji jako kluczowy element rozumienia ich działania”. 
Istotne wnioski, nie tylko w kontekście socjologicznym, lecz także dla studiów nad 
afektami, można znaleźć w twierdzeniach Rafała Drozdowskiego (2018). Zainteresowanie 
tematyką emocji w ostatnich latach badacz określa jako modę na emocje, dzięki której 
przywrócono ludzki wymiar życiu społecznemu. Przyczyny zwrócenia uwagi na zagadnienie 
emocji R. Drozdowski łączy z przemianami kapitalizmu (zob. punkt 1.6.2.) oraz z coraz 
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częstszym domaganiem się prawa do wyrażania emocji. Ich ekspresja jest postrzegana w 
społeczeństwie jako miara autentyzmu i szczerości moralnej. Ta tendencja dotyczy także 
emocji negatywnych. Wciąż jednak część badaczy podchodzi do tego zagadnienia z 
dystansem – emocje wprowadzają bowiem pierwiastek niepewności niepożądany w 
rozważaniach naukowych. Włączenie emocji w dyskurs naukowy jest zdaniem R. 
Drozdowskiego niezbędne, aby zrozumieć nowoczesność. 
 
1.6.2. Rola emocji negatywnych w życiu społecznym 
 
W otwierającym rozważania cytacie autorstwa Ryszarda Nycza występuje określenie 
amalgamat afektywny. Oznacza ono charakterystyczne połączenie różnych zjawisk 
afektywnych, wśród których szczególną rolę w życiu społecznym, zdaniem badacza, 
odgrywają stany negatywne. Według psychologów Richarda J. Gerriga i Philipa G. Zimbarda 
(2006: 396) emocje, w tym negatywne, „pełnią wiele funkcji w zakresie regulacji interakcji 
społecznych”, a mianowicie „stanowią pozytywne spoiwo społeczne i wiążą cię z innymi 
ludźmi, zaś jako negatywny społeczny środek odstraszający dystansują cię od innych. 
Wycofujesz się, gdy ktoś warczy na ciebie ze złością, i przybliżasz się, gdy inna osoba 
sygnalizuje swoją otwartość uśmiechem”. 
Wskazany przez R.J. Gerriga i P.G. Zimbarda dystans nie sprzyja budowaniu więzi 
z innymi członkami społeczeństwa, jednak emocje negatywne mają też swoje pozytywne 
strony. Opisał to Georg Simmel ([1908] 1992: 284-382) – jeden z pionierów socjologii. 
Uważał, że każda walka ma charakter uspołeczniający i jednoczący członków społeczeństwa. 
Podobną rolę badacz przypisał walkom skierowanym przeciwko innym grupom, szczególnie 
w przypadku, gdy stanowią one zagrożenie. 
R. Drozdowski (2018) wiąże istotną rolę emocji negatywnych w funkcjonowaniu 
społeczeństw z radykalnymi przemianami kapitalizmu, jakie zaszły w ostatnich 
dziesięcioleciach. Podtrzymywania relacji z innymi ludźmi nie uznaje się za priorytet, 
w wyniku czego częściej wyraża się emocje negatywne niż pozytywne. Przyczynia się do 
tego także anonimowość, która skutkuje np. agresją w komentarzach internautów.                  
R. Drozdowski nawiązał w swoich rozważaniach do tezy stawianej przez Evę Illouz – 
twórczynię pojęcia kapitalizmu emocjonalnego. Jej zdaniem kapitalizm ukształtował kulturę 
emocjonalną na gruncie prywatnym oraz publicznym. Emocje stanowią stałą część 
zachowania ekonomicznego, a życie emocjonalne jest podporządkowywane czynnikom 
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ekonomicznym. W efekcie następuje urzeczowienie sfery emocjonalnej oraz emocjonalizacja 
sfery publicznej. 
Na dużą rolę emocji we współczesnym życiu publicznym zwraca także uwagę filozof 
Tadeusz Gadacz. Twierdzi, że w obecnych czasach panuje neoromantyzm, co nie pozostaje 
bez znaczenia dla roli emocji negatywnych w dyskursie społecznym czy politycznym: 
„W życiu publicznym jesteśmy świadkami buzowania emocji. Nie da się dyskutować. 
Dlatego nie ma dialogu społecznego ani politycznego. Emocje zdominowały rozum, a nawet 
intelekt” (Gadacz 2019: 14). 
 
1.6.3. Wybrane socjologiczne teorie emocji 
 
Przedstawiciele socjologii są twórcami wielu teorii emocji zakładających duże znaczenie 
zjawisk afektywnych w życiu społecznym. Socjologowie wkraczają w obszar badań 
antropologicznych i psychologicznych, wykorzystując dorobek tych dyscyplin w opisywaniu 
mechanizmów funkcjonowania emocji w społeczeństwie. 
Poniżej przedstawiono wybrane teorie, podejścia i analizy, które mogą zostać 
uwzględnione w rozważaniach dotyczących kontaktów międzykulturowych i w badaniu 
językowych sposobów wyrażania emocji31 (zob. inne socjologiczne teorie emocji w: Turner, 
Stets 2009). 
 
Teoria współczucia Candace Clark 
 
Teorię Candace Clark zalicza się do grupy teorii dramaturgicznych (Turner, Stets 2009: 72-
80). Interakcja społeczna jest w niej postrzegana jako teatr, a uczestników życia społecznego 
uznaje się za wychodzących na scenę aktorów. Badaczka uznaje współczucie za 
najważniejszą emocję w relacjach międzyludzkich. Składają się na nie elementy symboliczne, 
m.in. wartości, reguły czy słownictwo. Jednostka odczuwa wagę oczekiwań kulturowych 
dotyczących sposobów wyrażania współczucia. Współczujący oczekuje, że adresat 
wypowiedzi również wyrazi taką emocję (por. koncepcja daru w: Mauss [1950] 2001). 
Oczekiwanie odwzajemnienia różnych emocji, m.in. wdzięczności, przyjemności czy ulgi, 
wiąże się z prowadzeniem przez jednostkę mikroekonomii. Starania poprawy swojej sytuacji 
życiowej czy statusu łączą się z kolei z mikropolityką opartą na chęci zdobycia uznania. 
Badaczka opisuje trzy stadia procesu wyrażania współczucia: 
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 Teorie przedstawiono w kolejności alfabetycznej, według nazwisk ich twórców. 
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 empatia – jest odczuwana na poziomie poznawczym, fizycznym bądź emocjonalnym. 
Empatia poznawcza polega na uznaniu trudności, w jakich znajduje się druga osoba, 
a także zrozumieniu ich natury i podłoża. Empatia fizyczna oznacza doświadczanie 
kłopotów drugiej osoby na poziomie fizycznym, a empatia emocjonalna – 
emocjonalne reagowanie na kłopoty drugiej osoby. 
 pobudzenie odczuć – proces ten wiąże się z wyprowadzeniem – terminem 
zapożyczonym przez C. Clark od Thomasa Scheffa. Polega ono na „sięganiu 
na zewnątrz”, czyli odczytywaniu wskazówek emocjonalnych wyrażanych 
przez innych. Kolejnym krokiem jest uporządkowanie zasobów wiedzy kulturowej 
oraz doświadczenia, aby sprawdzić, czy dana osoba zasługuje na okazanie 
współczucia.  
 okazywanie współczucia – jest to trzeci i ostatni etap wyrażania współczucia. Kieruje 
nim kultura, niemniej reguły związane z nim są często niejednoznaczne. Łatwiej 
zdobyć wiedzę na temat okazywania współczucia w społeczeństwach tradycyjnych 
niż złożonych i zróżnicowanych, w których ludzie często nie potrafią znaleźć 
odpowiedzi na pytanie o właściwy sposób okazania współczucia. 
 
Podejście dramaturgiczne Ervinga Goffmana 
 
Podejście Ervinga Goffmana – podobnie jak teorię C. Clark – można zakwalifikować do 
grupy teorii dramaturgicznych. Badacz, będący jednym z czołowych przedstawicieli 
interakcjonizmu, wprowadził do socjologii pojęcie twarzy, którą definiuje następująco: 
„Twarz jest obrazem własnego »ja« naszkicowanym w kategoriach uznanych atrybutów 
społecznych, przy czym może to być obraz zbiorowy, jak wówczas, gdy ktoś wystawia sobie 
świadectwo swojej profesji bądź religii, wystawiając dobre świadectwo samemu sobie” 
(Goffman [1967] 2006: 5-6).  
Chęć „zachowania twarzy” wiąże się z poskromieniem swoich emocji i wytworzeniem 
w sobie umiejętności odpowiedniego zachowania w trakcie interakcji, co E. Goffman nazywa 
rytuałem. Jeśli nie spełnia on swojej funkcji, czyli nie pomaga w przestrzeganiu norm 
kulturowych, zostają wywołane emocje negatywne. Nie stanie się tak jednak, jeśli jednostki 
wykorzystają rytuały językowe – typowe sekwencje mowy otwierające i zamykające dialog. 
E. Goffman wskazuje na istnienie rytuałów naprawczych, np. przeprosin i ponownej 
prezentacji siebie. Stanowią rodzaj „koła ratunkowego” dla jednostki, która naruszyła reguły 
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i zaprezentowała się w nieodpowiedni sposób. Język to kluczowy element pozwalający 
„zachować twarz” i odbyć konwersację zgodnie z normami panującymi w społeczeństwie 
(Turner, Stets 2009: 42-45). Badacz zaczerpnął tę koncepcję z tradycji chińskiej (zob. 
Goffman [1967] 2006: 6). W kulturach Dalekiego Wschodu „zachowanie twarzy” ma duże 
znaczenie ze względu na rolę, jaką pełni w nich wstyd (zob. punkt 1.4.2.). 
 
Teoria Stevena Gordona o kulturze emocjonalnej 
 
S. Gordon należy do jednych z pierwszych socjologów, którzy mówili o znaczącej roli kultury 
w wyrażaniu emocji. Wprowadził on rozróżnienie na emocje biologiczne i uczucia społeczne. 
Emocje biologiczne badacz wiąże z psychologią, definiując go jako reakcję na bodźce. Z kolei 
uczucie społeczne, jego zdaniem, jest pojęciem socjologicznym oznaczającym efekt nauki 
gestów, symboli kulturowych i odczuć fizycznych w wyniku życia w obrębie społeczeństwa i 
kontaktowania się z innymi. S. Gordon uważa, że emocje biologiczne zostały przekształcone 
w znaczenia kulturowe w wyniku socjalizacji (zob. socjalizacja emocji w: Lewis, Saarni [red.] 
1985). Dzięki niej wiadomo, kiedy powinno się pokazywać dane emocje – dotyczy to np. 
smutku w przypadku czyjejś śmierci. S. Gordon uzależnia pracę nad emocjami od 
zrozumienia ich kulturowego znaczenia. 
Badacz dużą rolę przypisuje słownictwu opisującemu emocje. W nabywaniu 
kompetencji kulturowej niezbędne jest poznanie określeń, za pomocą których członkowie 
danej społeczności wyrażają emocje. Znajomość słownictwa, ogół norm kulturowych 
odnoszących się do wyrażania emocji oraz przekonań ich dotyczących S. Gordon nazywa 
kulturą emocjonalną. W jej ramach wyróżnia dwie orientację – instytucjonalną oraz 
impulsywną. Emocje instytucjonalne trwają długo, ich intensywność jest niska, a źródłem 
norm z nimi związanych są instytucje i tradycja. Jednostki muszą pracować nad swoimi 
emocjami, czyli umieć je kontrolować. Z kolei czas trwania emocji impulsywnych jest krótki, 
a ich intensywność – wysoka. Źródłem powstawania emocji są rówieśnicy i media masowe, a 
także czynniki, które pojawiają się w zależności od sytuacji. Praca emocjonalna polega na 
uwolnieniu emocji, czyli ich wyrażaniu (Turner, Stets 2009: 45-49). 
 
Analiza kulturowa Arlie Hochschild 
 
Arlie Hochschild uważa, że kontrola emocji przez instytucje, którym podlega jednostka, 
nie musi prowadzić do zafałszowania prawdziwego „ja”, a może wręcz je uwypuklić. 
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Warto jednak zauważyć, że prawdziwe emocje najpełniej uwidaczniają się na polu 
prywatnym, które A. Hochschild wyraźnie oddziela od sfery publicznej. Zgodnie z tak 
postawioną tezą jednostka pokazywałaby swoje prawdziwe oblicze wyłącznie w sytuacjach 
nieformalnych. Do przeciwników takiego uproszczenia zalicza się Paweł Krzyworzeka (2013: 
3): 
(…) w swojej kuszącej propozycji A. Hochschild zbyt arbitralnie oddziela sferę prywatną i 
sferę pracy. Według autorki prawdziwe, autentyczne uczucia funkcjonują w sferze prywatnej, 
„w rodzinie – prywatnej ostoi spokoju, bezpiecznej przystani w bezdusznym świecie” 
(Hochschild 2009), ta sfera jest przez autorkę niepokojąco idealizowana. Jak sama zauważa, w 
życiu prywatnym też staramy się zmieniać i dostosowywać swoje uczucia do oczekiwań 
stawianych samym sobie lub wyrażanych przez osoby z otoczenia. 
 
Według badaczki cechą społeczeństw jest kultura emocji – zespół wyobrażeń 
i oczekiwań na temat tego, co ludzie powinni czuć w danych sytuacjach. Bywa ona przyczyną 
wyalienowania i stresu. Jako przykład A. Hochschild podaje zawód stewardessy, która musi 
być zawsze miła dla pasażerów, nawet gdy ci są wobec niej grubiańscy. Ideologie 
emocjonalne, będące częścią kultury emocji, są wyobrażeniami postaw, uczuć i reakcji 
emocjonalnych dominującymi w społeczeństwie. Z kolei emocjonalne wyznaczniki (markery) 
to wydarzenia, które symbolizują pewną ideologię emocjonalną. Przykładem są sankcje 
stosowane przez nauczyciela wobec dziecka, który uczy je utrzymywania kontroli ekspresji w 
szkole. 
Badaczka wprowadza również własną kategoryzację norm kulturowych: 
 reguły ramowania – określają, jakie interpretacje i znaczenia jednostki powinny 
przypisywać danym sytuacjom. 
 reguły odczuwania – odnoszą się do tego, jak ludzie powinni się czuć w danej 
sytuacji, zważywszy na interpretację zgodną z regułami ramowania. 
 reguły wyrażania – dotyczą widocznej dla innych ekspresji emocji, np. wybuchu 
gniewu. 
W kręgu zainteresowań badaczki leżą sposoby radzenia sobie z narzuconymi regułami 
odczuwania i wyrażania emocji. Mechanizmy podtrzymania autoprezentacji A. Hochschild 
nazywa pracą nad emocjami lub zarządzaniem emocjami. Zalicza do nich: pracę nad ciałem 
(opanowanie reakcji fizycznej), działanie powierzchowne (wykorzystywanie gestów), 
działanie głębokie (zmiana własnych uczuć) i pracę poznawczą (przywoływanie myśli 
związanych z konkretnymi emocjami) (Turner, Stets 2009: 51-57). 
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Teoria behawiorystyczna George’a C. Homansa 
 
Teorię George’a C. Homansa (ibid.: 203-205) zalicza się do grupy teorii wymiany. Interakcja 
jest w nich rozumiana jako proces dawania i otrzymywania cennych dóbr. W swoich 
rozważaniach badacz wykorzystuje terminologię ekonomiczną. Emocje nazywa 
sentymentami, które – w zależności od uzyskanej nagrody za działania – mogą być negatywne 
(w przypadku braku nagrody za działania) bądź pozytywne (pojawiają się w wyniku 
otrzymania nagrody za działania). 
Badacz stworzył również pojęcie sprawiedliwości dystrybutywnej, która oznacza 
obliczenie wysiłku, jaki trzeba było wykonać, by osiągnąć oczekiwany rezultat (obliczanie 
nazywa kalkulacją, wysiłek – kosztami, a rezultat – zyskiem). Emocje negatywne powstają w 
wyniku niespełnionych oczekiwań, czyli w sytuacji, kiedy wykonane działania nie przynoszą 
zamierzonego efektu. Z kolei emocje pozytywne występują, gdy nagrody są proporcjonalne 
do kosztów. 
 
Teoria władzy-statusu Theodore’a Kempera 
 
Jest to jedna z teorii strukturalnych, których twórcy uzależniają przepływ emocji od pozycji 
jednostki względem innych. Podstawą teorii Theodore’a Kempera (ibid.: 240-243) są pojęcia 
władzy i statusu, które przypisuje się jednostkom posiadającym względne panowanie, 
czyli na tyle duży prestiż, że mogą mówić innym, co mają robić i jak się zachowywać. 
Pozycja w społeczeństwie ma, jego zdaniem, podstawowe znaczenie w rozpatrywaniu 
sposobów wyrażania emocji – przede wszystkim tego, „które emocje będą wyrażane w 
określonym czasie i miejscu, na jakich podstawach i z jakiego powodu, dzięki jakim 
sposobom ekspresji i przez kogo” (Kemper 2005: 73). 
Emocje powstają w wyniku zmian związanych z władzą i statusem. Stany pozytywne 
pojawiają się w wyniku otrzymywania władzy i zyskiwania prestiżu, negatywne natomiast 
jako skutek utraty władzy i dużego prestiżu w społeczeństwie. T. Kemper wskazał na trzy 
rodzaje emocji:  
 emocje strukturalne – stany wzbudzane w strukturach społeczeństwa; 
 emocje sytuacyjne – stany wzbudzane przez zmiany w toku interakcji; 
 emocje antycypacyjne – stany wzbudzane przez oczekiwania ludzi związane 
z prestiżem i władzą. 
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Warto w tym miejscu przybliżyć termin techniki siebie autorstwa Michela Foucaulta 
([1982] 2000). Wiąże się on z innym aspektem władzy, a mianowicie techniki te mogą 
nie tylko dać przewagę jednostce, tak jak w teorii T. Kempera, lecz także pełnić funkcję 
wychowawczą, na co zwrócił uwagę M. Foucault. Techniki siebie to sposoby nauczania 
członków społeczeństwa zachowań, które są powszechnie akceptowalne. U podstaw teorii 
badacza leży przekonanie o tym, że człowiek jest autotechniczny i może sam sobie narzucić 
dyscyplinę. W pierwszej kolejności uczy się zachowań adekwatnych do miejsca i sytuacji 
(system wychowawczy – placówki oświatowe) oraz tego, że za ich złamanie musi ponieść 
karę (system penitencjarny – szpitale psychiatryczne, stany wyjątkowe). Pod względem 
wyrażania emocji techniki siebie wiążą się z pracą emocjonalną, czyli wysiłkiem wkładanym 
w autokontrolę rozmaitych stanów i ich ekspresji. Za niestosowanie się do zasad jednostce 
grozi kara, która przybiera różne postaci. Najcięższą z nich jest wykluczenie, czyli brak 
akceptacji innych członków społeczności. Techniki siebie pomagają wypracować 
odpowiednie zachowania i zapobiegać karom za łamanie reguł. 
 
Teoria Thomasa Scheffa 
 
Teoria T. Scheffa (Turner, Stets 2009: 174-176) jest zaliczana do grupy teorii interakcjonizmu 
symbolicznego, w których kładzie się nacisk na przekazywanie i interpretowanie gestów – 
słów, wyrazów twarzy, postawy ciała i innych zachowań oznaczających to samo dla nadawcy 
i odbiorcy. T. Scheff przejął pogląd Charlesa Cooleya o ciągłym odczuwaniu dwóch emocji – 
dumy i wstydu. Duma uznawana jest przez badacza za emocję pozytywną, budującą więzi 
społeczne. Wstyd również może pełnić funkcję więziotwórczą pod warunkiem, 
że jest on świadomie wykorzystywany w tym celu. Prawdopodobieństwo negatywnego 
wpływu wstydu na relacje społeczne jest jednak bardzo wysokie. Dzieje się tak w przypadku 
wypierania go. 
Istnieją dwie koncepcje negowania wstydu. Za pomocą gestów można udawać, 
że czuje się coś innego niż wstyd, np. poprzez użycie odpowiednich etykiet językowych 
(czuć się idiotycznie, niepewnie itp.). Inną drogą jest obejście – wiąże się ono z zachowaniem 
hiperaktywnym, demonstracyjnymi gestami i szybkim mówieniem. 
Wstyd może również stanowić konsekwencję wybuchu gniewu, co przejawia 
się zarówno na poziomie mikro (np. rodzice zawstydzający w gniewie dzieci obraźliwymi 
słowami lub gestami), jak i makro (np. konflikty zbrojne między państwami, które 
dostrzegają, że ich naród i kultura są zawstydzane przez inny kraj). 
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1.6.4. Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego32 
 
Wybrane mechanizmy zaobserwowane w interakcjach współczesnego społeczeństwa 
polskiego przybliżono na podstawie wyników badań Mai Sawickiej (2018). Jedną z metod 
analizy jakościowej danych wybraną przez badaczkę była analiza formy wypowiedzi.                  
M. Sawicka zauważa, że na poziomie tekstu emocjonalne nacechowanie ujawnia się poprzez 
użycie ekspresywnych wyrażeń, w wypowiedziach internautów dodatkowo przez znaki 
graficzne (por. punkt 2.1.10.), natomiast w trakcie wywiadów emocje są wyrażane także 
poprzez intonację i gestykulację. Praca badaczki powstała zatem na podstawie wyników 
badań, w których wykorzystano m.in. metody analizowania emocji poprzez tekst. 
Z wypowiedzi przedstawionych w pracy wynika, że Polacy są skłonni identyfikować 
się z trzema grupami społecznymi (Sawicka 2018: 146-154). W obrębie relacji z każdą 
z tych grup mogą powstawać emocje negatywne: 
 rodzina bądź przyjaciele – jest to sfera, z którą wiążą się głównie emocje pozytywne 
i wspólnotowe, np. akceptacja i wsparcie. Polacy deklarują przywiązanie 
do najbliższych, jednak czynniki zewnętrzne mogą powodować sytuacje konfliktowe. 
W wyniku różnic światopoglądowych, religijnych czy politycznych oraz zmiany 
położenia życiowego powstają gniew, rywalizacja i zawiść. Rodzinna jedność staje się 
wówczas mitem. 
 Polacy – badani deklarowali dumę z przynależności do narodu polskiego oraz 
poczucie wspólnotowości, które przejawiało się w częstym używaniu zaimka „my”.  
W zgodnym odczuciu badanych polską przywarę narodową stanowi zawiść. Co 
ciekawe, jest ona więziotwórcza w przypadku skierowania jej na grupę „oni”, którą 
najczęściej stanowią obcokrajowcy i członkowie mniejszości narodowych. Zawiść 
wynika w tym przypadku przede wszystkim z zazdrości o to, że powodzi im się lepiej 
niż Polakom. Wskazano na brak narodowej jedności, co wyraża się zdaniem 
niektórych w podziałach politycznych. Pojawiły się także opinie o wmawianiu 
Polakom istnienia „dwów obozów” przez media i polityków. Spotkało się to z 
negatywną oceną badanych. 
 ludzie ubodzy – kategorię tę przeciwstawia się grupie ludzi ustawionych. Ubodzy 
to zwykli ludzie, którzy mają stosunkowo niskie pensje i nie zajmują prestiżowych 
stanowisk. Ustawieni są lepiej sytuowani, dostają więcej szans życiowych, a sukces 
                                               
32
 Tytuł niniejszego podrozdziału jest jednocześnie tytułem publikacji Mai Sawickiej (2018). 
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odnieśli dzięki negatywnym działaniom (np. dzięki korupcji i nadużyciom). 
Rozróżnienie to wiąże się z przemianami ustrojowymi, w wyniku których ludzie 
ubodzy zaczęli czuć zagrożenie i bezsilność. Kategoria ta ma pozytywny ładunek 
emocjonalny. Z kolei ustawionych trudno uznać za konkretną grupę społeczną. Jest to 
wyobrażenie i punkt odniesienia, pozwalający opisać swoją trudną sytuację tym, 
którzy zaliczają się do grupy ludzi ubogich. 
We wnioskach podsumowujących zebrane wypowiedzi (ibid.: 172-187) zostały 
wskazane cechy interakcji w polskim społeczeństwie. Doprowadziły one M. Sawicką 
do konstatacji na temat wagi badań nad emocjami, które „stają się badaniem struktury 
znaczeń organizujących odniesienia międzyludzkie i struktury wyłaniających się z tych 
odniesień relacji” (ibid.: 187). Analiza emocji wiąże się zatem z większą wiedzą na temat 
samego społeczeństwa. M. Sawicka wskazała na cechy interakcji zachodzących w przestrzeni 
miejskiej (sfera współżycia), w instytucjonalnej przestrzeni pracy (sfera ekspansji) i w 
przestrzeni komunikacji (sfera dyskursu). Badaczka przypisała odpowiednią rolę ekspresji 
emocjonalnej charakterystycznej dla każdego z tych miejsc (ibid.: 172-174): 
 przestrzeń miejska – interakcje zachodzące w przestrzeni miejskiej nie są 
ukierunkowane jedynie na autoekspresję. Przekształca się je w potyczki, których 
uczestnicy dążą do osiągnięcia dominacji nad partnerem interakcji. Sfera współżycia 
jest traktowana jako sfera walki o status. Ekspresja emocjonalna staje się czynnikiem 
regulującym przebieg bieżących interakcji. 
 instytucjonalna przestrzeń pracy – dla przestrzeni pracy charakterystyczne są 
oddziaływania między osobami, co oznacza dążenia do nasycenia miejsca pracy 
emocjami pozytywnymi. Obowiązuje tu przekonanie o potrzebie konstruowania więzi 
społecznych. Kapitał emocjonalny odgrywa rolę czynnika stratyfikującego, który 
umożliwia ustrukturyzowanie relacji społecznych w obrębie organizacji. 
 przestrzeń komunikacji – w przestrzeni komunikacji nie są poruszane tematy 
wymagające odwoływania się do wartości. Nie zachęca się partnera interakcji do 
dyskusji na tematy światopoglądowe. Jeśli jednak dochodzi do takiej sytuacji, 
uczestnicy interakcji decydują się na pełną konfrontację z tymi, którzy myślą w inny 
sposób. Podzielane emocje stają się czynnikiem uspołeczniającym, który tworzy lub 
aktywizuje tymczasową tożsamość zbiorową. 
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1.6.5. Polska kultura narzekania 
 
Pojęcie polska kultura narzekania powstało na gruncie psychologii społecznej. 
Dariusz Doliński (1996) postanowił zweryfikować tzw. efekt Benta W. Johnsona. Pochodzący 
z USA naukowiec stwierdził, że Amerykanów obowiązuje niepisana zasada okazywania 
pozytywnego samopoczucia. D. Doliński przeprowadził analogiczne badanie w Polsce – 
przez 100 kolejnych dni 24 osoby musiały porównać obecny nastrój z nastrojem, który 
zwykle odczuwają. W skali 7-stopniowej cyfra 4 oznaczała nastrój, który jest taki jak 
zazwyczaj, przy czym respondenci wypadli gorzej – średni wynik to 3,4. Dwa lata później 
inny psycholog, J. Czapiński (1998: 50), w ramach badań panelowych Diagnoza społeczna 
zapytał ankietowanych Polaków, czy sądzą, że ich rodacy lubią narzekać bez powodu – blisko 
51% odpowiedziało na to pytanie twierdząco. 
Bogdan Wojciszke i Wiesław Baryła (2002) przeprowadzili badanie w sposób 
podobny co D. Doliński. Pytanie o samopoczucie zadali grupie docelowej składającej 
się z 1000 osób. Ich próba była zatem nieporównywalnie większa niż w przypadku analizy    
D. Dolińskiego. Warto jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do tego badacza zadali 
pytanie tylko raz. Samopoczucie gorsze niż zwykle zadeklarowało 30% badanych, natomiast 
lepsze samopoczucie miało jedynie 15% badanych. Ponadto respondenci oceniali negatywnie 
osoby wyłamujące się z reguł narzekania i udzielające pozytywnej odpowiedzi na pytanie o 
nastrój. Oczekiwaną w polskim społeczeństwie reakcją jest zatem wspólne narzekanie z 
rozmówcą, nie zaś afirmacja. 
Wyniki opisanych powyżej badań pozwoliły na zdefiniowanie przez B. Wojciszkego 
(2004) polskiej kultury narzekania. Opisał on mechanizmy związane z narzekaniem, które 
obowiązują w polskim społeczeństwie. Na polską kulturę narzekania składają się nie tylko 
deklaracje złego samopoczucia, lecz także negatywna wizja świata społecznego oraz 
postrzeganie narzekania jako nieodłącznej części relacji z innymi, w czym można zauważyć 
analogię do teorii współczucia C. Clark (zob. punkt 1.6.3.). Narzekanie jest związane z polską 
kulturą emocji – oczekuje się od innych nie tylko odczuwania emocji negatywnych, lecz 
także ich wyrażania. 
 
Twierdzenia powstałe na gruncie socjologii opierają się na postrzeganiu emocji 
jako stałej części życia społecznego. Homo socius uczestniczy w interakcjach wraz z całym 
bagażem emocjonalnym, bez względu na miejsce i stopień sformalizowania kontaktów. 
Dla przybliżenia zasad regulujących wyrażanie emocji w społeczeństwie polskim 
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niebagatelne znaczenie mają wyniki badań M. Sawickiej i twierdzenia dotyczące roli 
narzekania przeprowadzone na gruncie psychologii społecznej. Dają one obraz oczekiwań i 
niepisanych zasad, które wiążą się z uczestnictwem w interakcjach z członkami 
społeczeństwa polskiego. Istotnym wnioskiem jest także formowanie emocji podstawowych 
przez mechanizmy kulturowe, czego przykład stanowi rola smutku w teorii S. Gordona. 
Emocje wtórne, społeczne, moralne czy wspólnotowe nie są jedynymi stanami, które 
podlegają wpływom czynników kulturowych, z kolei emocje podstawowe – np. smutek – nie 
stanowią zjawiska wyłącznie biologicznego. Upraszczające podziały nie sprawdzają się także 
w przypadku określenia walencji niektórych stanów, takich jak wstyd w teorii T. Scheffa. 
Społeczny wymiar emocji sprawia, że tworzenie ich jednoznacznych klasyfikacji i 
niepodważalnych tez staje się wysiłkiem daremnym. 
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ROZDZIAŁ 2 
Wyrażanie emocji w ujęciach językoznawczym i glottodydaktycznym 
 
„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – w tym znanym 
fragmencie poematu Beniowski J. Słowackiego została wskazana implicite trudność 
wynikająca z werbalizowania myśli. Refleksję poety można również odnieść m.in. do zjawisk 
afektywnych – język nie nadąża za ich wyrażaniem, a jego użytkownicy nie zawsze potrafią 
dobrać odpowiednie słowa na określenie emocji, jaką odczuwają. Świadomość 
niedoskonałości języka nie przeszkadza jednak w szukaniu odpowiedzi na pytania o sposoby 
werbalizowania emocji – nie tylko w języku rodzimym, lecz także w obcym. Wiele prób 
rozwiązania tego problemu podejmowanych przez językoznawców, w tym glottodydaktyków, 
zostało przybliżonych w poniższym wywodzie. 
 
2.1. Wyrażanie emocji w ujęciu językoznawczym 
Ponieważ prymarnie uczucia są 
niejęzykowej natury, ich werbalizacja stwarza 
z jednej strony dodatkowe źródło trudności 
w uchwyceniu przejścia od myślenia i poznania 
emocjonalnego do intelektualnego, z drugiej 
zaś pozwala rozjaśnić szczegółowo, częściowo, 
ale wnikliwie, ich skomplikowany charakter. 
Iwona Nowakowska-Kempna, 
Konceptualizacja uczuć w języku polskim. 
Część II. Data 
 
Z powodu braku „wyraźnych granic między kategoriami, w jakich ujmujemy nasze stany 
mentalne” (Puzynina 2000: 21) należą one do najtrudniejszych w opisie semantycznym 
(Jędrzejko 2000: 61). Trudność ta nie zniechęca jednak użytkowników języka próbujących 
„wyrazić niewyrażalne” (Pajdzińska 1999: 83). Można jednak wątpić, czy wyrażanie emocji 
za pomocą języka jest w ogóle możliwe. Przekonanie o ich niewyrażalności podziela A. 
Wierzbicka. Definicja uczucia jej autorstwa jest często przywoływana przez językoznawców 
podkreślających problemy, jakie sprawia analiza językowych sposobów wyrażania emocji. 
Zgodnie ze stanowiskiem tej autorki uczuć – w przeciwieństwie do myśli – ze względu na ich 
charakter nie można ująć w ramy żadnej struktury, a zatem na poziomie leksykalnym są 
niewyrażalne: 
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Uczucie to jest coś, co się czuje, a nie coś, co się przeżywa w słowach. W słowach można 
zapisać myśli – nie można zapisać w słowach uczuć. Myśl jest czymś, co ma strukturę dającą 
się odtworzyć słowami. Uczucie z natury rzeczy jest pozbawione struktury, a więc 
niewyrażalne (Wierzbicka 1971: 30). 
 
W zacytowanym na początku rozważań fragmencie pracy I. Nowakowskiej-Kempnej 
została zawarta jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie o zasadność mówienia o emocjach 
w języku i wyrażania ich za jego pomocą – badania nad wyrażaniem emocji umożliwiają 
dokładniejszą analizę ich cech. Do tej korzyści należy dodać lepsze rozumienie relacji 
międzyludzkich przejawiających się także na płaszczyźnie językowej. Dotyczy to kontaktów 
zarówno między członkami tej samej kultury czy grupy społecznej, jak i między 
przedstawicielami różnych światów kulturowo-językowych. 
Za pomocą języka można nie tylko wyrażać własne uczucia, lecz także wypowiadać 
się na temat cudzych. Jego użytkowników upoważnia do tego uniwersalność emocji, 
co opisuje I. Nowakowska-Kempna (1986: 19): „Uniwersalność uczuć zakłada 
ich podobieństwo – podobieństwo aktów strachu tej samej osoby oraz podobieństwo 
np. lęku różnych ludzi w różnym czasie. Uniwersalność uczuć i podobieństwo przeżyć 
upoważniają do mówienia o uczuciach osób trzecich (...)”. Również według A. Wierzbickiej 
(1971: 36) należy odnieść się do własnych przeżyć, aby móc mówić o uczuciach innych.  
Trudność w badaniu wyrażania emocji za pomocą języka stanowią również 
ograniczenia paradygmatu badań. Według I. Nowakowskiej-Kempnej (2000: 5) brak treści 
istotnych w opisie uczuć spowodował m.in. stosunkowo późną analizę frazeologizmów 
związanych z uczuciami, które stały się przedmiotem badań dopiero na gruncie 
kognitywizmu. W gramatykach strukturalnych i generatywnych zajmowano się głównie 
nazwami uczuć bez podejmowania próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
użytkownicy języka o nich mówią (Nowakowska-Kempna 1995: 16). Kierunkiem 
uznawanym za przełomowy w językoznawczych dociekaniach nad emocjami jest 
kognitywizm. Dzięki niemu lingwistyka zbliżyła się do psychologii bezpośrednio związanej 
z emocjami (Rejter 2010: 77). Nie jest to jednak jedyny nurt, którego przedstawiciele 
dostarczyli teoretycznych ram pomocnych w refleksji nad językowym wyrażaniem emocji. 
Odniesień do tego zagadnienia oraz opracowań z nim związanych należy szukać w kręgu 
subdyscyplin uwzględniających aspekt kulturowy (np. lingwistyka kulturowa 
i międzykulturowa), antropologiczny (np. lingwistyka antropologiczna) czy społeczne 
i sytuacyjne warunki funkcjonowania języka (np. socjolingwistyka, pragmatyka). 
Analiza sposobów wyrażania emocji przez przedstawicieli wymienionych kierunków nie 
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oznacza jednak, że udało im się znaleźć jednoznaczne odpowiedzi na wszystkie pytania 
dotyczące tego zagadnienia. Należy wskazać m.in. na brak wyczerpującego opisu aktów 
emotywnych w pragmalingwistyce (Awdiejew 1987: 115). 
Spośród pierwszych prac powstałych na rodzimym gruncie warto wyróżnić 
m.in. opublikowane w latach 80. XX wieku opracowania z kręgu strukturalizmu (m.in. 
Grabias 1981, Nowakowska-Kempna 1986) i pragmalingwistyki (Awdiejew 1987), a także 
pochodzące z lat 90. publikacje z zakresu kognitywizmu (m.in. Nowakowska-Kempna 1995, 
Mikołajczuk 1999) oraz lingwistyki antropologiczno-kulturowej (m.in. Pajdzińska 1999). Jest 
to jednak jedynie wyimek rodzimego dorobku. 
 
2.1.1. Szkoła ekspresywno-emocjonalna Charlesa Bally’ego 
 
Na początku XX wieku temat wyrażania emocji w języku został poddany analizie na gruncie 
stylistyki dzięki Charlesowi Bally’emu – uczniowi Ferninanda de Saussure’a 
i współwydawcy jego Kursu językoznawstwa ogólnego33. W pracach Ch. Bally’ego można 
znaleźć wiele nowatorskich – biorąc pod uwagę czasy, w których tworzył – twierdzeń, 
powielanych i opisywanych przez innych językoznawców. Dzięki rozważaniom dotyczącym 
ekspresywnych form języka Ch. Bally przyczynił się do postrzegania stylistyki jako działu 
językoznawstwa. We współzałożonej przez niego genewskiej szkole ekspresywno-
emocjonalnej kładziono nacisk właśnie na identyfikację ekspresywno-emocjonalnych 
elementów systemu językowego. Ch. Bally zmienił pojęcie stylu jako zjawiska 
indywidualnego. Postrzegał bowiem język jako narzędzie, za pomocą którego człowiek może 
się uzewnętrznić i pokazać siebie jako jednostkę jednocześnie inteligentną i czującą. Wyszedł 
tym samym poza zainteresowania F. de Saussure’a zajmującego się wyłącznie opisem 
gramatycznym (Mayenowa 1966: 8-9). 
Ch. Bally wyróżnił język afektywny, „normalny” i mowę jednostkową. Różnicę 
między nimi stanowi przede wszystkim charakter społeczny, o czym traktuje fragment tekstu 
Le langage et la vie jego autorstwa: 
Język afektywny wydaje mi się w całości języka dziedziną peryferyczną, która otacza język 
normalny; dzieli on z językiem normalnym jego charakter społeczny (…) charakter społeczny 
odróżnia go wyraźnie od mowy jednostkowej, z którą łączą go niezaprzeczalne pokrewieństwa 
ze względu na jego bezpośrednią adaptację do potrzeb życia (cyt. za: Mayenowa 1966: 18). 
 
                                               
33
 Warto przypomnieć, że również na rodzimym gruncie na początku XX wieku relacja zachodząca między językiem a 
zjawiskami afektywnymi była przedmiotem zainteresowań językoznawców, m.in. J. Baudouina de Courtenay. Pisał on 
o zjawisku „odd zia ł yw a n ia  m yś l en ia  j ę z yk ow eg o n a  ps yc h ik ę , tj. na światopogląd, na nastroje itd. ludzi 
mówiących danym językiem” (Baudouin de Courtenay [1915] 1984: 215, podkr. – J.B. de C.). 
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Ch. Bally ([1909] 1966a: 39) wskazał na wyjątkowość zjawiska mowy jako systemu 
znaków ekspresji, które czynią ją „faktem wybitnie społecznym”. Za jej pośrednictwem 
człowiek może nawiązywać relacje i upodabniać się do innych. Opierając się na takim 
rozumieniu mowy, językoznawca zdefiniował cel badań stylistyki. Priorytetem powinna być 
„wartość afektywna faktów zorganizowanej mowy i wzajemne oddziaływanie na siebie 
faktów ekspresywnych, które tworzą system środków wyrazu danego języka” (ibid.: 39). 
Celem nadrzędnym stylistyki, wedle badacza, jest zatem analiza elementów mowy 
decydujących o jej nacechowaniu emocjonalnym.  
Zgodnie z ujęciem Ch. Bally’ego myśli i uczucia są wyrażane poprzez mowę. Myśli 
stanowią akty woli o charakterze indywidualnym, natomiast uczucia biorą udział w tworzeniu 
osobowości. Za część afektywną badacz uznał „nasze wzruszenia, uczucia, impulsy, 
pragnienia, dążności”: 
(…) słowem – to wszystko, co wibruje w nas, co wywołuje oddźwięk w części fizycznej 
naszej istoty, co nas pobudza do działania, co składa się na nasz temperament i nasz charakter, 
które nie należą do naszej inteligencji. (…) Pokazać, co się myśli i czuje samemu, można 
jedynie za pomocą środków wyrazu zrozumiałych dla innych (ibid: 46). 
 
Autor wprowadza więc kolejną po myśl – uczucie opozycję: nasze – wspólne. Treść 
myśli i odczuć stanowi wyłącznie część jednostki, dopóki – za pomocą wspólnych 
dla użytkowników języka znaków – nie ujawni ich otoczeniu. 
Chociaż Ch. Bally (ibid.: 46) przypisywał duże znaczenie afektywności, nie uważał, że 
w każdej wypowiedzi ładunek emocjonalny góruje nad zawartością myślową – może ją 
zdominować, ale może być też minimalny. Nazywa afektywność „uzewnętrznieniem naszego 
osobistego udziału w otaczającej nas rzeczywistości” (Bally [1913] 1966b: 110). Zawartość 
afektywną rozumie jako „sposób wyrażania przez mowę faktów emocjonalnych 
i oddziaływanie faktów językowych na wrażliwość” (Bally [1909] 1966a: 57). Do badań 
nad afektywnością potrzebne jest wydzielenie faktu ekspresji. Następnie powinno się dążyć 
do stworzenia jego definicji. Pozwala na to zbadanie sposobów dostarczonych przez język 
do stworzenia cech afektywnych języka, ich wzajemnych stosunków i całości systemu 
ekspresywnego (ibid.: 58). 
Ch. Bally dużą część rozważań poświęcił językowi potocznemu. Określił go jako 
„jedyny prawdziwy język i normę, którą powinny być mierzone wszystkie inne języki” (ibid.: 
47). Wyjątkowość przypisywana językowi potocznemu nie oznacza jednak, że jedynie na jego  
płaszczyźnie uwidacznia się afektywność – Ch. Bally ([1913] 1966b: 121) podkreślił, 
że nie należy uznawać go za szczególnie afektywny. Maria Renata Mayenowa (1966: 12-13) 
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zauważa, że w rozważaniach badacza opozycja język mówiony – pisany przechodzi 
wielokrotnie w opozycję język potoczny – literacki. Według badaczki wynika to z charakteru 
francuszczyzny, w której piśmiennictwo w czasach Ch. Bally’ego było wyjątkowo surowe. 
Badania nad językiem ojczystym i potocznym mają duży udział w pokazaniu związku mowy 
jednostkowej i myślenia: „Każdy z nas nosi w sobie, w języku, którym posługuje się w każdej 
chwili i który wyraża nasze najbardziej ukryte myśli, elementy najpewniejszej i najbardziej 
owocnej informacji’’ (Bally [1909] 1966a: 62). 
To skojarzenia sprawiają, że użytkownicy języka przypisują danemu słowu 
nacechowanie emocjonalne. Ch. Bally ([1913] 1966b: 123) podaje przykład dziecka, 
które opisuje wizytę u dentysty i porównuje ból do igły czy gwoździa. Przedmioty 
te są arbitralne, a dopiero powiązanie ich z bólem zęba wywołuje złożony obraz. Skojarzenia 
przekształcają się w wyobrażenia pod wpływem łączenia się z elementem znaczącym. 
W ten sposób są wydobywane wrażenia zmysłowe. Niemałą rolę odgrywają przy tym środki 
rytmiczne. Według Ch. Bally’ego to „rytm ogarnia artykulację wypowiedzi” (ibid.: 124-125). 
Za szczególny rodzaj skojarzeń badacz uważa hipostazę. Występuje ona, gdy wyraz lub grupa 
wyrazów należących do jednej kategorii leksykalnej lub części mowy zastępuje wyraz z innej 
kategorii. Przykładem jest powiedzenie do rozmówcy Jakie z pana dziecko zamiast 
Jaki pan jest naiwny (ibid.: 128). 
W rozważaniach Ch. Bally’ego można znaleźć także refleksje dotyczące roli języka 
ojczystego i obcego w badaniach nad stylistyką. Nie umniejsza on roli języków obcych, 
twierdząc, że ich analiza pozwala lepiej poznać właściwości stylistyczne języka ojczystego 
bądź języka opanowanego w stopniu do niego zbliżonym. Języki te badacz określa jako takie, 
„których w sposób nieświadomy używa się bez przerwy” (Bally [1909] 1966a: 67). Wykazuje 
zatem postawę tolerancji wobec użytkowników języków obcych. Uważa nawet, 
że nieporozumienia i lapsusy językowe mogą przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat 
własnego języka: 
Każdy zauważył, że błędy, jakie popełniają obcokrajowcy, mówiąc naszym językiem, robią na 
nas niemiłe wrażenie. Ale można podać przykład odwrotny: można by się nauczyć wielu 
ciekawych rzeczy o budowie własnego języka, o właściwościach jego ekspresji, gdybyśmy 
śledzili systematycznie zdziwienie czy irytację wywołane przez wyrażenia obcokrajowców 
(ibid.: 67). 
 
Najistotniejszą i zarazem najtrudniejszą do pokonania przeszkodą w poznaniu nowego 
języka jest nie jego system, a związana z nim sfera mentalna. Badacz podaje przykład 
Chińczyka i czarnoskórego Afrykanina uczących się języka obcego. Nawet jeśli opanują 
przykładowo język esperanto, to oboje będą z nim mieli takie same problemy jak z każdym 
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innym językiem. Dla obu osób przeszkodą nie będzie bowiem system języka, a sfera mentalna 
określona przez Ch. Bally’ego (ibid.: 67) jako „ogólny bieg naszych myśli”. 
Afektywny charakter języka sprawia, że trudno jest wysnuć systematyczne wnioski 
z badań nad stylem. Badacz mówi o „tendencjach” i nawołuje do określania ich „bez 
przesadnej ścisłości”. Stwierdza nawet, że podejście badawcze powinno opierać się na 
zasadzie negatywnej. Ma ona polegać na walce z tradycyjnymi metodami, które Ch. Bally 
([1909] 1966a: 40-41) rozumie jako pracę mechaniczną, analityczną i historyczną. Z kolei 
zasada pozytywna oznacza postawienie sobie za cel zbadania zależności mowy jednostkowej i 
myśli. Taka metodologia została poddana krytyce przez wielu badaczy (zob. Dąbrowski 
1980). W literaturze występują również opinie, w których podkreśla się duży wkład 
wniesiony przez Ch. Bally’ego w rozwój badań nad stylistyką i nad językiem potocznym 
(zob. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 13, Skubalanka 1972, Grabias 1981: 7). Dorota 
Zdunkiewicz-Jedynak zwraca uwagę na pochodzący z rozpraw Ch. Bally’ego termin barwa 
emocjonalna, z którym wiąże się nacechowanie potoczne (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 102). 
Jest on używany do dziś, a uczeni nie pozostali obojętni refleksjom Ch. Bally’ego na temat 
języka potocznego i jego związkowi z wyrażaniem emocji za pomocą języka (zob. 2.1.4.). 
Badania nad językiem potocznym – również w Polsce – rozwinęły się w latach 50. XX wieku, 
a ich nasilenie przypadło na lata 70. XX wieku (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 96). 
 
2.1.2. Funkcje języka związane z wyrażaniem emocji 
 
Funkcje języka jako jeden z pierwszych opisał Roman Jakobson, współtwórca tzw. praskiej 
szkoły lingwistycznej. Poniżej opisano ustalenia jego autorstwa, gdyż w ślad za nimi podążają 
kolejne teorie. 
Inspirację dla R. Jakobsona stanowił tradycyjny model językowy przedstawiony 
w Sprachtheorie Karola Bühlera, który wyróżnił trzy funkcje języka. Zgodnie z terminologią 
używaną przez R. Jakobsona była to funkcja emotywna, konatywna i poznawcza. 
W rozważaniach K. Bühlera funkcja emotywna odnosiła się do pierwszej osoby – nadawcy, 
konatywna do drugiej osoby – odbiorcy, zaś poznawcza do osoby trzeciej – kogoś lub czegoś, 
o czym jest mowa. R. Jakobson powielił w opracowanej przez siebie klasyfikacji opis funkcji 
K. Bühlera, przeprowadzając równocześnie samodzielną analizę. W jej wyniku rozpoznał trzy 
nowe funkcje. Punkt wyjścia stanowiło dla badacza określenie „konstytutywnych czynników” 
obecnych w każdym akcie komunikacji językowej, a następnie przypisanie każdemu z nich 
odpowiedniej funkcji (Jakobson 1960: 434). 
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Zgodnie z założeniem badacza wszystkie wskazane przez niego funkcje są obecne 
w każdym akcie komunikacji, ale w niektórych sytuacjach jedna z nich może górować 
nad drugą. Jak zauważa R. Jakobson (ibid.: 435): „Odmienność każdorazowego aktu mowy 
polega nie na monopolu którejś z tych funkcji, ale na odmiennym porządku hierarchicznym 
funkcji”. Ze względu na proces wyrażania emocji na uwagę zasługują dwie funkcje – 
emotywna (ekspresywna) oraz fatyczna, określona przez Zofię Czapigę (2006: 109-137) jako 
„szczególny rodzaj funkcji ekspresyjnej”: 
 funkcja emotywna (ekspresywna) – określenie „emotywny”, wprowadzone 
przez praskiego teoretyka Antona Marty’ego, wydało się R. Jakobsonowi bardziej 
przydatne niż „emocjonalny”, dlatego nazwał ten rodzaj funkcji emotywną. 
Jest ona „ześrodkowana na adresacie”, realizuje się w bezpośrednim wyrażaniu 
postawy mówiącego wobec tego, o czym on mówi (Jakobson 1960: 435). 
Sednem funkcji ekspresywnej jest „wywarcie wrażenia pewnej emocji”, bez względu 
na jej prawdziwość bądź sztuczność (ibid.: 435). Czysty element emotywny w języku 
stanowią, zdaniem R. Jakobsona, wykrzykniki (por. Wierzbicka 1969: 40, 
Grabias 1981: 33). Zabarwiają one wypowiedzi na płaszczyźnie fonicznej, 
gramatycznej i leksykalnej. Według badacza użycie wykrzykników niesie za sobą 
z góry zamierzoną informację. Dotyczy to również długości samogłosek, którą można 
zmieniać także w językach, w których nie występuje iloczas. Informacja przekazana 
w takim języku ma wówczas charakter emotywny, nie zaś fonematyczny, 
co R. Jakobson (ibid.: 436) wyjaśnia na przykładzie porównania języka polskiego 
i czeskiego: 
Różnica między polską odpowiedzią na pytanie: „Co widzisz?” — „Was”, 
z emfatycznym wydłużeniem samogłoski [va:s] i bez emfazy [vas] — 
to konwencjonalne, kodowane cechy językowe, podobne do różnicy między długą i 
krótką samogłoską w odpowiednich zdaniach czeskich: w replikach na pytanie „Co 
vidis?” — Vas [va:s] („was”) i vaz [vas] („wiąz”); tylko że w drugim wypadku 
zróżnicowanie informacji ma charakter fonematyczny, w pierwszym zaś — 
emotywny. Dopóki interesują nas inwarianty fonematyczne, polskie / a / oraz / ä / 
okazują się tylko wariantami tego samego fonemu, ale gdy zajmujemy się jednostkami 
emotywnymi, wówczas stosunek między inwariantem i wariantami zostaje 
odwrócony: długość i krótkość są wówczas inwariantami zrealizowanymi przez różne 
polskie fonemy. 
 
W innych definicjach funkcji ekspresywnej wskazuje się na możliwość skierowania 
wypowiedzi również na inny obiekt, a nie tylko na adresata. Zdaniem Agnieszki Mikołajczuk 
(2006: 85) funkcja ekspresywna polega na wyrażaniu emocjonalnego stosunku mówiącego 
do świata i opisywanych zjawisk. Renata Grzegorczykowa (1991: 24) uznaje wypowiedzi 
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o funkcji ekspresywnej za ekspresję woli, emocji lub sądów nadawcy, twierdząc, 
że nie są one zorientowane na odbiorcę. Zdaniem Aleksego Awdiejewa (1987: 92, 124) 
funkcje emotywne, rozumiane jako funkcje wyrażania emocji lub funkcje ekspresywne, 
stanowią kategorię funkcji pragmatycznych. Jego zdaniem wyrażają one zarówno ocenę 
intelektualną, jak i stosunek uczuciowy (1987: 117). 
A. Awdiejew wskazuje także na trudności związane z klasyfikacją funkcji 
odnoszących się do wyrażania emocji na przykładzie zakwalifikowania aktów ekspresywnych 
do funkcji illokucyjnych przez J.R. Searle’a. Rozpatrywanie tych aktów mowy na jednej 
płaszczyźnie z m.in. rozkazem, prośbą czy obietnicą A. Awdiejew (1987: 115, podkr. A.A.) 
uznaje za niewłaściwe: „Ekspresywa nie wskazują na żaden model działania, lecz stanowią 
akty w a r t o ś c io w a n i a  rzeczywistości” (por. punkt 2.1.8.). Podobne trudności wiążą 
się z zaliczaniem tego rodzaju funkcji do kategorii modalnych przez A. Wierzbicką. 
A. Awdiejew zgadza się z definicją emocjonalności Stanisława Grabiasa, zgodnie 
z którą emocjonalności nie można wiązać z realnością. Nie przyznaje tym samym racji 
A. Wierzbickiej (zob. Awdiejew 1987: 115). 
Niektórzy badacze próbowali rozdzielić funkcję emotywną od ekspresywnej 
(Wierzbicka 1969: 35) oraz emocjonalną od ekspresywnej (Awdiejew 1987: 92, Lubaś 2003:  
181-182). Próby te kończą się jednak niepowodzeniem, gdyż badacze przyjmują analizowane 
pojęcia za synonimiczne (A. Wierzbicka, A. Awdiejew) bądź uznają ich rozdzielenie za 
możliwe jedynie w wybranych kontekstach (W. Lubaś). 
 
 funkcja fatyczna – jest to funkcja nieopisana przez K. Bühlera. Według R. Jakobsona 
(1960: 437) nie uwzględnił on istnienia rodzaju komunikatów z nią związanych: 
Istnieją komunikaty służące przede wszystkim do ustanowienia, przedłużenia lub 
podtrzymania komunikacji, do zaznaczenia, że kontakt nie został przerwany („Hallo, 
czy pan mnie słyszy?”), do pobudzenia uwagi współrozmówcy lub do sprawdzenia tej 
uwagi („Słucha pan?”, a po drugiej stronie drutu: „Uhm!”). 
 
Jako pierwszy pojęcia funkcji fatycznej użył B. Malinowski. Zwrócił uwagę na rolę 
więziotwórczą komunikatów o funkcji fatycznej. Według tego autora dzięki „wymianie słów” 
oraz „szczególnym uczuciom” relacje między członkami danej wspólnoty i relacje społeczne 
zacieśniają się, język natomiast „jawi się nam w tej funkcji nie jako narzędzie refleksji, 
lecz jako sposób działania” (Malinowski [1923] 1972: 315) [tłum. B.Ł.]. Funkcja ta wiąże się 
z nastawieniem na kontakt, któremu towarzyszą rozmaite rytualne formuły, a nawet całe 
dialogi, których celem jest przedłużenie rozmowy (Jakobson 1960: 437-438). 
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Kontakt między nadawcą a odbiorcą może być podtrzymywany m.in. poprzez 
wyrażanie emocji. Dowód na związek funkcji fatycznej z ekspresywną stanowią wyrażenia 
metatekstowe (operatory) o funkcji fatycznej. Oprócz przywołanej pracy Z. Czapigi 
wyrażeniom metatekstowym o funkcji fatycznej poświęcona została m.in. publikacja 
Andrzeja Charciarka (2010). W załączonym do niej indeksie znalazły się operatory, które – w 
zależności od kontekstu – mogą wskazywać na stan emocjonalny ich nadawcy, np. bo co?, no 
to co?, słuchasz mnie? (ibid.: 203-205). 
Na możliwość powiązania funkcji związanych z wyrażaniem emocji z innymi wskazał 
A. Awdiejew (1987: 152-153), który nazwał to zjawisko emotywizacją funkcji. Wyjaśniając to 
pojęcie, przybliżył m.in. przykład wypowiedzeń dających się określić według klasyfikacji R. 
Jakobsona jako wyraz funkcji konatywnej: Zamknij drzwi! i Zamknij w tej chwili te drzwi! Jak 
wyjaśnia A. Awdiejew (ibid.: 153): 
(…) treść emotywna może być wprowadzona za pomocą środków leksykalnych 
niezwiązanych bezpośrednio z tradycyjnymi środkami emfatycznymi (…). Dopiero 
w połączeniu ze znacznikami funkcji działania przekazują one stany emocjonalne w sposób 
pośredni. Emotywizacja funkcji jest możliwa prawdopodobnie dlatego, że treść emotywna ma 
charakter autonomiczny, niezależny w stosunku do innych występujących w akcie mowy 
funkcji. 
 
Poniżej przedstawiono czynniki aktu komunikacji językowej wyodrębnione przez 
R. Jakobsona oraz funkcje języka przez nie determinowane. 
 
Schemat 2. Czynniki aktu komunikacji językowej (źródło: Jakobson 1960: 435) 
 
 
 
 
 
Schemat 3. Funkcje języka determinowane przez odpowiadające im czynniki (źródło: Jakobson 
1960: 440) 
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2.1.3. Wybrane kwestie terminologiczne 
 
Z wyrażaniem emocji za pomocą języka wiąże się szereg pojęć, których zdefiniowania 
podejmują się badacze. Mowa przede wszystkim o ekspresji, ekspresywności oraz 
emocjonalności, choć istnieją też inne pojęcia, np. afektywność, uczuciowość czy emotywność. 
Z pozoru wszystkie są bliskoznaczne – łączy je odniesienie do sfery emocjonalnej 
na płaszczyźnie języka, przez co często stosuje się je zamiennie (por. Grabias 1981: 19). 
Teresa Skubalanka wyjaśnia termin ekspresja, odwołując się do twierdzenia 
Louisa Hjemsleva wiążącego ekspresję z fonemiczną realizacją języka, innymi słowy 
„operacją językową sensu stricto” (Skubalanka 1972: 124). Z kolei Kwiryna Handke 
(2009: 125, podkr. K.H.) definiuje ekspresję jako „ (…) wyrazisty i sugestywny sposób 
wyrażania stanów uczuciowych. Służące temu językowe środki ekspresywne (krócej: 
ekspresiwa) są przeciwstawiane językowym środkom neutralnym”. Ekspresywność według 
T. Skubalanki (1972: 124) to „cecha (relacyjna, nie inherentna) elementów językowych”. W 
późniejszych definicjach ekspresywności jest ona łączona z cechą znaku językowego, który 
wyraża uczuciowy stosunek nadawcy (Grabias 1981: 22, Grzesiuk 1995: 13-15). 
Rozróżnienie to T. Skubalanka (1972: 124) podsumowuje stwierdzeniem, że ekspresja 
oznacza operację językową, w wyniku której dany znak staje się nacechowany, a 
ekspresywność to właściwość nabywana w procesie ekspresji. Definicje te uznają za słuszne 
również inni badacze (zob. Grabias 1981: 22, Grzesiuk 1995: 14). Rozumienie ekspresji może 
być jednak zupełnie inne – A. Wierzbicka (1969: 35) traktuje ją jako termin nadrzędny, który 
odnosi się do wyrażania jakichkolwiek czynności psychicznych człowieka, natomiast 
Władysław Lubaś (2003: 184) jako przykłady ekspresji pozytywnej i negatywnej podaje 
nazwy konkretnych zjawisk afektywnych, np. radość i agresja. Tak zróżnicowane rozumienie 
tego terminu uzmysławia trudności definicyjne pojęć afektywnych. 
W ujęciu S. Grabiasa emocjonalność ma inne znaczenie niż ekspresywność. 
Choć badacz nie podaje własnej definicji tego pojęcia (por. Grzesiuk 1995: 14), to jego 
zdaniem może ona dotyczyć wyłącznie wypowiedzi: 
Jeśli więc emocjonalność określamy jako wyrażanie stosunku nadawcy do komunikowanej 
rzeczywistości, to musimy przyznać, że wyrażanie to może się odbywać jedynie w 
wypowiedziach. Jest ono bowiem swoistą informacją. Tylko wypowiedzenie może być 
znakiem postawy nadawcy, która daje się opisać w jednym z jego komponentów zwanych 
niekiedy ramą modalną. (…) Emocjonalność (…) nie dotyczy realności, lecz jest wyrazem 
tego, czy nadawca uczuciowo akceptuje treść komunikatu, czy też nie, i wiąże się z 
wartościowaniem (Grabias 1981: 31). 
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Anna Grzesiuk (1995: 14) w definicji emocjonalności nie ogranicza możliwości 
jej wyrażania jedynie do wypowiedzi. Utożsamia ją z uczuciowym stosunkiem mówiącego 
do rzeczywistości pozajęzykowej, który jest wyrażony środkami językowymi. 
Badaczka uzupełnia również lukę definicyjną S. Grabiasa, precyzując znaczenie pojęcia 
wypowiedź w kontekście uzewnętrzniania stanów emocjonalnych: „Wypowiedzi emocjonalne 
powstają w momentach uczuciowego wzburzenia. Przeżywane przez nadawcę emocje 
znajdują wyraz w doborze środków językowych oraz ich organizacji. Komponent uczuciowy 
jest w tych wypowiedziach elementem naddanym lub też znacznie rzadziej jedynym 
(interiekcje)” (ibid.: 15). 
Językoznawcy określają sferę emocji w języku na rozmaite sposoby. Często zależy 
to od przyjętej perspektywy i tematu badawczego. Przegląd wybranych sformułowań 
uświadamia językową wieloaspektowość uczuć i emocji. Zagadnienie to nie ogranicza się 
wyłącznie do językowego wyrażania własnych stanów emocjonalnych – możliwe jest także 
m.in. mówienie o uczuciach, kreowanie ich czy wzbudzanie: 
 sfera językowego ujawniania uczuć (Grabias 1981: 16); 
 uzewnętrzniać uczucia (Czapiga 2015: 19), uzewnętrznianie emocji (Grzesiuk 
1995: 7); 
 werbalizacja stanów emocjonalnych (Nowakowska-Kempna 2000); 
 wyrażanie uczuć – rozumiane jako mówienie o uczuciach oraz uzewnętrznianie ich, 
tzw. mówienie z uczuciem (Mikołajczuk 2006: 84); 
 mówić o uczuciach (Nowakowska-Kempna 1995: 15; Czapiga 2015: 19); 
 mówić z uczuciem o różnych sprawach = ekspresja uczuć (Czapiga 2015: 19); 
 językowe wyrażanie postaw i emocji (Kopeć, Bąk 2015: 7); 
 językowe zachowania ekspresywne (Grabias 1981: 20); 
 językowe mechanizmy kreowania emocji (Kochmańska, Taras [red.], 2010) – pojęcie 
to wiąże się z aktem kreacji – odnosi się w większym stopniu do tekstów kultury czy 
medialnych niż do języka używanego w codziennych kontaktach; 
 językowe mechanizmy wzbudzania emocji – Sławomir Ożóg odniósł je do sytuacji 
w Polsce po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 roku (2010: 79). 
 
Językoznawcy, podobnie jak przedstawiciele innych dyscyplin, niejednokrotnie 
podejmowali próby definiowania i klasyfikowania rozmaitych zjawisk afektywnych. 
Definicje emocji czy uczucia można znaleźć zarówno w pracach leksykograficznych (zob. 
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podrozdział 2.2.), jak i w tekstach, których tematem jest problematyka ekspresywności 
czy emocjonalności języka. Agnieszka Libura (2000: 135) opisuje różnice między emocją a 
uczuciem. Stwierdza, że uczucie ma szersze znaczenie niż emocja (por. punkt 2.2.4.) i 
wskazuje na pozytywne konotacje uczucia w języku polskim: 
Jako najlepszy przykład uczucia testowani kompetentni użytkownicy języka polskiego 
podawali miłość, natomiast jako przykłady emocji – złość, gniew, strach i inne. (…) Z 
przykładów typowych kontekstów (…) zdaje się wynikać, że prototypowa emocja to doznanie 
silne i raczej negatywne (emocja gniewu, strachu, radości; gwałtowna, niespodziewana 
emocja), prototypowe uczucie – pozytywne (uczucie macierzyńskie, uczucie patriotyczne, 
ludzkie uczucia). (…) Za dodatnim wartościowaniem leksemu uczucie przemawia także to, że 
w jednym ze swych znaczeń jest on synonimem wyrazu miłość, który niewątpliwie ma 
pozytywną aksjologię (ibid.: 135). 
 
 
Badacze niejednokrotnie traktują emocję i uczucie jako synonimy (m.in. Siatkowska 
1991, Pajdzińska 1999, Lewandowska-Tomaszczyk 2018), podobnie jak część autorów haseł 
słownikowych (zob.: podrozdział 2.3.). Różnice między tymi pojęciami są na tyle znaczące, 
że trudno uznać je za równoważne pod względem semantycznym. Wyjaśnienia powodów 
ich zamiennego używania nie należy jednak szukać w braku wystarczającej wiedzy 
językoznawców, lecz w wymaganiach stylistycznych – traktowanie emocji i uczucia jako 
synonimów pozwala uniknąć powtórzeń. 
I. Nowakowska-Kempna (1995: 14) stara się charakteryzować uczucia, różnicując 
je graficznie – jako uczucie rozumie leksykalne etykiety, takie jak smutek, żal czy radość, 
natomiast UCZUCIEM określa sytuację zaistniałą między jej uczestnikami.  
Można ją opisać za pomocą czasownika, oznaczającego odpowiednią reakcję, np. ktoś smuci 
kogoś34. Podział uczuć I. Nowakowskiej-Kempnej (1986, 1995) uznaje się za podstawowy w 
pracach językoznawczych (Puzynina 2000: 9): 
 uczucia o charakterze zderzeniowym – afekty (np. złość, zaskoczenie), charakteryzuje 
je krótki okres trwania; 
 uczucia o charakterze dyspozycji psychicznych – usposobienia (np. niewesołe), 
nastroje (np. smutku) oraz uczucia-postawy, stany emocjonalne (np. niechęć). Są to 
uczucia długotrwałe. 
Podane przykłady uczuć są jedynie częścią bardzo dokładnego teoretycznego podziału 
autorstwa badaczki. Zaproponowała ona 21 grup uczuć-afektów i 12 grup uczuć-postaw 
emocjonalnych (1986: tab. 1, 2). Według Janiny Puzyniny I. Nowakowska-Kempna 
zaczerpnęła ten podział z rosyjskiej psychologii. Badaczka kwestionuje propozycję I. 
                                               
34
 I. Nowakowska-Kempna oraz część innych przywoływanych autorów oznaczają różne części zdania (m.in. podmiot) 
za pomocą symboli x, y i z. Zamiast nich w całej pracy użyto form deklinacyjnych zaimków ktoś i coś. 
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Nowakowskiej-Kempnej, dzieląc się obserwacjami dotyczącymi pojęć afektywnych w języku 
polskim: 
Określenie uczuć jako afektów nie mieści się w języku ogólnym – afekt jest wyrazem 
przestarzałym lub terminem naukowym. Również zdarzenie nie da się powiązać z uczuciem 
ani też z jego hiponimami: ani uczucia, ani żadnego z jego hiponimów nie określamy nigdy 
jako zdarzeń, możemy mówić natomiast o przeżyciach  zaskoczenia, wzruszenia, radości 
czy też lęku. (…) Określenie uczucia stosujemy zarówno wobec krótkotrwałych przeżyć typu 
zaskoczenia, jak i długotrwałych stanów wewnętrznych – miłości czy też sympatii (…). 
 
W języku literackim posługujemy się słowem emocja, oczywiście bez rozróżnienia 
wprowadzonego przez psychologów na uczucia – proste i emocje – złożone lub (u innych) – 
odwrotnie. Szczególnie często posługujemy się przymiotnikiem emocjonalny zamiast 
uczuciowy (…) (Puzynina 2000: 12). 
 
Inną klasyfikację przeżyć emocjonalnych proponuje A. Awdiejew (1987: 117). 
Punktem wyjścia jest dla niego pojęcie emotywności rozumianej jako „odrębna kategoria 
funkcji pragmatycznych, która wyraża ocenę intelektualną wraz ze stosunkiem uczuciowym 
nadawcy do przedstawionego stanu rzeczy”. Oznacza to, że wypowiedź, w której są wyrażane 
dane stany emocjonalne, musi zawierać również treść intelektualną (por. Zdunkiewicz 1989: 
523). 
A. Awdiejew (1987: 120-123) wydzielił sześć „momentów odniesienia oceny”, 
czyli funkcji emotywnych, których nie uznaje jednak za ostateczną klasyfikację:  
 funkcje emotywne w stosunku do samego siebie, np. niezadowolenie z siebie, 
samokrytyka; 
 funkcje emotywne w stosunku do Odbiorcy35, np. niezadowolenie z Odbiorcy, krytyka 
w stosunku do Odbiorcy; 
 funkcje emotywne w stosunku do Osoby trzeciej, np. wyrażenie niezadowolenia, 
krytyki w stosunku do Osoby trzeciej; 
 funkcje emotywne w stosunku do stanu rzeczy dotyczącego Nadawcy, np. rozpacz 
spowodowana własną sytuacją; 
 funkcje emotywne w stosunku do stanu rzeczy dotyczącego Odbiorcy, np. wyrażenie 
żalu w stosunku do sytuacji Odbiorcy; 
 funkcje emotywne w stosunku do stanu rzeczy dotyczącego Osoby trzeciej, 
np. wyrażenie współczucia w stosunku do sytuacji Osoby trzeciej. 
Krystyna Data (2000: 47) proponuje wyróżnienie siódmej grupy – funkcji emotywnej 
dotyczącej samego nadawcy, a nie tylko jego stosunku do samego siebie. 
                                               
35
 Zachowano wielkie litery użyte przez autora. 
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2.1.4. Język potoczny a wyrażanie emocji 
 
Rozważania dotyczące relacji między językiem potocznym a wyrażaniem emocji opisanej 
przez Ch. Bally’ego znalazły kontynuację w późniejszych dekadach. Tzvetan Todorov (1984) 
jest autorem opracowania dotyczącego rejestrów językowych. Badacz wyróżnił rejestry 
istniejące w języku potocznym na poziomie leksykalno-frazeologicznym. Jednym z nich – 
obok oficjalnego i nieoficjalnego oraz starannego i swobodnego – jest rejestr neutralny 
i emocjonalny. Zenon Klemensiewicz (1956: 125) zwrócił uwagę na „żywioł ekspresywny 
w mowie potocznej” będący jedną z przyczyn zmian leksykalno-semantycznych w języku. 
Związek języka potocznego i ekspresywności zauważył również Andrzej Markowski 
(2012: 145). Według tego autora słownictwo nacechowane ekspresywnie najczęściej 
występuje właśnie w odmianie potocznej i gwarach środowiskowych. Wynika to z używania 
języka nacechowanego ekspresywnie w sytuacjach nieoficjalnego kontaktu między osobami, 
które dobrze się znają i przekazują sobie zarówno informacje, jak i komentarze do nich 
i ich oceny, dając przy tym wyraz emocjom. 
Część badaczy twierdzi, że nacechowanie ekspresywne i emocjonalne stanowi 
nieodłączną część języka potocznego przeciwstawianego terminom, profesjonalizmom czy 
słowom książkowym (por. Buttler, Markowski 1991: 108). Zbigniew Adamiszyn (1995) 
wymienia determinanty potoczności wypowiedzi, wśród których znalazły się: semantyczne 
nacechowanie predykacji (bardzo często ekspresywne) oraz okazjonalne metafory i 
porównania wyraźnie nacechowane ekspresywnie. Język potoczny bywa utożsamiany z 
językiem mówionym (Klemensiewicz 1956) lub określany jako jego odmiana (Wilkoń 2000). 
Jerzy Bartmiński (1992: 37) przypisuje językowi potocznemu szczególną wartość jako 
wariantowi, którego użytkownicy uczą się w pierwszej kolejności i opierają się na nim 
w codziennej komunikacji: 
Jest to przede wszystkim pierwszy w kolejności przyswajania wariant języka, ten, którego 
uczymy się w rodzinnym domu jako dzieci i który potem długo jeszcze wystarcza nam do 
porozumienia się w codziennych sytuacjach życiowych. Język najbardziej prosty, najbardziej 
konkretny, najbliższy. Z czasem, gdy w skomplikowanych sytuacjach o złożonych 
problemach musimy mówić, używając uczonej terminologii czy formuł oficjalnych, gdy 
sięgamy po wyspecjalizowane style językowe, ten pierwszy język pomaga nam rozumieć i 
objaśniać nowe dla nas wyrazy i pojęcia, a także kontrolować wyrazy nadużywane, 
wieloznaczne, niejasne. 
 
W zacytowanym powyżej spostrzeżeniu dotyczącym związku emocji, potoczności, 
leksyki i semantyki Z. Klemensiewicz wskazuje na kolejne zagadnienie związane z 
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wyrażaniem stanów emocjonalnych środkami językowymi, a ujmując ściślej – werbalnymi. 
Wyrażanie emocji rozpatruje się m.in. na płaszczyźnie leksykalnej.  
 
2.1.5. Rola leksyki w językowym wyrażaniu emocji 
 
Słownictwo jest „bardzo czułym wskaźnikiem kultury” (Sapir [1933] 1978: 62), a ponadto 
stanowi „niezastąpione świadectwo dotyczące form i faz organizacji społecznej” 
(Benveniste [1968] 1980: 35)
36
. A. Duszak (2003: 15), powołując się na przykład jednej 
z emocji negatywnych – gniewu, wskazuje na istotną rolę, jaką w wyrażaniu emocji odgrywa 
słownictwo: „Gniew wypisany na twarzy, w języku ciała, jest rozpoznawalny w słowie. 
Słowo staje się ikoną doświadczenia”. Komunikat werbalny rozumiany jako skutek zachowań 
niewerbalnych może wystąpić również z inicjatywy osoby dostrzegającej dane emocje 
w rozmówcy, na co zwraca uwagę filozof Mark Johnson (2015: 78):  
Zmiany w postawie cielesnej, wyrazie twarzy i gotowości do działania, które często 
towarzyszą różnym emocjom, wynikają z wewnętrznych neuronowych i chemicznych 
procesów, będących reakcją na spostrzeganą sytuację. (…) Oto dlaczego zdarza się czasami, 
że nie zdajemy sobie sprawy ze swojego rozdrażnienia aż do momentu, kiedy ktoś do nas 
powie: „Coś Ty taki wściekły dzisiaj?”. 
 
W opracowaniu dotyczącym słownictwa nacechowanego ekspresywnie A. Markowski 
(2012: 141) pisze, że to „słowa wyrażają emocje”. Wskazuje na dwa główne rodzaje 
słownictwa w polszczyźnie (ibid.: 15-16, 141-146). Jednym z nich – znanym wszystkim 
Polakom i przez nich używanym – jest słownictwo nienacechowane, zwane również 
wspólnym bądź podstawowym. Badacz nazywa je „jądrem leksyki”, szacując, że liczy około 
10 tysięcy wyrazów. Warto jednak zaznaczyć, że słownictwo nienacechowane również może 
się wiązać z wyrażaniem emocji, w tym negatywnych. Uwzględniając kontekst wypowiedzi i 
czynniki pozajęzykowe, takie jak stosunek mówiącego do rzeczywistości czy danego tematu, 
można zauważyć, że wyrazy neutralne emocjonalnie nabierają negatywnego wydźwięku 
(por. Matyka 2010: 71-72). Przeciwieństwem słownictwa nienacechowanego jest słownictwo 
w pewien sposób nacechowane, w skład którego wchodzą wyrazy ograniczone pod względem 
zakresu użycia. W stosunku do słownictwa nienacechowanego wyrazy nacechowane są 
w różnym stopniu odległe od niego lub stanowią obrzeża leksyki. A. Markowski wymienia 
sześć grup wyrazów nacechowanych – jedną z nich jest słownictwo nacechowane 
ekspresywnie. Oprócz znaczenia wyraz zaliczany do tej grupy zawiera też informację 
                                               
36
 Zestawienie wybranych językowych środków wyrażania emocji znajduje się w rozdziale 5. Ze względu na 
szczególną rolę leksyki w procesie językowego wyrażania emocji w niniejszym podrozdziale przedstawiono refleksje 
teoretyczne związane z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi słownictwa. 
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o zabarwieniu ekspresywnym – ma on więc stały element, tzn. składnik oceniająco-
emocjonalny. 
Nacechowanie ekspresywne może być ujemne (np. babsko, biurwa) albo dodatnie 
(np. córcia, kochać). Wyrazy i frazeologizmy nacechowane ekspresywnie mogą pełnić albo 
wyłącznie funkcję ekspresywną (np. wykrzykniki oj!, fuj!, psiakość! czy wyzwiska, 
np. skurczybyk!), albo funkcję nazywającą i ekspresywną jednocześnie (np. żabojad – Francuz 
+ lekceważenie, pijane dziecko we mgle – ‘ktoś nieporadny, zagubiony’ + żartobliwość). 
Za pomocą wyrazów nacechowanych ekspresywnie nadawca odnosi się nie tylko do zjawiska 
czy rzeczy, lecz także do rzeczywistości w ogóle. Emocjonalny, negatywny stosunek 
do niej może przekazać za pomocą wyrazów (np. żreć, piwsko, wóda), frazeologizmów 
(np. ruja i porubstwo, mnie to zwisa i powiewa) oraz wulgaryzmów. Część jednostek jest 
nacechowana ekspresywnie „z definicji”, tzn. jako jednostki słownikowe. Bez względu na 
kontekst niektóre wyrazy, takie jak bachor, czy frazeologizmy, takie jak kobieta lekkich 
obyczajów, będą mieć wydźwięk negatywny. Stosunkowo rzadko efekt ten osiąga się 
z wykorzystaniem strony brzmieniowej – dotyczy to głównie wyrazów potocznych, 
np. dziamgotać – ‘mówić dużo, hałaśliwie, bez potrzeby i bez sensu’. Może również wystąpić 
sytuacja, kiedy nacechowanie powstaje wskutek dziwnego brzmienia wyrazu czy połączenia 
wyrazowego, np. hocki-klocki – ‘rzeczy niepoważne, błahe’. 
A. Markowski (2012: 144) analizuje także frazeologizmy, których większość 
charakteryzuje się nacechowaniem ekspresywnym, a zdaniem części badaczy nacechowanie 
ekspresywne jest nawet ich cechą konstytutywną. Istotną funkcją frazeologizmów jest 
nazywanie uczuć, nie zaś ich wyrażanie (zob. Krawczyk-Tyrpa 1987, Pajdzińska 1999). 
Dzieje się tak mimo braku formalnych wykładników ekspresywności w większości 
przypadków. Frazeologizmy opierają się głównie na znajomości rzeczywistości i zwykle 
jej stereotypowemu pojmowaniu. Tezę tę A. Markowski popiera m.in. przykładami 
frazeologizmów o nacechowaniu ujemnym: kobieta spod latarni (stereotypowo prostytutki 
czekały na klienta pod latarnią), kurzy móżdżek (stereotypowo kura ma niewielki mózg 
i w związku z tym – niewielką inteligencję), Kij ci w oko! (okrucieństwo i bezduszność 
dosłownie rozumianej sytuacji), Ażeby kogoś (np. cię) krew zalała! (wylew krwi powoduje 
groźne konsekwencje). 
Istotną kwestią związaną z ekspresywnym nacechowaniem słownictwa są 
mechanizmy słowotwórcze, w wyniku których rodzi się nacechowanie. Według I. 
Nowakowskiej-Kempnej (2000: 49) werbalizacja emocji odbywa się w języku najczęściej 
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poprzez utrwalenie rzeczownikowych nazw uczuć, czasownikowych opisów relacji 
(uwzględniających experiencera37 – rozumianego jako podmiot doznający uczucie, zdarzenie 
je wywołujące i jego sprawcę – przedmiot i kauzatora uczucia zarazem), a także związków 
frazeologicznych opisowo wyjaśniających dane zdarzenie. Za dominujące środki 
słowotwórcze badaczka uznaje sufiksy deminutywno-ekspresywne i hipokrastyczne lub 
augmentatywno-ekspresywne. Nacechowanie jest w takim przypadku wynikiem zabiegów 
słowotwórczych. A. Markowski (2012: 143) zalicza do nich: 
 użycie ekspresywnego formantu przy neutralnej podstawie słowotwórczej – 
przykładami tego zabiegu są wyrazy pijus, brudas, towarzycho. Formantami, 
które niemal zawsze wnoszą do derywatu nacechowanie ekspresywne, są: -us, -as-,      
-uc, -idło, -isko (augumentatywa); -uś, -cia, -eńka, -iszek (deminutywa). 
 użycie neutralnego formantu przy ekspresywnej podstawie słowotwórczej – wyrazami 
stworzonymi w ten sposób są m.in. smarkacz (od pot. smarkać – ‘oczyszczać 
nos przez wydmuchiwanie wydzieliny’) i pyskacz (od pot. pyskować – ‘odpowiadać 
komuś hardo, zuchwale, arogancko’). 
 użycie ekspresywnego formantu przy ekspresywnej podstawie słowotwórczej – 
przykładami są m.in. babsko i dzieciąteczko. Formant i podstawa słowotwórcza 
nie muszą być nacechowane ujemnie bądź dodatnio. Przykładem jest wyraz 
wariaciunio – został on utworzony na bazie nacechowanego ujemnie tematu wariat-, a 
dodany do niego został nacechowany pozytywnie formant -unio. 
Poza werbalizacją stanów emocjonalnych I. Nowakowska-Kempna (1995: 15-17) 
analizuje także sposoby mówienia o uczuciach – rozumianego przez nią jako połączenie 
nazywania uczuć, ich objawów, zachowań i przeżyć im towarzyszących: 
 nazywanie uczuć (np. smutek), w tym nazywanie uczuć experiencera (smucę się) 
oraz nazywanie działań agensa prowadzących do uczucia (zasmucam); 
 nazywanie objawów uczuć (zzieleniał) i w konsekwencji mówienie o uczuciach 
za pomocą skonwencjonalizowanych objawów zgodnie z zasadą partem pro toto 
(zzieleniał ze złości); 
 nazywanie działań i zachowań związanych z uczuciami (np. wrzeszczał 
z wściekłości); 
                                               
37
 Zachowano oryginalną pisownię autorki przez x. 
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 nazywanie przeżyć – doznań związanych z danym uczuciem dokonywanych 
z punktu widzenia experiencera, czyli tego, co się czuje i doznaje w momencie 
przeżywania uczucia (np. dusza mi w pięty uciekła ze strachu). 
Istotną rolę w wyrażaniu stanów emocjonalnych czy mówieniu o nich odgrywa dobór 
słownictwa adekwatnego do sytuacji będącej przedmiotem wypowiedzi. W przeciwnym razie 
następuje zjawisko określone przez I. Nowakowską-Kempną (2000: 83) emfazą/ekspresją 
emocji. Dochodzi wówczas do przesadnego zwrócenia uwagi na samą emocję – zbyt 
gwałtownego i intensywnego w stosunku do jakości bodźca, zdarzenia lub osoby, które ją 
wywołują. Jako przykłady wypowiedzi, które charakteryzuje emfaza/ekspresja emocji, I. 
Nowakowska-Kempna podaje m.in.: Janka leżała plackiem przed świeżymi ptysiami. Piotr 
ubóstwia haftowane obrusy. Emfaza/ekspresja emocji staje się jeszcze bardziej intensywna, 
gdy uczucie pozytywne wywołuje negatywny stan rzeczy bądź osoba nadmiernie negatywnie 
lub pozytywnie przeżywa uczucie albo odwrotnie – intensywne uczucie negatywne 
towarzyszy nieistotnym, ale pozytywnym bodźcom (np. Jurek umiera ze szczęścia, trzepiąc 
dywan. Beata jest przerażona z powodu konieczności kupna znaczków na poczcie). 
Kazimierz Ożóg opisuje ciekawy zabieg stosowany przez użytkowników języka 
chcących nadać nacechowanie ekspresywne utartym zwrotom grzecznościowym. Zwroty 
zmodyfikowane w taki sposób, aby nadać im wartość emocjonalną, badacz nazywa 
ekspresywnymi zwrotami grzecznościowymi: 
[Ekspresywny zwrot grzecznościowy (EZG) – B.Ł.] w konkretnej rozmowie realizuje dwa 
inwarianty: MÓWIĘ CI, ŻE CHCĘ, ABYŚ WIEDZIAŁ, ŻE JA CIEBIE WITAM/ŻEGNAM, 
ŻE CI DZIĘKUJĘ, GRATULUJĘ, SKŁADAM KONDOLENCJE itd.; CZUJĘ, ŻE… Mówiąc 
prościej: EZG musi spełniać w danym akcie mowy, oprócz podstawowej funkcji np. 
powitania, pożegnania, jeszcze inne funkcje związane z komunikowaniem treści 
emocjonalnej. Przykładowo: a! kogóż to nie widzą moje piękne oczy!, serwus stary! (Ożóg 
1990: 71-72). 
 
 
Wprowadzony przez K. Ożoga termin wiąże się z wyrażaniem emocji pozytywnych, 
nie zaś negatywnych. Warto jednak zwrócić uwagę na potrzebę komunikowania m.in. radości 
nawet za pomocą skonwencjonalizowanych zwrotów, których podstawowa funkcja nie wiąże 
się z wyrażaniem emocji. 
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2.1.6. Semantyka etnolingwistyczna Anny Wierzbickiej
38
 
 
Zagadnienie mimicznej ekspresji emocji i badania P. Ekmana znalazły się w kręgu 
zainteresowań części lingwistów (zob. Nowakowska-Kempna 2000: 189), którzy nie zawsze 
uznawali poglądy psychologa za słuszne. Przykładem jest A. Wierzbicka (1999a: 20-21), 
która poddała krytyce twierdzenia P. Ekmana dotyczące uniwersalizmu ekspresji emocji. 
Zarzuciła badaczowi przede wszystkim etnocentryzm polegający na nieuwzględnieniu 
kontekstu kulturowego i ograniczenie aparatu pojęciowego do angielskich nazw emocji.        
A. Wierzbicka uzasadnia stawiane zarzuty m.in. na przykładzie różnic pojęciowych w języku 
francuskim i włoskim – w językach tych nie istnieje różnica między emocją (ang. emotion) 
a nastrojem (ang. mood). Zdaniem badaczki P. Ekman ograniczył czas trwania emocji do 
kilku sekund wyłącznie na podstawie analizy semantycznej angielskiego pojęcia emotion. 
Ponadto podzielanie przez gatunek ludzki tzw. emocji podstawowych nie oznacza 
uniwersalności wielu pojęć, m.in. anger czy happiness, w języku angielskim, lecz 
uniwersalność przekonań wywołujących uczucia i istnienie prostych jednostek 
semantycznych, za pomocą których można wyrazić dane uczucia (Wierzbicka 1999b).          
A. Wierzbicka sceptycznie odnosi się również do pojęcia emocje podstawowe, co wyjaśnia 
następująco: 
Tak zwane ‘emocje podstawowe’, takie jak happiness [szczęście], fear [strach] czy anger 
[gniew], są kulturowymi artefaktami języka angielskiego w takim samym stopniu, jak pojęcia 
liget używane przez Ilongotów i song Ifaluków są kulturowymi produktami społeczeństw 
Ilongot i Ifaluk. Dlatego nie jest rzeczą właściwą mówić ogólnie o ludzkich emocjach, 
posługując się kategoriami hapiness, fear czy anger (…) (ibid.: 138). 
 
Dla badaczki anglojęzyczne określenia emocji, których używa P. Ekman, 
są kulturowymi artefaktami, a społeczność anglosaska wykształciła ważne kategorie 
pojęciowe uczuć w trakcie historycznego rozwoju, w znaczeniu których kryją się m.in. 
charakterystyczne dla tej społeczności wartości oraz wiedza (por. Mikołajczuk 2011: 73). A. 
Wierzbicka (1999b: 162) nie wyklucza jednocześnie, że pewne wyrazy mimiczne, np. 
uśmiech, są powszechnie kojarzone z myślą, że „dzieje się coś dobrego” bądź „dzieje się coś 
złego”. Ta hipoteza powinna być jednak wolna od etnocentryzmu i oddzielona od badań 
nad znaczeniem nazw emocji, m.in. happiness czy anger: „Ogólna etykietka taka 
jak happiness jest przeszkodą, a nie pomocą w analizowaniu emocji. (…) Happiness i anger 
są angielskimi pojęciami potocznymi, a nie uniwersalnymi kategoriami ludzkiego 
doświadczenia” (ibid.: 160). A. Wierzbicka zauważa ponadto, że nie we wszystkich kręgach 
                                               
38
 Nazwa nurtu badań prowadzonych przez A. Wierzbicką została zaczerpnięta z pracy Lingwistyka kulturowa 
Janusza Anusiewicza (zob. 1994: 96-105). 
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kulturowych istnieje rozróżnienie na stany typowo fizyczne (np. głód) i przeżycia duchowe 
(np. radość) (zob. Wierzbicka 1993). Jest to kolejny dowód na bezzasadność wysnuwania 
uniwersalnych wniosków w oparciu o nazwy emocji występujące tylko w jednym języku, 
np. w języku angielskim. 
Trudności z przetłumaczeniem na inne języki nazw emocji uznanych przez P. Ekmana 
za podstawowe A. Wierzbicka (1999b: 155-159) wyjaśnia m.in. na przykładzie różnic 
między pojęciem anger a dwoma polskimi wyrazami, za pomocą których najczęściej 
się je tłumaczy – złością i gniewem (por. Mikołajczuk 1999). Badaczka uznaje złość za 
bardziej podstawowe pojęcie w polszczyźnie niż gniew. To złość, zdaniem A. Wierzbickiej, 
przychodzi na myśl jako pierwsza po zobaczeniu wykorzystanych przez P. Ekmana fotografii 
(zob. ilustracja 2 w punkcie 1.2.5.). Jest ona kojarzona z „niemal zwierzęcą agresją 
lub wściekłością dziecięcą” (Wierzbicka 1999b: 158), podczas gdy gniew przybiera 
intelektualne i moralne konotacje – jest „pełen godności i imponujący” (ibid.: 158). Tego 
znaczenia nie można przypisać angielskiemu anger. Z kolei złość powstaje pod wpływem 
zdarzenia, które niekoniecznie musiało być złe. Pod tym względem złość różni się od anger i 
gniewu. Jak należy wywnioskować z wywodu badaczki, osoby pochodzące z różnych kultur 
będą interpretować wyrazy mimiczne emocji uznane za P. Ekmana za uniwersalne w 
odmienny sposób, mimo że zarówno złość, jak i gniew można określić jako „coś podobnego 
do anger” (ibid.: 159). 
Negatywny stosunek A. Wierzbickiej do założeń i metodologii obranych przez 
P. Ekmana przyczynił się do stworzenia Naturalnego Metajęzyka Semantycznego (NMS) – 
sztucznego języka będącego zarazem formą badania i opisywania znaczenia słów w różnych 
językach. A. Wierzbicka opisała zbiór uniwersaliów (ang. semantic primitives, zob. 
semantyka składnikowa w: Anusiewicz 1994: 95-96) – jednostek prostych i 
niedefiniowalnych, tzw. indefinibiliów, nazywanych przez badaczkę za Gottfriedem 
Wilhelmem Leibnizem alfabetem ludzkich myśli (Wierzbicka 2017: 295, por. Anusiewicz 
1994: 95). Zbiór ten zawiera około 65 pozycji (Wierzbicka 2017: 295)39. Mają one 
umożliwiać definiowanie pojęć specyficznych kulturowo znaczeń słów (zob. m.in. 
Wierzbicka 1999a: 34-38, Wierzbicka 2002: 141
40). Są one uniwersalne bądź prawie 
uniwersalne, a ich użycie pozwala spojrzeć na języki z perspektywy wolnej od wpływu ich 
                                               
39
 Liczba ta została podana przez badaczkę w roku 2012 w artykule „When Cultural Scripts Clash: Miscommunication 
in »Multicultural« Australia”, przetłumaczonym w 2017 roku na język polski. Aktualizacje zbioru jednostek 
uniwersalnych były prowadzone na niedziałającej już stronie: https://www.une.edu.au/lcl/nsm/index.php. 
40
 Zob. historia badań i publikacji dotyczących NMS-u w: Wierzbicka 2017: 295-298. 
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specyficznych właściwości (Wierzbicka 1999b: 138). Ryszard Tokarski (2014: 75) uznaje 
poszukiwania elementarnych jednostek semantycznych A. Wierzbickiej za kompromis 
między stanowiskiem uniwersalistycznym a relatywistycznym, które ona sama pojmuje jako 
„dwa bieguny, których nie da się od siebie oddzielić. Bez dopełnienia w postaci teorii 
uniwersaliów, teoria względności językowej byłaby pusta” (Wierzbicka 1978: 22, za: 
Tokarski 2014: 74). Uniwersalia zostały przyporządkowane konkretnym pojęciom – 
uniwersaliom poznawczym (ang. conceptual primitives, Wierzbicka 1999a: 36), np. pojęciu 
czasu (ang. time) odpowiadają jednostki: kiedy (czas), teraz, po, przed, długo, krótko, przez 
pewien czas (ang. when (time), now, after, before, a long time, a short time, for some time). 
Zgodnie z teorią A. Wierzbickiej jednostki te występują we wszystkich językach naturalnych. 
Badaczka określa NMS jako język „ściśle ograniczony, ale pod względem komunikacyjnym 
wystarczająco elastyczny” (Wierzbicka 2017: 291). Jednostki należące do NMS-u                 
A. Wierzbicka wykorzystuje do tworzenia skryptów kulturowych (zob. Wierzbicka 1999c, 
Wierzbicka 2017)
41
 definiowanych przez nią w następujący sposób: 
Terminu skrypty kulturowe używa się na oznaczenie niepisanych norm i wartości powszechnie 
znanych i uznawanych w danym społeczeństwie, a rozpoznawanych w sposób intuicyjny.       
W bardziej technicznym sensie oznacza on również metodę wyraźnego artykułowania norm 
kulturowych i wartości w terminach jasnych i precyzyjnych [czyli jednostek uniwersalnych – 
B.Ł.], przystępnych zarówno dla uczestników danej kultury, jak i dla obserwatorów z 
zewnątrz (Wierzbicka 2017: 291). 
 
To skrypty, a nie leksykalne etykiety emocji (np. miłość, smutek), powinny stanowić 
podstawę definiowania różnych stanów w poszczególnych językach. Nazwy emocji, ujęte w 
formie etykiet leksykalnych, są jedynie skrótową formą, a bez znajomości kontekstu 
sytuacyjnego nie zawsze da się znaleźć trafny odpowiednik danego wyrazu. Tylko pełna 
definicja, uwzględniająca konotację, zapewnia poprawne zrozumienie kulturowego znaczenia 
analizowanego pojęcia (zob. Anusiewicz 1994: 96-105). Określenie konotacji wiąże się z 
definiowaniem prototypów rozumianych jako modele najlepiej spełniające określone warunki 
(ibid.: 97-99). Pomocne w rozumieniu pojęć związanych z emocjami w danej społeczności są 
scenariusze poznawcze (ang. cognitive scenarios). Poniżej znajduje się jeden z nich, który 
został stworzony na potrzeby scenariuszy wybranych anglojęzycznych pojęć (zob. 
Wierzbicka 1999a: 49-122) [tłum. B.Ł.]: 
 coś dobrego się stało (ang. something good happened), np. radość (ang. joy); 
 coś złego się stało (ang. something bad happened), np. rozczarowanie 
(ang. disappointment); 
                                               
41
 Zob. historia badań i publikacji dotyczących skryptów kulturowych w: Wierzbicka 2017: 293-294. 
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 coś złego może się wydarzyć (ang. bad things can happen), np. obawa/niepokój 
(ang. anxiety); 
 nie chcę, by coś takiego się wydarzyło (ang. I don’t want things like this to happen), 
np. oburzenie/wzburzenie (ang. indignation); 
 myślenie o innych ludziach (ang. thinking about other people), np. Schadenfreude 
(pol. radość z cudzego nieszczęścia); 
 myślenie o sobie (ang. thinking about ourselves), np. wstyd (ang. shame). 
Scenariusze poszczególnych stanów są oparte na analizach konkretnych aspektów 
sytuacji. Przykładem jest opisana przez A. Wierzbicką (1999a: 64) różnica między sadness 
(pol. smutek) a distress (pol. rozpacz/cierpienie). Distress cechuje teraźniejsza orientacja 
wyrażalna w kwestii something bad is happening to me now (pol. coś złego dzieje mi się 
teraz) i to ona stanowi kluczową różnicę między distress a sadness. Dzięki analizie 
scenariuszy poznawczych można zrozumieć pojęcia emocji (ang. emotion concept) i 
uwzględnić wnioski z nich płynące w skryptach kulturowych. Posłużyły one badaczce do 
opisu różnic między pojęciami odnoszącymi się do poszczególnych uczuć i postaw 
(najważniejsze z nich to tzw. słowa-klucze) oraz zasad kulturowych42. 
Duża rola związku kontekstu kulturowego i znaczenia słownictwa w badaniach nad 
wyrażaniem emocji nie wyklucza związku gramatyki z kulturowym wymiarem języka. A. 
Wierzbicka (2006: 437) uważa stosowanie wyrazów rodzaju nijakiego zamiast żeńskiego lub 
męskiego za wykładnik emocjonalnego stosunku mówiącego do rozmówcy. Jako przykłady 
wymienia kobiecisko, dziewczynisko, chłopisko, chłopczysko – wyrazy utworzone za pomocą 
sufiksu -isko (-ysko), który jest nacechowany negatywnie. Badaczka interpretuje taką 
strukturę jako komunikat „Nie chcę myśleć o tej osobie jako o 
kobiecie/dziewczynie/mężczyźnie/chłopcu”. Zmiana rodzaju zawsze pełni, jej zdaniem, 
funkcję ekspresywną. Aspekt gramatyczny – podobnie jak leksykalny i pragmatyczny – musi 
być uwzględniany, aby „badać rolę emocji we wzorcach kulturowych oraz znaczenie kultury 
w kształtowaniu i konceptualizacji emocji” (Wierzbicka 1999c: 189). 
Badania A. Wierzbickiej nad semantyką wiążą się ze strukturalizmem, 
kognitywizmem i lingwistyką kulturową, jednak nie można ich zakwalifikować 
jednoznacznie do żadnego z wymienionych kierunków badań (por. Anusiewicz 1994: 96-98). 
Ważną zasadą semantyki etnolingwistycznej A. Wierzbickiej jest nieosadzenie jej w zakresie 
                                               
42
 Rozważania A. Wierzbickiej z zakresu semantyki międzykulturowej przybliżono w podrozdziale 2.4. 
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analizy procesu komunikacji i kompetencji komunikacyjnej – tych odniesień należy szukać w 
kognitywizmie (ibid.: 98). 
 
2.1.7. Emocje w opisie lingwistyki kognitywnej. Rola konceptualizacji i metafory 
 
Ronalda Langackera uznaje się za ojca gramatyki kognitywnej i współtwórcę kognitywizmu – 
kierunku badań w językoznawstwie i psychologii powstałego w latach 70. XX wieku. 
W przeciwieństwie do założeń gramatyki generatywnej, opierającej się na twierdzeniu 
o wrodzoności wiedzy językowej, według kognitywistów język „jest nabywany i używany 
w interakcji z innymi ludźmi” (Langacker 2009: 285), co wskazuje na kulturowy i społeczny 
kontekst procesu akwizycji. R. Langacker (ibid.: 37) pisze, że „bez pokaźnego zestawu 
gotowych wyrażeń płynne posługiwanie się językiem w czasie rzeczywistym nie byłoby 
możliwe”. Jako przykłady podaje m.in. leksykon czy wyrażenia idiomatyczne. Termin 
leksykon jest bardzo szeroki. Oznacza on zbiór utartych wyrażeń, często dłuższych niż słowa. 
Są one skonwencjonalizowane i dzięki nim użytkownik może posługiwać się konkretnym 
językiem (ibid.: 37). Idiomy z kolei R. Langacker (ibid.: 37, 41) określa jako leksemy dłuższe 
niż słowa o nieokreślonej złożoności symbolicznej. Badacz jest także twórcą teorii gramatyki 
zwanej gramatyką kognitywną. Jednym z jej założeń jest związek gramatyki z czynnikami 
kulturowymi, co R. Langacker (za: Everett 2018: 260) skomentował następująco: „Wiedza 
kulturowa jest fundamentem nie tylko słownictwa, ale również podstawowych aspektów 
gramatyki”. Przykładem słuszności owej tezy w kontekście wyrażania emocji jest refleksja A. 
Wierzbickiej na temat zmiany rodzaju żeńskiego lub męskiego na nijaki (zob. punkt 2.1.6.). 
Istotne twierdzenie dla wywodu językoznawczego na temat wyrażania emocji w 
języku stanowią słowa R. Langackera (2009: 22) dotyczące założeń kognitywizmu – język 
jest częścią aparatu poznawczego człowieka, a badanie języka ma duży wkład w poznawaniu 
mechanizmów działania ludzkiego umysłu. Według R. Langackera (ibid.: 71) na znaczenie 
składa się treść pojęciowa i jej sposób obrazowania (konstruowania). Wyobrażenie danego 
desygnatu wiąże się z treścią, a obraz sytuacji zostaje narzucony przy językowym 
werbalizowaniu. W celu jednoznacznego odniesienia się do treści w gramatyce kognitywnej 
używa się terminu domena: „(…) dane wyrażenie przywołuje zbiór domen poznawczych jako 
podstawę swojego znaczenia (czyli treść poddaną obrazowaniu)” (ibid.: 71). Pojęcie to ściśle 
wiąże się z zagadnieniem metafory w ujęciu lingwistyki kognitywnej. Jej przedstawiciele 
postrzegali metaforę jako szczególnie ważny środek wyrażania emocji za pomocą języka. 
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Metafora służy zarówno obrazowaniu, jak i wyrażaniu uczucia (Kopeć, Bąk 2015: 7). 
Klasyczne ujęcie Arystotelesowskie, zgodnie z którym metafora to przeniesienie nazwy 
jednej rzeczy na inną, poddał krytyce filozof Max Black (1971). Jest on twórcą tzw. teorii 
interakcyjnej, u której podstaw leży krytyka ujęcia klasycznego. Pojmowanie metafory 
wyłącznie w kategorii przeniesienia nazwy jest według M. Blacka uproszczeniem. Zachęca 
do patrzenia na metaforę jako na filtr – na cechy przedmiotu głównego nakładają się cechy 
przedmiotu pomocniczego, czyli przede wszystkim wyobrażenia potoczne i uwarunkowania 
kulturowe. Warto nadmienić, że Harald Weinrich (za: Erll 2018: 158) przypisuje metaforze 
wartość poznawczą: „Metafory, szczególnie gdy są zgodne z polami semantycznymi, 
mają wartość (hipotetycznych) modeli poznawczych”. Blisko dziesięć lat po publikacji 
M. Blacka w 1980 roku pojawiła się praca Metafory w naszym życiu George’a Lakoffa 
i M. Johnsona (2010), u źródeł której leży postrzeganie konceptualizacji pojęć abstrakcyjnych 
przy udziale metafory stojącej w centrum ludzkiego myślenia. Zdaniem kognitywistów 
metafora powstaje w wyniku powiązania dwóch różnych domen pojęciowych – domena X 
funkcjonuje jako domena docelowa, domena Y jako domena źródłowa. Domena X jest 
rozumiana jako domena Y, co czyni ją dostępną poznawczo. G. Lakoff i M. Johnson 
wyróżnili trzy rodzaje metafor: 
 metafora pojęciowa (konceptualna) – jedno pojęcie nadaje strukturę metaforyczną 
innemu, np. życie to podróż; 
 metafora orientacyjna – cały system pojęć nadaje strukturę innemu. W większości 
metafor tego rodzaju są wykorzystywane doświadczenia orientacji przestrzennej 
człowieka, np. szczęśliwy to w górę, smutny to w dół; racjonalny to góra, emocjonalny 
to dół; 
 metafora ontologiczna – podstaw do jej tworzenia dostarcza doświadczenie 
przedmiotów fizycznych, zwłaszcza własnego ciała. Jest ona sposobem na 
pojmowanie wydarzeń, czynności, uczuć czy też wyobrażeń jako rzeczy i substancje. 
Metafora pojemnika stanowi rodzaj metafory ontologicznej, za pomocą której często 
przedstawia się różne rodzaje stanów, np. On już wychodzi z letargu. Popadł w 
depresję. Powoli wydobył się ze stanu katatonii, w jakim tkwił od końca tygodnia 
egzaminacyjnego. 
Oczywista dla G. Lakoffa i M. Johnsona (2010: 51) jest koherencja kulturowa 
metafory: „Najbardziej podstawowe wartości w danej kulturze są koherentne z metaforyczną 
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strukturą najbardziej podstawowych pojęć występujących w tej kulturze”. Przykładem jest 
metafora orientacyjna RACJONALNY TO GÓRA; EMOCJONALNY TO DÓŁ: 
W naszej kulturze ludzie uważają, że sprawują władzę nad zwierzętami, roślinami 
i środowiskiem fizycznym, co jest możliwe dzięki niezwykłej zdolności, jaką jest myślenie 
rozumne, które stawia ludzi ponad innymi stworzeniami i daje im nad nimi władzę. Metafora 
WŁADZA TO GÓRA stwarza więc podstawę metafory CZŁOWIEK TO GÓRA, a zatem 
ROZUM TO GÓRA (ibid.: 45). 
 
Pojęciem istotnym dla rozważań dotyczących wyrażania emocji jest konceptualizacja. 
Vyvyan Evans (2009: 189) definiuje ją jako: „(…) zdolność każdej istoty ludzkiej do 
tworzenia pojęć, będącą pochodną podstawowych, wspólnych procesów poznawczych”. 
Prototypem pojęć związanych z emocjami są doznania cielesne i fizjologiczna podstawa ich 
przeżywania, która jest wspólna wszystkim ludziom. Zainspirowało to część badaczy do 
stworzenia twierdzenia o uniwersalności konceptualizacji emocji podstawowych (zob. Lakoff 
1987, Russell 1991). Równocześnie u podstaw konepcji skryptów kulturowych                      
A. Wierzbickiej leży przekonanie o wypracowywaniu pojęć w odmienny sposób w każdej 
kulturze. Połączeniem obu stanowisk stała się teoria ucieleśnionych prototypów kulturowych 
(ang. cultural embodied prototype theory), zgodnie z którą źródeł konceptualizacji emocji 
należy upatrywać w doświadczeniach cielesnych, a różne kultury nadają im odmienne 
znaczenia (zob. Kövecses 2005, Maalej 2004). Należy przyjąć zatem, że część 
konceptualizacji zależy od kultury, a część może się pokrywać w różnych językach                  
i kulturach. Na podobieństwa wynikające z doznań cielesnych wskazują kognitywiści, ale i    
A. Wierzbicka (1999a: 22) – obraz ludzkiego ciała występuje według niej w większości 
języków (zob. też: uwagi wprowadzające do podrozdziału 2.4.). 
I. Nowakowska-Kempna (1995) przedstawiła ogólne tendencje konceptualizacji 
uczuć. Wybrane wymiary konceptualizacji zostały przez nią zaczerpnięte z dorobku                     
R. Langackera i zegzemplifikowane frazeologizmami dotyczącymi stanów zarówno 
negatywnych, jak i pozytywnych. Badaczka uznaje frazeologizmy za jednostki 
skonwencjonalizowane eksploatowane przez metafory: 
(…) mówimy frazeologizmami, a procesy frazeologizacyjne są na szeroką skalę obecne w 
języku i wpływają na nasz sposób mówienia o rzeczywistości, kształtując system 
konceptualny człowieka. (…) frazeologizmy należeć muszą do centrum systemu 
leksykalnego, ze względu na pełnioną  przez nie kapita lną funkcję semantyczną  
(ibid. 131-132, podkr. I.N.-K.). 
 
Poniżej przybliżono wybrane przykłady konceptualizacji związane z wyrażaniem 
uczuć negatywnych, a także odnoszące się do nich frazeologizmy43 (ibid.: 135-165): 
                                               
43
  Wymiar dotyku nie został zegzemplifikowany przez I. Nowakowską-Kempną. Jego realizację rozpatruje się 
w aspekcie temperatury, koloru i ciśnienia. 
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 przestrzeń – kogoś zalewa nagła krew, ktoś podnosi brwi do góry, ktoś pęka ze złości 
a. z wściekłości a. pychy a. dumy, ktoś jest załamany, ktoś stracił głowę; 
 ruch – komuś serce podchodzi do gardła, komuś latają a. trzęsą się ręce, ktoś krzywi 
buzię, ktoś marszczy czoło, ktoś marszczy a. jeży a. stroszy a. ściąga brwi; 
 czas – błysk gniewu, powściągać wzburzenie, hamować gniew, przezwyciężać strach, 
wyrywać się z apatii; 
 smak i zapach – czuję niesmak w ustach, odrzucało mnie, śmierdząca sprawa 
a. postępek, ktoś/coś śmierdzi; 
 wzrok – ktoś zrobił wielkie oczy, komuś oczy wychodzą a. wyłażą z orbit, komuś oczy 
ledwie nie wyskoczą, ktoś wytrzeszcza a. wybałusza oczy, gniew zagląda komuś w 
oczy; 
 słuch – ktoś ma czegoś powyżej uszu, ktoś wytarmosił kogoś za uszy, ktoś nie wierzy 
własnym uszom, coś obraża czyjeś uszy; 
 kolor – koś zaczerwienił się z gniewu, ktoś stał się czerwony/purpurowy ze wstydu, 
ktoś był blady jak ściana a. jak płótno a. jak płachta a. jak papier; 
 temperatura – ktoś oblał się żarem, komuś twarz lodowacieje a. stygnie a. krew 
w żyłach krzepnie a. ścina się, płomień nienawiści, płonąć a. palić się z nienawiści, 
bać się jak ognia; 
 ciśnienie – siódme poty biją a. uderzają na kogoś, wystąpiły na kogoś, zlały kogoś, 
ktoś oblał się zimnym potem, ktoś wytrzeszcza a. wybałusza oczy; 
 ból – chłostać a. smagać batem drwiny, strach mrozi a. ścina komuś krew (w żyłach), 
smutek ściska za kogoś za serce, coś kogoś gniecie/przygniata/przyciska; 
 przedmiot44 – smutek odszedł, komuś pociemniało w oczach z wściekłości, kimś 
zawładnęła nienawiść, ktoś uległ rozpaczy. 
W kontekście dydaktyki języków obcych45 warto zwrócić uwagę na propozycję 
I. Nowakowskiej-Kempnej z kilku względów. Przedstawione przez nią frazeologizmy 
odnoszą się do wymiarów konceptualizacji mających odzwierciedlenie w wielu językach         
i kulturach. Dotyczą także doświadczeń wspólnych ludziom bez względu na ich pochodzenie, 
np. odczuwanie bólu czy zmysł smaku. Ponadto oparcie frazeologizmów na metaforze 
pociąga za sobą konieczność niedosłownego ich odczytywania, co nie stanowi łatwego 
                                               
44
 I. Nowakowska-Kempna (1995: 196) wyjaśnia wymiar przedmiotu następująco: „System metaforyczny, 
pozwalający uzyskać wgląd w konceptualizację, świadczy jasno, iż uczucia są traktowane jako: UCZUCIA TO 
PRZEDMIOTY, ISTOTY ŻYWE, LUDZIE, SUBSTANCJE, POŻYWIENIE, PRZEWODY I POJEMNIKI”. 
45
 Terminy dydaktyka języków obcych i glottodydaktyka są używane zamiennie (za: Szulc 1997: 53, 75). 
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zadania dla uczących się nowego języka, w tym polszczyzny. Z tych powodów to właśnie 
frazeologizmy zaproponowane przez badaczkę wykorzystano w sondażu przeprowadzonym 
na potrzeby niniejszej pracy (zob. podrozdział 4.2.). 
Na możliwość zastosowania przybliżonego podziału I. Nowakowskiej-Kempnej 
w glottodydaktyce zwrócił uwagę A. Rejter. Zdaniem badacza podział ten znajduje 
zastosowanie przede wszystkim w nauczaniu i „porządkowaniu” leksyki. Istotną zaletą 
korzystania z frazeologizmów przyporządkowanych konkretnym wymiarom konceptualizacji 
emocji w polszczyźnie jest ich podobieństwo do wielu innych języków: 
Zarówno omawiając frazeologię, jak i wymiary konceptualizacji emocji, należałoby odesłać 
słuchaczy do ich ojczystych języków – wiele bowiem z przytoczonych przykładów na 
nominację emocji będzie podobnych w wielu językach, zwłaszcza indoeuropejskich. 
Zwrócenie uwagi na podobieństwa z pewnością usprawni proces dydaktyczny i ułatwi 
uczącym się przyswojenie nowego materiału leksykalnego. Ciekawym uzupełnieniem będzie 
również rozmowa o różnicach. Doświadczenie podpowiada, iż uczniowie niejednokrotnie 
podają przykłady ze swego języka ojczystego, a to z pewnością służy utrwaleniu poznanego 
materiału językowego (Rejter 2010: 80). 
 
Konwencjonalizację charakterystyki uczuć można zauważyć, według I. 
Nowakowskiej-Kempnej (1995: 172-181), na płaszczyźnie ich percepcji i symbolizacji. 
Percepcja wyraża się poprzez wygląd twarzy osoby doświadczającej dane uczucie 
(experiencera), natomiast symbolizacja to skonwencjonalizowany w języku opis wyglądu jego 
twarzy oparty na metaforze. Kluczem do odczytania sposobów konceptualizacji uczuć są 
zatem możliwe do zaobserwowania na twarzy reakcje powstałe pod wpływem przeżywania 
danych emocji. Autorka przytoczyła odpowiednią frazeologię charakteryzującą wybrane 
uczucia, wśród których znalazł się smutek, strach i gniew. Przedstawiono jedynie wyimek 
listy stworzonej przez badaczkę – uświadamia to, w jak bogaty sposób emocje mogą być 
konceptualizowane w języku wyłącznie na podstawie obserwacji dotyczących reakcji 
cielesnych: 
 smutek  
a) percepcja: ktoś pochlipuje a. pociąga nosem, ktoś zaciska a. zacisnął wargi, 
ktoś zacisnął a. ścisnął szczęki a. zęby; 
b) symbolizacja: ktoś drze a. rwie sobie włosy z głowy, ktoś chmurzy się a. zachmurza 
czoło, ktoś ma smutek w oczach, ktoś ma zwiędłe usta; 
 strach 
a) percepcja: zimny pot a. krople potu występują a. wystąpiły komu na czoło, 
ktoś ma rozszerzone źrenice a. oczy ze strachu; 
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b) symbolizacja: strach zjeżył komuś włosy na głowie, ktoś ma nieme usta, 
ktoś ma strach a. przerażenie w oczach; 
 gniew 
a) percepcja: ktoś robi coś ze zmarszczonym czołem, ktoś ma zaciśnięte usta, ktoś 
krzyczy a. mówi a. wrzeszczy komu za uchem a. tuż nad uchem; 
b) symbolizacja: ktoś robi groźne a. nastroszone brwi, ktoś ma chmurne oczy a. 
ponure, ktoś syczy przez zaciśnięte zęby. 
Innym sposobem wykorzystywanym do wyrażania uczuć za pomocą środków 
językowych jest zastosowanie metonimii. Obok metafory stanowi ona drugi mechanizm 
kognitywny motywujący znaczenie frazeologizmów. Mimo dzielących ich różnic metafora i 
metonimia są z natury konceptualne (Kraśnicka-Wilk 2017: 63). Zdaniem I. Nowakowskiej-
Kempnej (1995: 13) metonimia stanowi podstawowy sposób mówienia o uczuciach, który 
wyrasta z przekonania o niemożności wyrażania ich za pomocą języka. Za jej pomocą 
eksponuje się konwencjonalne objawy danego uczucia, np. ktoś skakał do góry (z radości). 
Agnieszka Mikołajczuk łączy analizę leksykalno-semantyczną wraz z opisem w duchu 
lingwistyki kognitywnej. Badaczka ta uwzględnia w swoich pracach rozmycie kategorii 
uczuć. Grupy poszczególnych emocji są przez nią przedstawiane na diagramach jako 
przecinające się okręgi, co pozwala zrozumieć, że niektóre pojęcia nie mogą być 
jednoznacznie zaklasyfikowane (Mikołajczuk 1999, 2009, 2012). Badaczka przeanalizowała 
m.in. znaczenie radości czy gniewu, stwarzając kompendium wiedzy na temat ich 
leksykalizacji i konceptualizacji. Jej zdaniem charakterystyczna dla polszczyzny jest opozycja 
między piekłem i diabłem a niebem i Bogiem ujawniająca się zarówno w pojęciach gniewu, 
jak i radości czy szczęścia. Bogato reprezentowaną metaforę „gniewne zachowanie to 
zachowanie (kierowane przez) diabła” można dostrzec w takich związkach, jak ktoś ma piekło 
w domu czy ktoś zrobił/urządził komuś piekło (Mikołajczuk 1999: 233). 
 
2.1.8. Emocje w opisie pragmalingwistycznym 
 
Wyrażanie emocji wiąże się również z użyciem języka, postrzeganiem mowy jako formy 
działania oraz analizą wypowiedzi i problemów komunikacyjnych. Wymienione tematy 
rozwinięto na gruncie pragmalingwistyki. Pragmatyczne aspekty znaczenia stały się także 
przedmiotem zainteresowań filozofów. Jednym z takich zagadnień jest teoria aktów mowy, 
którą opisano w wywodzie filozoficznym i powiązano z rozważaniami L. Wittgensteina 
(zob. podrozdział 1.2.). 
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A. Awdiejew uznaje użycie wyrazów nacechowanych za wskaźnik emotywności. 
Badacz proponuje porównywanie nienacechowanej postaci wypowiedzi z jej nacechowaną 
wersją, co umożliwia oddzielenie warstwy informacyjnej i emotywnej wypowiedzi, 
np.: Napisałeś ten list (propozycja neutralna) a Nabazgrałeś ten list (użycie wariantu 
ekspresywnego nabazgrać powoduje zmianę znaczenia: Wyrażam niezadowolenie z powodu 
tego, że napisałeś ten list niestarannie) (Awdiejew 1987: 92-93). 
Ze względu na niedosłowność często łączącą się z wyrażaniem emocji za pomocą 
języka warto przybliżyć pojęcie implikatury konwersacyjnej wprowadzone przez Paula 
Grice’a. Według Stephena C. Levinsona (zob. 2010: 111) implikatury umożliwiają odpowiedź 
na pytanie, w jaki sposób można przekazywać więcej niż tylko to, co jest zawarte w 
dosłownym znaczeniu wypowiadanych słów. W sytuacji intencjonalnego złamania jednej z 
maksym konwersacyjnych wypowiedź niesie za sobą znaczenie aluzyjne. Do czterech 
podstawowych maksym P. Grice (za: ibid.: 116) zaliczył: 
 maksymę jakości – staraj się, aby twój wkład obejmował wypowiedzi prawdziwe, 
w szczególności zaś: 
a) nie wygłaszaj twierdzeń, o których fałszywości jesteś przekonany;  
b) nie wygłaszaj twierdzeń, dla których nie masz dostatecznego uzasadnienia; 
 maksymę ilości: 
a) uczyń swój wkład w rozmowę tak informacyjnym, jak wymaga tego cel 
wymiany zdań, w której uczestniczysz; 
b) unikaj przekazywania większej ilości informacji niż jest to wymagane; 
 maksymę istotności – niech twój wkład w konwersację będzie relewantny; 
 maksymę sposobu – bądź zrozumiały, w szczególności zaś: 
a) unikaj niejasności; 
b) unikaj wieloznaczności; 
c) mów zwięźle; 
d) mów w sposób uporządkowany. 
 
P. Grice wskazał na dwa rodzaje implikatur: uogólnione (aby je zrozumieć, nie trzeba 
znać kontekstu wypowiedzi) oraz uszczegółowione (znajomość kontekstu jest konieczna, 
aby ją zrozumieć). Większość przypadków lekceważenia bądź eksploatacji maksym 
konwersacyjnych stanowi podstawę dla implikatur uszczegółowionych (ibid.: 145). 
Implikatura w akcie komunikacji, która odnosi się do stanów emocjonalnych, często jest 
wprowadzana w sposób niejawny, co I. Nowakowska-Kempna (2000: 84) nazywa 
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emotywnością niejawną. Przykładem może być wypowiedzenie: Myślę, że powinnaś już iść 
zamiast np.: Idź już, bo jestem na ciebie wściekły. 
 
2.1.9. Agresja werbalna i jej wymiar etyczny 
 
Z językowym wyrażaniem emocji negatywnych wiąże się agresja werbalna. Według Marii 
Peisert (2004: 154) funkcją zachowań z nią związanych jest „działanie zmierzające 
do usunięcia negatywnych energii – frustracji, gniewu, niezadowolenia”, a więc swego 
rodzaju katharsis o zabarwieniu zdecydowanie negatywnym. Zdaniem badaczki agresja 
werbalna przejawia się w sposób jawny lub zakamuflowany. Jawne formy napaści werbalnej 
wiążą się z krytyką i naganą, a także z potępianiem i osądzaniem. Zakamuflowane formy 
agresji językowej nie są możliwe do odczytania jako napaść słowa, gdyż nadawca 
nie demonstruje wprost swojej intencji. Na interpretację jego słów pozwala kontekst. 
M. Peisert (ibid.: 121-136) opisała wybrane działania kwalifikujące się jako formy 
agresji werbalnej. Zaznaczyła jednak, że ich zdefiniowanie bywa trudne, gdyż różnice 
semantyczne między nimi bywają niewielkie, a zakresy znaczeniowe częściowo zachodzą na 
siebie (ibid.: 121). Na uwagę zasługują przede wszystkim działania o charakterze językowym. 
Ich znajomość stanowi pomoc w odczytaniu intencji nadawcy: 
 podejrzenie, posądzenie, pomówienie – podejrzenie opiera się na przypuszczeniu 
nadawcy o czyjejś winie. Brakuje mu jednak pewności ze względu to, że sprawa 
nie była widziana przez niego w pełni. Językowa postać podejrzenia ma następujący 
schemat: podejrzewam / przypuszczam / mam pewne podstawy, by sądzić / jestem 
prawie pewien / jestem przekonany, że ktoś zrobił coś złego. Z kolei pole znaczeniowe 
posądzenia jest węższe niż podejrzenia – posądza się kogoś o coś, gdy ma się dużą 
pewność co do winy ofiary. Pomówienie wiąże się z oficjalnym nazwaniem działania 
językowego dotyczącego obrazy lub poniżenia. W przeciwieństwie do plotki, której 
autor pozostaje anonimowy, pomówienie jest przekazywane przez znaną osobę,              
o czym informację zawiera struktura ktoś jakoby miał zrobić coś lub ktoś miał mówić  
o kimś, że jest/zrobił coś. 
 kalumnia, oszczerstwo, potwarz – autorka uznaje wymienione działania za niemal 
synonimiczne. Jako podobne do nich określenia wymienia ona oczernianie, 
szkalowanie i insynuowanie. Ich wspólnym mianownikiem jest świadomość nadawcy 
o nieprawdziwości rozpowszechnianych oskarżeń. Są to zamierzone strategie 
skierowane przeciwko innym. 
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 plotka – charakteryzuje się przekazywaniem niesprawdzonych lub niepotwierdzonych 
informacji, które często są fałszywe. Jej negatywny wydźwięk wynika z następujących 
powodów:  
a. u jej podstaw leżą negatywne pobudki (m.in. zawiść i zazdrość); 
b. najczęściej rozpowszechnia się ją w tajemnicy, której się nie przestrzega 
(charakterystyczne w tej sytuacji są zastrzeżenia mówię ci to w tajemnicy, 
to tylko informacja dla ciebie
46
); 
c. plotka może wyrządzić komuś krzywdę, kogoś zniesławić lub obniżyć czyjś 
prestiż. 
Charakterystyczna struktura językowa plotki rozpoczyna się zwykle od frazy 
typu: Mówi się, że…, Słyszałam, że…, Czy znasz już ostatnie plotki?, Jak się 
dowiedzieliśmy z dobrze poinformowanego źródła. Psychologowie twierdzą, że plotka 
ma charakter ponadkulturowy. Jej twórca chce się dowartościować, przypisując innym 
negatywne cechy. 
 zdrada, denuncjacja, donos i anonim – zdrada polega na ujawnieniu czyjejś 
tajemnicy mimo wcześniejszej obietnicy jej dochowania. Denuncjacja 
ma w polszczyźnie negatywną konotację związaną z konsekwencjami tego działania 
w czasach totalitarnych. Synonimem denuncjacji jest donos. Wśród połączeń, które 
odnoszą się do donosów i wskazują na ich pisemną formę, można wymienić: pisać, 
składać, wysyłać donosy na kogoś. Anonim to forma skargi, której autor 
się nie ujawnia.  
 dowcip i kawał – rozróżnienie to wprowadziła A. Wierzbicka. Jej zdaniem dowcip 
jest jednorazowy, kawał zaś to powtarzalny i anonimowy twór kultury. M. Peisert 
zauważa jednak, że we współczesnej polszczyźnie pola znaczeniowe obu pojęć się 
krzyżują, a różnice między nimi zacierają. Szczególną rolę w polskiej przestrzeni 
kulturowo-językowej odgrywał przez lata dowcip polityczny – wyraz solidarności 
wobec nieakceptowanej władzy. Dowcip przyjmuje formę agresji wówczas, 
gdy wyklucza osoby spoza grupy bądź przypisuje pewnym grupom stereotypowe i 
najczęściej negatywne cechy, np. Szkotom – skąpstwo. Kawał również może przybrać 
formę agresji, kiedy stosuje się przy jego opowiadaniu ukryte lżenie, a ofiara działania 
jest nieobecna bądź – zgodnie z kulturowymi oczekiwaniami – nie powinna się 
                                               
46
 Tylko dotyczy w tym kontekście zawężenia grona odbiorców (dla ciebie), nie zaś samej informacji, dlatego 
wypowiedź powinna brzmieć następująco: To informacja tylko dla ciebie. W tekście podano przykład autorstwa M. 
Peisert. 
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obrażać. Formą agresji są także kawały zawierające podtekst seksualny, wypowiadane 
w celu np. speszenia rozmówcy. Opowiadanie dowcipów i kawałów związanych z 
agresją językową łączy się w szczególności z językiem polskim, w którym 
funkcjonuje więcej dowcipów zawierających odniesienia do sfery seksualnej, życia 
prywatnego czy wulgarnego słownictwa niż np. w języku angielskim. 
 ironia – termin ten znany jest już od czasów starożytnych, w których pierwotnie 
oznaczał chwyt retoryczny. Służył ośmieszeniu drugiej osoby i przedstawieniu 
jej w złym świetle poprzez „uwydatnienie przeciwieństwa semantycznego rzeczy 
wyrażonej słowami” (ibid.: 132). Wśród pięciu rodzajów ironii wyróżnionych 
w starożytności do dziś często mówi się o sarkazmie – szczególnie zjadliwym i 
pełnym wrogości szyderstwie lub uszczypliwym żarcie. Współcześnie ironia 
rozumiana jest jako „zamaskowana kpina”, a sens wypowiedzi zawierającej ironię 
jest odwrotnością dosłownego znaczenia słów. M. Peisert przybliża podział ironii 
Douglasa Colina Mueckego
47
 ze względu na to, jak głęboko zostało ukryte jej 
właściwe znaczenie: 
1. ironia ukryta – D.C. Muecke (1986: 257) twierdzi, że tego rodzaju ironii nie 
należy dostrzec, lecz go wykryć. Ironista musi liczyć się z tym, że ukryte 
znaczenie jego wypowiedzi zostanie niezrozumiałe. Nie zawiera ona bowiem 
wskazówki na nie naprowadzającej. 
2. ironia jawna – w jej formie mieści się wyraźny sygnał, który ma wyjaśnić 
prawdziwą intencję nadawcy. Ofiara ironii bądź czytelnik mają od razu 
zorientować się, co ironista ma na myśli. Jest ona skuteczniejsza w polemice, 
ponieważ nadawca osiąga natychmiastowy efekt i zyskuje pewność, że odbiorca 
wypowiedzi zrozumie jej prawdziwy sens. Najsilniejszy efekt ironiczny osiąga 
się, kiedy odbiorca styka się z ironią po raz pierwszy. Z czasem ironiczne 
wyrażenie traci ostrość i zamienia się we frazes, co badacz pokazuje 
na przykładzie powiedzenia mów do mnie jeszcze: 
Naturalnie, prosta ironia, np. „mów do mnie jeszcze” w znaczeniu „nie musisz 
mówić dalej, nie wierzę w ani jedno twoje słowo”, w miarę powtarzania coraz 
bardziej zatraca efekt ironiczny. Lecz w zamian może to być wypowiadane z coraz 
większą emfazą, aż w końcu staje się jedynie szyderczym „mów, mów” (ibid.: 256). 
 
                                               
47
  W opublikowanym w „Pamiętniku Literackim” artykule D.C. Mueckego (1986) oraz w publikacji M. Peisert 
(2004), która powołała się na ten artykuł, Douglas Colin Muecke figuruje jako D.S Muecke, co wskazywałoby na 
drugie imię badacza rozpoczynające się od litery S. Jednak na stronie Uniwersytetu w Adelajdzie, z którym był 
związany D.C. Muecke, zostały podane imiona Douglas Colin, co uwzględniono zarówno w niniejszym podrozdziale, 
jak i w bibliografii, por. https://www.adelaide.edu.au/library/special/mss/muecke/ [dostęp: 10.11.2018]. 
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A. Markowski (2012: 145-146) wskazuje na podobną prawidłowość w 
przypadku jednostek języka nacechowanych ekspresywnie – ich emocjonalność 
zaciera się, co sprawia, że powstają nowe ekspresywizmy. Do ich tworzenia 
wykorzystuje się neosemantyzmy (np. masakra – o sytuacji przykrej), a ponadto 
tworzy się nowe znaczenia przenośne (np. kaszalot – nieatrakcyjna dziewczyna). 
3. ironia prywatna – z założenia ma być czytelna jedynie dla jej nadawcy – ani 
ofiara, ani nikt inny nie odczytają prawdziwego znaczenia wypowiedzi.  
Ironię jawną manifestuje się na płaszczyźnie leksykalno-strukturalnej i pozawerbalnej, 
co stwarza szerokie możliwości przed osobą stosującą ironię. Komunikatowi może 
towarzyszyć gest odczytywany w danej kulturze ironicznie48, tzw. ironiczny ton bądź opisowy 
zwrot, np. „mówię w cudzysłowie”. M. Peisert zauważa, że w tekstach pisanych znakiem 
graficznym używanym do przenośnego – w tym ironicznego znaczenia – jest cudzysłów. 
Ironię można rozpoznać także na płaszczyźnie werbalnej. Wśród werbalnych sygnałów ironii 
wyróżnia się: 
1. aksjologiczne operatory mowy – należą do nich m.in. deminutywa (cwaniaczek, 
profesorek) i augumentatywa (romansidło, profesorzysko); 
2. modalizatory pragmatyczne – sygnalizują podtekst, np. rzekomo, jak to mówią 
czy ponoć; 
3. antytezę – polega na wykorzystaniu sprzeczności w na pozór aprobującej 
wypowiedzi, np. I masz – to świństwo zrobił twój najlepszy przyjaciel!; 
4. powiększanie postaci interlokutora wobec ironicznego pomniejszania osoby 
nadawcy – przykładem zastosowania tego zabiegu jest zdanie: Nie dorosłam do 
twoich wielkich planów; 
5. połączenie dwóch wypowiedzi różnych stylowo – zabieg ten ilustruje następujące 
zdanie: Ta dysertacja nie trzyma się kupy. 
Odczytanie ironii wymaga predyspozycji psychicznych i znajomości różnych gier 
językowych. Jej ofiara powinna żywić podejrzenia wobec nadawcy co do szczerości intencji. 
Pomocne w zrozumieniu ironii są komunikaty niewerbalne i parawerbalne. M. Peisert 
podkreśla, że ironia jest szczególnie trudnym do odparcia rodzajem ataku. Wymaga bowiem 
rozpoznania prawdziwego sensu wypowiedzi, sposobu jej wyrażenia, a także umiejętnego 
zareagowania na nią. 
                                               
48
  W polskiej kulturze jest to m.in. „cudzysłów w powietrzu”, który tworzy się za pomocą palców wskazujących 
i środkowych obu dłoni, a także gest oznaczający czczą gadaninę, który wykonuje się za pomocą łączenia kciuka 
i pozostałych palców. 
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Relację język – emocje można rozpatrywać również w kontekście języka mediów. 
Na przykładzie języka nagłówków prasowych widać, że przyzwolenie na dawanie upustu 
emocjom lub ich powściąganie w przestrzeni publicznej może być mniejsze bądź większe w 
zależności od zachodzących zmian kulturowych. Niejednokrotnie nagłówki stanowią odbicie 
różnych emocji dziennikarzy – dawniej bezstronnych obserwatorów rzeczywistości, dziś 
komentatorów oceniających ją i wartościujących (Ostromęcka-Frączak 2006: 222-225). Nie 
pozostaje to bez znaczenia na płaszczyźnie werbalnej – język współczesnych nagłówków jest 
w znacznym stopniu nacechowany ekspresywnie. Agresję językową można również 
zaobserwować w języku artykułów zamieszczanych na portalach plotkarskich. 
Emocje, kreowanie ich i wywoływanie w odbiorcach poprzez środki językowe 
wykorzystuje się również w polityce, o czym świadczy zjawisko populizmu (por. Burda 
2010), a w minionym stuleciu nowomowa – obszernie opisana przez Michała Głowińskiego. 
Najaktualniejszym opracowaniem dotyczącym oficjalnej mowy Polski Ludowej autorstwa M. 
Głowińskiego (2016: 6) jest publikacja Zła mowa, w której badacz zebrał publikowane 
we wcześniejszych pracach zapisy dotyczące zjawisk językowych kreowanych przez władze 
PRL-u. Niejednokrotnie są to określenia, które w zamierzeniu miały nastawiać obywateli 
przeciwko danej grupie uznawanej przez władze za wrogą, np. filozofowie marcowi czy 
zachód. Bez znajomości kontekstu historycznego znaczenie tych określeń jest zgoła inne 
niż w nowomowie. Nowomowa wiąże się zatem z użyciem języka jako narzędzia służącego 
wzbudzaniu negatywnych odczuć wobec pewnych grup. M. Głowiński wskazuje 
na niekończący się proces używania języka w celach propagandowych. Zdaniem badacza 
nie zanikł on po 1989 roku: 
Trzeba bowiem powiedzieć ze szczególną dobitnością, że to, co w tytule tej książki nazwane 
zostało złą mową, nie zakończyło żywota wraz z przemianą ustrojową. Zła mowa przybiera 
różne formy, wiąże się z rozmaitymi zjawiskami życia społecznego, jest przejawem różnych 
ideologii i różnych patologii. Stosunek jej dzisiejszej postaci do nowomowy, traktowanej jako 
produkt komunizmu, nie jest zresztą sprawą zdezaktualizowaną, nie utraciła ona znaczenia 
(ibid.: 10). 
 
Anna Cegieła w rozważaniach poświęconych etyce słowa również porusza 
zagadnienie nowomowy. Wśród funkcji tego zjawiska za prymarną badaczka uważa tę 
związaną ze wzbudzaniem emocji: 
Mimo że w pracach o nowomowie nie mówi się prawie o moralnym skutku użycia 
tej odmiany języka, nie nazywa się jej wprost moralnie szkodliwą, to wymienia się jej funkcje 
wyraźnie świadczące o tej moralnej szkodliwości. Są to przede wszystkim funkcja 
wzbudzania emocji i budowania postaw przeciw komuś, kogo się wskazuje (Niemiec, obcy 
klasowo, Żyd, syjonista, imperialista, rewizjonista, klakier opozycjonistów, wichrzyciel itd.), 
funkcja atomizacyjna polegająca na niszczeniu więzi społecznych, następnie funkcja 
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delimitacyjna, czyli budowania barier i dystansu między rządzącymi, partią a resztą ludzi, 
funkcja konsolidująca grupę rządzącą. Użycie środków należących do tej odmiany języka 
ma też funkcję identyfikacyjną – kto się nimi posługuje, określa swoją przynależność 
społeczną. A przynależność była zdecydowanie ważniejsza od tego, jaki i kim był człowiek 
(Cegieła 2014: 154, podkr. A.C.). 
 
Używanie języka w celach propagandowych, uwidaczniające się w nowomowie czy –
 cytując tytuł publikacji M. Głowińskiego – złej mowie, stanowi przykład jeszcze jednej 
relacji między językiem a emocjami. Słownictwo – nawet to uznawane za nienacechowane 
ekspresywnie – może być wykorzystywane do celów nieetycznych. Umiejscawiając 
je w kontekście i stwarzając przy tym odpowiedni podtekst i aluzję, można manipulować 
opinią i emocjami ludzi, a także nastawiać ich przeciwko sobie. Tego problemu dotyczą 
również zjawiska agresji językowej i brutalizacji języka. Drugie z nich zostało zdefiniowane 
przez Radę Języka Polskiego w oświadczeniu z 2017 roku, w którym zaapelowano „do 
polityków i dziennikarzy o zaprzestanie używania wyrazów brutalnych, deprecjonujących 
osoby i instytucje, określeń nacechowanych dużym ładunkiem ekspresji oraz 
niemanipulowanie znaczeniami wyrazów” (Prezydium Rady Języka Polskiego… b.d.). 
Brutalizacja została określona jako zjawisko, które „polega na używaniu słów z dolnego 
rejestru języka pospolitego, na pograniczu wulgarności” (ibid.). W takim przypadku należy 
mówić o wyrażaniu emocji skrajnie negatywnych w sposób szkodliwy dla danej jednostki lub 
grupy. 
 
2.1.10. Najnowsze
49
 wybrane tendencje w języku związane z wyrażaniem emocji 
 
Obecnie widać tendencję do wykorzystywania sposobów porozumiewania się, w których 
nadawca nie dysponuje środkami parawerbalnymi czy niewerbalnymi. Stosunek emocjonalny 
może przekazywać jedynie za pośrednictwem języka bądź znaków graficznych czy 
interpunkcyjnych. Do takich form porozumiewania się należą przede wszystkim 
te, które są związane z komunikacją internetową – listy elektroniczne, czyli e-maile, a także 
konwersacje podejmowane za pośrednictwem różnych komunikatorów i aplikacji, 
takich jak Facebook Messenger (por. Stec-Świderska 2015). Korzystając z wymienionych 
narzędzi, użytkownicy starają się na różne sposoby odwzorowywać metody porozumiewania 
się charakterystyczne dla komunikacji mówionej i potocznej, co na przykładzie e-maili 
opisuje Marta Dąbrowska (2000). Język listów elektronicznych nazywa hybrydami mowy i 
                                               
49
 W niniejszej części rozważań zostały przedstawione tendencje, które w ostatnich latach – zdaniem autorki pracy – 
są wyjątkowo często stosowane przez użytkowników języka do wyrażania emocji. Nie oznacza to jednak, że badacze 
zauważyli je dopiero niedawno – wiele z przedstawionych sposobów zostało zaobserwowanych znacznie wcześniej, 
dlatego w niniejszym wywodzie wykorzystano publikacje powstałe nawet przed kilkunastoma laty. 
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pisma. To sformułowanie trafnie oddaje charakter zjawiska, jakim jest komunikacja zdalna. 
Trudno określić ją jednoznacznie jako związaną z pismem bądź mową, ponieważ łączy w 
sobie ich cechy. 
Zauważalna skala zjawiska, jakim jest nawiązywanie kontaktu za pośrednictwem 
usług internetowych, skłoniła badaczy do rozpoznania nowego gatunku mowy: rozmowy 
pisanej – odmiany łączącej cechy języka mówionego i pisanego (Lewiński 2005). 
Użytkownicy mogą pozwolić sobie na większą dowolność w wychodzeniu poza ramy 
„sztywnego” języka formalnego przede wszystkim w kontaktach o charakterze nieformalnym 
– dotyczy to również wyrażania emocji. W przypadku wiadomości tekstowych piszący 
wyrażają je za pomocą środków werbalnych, co z jednej strony stanowi ograniczenie, z 
drugiej zaś inspirację do wzbogacenia tradycyjnej komunikacji pisemnej o nowe sposoby 
przekazywania swoich myśli i odczuć. Wybrane tendencje opisane w dalszej części wywodu 
cechuje charakter globalny – są one znane nie tylko polskim internautom, lecz także 
użytkownikom pochodzącym z innych krajów.  
Jan Grzenia (2007: 138) uznaje ideogramy zwane emotikonami oraz piktogramy 
nazywane emoji za substytut środków typowych dla mowy, do których zalicza m.in. kontekst 
sytuacyjny, posługiwanie się gestem i mimiką oraz prozodię. Emotikony są definiowane 
przez badacza jako „kombinacje znaków nieliterowych, których funkcją jest powiadamianie 
według zasad określonego kodu” (ibid.: 138). Za podstawowe założenie wskazanego kodu 
badacz uznaje odwrócenie tekstu o 90 stopni w prawo, co z jednej strony nasuwa skojarzenia 
z konkretnymi obrazami, z drugiej zaś narusza zasady linearności tekstu. Moc 
komunikatywna i funkcje emotikonów przeważają jednak na korzyść posługiwania się nimi, 
przez co brak linearności tekstu nie przemawia na niekorzyść stosowania emotikonów. 
Główne motywy ich używania to: wyrażanie stanów emocjonalnych nadawcy oraz stosunku 
piszącego do treści, a także urozmaicenie tekstu czy żart. Powstanie emotikonów świadczy o 
potrzebie wyrażania emocji bądź doprecyzowania znaczenia komunikatu werbalnego za 
pomocą ekspresji mimicznej. 
Za znak ekspresywny – rozumiany jako znak, za pomocą którego nadawca wyraża 
swój stosunek do otaczającej go rzeczywistości (za: Grabias 1997: 292) – należy uznać 
m.in. znaki interpunkcyjne. Stosunkowo nową tendencją zaobserwowaną w komunikacji 
zdalnej jest tzw. kropka nienawiści. W 2012 roku Ben Yagoda (2012) – profesor 
Uniwersytetu w Delaware zajmujący się językiem angielskim – na łamach wydania 
internetowego The New York Times opublikował wpis, w którym zwrócił uwagę na tendencję 
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w interpretowaniu krótkich wypowiedzi zakończonych kropką jako sposobów wyrażania 
emocji negatywnych bądź sarkazmu. Autor nie był świadomy podtekstu, jaki wiąże się 
ze stawianiem kropki na końcu krótkich wypowiedzi. Zwróciła mu na to uwagę dopiero jego 
córka: 
Moja 21-letnia córka niegdyś skrytykowała mój zwyczaj kończenia zdań kropką w SMS-ach. 
– W przypadku informacji bez negatywnego wydźwięku – powiedziała – nie potrzebujesz 
żadnego znaku interpunkcyjnego na końcu („Film zaczyna się o 6”). 
Wykrzyknik oznacza nieznacznie akceptowalny entuzjazm („Do zobaczenia!”). Jednak kropka 
na końcu zdania wydaje się po prostu sarkastyczna („Dobra robota z naczyniami.”) (ibid.) 
[tłum. B.Ł.]. 
 
B. Yagoda przybliżył również historię związaną z kampanią prezydencką Baracka 
Obamy z 2012 roku – kropka kończąca hasło wyborcze Forward (pol. naprzód, do przodu, 
w przyszłość) została odrzucona ze względu na opinie o jej negatywnym wpływie na 
wydźwięk hasła. Sposób ten stał się znany także w Polsce, przede wszystkim dzięki stronie 
Kropka nienawiści. (zob. Kropka nienawiści…), na której publikowane są fragmenty rozmów 
obrazujących użycie kropki w negatywnym kontekście, np.: 
– Wyspałaś się chociaż trochę dzisiaj? 
– Nie. 
Interpretowanie krótkiej odpowiedzi zakończonej kropką jako wyraz sarkazmu 
albo negatywnego stosunku do adresata bądź rzeczywistości stanowi dowód na istnienie 
tendencji do uzupełniania komunikatów werbalnych poprzez nadawanie nowych znaczeń 
znanym elementom komunikacji, jakim są znaki interpunkcyjne. Kropki są tylko jednym z 
nich – wyraz emocji negatywnych w formach pisemnych może stanowić również 
zwielokrotnienie pytajników czy też wykrzykników. Różnica między pytaniem Gdzie byłeś? a 
Gdzie byłeś??? bądź Gdzie byłeś???!!! widoczna jest nie na poziomie leksykalnym, a 
graficznym – pierwsze pytanie nie sprawia wrażenia tak nacechowanego emocjonalnie jak 
dwa kolejne. Zwielokrotnienie znaków interpunkcyjnych jest stosowane również w 
kampaniach wyborczych w celu podkreślenia istotnej treści (zob. Kołacz 2010: 125). 
 
W różnorodności rozważań językoznawców nad wyrażaniem emocji za pomocą 
środków językowych można odnaleźć analogię do interdyscyplinarności badań nad samymi 
zjawiskami afektywnymi. Trudno uznać za wyczerpujący opis emocji w ujęciu wyłącznie 
jednej dyscypliny. Ponadto trudne może okazać się wyróżnienie konkretnych zagadnień 
wyczerpujących problematykę wyrażania emocji. W powyższym wywodzie świadomie 
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zatrzymano się na poziomie mnogości teorii – klasyfikacja nie jest bowiem potrzebna na 
użytek przeprowadzonych badań. 
Wyrażanie emocji za pomocą języka zależy od szeregu czynników psychologicznych 
czy kulturowo-społecznych. Niebagatelną rolę w językoznawstwie odgrywa zatem czerpanie 
inspiracji ze spostrzeżeń przedstawicieli innych dyscyplin. Bez uwzględnienia kontekstu 
interdyscyplinarnego wiedza z zakresu językowych sposobów wyrażania emocji pozostaje 
niepraktyczna. Potrzebę uwzględnienia kontekstu i sytuacji, w których użytkownicy języka 
wyrażają emocje w sposób werbalny, można odnaleźć w słowach S. Grabiasa (1997: 293): 
„Środki emocji bardziej niż inne elementy systemu językowego podlegają uwarunkowaniom 
społecznym i sytuacyjnym” czy K. Daty (2000: 249): „Użycie różnych środków wyrażania 
emocji zależy w dużym stopniu od uwarunkowań społecznych i sytuacyjnych”. 
Uwarunkowania te – podobnie jak język – nie pozostają niezmienne, czego przykładem 
są opisane powyżej tendencje w wyrażaniu emocji powstałe na gruncie komunikacji 
internetowej. 
 
2.2. Polskojęzyczne definicje leksykograficzne wybranych pojęć afektywnych 
Każdy wie, czym jest emocja, dopóki 
nie poprosi się go o podanie definicji. 
Beverley Fehr, James A. Russell, 
Concept of emotion viewed from 
prototype perspective [tłum. B.Ł.] 
 
W poprzednich częściach rozważań podjęto temat trudności definicyjnych związanych 
z precyzyjnym określaniem cech poszczególnych zjawisk afektywnych (zob. punkty 1.2.2., 
1.3.1., 2.1.3.). Dotychczas nie zostały jednak przybliżone różnice w obrębie wybranych 
polskojęzycznych pojęć afektywnych, wśród których prymarną rolę, ze względu na częstość 
użycia, należy przypisać emocji i uczuciu – traktowanych niejednokrotnie jako synonimy 
także w tekstach naukowych (zob. punkt 2.1.3). Różnice między tymi zjawiskami, 
zasygnalizowane we wstępie do niniejszej pracy, podkreślono przede wszystkim ze względu 
na wnioski sformułowane na podstawie poniższego opisu leksykograficznego. W oparciu o 
przeprowadzoną analizę sformułowano tytuł niniejszej pracy, w którym celowo użyto pojęcia 
emocje. Jego zakres znaczeniowy pozwala bowiem łączyć emocję z doznaniami psychicznymi 
i duchowymi, które stanowią przedmiot rozprawy. 
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Kolejnym wybranym pojęciem odnoszącym się do sfery emocji jest afekt, 
występujący głównie w starszych tekstach, m.in. z zakresu filozofii (zob. podrozdział 1.1.). 
Oddzielenie go od innych pojęć afektywnych nie zawsze jest tak oczywiste jak w przypadku 
nastroju i temperamentu różniących się od emocji i uczuć przede wszystkim czasem trwania 
(zob. punkt 1.2.7.). Pochodzący od afektu przymiotnik afektywny można ponadto znaleźć 
w tłumaczonych z języka angielskiego terminach związanych z naukowym dyskursem 
dotyczącym emocji. Należą do nich m.in. zwrot afektywny (ang. affective turn), zjawisko 
afektywne (ang. affective phenomenon), studia nad afektami (ang. affective science). 
Z tych powodów warto przyjrzeć się znaczeniu również tego pojęcia. 
Podjęcie próby wskazania różnic między poszczególnymi pojęciami afektywnymi 
jest ważne także ze względu na bogactwo polszczyzny, która obfituje w różne określenia 
odnoszące się do sfery emocji. Mnogość pojęć afektywnych może wydawać się oczywista, 
dopóki nie przeanalizuje się różnic między tymi istniejącymi w polszczyźnie 
i w innych językach obcych. Jak pokazały rozważania dotyczące wyrażania emocji 
w wybranych językach obcych, często z pozoru oczywiste tłumaczenia okazują się mylne, 
np. stan, który w języku polskim nazywany jest emocją w innych językach może być 
określany się mianem sentymentu (zob. uwagi końcowe w podrozdziale 2.4.). Opis haseł 
uczucie, emocja i afekt można wykorzystać w tłumaczeniu cudzoziemcom różnic między 
nimi. 
W celu przedstawienia znaczenia wybranych pojęć afektywnych w języku polskim 
dokonano analizy haseł w wybranych słownikach języka polskiego, słownikach synonimów 
i w jednym ze słowników wyrazów bliskoznacznych. Wybór ten należy tłumaczyć chęcią 
sprawdzenia, czy rodzimi leksykografowie uwzględniają różnice między pojęciami 
afektywnymi i w jakim stopniu zezwalają na wymienne ich stosowanie. 
Spośród wybranych pozycji najnowszą publikacją, w której zostały sprawdzone 
znaczenia wybranych pojęć, jest Wielki słownik języka polskiego PWN (2018). Jego podstawę 
stanowi Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (2003), wskutek czego niektóre hasła się 
pokrywają. Definicje zawarte w publikacji z 2018 roku nie zostały zatem podane osobno, 
jednak uwzględnienie Wielkiego słownika języka polskiego PWN zaznaczono za pomocą 
skrótu odsyłającego do publikacji. Zamieszczono go przy skrócie odnoszącym się 
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do Uniwersalnego słownika języka polskiego. Poniżej podano wykaz wybranych 
słowników50: 
 SWJP – Dunaj, B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, 
Wydawnictwo Wilga, Warszawa. 
 ISJP – Bańko, M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa. 
 USJP (WSJP PWN) – Dubisz, S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Dubisz, S. [red.], 2018, Wielki słownik 
języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa). 
 WSJP – Dereń, E., Polański, E., 2009, Wielki słownik języka polskiego, Krakowskie 
Wydawnictwo Naukowe, Kraków. 
 SS Broniarek – Broniarek, W., 2005, Gdy ci słowa zabraknie. Słownik synonimów, 
Haroldson Press, Brwinów. 
 SS Kurzowa – Kurzowa, Z., Kubiszyn-Mędrala, Z., Skarżyński, M., Winiarska, J., 
2007, Słownik synonimów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 WSWB – Bańko, M. (red.), 2005, Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
Opisów haseł słownikowych nie przytoczono w całości. Wybrano te fragmenty, 
które uznano za pomocne w określeniu zakresu znaczeniowego omawianych pojęć, a także w 
ich porównaniu51. 
 
2.2.1. Emocja 
 
SWJP: naruszenie równowagi w stosunku człowieka do świata zewnętrznego i wewnętrznego, 
wynikające z zagrożenia, ograniczenia, pozbawienia lub zaspokojenia; silne uczucie, 
wzruszenie, podniecenie, wzburzenie; przejęcie się czymś: silna, gwałtowna, żywa emocja. 
Doświadczać, doznać emocji. Przeżywać emocje. Nie móc zasnąć z nadmiaru emocji 
<fr. z łac.> 
ISJP: bardzo silne uczucia, np. strachu, zazdrości, radości lub bardzo silne wzruszenia. 
Im bliżej umówionego spotkania, tym bardziej rosły emocje. Wokół konfliktu ciągle narastają 
                                               
50
 W pierwszej kolejności podano hasła zamieszczone w słownikach języka polskiego (układ chronologiczny), 
następnie te, które pochodzą ze słowników synonimów (również układ chronologiczny), a w ostatniej kolejności hasło 
ze słownika wyrazów bliskoznacznych. 
51
 Tytuły punktów 2.2.1.-2.2.3. stanowią zarazem hasła słownikowe, których opisy przedstawiono. 
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emocje. Przepraszam, dałam się ponieść emocjom. Emocje sportowe. Dreszczyk emocji. 
Teraz, kiedy emocje opadły, można zacząć rozmowy. 
USJP (WSJP PWN): fr. emotion; 1. książkowe – podniecenie, wzruszenie, wzburzenie, 
towarzyszące silnemu przeżyciu np. gniewowi, strachowi, radości. Opadły emocje 
konkursowe. Żywe, wygasłe emocje. Emocje wyborcze. Dreszczyk emocji. Budzić silne 
emocje. Dać się ponieść emocjom. Drżeć z emocji. Rozpalać, rozniecać emocje. Ulegać 
emocjom. Wyładowywać, wywołać, wyzwolić emocje. Wyciszyć, wytłumić nadmiar emocji. 
Zaniemówić z emocji. Frazeologia książkowa – grać, zagrać na czyichś emocjach                   
2. psychologia – stan psychiczny towarzyszący powstawaniu i zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb biologicznych, którego zewnętrznymi objawami są zblednięcie albo zaczerwienienie 
skóry, przyspieszenie akcji serca itp. 
WSJP: stan silnego wzruszenia, podniecenia, wzburzenia itp. towarzyszący silnym 
przeżyciom. Budzić emocje. Drżeć z emocji. Dać się ponieść emocjom. Ulegać emocjom. 
Rozpalać emocje. Poczuć dreszczyk emocji. Emocje wyborcze jeszcze nie opadły. 
SS Broniarek: podniecenie, gorączka, poruszenie, namiętność, afekt. 
SS Kurzowa: Głos drży z emocji – wrażenie, podniecenie, napięcie, podekscytowanie, 
ekscytacja, wzruszenie, wzburzenie, szok. 
WSWB: odesłanie do hasła uczucie. 
W opisach powtarzają się dwie zasadnicze cechy przypisywane emocji – stanowi 
ona rodzaj uczucia, a także towarzyszy silnym przeżyciom. Emocja może być zatem 
traktowana jako hiponim uczucia. Jako synonim bądź wyraz bliskoznaczny do emocji można 
postrzegać afekt wskazany w jednym ze słowników synonimów. Istotne jest także powiązanie 
znaczenia emocji wyłącznie z doznaniami duchowymi i psychicznymi, nie zaś fizycznymi. 
Przykładami stanów, które leksykografowie nazywają emocjami, są: strach, zazdrość, radość i 
gniew. 
Na węższy zakres występowania emocji niż uczucia wskazuje J. Puzynina (2000: 12, 
podkr. J.P.):  
Zakres występowania emocji jest węższy niż uczucia, nie używamy tego leksemu 
z dopełniaczem konkretyzującym. Powiemy: opanowało mnie uczucie gniewu czy radości 
– ale nie emocja gniewu czy radości. Emocje nie mają też takiego zakresu określeń 
metaforycznych, jak uczucia – nie opanowują, nie płoną, nie rozpalają się. 
 
Jak pokazała poniższa analiza hasła uczucie, w polszczyźnie rzeczywiście istnieje 
więcej określeń metaforycznych związanych z nimi niż z emocjami. W przytoczonych 
powyżej hasłach słownikowych można jednak zaobserwować dużo przykładów określeń 
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metaforycznych, w których centrum znajduje się emocja. Emocje opadają, ponoszą i są 
rozpalane. Drżymy z emocji, rozniecamy je i gasimy. W odniesieniu do emocji nie używa się, 
co prawda, czasowników opanowywać, płonąć i rozpalać się, lecz podobne ograniczenia 
związane są z uczuciami – nie powiemy o ich wyciszaniu ani drżeniu z uczuć. Nie 
odnajdziemy także w polszczyźnie połączenia nie móc zasnąć z nadmiaru *uczuć. 
Co ciekawe, polscy leksykografowie mają świadomość odrębności emocji i uczucia 
w większym stopniu niż autorzy Encyklopedycznego słownika psychiatrii (Korzeniowski, 
Pużyński [red.] 1986), którzy uznali oba pojęcia za synonimy. Określili je jako „stosunek 
podmiotu do ludzi, zjawisk, rzeczy, siebie, swego organizmu i własnego działania” (ibid.: 
144). 
 
2.2.2. Uczucie 
 
SWJP: 1. stan psychiczny – reakcja na napływające z zewnątrz bodźce; emocja: Gwałtowane 
uczucia. Tłumił w sobie uczucie buntu. Miotały nim sprzeczne uczucia. 2. miłość: Trudno 
walczyć z uczuciem. Zapałać uczuciem do kogoś. 3. doznanie, wrażenie: Uczucie bólu 
nie pozwalało ruszyć nogą. Uczucie swędzenia na łydce. 
ISJP: 1. uczucie to 1.1. stan psychiczny, którego doświadczamy, np. radość, gniew 
lub zazdrość. Ogarnęło mnie uczucie bezgranicznego lęku… W sercu nosiła uczucie zranionej 
dumy… Właściciel mieszkania nie taił swoich prawdziwych uczuć… Nienawidziłem jej i 
byłem pewny, że odwzajemnia to uczucie… …negatywne uczucia do siebie i otoczenia… Żywił 
dla mnie uczucie niemal ojcowskie… Nie chcieliśmy urazić ich uczuć religijnych. 
1.2. różne tego rodzaju stany traktowane zbiorowo jako coś, co może wpływać na nasze 
postępowanie i co przeciwstawiamy logice i rozsądkowi. Chciał uchodzić za romantyka, 
co w życiu kieruje się uczuciem, a nie rozumem. 2. nasze uczucie do kogoś to miłość, 
namiętność lub przyjaźń do tej osoby. Uczucie między jakimiś ludźmi, to łącząca ich miłość, 
namiętność lub przyjaźń. Darzyła go ogromnym uczuciem. 3. jeśli mówimy, gramy, 
przemawiamy itp. z uczuciem, to robimy to z wielkim przejęciem lub zapałem. 
Zadeklamowała wiersz z wielkim uczuciem. 4. uczucie głodu, zimna, zmęczenia itp. to ich 
fizyczne doznanie. Diament wzięty w palce wywołuje w pierwszej chwili uczucie dojmującego 
chłodu. Charakterystycznym objawem zawału jest uczucie ucisku w klatce piersiowej. 5. jeśli 
mamy uczucie, że coś się dzieje lub będzie działo, to mamy takie wrażenie. Miałem 
nieprzyjemne uczucie, że teraz nastąpi coś nieuchronnego. Nie mogła pozbyć się uczucia, że 
idą za nią. 
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USJP (WSJP PWN): 2. synteza wszystkich stanów emocjonalnych, stanowiąca główną 
motywację ludzkiego postępowania, zwykle przeciwstawiana logice i rozsądkowi. Zawsze 
kierujesz się uczuciem, a nie rozumem. Apelować do czyichś uczuć. Ktoś wyprany, wyzuty 
z wszelkich uczuć. Frazeologia: robić coś z uczuciem – robić coś z wielkim zapałem, 
przejęciem. Grać, śpiewać z uczuciem. 3. stan psychiczny odzwierciedlający stosunek 
do przeszłych i przyszłych zdarzeń, do innych ludzi, całego otaczającego świata 
i siebie samego. Nie mógł pozbyć się uczucia niezadowolenia. Uczucie macierzyńskie. 
Uczucia patriotyczne. Ludzkie uczucia. Uczucie krzywdy, buntu. Uczucie samotności.             
4. miłość, sympatia, przyjaźń, namiętność do kogoś. Głębokie, przelotne uczucie. Płonąć do 
kogoś uczuciem. Spojrzeć na kogoś z uczuciem. Darzyć kogoś uczuciem. Odwzajemniać czyjeś 
uczucia. Wyznać komuś swoje uczucia. Wzbudzić u kogoś głębokie uczucie. Być stałym 
w uczuciach. 5. doznanie fizyczne, wrażenie. Uczucie bólu, głodu. Uczucie niesmaku. 
WSJP: 1. stan psychiczny, emocjonalny, będący reakcją na bodźce napływające z zewnątrz. 
Uczucie radości, szczęścia, gniewu, litości. Przykre, przyjemne uczucie. 2. doznanie fizyczne, 
wrażenie: uczucie głodu, bólu, zimna. 3. miłość. Darzyć kogoś uczuciem. Odwzajemniać 
czyjeś uczucie. Grać na (czyichś) uczuciach – wykorzystywać, często bez skrupułów, czyjeś 
uczucia w swoim dążeniu do jakiegoś celu. Z mieszanymi uczuciami – z ostrożnością, z 
obawą, bez entuzjazmu, powściągliwie. 
SS Broniarek: 1. odczucie, wrażenie, impresja, doznanie; 2. miłość, rozmiłowanie, 
przywiązanie, namiętność, żarliwość, przyjaźń, sympatia, zaangażowanie, sentyment, serce, 
przestarzałe: afekt, głos serca. 
SS Kurzowa: Miał uczucie, że czegoś tu brakuje → *odczucie. Starała się ukrywać swoje 
uczucia → emocja, doznanie, wzruszenie, przeżycie, wrażenie. 
WSWB: (afekt) – odesłanie do hasła miłość; (doznanie) – odesłanie do hasła odczucie; 
(stan psychiczny) synonim – emocja, antonimy – rozum, hiponimy – bezsilność, braterstwo, 
chęć, duma, dyskomfort, gniew, komfort, miłość, namiętność, niechęć, niedosyt, nienawiść, 
niewdzięczność, niezadowolenie, podziw, pogarda, przyjaźń, przywiązanie, radość, rozpacz, 
serdeczność, skrucha, smutek, strach, sympatia, wdzięczność, wrogość, współczucie, wstyd 
(onieśmielenie), wstyd (upokorzenie), wzruszenie, zadowolenie, zawód (miłosny, życiowy), 
zazdrość, zdziwienie. 
Powtarzającymi się wyrazami bliskoznacznymi do uczucia są doznanie i wrażenie. 
Wiążą one uczucie z wrażeniami nie tylko psychicznymi i duchowymi, lecz także fizycznymi. 
Kilkukrotnie jako synonim uczucia została wymieniona emocja, jeden raz wskazano na afekt 
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jako przestarzały synonim uczucia. Stosunkowo często uczucie wymieniane jest jako pojęcie 
równorzędne w stosunku do stanów trwających dłużej niż krótką chwilę – najczęściej jest to 
miłość. Powyższy opis potwierdza wskazaną przez J. Puzyninę bogatą metaforykę związaną 
z uczuciem. 
 
2.2.3. Afekt 
 
SWJP: stan uczuciowy o dużej intensywności, nagły i krótkotrwały, np. gniew, przerażenie, 
zakłócający samokontrolę i refleksję, mogący spowodować zachowanie się człowieka 
niezgodnie z jego zasadami. Zabójstwo w afekcie <łac.> 
ISJP: 1. gwałtowne i krótkotrwałe uczucie, np. gniew lub silne wzruszenie. Słowo książkowe. 
Zabójstwo w afekcie. Działał w stanie silnego afektu. 2. sympatia lub miłość do kogoś. Słowo 
przestarzałe. Skonstatowaliśmy wszyscy trzej, że Julcia pała ogromnym afektem do młodego 
Galicjanina. 
USJP (WSJP PWN): 1. psychologia: stan silnego wzburzenia, zwykle krótkotrwały, podczas 
którego następuje osłabnięcie samokontroli. Zabójstwo w afekcie. Działać w afekcie. 
2. przestarzałe: Uczucie sympatii, miłości. Wielkim do niej zapałał afektem. Żywić do kogoś 
afekt. 
WSJP: 1. stan uczuciowy o dużej intensywności, nagły i krótkotrwały, zakłócający 
samokontrolę. Działać w afekcie. Zabójstwo w afekcie. 2. przestarzałe: uczucie sympatii, 
miłości. Żywić do kogoś afekt. Zapałał do niej wielkim afektem. 
SS Broniarek: 1. podniecenie, emocja, gorączka, podekscytowanie, wzburzenie, gniew, pasja, 
namiętność. 2. przestarzałe: uczucie, miłość, rozmiłowanie, sympatia, przywiązanie, 
sentyment. 
SS Kurzowa: odesłanie do hasła kochanie: 1. to, że się kocha, miłość, zakochanie, uczucie 
rzadko afekt; odesłanie do hasła sympatia: 1. dobry, miły stosunek do kogoś. Jan budzi 
sympatię wielu kobiet → uczucie rzadko afekt. 
WSWB: (silne poruszenie) wzburzenie; (namiętność) przestarzałe: miłość. 
Afekt określa się zazwyczaj jako pojęcie przestarzałe bądź książkowe (por. Puzynina 
2000: 12). Różnica między nim a emocją i uczuciem opiera się zatem na kwestiach 
stylistycznych. Afekt – podobnie jak emocja – jest hiponimem uczucia. Cechuje go nagłość 
wystąpienia i duża intensywność. Zgodnie z tymi cechami stany takie jak złość 
mogą być określane mianem afektów, jednak zdecydowanie częściej nazywa się je emocjami. 
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2.2.4. Porównanie definicji pojęć afektywnych 
 
Z wybranych opisów leksykograficznych wynika, że uczucie ma w języku polskim większy 
zakres znaczeniowy niż emocja i afekt. Emocja może być traktowana jako synonim uczucia, 
ale uczucie nie stanowi synonimu emocji, ponieważ nie wszystkie jego cechy można 
z nią powiązać. 
Należy podkreślić, że emocja w języku polskim nigdy nie łączy się z doznaniami 
fizycznymi. Ponadto leksykografowie wskazują na siłę związaną z emocją. Może ona 
pociągać za sobą większą chęć szybszego wyrażania za pomocą języka niż w przypadku 
uczucia. Afekt to pojęcie używane najrzadziej, zachowane w stałych wyrażeniach, np. 
działanie w afekcie czy zabójstwo w afekcie. 
Poniższy schemat jest autorską propozycją postrzegania zakresu znaczeniowego 
opisanych powyżej pojęć afektywnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat 4. Rozgraniczenie znaczenia pojęć uczucie, emocja i afekt w 
języku polskim – propozycja autorska 
 
2.3. Polskie emocje kulturowe
52
 – przykro, żal i tęsknota. Rozważania lingwakulturowe 
Tęsknota, słowo zużyte 
Otwarło mi swoją dal… 
Jak różne są rzeczy ukryte 
W króciutkim wyrazie: żal 
Antoni Słonimski, Żal 
 
Wzajemne oddziaływanie kultury i języka zainspirowało badaczy do opracowania wielu 
koncepcji łączących kwestie semantyczne, kulturowe i translatorskie (zob. podrozdział 2.4.). 
                                               
52
 Określenie polska emocja zostało zaczerpnięte z tytułu jednej z publikacji A. Wierzbickiej (2001), która nazwała 
w ten sposób emocję przykro – A Culturally Salient Polish Emotion: Przykro ['Pshickro] [podkr. B.Ł.]. Podkreśla się 
tym samym ścisłe powiązanie znaczenia wymienionych emocji z polską przestrzenią kulturowo-językową. Z kolei 
koncepcja emocji kulturowej została przybliżona w części rozważań poświęconej antropologii (zob. punkt 1.4.4.). 
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Wśród nich należy wymienić stworzoną na gruncie psychologii kulturowej teorię emocji 
kulturowej R.A. Schwedera (zob. punkt 1.4.4.), koncepcję lingwakultury53 autorstwa 
antropologa Micheala Agara i termin kulturem wprowadzony przez Els Oksaar. 
G. Zarzycka (2004: 436, podkr. G.Z.) definiuje lingwakulturę jako „j ę z y k o w y  
o b r a z  w a r t o ś c i ,  s y m b o l i ,  s e n s ó w  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  d l a  d a n e g o  
o b s z a r u  k u l t u r o w e g o ”. Porównuje ją do „wielopoziomowej atmosfery” 
zamieszkiwanej i kształtowanej przez rodzimych użytkowników języka (ibid.: 436). Zdaniem 
badaczki miejsca występowania lingwakultury to przede wszystkim utwory literackie, filmy, 
teksty pisane (np. prasowe) i mówione, a także normy i sposoby zachowania językowego. 
G. Zarzycka zwraca także uwagę na rolę interferencji kultur w poznawaniu lingwakultury 
i interpretowaniu zjawisk jednej kultury w kategoriach zaczerpniętych z drugiej (ibid.: 436-
439). Pomocna może być także wiedza dotycząca sposobów wyrażania emocji w różnych 
językach. Jak pokazano w rozważaniach zamieszczonych w tej oraz kolejnej części rozważań 
(zob. też podrozdział 2.4.), poszerzenie spektrum badań o kontekst kulturowy czy 
socjologiczny jest potrzebne, a niekiedy nawet konieczne, do zrozumienia znaczenia emocji 
charakterystycznych dla danej przestrzeni kulturowo-językowej. 
Rzeczywistość pozajęzykowa, także ta dotycząca sfery emocjonalności, znajduje 
odzwierciedlenie w leksyce. Takie elementy języka, których znaczenie jest swoiste dla danej 
społeczności narodowej, etnicznej czy regionalnej, zostały określone przez Els Oksaar 
jako kulturemy. Jest to pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu – odnosi się ono do 
behawioremów werbalnych (słowa, zdania, teksty), parajęzykowych (np. płeć, zawód), 
niewerbalnych (np. mimika, gestykulacja) i pozawerbalnych (np. proksemika, czas, miejsce) 
(Oksaar 1988, za: Burkhardt 2008: 197, por. Rak 2015). E. Oksaar opracowała koncepcję 
kulturemów na podstawie analizy komunikacji z obcokrajowcami. Przyczyn różnic ich reakcji 
w tych samych sytuacjach komunikacyjnych badaczka upatrywała w uwarunkowaniach 
kulturowych. Na możliwość odniesienia terminu kulturem do zagadnienia wyrażania emocji 
zwróciła uwagę na rodzimym gruncie Alicja Nagórko (2004: 27). W zakres definicji tego 
wyrazu badaczka włączyła m.in. skrypty kulturowe, wśród których wymieniła modele 
językowego wyrażania emocji. W tej oraz kolejnej części wywodu kulturem w odniesieniu do 
emocji jest postrzegany jako jednostka etnolingwistyczna odnosząca się do takiego zjawiska 
afektywnego, którego przetłumaczenie za pomocą jednego wyrazu na inny język zubaża 
jego znaczenie, a nawet całkowicie je przekształca.  
                                               
53
 Istnieje również inny sposób zapisu: linguakultura. 
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Obecność emocji kulturowych w polskiej przestrzeni kulturowo-językowej opisano 
na przykładzie trzech nieprzetłumaczalnych dosłownie na żaden inny język emocji 
negatywnych – są to przykro, żal i tęsknota. Co ciekawe, emocje te zostały opisane głównie w 
literaturze anglojęzycznej. Na wyjątkowość emocji przykro i tęsknota zwróciła uwagę A. 
Wierzbicka, natomiast żal jako pierwszy opisał już w XIX wieku węgierski kompozytor 
Franciszek Liszt. 
Po opisie teoretycznym każdej z emocji przytoczono hasło słownikowe pochodzące 
ze Słownika dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią (dalej: SDS), którego autorem 
jest Mirosław Bańko (2013). Celem jest przykładowa ilustracja wybranych kontekstów, 
w których występują opisywane nazwy emocji. Tym zamierzeniem umotywowano wybór 
słownika, który ilustruje typowe połączenia wyrazowe występujące w polszczyźnie. 
Emocja przykro, analizowana przez A. Wierzbicką w formie przysłówkowej, nie została 
odnotowana w słowniku. W związku z tym podano przykłady, które wystąpiły pod hasłem 
przykrość. 
Znajomość dokładnego znaczenia opisanych poniżej emocji stanowi pomoc nie tylko 
w tłumaczeniu ich uczącym się JPJO, lecz także w przybliżaniu polskiej historii i wydarzeń, 
które wpłynęły na ukształtowanie się znaczenia przykro, żalu i tęsknoty. Zagadnienie emocji 
nieprzetłumaczalnych za pomocą jednowyrazowych odpowiedników pomaga zrozumieć 
konieczność nauczania języka obcego osadzonego w kontekście kulturowym. 
 
2.3.1. Emocja przykro 
 
Emocja przykro została uznana przez A. Wierzbicką (2001) za najistotniejszą polską emocję 
kulturową. Do odczytania jej znaczenia badaczka wykorzystuje jeszcze jedno pojęcie – 
serdeczność. Jej okazywanie w polskiej kulturze jest bardzo istotne, ponieważ 
brak serdeczności w relacjach z drugą osobą skutkuje bólem, z którym jest związane 
odczuwanie emocji przykro. Wyjaśnienie znaczenia tej emocji jest następujące: 
Mówiąc ogólnie, [przykro – B.Ł.] opisuje rodzaj „złego uczucia” powstającego w relacjach 
międzyludzkich, gdy komuś nie uda się okazać nam serdeczności bądź sympatii lub – bardziej 
ogólnie – „dobrych uczuć”, których od niego oczekujemy. Sprawca złego uczucia nie musi 
„ranić naszych uczuć” w jakikolwiek sposób, wystarczy, że on lub ona nie okazuje nam 
sympatii (Wierzbicka 1999a: 33) [tłum. B.Ł.]. 
 
Wraz z określeniami zdenerwowany, zły, wściekły czy zmartwiony emocja przykro 
opisuje aktualny stan o zabarwieniu negatywnym, który odczuwa człowiek. Zdaniem            
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A. Wierzbickiej (1999a: 261) są to określenia emocji najczęściej używane przez 
użytkowników języka polskiego. 
Przykro często tłumaczy się na język angielski za pomocą czasownika hurt (pol. 
zranić, boleć, sprawiać ból, urażać), np. odpowiednikiem zdania I felt hurt (pol. Czułem się 
zraniony) w języku polskim jest Było mi przykro. A. Wierzbicka (2001: 340) wskazuje 
na różnice między przykro a hurt, zalecając ostrożność w postrzeganiu obu wyrazów 
za synonimiczne czy bliskoznaczne. Znaczenie hurt wiąże się z działaniem wykonanym przez 
inną osobę, podczas gdy przykro – podobnie jak angielskie sorry – może dotyczyć czynności 
wykonanej przez osobę doświadczającą emocji. Poza tym hurt – w przeciwieństwie do 
przykro – można odczuwać wyłącznie wówczas, gdy przykrość została doznana ze strony 
kogoś bliskiego. Od takiej osoby oczekuje się „czegoś dobrego”, nie zaś „czegoś złego”. 
A. Wierzbicka (ibid.: 341) opisuje również różnice między znaczeniem wyrazów 
przykro a sorry. Sorry można odczuwać, gdy komuś przydarzyło się coś złego, jednak 
niekoniecznie musiało to zostać spowodowane przez drugą osobę. Przykładem sytuacji, 
w której odczuwa się sorry, jest zgubienie kluczy. Można podsumować to zdarzenie słowami 
„coś złego komuś się stało”. Odczuwanie przykro z kolei wymaga sprawcy, dlatego znaczenie 
tej emocji należy podsumować następująco: „ktoś zrobił coś (co wywołało w kimś złe 
uczucie)”. Nie zawsze jednak przykro jest powodowane zdarzeniami – mogą je wywołać 
czyjeś słowa bądź pominięcie i zaniedbanie kogoś. 
 
SDS (przykrość): duża, prawdziwa, wielka przykrość; drobne przykrości; uczucie 
przykrości; doświadczać przykrości; doznawać, mieć, narażać się na przykrości, narażać 
kogoś na przykrości; przysparzać komuś przykrości, robić komuś przykrości, sprawiać, 
oszczędzić komuś przykrości, spotkała kogoś przykrość (z czyjejś strony) [podkr. M.B.]. 
 
2.3.2. Emocja żal 
 
Jak słusznie zauważył zacytowany na początku tej części wywodu Antoni Słonimski, emocja 
żal ma bardzo bogate znaczenie. Spostrzeżenia na temat specyfiki żalu skłaniają 
do postrzegania tego stanu za na tyle mocno osadzony w polskiej kulturze i historii, że 
powinno się go traktować jako emocję kulturową. 
Swoistość znaczenia żalu opisał jako pierwszy F. Liszt w książce poświęconej muzyce 
i życiu Fryderyka Chopina, z którym łączyła go przyjaźń. Przywołał sytuację zaistniałą 
po jednym z koncertów, kiedy pewna dama spytała F. Chopina, jak nazwałby uczucie 
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związane z jego kompozycjami. Kompozytor odpowiedział, że jest to żal. F. Liszt ([1852] 
1960: 68) przywołuje opis tej emocji, którego autorem miał być sam F. Chopin: 
(…) odpowiedział, że serce jej trafnie wyczuło jego pełen melancholii smutek, 
gdyż nawiedzają go wprawdzie przelotne chwile beztroskiej wesołości, nigdy jednak nie może 
się uwolnić od uczucia stanowiącego właściwe podłoże jego serca, a dla którego znajduje 
określenie jedynie w mowie ojczystego kraju, żaden inny bowiem język nie posiada 
odpowiednika polskiego słowa ,,żal” (…). 
 
Zdaniem F. Liszta (ibid.: 68-69) żal wywoływany jest przez „głęboką boleść”, a także 
„ferment głębokiej urazy, buntowniczy protest, obmyślanie zemsty, nieubłaganą groźbę 
nurtującą w głębi serca w oczekiwaniu odwetu lub karmiącą się jałową goryczą”.  
Poza smutkiem i melancholią z żalem należy zatem łączyć także gniew związany 
z niepowetowaną stratą. Osoba odczuwająca żal nie może pogodzić się z doznaną stratą. 
Przeżywanie żalu jest jawne i przybiera skrajne formy wyrazu – od rezygnacji po bunt 
(Watt Smith 2017: 362). Znaczenie polskiej emocji żal wiąże się z silniejszym i bardziej 
bolesnym przeżyciem niż ma to miejsce w kręgu anglosaskim. W języku angielskim 
żal oznacza osobiste doświadczenie emocjonalne charakteryzujące się powracaniem myślami 
do minionych zdarzeń (ibid.: 359). 
Tiffany Watt Smith (ibid.: 361-362) upatruje przyczyn polskiego rozumienia żalu 
nie tylko w życiu prywatnym F. Chopina (trudny związek z George Sand, kłopoty ze 
zdrowiem, napady histerii), lecz także w losach jego ojczyzny. Autorka pisze o „konieczności 
opuszczenia kraju” (ibid.: 361). Można spierać się, czy F. Chopin faktycznie musiał 
wyemigrować z Polski czy może kierowała nim chęć rozwoju artystycznego. Należy jednak 
przyznać, że T. Watt Smith wskazała na jedną z potencjalnych przyczyn wyjątkowości 
polskiego rozumienia żalu – jest to tragiczna część historii Polski. W przypadku F. Chopina i 
czasów mu współczesnych należy mówić o zaborach i nieistnieniu Polski na mapie Europy. 
Tęsknota za ojczyzną powraca w utworach kompozytora, w których nawiązywał do polskiej 
tradycji muzycznej – można to usłyszeć chociażby w mazurkach. Zdaniem włoskiego 
polonisty Luigiego Marinelliego (2016: 18) dzięki tekstom kultury powstałym w XIX wieku, 
w tym utworom F. Chopina, kultura polska mogła przetrwać: „Muzyka Chopina była 
np. akustycznym uzewnętrznieniem owej wyśnionej czy też, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, 
wirtualnej Polski. Paryż stał się dzięki Chopinowi, Mickiewiczowi i wielu innym twórcom 
prawdziwą stolicą Polski duchowej, o tyle bardziej ukochanej, bo utraconej”. Badacze muzyki 
F. Chopina do dziś przywołują spostrzeżenia F. Liszta nt. żalu, charakteryzując za jego 
pomocą twórczość kompozytora (zob. m.in. Klein 2015: 105). 
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Rozważania dotyczące żalu powracają u Australijczyków o polskich korzeniach. 
Wymienić należy Petera Skrzyneckiego, którego przodkowie pochodzili z Polski i Ukrainy. 
Jako poeta nieprzetłumaczalność żalu pojmował bardziej intuicyjnie niż analitycznie 
(Besemeres 2006: 41-44). Więcej teoretycznych rozważań na temat tej emocji można znaleźć 
w pracach Mary Besemeres – osoby dwujęzycznej i wykładowczyni Australian National 
University. Porównuje żal do angielskich nazw emocji sorrow (pol. smutek, nieszczęście, 
nieszczęśliwa sytuacja) i regret (pol. ubolewanie, smutek), zaznaczając, że żadna 
z nich nie oddaje w pełni znaczenia polskiego żalu (Besemeres 2007: 134-136). Kojarzy 
się on autorce w większym stopniu z wyrzutem lub mocniejszym reproach (pol. zarzut, 
skarga). Za bliskoznaczny odpowiednik żalu M. Besemeres uznaje zwrot to bear a grudge, 
czyli żywić urazę, być urażonym, jednak i to tłumaczenie nie pokrywa się ze znaczeniem żalu. 
Grudge jest odbierane często jako nierozsądne i niedorzeczne, żal natomiast nie ma takich 
konotacji. 
Zdaniem M. Besemeres żal jest zatem emocją intencjonalną, skierowaną do konkretnej 
osoby, co widać w przykładowych wypowiedzeniach: mam żal do niej i on ma do mnie żal. 
Tego aspektu żalu brakuje w rozważaniach F. Liszta. Emocja ta zatem może, ale nie musi 
mieć wskazanego adresata. Takie rozumienie żalu przez M. Besemeres wiąże się z 
okolicznościami, w jakich zetknęła się z tą emocją. Poznała ją bowiem poprzez kontakt z 
polskojęzycznymi członkami swojej rodziny oraz polskimi emigrantami osiadłymi w 
Australii. Za najbardziej charakterystyczną cechę żalu uważa świadomość nieodwzajemnionej 
serdeczności czy też życzliwości (zob. punkt 2.3.1.). Zgodnie z jej doświadczeniem 
serdeczność oznacza gotowość do spędzenia wystarczająco dużo czasu z drugą osobą. Jeśli 
brakuje dla kogoś czasu, nawet gdy stoi za tym ważny powód, odtrącona osoba wyraża żal. 
Ciekawe jest postrzeganie żalu przez rodowitych Australijczyków – M. Besemeres 
przywołuje opinie swoich znajomych, którzy wyrażanie go nazwali szantażem 
emocjonalnym. Sama nie podziela ich zdania: 
Wytłumaczenie »szantażu emocjonalnego« wydaje mi się zniekształceniem tego, o co tak 
naprawdę chodzi, narzuceniem wizji kulturowej z zewnątrz, mimo że ta wizja jest mi znana. 
Implikuje ona pogląd, że wszyscy jesteśmy odseparowani, że ludzie nie powinni wywierać 
presji na innych poprzez sprawianie, że czują się źle (ibid.: 136) [tłum. B.Ł.]. 
 
M. Besemeres z jednej strony twierdzi, że jako osoba dwujęzyczna nie uważa żalu 
za szantaż emocjonalny, z drugiej zaś zaobserwowała u siebie ambiwalentne postrzeganie 
tej emocji podczas kontaktów z Polakami. Bywa zarówno zirytowana tym, że doprowadza 
swoim zachowaniem do wywołania żalu, jak i podatna na odczuwanie winy: „To dziwny 
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sposób, w jaki odczuwam, że pod względem kulturowym jestem i Polką, i Australijką” (ibid.: 
136) [tłum. B.Ł.]. 
Istotnym spostrzeżeniem badaczki, które należy odnieść nie tylko do żalu, lecz także 
do innych nieprzetłumaczalnych nazw emocji, jest refleksja mówiąca o przyczynach inności 
pewnych stanów i braku możliwości odnalezienia ich leksykalnych odpowiedników w innych 
językach: „Żal nie jest prostą ideą emocji, którą wyraża się nieco inaczej w języku 
angielskim. To kategoria emocji nierozpoznawalna w języku angielskim” (ibid.: 135) 
[tłum. B.Ł.]. Źródłem nieprzetłumaczalności i swoistości żalu jest zatem rzeczywistość 
pozajęzykowa. Emocja ta nie ukształtowała się w innych kulturach w taki sam sposób 
jak w kulturze polskiej, czego skutkiem jest brak jej leksykalnego odpowiednika w językach 
innych niż polszczyzna.  
 
SDS: głęboki żal, ogromny, prawdziwy, straszny, szczery, wielki, nagły żal, spóźniony, 
cień żalu, nuta, odrobina, uczucie żalu, wyraz, czuć żal, mieć żal do kogoś, żywić, chować, 
wyrażać, pomyśleć o czymś z żalem, powiedzieć coś, płakać z żalu, umrzeć, ukoić żal, 
coś przejmuje kogoś żalem, ogarnął kogoś żal, zrobiło się komuś żal, żal serce ściska, 
wzbiera w sercu [podkr. M.B.]. 
 
2.3.3. Emocja tęsknota 
 
Zdaniem A. Wierzbickiej (1999a: 33) „byłoby trudno znaleźć lepszy przykład skonstruowanej 
kulturowo i opartej w historii »idei emocji«” [tłum. B.Ł.]. Badaczka wiąże znaczenie tęsknoty 
z rosyjską emocją toska (zob. punkt 2.4.8.), a także istniejącymi w innych językach 
słowiańskich nazwami tesknost i teskoba. Wydarzenia z historii Polski, poczynając 
od rozbiorów, sprawiły, że tęsknota nabrała swoistego znaczenia, nierozerwanie związanego 
z polską kulturą i historią. W swoich badaniach nad znaczeniem tęsknoty A. Wierzbicka 
dowiodła jej „historycznej składni i gramatyki” (Mullaney 2015: 33) [tłum. B.Ł.]. 
Znaczenie tęsknoty ukształtowało się na przełomie XVIII i XIX wieku pod wpływem 
wydarzeń historycznych – rozbiorów Polski, powstań narodowych (przede wszystkim 
powstania listopadowego) i Wielkiej Emigracji. W twórczości wielu artystów, takich jak 
Adam Mickiewicz czy F. Chopin, życie na obczyźnie stało się jednym z wiodących tematów. 
W tym czasie zaczęto częściej niż do tej pory używać wyrazów tęsknota i tęsknić. Zdaniem 
A. Wierzbickiej (1992, 1999a: 33) stanowią one połączenie nostalgii, bolesnej utraty kogoś 
bądź czegoś bliskiego i pragnienie ponownego połączenia z nim. 
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Zdaniem Stevena Mullaneya, badacza historii emocji w czasach Reformacji i epoki 
Szekspira, tęsknota jest silniejsza nawet od utraty bliskiej osoby czy żałoby. Badaczowi 
nie wydaje się, aby współcześnie tęsknota była wyjałowiona ze swojego historycznego 
znaczenia i wymiaru wspólnotowego. S. Mullaney (2015: 33) charakteryzuje ją następująco: 
[Tęsknota – B.Ł.] jest polityczna i emocjonalna, wspólnotowa i indywidualna, 
jest wspomnieniem całości, którą boli myśl o amputowanej kończynie. To rodzaj blizny na 
narodowej, etnicznej lub kulturowej duszy, w takim samym stopniu afektywnej co poznawczej 
i ideologicznej. (…) Słowo tęsknota samo w sobie jest wspomnieniem historycznego 
momentu pęknięcia i traumy. To zwięzła i odczuwalna historia, schroniona zarówno w 
symbolicznym wyobrażeniu, jak i w samym słowie [tłum. B.Ł.]. 
 
Badacz wskazuje także na istotną część prowadzenia badań nad historią i znaczeniem 
tęsknoty, jaki A. Wierzbicka była w stanie spełnić jako osoba dwujęzyczna: „Wierzbicka 
poczuła tęsknotę zanim rozpoczęła studia nad nią i zanim narodziły się jej historyczne 
hipotezy” (ibid.: 33) [tłum. B.Ł.]. 
A. Wierzbicka (1992: 121-123) zaproponowała określenia o znaczeniu zbliżonym 
do tęsknoty, podkreślając, że nie oddają w pełni jej znaczenia: homesick (pol. tęskniący za 
domem), missing (pol. brakujący, utracony), longing (pol. pragnący, stęskniony), pining (pol. 
cierpiący) czy nostalgic (pol. nostalgiczny). Cliff Goddard (2011: 116) przybliża znaczenie 
tęsknoty na przykładzie następującej sytuacji: „Jeśli nastoletnia córka opuszcza dom rodzinny 
i rozpoczyna studia w odległym mieście, emocję odczuwaną przez jej polskich rodziców 
można określić jako tęsknotę” [tłum. B.Ł.]. Badacz ten twierdzi, że żadne z pojęć zbliżonych 
znaczeniowo do tęsknoty, które wymieniła A. Wierzbicka, nie pasuje kontekstowo do 
opisanej przez niego sytuacji. Za najtrafniejszą definicję tęsknoty C. Goddard uważa 
ból spowodowany odległością (ang. the pain of distance). Zdaniem badacza nawet emocję 
missing, której znaczenie jest najbardziej zbliżone do tęsknoty, przeżywa się słabiej niż ją 
(ibid.: 116).  
 
SDS: bolesna tęsknota, odwieczna, ogromna, wielka, ludzkie tęsknoty, uczucie tęsknoty, 
wyraz tęsknoty, odczuwać tęsknotę, usychać z tęsknoty, coś budzi tęsknotę, wyraża, 
tęsknota budzi się w kimś, ogarnia kogoś, dokucza komuś [podkr. M.B.]. 
 
W poniższej tabeli zamieszczono podsumowanie znaczenia opisanych powyżej nazw 
emocji oraz najbardziej charakterystyczne połączenia wyrazowe, w których one występują. 
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nazwa emocji wyjaśnienie 
przykro  następstwo nieokazania sympatii lub serdeczności; 
 powstaje wskutek interakcji z drugą osobą – można 
narazić kogoś na przykrość, oszczędzić komuś 
przykrości bądź może kogoś spotkać przykrość z czyjejś 
strony. 
żal  rodzaj smutku połączonego z gniewem i żywioną 
urazą; 
 może być skierowany ku komuś/czemuś (można mieć 
żal do kogoś lub myśleć o czymś z żalem), ale 
przyczyna wystąpienia go nie musi zostać wskazana 
(można płakać z żalu, kogoś może ogarnąć żal). 
tęsknota  rodzaj bólu – podobnie jak on tęsknota może dokuczać 
człowiekowi; 
 jest spowodowana utratą kogoś bądź czegoś bliskiego, 
oznacza także chęć ponownego zjednoczenia z nim; 
 może być to uczucie na tyle silne, że człowiek traci 
przez nie siły (usycha z tęsknoty). 
Tabela 6. Wyjaśnienie emocji przykro, żal i tęsknota (oprac. własne) 
 
Przykro, żal i tęsknota są emocjami o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym. Wiążą 
się z utratą bądź zawodem doznanym przez drugiego człowieka. Analiza historii tworzenia się 
ich znaczenia oraz kontekstów użycia umożliwia dokładne wyjaśnienie, dalekie od 
generalizacji i jednowyrazowych odpowiedników znajdywanych w innych językach, 
niebędących wystarczającą formą tłumaczenia emocji specyficznych kulturowo. 
Ponadto badania nad nazwami emocji owocują wiedzą na temat charakteru narodowego 
i przyczyn występowania pewnych powtarzalnych zachowań w danym społeczeństwie 
(por. Jasińska-Kania 2002). Poznanie znaczenia żalu i tęsknoty stanowi pomoc w zrozumieniu 
powracających motywów w rodzimych tekstach kultury i specyfiki polskiego romantyzmu. 
Wiąże się z nim sformułowane przez Marię Janion pojęcie paradygmatu romantycznego, 
pozwalającego lepiej zrozumieć losy Polski i Polaków po zakończeniu epoki romantyzmu, 
a zdaniem wielu także i dzisiejszą polską rzeczywistość. 
 
Opis przedstawiony w powyższej części wywodu stanowi jedynie zasygnalizowanie 
istnienia nazw emocji ściśle związanych z polską przestrzenią kulturowo-językową, nie zaś 
stworzenie kompletnego opisu językowego tych pojęć. Wszystkie opisane emocje, a 
szczególnie zakorzenione w polskiej historii żal i tęsknota, zasługują na dokładne badania z 
pogranicza historii, socjologii i językoznawstwa. Pozwoliłyby one odpowiedzieć na pytanie, 
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czy znaczenie polskich emocji kulturowych zmieniło się na przestrzeni wieków i czy znajduje 
to odzwierciedlenie w języku. 
 
2.4. Wyrażanie emocji negatywnych w wybranych językach obcych. Rozważania 
lingwakulturowe 
Nie czuję się komfortowo, rozmawiając 
o moich prawdziwych uczuciach; w ten sposób moje 
wewnętrzne „ja” czuje się obdarte i bezbronne.  
Chińskie wyobrażenia na temat ekspresji emocji 
tak bardzo różnią się od tych w języku angielskim, 
że taka wypowiedź jest często błędnie 
interpretowana i źle rozumiana. 
Veronica Zhengdao Ye,  
‘La Double Vie de Veronica’: reflections on my 
life as a Chinese migrant in Australia  
[tłum. B.Ł.] 
 
Refleksje nad środkami umożliwiającymi wyrażanie emocji, które istnieją w językach 
obcych, zawarł F. Liszt w jednym z listów do F. Chopina. Węgierski kompozytor uważał, że 
język polski daje większe możliwości wyrazu emocji niż lingua franca XIX wieku, czyli 
język francuski. Zachwycał się zarówno „odpowiednimi wyrażeniami dla tych tysiącznych 
odcieni, które wydają się myśli migotaniem”, jak również tym, że „język polski obfituje w 
środki obrazowania rzeczy oderwanych, i że w przebiegu swojego rozwoju miał sposobność, 
pomiędzy najsprzeczniejszymi ideami, kunsztowne ustalić zbliżenia” (cyt. za: Siwkowska 
1954: 20). F. Liszt potrafił spojrzeć na polszczyznę oczami cudzoziemca, który odnajdywał w 
tym języku możliwości wyrazu swoich najgłębszych przeżyć, co zapewne odgrywało dla 
niego istotną rolę jako dla przedstawiciela romantyzmu. 
Takie stwierdzenia najprawdopodobniej nie padłyby z ust przedstawiciela kultury 
azjatyckiej. Trudności związane z mówieniem o swoich emocjach wyłaniają się 
z zacytowanego powyżej fragmentu eseju chińskiej lingwistki Veroniki Zhengdao Ye, 
która wyemigrowała do Australii, gdzie pracuje jako wykładowczyni. Wyeksponowane 
w tytule eseju „podwójne życie Weroniki” wiąże się według niej m.in. z problemem 
mówienia o swoich emocjach w sposób typowy dla języka angielskiego i kultury 
australijskiej. Dla autorki jest to rodzaj pogwałcenia prywatności i obdarcia z intymności – w 
ten sposób w jej kulturze rodzimej jest postrzegane mówienie o emocjach w sposób właściwy 
dla przedstawicieli kultury Australii. Z omawianego cytatu wyłania się istotna informacja na 
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temat relacji kultura – język w Chinach: na poziomie langue istnieją możliwości wyrażania 
emocji, brakuje ich natomiast na poziomie parole, a przynajmniej w taki sposób, w jaki 
rozumieją to przedstawiciele szeroko pojętego Zachodu. Istnienie wielu sposobów wyrażania 
emocji w języku chińskim, także tych o zabarwieniu negatywnym, potwierdzają wyniki badań 
przeprowadzonych w 2015 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Vermont. Porównali oni 
100 tysięcy najczęściej używanych wyrazów w dziesięciu językach obcych używanych w 
różnych kręgach kulturowych. Najwięcej określeń emocji pozytywnych znaleziono w języku 
hiszpańskim, najwięcej negatywnych zaś – w języku chińskim (Dodds i in. 2015). 
Przypisywana Azjatom skrytość przejawia się m.in. w japońskim pojęciu honne – oznacza 
ono to, w co człowiek naprawdę wierzy. Mowa o zachowaniach i opiniach, które często 
wyjawia się wyłącznie najbardziej zaufanym osobom (Mak 2018: 17). Jego odwrotność 
stanowi tatemae – zachowanie i wypowiedzi, które są zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa 
(ibid.: 16). Honne i tatemae to jedne z wielu kulturemów (zob. uwagi wprowadzające do 
podrozdziału 2.3.) i słów-kluczy (zob. Wierzbicka 2015) stanowiących okno na inny świat 
kulturowo-językowy – także na świat emocji. 
Znajomość wybranych sposobów wyrażania emocji w językach obcych umożliwia 
wgląd w językowe obrazy świata. Pozwala również zweryfikować twierdzenie o 
zróżnicowaniu sposobów wyrażania emocji w językach i kulturach. Z pozoru jest to truizm, 
wart jednak przypomnienia przy okazji refleksji nad tłumaczeniem nazw emocji z jednego 
języka na drugi. Znalezienie jednowyrazowego ekwiwalentu54 teoretycznie stanowi 
najprostsze rozwiązanie, z którego korzysta wielu uczących się i tłumaczy. Uznając jednak za 
słuszne twierdzenia A. Wierzbickiej (zob. punkt 2.1.5.), niemożliwe jest znalezienie pełnego 
ekwiwalentu nazwy emocji obowiązującego w jednym języku i przetłumaczenie jej na inny 
język. Zgodnie z takim podejściem każda nazwa emocji stanowi wyraz, za którym kryje się 
swoisty kontekst sytuacyjny i kulturowy przeżywania oraz wyrażania danej emocji. Założenie 
to wyklucza zasadność przygotowania leksykonu nazw emocji i ich ekwiwalentów w innych 
językach bez dodatkowego wyjaśnienia. Nawet w przypadku dwóch zbliżonych do siebie 
języków i znalezienia podobnych nazw emocji w obu z nich różnice w użyciu leksyki 
związanej z emocjami są nierozerwalnie związane z postawami kulturowymi i kulturową 
tożsamością (Wierzbicka, Harkins 2001: 3). 
                                               
54
 Internacjonalizm ekwiwalent, bliskoznaczny do odpowiednika, używany jest w pracy zamierzenie – często posługują 
się nim badacze teorii tłumaczenia (zob. Pisarska, Tomaszkiewicz 1996; Hejwowski 2012). 
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Problem z ekwiwalentami nazwy emocji dotyczy w dużej mierze tłumaczy 
próbujących jak najlepiej przełożyć obcy świat kulturowo-językowy. Różnice 
międzyjęzykowe i międzykulturowe znalazły nawet odzwierciedlenie w terminologii 
obowiązującej w przekładoznawstwie – mówi się o nieprzekładalności językowej oraz 
nieprzekładalności kulturowej. Wśród części badaczy panuje przekonanie o niemożności 
dokonania przekładu treści zakorzenionych w danej kulturze, ponieważ nie wywoła to takiej 
reakcji jak u odbiorcy oryginału (zob. Hejowski 2012: 72-73). Istnieje także stanowisko mniej 
radykalne, reprezentowane m.in. przez Krzysztofa Hejwowskiego (ibid.: 72-74). 
Nieprzekładalność kulturową uznaje on za „wynik nadmiernych i nierealnych oczekiwań” 
(ibid. 73). Twierdzi, że oddanie treści kulturowej w sposób identyczny w języku obcym jest 
niemożliwe w podobnym stopniu co oczekiwanie od mieszkańców jednego kraju podobnej 
reakcji dotyczącej rodzimych tekstów kultury. Przekonanie o nieprzekładalności kulturowej 
jest zatem pokłosiem „mitu identyczności doświadczenia” (ibid. 73), a treści kulturowe – 
mimo trudności – w większości są możliwe do przetłumaczenia. 
Anna Sorówka (2000) jako rozwiązanie dla tłumaczy mających problem z przekładem 
treści odnoszących się do emocji proponuje stworzenie poczucia emocjonalności za pomocą 
interpunkcji i graficznych reprezentacji, tzn. kursywy lub pogrubienia. Uważa też, że środki 
językowe i struktury gramatyczne pozwalają tłumaczowi na przeniesienie barwy 
emocjonalnej z jednego języka do drugiego. Z pewnością poza elementami 
nietransferabilinymi środki językowe i struktury gramatyczne wspomniane przez A. Sorówkę 
stanowią istotny element nauki sposobów wyrażania emocji w języku obcym. 
Z tłumaczeniem wyrazów charakterystycznych dla danego języka, a także z nauką 
języków obcych wiążą się wprowadzone przez Erica Kellermana (1977) terminy 
transferabilność (ang. transferability) i nietransferabilność (ang. non-transferability). 
Nazywają one prawdopodobieństwo przetłumaczenia treści z języka rodzimego na obcy – im 
bardziej dana konstrukcja jest nacechowana, czyli odbierana jako niezwykła i nietypowa, tym 
mniejsze prawdopodobieństwo przetłumaczenia jej na język obcy. Jest to zjawisko 
psycholingwistyczne (zob. Arabski 1996: 28), które wiąże się z indywidualnym odczuciem 
osoby stojącej przed wyzwaniem przełożenia na język obcy np. idiomu. Zdaniem E. 
Kellermana (1977: 102) idiomy „ogólnie rzecz biorąc, są nietransferabilne” [tłum. B.Ł.]. 
W późniejszych tekstach (Kellerman 1978, 1983) badacz twierdził, że transferabilność 
idiomów jest związana z ich semantyczną transparentnością (ang. semantic transparency). 
Jako przykłady idiomów transparentnych, których przetłumaczenie na inny język jest wysoce 
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prawdopodobne, E. Kellerman uznał m.in. to break someone’s heart (pol. złamać komuś 
serce). 
Poza opisanymi powyżej oraz w poprzedniej części wywodu (zob. uwagi 
wprowadzające do podrozdziału 2.3.) propozycjami teoretycznymi analiza obcojęzycznych 
sposobów wyrażania emocji osadzona jest także w założeniach lingwistyki kulturowej, 
międzykulturowej i teorii relatywizmu międzyjęzykowego. Zdaniem Janusz Anusiewicza 
(1994: 10) w lingwistyce kulturowej język postrzega się jako „warunek wstępny, implikator, 
składnik, rezerwuar, »pas transmisyjny« oraz interpretator i interpretant zawierający 
najistotniejsze treści kultury”. Termin lingwistyka kulturowa narodził się na gruncie 
niemieckiej lingwistyki. Został on użyty po raz pierwszy w 1995 roku przez niemieckiego 
lingwistę Hannesa Kniffkę, który zamieścił w tytule jednej z publikacji wydanej w języku 
angielskim i niemieckim termin lingwistyka kulturowo-kontrastywna (ang. culture-contrastive 
linguistics, niem. Kulturkontrastive Linguistik) (Czachur 2017: 22-23). W późniejszych latach 
sformułowania lingwistyka kulturowa (niem. Interkullturelle Linguistik) użył w kilku 
publikacjach węgierski badacz Csaba Földes. Wskazuje on na zwrot kulturoznawczy 
(por. zwrot kulturowy [ang. cultural turn] w: Steinmetz [red.] 1999), jaki nastąpił w naukach 
humanistycznych, podejmując próbę zdefiniowania lingwistyki międzykulturowej, a także 
określenia metodologii badań dla niej charakterystycznej: 
Dyskusje na temat tego, co „własne” i „inne” (wzgl. „obce”), a także te dotyczące tożsamości i 
odmienności tradycyjnie zajmowały istotne miejsce w dyskursie intra- oraz 
interdyscyplinarnym (…) Wywodząca się z zachodniej myśli postmodernistycznej koncepcja 
międzykulturowości rozpoczęła swą dyskursywną karierę najpierw w naukach społecznych i 
humanistycznych, a teraz jest tak powszechna, że nie można sobie bez niej wyobrazić wielu 
obszarów życia społecznego (Földes 2017: 129-130). 
 
Z mojego wywodu wynika: lingwistyka międzykulturowa może być rozumiana z jednej strony 
jako sposób pojmowania języka, przez co pokrywa się z wieloma obszarami 
językoznawczymi, z drugiej strony jest to odrębna dyscyplina językoznawcza (…). Cztery 
zaproponowane wymiary badawcze – (1) fenomenologia języka z perspektywy wewnętrznej: 
badanie szczególnych przejawów języków w ich kulturach pierwotnych, (2) fenomenologia 
języka z perspektywy zewnętrznej: badanie szczególnych przejawów języków w kulturach 
obcych, (3) fenomenologia językoznawcza z perspektywy wewnętrznej: badanie szczególnych 
przejawów nauk o języku w ich kulturach pierwotnych; (4) fenomenologia językoznawstwa z 
perspektywy zewnętrznej: badanie szczególnych przejawów nauk o języku w kulturach 
obcych – powinny, zgodnie z moją przytoczoną wyżej definicją, być od tej pory uwzględniane 
(ibid.: 152). 
  
W. Czachur (2017: 223) przyznaje, że termin lingwistyka kulturowa nie zadomowił się 
jeszcze w badaniach lingwistycznych. Stanowi novum także na rodzimym gruncie. Poczucie 
nowości dotyczy głównie nazewnictwa i wyodrębnienia tego rodzaju rozważań na tle innych 
nurtów językoznawczych. W międzykulturowej refleksji nad językiem niewątpliwie tkwi 
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potencjał możliwy do wykorzystania w dydaktyce języków obcych i przekazywania możliwie 
jak najpełniejszej wiedzy dotyczącej danego językowego obrazu świata. 
Teoria relatywizmu międzyjęzykowego oparta jest z kolei na poglądzie, że języki 
mogą różnić się od siebie w sposób nieprzewidywalny i nieograniczony. Powstanie tej teorii 
należy wiązać z filozofią (prace Wilhelma von Humboldta) i etnolingwistyką amerykańską 
(główni przedstawiciele to E. Sapir i Benjamin Lee Whorf) (Tokarski 2014: 69-78). R. 
Tokarski przyjmuje cztery główne założenia leżące u podstaw tej teorii. Można odnieść je do 
zagadnienia wyrażania emocji negatywnych w ujęciu międzyjęzykowym i 
międzykulturowym: 
 języki charakteryzują się wieloma różnicami w zakresie struktur gramatycznych, 
sposobami rozumienia nawet pozornie bliskich sobie znaczeniowych ekwiwalentów 
słów, rozbudową grup leksykalnych oraz ogólniejszymi pragmatycznymi regułami 
zachowań językowych; 
 różnice te nie ograniczają się do poziomu powierzchniowego, lecz kryją za sobą 
głębsze zjawiska o charakterze pojęciowym, które uwypuklają odmienności w 
zakresie sposobów interpretowania świata i reguły dotyczące form zachowań 
językowych w procesie komunikacji; 
 postawy interpretacyjne ujawniane w konstrukcjach danego języka nie mogą 
być wartościowane i oceniane za pomocą opozycji binarnej „lepszy-gorszy”; 
 różnice konceptualizacje w językach nie prowadzą do ich absolutnej 
nieporównywalności, ponieważ wyrastają one ze wspólnego substratu kulturowego i 
pojęciowego (ibid.: 71-72). 
Na międzykulturowe różnice w konceptualizacji różnych pojęć zwracają uwagę także 
C. Goddard i A. Wierzbicka (2001: 175), według których konceptualizacja może być 
odmienna nawet w zbliżonych do siebie językach55. Udowodnił to w swoich badaniach także 
Andreas Musolff – profesor komunikacji międzykulturowej na Uniwersytecie Wschodniej 
Anglii. Uważa, że nawet „pozornie uniwersalna metaforyczna konceptualizacja (…) 
przejawia się w semantycznie odmienny sposób” (Musolff 2017: 71-72). Jako przykład podał 
konceptualizację GNIEWU (pojęcie docelowe) jako CIŚNIENIA W POJEMNIKU 
                                               
55
 Różnice między podobnymi do siebie językami pod względem sposobów wyrażania emocji można zauważyć 
na płaszczyźnie leksykalno-semantycznej, co udowadnia w swoich badaniach Agnieszka Spagińska-Pruszak 
(zob. 1994: 163 i nn.). Przeanalizowała ona rzeczowniki nazywające emocje w języku polskim, rosyjskim i serbsko-
chorwackim. Równocześnie warto pamiętać, że konceptualizacja emocji może być do siebie również bardzo zbliżona, 
nawet w językach znacznie różniących się od siebie – wśród licznych przykładów wymienić należy konceptualizację 
serca jako „pojemnika na emocje” w języku polskim i suahili (Kraska-Szlenk 2005: 166). 
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(pojęcie źródłowe) – w języku angielskim wyraża ją analogia cieczy, a w chińskim analogia 
gazu. Zauważył, że: 
 
(…) wyrażenia metaforyczne są różnie rozumiane przez użytkowników drugiego języka 
lub korzystających z niego jako lingua franca, przy możliwym wpływie kultury języka 
ojczystego; co więcej, te zmiany mogą prowadzić do niepowodzeń w komunikacji, ale 
również do tworzenia nowych znaczeń metaforycznych. 
Nie oznacza to, że interpretacja metafor jest całkowicie nieprzewidywalna. Tym niemniej 
powinniśmy być gotowi odrzucić założenie co do jednej stałej i niezmiennej jednostki 
znaczeniowej będącej potajemnym „przedmiotem pożądania” procesu rozumienia metafor 
(…) (ibid.: 78) [podkr. B.Ł.]. 
 
A. Musolff (ibid.: 79-91) postanowił sprawdzić, na ile obserwacje dotyczące 
kulturowego zróżnicowania w zakresie interpretacji metafor są trafne. Poprosił swoich 
magistrantów pochodzących z różnych obszarów kulturowych o interpretację wyrażenia body 
politic (pol. ciało polityczne) – domeną źródłową tego wyrażenia jest ciało, domeną docelową 
zaś polityka. Obrazy dotyczące ciała są wspólne wszystkim językom (zob. Wierzbicka 1999a: 
22), jednak – jak pokazały wyniki badania – studenci nie zrozumieli wyrażenia w jednakowy 
sposób. Jeden ze studentów brytyjskich określił królową Anglii głową ciała, a urzędników, 
premiera i rząd elementami głowy (oczy, nos, usta i uszy). Zupełnie innej odpowiedzi udzielił 
student z Chin – sercem i mózgiem określił Pekin, twarzą Szanghaj, stopami Hong Kong 
i Tajwan, rękami Tianjin, a oczami Shenzhen. To tylko wyimek interpretacji, wśród których 
należy wskazać na dwie wiodące interpretacje – NARÓD TO CIAŁO (80% odpowiedzi) 
i NARÓD TO OSOBA (20% odpowiedzi). Wyniki badacz podsumował następującym 
wnioskiem: „(…) odbiór/rozumienie metafor jest co najmniej tak samo zróżnicowane 
jak ich używanie i tworzenie” (Mussolf 2017: 87). 
Mimo że A. Musolff nie skupił się na badaniu rozumienia metafory związanej 
z wyrażaniem emocji, to zwrócił uwagę na dużą rolę uwarunkowania kulturowego 
w rozumieniu pewnych pojęć. Istotnym wnioskiem dla dalszych rozważań z zakresu 
lingwistyki międzykulturowej jest ostrożność w formułowaniu zbyt pochopnych twierdzeń 
na temat podobieństw w rozumieniu tego rodzaju treści, które odnoszą się do wspólnych 
doświadczeń czy przeżyć. Analiza A. Musolffa stanowiła ważką inspirację do 
przeprowadzenia badania dotyczącego rozumienia frazeologizmów związanych z wyrażaniem 
emocji negatywnych wśród cudzoziemców uczących się języka polskiego (zob. podrozdział 
4.2.). 
Poniżej przybliżono sposoby wyrażania emocji negatywnych w dziesięciu wybranych 
językach obcych. Nie są to wyniki autorskich badań, a przykładowa ilustracja sposobów 
wyrażania emocji w różnych językach. Opis nie stanowi zatem kompletnej analizy 
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porównawczej. Celem tej części rozważań jest wyodrębnienie podobieństw i różnic między 
wybranymi aspektami wyrażania emocji w językach obcych. Przedstawiono kulturemy i 
bliskoznaczne nazwy różnych emocji, konceptualizacje, a także inne sposoby wyrażania 
emocji w tych językach (m.in. frazeologizmy). 
Kryterium doboru języków stanowiła ich różnorodność. Przekrój mający 
na celu przynajmniej fragmentaryczny wgląd w obrazy emocji w językach obcych powinien 
obejmować różne kręgi kulturowo-językowe. Największą część wybranych języków stanowią 
te z rodziny języków indoeuropejskich, niemniej uwzględniono również języki arabski, 
japoński czy chiński. Kultury, które są przez nie wyrażane, charakteryzują się także 
specyficznymi stylami konwersacyjnymi (zob. punkt 1.5.1.). 
Rozważania zamyka opis kulturemów związanych z emocjami negatywnymi 
w językach uprzednio nieopisanych. Źródłem opisu kulturemów w poniższych 
charakterystykach są przede wszystkim Księga ludzkich uczuć T. Watt Smith (2017) 
oraz Innymi słowy. Niezwykłe słowa z różnych stron świata Yee-Lum Mak (2018). Opisane 
wyrazy odnoszą się nie tylko bezpośrednio do samej emocji, lecz także do związanych z nimi 
zachowań56. Podobnie jak w innych częściach tego rozdziału nie opisano wulgaryzmów. 
Ich obcojęzyczne przykłady można znaleźć m.in. w Ośmiojęzycznym słowniku wyrazów 
brzydkich i zwrotów dosadnych (Palusiński 2002). 
Należy podkreślić możliwość wykorzystania poniższego wywodu w nauczaniu 
JPJO. Sposoby wyrażania emocji negatywnych w wybranych językach są zróżnicowane 
i nie zawsze podobne do tych istniejących w języku polskim. Uświadamia to konieczność 
podejmowania tego zagadnienia na zajęciach JPJO. Zapoznanie się z poniższymi 
rozważaniami może ułatwić lektorom porównywanie nazw emocji czy sposobów ich 
wyrażania za pomocą języka polskiego i języków uczących się. 
 
2.4.1. Język angielski 
 
Według A. Wierzbickiej (1992: 401) w języku angielskim emocje wyrażane są przede 
wszystkim za pomocą przymiotników (np. sad – smutny) i pseudoimiesłowów (ang. pseudo-
participles)
57
 – przymiotników mających formę imiesłowów, ale niederywowanych 
od czasowników (np. pleased – zadowolony) (por. Pavlenko 2002). Badaczka uważa, 
                                               
56
 Języki zostały przywołane w porządku alfabetycznym (punkty 2.4.1.-2.4.10.). Podobną kolejność przyjęto, opisując 
wybrane kulturemy (punkt 2.4.11.). 
57
 Znaczenia tego terminu w języku polskim i angielskim różnią się, por. Saloni 2000: 24-26. 
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że przymiotnikowy schemat określania emocji wpływa na bierne uczestniczenie 
w przeżywaniu emocji (zob. Wierzbicka 1995). 
Kognitywistka Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (2018: 49-78) przeprowadziła 
analizę porównawczą nazw strach/fear, a także wina/guilt i wstyd/shame. Wynika z niej, 
że strach nie jest kontrolowany w takim stopniu jak fear. Zgodnie z danymi korpusowymi 
dominującym scenariuszem dla języka polskiego jest STRACH TO SIŁA 
OBEZWŁADNIAJĄCA (np. Zamarłam/Skamieniałam ze strachu). Poza tym doświadczający 
strachu są bardziej pasywni i słabsi niż ci, którzy odczuwają fear. W języku angielskim 
dominuje relacja metaftonimiczna
58
 FEAR IS FIGHT (pol. strach to walka, strach to wróg). 
Zwrot to overcome fear (pol. pokonać strach) jest jednym z rozszerzeń tej relacji, 
które wskazuje na kontrolę nad strachem i pozytywny wynik walki z nim. Badaczka uznaje 
postrzeganie strachu jako wroga i zagrożenia przez użytkowników polszczyzny za tożsame 
z typową konceptualizacją strachu opisywaną w pracach psychologicznych. Zgodnie z 
danymi zebranymi przez B. Lewandowską-Tomaszczyk złamanie reguły zachowania lub 
reguły moralnej prowadzi w społeczeństwie brytyjskim do powstania emocji guilt, podczas 
gdy w społeczeństwie polskim z tego samego powodu w większości sytuacji rodzi się shame 
(por. punkt 1.4.2.). W brytyjskiej odmianie języka angielskiego można zauważyć większą 
liczbę kolokatów czasownikowych współtworzących kolokacje wraz z komponentem guilt. 
Wskazują one na przyznawanie się do winy czy doświadczanie jej. 
Olga Stepanova Sachs i John D. Coley (2006: 210) za innymi badaczami opisują 
różnice między dwoma pojęciami odnoszącymi się do zazdrości używanymi 
przez Amerykanów – jealousy i envy. Jealousy wiąże się z miłością, przyjaźnią lub inną 
relacją z drugim człowiekiem – odczuwa się tę emocję w momencie obawy o utratę partnera 
bądź przyjaciela na rzecz osoby rywalizującej o jego względy. Romantic jealousy 
(pol. romantyczna zazdrość) dotyczy wyłącznie relacji romantycznej. Z kolei envy występuje 
w przypadku zazdrości o czyjeś osiągnięcie, otrzymaną szansę czy dobytek. Jak zauważają 
badacze, przymiotnik jealous odnosi się jednak nie tylko do zazdrości o drugiego człowieka, 
lecz również do zazdrości o to, że komuś powodzi się lepiej. Używa się go zatem w 
podobnym kontekście co envy. Relacje między przymiotnikami jealous i envious oraz 
rzeczownikami jealousy i envy w języku angielskim ilustruje poniższy schemat. 
                                               
58 Metaftonimia to figura myśli będąca połączeniem metafory i metonimii. Termin ten został wprowadzony przez Jana 
Goossensa, który opracował cztery typy relacji metaforą i metonimią: metafora „wyłaniająca się” z metonimii, 
metonimia w metaforze, demetonimizacja w obrębie metafory i metafora w metonimii (Kraśnicka-Wilk 2017: 70). 
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Schemat 5. Anglojęzyczne pojęcia zazdrości w formie 
przymiotników i rzeczowników (źródło: Stepanova Sachs, 
Coley 2006: 211) 
 
Pojęcie disgust (pol. niesmak, zniesmaczenie) ma zdaniem A. Wierzbickiej (1986) 
inne znaczenie niż np. w języku polskim czy francuskim. Za jego pomocą określa się postawę 
wobec czyjegoś zachowania, które wartościuje się negatywnie pod względem moralnym. Nie 
występuje ono jednak w kontekście jedzenia, tzn. w języku angielskim nie określa się za 
pomocą disgust obrzydzenia związanego np. ze spożyciem niesmacznej potrawy. 
Inną nazwą tej emocji jest homefulness, co tłumaczy się często jako tęsknota za 
domem. Kryje się pod nim bardziej złożona eksplikacja – oznacza ono poczucie, że jest się w 
domu, tak naprawdę nie znajdując się w nim. Znaczenie homefulness obrazuje historia  
XIX-wiecznego poety Johna Clare’a, który uciekł z przytułku dla obłąkanych, żeby wrócić 
do ukochanej. W liście do niej, w którym opisał swoją podróż, stwierdził, że „poczuł, 
że znajduje się na drodze do domu” – w angielskim pierwowzorze został użyty przez niego 
mało znany wówczas wyraz homefulness (Watt Smith 2017: 95-96). 
Współczesny lęk, nieznany jeszcze kilkadziesiąt lat temu, odzwierciedla ringxiety – 
powstałe w 2006 roku określenie, którego twórcą jest David Laramie. Jest to uczucie 
subtelnego lęku spowodowanego przekonaniem, że ktoś słyszał dzwonek swojego telefonu 
komórkowego, nawet jeśli nikt do niego nie dzwoni (ibid.: 222-223). 
Z kolei przymiotnik umpty użyty został w brytyjskim serialu animowanym dla dzieci 
The Flumps emitowanym w latach 70. XX wieku. Charakteryzuje się nim osobę, która 
ma wszystkiego dość i uważa, że mogłoby się jej lepiej wieść w życiu (Watt Smith 2017:  
294-295). 
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W amerykańskiej i brytyjskiej odmianie języka angielskiego występują różnice 
pod względem nacechowania ekspresywnego w dwóch odpowiednikach polskiej reakcji 
na podziękowania, czyli nie ma za co. Są to: you’re welcome i no problem. Klaus P. 
Schneider (2005: 132) wskazuje, że w amerykańskiej odmianie języka angielskiego 
odpowiedź no problem jest odbierana jako chłodna i sugerująca znaczenie wprost przeciwne. 
Adresat komunikatu mówi, że nie ma problemu, ale de facto problem dla niego istnieje, 
czyli wyświadczenie komuś przysługi było dla niego kłopotliwe. K.P. Schneider (ibid.: 104) 
określa tego typu odpowiedzi jako thanks minimizers, co umownie można przetłumaczyć 
jako „wyrazy zmniejszające stopień podziękowań”. Chłód emocjonalny związany z 
odpowiedzią no problem dotyczy również sytuacji, w której stanowi ona reakcję na 
przeprosiny, np. po nadepnięciu komuś na stopę59. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu 
na powierzchnię geograficzną Stanów Zjednoczonych Ameryki różnice językowe mogą 
być duże i nie w każdym stanie odpowiedź no problem ma negatywne konotacje60. 
 
2.4.2. Język arabski 
 
Rozważania dotyczące gniewu w języku arabskim podjął Marek M. Dziekan (2003: 139-147). 
Na początku dociekań autor neguje przesąd o istnieniu ogromnej liczby synonimów w języku 
arabskim. W rzeczywistości wyrazy uznawane za jednakowe pod względem semantycznym 
mają odrębne pola znaczeniowe, co autor udowadnia na przykładzie gniewu. Powołując się na 
publikacje arabskojęzyczne, M.M. Dziekan opisuje osiem wyrazów oznaczających różne 
rodzaje gniewu. Główną różnicę między nimi stanowi stopień nasilenia emocji. 
Ġaḍab to hiperonim opisanych poniżej pojęć. Definiuje się go jako „przeciwieństwo 
zadowolenia”. Wykazuje podobną łączliwość co polski gniew – w języku arabskim gniewem 
można wybuchnąć, kipieć lub unosić się nim. Najczęściej za pomocą tego wyrazu opisywany 
jest gniew w Koranie – jest zatem związany ze sferą sacrum. Suẖṭ jest synonimem pojęcia 
ġaḍab, co M.M. Dziekan uznaje za nieczęsty przypadek w arabszczyźnie. 
Iẖriniṭām to rzadko występujące określenie gniewu. Oznacza „wielki gniew połączony 
z podniesieniem głowy”. Podniesienie głowy stanowi ciekawe wyobrażenie zachowania 
osoby odczuwającej tę emocję w świecie arabskim. Innym rodzajem gniewu, którego nazwy 
nie spotyka się często, jest barṭama. Odczuwa go człowiek, na którego są rzucane kalumnie. 
                                               
59
 Jest to opinia rodzimej użytkowniczki amerykańskiej odmiany języka angielskiego pochodzącej z Nowego Jorku. 
60
 No problem nie stanowi wyrazu złości czy irytacji m.in. w stanach Missouri i Teksas – to opinia rodzimych 
użytkowników amerykańskiej odmiany języka angielskiego, których rodzinne miasta znajdują się w tych stanach. 
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Z kolei czasownik barṭama wskazuje na inną poza podniesieniem głowy konceptualizację 
gniewu w języku arabskim – oznacza „wydąć wargi z gniewu”. 
Ġayẓ jest opisywany przez leksykografów w różny sposób – niektórzy uznają 
go za skrywany gniew spowodowany bezsilnością, część zaś tłumaczy ten wyraz jako złość 
lub zawiść. Innym rodzajem gniewu, co do znaczenia którego nie ma jednomyślności 
wśród badaczy, jest ḥarad. Określa się go jako „ukryty gniew połączony z wyniosłością 
wobec tego, kto doprowadził człowieka do takiego stanu”, „gniew połączony ze szczególnym 
wzburzeniem” lub synonim ġaḍabu. Określeniem gniewu, którego znaczenie nie budzi 
wśród badaczy większych wątpliwości, jest ḥanaq – „wielki skryty gniew połączony 
z zawiścią” lub „silny, skryty gniew”. Za najwyższy stopień gniewu uchodzi iẖtilāṭ. 
M.M. Dziekan wskazuje na interesującą, odmienną od polskiej konceptualizację 
gniewu w języku arabskim – z gniewu czerwienieje nie twarz, a oczy. 
 
2.4.3. Język chiński (mandaryński) 
 
Emocjom w chińskiej kulturze przypisuje się niewielką intensywność i czas ich trwania. 
Wiąże się to z uwarunkowanym kulturowo regulowaniem ekspresji emocji w taki sposób, 
aby nie naruszała ona hierarchii obowiązującej w społeczeństwie (Bond 1993). 
V.Z. Ye (2004: 138) wyjaśnia, co oznacza dla niej „chińska dusza”: „Dla chińskiej 
duszy życie jest ciężkie, pełne trudności i zmartwień” [tłum. B.Ł.]. Dla przedstawiciela 
kultury chińskiej angielskie wyrażenie no worries (pol. nie ma sprawy, bez zmartwień) 
jest zbyt radosne, aby wyrażać je z głębi serca, a honey (pol. kochanie) wypowiedziane w 
miejscu publicznym wywołuje wstyd. 
Różnice w wyrażaniu emocji w językach i kulturach nie muszą oznaczać ich 
odmiennego konceptualizowania. Pokazuje to analiza Pawła Kornackiego (2003, por. 
Kornacki 2010), który opisał różnice między trzema pojęciami tłumaczonymi zwykle jako 
wściekłość, złość lub gniew – nu, sheng/qi i fen. 
Nu to nazwa silnego uczucia, której używa się w języku potocznym. Nie stanowi 
ona powszechnie używanego określenia gniewu. Z licznych asocjacji metaforycznych 
i metonimicznych można wywnioskować, że do objawów wystąpienia nu należy 
zaczerwienienie twarzy, grubienie karku i szyi, zaciskanie, zgrzytanie i pokazywanie zębów, 
a także stawanie włosów. W skutek przeżywania nu wypowiada się obelgi i krzyczy się 
na innych. Emocję tę trudno opanować – doprowadza do problemów z myśleniem 
i wysławianiem się, przez co nu zbliżone jest do gniewu, wściekłości, a także do angielskiej 
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nazwy rage (pol. wściekłość, furia). W medycynie chińskiej odczuwanie nu wiązało się 
z funkcjami wątroby – podobne skojarzenie występuje w języku polskim, w którym żółć 
wydzielana przez wątrobę symbolizuje gniew, i w innych językach obcych m.in. w języku 
włoskim (zob. punkt 2.3.10.). 
Qi to jedno ze słów-kluczy tradycyjnej chińskiej medycyny i filozofii. 
Ma ono jedenaście znaczeń, m.in. powietrze, oddech, zapach. Badacze porównują qi 
do greckiego pojęcia pneuma. Sheng qi dosłownie oznacza zrodzić/dać początek qi, 
a jego znaczenie docelowe to złościć się. Jest to najczęściej używany i najbardziej potoczny 
wyraz, który P. Kornacki porównuje do anger czy do złości. Ekwiwalencja nie oddaje jednak 
w pełni znaczenia tego pojęcia w kulturze chińskiej. Sheng qi powstaje na skutek m.in. 
docinek słownych, stania w długiej kolejce czy zabierania cudzych rzeczy osobistych bez 
pozwolenia. Szczególnie często sheng qi jest łączone z zachowaniem dzieci uznawanym w 
Chinach za złe, o czym mówi sformułowanie bu dong shi. P. Kornacki tłumaczy je jako 
„nierozumiejące, »jak się rzeczy mają« w społeczeństwie”. Z tym pojęciem wiążą się różne 
zachowania dzieci, m.in. niedojrzałe reakcje na niepożądane wydarzenia czy dąsanie się – w 
kulturze chińskiej powodują one odczuwanie sheng qi. Emocja ta jest skierowana na osobę 
doświadczającą ją – mówi się o „umieraniu z qi” (chiń. qisi) czy „byciu na wpół martwym z 
qi” (chiń. qi de ban si). Sheng qi – w przeciwieństwie do nu – nie wiąże się z agresywnymi 
reakcjami. 
Kolokacje, których część stanowi nazwa emocji fen, wskazują na jej publiczny, 
wartościujący i moralny charakter. Jest wzbudzana w sytuacjach ocenianych 
jako niesprawiedliwe – przyczyn niesprawiedliwości upatrywać można m.in. w postawie 
przestępcy, który chce uniknąć kary, ale i postawie partnerki życiowej, która chce się rozstać 
po kilku latach związku. W pierwszej sytuacji odczuwa się fenfen bu ping, czyli „fen z 
powodu niesprawiedliwości”, w drugiej zaś oburzenie (chiń. fenfenran). Najbliższymi 
znaczeniowo pojęciami fen są oburzenie w języku polskim i outrage w języku angielskim. 
 
2.4.4. Język francuski 
 
Metodę skryptów kulturowych w analizie różnic między wyrażaniem emocji przez osoby 
polsko- i francuskojęzyczne zastosowała Elżbieta Łątka-Likh (2015). Przeprowadziła badania 
na 60 respondentach, głównie dwujęzycznych bądź francuskojęzycznych studentach uczących 
się języka polskiego na Uniwersytecie Lille 3. Wnioski badaczka odniosła do sytuacji z życia 
codziennego, w których używa się szablonowych zwrotów służących do wyrażania emocji. 
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Jest to przede wszystkim niepożądane zachowanie konkretnej osoby, co łączy kulturę polską 
i francuską. Porównując odpowiedzi Polaków i Francuzów, można zauważyć częstsze 
stosowanie wulgaryzmów przez użytkowników polszczyzny, a także wyrzuty i oznaki 
zawiedzionego zaufania. Autorka podaje przykłady wypowiedzeń używanych przez 
Francuzów w celu zakomunikowania lub wyrażania negatywnych emocji. Wśród nich można 
wymienić: tu es un fainéant (pol. jesteś leniem), tu aurais pu me le dire avant (pol. mogłeś mi 
to powiedzieć wcześniej) oraz je ne veux rien savoir (pol. nie chcę nawet tego słyszeć). 
A. Wierzbicka (1986: 590) wskazuje na różnice między disgust a dégȏut (pol. 
niesmak, zniesmaczenie). W języku francuskim pojęcie to jest znacznie częściej kojarzone z 
jedzeniem niż w języku angielskim. Użytkownicy języka angielskiego nigdy nie powiedzą, że 
mają niesmak do mleka (ang. *to have disgust for milk), podczas gdy zwrot ten jest używany 
przez Francuzów (fr. avoir du dégȏut pour le lait). Nie oznacza to, że francuskiego pojęcia 
niesmaku nie stosuje się również w momencie uznania czyjegoś zachowania za „złe i 
brzydkie” – dégȏut można odnieść do zachowań ocenianych negatywnie pod względem 
moralnym. Znaczenie tego pojęcia jest zatem zbliżone do odrazy czy obrzydzenia. 
 
2.4.5. Język japoński 
 
W pracach R. Huszczy (2003) przedstawiono liczne japońskie wyrazy określające różne 
emocje negatywne. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez tego autora można 
zauważyć, że często jedno określenie w języku japońskim ma liczne odpowiedniki w języku 
polskim. Przykładem jest jedno z głównych określeń gniewu – urami. Tłumaczone jest ono 
jako uraza, niechęć, zadawniona złość, zawiść czy zazdrość. Obce dla polszczyzny kolokacje, 
za pomocą których R. Huszcza tłumaczy czasownik ikari nu fureru, to dotykać gniewu i 
zawadzić o gniew. Ciekawe są również konceptualizacje gniewu widoczne we frazeologii – 
dohatsu ten o tsuku znaczy dosłownie włosy z gniewu uderzają o niebo, a butchȏzura o suru – 
zrobić minę jak czubek głowy Buddy. Należy uważać na tłumaczenie użytkownikom języka 
japońskiego polskiego zwrotu przychodzić do głowy – po japońsku brzmi on atama ni kuru i 
niesie za sobą zupełnie inne znaczenie – wściec się, zdenerwować się, rozzłościć się. 
Znane także w innych kręgach kulturowych określenie harakiri zawiera wyraz hara, 
czyli brzuch. W Japonii uznaje się go za siedlisko wszelkich rodzajów emocji – zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych. Kolorem symbolizującym złe i niecne zamiary jest czerń, 
co można zauważyć we frazeologizmie hara ga kuroi – brzuch jest czarny, mieć czarny 
brzuch. 
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Rie Hasada (2001) opisuje inny sposób wyrażania emocji w japońszczyźnie – w 
typowej dla tego języka fonosemantyce (ang. sound symbolism) istnieją cztery kategorie 
wyrazów onomatopeicznych (ang. onomatopeic words) – jedną z nich są jednostki 
oznaczające stan psychiczny bądź odczucia cielesne (ang. psychomimes), których w języku 
japońskim występuje bardzo dużo. Są one trudne do nauczenia się przez cudzoziemców 
uczących się języka japońskiego. Ponadto często nie ma możliwości podania ich zbliżonego 
znaczeniowo odpowiednika w innym języku. Wśród licznych przykładów badacz wymienia 
leksem hara-hara, przetłumaczony błędnie w jednym ze słowników jako czuć się 
zdenerwowanym, bać się (ang. feel nervous, be afraid). Tymczasem według R. Hasady (ibid.: 
220) pojęcie to ma znacznie silniejszy wydźwięk – oznacza nie tylko bycie zdenerwowanym, 
bycie przestraszonym, lecz także bycie przerażonym (ang. be frightened). 
Japońskim kulturemem odnoszącym się do sfery emocji jest mono no aware, 
które tłumaczy się dosłownie jako patos rzeczy. Zdaniem T. Watt Smith (2017: 130) mono no 
aware „(…) mieni się wieloma odcieniami: smutkiem i pogodzeniem się z losem 
towarzyszącymi uświadomieniu sobie nieuchronności zmiany, oczekiwania żalu po tym, co 
utracimy w przyszłości (…)”. Dyskomfort wynikający z bycia czyimś dłużnikiem 
symbolizuje z kolei pojęcie oime (ibid.: 170-171). 
 
2.4.6. Język niemiecki 
 
Steffen Möller uznaje pewne cechy polskiej mentalności za główną przyczynę różnic między 
Polakami a Niemcami. Sprawia ona, że przedstawiciele owych narodów w różny sposób 
wyrażają emocje: 
Jest ona [polska mentalność – B.Ł.] bardzo ekstremalna, występuje w niej tak dużo różnic. 
Ludzie mogą być bardzo smutni i równie mocno weseli i szczęśliwi. Mogliśmy to 
zaobserwować np. podczas żałoby narodowej, w której zginął m.in. prezydent. Po katastrofie 
wielu Niemców miało wrażenie, że Polacy są strasznie melancholijni, a ja na to, że zwykle 
tacy nie są, ale Polacy potrafią tacy być – my Niemcy natomiast nie mamy mnogości emocji. 
Być może mamy je, ale nie potrafimy tego pokazać (Möller 2010). 
 
Również Alicja Nagórko (2005: 81) zwraca uwagę na powściągliwość emocjonalną 
Niemców. Przejawia się ona m.in. poprzez nieużywanie predykatów nacechowanych 
emocjonalnie w sytuacjach oficjalnych. Odpowiednikiem naturalnego dla polszczyzny gorąco 
polecam w języku niemieckim jest polecam z naciskiem (niem. Ich rekommendiere 
mit Nachdruck). Innym przykładem są konteksty, w których pojawia się wyraz Überrsachung 
(pol. zaskoczenie). Wskazują one na niechęć Niemców do spontanicznego wyrażania emocji. 
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Badacze zwrócili uwagę na wyrażanie strachu, lęku i niepokoju przez użytkowników 
języka niemieckiego. A. Wierzbicka (1999a: 123-167) opisała różnicę między znaczeniem 
rzeczowników Angst i Furcht. Znaczenie Furcht jest bliższe prototypowemu strachowi, 
natomiast Angst nie można przetłumaczyć za pomocą jednowyrazowego ekwiwalentu. 
To połączenie strachu i niepokoju, które dla użytkowników języka niemieckiego wydaje się 
emocją bardziej podstawową niż Furcht. Znaczenie Angst wiąże się z kulturą protestancką 
i pismami Martina Lutra. 
Potrzebę nazwania różnych rodzajów lęku, strachu i niepokoju bądź wyrażenia 
niemożności radzenia sobie z nimi wyrażają liczne kulturemy obecne w języku niemieckim. 
Schwellenangst to dosłownie lęk przed progiem. Pojęcie to oznacza strach przed wejściem do 
nowego pomieszczenia lub przed zrobieniem czegoś nowego (Mak 2018: 27). Sitzfleisch, 
czyli dosłownie część ciała, na której się siedzi, to z kolei umiejętność znoszenia trudności 
bądź czegoś bardzo nudnego (ibid.: 46). Wyraz Torschlusspanik powstał w średniowieczu 
i dosłownie oznacza panikę wzbudzaną przez zamykającą się bramę. T. Watt Smith (2017: 
283) definiuje go jako „uczucie rozemocjonowania, rozdrażnienia, które odczuwamy, 
zauważywszy, że kończy nam się czas”. 
Określeniami łączącymi uczucie pozytywne z negatywnym są jein, wyrażające 
niezdecydowanie między odpowiedzią twierdzącą a przeczącą, a także Reisefieber. Oznacza 
ono sytuację, w której człowiek z jednej strony przeżywa radość z powodu zbliżającej się 
podróży, z drugiej zaś odczuwa niepokój (Mak 2018: 24).  
W języku niemieckim istnieje kulturem nazywający konsekwencje nieradzenia sobie z 
silnymi emocjami – Kummerspeck. Oznacza on nadmiar tkanki tłuszczowej spowodowany 
jedzeniem pod wpływem emocji i stresu, z którymi człowiek nie jest w stanie poradzić sobie 
w inny sposób (ibid.: 11). 
W niemczyźnie występuje wiele bliskoznacznych nazw emocji związanych ze złością, 
np. Wut i Zorn. Uwe Durst (2001: 115-148) uważa, że żadne z nich nie odpowiada w pełni 
angielskiemu anger (por. Weigand 1998). Badacz wskazuje na związek znaczenia Wut z 
teraźniejszością (ang. I have to do something now, pol. muszę zrobić coś teraz), Zorn 
zaś łączy z zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy w przyszłości (ang. I want to do 
something bad to someone, pol. chcę zrobić komuś coś złego) (ibid.: 138). Norbert Fries 
(2004) uważa także, że przyczyną przeżywania Wut jest zwykle negatywne wydarzenie, a 
Zorn wynika z pogwałcenia pewnych wartości normatywnych. Wut postrzega się jako emocję 
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niepoprzedzoną żadną refleksją, Zorn natomiast jest akceptowane przez otoczenie w 
większym stopniu niż Wut.  
Prawdopodobnie najbardziej znany w innych językach niemiecki kulturem odnoszący 
się do sfery emocji stanowi Schadenfreude (por. bliskoznaczne mudita w buddyzmie 
w: Watt Smith 2017: 131-132). Oznacza on skrytą radość z cudzego nieszczęścia. Według 
T. Watt Smith (ibid.: 244-245) do współczesnych praktyk motywowanych tą emocją należy 
czytanie artykułów na serwisach plotkarskich o gafach celebrytów i ich niedoskonałościach 
świadczących o niewpisywaniu się we współczesny model piękna. Badaczka postrzega 
ponadto Schadenfreude jako antonim empatii. Postawa łączona z tym pojęciem spotyka się 
czasem z potępieniem (Ekman 2012b: 207). 
 
2.4.7. Język norweski (bokmål)61 
 
Powściągliwość w wyrażaniu emocji przypisywaną Skandynawom obrazuje norweski 
związek frazeologiczny knytte hendene i bukselommen, który dosłownie oznacza związać ręce 
w kieszeni spodni, czyli powściągać złość, agresję. Analiza konceptualizacji i reakcji 
behawioralnych utrwalonych w języku szwedzkim przeprowadzona przez Ewę Gruszczyńską 
stanowi dowód na to, że nie jest to wyłącznie stereotyp (zob. punkt 2.3.9).  
Paweł Urbanik (2017) z Uniwersytetu w Oslo poświęcił swoją rozprawę doktorską 
analizie rozmów uczestników polsko- i norweskojęzycznej edycji programu Big Brother. 
Mimo że praca dotyczy wyrażania prośby, a więc zagadnienia z zakresu grzeczności 
językowej, w rozważaniach badacza znajduje się informacja dotycząca roli negacji w 
norweskich pytaniach nacechowanych negatywnie. Za podobieństwo formalne i funkcjonalne 
między językiem polskim a norweskim P. Urbanik uznaje negację zawartą w pytaniu 
wyrażonym przez osobę, która ma pretensję o niewykonanie jakiejś czynności 
przez rozmówcę, np. Kan ikke du stå der da? – No nie możesz tam stanąć?. W języku 
norweskim, jako języku pozycyjnym, miejsce każdego wyrazu ma znaczenie w 
interpretowaniu sensu wypowiedzi. Miejsce ikke w pytaniu nacechowanym negatywnie 
odgrywa rolę w przekazaniu informacji o tym, czy podmiot zakłada, że dane wydarzenie 
dojdzie do skutku. Jeśli ikke znajduje się na pierwszym miejscu po orzeczeniu, jak w 
podanym powyżej przykładzie62, oznacza to, że podmiot uważa dane wydarzenie za 
                                               
61
 Pojęcie bokmål (dosł. „język książkowy”) oznacza jeden z dwóch oficjalnych wariantów zapisu języka norweskiego, 
którym posługuje się większość rodzimych użytkowników. 
62
 Kan to forma osobowa czasownika å kunne, czyli móc, umieć, potrafić. 
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prawdopodobne. Jeżeli zaś ikke znajduje się po podmiocie, prawdopodobieństwo to jest 
mniejsze, np. Kan du ikke slutte? – Nie możesz przestać?. Z kolei w tłumaczeniu pierwszego 
przykładu na język polski pojawił się wyraz no, czyli po norwesku da. Jego miejsce w zdaniu 
również ma znaczenie w rozumieniu przekazywanej informacji. W języku norweskim polskie 
no, czyli norweskie da, znajduje się na ostatnim miejscu w zdaniu pytającym (np. Kan ikke du 
stå der da? – No nie możesz tam stanąć?) lub w zdaniu w trybie rozkazującym (np. Kom da! – 
No chodź!). 
 
2.4.8. Język rosyjski 
 
Emocjonalność została określona przez A. Wierzbicką (1992: 395) jedną z cech charakteru 
narodowego Rosjan. Badaczka uważa także, że Rosjanie wyrażają emocje głównie za pomocą 
czasowników (ibid.: 401; por. Pavlenko 2002). Za szczególnie wyraziste A. Wierzbicka 
(1999a: 219-234) uznaje konceptualizacje emocji w języku rosyjskim odnoszące się do ciała – 
są one liczniejsze i bardziej dramatyczne niż w języku angielskim. 
O dużym stopniu emocjonalności charakteryzującym język rosyjski i kulturę rosyjską 
świadczy także odpowiednik frazeologizmu wejść z butami w czyjeś życie. Po rosyjsku brzmi 
on leztʹ v dušu, co weszło do polszczyzny jako wejść z butami do duszy. Wtrącanie się 
w nieswoje sprawy odbierane jest zatem nie jako ingerencja w cudze życie, ale przekraczanie 
granicy prywatności, która nie powinna zostać naruszona. 
Pojęcie rosyjskiej duszy, znane także poza granicami Rosji, często łączy się 
ze specyficznym rodzajem smutku
 
(zob. de Lazari [red.] 2004). Znajduje to odzwierciedlenie 
na płaszczyźnie leksykalnej. Istnieją bowiem trzy pojęcia, które najzwięźlej – ale i najmniej 
precyzyjnie – można przetłumaczyć jako smutek. Określeniem szczególnego rodzaju tęsknoty 
jest toska. Opisał ją Vladimir Nabokov, dla którego stanowiła trudny do zdefiniowania 
niepokój, rozmarzenie i ból duszy spowodowany tęsknotą za czymś nieokreślonym. W języku 
potocznym słowo to jest używane także w opisie zmęczenia rutyną codzienności 
lub jako tęsknota za ukochaną osobą, która złamała nam serce (Watt Smith 2017: 284-285). 
A. Wierzbicka (1998: 10) poza toską, która jej zdaniem ma najwyższą frekwencję 
w porównaniu z innymi określeniami smutku, podaje jeszcze dwa inne rosyjskie wyrazy 
związane z tą emocją – peĉal’ i grust’. Różnice między nimi badaczka opisuje na przykładzie 
historii z życia codziennego – jeśli doświadczymy śmierci własnego psa, będziemy 
prawdopodobnie czuć peĉal’, jeśli natomiast umrze pies naszego kolegi, raczej będziemy 
czuć grust’. Historie, za pomocą których A. Wierzbicka (ibid.: 11) wyjaśniła znaczenie 
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wymienionych nazw emocji, określiła jako prototypowe sytuacje (ang. prototypical 
situations), czyli charakterystyczne zdarzenia, pod wpływem których członkowie danej 
kultury odczuwają daną emocję. 
Odczuwanie grust’ nie musi mieć konkretnej przyczyny, za to peĉal’ bardziej 
przypomina sorrow (pol. smutek, nieszczęście, nieszczęśliwa sytuacja) i grief (pol. żal, 
rozpacz, smutek), co wskazuje na określoną przyczynę wystąpienia tego stanu. Wśród innych 
różnic A. Wierzbicka (ibid.: 10-12) podaje również oparcie znaczenia peĉal’ na osądzie „to 
jest złe”. Jeżeli dana osoba odnosi wrażenie, że dokonuje takiego osądu, odczuwa grust’. 
Jeżeli faktycznie takiego osądu dokonuje, wówczas odczuwa peĉal’. 
Podobnie jak w amerykańskiej odmianie języka angielskiego również w języku 
rosyjskim istnieją dwa różne rodzaje zazdrości, z którą wiążą się przymiotniki revnuet i 
zaviduet (Stepanova Sachs, Coley 2006: 210). Revnuet można wytłumaczyć poprzez analogię 
do jealousy – wyraża on zazdrość o inną osobę. Zaviduet natomiast wyraża się w momencie 
zazdrości o to, że komuś powodzi się lepiej. Jego znaczenie jest zatem podobne do envy. 
Nie można jednak uznać revnuet i zaviduet za synonimy jealousy i envy. Rosjanie odnoszą 
revnuet wyłącznie do relacji z drugim człowiekiem, ale w inny sposób, niż czynią to 
użytkownicy amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Revnuet nie określa zazdrości o 
przyjaciela, wiąże się wyłącznie z uczuciem nazywanym przez Amerykanów romantic 
jealousy. 
 
2.4.9. Język szwedzki 
 
Ewa Gruszczyńska (2003), wychodząc z przekonania wielu cudzoziemców i samych 
Szwedów o cechującej ich powściągliwości emocjonalnej, przeanalizowała sposoby 
wyrażania gniewu w języku szwedzkim. Badaczka uznała za prawdziwe opinie na temat 
zachowań pozytywnie postrzeganych w kulturze szwedzkiej. Należą do nich m.in. unikanie 
konfrontacji z osobą, z którą pozostaje się w konflikcie oraz pozytywny odbiór milczenia i 
zachowywania ciszy. Odwrotne tendencje E. Gruszczyńska przypisuje kulturze polskiej, stąd 
wniosek badaczki o braku synonimii między polskim gniewem a szwedzkim vrede. Z analizy 
E. Gruszczyńskiej wynikają duże podobieństwa w konceptualizacji gniewu na poziomie jego 
fizjologicznych objawów. Różnice zarysowują się natomiast na poziomie objawów 
behawioralnych – w języku polskim są one bardziej agresywne. W języku szwedzkim nie ma 
konstrukcji opisujących agresję fizyczną (np. kopać, bić, walić z gniewu). Potwierdza to 
wyobrażenie Szweda jako człowieka potrafiącego kontrolować swoje emocje. 
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Badania Åsy Abelin (2010) nad ekspresją emocji w języku mówionym wykazały, 
że część emocji w języku szwedzkim jest wyrażania częściej za pomocą prozodii 
(np. zaskoczenie), natomiast emocje negatywne (np. złość czy strach) są wyrażane częściej 
za pomocą przymiotników. Badaczka wskazuje również na konieczność zwrócenia uwagi 
na prozodię w przypadku określania znaczenia niektórych wyrazów. Konstatacja ta nie dziwi 
w przypadku języka szwedzkiego – podobnie jak w języku norweskim zachował się w 
nim iloczas. 
Charakterystyczne dla kultur skandynawskich przywiązanie do natury i życia wolnego 
od zmartwień widać w znanym z tytułu filmu Ingmara Bergmana pojęciu smultronstället, 
czyli tam, gdzie rosną poziomki – tajemnicze miejsce, do którego się wraca, aby odpocząć 
od codziennych zmartwień. 
 
2.4.10. Język włoski 
 
Joanna Szerszunowicz (2010) przeprowadziła analizę kontrastywną związków 
frazeologicznych, które opisują objawy gniewu w językach polskim i włoskim. Skupiła się 
na frazeologizmach, które mają w polszczyźnie odpowiedniki ze względu na sposób 
obrazowania. Istnieją jednak pomiędzy nimi różnice formalne i rozbieżności w składzie 
komponentów. Do takich frazeologizmów należą m.in. psuć sobie krew – farsi cattivo sangue 
(dosł. robić sobie złą krew, robić sobie zepsutą krew, robić sobie gorzką krew), oczy wyszły 
mu z orbit „na wierzch” – ha gli occhi fuori delle orbite „della testa” (dosł. mieć oczy poza 
orbitami „głowy”) oraz mieć wściekłe spojrzenie – mandare fuoco dagli occhi (dosł. wysyłać 
ogień z oczu). W języku włoskim, podobnie jak w polszczyźnie, przeżywanie silnych emocji, 
takich jak gniew, łączy się z pracą wątroby oraz wydzielaną przez nią żółcią. Tłumaczenie 
tego rodzaju frazeologizmów na język polski pokazuje, że ich dosłowny przekład jest 
pomysłem chybionym, np. żółć kogoś zalewa z gniewu/ze złości – ingoiare bile (dosł. połknąć 
żółć), mangiare/sputare bile (dosł. jeść żółć, pluć żółcią). 
Przykładami frazeologizmów niekongruentnych pod względem obrazowania są 
związki frazeologiczne składające się z komponentu diavolo (pol. diabeł), np. avere 
un diavolo per capello (dosł. mieć diabła w głowie), czyli być mocno rozzłoszczonym, 
być wściekłym. Zupełnie inne skojarzenia może budzić dosłowne tłumaczenie idiomu uscire 
dai gangheri (pol. wyjść z zawiasów), czyli wyjść z siebie. Zawiasy w języku polskim 
stanowią bowiem slangowe określenie wyroku w zawieszeniu. 
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2.4.11. Wybrane kulturemy związane z emocjami negatywnymi w innych językach 
obcych 
 
a) abhiman (sanskryt) – emocja ta oznacza ból i gniew, które pojawiają się pod 
wpływem krzywdy doznanej ze strony osoby, od której spodziewamy się życzliwego 
traktowania. Została wspomniana już w sanskryckich Wedach, jednak mimo upływu 
czasu nadal jest rozpoznawana i rozumiana w Indiach. Związane z nią smutek i szok 
przeradzają się w zranioną dumę. Abhiman nie jest oznaką małostkowości, wprost 
przeciwnie – w Indiach jest reakcją dopuszczalną, a nawet oczekiwaną (Watt Smith 
2017: 31).  
b) han (język koreański) – zrozumienie tej emocji wiąże się z historią i identyfikacją 
narodową Koreańczyków. Ich ojczyzna podlegała bowiem długotrwałej kolonizacji. 
Han to połączenie smutku i nadziei, a także zbiorowa akceptacja cierpienia połączona 
z milczącym pragnieniem zmiany sytuacji (por. rozumienie ojczyzny w językach 
polskim, niemieckim i rosyjskim w: Wierzbicka 2015: 295-357). 
c) hiraeth (język walijski) – tęsknota za domem bądź miejscem, do którego nie można 
powrócić. Z emocją tą łączy się również smutek spowodowany utratą miejsca, które w 
rzeczywistości mogło nawet nigdy nie istnieć (Mak 2018: 37). Jej korzeni należy 
szukać w historii Walii znajdującej się przez długi okres pod angielską okupacją. 
Hiraeth symbolizuje ideę miłości do ojczyzny, a także świadomość jej kruchości i 
tego, że być może już nigdy się jej nie odzyska (Watt Smith 2017: 94-95). 
d) malu (język indonezyjski) – przykład reakcji, którą w zależności od punktu widzenia 
można uznać za negatywną bądź pozytywną. Dla przedstawicieli wielu kultur, np. 
Europy Zachodniej, wyrażanie malu może być wręcz niedopuszczalne i zdecydowanie 
negatywne. W samej jednak Indonezji uchodzi za zasadę grzecznościową – dzieci 
są jej uczone od najmłodszych lat, a ludzie ją stosujący uchodzą za dobrze 
wychowanych. Malu to skrępowanie, poczucie niższości i zakłopotanie spowodowane 
kontaktem z osobą, która ma wyższy status społeczny (Watt Smith 2017: 117-118). 
e) nazlanmak (język turecki) – wiąże się z przewrotnością w działaniu człowieka 
i zachowaniem niezgodnym z jego myślami i odczuciami. Jeśli niechęć bądź 
obojętność do kogoś jest udawana, a w rzeczywistości czegoś bardzo się pragnie, 
to takie zachowanie określa się jako nazlanmak (Mak 2018: 41). Znaczenie tego 
wyrazu można zatem podsumować jako udawanie negatywnych emocji. 
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f) ri’ari’a i mehameha (j. tahitański) – Tahitańczycy rozróżniają dwa określenia strachu 
ze względu na jego rodzaj. Ri’ari’a to strach o życie. Towarzyszą mu różne objawy, 
m.in. łomotanie serca i ścisk w żołądku. Mehameha to doznanie pojawiające się 
w obecności bytów nadnaturalnych, np. duchów. Tahitańczycy wierzą, że pojawia się 
ono, gdy człowiek jest sam (Watt Smith 2018: 120-121). 
g) saudade (j. portugalski) – oznacza miłość, która pozostaje, tęsknotę za kimś 
lub za czymś ukochanym, ale utraconym (Mak 2018: 7). A. Rejter (2008: 16) uznaje 
saudade za przykład „nazwy emocji stanowiącej swoisty pomost pomiędzy 
pozytywnym a negatywnym aspektem ludzkich uczuć”. Ponadto badacz wskazuje 
na silne związki tej emocji z kulturą narodu portugalskiego. Saudade to jeden z 
podstawowych tematów tradycyjnych pieśni fado tworzonych przede wszystkim w 
Lizbonie i Coimbrze. Ich teksty są bardzo emocjonalne, zawierają dużo słownictwa 
nacechowanego ekspresywnie. Znaczenie saudade jest zatem silnie osadzone 
w kulturze portugalskiej (Bułat Silva 2005: 115, 122, za: Rejter 2008: 17). 
h) vergüenza ajena (j. hiszpański) – vergüenza oznacza wstyd lub zażenowanie, a ajena – 
inną osobę. T. Watt Smith (2018: 303-305) podaje przykład sytuacji, która obrazuje 
znaczenie tej emocji. Vergüenza ajena może być odczuwana, gdy znany polityk 
publicznie pomylił nazwisko ważnej osoby, uparcie twierdząc, że nie popełnił błędu. 
Obserwatorzy są zażenowani i zawstydzeni jego zbyt dużą pewnością siebie i 
zadufaniem. Doświadczają wówczas „zapośredniczonego upokorzenia” – w taki 
sposób można określić vergüenza ajena. Związana jest z nim empatia – aby poczuć 
ten rodzaj wstydu, należy umieć postawić się na czyimś miejscu. Nazwa tej emocji 
pojawiła się najprawdopodobniej w Hiszpanii, jednak bliskoznaczne określenia można 
znaleźć także w języku niemieckim, fińskim i holenderskim63. Warto dodać, że 
vergüenza ajena jest sprzeczną emocją, ponieważ nie skłania ona człowieka do 
zaprzestania obserwowania żenującej sytuacji. 
Należy wspomnieć, że w wielu innych językach, podobnie jak w języku polskim, 
występuje podział na emocję i uczucie. Odpowiednikami emocji są m.in. francuskie émotion, 
włoskie emozioni czy niemieckie Gefühle. Odnoszą się do stanów krótkotrwałych 
i gwałtownych, podczas gdy odpowiedniki polskiego uczucia są bardziej kontemplatywne 
                                               
63
 Nazwy podobnie charakteryzowanej emocji istnieją także w języku polskim (ciarki wstydu) i w języku angielskim 
(cringe). 
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i duchowe. Należą do nich m.in. francuskie sentiments, włoskie sentimenti czy niemieckie 
Empfindungen (Rosenwein 2016: 20-21). 
Istotnym wnioskiem wynikającym z powyższych opisów jest konieczność 
umiejscawiania kulturemów związanych z emocjami w rozmaitych kontekstach – 
kulturowym, historycznym, a także sytuacyjnym. Pozwala to jak najlepiej zrozumieć 
znaczenie danej emocji. Należy pamiętać, że taka analiza umożliwia zrozumienie na tyle 
dokładne, na ile jest w stanie go dokonać przedstawiciel innego świata kulturowo-
językowego. W prawidłowym umiejscowieniu danego wyrazu w kontekście pomocna jest 
refleksja A. Musolffa (2017: 90) związana z metodologią międzykulturowych badań nad 
znaczeniem metafor. Z powodzeniem można odnieść ją także do badań nad 
lingwakulturowym znaczeniem emocji: „Ich [metafor – B.Ł.] uwarunkowanie kulturowe 
można analizować pod kątem powiązań pomiędzy prawidłowościami dystrybucji i 
kolokacjami w danym korpusie a ich pragmatycznym wykorzystaniem i rozwinięciem w 
użyciach argumentatywnych i historycznie skontekstualizowanych tradycjach 
dyskursywnych”. 
 
Potrzeba „wyrażania niewyrażalnego”, cytując przywoływane już słowa 
A. Pajdzińskiej, leży u podstaw dość abstrakcyjnej, choć oryginalnej idei Słownika 
nieoczywistych smutków (ang. The Dictionary of Obscure Sorrows). Jego twórcą jest 
John Koening, który na prowadzonej przez siebie stronie internetowej zamieszcza neologizmy 
oznaczające nienazwane dotychczas emocje (zob. The Dictionary of Obscure Sorrows). 
Przykładem stworzonej przez J. Koeninga nazwy emocji negatywnej jest vemödalen – 
strach przed tym, że nie zdoła się sfotografować niczego oryginalnego, ponieważ istnieją 
już tysiące jednakowych zdjęć. Ze względu na abstrakcyjność i przyjętą konwencję „zabawy 
słowem” słownik ten jest raczej nieprzydatny w kontekście glottodydaktycznym. 
Przedmiotem zainteresowania badaczy języka angielskiego mogą być natomiast mechanizmy 
słowotwórcze, którymi posłużył się autor, aby stworzyć wyrazy nacechowane ekspresywnie. 
Idea słownika uświadamia nie tylko kreacyjną moc języka, lecz także niesłabnącą potrzebę 
znajdywania sposobów na wyrażanie siebie w języku i dążenie do lapidarności – ujęcia 
w jednym wyrazie emocji osadzonej w kontekście sytuacyjnym i kulturowym. Nie zawsze 
jest to jednak możliwie, w związku z tym na znaczeniu nabiera poznawanie różnorodnych 
środków językowych umożliwiających wyrażanie emocji w języku obcym. 
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2.5. Wyrażanie emocji w ujęciu glottodydaktycznym64 
Na lekcji języka polskiego jest przecież 
wiele miejsca na wyrażanie emocji. 
Anna Seretny, Komunikacja 
niewerbalna a wyrażanie emocji – gesty 
w nauczaniu języka obcego 
 
Postrzegając dydaktykę języków obcych jako przygotowanie uczniów do odnalezienia się w 
odmiennej przestrzeni kulturowo-językowej, nauczanie sposobów wyrażania emocji powinno 
stanowić obowiązkowy element procesu glottodydaktycznego. W kontekście wszystkich 
uprzednio przybliżonych dociekań – zarówno z zakresu dyscyplin niejęzykoznawczych, jak i 
samego językoznawstwa – istotne jest podkreślenie interdyscyplinarnego charakteru 
glottodydaktyki, której przedstawiciele mogą czerpać wiedzę na temat emocji z różnych 
obszarów badań i wykorzystywać ją w praktyce. 
Według Władysława T. Miodunki przełomowe znaczenie dla rozwoju glottodydaktyki 
polonistycznej mają pytania postawione przez Bronisława Wieczorkiewicza 
(1980, cyt. za: Miodunka 2012: 68) – „Kogo mamy uczyć? Czego mamy uczyć? oraz Jak 
mamy uczyć?”. Próbę odpowiedzi na nie należy wiązać z uwzględnieniem ustaleń z wielu 
obszarów badań w procesie uczenia się języka obcego. Propozycję dyscyplin, które powinny 
odgrywać znaczącą rolę w glottodydaktyce, przedstawił Maciej Smuk (2008: 15). Przypisał 
znaczenie zarówno naukom humanistycznym i socjologicznym, jak i przyrodniczym. Rola 
refleksji i obserwacji nieodnoszących się bezpośrednio do dydaktyki języków obcych 
jest niepodważalna, ponieważ „powodzenie procesu nauczania i uczenia się jest 
uwarunkowane przecież licznymi czynnikami opisywanymi przez pedagogikę, psychologię, 
socjologię i fizjologię człowieka” (ibid.: 15). M. Smuk zaprezentował proponowane przez 
siebie dyscypliny mające największe znaczenie w procesie uczenia się języka w 
zamieszczonym poniżej schemacie. Na jego przykładzie widać, jak istotny dla wielu 
zagadnień – w tym dla wyrażania emocji – jest ich interdyscyplinarny charakter. 
 
 
                                               
64
 Niniejsza część rozważań zawiera teoretyczne rozpoznanie zagadnień pośrednio lub bezpośrednio związanych 
z nauczaniem sposobów wyrażania emocji w procesie glottodydaktycznym. Pozostałe ustalenia odnoszące się 
do tego zagadnienia, a także propozycje dydaktyczne zamieszczono się w rozdziałach 3 i 6. 
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Schemat 6. Dydaktyka języków obcych a pozostałe dyscypliny (źródło: Smuk 2008: 25) 
 
Weronika Wilczyńska i Anna Michońska-Stadnik (2010: 66-69) dzielą obszary badań 
pokrewne z glottodydaktyką na takie, których przedmiot oscyluje wokół komunikacji 
(nauki o komunikacji, językoznawstwo, socjolingwistyka, psychologia społeczna) 
lub tworzenia się kompetencji komunikacyjnych (pedagogika, dydaktyka ogólna, nauki 
o poznawaniu/kognitywne, psycholingwistyka i psychologia). W procesie dydaktyki języków 
obcych warto zwrócić uwagę na prymat nauki o komunikacji, która ma większe znaczenie 
niż językoznawstwo, socjolingwistyka i psychologia społeczna. W. Wilczyńska 
i A. Michońska-Stadnik (ibid.: 67) łączą naukę o komunikacji z rytualizacją poszczególnych 
typów interakcji. Postulują też tworzenie własnej metodologii badań przez glottodydaktyków. 
Mimo że proces nauki języka obcego wiąże się z wieloma innymi dziedzinami, nie uzasadnia 
to bezpośredniego powielania metod badawczych charakterystycznych np. dla socjologii 
(ibid.: 70).  
 
2.5.1. Założenia glottodydaktyki kulturowej 
 
U podstaw glottodydaktyki kulturowej leży przekonanie o istotnej roli odgrywanej przez 
tło kulturowe w nauczaniu JPJO. Prace w pełni poświęcone komponentowi kulturowemu 
w procesie glottodydaktycznym zaczęły powstawać pod koniec lat 90. XX wieku. Wśród nich 
należy wymienić m.in. te związane z badaniem percepcji kultury polskiej przez 
obcokrajowców uczących się języka polskiego (Garncarek 1997), przestrzeni kulturowej w 
nauczaniu polszczyzny (Garncarek 2006), lingwakultury (Zarzycka 2004, 2005, 2008), 
propozycjami programowymi nauczania polskiej kultury (Miodunka [red.] 2004, Kowalewski 
2006, Gębal 2010), obecnością treści kulturowych w podręcznikach do nauczania JPJO 
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(Gębal 2010, Burzyńska 2002) oraz prace zbiorowe (Garncarek, Kajak, Zieniewicz [red. 
2010; Zarzycka [red.] 2012). 
Wiedza kulturowa i językowa rozwijana w procesie dydaktycznym zwiększa 
świadomość istnienia niezliczonej liczby kodów, których uczenie się pozwala na komunikację 
z rodzimym użytkownikiem języka. Leży ona u podstaw chęci dalszej nauki języka i 
poznawania odmiennej rzeczywistości, również tej związanej z komunikacją na wyższych niż 
podstawowy poziomach nauczania. O istocie uwzględnienia relacji kultura – język w procesie 
dydaktycznym traktują słowa Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej: 
Nie jest możliwe skuteczne porozumiewanie się w danym języku bez posiadania 
podstawowych informacji na temat kultury społeczeństwa posługującego się tym językiem, a 
tym samym nie jest możliwe pełne opanowanie danego języka jako obcego bez przyswojenia 
treści kulturowych zawartych w tym języku (Burzyńska 2002: 5). 
 
G. Zarzycka (2012: 5) wskazuje na istnienie takiego rodzaju tekstów, które można 
zrozumieć wyłącznie dzięki uprzedniemu poznaniu kontekstu kulturowego: „Nauczanie 
języka obcego nieodzownie bowiem łączy się z objaśnianiem kodów kulturowych, zawartych 
w pojedynczych leksemach i dłuższych fragmentach dyskursu – frazeologizmach, aluzjach, 
metaforach, skrzydlatych słowach, scenariuszach kulturowych, osadzonych w kulturze 
nagłówkach prasowych, sloganach reklamowych i złożonych tekstach kultury”. Ograniczenie 
procesu nauczania języka wyłącznie do poznawania kolejnych zagadnień gramatycznych 
stanowi zatem przyczynę niezrozumienia nie tylko pojedynczego komunikatu, lecz także całej 
otaczającej cudzoziemca rzeczywistości, także tej językowej.  
P. Garncarek zaznacza, że świadomość roli odczytywania kontekstów kulturowych 
pojawia się na późniejszym niż początkowy etapie uczenia się języka. Rozpoczynając naukę 
polszczyzny, cudzoziemiec chce zazwyczaj jak najszybciej nabyć umiejętność uczestniczenia 
w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Świadomość istnienia wielu innych możliwości, 
jakie oferuje język, zbiega się w czasie z „momentem, kiedy jesteśmy już w stanie zauważyć 
analogie i różnice, jakie zachodzą w sposobie postrzegania otaczającego nas świata” 
(Garncarek 1997: 26). Nieodzowną częścią procesu poszerzania świadomości elementów 
różnicujących i scalających kulturę rodzimą i obcą jest nauka języka – klucz do poznania 
obcej rzeczywistości. Język można określić jako instrument pomocny w rozwijaniu wiedzy 
dotyczącej nowej kultury (Garncarek 2006: 14). Poznawanie jej bez równoczesnego 
poszerzania znajomości języka sprawia, że cudzoziemiec czuje się i jest postrzegany 
jak ktoś obcy i nienależący do danego kręgu kulturowego – mimo znajomości norm, reguł 
i tradycji typowych dla danej społeczności (ibid.: 22). Warunek osiągnięcia łatwości 
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nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzykulturowych stanowią kontakty 
z nauczycielem, który jest jednocześnie ekspertem w zakresie własnej kultury, oraz 
znajomość rodzimej kultury (ibid.: 12, por. Achtelik 2005: 214). Refleksje te można odnieść 
do tematu wyrażania emocji – owo „bycie ekspertem” oznacza wiedzę, ale i intuicję, dzięki 
której osoba nauczająca danego języka wyczuwa, które treści niosą za sobą negatywny 
ładunek emocjonalny. 
P. Garncarek, podobnie jak G. Zarzycka, zwraca uwagę na treści językowe 
zawierające kod kulturowy, jakimi są również metafory. Problemy z odczytywaniem ich 
znaczenia w języku obcym mogą być wielorakie: 
Dla cudzoziemca każde metaforyczne użycie języka jest zagadką i pytaniem o intencję. 
Podpowiedzi może szukać w kontekście, sposobie akcentowania wyrazów, miejscu czy 
okoliczności powstania danej sytuacji komunikacyjnej – słowem całym dekorum, składającym 
się na znaczenie. W glottodydaktyce, gdzie niczego nie oczekuje się tak bardzo jak 
dosłowności, język metaforyczny pojawia się sporadycznie, gdzieś na granicy zaawansowania, 
swobody wypowiedzi i intelektualnej sprawności (Garncarek 2012: 12). 
 
O nierozerwalnym związku języka i kultury, uwidaczniającym się przede wszystkim 
na gruncie leksyki, mówi także teoria leksykultury Roberta Galissona przybliżona na 
rodzimym gruncie przez Bronisławę Ligarę (2009, por. Strzelecka, Sztabnicka-Gradowska 
2012; Delaperrière 2016: 53). Stanowi ona propozycję nauczania kultury w ramach dydaktyki 
języka obcego. Jej wyjątkowość na tle innych podejść polega na przyznaniu równorzędnego 
miejsca nauczaniu kultury i języka w procesie dydaktycznym. B. Ligara (2009: 122-123) 
podaje najważniejsze założenia koncepcji R. Galissona: 
 język i kultura są nierozdzielne, a nauczanie bądź uczenie się kodu i kultury powinno 
być zintegrowane; 
 na użytek procesu dydaktyki języka obcego kulturę powinno się rozumieć jako kulturę 
wspólną/podzielaną (fr. culture partagée), pojmowaną przez R. Galissona jako kultura 
potoczna/codzienna (fr. culture courante). Jest ona nabywana w sposób naturalny 
przez członków danej wspólnoty i analogiczny do procesu akwizycji języka 
ojczystego – poprzez naśladowanie jej i zanurzanie się w nią; 
 obszarem języka, w którym kultura przejawia się w opisanym powyżej rozumieniu, 
jest leksyka kulturowa (leksykultura) przeciwstawiona leksyce funkcjonalnej; 
 R. Galisson nazywa gromadzenie i badanie leksykultury pragmatyką leksykulturową. 
Jej metodologia powinna być podporządkowania metodologii badań 
pragmalingwistycznych (zob. punkt 2.1.8.). 
 
Badacz wprowadza szereg pojęć związanych z tłem kulturowym obecnym w 
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dydaktyce języków obcych. Zalicza się do nich wymienioną powyżej leksykulturę, kulturę 
wspólną/podzielną, kulturę potoczną/codzienną i pragmatykę leksykulturową. B. Ligara 
wskazuje na jeszcze jedno pojęcie stworzone przez R. Galissona – wspólny ładunek kulturowy 
(fr. mots à charge culturelle partagée) (tłum. Alicja Kacprzak, cyt. za: Ligara 2009: 120). 
Ładunek ten dotyczy jednostek nacechowanych kulturowo, które pomagają zrozumieć 
cudzoziemcom poznawaną przez nich kulturę. Takie elementy przywołują na myśl konkretne 
wydarzenia, które są związane z życiem danej wspólnoty. R. Ligara podaje ich następujące 
przykłady: karp (przywołuje na myśl Boże Narodzenie), pączki (kojarzone z tłustym 
czwartkiem), jajko święcone (nasuwa na myśl Wielkanoc), kolory różowy i niebieski 
(kojarzone z płcią chrzczonych dzieci). Wspólny ładunek kulturowy dotyczy także sfery 
emocjonalności. R. Galisson (ibid.: 130) jako przykład frazeologizmu związanego 
z wyrażaniem emocji podaje pleurer comme une Madeleine (pol. płakać gorzkimi łzami). 
 
2.5.2. Wybrane refleksje glottodydaktyczne na temat wyrażania emocji 
 
Jednym z zagadnień badanych przez glottodydaktyków jest wyrażanie emocji w kontekście 
dydaktyki językowej. Doświadczenie dydaktyczne i kontakt z uczącymi się skłoniły 
ich do refleksji nad miejscem zjawisk afektywnych w nauczaniu języka obcego, w tym JPJO. 
Warto przytoczyć słowa W.T. Miodunki (cyt. za: Marinelli 2016: 27), który przypisuje 
językowi funkcje związane z nawiązywaniem relacji międzyludzkich: „[język to – B.Ł.] dar, 
który warto cenić i docenić [dlatego, że] bez języka nie wyobrażamy sobie życia, bo w [nim] 
wyrażamy swoje myśli, potrzeby, opinie, pragnienia i uczucia”. 
A. Seretny (2006: 477) w rozważaniach dotyczących wyrażania emocji w komunikacji 
niewerbalnej określa emocjonalny składnik wypowiedzenia jako „wyrażony środkami 
językowymi uczuciowy stosunek mówiącego do rzeczywistości”. Tym środkiem nie musi 
być pojedynczy wyraz czy ciąg formuliczny, jak autorka w innych publikacjach nazywa 
szablonowe zwroty (m.in. Seretny 2011, Seretny 2016). A. Seretny (2006.: 477) wymienia 
przykłady elementów nieuznawanych za funkcjonalne, których wypowiedzenie niesie za sobą 
informację dotyczącą stanu emocjonalnego, np. hm…. Skupia się na komunikacji 
pozajęzykowej, powołując się na opinie uczonych postulujących prymarność środków 
pozawerbalnych w wyrażaniu emocji. Podkreśla istotną rolę lektora w przekazywaniu wiedzy 
na ich temat przy równoległym nauczaniu środków językowych: 
Glottodydaktyk jest w sytuacji zdecydowanie mniej komfortowej, gdyż musi nauczyć swoich 
studentów nie tylko rozumieć to, co zostało faktycznie wyrażone za pomocą słów, co zostało 
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ujęte w ramy pewnej struktury, ale także „odczytywać” treści emocjonalne, które przekazane 
zostały przez nadawcę komunikatu za pomocą mimiki, gestów, postawy itp. (ibid.: 479). 
 
Z pewnością warto uwzględnić uwagi badaczki na poziomie tłumaczenia znaczeń 
konkretnych wyrazów bądź szablonowych zwrotów służących wyrażaniu emocji, w tym 
emocji o zabarwieniu negatywnym. Świadomość różnorodności kontekstów, w jakich mogą 
zostać wypowiedziane konkretne elementy językowe, pozwoli zaznajomić obcokrajowca z 
szeroką paletą ich użyć. Jednym z wielu przykładów ciągów formulicznych jest no, wiesz, 
który pojawia się w podręczniku Polski krok po kroku. Poziom 1 (Stempek i in. 2013a: 54). W 
kontekście obecnym w dialogu no, wiesz oznacza oburzenie, co sygnalizuje położenie akcentu 
na wyraz wiesz. Jest to słyszalne w dołączonych do podręcznika nagraniach, jednak może 
zostać zaobserwowane przez obcokrajowców również przy odpowiednim wymówieniu tego 
zwrotu przez lektora. Z drugiej strony no, wiesz może oznaczać moment zawahania 
przy równoczesnym zwróceniu się do rozmówcy, w czym przypomina swój angielski 
odpowiednik you know…. Akcent rozłożony jest wtedy na oba wyrazy, a ton 
wypowiadającego nie brzmi równie stanowczo co w sytuacji, w której no, wiesz jest używane 
do wyrażenia emocji negatywnej. Niejednokrotnie zatem w prawidłowym zrozumieniu 
intencji nadawcy pomaga odpowiednia interpretacja fonicznych środków ekspresywnych. 
Z kolei Anna Dąbrowska (2006: 446) przeanalizowała treść XIX-wiecznych 
podręczników dla cudzoziemców pod kątem obecności językowych wykładników emocji65. 
Autorka wskazuje dwa sposoby wprowadzania treści związanych z wyrażaniem emocji 
w procesie glottodydaktycznym. Z jednej strony w podręcznikach występują nazwy emocji, 
z drugiej zaś zwroty, za pomocą których wyraża się stany emocjonalne. Znajomość drugiego 
sposobu jest zdaniem A. Dąbrowskiej o wiele bardziej potrzebna. Badaczka podkreśla rolę 
lektora w przekazywaniu wiedzy dotyczącej wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych 
w polszczyźnie, przybliżając zarazem sposób prowadzenia zajęć dla obcokrajowców 
w XIX wieku. Był to czas dominacji metody gramatyczno-tłumaczeniowej, zgodnie z którą 
nie zakładano konieczności przygotowania uczących się do interakcji i kładzenia nacisku 
na prowadzenie dialogu. Wywarło to wpływ na treść materiału związanego z wyrażaniem 
emocji, który znalazł się w podręcznikach do nauczania JPJO wydanych w tamtym okresie: 
                                               
65
 Badaczka przeanalizowała następujące podręczniki: Der kleine Pole, oder kurze Bemerkungen über die Wörter 
der Polnischen Sprache Stefana Kuryłowicza z 1833 roku, Mówisz pan po polsku? Tomasza Kurhanowicza z 1865 
roku, Theoretisch-praktische Anleitung zum gründlichen Unterricht in der polnischen Sprache/nacheinem neuen 
und ganz eigenem Plane bearbeitet Michała Suchorowskiego z 1829 roku, a także Polnisches Elementarbuch zum 
Schul- und Selbstunterricht Ignacego Wolińskiego i Karla Augusta Schönkego z 1861 roku. 
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„Nauka przekazywania emocji w języku polskim nie zawierała zbyt wielu subtelności 
i była raczej powierzchowna, a nawet przypadkowa” (ibid.: 447).  
Co istotne, mimo braku nastawienia XIX-wiecznej dydaktyki na kształcenie językowe 
skoncentrowane na komunikacji (por. podejście komunikacyjne w: Komorowska 2009: 33-
34) autorzy podręczników zawarli w nich znaczną liczbę szablonowych zwrotów 
stanowiących środek ekspresji emocji. Świadczy to o istotnej roli, jaką według XIX-
wiecznych autorów odgrywała znajomość tego rodzaju reakcji. Sposób, w jaki je 
wprowadzono, był jednak bardzo nieuporządkowany. Poza brakiem systematyczności A. 
Dąbrowska (2006: 450) wymienia również „niezbyt wybredne” wyrażenia służące do 
wyrażania złości, a także brak wystarczającej liczby zwrotów, za pomocą których 
użytkownicy polszczyzny komunikują żal. Według A. Dąbrowskiej (2006: 452) stanowi on 
jedno z podstawowych zachowań etykiety językowej. Najczęściej autorzy XIX-wiecznych 
podręczników zwracali uwagę na językowe obrazy gniewu, który jest dominującą emocją w 
przeanalizowanych podręcznikach (ibid.: 451). Zaprezentowano w nich zdecydowanie więcej 
sposobów wyrażania emocji negatywnych niż pozytywnych. Stany takie jak gniew czy złość 
wprowadzano najczęściej jako interiekcje. Z kolei emocje pozytywne były w nich wyrażane 
głównie za pomocą przymiotników. 
Również A. Rejter (2010: 82) postuluje potrzebę nauczania językowych sposób 
wyrażania emocji: „Wiadomo wszak, że sama znajomość abstrakcyjnego systemu języka 
nie wystarczy, aby sprawnie i poprawnie się nim posługiwać. Warto pamiętać, 
iż m.in. znajomość sposobów manifestacji emocji w języku może okazać się nieocenioną 
pomocą w nauce języka obcego”. Badacz wskazuje na wybrane aspekty relacji języka i 
emocji, które znajdują zastosowanie w dydaktyce języków obcych, w tym JPJO. Podobnie 
jak A. Dąbrowska określa dwa tożsame z podziałem badaczki sposoby werbalizacji stanów 
emocjonalnych – nazywanie i wyrażanie. Wywodzi je z ustaleń lingwistyki, podkreślając 
różnice w doborze materiałów uzależnionych od poziomu zaawansowania językowego 
cudzoziemców. A. Rejter (ibid.: 78, por. Lewandowska-Tomaszczyk 2010) wymienia 
poziomy języka, na których można dokonać ich obserwacji: 
 nazywanie – etymologia, leksyka, frazeologia i związane z tymi obszarami problemy 
konceptualizacji; 
 wyrażanie – 1. werbalne: poszczególne podsystemy języka oraz właściwe im 
jednostki: fonem → morfem → leksem → zdanie → tekst; 2. pozawerbalne: mimika, 
gest. 
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Wśród jednostek obrazujących stan emocjonalny A. Rejter (ibid.: 79) wskazuje 
na frazeologizmy, które często zawierają nazwę emocji (np. gniew kipi, podkr. B.Ł.), 
ale niekiedy żaden z jego komponentów nie naprowadza bezpośrednio na konkretny stan 
(np. nerwy kogoś poniosły). Drugi rodzaj związków frazeologicznych jest trudniejszy 
do zrozumienia przez cudzoziemców nieznających ich znaczenia. Sam badacz prowadził 
wykłady dla obcokrajowców w języku polskim i angielskim oraz konwersacje dla przyszłych 
lektorów języka polskiego dotyczące problematyki relacji języka i emocji w Szkole Języka 
i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Poświęcenie tematyce emocji osobnych zajęć 
dydaktycznych kierowanych zarówno do studentów cudzoziemskich, jak i do przyszłych 
glottodydaktyków pokazuje potrzebę podejmowania tego tematu w przestrzeni akademickiej. 
A Rejter (2010: 82) podkreśla wagę powiązań języka i emocji nie tylko na poziomie 
pojedynczych leksemów, takich jak ekspresywizmy, lecz także w komunikatach językowych 
na najwyższym piętrze organizacji – m.in. podczas kłótni czy gróźb. 
B. Lewandowska-Tomaszczyk, anglistka i kognitywistka, również postrzega 
nauczanie sposobów wyrażania emocji w języku obcym w zdecydowanie szerszym 
kontekście niż jedynie poznawanie ich nazw. Zwraca uwagę przede wszystkim na 
umiejętność rozpoznawania emocji podczas komunikacji z przedstawicielem innej kultury: 
Nie chodzi tu jedynie o przyswojenie sobie formalnych określeń językowych odnoszących się 
do tego czy innego uczucia, lecz przede wszystkim o odpowiedź na pytanie czy w środowisku 
innej kultury i innego języka, jesteśmy w stanie zacząć, w minimalnym kontekście, 
prawidłowo rozpoznawać stan emocjonalny rozmówcy z innej kultury i języka, zaś w 
kontekście maksymalistycznym zacząć odczuwać podobnie do użytkowników tej kultury i 
języka, jeśli nasz język rodzimy jest inny (Lewandowska-Tomaszczyk 2013: 56) [podkr. 
B.Ł.]. 
 
Badaczka przedstawiła wieloaspektowe rozważania dotyczące wyrażania emocji 
w języku obcym. Poza ustaleniami teoretycznymi zaproponowała własne rozwiązania 
dotyczące uczenia się i nauczania wyrażania emocji w języku obcym, które omówiono 
poniżej. Jest to kompletne podejście do omawianego zagadnienia w kontekście 
glottodydaktycznym, które z pożytkiem mogą wykorzystać lektorzy języków obcych. 
Z relacją język – emocje wiąże się pojmowanie jej w dwojaki sposób – z jednej strony 
jest ona abstrakcyjna na poziomie znaczeniowym (funkcja abstrakcyjna), z drugiej 
zaś jej uzewnętrznianie przebiega w sposób fizyczny (funkcja fizykalna). W związku 
z niemożnością jednoznacznego zakwalifikowania nazw emocji (np. nienawiści czy złości) 
B. Lewandowska-Tomaszczyk (ibid.: 57-58) określa je pojęciami „trzeciego typu”. 
Mają one znaczenie w nauczaniu języków obcych, czego przykładem są rzeczowniki 
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abstrakcyjne love/miłość. Występują one w liczbie pojedynczej, jeśli odnoszą się do uczucia. 
Może też zostać od nich utworzona liczba mnoga, gdy określają produkt lub rezultat stanów 
uczuciowych (loves/miłości). 
B. Lewandowska-Tomaszczyk (ibid.: 60) podaje dwa sposoby mówienia o sposobach 
wyrażania emocji w języku innym niż rodzimy. Po pierwsze, poszerzanie znajomości formuł 
wyrażających emotywność językową można rozumieć jako część procesu osiągania płynności 
mówienia w języku obcym. Po drugie, należy pamiętać o „przyswojeniu sobie i używaniu 
w kontekstach naturalistycznych całej obcojęzycznej uczuciowości i jej adekwatnym 
określaniu” (ibid.: 60). Założenie to jest zbliżone do procesu opisywanego przez badaczy 
bilingwizmu. Do pewnego stopnia bowiem osoby dwujęzyczne „robią swoiste przeskoki 
z jednego systemu uczuciowości w inny” (Lewandowska-Tomaszczyk 2013: 60, za: Wilson 
red. 2012). De facto oba sposoby rozumienia poznawania sposobów wyrażania emocji należy 
odnieść do wprowadzonego przez Stephena D. Krashena (1981) rozróżnienia na uczenie się 
(ang. learning) i akwizycję/nabywanie/przyswajanie (ang. acquisition) języka. Pierwsze 
podejście badaczki – związane z regularną nauką języka – dotyczy nauczania formalnego, a 
więc zdobywania wiedzy na temat wyrażania emocji, najczęściej odbywającego się w trakcie 
zajęć z nauczycielem będącym ekspertem w zakresie poznawanego języka i kultury. Drugi ze 
sposobów zakłada dążenie do osiągnięcia stopnia znajomości języka i kultury zbliżonego do 
tego, który charakteryzuje rodzimego użytkownika języka czy osobę dwujęzyczną.                        
B. Lewandowska-Tomaszczyk (2013: 60) opisuje „wizję idealną” wyrażania emocji w języku 
innym niż język ojczysty: 
Moim zdaniem, jeszcze bardziej adekwatny byłby tu obraz nie tyle kontekstu inter-
kulturowego i zatrzymanie w osobniku używającym języka obcego dwóch przemiennych 
systemów semantycznych emocjonalności w przypadku wyrażeń oznaczających uczucia, lecz 
raczej stopienie się dwóch systemów – systemu języka i kultury rodzimej z tą obcą, oraz 
wykształcenie się swoistego amalgamatu tych dwóch w postaci jednego pojęcia trans- raczej 
niż inter-kulturowego [podkr. B.Ł.]. 
 
B. Lewandowska-Tomaszczyk (ibid.: 61, podkr. – B.L. -T.) podaje także zakres 
umiejętności dotyczących wyrażania emocji w języku obcym, które powinien posiąść 
użytkownik języka obcego: 
 rozpoznawanie uczuć swoich w kontekście języka rodzimego oraz w konfrontacji 
z językiem i kulturą obcą; 
 nazywanie rozpoznanych uczuć; 
 rozpoznawanie uczuć interlokutora obcojęzycznego i ich nazwanie; 
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 monitorowanie swoich uczuć, szczególnie w kontekście innej kultury, języka i 
ich użytkowników; 
 uzewnętrznianie uczuć. Części składowe uzewnętrzniania uczuć w języku obcym to: 
 werbalizacja w odniesieniu do językowych wzorców leksykalnych i 
składniowych; 
 werbalizacja na poziomie suprasegmentalnym, przy uwzględnieniu cech 
prozodycznych (rytmu i intonacji) i cech akustycznych (np. głośności); 
 zdolność analizy efektu perlokucyjnego szeregu użytych emotywnych aktów i zdarzeń 
mownych, czyli efektów zachowań mówcy obcojęzycznego na rodzimym 
użytkowniku języka. 
Zarówno w procesie uczenia się języka, jak i jego akwizycji istotną rolę odgrywa 
zjawisko Noticing Hypothesis wprowadzone przez Richarda Schmidta, czyli zwracanie 
uwagi, zauważanie [tłum. B.L.- T.] szczególnych cech danego zjawiska. Umożliwia ono bądź 
ułatwia zapamiętanie formy, kontekstu i istotnych treści komunikatu. Pojęcie to należy 
odnieść m.in. do sposobów wyrażania emocji. Zdaniem B. Lewandowskiej-Tomaszczyk 
pomocny w poczynaniu takich spostrzeżeń jest kontakt z autentycznym językiem i 
materiałami dydaktycznymi zawierającymi autentyczne konteksty. Badaczka przedstawiła 
propozycje, których uwzględnienie przez glottodydaktyków złoży się na pełny zestaw 
ćwiczeń i zadań dla uczących się (ibid.: 62-63): 
 narracja społeczna, czyli tzw. historie życia – opowiadania, które zawierają mniej 
lub bardziej skomplikowaną leksykę w zależności od poziomu zaawansowania 
językowego. Na początkowym etapie nauki uczniowie powinni poznawać przede 
wszystkim zwroty typowe dla języka mówionego, również te niewpisujące się w 
reguły grzeczności językowej. Na najwyższych poziomach emocje wyrażane za 
pomocą języka można już poznawać, opierając się na bardziej skomplikowanych 
tekstach, np. na tekstach literackich.  
Zachęcanie do nauczania niegrzeczności może dziwić, jednak B. 
Lewandowska-Tomaszczyk nie jest jedyną badaczką zwracającą uwagę na zasadność 
wprowadzenia tej tematyki na lekcjach języka obcego. Gerrard Mugford (2007) 
podkreśla, że uczący się języka obcego mogą doświadczyć nieuprzejmości lub braku 
szacunku ze strony innych użytkowników języka, w związku z czym powinni być 
przygotowani na zareagowanie w adekwatny sposób. 
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 dane korpusowe – autorka ocenia je jako nieoceniony materiał na lekcji języka 
obcego. Umożliwiają zarówno jakościową, jak i ilościową analizę językowych 
wzorców i zwrotów emotywnych, z uwzględnieniem różnych stylów i odmian języka. 
 naśladowanie typowych zachowań werbalnych – może się ono odbywać poprzez: 
a) odgrywanie ról (ang. role play); 
b) angażowanie się w konteksty naturalistyczne (przeciwstawiane wyuczeniu 
się pewnych wzorców zachowań); 
c) krytyczne spojrzenie na zachowanie emocjonalne u siebie i rozmówców; 
d) ćwiczenia stymulujące akwizycję słownictwa, frazeologizmów i struktur 
składniowych związanych z wyrażaniem emocji za pośrednictwem języka; 
e) ćwiczenie i akwizycję wzorców fonetycznych – segmentalnych, 
suprasegmentalnych i akustycznych – charakterystycznych dla wyrażania 
różnego typu uczuć. 
 
Anna Rabczuk (2010: 145) w pracy poświęconej propozycjom podejmowania tematu 
miłości na lektoracie JPJO podkreśla szczególny charakter sfery emocjonalnej pojmowanej 
jako jedno z zagadnień dydaktycznych: „Mówienie o uczuciach w języku obcym otwiera 
zupełnie inny obszar lingwistyczny niż np. posługiwanie się polskim w sytuacjach 
codziennych”. Trudno nie zgodzić się z tą myślą – uświadamia ona różnice między skrajnie 
różnymi sytuacjami, np. robieniem zakupów a wyznawaniem miłości czy wyrażeniem lęku. 
W momencie wyrażania emocji język obcy przestaje być jedynie narzędziem pomocnym 
w osiągnięciu obranego celu. Umiejętność mówienia o emocjach i ich wyrażania w języku 
innym niż rodzimy otwiera bowiem możliwość emocjonalnego przywiązania się do samego 
języka. Jeżeli uczący się zaczyna wyrażać emocje w języku obcym i czuje mniejszą barierę w 
mówieniu o nich niż w początkowej fazie jego nauki, to ów język nabiera dla niego nowego 
znaczenia. Poza tym, że za pomocą konkretnych komunikatów uczący się jest w stanie 
porozumieć się z drugim człowiekiem, potrafi również otworzyć się przed nim i pogłębić 
relacje z rodzimymi użytkownikami języka, który staje się dla niego powoli coraz mniej obcy. 
„Inny obszar lingwistyczny”, o którym pisze A. Rabczuk, to bez wątpienia nie tylko nowa 
leksyka, lecz także nowe możliwości użycia języka – przede wszystkim na poziomie 
metaforycznym. Autorka przybliża spostrzeżenia dotyczące rozmów na tematy abstrakcyjne, 
które przeprowadzają osoby pozostające w związkach z obcokrajowcami: 
Wiele osób, które są w związkach bilingwalnych, podkreśla, że kiedy rozmawiają one ze 
swoimi partnerami na tematy abstrakcyjne, mają niekiedy poczucie, że brakuje im słów, 
którymi mogą opisać dokładnie to, o czym chciałyby powiedzieć. Nie jest to problem 
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związany ze zbyt ubogim zasobem słownictwa, lecz raczej ze swobodnym odczuwaniem wagi 
używanych, „nie swoich”, słów (ibid.: 146). 
 
Refleksja ta uzmysławia, w jak dużym stopniu sfera emocjonalna wiąże się językiem 
ojczystym, a także jak trudno jest przyjąć inny kod językowy, chcąc wyrażać emocje. Proces 
dydaktyki językowej i kulturowej stanowi pomoc w przełamaniu tej bariery i spojrzeniu 
na język polski jak na „drugi język rodzimy”, a nie język obcy. 
Temat komunikacji par dwunarodowościowych podczas wyrażania emocji podjęła 
także socjolingwistyka Agnieszka Stępkowska (2019a). Przyznaje, że w takich parach nie ma 
sztywnych podziałów dotyczących języka komunikacji. Wybierają go w zależności od 
kontekstu emocjonalnego. A. Stępkowska (2019b) opisuje przykłady porozumiewania się 
pary polsko-brytyjskiej i polsko-amerykańskiej: 
Badana przeze mnie żona Brytyjczyka w kłótni przechodzi na angielski po to, by dobrze 
zrozumiał. Inna, przeciwnie, krzyczy w swoim języku, który partner zna słabo, bo to, że on jej 
nie rozumie, jest też rodzajem szykany, formą manifestacji złości. Ale taka zmiana języka 
może też działać ochronnie. Para polsko-amerykańska przyznała, że partnerka, Amerykanka, 
pozytywne emocje zwykle wyraża po polsku, a negatywne – po angielsku, bo to tak bardzo jej 
męża nie dotyka. Może to żonglowanie utrudnia porozumienie, ale chroni partnera przed 
ładunkiem emocjonalnym, który niosą słowa. W swoim rodzimym języku ten ładunek zawsze 
jest większy. 
 
Elżbieta Łątka-Likh przyznaje, że łączenie emocji z intuicją wywiera wpływ na 
sposób ich wyrażania i odbierania. Nie powinno wiązać się to jednak z oparciem komunikacji 
członków różnych kultur wyłącznie na przeczuciach i domysłach: 
Niewątpliwie, wiedza o emocjach jest w dużym stopniu intuicyjna i podzielana przez 
członków danej kultury, a w naszych umysłach istnieje pewien model mówienia o emocjach, a 
być może nawet ich odczuwania. Opieranie się tylko na wiedzy intuicyjnej jest jednakże 
ryzykowne: nieświadomie możemy zacząć przekazywać swoje własne przekonania, uznając je 
za charakterystyczne dla wszystkich uczestników danej kultury (Łątka 2012: 36). 
 
Postulowana przez autorkę metoda pomocna w określeniu najbardziej 
charakterystycznych sposób wyrażania emocji w języku polskim opiera się na badaniach 
kontrastywnych: „Aby rozpoznać typowe dla danego języka i kultury zachowania językowe 
wyrażające emocje, powinien [badacz – B.Ł.] spojrzeć na nie w kontraście z innym językiem 
i inną kulturą” (Łątka-Likh 2015: 102). Do porównania dwóch różnych języków i kultur 
w zakresie wyrażania emocji E. Łątka-Likh wybrała metodę skryptu kulturowego stworzoną 
przez A. Wierzbicką (por. punkt 2.1.6.). Stawia dość kategoryczną tezę dotyczącą 
metodologii międzykulturowych badań nad emocjami. Jej zdaniem bez rekonstruowania i 
aktualizowania skryptów kulturowych „nauczanie mówienia o emocjach w języku obcym nie 
jest możliwe” (Łątka 2012: 43). Metoda stworzona przez A. Wierzbicką może faktycznie 
stanowić pomoc w dostrzeżeniu różnic i analogii między werbalizowaniem rozmaitych 
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zjawisk afektywnych w różnych kręgach kulturowo-językowych. Brak skryptu dotyczącego 
danej emocji nie oznacza jednak braku wiedzy lub wyczucia lektora odnośnie do typowych 
sposobów wyrażania emocji w nauczanym języku.  
Karolina Kowalcze (2009: 50, por. Kowalcze-Franiuk 2018) poświęciła badania 
osobom dwujęzycznym, których językami rodzimymi są język polski i włoski: 
„Mamy stosunkowo niewielką ilość potwierdzonych badaniami informacji o sytuacji ekspresji 
emocji bilingwistów w trakcie na przykład kłótni, modlitwy czy snu”. Autorka 
przeprowadziła badania na polskim rodzeństwie, które we wczesnym dzieciństwie 
wyemigrowało z Polski do Włoch. Wnioski płynące z obserwacji ich zachowań werbalnych i 
niewerbalnych uświadamiają, że – mimo lepszej znajomości języka włoskiego – rodzeństwo 
w pewnych sytuacjach wybiera język polski na język komunikacji. Zdarza się tak szczególnie 
w przypadku przeklinania i modlitwy. K. Kowalcze (ibid.: 82) zauważyła, że język włoski w 
momencie stosowania wulgaryzmów przez badanych „staje się jedynie eufemistycznym 
odpowiednikiem języka polskiego”. Z kolei we śnie rodzeństwo często miesza oba języki, 
nie potrafiąc ich wyraźnie oddzielić. K. Kowalcze (ibid.: 81) twierdzi, że „kompetencja 
językowa nie odgrywa decydującej roli w wyborze języka do wyrażania oraz komunikowania 
przez bilingwistów swoich uczuć i emocji”. Pisze również o „sile ekspresji emocji”, 
którą danemu językowi przypisują bilingwiści (ibid.: 82). Wyrażanie emocji przez osoby 
dwujęzyczne stanowi dla wielu frapujące zagadnienie. Wśród zagranicznych badaczy, 
którzy zajmowali się zagadnieniem zależności między dwujęzycznością a jej wpływem 
na kształtowanie się emocjonalności, należy wymienić Michaela Paradisa (2008) 
i Anetę Pavlenko (2008). 
Dominika Izdebska-Długosz (2015: 302) przeanalizowała z kolei leksykę służącą 
opisywaniu uczuć w pracach pisemnych studentów ukraińskojęzycznych. Autorka porównała 
wypracowania stworzone przez uczniów na poziomach A1 oraz B1. Wynika z nich, że 
studenci na poziomie B1 mają bogatszy zasób słownictwa opisującego strach, a więc emocję 
negatywną. Niemniej mimo znacznie bogatszego zasobu leksykalnego uczący się na poziomie 
B1 komunikują swoje emocje za pomocą „pojemnych znaczeniowo formuł”, takich jak dobre 
emocje, podoba mi się, (czuję się) dobrze/bardzo dobrze/źle. Badani obcokrajowcy tworzą 
zatem wypowiedzi za pomocą sposobów im znanych i dobrze opanowanych, mimo że umieją 
określić dany stan za pomocą bardziej skomplikowanych konstrukcji typowych dla swojego 
obecnego poziomu. D. Izdebska-Długosz (ibid.: 303) zauważa również większy wskaźnik 
nominalizacji wśród prac studentów na poziomie B1: „Zwiększa się odsetek rzeczowników 
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abstrakcyjnych oraz internacjonalizmów, właściwych dla słownika osób bardziej 
zaawansowanych”. 
Powiązanie zagadnienia wyrażania emocji negatywnych z rozwijaniem kompetencji 
kulturowej jest obecne w autorskim programie nauczania kultury i realiów Przemysława 
Gębala (2010: 193, 197). Mimo że nie wymienił wprost sposobów wyrażania emocji, to do 
programu kształtowania kompetencji socjokulturowej na poziomach B1-C2 włączył tematy 
drażliwe. Obcokrajowcy powinni bowiem poznawać nie tylko elementy polskiej etykiety czy 
zachowania mile widziane i pozytywnie odbierane przez Polaków, lecz także kwestie, których 
podjęcie, w zależności od sytuacji i świadomości kulturowej rozmówców pochodzących z 
Polski, może doprowadzić nawet do ostracyzmu społecznego. Znajomość drażliwych 
tematów pozwala uniknąć sytuacji prowadzących do konieczności wyrażania emocji 
negatywnych kierowanych do obcokrajowca, który nieświadomie podejmie temat 
wywołujący kontrowersje w towarzystwie Polaków. Drugim tematem wyróżnionym przez P. 
Gębala (ibid.: 194, 198) w części programu dotyczącej realiów polskich jest polskie tabu, 
którego złamanie również grozi brakiem akceptacji i wyrażaniem emocji negatywnych ze 
strony rodzimych użytkowników języka polskiego. Na gruncie glottodydaktyki polonistycznej 
powstało wiele opracowań tego zagadnienia (zob. Łukaszewicz 2018). 
Warto przyjrzeć się także refleksjom cudzoziemców i osób dwujęzycznych na temat 
swoistości wyrażania emocji w języku polskim bądź istotnej roli odgrywanej przez 
umiejętność mówienia o swoich emocjach w języku obcym. Autorem jednej z takich refleksji 
jest lingwista Jean-Marc Dewaele – osoba dwujęzyczna, która od najmłodszych lat posługuje 
się językiem francuskim i holenderskim. Badacz zna także język angielski i przez większość 
życia nie miał styczności z ludźmi, którzy nie posługiwaliby się żadnym z tych języków. 
Problemem okazał się dla niego miesięczny pobyt na kursie na południu Hiszpanii, gdzie 
większość mieszkańców posługiwała się wyłącznie językiem hiszpańskim. Mimo że 
znajomość tego języka polepszyła się przez miesiąc nauki, wciąż nie potrafił wyrazić po 
hiszpańsku swoich emocji: 
Pomimo postępów nie byłem w stanie dzielić swojej frustracji czy świetnego nastroju z 
członkami rodziny goszczącej, gdyż mówili wyłącznie po hiszpańsku. Nie mogłem opowiadać 
żartów i nie byłem w stanie powiedzieć czegokolwiek, co brzmiałoby choć trochę interesująco 
dla moich uszu. Odkryłem, że niezręcznie przebywać w towarzystwie, używając sztywnych 
podręcznikowych fraz (Dewaele 2010: 1) [tłum. B.Ł.]. 
 
Bogate źródło obserwacji dotyczących wyrażania emocji w języku innym niż rodzimy 
stanowi autobiografia Ewy Hoffman – emigrantki pochodzenia polsko-żydowskiego, 
która w wieku kilkunastu lat wraz z rodziną wyjechała do Ameryki Północnej. Autorka 
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porównała wiele polskich i anglosaskich postaw i norm kulturowych. Jedną z zasadniczych 
różnic jest zdecydowanie mniejszy dystans w kontaktach z ludźmi i mniejszy opór w 
wyrażaniu emocji w kulturze polskiej. E. Hoffman (1989: 146, za: Wierzbicka 1999c: 165) 
opisuje przykłady zachowań, które w większym stopniu są akceptowane w kulturze polskiej 
niż w krajach anglosaskich: 
 
Moja matka mówi, że staję się „angielska”. To mnie rani, bo wiem, co ma na myśli: że robię 
się zimna. Nie jestem bardziej zimna niż kiedykolwiek wcześniej, ale uczę się większej 
powściągliwości. Uczę się tego od nauczyciela, który obserwując moją gestykulację, za 
pomocą której próbuję ułatwić sobie opis systemu pokarmowego żaby, każe mi „usiąść na 
rękach i dopiero wtedy mówić”. Uczę się mojej nowej rezerwy od ludzi, którzy cofają się o 
krok, kiedy rozmawiamy, ponieważ stoję zbyt blisko, „napierając na nich”. Jak dowiaduję się 
na wykładzie z socjologii, odległości kulturowe są różne, ale ja już sama o tym wiem. Uczę 
się powściągliwości od Penny, która wydaje się być urażona, kiedy w podnieceniu potrząsam 
jej ręką, jak gdyby mój gest wyrażał wrogość, a nie przyjaźń. Uczę się jej od dziewczyny, 
która odsuwa się ode mnie, kiedy idąc razem ulicą biorę ją pod rękę – jest zakłopotana tym 
objawem przyjaznej bliskości z mojej strony. 
 
Powyższy opis stanowi dowód na przykładanie wagi do okazywania serdeczności w 
kulturze polskiej (zob. punkt 2.3.1.) oraz taktu i zdystansowania w kulturze anglosaskiej. 
Serdeczność nie oznacza jednak unikania ranienia drugiej osoby, co wynika z innej 
obserwacji E. Hoffman. W kulturze anglosaskiej – w większym stopniu niż w polskiej – 
przykłada się wagę do tego, aby nie krytykować nikogo w sposób bezpośredni: 
 
Nie powinno się mówić: „Nie masz racji w tej sprawie”, choć można powiedzieć: „Z drugiej 
strony należy wziąć pod uwagę coś innego”. Nie powinno się mówić: „Nie masz racji w tej 
sprawie”, choć można powiedzieć: „Podobasz mi się bardziej w innym ubraniu”. Uczę się 
łagodzenia mojej ostrości, wykonywania bardziej starannego słownego menueta (ibid.: 146, 
za: Wierzbicka 1999c: 170). 
 
Inne spostrzeżenia dotyczące wyrażania emocji w języku polskim zostały zawarte 
w opisie badań przeprowadzonych przez Joannę Lustanski (2018: 41) pracującą jako lektorka 
języka polskiego na McMaster University w Kanadzie. Kilku respondentów zwróciło uwagę 
na bogactwo środków służących do wyrażania emocji i istnienia trudno przetłumaczalnych 
wyrazów w polszczyźnie. Tokimasa Sekiguchi (2016: 42), japoński polonista i tłumacz 
polsko-japoński, wyjaśnił, dlaczego zainteresował się literaturą polską. Z jednej strony 
motywacją były doświadczenia czytelnicze – kształtowane już w Tokio, a kontynuowane 
w Krakowie – z drugiej zaś bezpośredni kontakt z Polakami: „(…) w miarę jak wchodziłem 
do polskiego świata i zżywałem się z Polakami, ich uczucia i myśli przestawały mi być 
obojętne. To, co jest realne dla Polaków, zaczynało być realne także dla mnie. (…) Chciałem 
móc przeżywać słowo tak, jak Polak je przeżywa”. 
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Inne rozumienie miejsca emocji w procesie glottodydaktycznym, których szerzej 
nie rozwinięto w niniejszej pracy, dotyczy m.in. czynników psycholingwistycznych 
(m.in. hipoteza filtra afektywnego [ang. affective filter hypothesis] w: Krashen 1982) 
czy emocji w relacjach lektorów z uczniami lub między uczniami. Drugiemu obszarowi badań 
szczególnie dużo miejsca poświęcili glottodydaktycy języka angielskiego (zob. Shelton, Stern 
2003; Scrivener 2012). 
 
2.5.3. Transfer konceptualny. Koncepcja Scotta Jarvisa i Anety Pavlenko 
 
Termin transfer, w rozumieniu psychologii behawiorystycznej i wychowawczej, oznacza 
działanie związane z wywieraniem wpływu przez nawyki uzyskane w trakcie nabywania 
języka ojczystego na rodzaj wypowiedzi w języku docelowym. Rozróżnia się transfer ujemny 
(określany zwykle jako interferencja językowa) oraz transfer dodatni. Transfer ujemny 
przejawia się w postaci błędów językowych, których przyczyną są różnice zachodzące 
między wcześniej zautomatyzowanymi reakcjami na pewne bodźce a reakcjami jeszcze 
niezautomatyzowanymi. Transfer dodatni zachodzi wówczas, gdy w produkowanych w 
języku obcym wypowiedziach jest zauważalna zgodność nowych zachowań językowych 
z już posiadanymi (Szulc 1997: 220-221). Należy pamiętać, że określenia ujemny i dodatni 
odnoszą się do oceny rezultatu, nie zaś procesu transferu (Gass, Selinker 2008: 90). 
W literaturze glottodydaktycznej najczęściej analizowany jest problem wpływu 
struktur językowych języka ojczystego na użycie języka docelowego. Nie każdy rodzaj błędu 
wynika jednak z niedostatecznej znajomości języka czy nieumiejętności posługiwania się 
językiem obcym bądź drugim. Część z nich można wytłumaczyć innym sposobem 
konceptualizacji pewnych zjawisk. Rozróżnienie na transfer językowy (ang. linguistic 
transfer) i transfer konceptualny (ang. conceptual transfer) opisali Scott Jarvis i Aneta 
Pavlenko w publikacji Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. W celu 
oznaczenia wpływu, jaki wywierają na siebie wzajemnie języki, badacze używają skrótu CLI 
(ang. crosslinguistic influence
66
 – pol. wpływ międzyjęzykowy). Ich koncepcję można odnieść 
zarówno do akwizycji językowej, jak i uczenia się języka obcego. Termin język drugi (ang. 
second language) S. Jarvis i A. Pavlenko (2010: 4) odnoszą w swojej publikacji do 
jakiegokolwiek języka nabywanego bądź uczonego później niż język ojczysty, bez względu 
na kontekst akwizycji czy uczenia się języka ani na osiągnięty poziom zaawansowania 
językowego. 
                                               
66
 Innym sposobem zapisu jest cross-linguistic influence, zob. Jarvis 2011. 
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Transfer konceptualny wiąże się z dylematami językowymi. S. Jarvis i A. Pavlenko 
(ibid.: 112) podkreślają, że różnice i podobieństwa w kategoriach konceptualnych 
dotyczą kategorii leksykalnych i gramatycznych języka ojczystego. Przykładem 
wykorzystania tej koncepcji na rodzimym gruncie są badania przeprowadzone przez Oliwię 
Szymańską (2018: 43-45) na użytkownikach polszczyzny uczących się języka norweskiego 
jako obcego. Błędne użycie przyimków przestrzennych på (pol. na) oraz i (pol. w) nie musi 
wynikać ze słabej znajomości języka norweskiego, a z różnic w konceptualizacji przestrzeni, 
w tym nieznanej w języku polskim podwójnej konceptualizacji miejsc w języku norweskim. 
Źródła błędów w użyciu tych przyimków leżą zatem w odmiennej konceptualizacji i 
przejawiają się na poziomie językowym. 
W innej publikacji S. Jarvis (2011: 1-4) opisał trzy poziomy, na których można 
rozpatrywać transfer konceptualny: 
1. obserwacja (ang. observation) – zarówno uczący się języka obcego, jak i osoby 
dwujęzyczne oraz wielojęzyczne wyrażają się na temat m.in. związków 
międzyludzkich czy przedmiotów w sposób różny pod względem konceptualnym. S. 
Jarvis zaobserwował, że osoby o różnych językach ojczystych w odmienny sposób 
wypowiadają się np. na temat płatków śniadaniowych – część postrzega je jako wiele 
obiektów, komentując ich smak These are good! (One są dobre!), a inni widzą je jako 
całość, mówiąc This is good! (To jest dobre!). Obserwacja polega na spostrzeżeniu, 
że niektórych przypadków wpływu międzyjęzykowego nie da się rozpatrywać 
pod względem ukształtowania strukturalnego i semantycznego. Wymagają wówczas 
oceny rzeczywistości fizycznej, warunków społecznych i innych rzeczywistych 
bądź wyimaginowanych kontekstów. 
2. podejście (ang. approach) – jako podejście do badań transfer konceptualny 
jest zbliżony do paradygmatu badań językoznawstwa kognitywnego, który odnosi się 
do natury pojęć mentalnych i ich relacji ze znaczeniem leksyki, a także znaczeniem 
i funkcją konstrukcji gramatycznych. Innym teoretycznym rozpoznaniem, z którym 
S Jarvis wiąże transfer konceptualny, jest hipoteza „myślenia dla mówienia” 
(ang. thinking-for-speaking). Jej autor, Dan Slobin, twierdzi, że osoby mówiące 
w danym języku najpierw poddają organizacji i strukturyzacji treść swoich myśli, 
a w drugiej kolejności je werbalizują. 
3. hipoteza (ang. hypothesis) – brzmi ona następująco: „(…) pewne przykłady wpływu 
międzyjęzykowego w użyciu języka przez daną osobę pochodzą z konceptów 
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mentalnych i wzorów konceptualizacji, które nabyła ona jako użytkownik innego 
języka” (ibid.: 3) [tłum. B.Ł.]. Termin koncept (ang. concept) odnosi się do 
mentalnych reprezentacji obiektów, relacji i doznań oraz innych „postrzegalnych 
bądź wyobrażalnych zjawisk, dla których umysł tworzy kategorie mentalne” (ibid: 3) 
[tłum. B.Ł.]. 
Spośród wskazanych powyżej „kategorii mentalnych” S. Jarvis i A. Pavlenko 
wskazują na osiem fundamentalnych domen odniesienia (ang. domains of reference), które 
pomagają użytkownikom rozmawiać o sobie i otoczeniu, w jakim się znajdują. Wśród nich 
autorzy wymienili emocje (ang. emotions)
67
. S. Jarvis i A. Pavlenko (2010: 126-128, por. 
podrozdział 2.4.) odwołują się do licznych badań międzykulturowych, przede wszystkim do 
twierdzeń antropologów i lingwistów, wskazując na obszary różnic konceptualizacji i 
konceptów emocji: 
 struktura konceptualnej kategorii [EMOCJI] – przykładem jest postrzeganie emocji 
przez użytkowników języka angielskiego i holenderskiego jako zjawisk 
indywidualnych, podczas gdy Samoańczycy czy Ilongoci wyobrażają je sobie jako 
zjawiska relacyjne. 
 większa liczba różnic językowych w jednym języku niż w drugim w odniesieniu 
do poszczególnych emocji – występuje wtedy, gdy w języku ojczystym istnieje więcej 
określeń odnoszących się do emocji, która w języku docelowym nosi tylko jedną 
nazwę, np. anger w języku angielskim ma pięć odpowiedników w języku chińskim 
(mandaryńskim). 
 zakładanie istnienia ekwiwalentów w dwóch różnych językach – jako przykład można 
podać błędne uznawanie angielskich emocji jealousy i envy za ekwiwalenty rosyjskich 
revnost’ i zavist’ (zob. punkt 2.4.8.). 
 swoiste dla danego języka kategorie emocji – jest to np. angielskie pojęcie frustracji 
(ang. frustration) – połączenia irytacji (ang. irritation) i złości (ang. anger). 
 
W kontekście rozważań nad leksyką odnoszącą się do emocji (zob. podrozdział 2.4.) 
warto dodać, że również brak istnienia wyrazu o zbliżonym znaczeniu czy używanego 
w podobnej sytuacji może prowadzić do powstania błędu. Ten rodzaj transferu ujemnego 
określa się mianem interferencji pragmalingwistycznej (pozasystemowej). W przypadku braku 
                                               
67
 Pozostałe domeny to: obiekty (ang. objects), osobowość (ang. personhood), płeć (ang. gender), liczba (ang. 
number), czas (ang. time), przestrzeń (ang. space) i ruch (ang. motion). Autorzy zaznaczają, że nie jest to 
wyczerpująca lista, a jedynie dokonany przez nich wybór (zob. Jarvis, Pavlenko 2010: 122). 
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odpowiedniego pojęcia uczący się często zastępują rodzimy wyraz nieodpowiednim pojęciem 
z języka docelowego (Szulc 1997: 94). S. Jarvis i A. Pavlenko (2010: 128) piszą 
o „zapożyczaniu tego konceptu”. 
S. Jarvis i A. Pavlenko zwrócili uwagę na potencjalne przyczyny błędów językowych. 
Stanowi to cenną wskazówkę dla lapsologów i lektorów języków obcych szukających 
przyczyn powtarzających się błędów wśród uczących się o tym samym języku ojczystym. 
Koncepcja transferu konceptualnego jest jednym z wielu dowodów na bezzasadność 
ograniczania rozważań nad dydaktyką języków obcych wyłącznie do zagadnień językowych. 
W przypadku błędnej konceptualizacji emocji czy zjawisk kwalifikowanych do innych 
domen wskazanych przez badaczy należy mówić zatem nie o błędzie językowym, a o błędzie 
konceptualnym. 
 
2.5.4. Kompetencja emocjonalna na gruncie glottodydaktycznym 
 
Ze względu na duże znaczenie zagadnienia wyrażania emocji, a także mnogość aspektów 
składających się na nabycie wiedzy dotyczącej ich wyrażania w polskiej przestrzeni 
kulturowo-językowej zasadne jest mówienie o rozwijaniu przez uczących się języka obcego 
kompetencji emocjonalnej. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Stevena Gordona 
(zob. kultura emocjonalna w punkcie 1.6.3.), a upowszechnione przez Carolyn Saarni. 
W prymarnym rozumieniu, niezwiązanym bezpośrednio z dydaktyką języków obcych, 
kompetencja emocjonalna wiąże się z pojęciem inteligencji emocjonalnej (EQ, ang. emotional 
intelligence), wprowadzonym przez Daniela Golemana. EQ oznacza zdolność spostrzegania 
i rozumienia emocji, a także kierowania nimi. Kompetencja emocjonalna obejmuje 
umiejętność dostosowywania swoich emocji do zasad obowiązujących w społeczeństwie. 
W kontekście dydaktyki języków obcych można mówić o dwojakim rozumieniu 
tej koncepcji: 
1. Równolegle z rozwojem kompetencji glottodydaktycznych należy kłaść nacisk 
na kompetencję emocjonalną nauczyciela (Piotrowska-Skrzypek 2015: 27). Powinien 
on rozumieć i szanować granice prywatności uczących się, także te dotyczące sfery 
emocji (zob. m.in. Madalińska-Michalak, Góralska 2012). 
2. Poprzez analogię do mówienia o doskonaleniu kompetencji językowych można 
wskazać także na kompetencję emocjonalną, w przypadku uczenia się języka obcego 
rozumianą jako zdobywanie wiedzy na temat sposobów wyrażania emocji – 
werbalnych i pozawerbalnych – oraz poznawanie dominujących w danym 
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społeczeństwie tendencji związanych z regułami ekspresji emocji. Kompetencja 
emocjonalna oznaczałaby zatem umiejętność wyrażania emocji przy poszanowaniu 
czynników osobowościowych uczniów i ich chęci bądź niechęci do uzewnętrzniania 
się przed innymi, przez co nieodzownie łączyłaby się z pierwszym sposobem 
odniesienia tego terminu do obszaru glottodydaktyki. B. Lewandowska-Tomaszczyk 
(2013: 63) zwraca uwagę na możliwość pogłębienia samoświadomości emocjonalnej i 
rozumienia działań użytkowników dzięki kształceniu kompetencji emocjonalnej. 
 
Wśród refleksji związanych z nauką języków obcych, które można odnieść do tematu 
wyrażania emocji, warto zwrócić uwagę na prace z zakresu miejsca treści kulturowych 
w procesie glottodydaktycznym i koncepcję transferu konceptualnego. Oba zagadnienia, 
związane z dydaktyką języków obcych, pokazują, że wyrażanie emocji wiąże się 
nie tylko z doskonaleniem znajomości języka, lecz także z kształtowaniem kompetencji 
kulturowej. To spostrzeżenie potwierdza tezę o konieczności uwzględnienia kontekstu 
interdyscyplinarnego w procesie glottodydaktycznym (zob. uwagi wprowadzające do 
podrozdziału 2.5.). Emocje postrzegane jako część z jednej strony sfery psychicznej, z drugiej 
zaś dorobku kulturowego stanowią istotne zagadnienie nie tylko ze względu na konieczność 
doskonalenia znajomości języka, lecz także znajomość nowej rzeczywistości pozajęzykowej – 
z początku obcej, z czasem coraz lepiej znanej i bliższej. Warto także zaznaczyć, że na 
gruncie glottodydaktyki polonistycznej nie ma wyraźnego postulatu nauczania sposobów 
wyrażania emocji za pomocą języka. Brakuje również standaryzacji procesu kształcenia w 
tym obszarze. 
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ROZDZIAŁ 3 
Wyrażanie emocji negatywnych w wybranych standaryzowanych 
programach nauczania języka polskiego jako obcego oraz w publikacjach 
dydaktycznych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej 
 
Wyrażanie emocji negatywnych jest zagadnieniem rozpoznanym na gruncie dydaktyki 
języków obcych, w tym glottodydaktyki polonistycznej. Świadczą o tym nie tylko publikacje 
naukowe, w których porusza się ten temat (zob. podrozdział 2.5.), lecz także treść 
podręczników i materiałów dydaktycznych czy zapisy zawarte w Programach nauczania 
języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (Janowska i in. [red.] 2016)68 oraz w 
Standardach wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w 
zakresie znajomości języka polskiego jako obcego69 (Rozporządzenie… 2016). Sięgają po nie 
zarówno lektorzy JPJO, jak i sami cudzoziemcy, dla których materiały dydaktyczne stanowią 
jedno z okien na świat języka polskiego i kultury polskiej. Można zatem stwierdzić, że stan 
wiedzy cudzoziemców dotyczący wyrażania emocji negatywnych w polskiej przestrzeni 
kulturowo-językowej wiąże się ze sposobem włączania tego zagadnienia w proces 
dydaktyczny, co stanowi podstawę przeprowadzenia poniższej analizy. 
 
3.1. Wyrażanie emocji negatywnych w Programach nauczania języka polskiego jako 
obcego. Poziomy A1-C2 i w Standardach wymagań odnoszących się do poszczególnych 
poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego 
 
O konieczności nauczania sposobów wyrażania emocji na poziomie progowym pisał 
już w latach 90. ubiegłego wieku Waldemar Martyniuk (1992) w Inwentarzu intencjonalno-
pojęciowym i tematycznym do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie 
podstawowym (progowym). Publikacja, w której został zamieszczony inwentarz70, stanowi 
pierwszą w historii glottodydaktyki polonistycznej propozycję ujednolicenia sposobu 
                                               
68
 Oparto się na wydaniu drugim poprawionym Programów… z 2011 roku. 
69
 Standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości 
języka polskiego jako obcego nie są publikacją programową w rozumieniu dosłownym. Zawierają jednak m.in. ogólne 
opisy umiejętności, listy zagadnień gramatycznych, katalogi intencjonalno-pojęciowe i tematyczne. Można zatem 
traktować je jako program, w którym uwzględniono zróżnicowanie poziomów zaawansowania językowego (por. 
Janowska 2006: 173). 
70
 Mowa o wydawnictwie Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór 
materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów MEN (Miodunka [red.] 1992). 
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testowania znajomości języka polskiego. Uwzględnienie zagadnienia wyrażania emocji, 
na długo przed wprowadzeniem systemu certyfikacji i powstaniem programów nauczania, 
świadczy o dużej potrzebie znajomości sposobów ekspresji emocji w języku polskim. 
Publikacjami, które stanowią podstawę poniższej analizy, są Programy nauczania 
języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (dalej: Programy…) oraz Standardy wymagań 
odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości 
języka polskiego jako obcego (dalej: Standardy…). Opisano w nich wytyczne przyjęte 
za wzorcowe. Uwzględnienie zagadnienia wyrażania emocji w obu opracowaniach świadczy 
o potrzebie włączenia go do programu nauczania zarówno na kursach ogólnych, 
jak i przygotowujących do państwowych egzaminów certyfikatowych. Propozycje zawarte 
w Programach… i Standardach…, oparte na standardach europejskich, z powodzeniem mogą 
być wykorzystywane jako podstawa programu kursu językowego. 
Programy… stanowią źródło wiedzy na temat zagadnień i umiejętności przypisanych 
każdemu z sześciu poziomów zaawansowania językowego. Opisane w nich treści nauczania 
nie muszą być obowiązkowo realizowane na lektoratach, jednak znaczna część 
glottodydaktyków kieruje się nimi, chcąc zachować spójność procesu nauczania w obszarze 
poszczególnych podsystemów i kompetencji. Przyjęty przez autorów układ spiralny sprawia, 
że wprowadzane zagadnienia są nie tylko stale przypominane, lecz również poszerzane wraz 
z każdym kolejnym osiąganym przez cudzoziemca poziomem zaawansowania językowego. 
Sprzyja to efektywności nauczania oraz zachowaniu porządku wprowadzanych zagadnień. 
Warto zauważyć, że według autorów Programów… sam proces nauki JPJO powinien 
stanowić bodziec do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, co podkreślono w Celach 
ogólnych, które wymieniono na początku wszystkich części dotyczących poziomów 
zaawansowania językowego. Poszczególne nazwy emocji zostały wprowadzone w inwentarzu 
funkcji ekspresywnych zakładanych do opanowania na danych poziomach. Znajdują się 
wśród nich również stany nieuznawane za afektywne, np. potrzeba czy życzenie. 
Z kolei Standardy… regulują zakres wymagań stawianych przed obcokrajowcami 
przystępującymi do państwowych egzaminów certyfikatowych. Składają się z dwóch części – 
z opisów poziomów zaawansowania językowego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci 
i młodzieży (część I), a także w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (część II), 
którą scharakteryzowano poniżej. W dokumencie zostały wymienione umiejętności, 
zagadnienia gramatyczne i obszary tematyczne, które powinni opanować egzaminowani 
cudzoziemcy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprecyzowało wymagania 
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dotyczące wszystkich poziomów zaawansowania językowego, dzięki czemu istnieje 
możliwość porównania treści związanych z emocjami na wszystkich etapach nauki języka 
polskiego. 
Warto przyjrzeć się sposobowi ujmowania omawianego zagadnienia 
w obu opracowaniach, ponieważ założenia w nich zawarte nie są jednakowe. Programy… 
powstały m.in. w oparciu o Standardy…, ale nie jest to jedyna publikacja, która stanowiła 
podstawę dla ich autorów (zob. Janowska i in. [red.] 2016: 11). Standardy… opracowano 
z myślą o osobach przystępujących do egzaminu certyfikatowego. Grono odbiorców, 
do których są one kierowane, jest zatem węższe niż w przypadku Programów…. Niemniej 
lektorzy, którzy chcą skutecznie przygotować cudzoziemców do egzaminu certyfikatowego, 
niejednokrotnie sięgają właśnie po ustalenia ministerialne. Programy… przeznaczono nie 
tylko dla osób przystępujących do egzaminów państwowych, zatem istnieje duża potrzeba 
analizy zapisów w nich zawartych – również w kontekście zagadnienia wyrażania emocji. 
Ekscerpcji i analizie zostały poddane wyłącznie te zapisy, które wiążą się 
z zagadnieniem wyrażania emocji. Celem poniższego wywodu nie jest ocena czy porównanie 
publikacji, a wysnucie wniosków dotyczących założeń związanych z nauczaniem wyrażania 
emocji negatywnych. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w ujęciu 
tabelarycznym. W podsumowaniu kończącym opis każdej z publikacji zawarto wnioski 
dotyczące obecności zagadnienia wyrażania przede wszystkim emocji negatywnych. W opisie 
wymagań zawartych w Programach... pominięto materiał gramatyczny oraz stylistyczny, 
natomiast w części poświęconej rozporządzeniu ministerialnemu nie zostały podane struktury 
gramatyczne wymienione w Liście zagadnień gramatycznych – zostaną one przybliżone w 
rozdziale 5. 
 
3.1.1. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 
 
Poziom A1 
Treści nauczania Katalog tematyczny  
 Człowiek: uczucia i emocje 
Katalog funkcjonalno-pojęciowy  
 Funkcje ekspresywne:  
 wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia; 
 wyrażanie upodobania; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
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 wyrażanie pragnień, życzeń; 
 wyrażanie potrzeby. 
Tabela 7. Zapisy Programów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie A1 (źródło: Janowska i in. 
[red.] 2016: 17-23) 
 
Poziom A2 
Treści nauczania 
 
Katalog tematyczny  
 Człowiek: uczucia i emocje 
Katalog funkcjonalno-pojęciowy 
 Funkcje ekspresywne:  
 wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia; 
 wyrażanie sympatii/antypatii; 
 wyrażanie upodobania; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 wyrażanie pragnień, życzeń; 
 wyrażanie potrzeby; 
 wyrażanie radości. 
Tabela 8. Zapisy Programów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie A2 (źródło: Janowska i in. 
[red.] 2016: 45-52) 
 
Poziom B1 
Cele nauczania i 
uczenia się 
Mówienie – interakcja 
 Uczący się powinni umieć wyrażać uczucia (zaskoczenie, 
smutek, zainteresowanie itp.) i reagować na wypowiedzi tego 
typu innych osób. 
Mówienie – produkcja (wypowiedź monologowa) 
 Uczący się powinni wyrażać swoje uczucia, opinie, wyjaśniać 
i uzasadniać swoje preferencje i swój punkt widzenia. 
Treści nauczania Katalog tematyczny 
 Człowiek: uczucia i emocje 
Katalog zagadnień stylistycznych 
 Rodzaje stylu: styl potoczny (mówiony ≠ pisany), np. 
Wpadnij do mnie wieczorem! 
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Katalog funkcjonalno-pojęciowy 
 Funkcje ekspresywne:  
 wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia; 
 wyrażanie sympatii/antypatii; 
 wyrażanie upodobania; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 wyrażanie pragnień, życzeń; 
 wyrażanie potrzeby; 
 wyrażanie radości; 
 wyrażanie zmartwienia; 
 wyrażanie smutku, żalu; 
 wyrażanie bólu; 
 wyrażanie zdenerwowania; 
 wyrażanie współczucia; 
 wyrażanie nadziei; 
 wyrażanie obawy; 
 wyrażanie obojętności; 
 wyrażanie rozczarowania; 
 wyrażanie przykrości. 
Struktura i strategie wypowiedzi 
 Przebieg rozmowy: identyfikowanie intencji rozmówcy 
Tabela 9. Zapisy Programów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie B1 (źródło: Janowska i in. 
[red.] 2016: 73-85) 
 
Poziom B2 
Cele kształcenia 
językowego 
Mówienie – interakcja  
 Uczący się powinni umieć wyrażać uczucia (zaskoczenie, 
smutek, zainteresowanie itp.) i reagować na wypowiedzi tego 
typu innych osób. 
Treści nauczania Katalog tematyczny  
 Człowiek: uczucia i emocje 
Katalog zagadnień stylistycznych 
 Rodzaje stylu: styl potoczny (mówiony ≠ pisany), 
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np. Wpadnij do mnie wieczorem! 
Katalog funkcjonalno-pojęciowy  
 Funkcje ekspresywne:  
 wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia; 
 wyrażanie sympatii i upodobania; 
 wyrażanie antypatii, niechęci; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 wyrażanie pragnień, życzeń; 
 wyrażanie potrzeby; 
 wyrażanie radości; 
 wyrażanie troski, zmartwienia; 
 wyrażanie smutku, żalu; 
 wyrażanie bólu i cierpienia; 
 wyrażanie zdenerwowania, złości; 
 wyrażanie współczucia; pocieszanie, uspokajanie; 
 wyrażanie nadziei; 
 wyrażanie obawy/strachu; 
 wyrażanie oburzenia; 
 wyrażanie zaufania/nieufności; 
 wyrażanie obojętności; 
 wyrażanie rozczarowania; 
 wyrażanie przykrości. 
Struktura i strategie wypowiedzi 
 Przebieg rozmowy: identyfikowanie intencji rozmówcy 
Tabela 10. Zapisy Programów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie B2 (źródło: Janowska i in. 
[red.] 2016: 107-120) 
 
Poziom C1 
Cele kształcenia 
językowego  
Czytanie  
 Uczący się powinni rozumieć treść, sens i intencje (także 
wyrażanie w sposób pośredni, ironiczny i żartobliwy) 
różnych gatunków tekstów, w tym specjalistycznych, 
niezwiązanych z ich dziedziną oraz tych, które zawierają 
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wyrażenia nacechowane, idiomatyczne lub potoczne. 
Treści nauczania Katalog tematyczny  
 Człowiek: uczucia i emocje 
Katalog zagadnień stylistycznych  
 Rodzaje stylu: styl potoczny (mówiony ≠ pisany), np. Nie 
mogę się obejść bez komórki. 
Katalog funkcjonalno-pojęciowy 
 Funkcje ekspresywne:  
 wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia; 
 wyrażanie sympatii i upodobania; 
 wyrażanie antypatii, niechęci; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 wyrażanie pragnień, życzeń; 
 wyrażanie radości; 
 wyrażanie troski, zmartwienia; 
 wyrażanie smutku, żalu; 
 wyrażanie bólu i cierpienia; 
 wyrażanie zdenerwowania, złości; 
 wyrażanie współczucia; pocieszanie; uspokajanie; 
 wyrażanie nadziei; 
 wyrażanie obawy/strachu; 
 wyrażanie oburzenia; 
 wyrażanie zaufania/nieufności; 
 wyrażanie obojętności; 
 wyrażanie rozczarowania; 
 wyrażanie przykrości. 
Struktura i strategie wypowiedzi 
 Przebieg rozmowy: identyfikowanie intencji rozmówcy 
Tabela 11. Zapisy Programów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie C1 (źródło: Janowska i in. 
[red.] 2016: 143-157) 
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Poziom C2 
Cele kształcenia 
językowego 
Słuchanie 
 Uczący się powinni rozumieć treść i intencje wszystkich 
rodzajów wypowiedzi (bezpośrednich i pośrednich), 
realizowanych w standardowej i niestandardowej odmianie 
języka, także tych, które zawierają wyrażenia nacechowane, 
idiomatyczne, potoczne, slangowe, regionalne. 
 Uczący się powinni rozumieć konkretne informacje zawarte 
w wyżej wspomnianych wypowiedziach. 
Czytanie 
 Uczący się powinni rozumieć treść i intencje (także 
wyrażane w sposób pośredni, aluzyjny, ironiczny 
i żartobliwy) wszystkich rodzajów tekstów pisanych, 
także tych, które zawierają wyrażenia nacechowane, 
idiomatyczne, potoczne, slangowe, regionalne lub 
archaiczne. 
Treści nauczania Katalog tematyczny  
 Człowiek: uczucia i emocje 
Katalog zagadnień stylistycznych 
 Rodzaje stylu: styl potoczny (mówiony ≠ pisany), 
np. Słyszałem, że Stefan wyciągnął kopyta. 
Katalog funkcjonalno-pojęciowy 
 Funkcje ekspresywne:  
 wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia; 
 wyrażanie sympatii i upodobania; 
 wyrażanie antypatii, niechęci; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 wyrażanie pragnień życzeń; 
 wyrażanie radości; 
 wyrażanie troski, zmartwienia; 
 wyrażanie smutku, żalu; 
 wyrażanie bólu i cierpienia; 
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 wyrażanie zdenerwowania, złości; 
 wyrażanie współczucia; pocieszanie, uspokajanie; 
 wyrażanie nadziei; 
 wyrażanie obawy/strachu; 
 wyrażanie oburzenia; 
 wyrażanie zaufania/nieufności; 
 wyrażanie obojętności; 
 wyrażanie rozczarowania; 
 wyrażanie przykrości. 
Struktura i strategie wypowiedzi 
 Przebieg rozmowy: identyfikowanie intencji rozmówcy 
Tabela 12. Zapisy Programów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie C2 (źródło: Janowska i in. 
[red.] 2016: 179-193) 
 
Powyższe zestawienie dotyczy treści nauczania i celów kształcenia językowego 
związanych z wyrażaniem emocji bez dzielenia ich na pozytywne bądź negatywne. Poniższe 
wnioski natomiast odnoszą się przede wszystkim do emocji negatywnych. Należy wymienić 
następujące konkluzje: 
 Na poziomach A1 i A2 liczba funkcji ekspresywnych związanych z wyrażaniem 
emocji negatywnych jest wprawdzie niewielka (2 funkcje
71
 na obu poziomach: 
wyrażanie niezadowolenia72 i zaskoczenia/zdziwienia73), jednak warto podkreślić 
obecność zagadnień związanych ze sferą emocjonalności już od początku procesu 
nauki języka. Stanowi ona obszar tematyczny obecny na każdym poziomie 
zaawansowania językowego (Katalog tematyczny: Człowiek: uczucia i emocje). 
 Na początkowym etapie nauki języka polskiego najważniejsze jest opanowanie 
sposobów wyrażania uczuć i emocji pozytywnych, co można zauważyć na podstawie 
analizy pisu funkcji ekspresywnych na poziomach A1 i A2. 
                                               
71
 Antypatia, uwzględniona w jednej z funkcji na poziomach A2 i wyższych (wyrażanie sympatii/antypatii), zgodnie z 
ustaleniami powstałymi na gruncie psychologii jest uznawana za sentyment, a nie za emocję czy uczucie 
(zob. punkt 1.2.2.). 
72
 Pełna nazwa funkcji to wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia. 
73
 Nie da się jednoznacznie określić walencji zaskoczenia, co zostało szerzej opisane w jednej z wcześniejszych części 
rozważań (zob. punkt 1.2.5.). Zostało ono uwzględnione w podsumowaniu, ponieważ – w zależności od kontekstu 
sytuacyjnego – może być negatywne lub pozytywne. 
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 Spośród 10 nowych funkcji wymienionych na poziomie B1 9 jest związanych 
z wyrażaniem emocji negatywnych74. Jest to pierwszy poziom zaawansowania, 
na którym znacząco zwiększa się liczba funkcji ekspresywnych (por. 7 funkcji na A2, 
17 funkcji na B1) oraz funkcji ekspresywnych związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych (por. 2 funkcje na A2, 9 funkcji na B1).  
 Kolejną znaczącą różnicę między poziomami A2 i B1 stanowi umiejętność ustnego 
wyrażania emocji i reagowania w sytuacji, gdy to rozmówca wyraża swoje emocje. 
Dotyczy to zarówno wypowiedzi monologowych, jak i dialogów. 
 Od poziomu B1 do C2 częścią struktury przebiegu rozmowy jest rozpoznawanie 
intencji rozmówcy. Założenie to powinno wiązać się z rozpoznawaniem treści 
nacechowanych ekspresywnie. 
 Jedyną funkcją ekspresywną związaną z wyrażaniem emocji negatywnych, 
która nie została wymieniona na poziomie B1, a stanowi część spisu funkcji 
ekspresywnych na poziomach B2-C2, jest wyrażanie oburzenia. 
 Program na poziomie C1 charakteryzuje się położeniem większego nacisku 
na rozwijanie umiejętności rozpoznawania treści nacechowanych i ironicznych 
w tekstach pisanych niż na niższych poziomach. 
 W wyniku nauki języka polskiego na poziomie C2 nacechowanie i ironia powinny być 
bez trudu rozpoznawane zarówno w tekstach pisanych, jak i w wypowiedziach 
ustnych. 
 Do funkcji ekspresywnych związanych z wyrażaniem emocji negatywnych 
zakładanych do opanowania na poszczególnych poziomach zaawansowania 
językowego zalicza się: 
 A1: wyrażanie niezadowolenia, wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 A2: wyrażanie niezadowolenia, wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 B1: wyrażanie niezadowolenia, wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia, wyrażanie 
zmartwienia, wyrażanie smutku i żalu, wyrażanie bólu, wyrażanie zdenerwowania, 
wyrażanie obawy, wyrażanie rozczarowania, wyrażanie przykrości; 
 B2, C1 i C2: wyrażanie niezadowolenia, wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia, 
wyrażanie troski i zmartwienia, wyrażanie smutku i żalu, wyrażanie bólu i 
                                               
74
 Są to następujące funkcje: wyrażanie niezadowolenia, zaskoczenia/zdziwienia, zmartwienia, smutku i żalu, bólu, 
zdenerwowania, obawy, rozczarowania, przykrości. Nie została uwzględniona funkcja związana z wyrażaniem 
współczucia. Współczucie in se nie stanowi emocji negatywnej, jest zaś oczekiwaną reakcją na nie (zob. teoria 
współczucia Candace Clark w punkcie 1.6.3.) 
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cierpienia, wyrażanie zdenerwowania i złości, wyrażanie obawy i strachu, 
wyrażanie oburzenia, wyrażanie rozczarowania, wyrażanie przykrości. 
Na poniższych wykresach przedstawiono liczbę funkcji ekspresywnych (wykres 1) 
oraz liczbę funkcji ekspresywnych związanych z wyrażaniem emocji negatywnych (wykres 2) 
przewidzianych do opanowania na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. 
 
 
Wykres 1. Liczba funkcji ekspresywnych na poszczególnych poziomach zaawansowania 
językowego przewidzianych do opanowania w Programach… 
 
 
Wykres 2. Liczba funkcji ekspresywnych związanych z wyrażaniem emocji negatywnych 
na poszczególnych poziomach zaawansowania językowego przewidzianych do 
opanowania w Programach… 
 
Należy zwrócić uwagę na stosunek liczby wszystkich funkcji ekspresywnych 
do tych związanych z wyrażaniem emocji negatywnych. Na poziomach A1 i A2 wyrażanie 
niezadowolenia i zaskoczenia/zdziwienia to 2 spośród kolejno 5 i 7 funkcji wymienionych 
na tych poziomach (stanowią one 40% funkcji na poziomie A1 i 29% funkcji na poziomie 
A2). Zwiększenie liczby funkcji ekspresywnych zakładanych do opanowania na poziomie A2 
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sprawia, że zmienia się proporcja między funkcjami związanymi z wyrażaniem emocji 
negatywnych. 
Inną zależność można zauważyć na poziomach B1-C2. Wraz ze znaczącym wzrostem 
liczby funkcji ekspresywnych zwiększa się również liczba tych, które wiążą się z wyrażaniem 
emocji negatywnych. Stanowią one 53% wszystkich funkcji ekspresywnych zakładanych 
do opanowania na poziomie B1 (9 funkcji z 17), 58% funkcji na poziomie B2 (11 funkcji z 
19) oraz 61% funkcji na poziomach C1 i C2 (11 funkcji z 18). Mniejsza liczba funkcji 
ekspresywnych na poziomach C1 i C2 (por. 19 funkcji na poziomie B2, 18 funkcji 
na poziomach C1 i C2) wynika z nieobecności funkcji wyrażania potrzeby, ponieważ na tych 
poziomach zakłada się jej pełne opanowanie. Mimo że liczba funkcji ekspresywnych 
związanych z wyrażaniem emocji negatywnych na poziomach B2-C2 pozostaje niezmienna, 
to mniejsza liczba funkcji na poziomach C1 i C2 wpływa na stosunek procentowy funkcji 
związanych z wyrażaniem emocji negatywnych a pozostałymi75 funkcjami.  
Opisane powyżej dane przedstawiono w tabelach i opatrzono diagramami. 
 
LP. RODZAJ FUNKCJI LICZBA FUNKCJI 
1. funkcje ekspresywne 
związane z wyrażaniem 
emocji negatywnych 
2 
2. pozostałe funkcje 
ekspresywne 
3 
Tabela 13. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje ujęte w Programach… 
na poziomie A1 – dane liczbowe 
 
                                               
75
 W analizie zapisów Programów… i Standardów… celowo użyto sformułowania „pozostałe”, nie zaś „pozytywne” 
funkcje czy uczucia. Wśród funkcji ekspresywnych czy uczuć niezaliczanych do negatywnych znajdują się nie tylko 
nazwy stanów uznawanych za pozytywne, lecz także określenia, które nie oznaczają zjawisk afektywnych 
(np. zmartwienie) bądź wiążą się z reakcją na negatywne zajście (np. potrzeba wynika z braku czegoś, współczucie 
stanowi reakcję na czyjś smutek, rozpacz itp.). 
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Diagram 1. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomie A1 – dane procentowe 
 
LP. RODZAJ FUNKCJI LICZBA FUNKCJI 
1. funkcje ekspresywne 
związane z wyrażaniem 
emocji negatywnych 
2 
2. pozostałe funkcje 
ekspresywne 
5 
Tabela 14. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomie A2 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 2. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomie A2 – dane procentowe 
 
 
40% 
60% 
Poziom A1 
funkcje 
ekspresywne 
związane z 
wyrażaniem emocji 
negatywnych 
pozostałe funkcje 
ekspresywne 
29% 
71% 
Poziom A2 
funkcje 
ekspresywne 
związane z 
wyrażaniem emocji 
negatywnych 
pozostałe funkcje 
ekspresywne 
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LP. RODZAJ FUNKCJI LICZBA FUNKCJI 
1. funkcje ekspresywne 
związane z wyrażaniem 
emocji negatywnych 
9 
2. pozostałe funkcje 
ekspresywne 
8 
Tabela 15. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomie B1 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 3. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomie B1 – dane procentowe 
 
LP. RODZAJ FUNKCJI LICZBA FUNKCJI 
1. funkcje ekspresywne 
związane z wyrażaniem 
emocji negatywnych 
11 
2. pozostałe funkcje 
ekspresywne 
8 
Tabela 16. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomie B2 – dane liczbowe 
 
53% 
47% 
Poziom B1 
funkcje 
ekspresywne 
związane z 
wyrażaniem emocji 
negatywnych 
pozostałe funkcje 
ekspresywne 
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Diagram 4. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomie B2 – dane procentowe 
 
LP. RODZAJ FUNKCJI LICZBA FUNKCJI 
1. funkcje ekspresywne 
związane z wyrażaniem 
emocji negatywnych 
11 
2. pozostałe funkcje 
ekspresywne 
7 
Tabela 17. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem emocji 
negatywnych a pozostałe funkcje wymienione w Programach… 
na poziomach C1 i C2 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 5. Funkcje ekspresywne związane z wyrażaniem 
emocji negatywnych a pozostałe funkcje wymienione 
w Programach… na poziomach C1 i C2 – dane procentowe 
 
58% 
42% 
Poziom B2 
funkcje 
ekspresywne 
związane z 
wyrażaniem emocji 
negatywnych 
pozostałe funkcje 
ekspresywne 
61% 
39% 
Poziomy C1 i C2 
funkcje 
ekspresywne 
związane z 
wyrażaniem emocji 
negatywnych 
pozostałe funkcje 
ekspresywne 
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Najważniejszym wnioskiem wynikającym z powyższej analizy jest fakt, 
że na poziomach B1-C2 funkcje związane z wyrażaniem emocji negatywnych stanowią ponad 
połowę wszystkich funkcji (53% na poziomie B1, 58% na poziomie B1 i 61% na poziomach 
C1-C2). Również od poziomu B1 zakłada się rozwijanie umiejętności wyrażania emocji 
podczas komunikacji ustnej i rozpoznawania ich w wypowiedziach rozmówców, a także 
poznawanie języka potocznego. Na poziomie C1 należy zwrócić uwagę na rozumienie 
wyrażeń nacechowanych występujących w różnych gatunkach tekstów pisanych. Istotne są 
ich sens i intencja – również ironiczne – które uczący się na poziomie C1 powinni 
rozpoznawać także podczas słuchania. 
 
3.1.2. Standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości 
językowej w zakresie języka polskiego jako obcego 
 
Poniżej przedstawiono wyłącznie założenia bezpośrednio odnoszące się do emocjonalności 
i intencjonalności wypowiedzi lub do zawartości Katalogu A – inwentarza intencjonalno-
pojęciowego, w którym uwzględniono wyrażanie poszczególnych emocji76. 
 
Poziom A1 
Rozumienie ze słuchu Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją pojedyncze wypowiedzi, krótkie repliki 
w ramach dialogu oraz niezbyt długie wypowiedzi 
monologowe o tematyce określonej w inwentarzach 
intencjonalno-pojęciowym i tematycznym (zob. Katalogi A i 
B), sformułowane w standardowej odmianie języka. 
Rodzaje tekstów 
 Pojedyncze wypowiedzi intencjonalne i tematyczne 
(zob. Katalogi A i B) 
Poprawność 
gramatyczna 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozpoznają i stosują poprawne gramatycznie formy 
językowe wyrażające intencje komunikacyjne i pozwalające 
na ich wyrażanie w zakresie określonym w katalogu 
intencjonalno-pojęciowym (zob. Katalog A) w odniesieniu 
                                               
76
 W dokumencie występuje termin uczucie i z tego względu jest on używany w dalszej analizie zamiast terminu 
emocja. 
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do tematów zawartych w katalogu tematycznym (zob. 
Katalog B). 
Rozumienie tekstów 
pisanych 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją pojedyncze napisy, fragmenty tekstów 
(jednozdaniowe) oraz bardzo krótkie teksty zawierające 
słownictwo z zakresu podanego w słowniku minimum. 
Zakres tematyczno-pojęciowy tekstów określają katalogi: 
tematyczny oraz intencjonalno-pojęciowy (zob. Katalogi B i 
A). 
Pisanie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający umieją pisać bardzo krótkie i proste teksty 
przewidziane dla tego poziomu znajomości języka polskiego 
(zob. Formy wypowiedzi), stosując technikę pisania 
kontrolowanego i, w bardzo ograniczonym zakresie, 
sterowanego. Potrafią wypowiadać się na tematy 
zamieszczone w katalogu tematycznym (zob. Katalog B) 
i wyrażać funkcje komunikacyjne objęte katalogiem 
intencjonalno-pojęciowym (zob. Katalog A). 
Mówienie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający posługują się językiem polskim w bardzo prostych, 
typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z 
najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Potrafią 
wyrażać funkcje komunikacyjne przewidziane w inwentarzu 
intencjonalno-pojęciowym (zob. Katalog A) w odniesieniu 
do tematów określonych w inwentarzu tematycznym (zob. 
Katalog B), stosując odpowiednie struktury gramatyczne 
wymienione w Liście zagadnień gramatycznych. 
Rodzaje tekstów (wypowiedzi): 
 wypowiedzi dialogowe: dialog intencjonalny 
(zob. Katalog A) 
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KATALOG A – 
Katalog 
intencjonalno-
pojęciowy 
wyrażanie uczuć: 
 wyrażanie sympatii i antypatii; 
 wyrażanie upodobania; 
 wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia. 
Tabela 18. Zapisy Standardów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie A1 (źródło: 
Rozporządzenie… 2016: 12-17) 
 
Poziom A2 
Rozumienie ze słuchu Ogólny opis umiejętności – jak na poziomie A1 
Rodzaje tekstów – jak na poziomie A1 
Poprawność 
gramatyczna 
Ogólny opis umiejętności – jak na poziomie A1 
Rozumienie tekstów 
pisanych 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją pojedyncze napisy, fragmenty tekstów 
o długości jednego akapitu oraz kompletne krótkie teksty 
napisane językiem codziennej komunikacji, zawierające 
słownictwo podane w słowniku podstawowym oraz 
internacjonalizmy. Zakres pojęciowo-tematyczny tekstów 
określają katalogi intencjonalno-pojęciowy i tematyczny 
(zob. Katalogi A i B). 
Pisanie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający potrafią pisać krótkie i proste teksty (zob. Formy 
wypowiedzi), stosując technikę pisania kontrolowanego 
i sterowanego. Potrafią wypowiadać się na tematy 
zamieszczone w katalogu tematycznym (zob. Katalog B) 
i wyrażać funkcje komunikacyjne objęte katalogiem 
intencjonalno-pojęciowym (zob. Katalog A). 
Mówienie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający posługują się językiem polskim w prostych, 
typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z potrzebami życia codziennego. Potrafią wyrażać funkcje 
komunikacyjne przewidziane w inwentarzu intencjonalno-
pojęciowym (zob. Katalog A) w odniesieniu do tematów 
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określonych w inwentarzu tematycznym (zob. Katalog B), 
stosując odpowiednie struktury gramatyczne wymienione w 
Liście zagadnień gramatycznych. 
Rodzaje tekstów (wypowiedzi) 
 wypowiedzi dialogowe: dialog intencjonalny (zob. Katalog 
A) 
KATALOG A – 
Katalog 
intencjonalno-
pojęciowy 
wyrażanie uczuć: 
 wyrażanie sympatii i antypatii; 
 wyrażanie nadziei; 
 wyrażanie życzenia; 
 wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia. 
Tabela 19. Zapisy Standardów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie A2 (źródło: 
Rozporządzenie… 2016: 19-25) 
 
Poziom B1 
Rozumienie ze słuchu Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją pojedyncze wypowiedzi, wypowiedzi 
w ramach dialogu i polilogu oraz dłuższe wypowiedzi 
monologowe sformułowane w standardowej odmianie 
języka, w zakresie wyznaczonym przez inwentarze 
intencjonalno-pojęciowy i tematyczny (zob. Katalogi A i B). 
 Rodzaje tekstów – jak na poziomie A1 i A2 
Poprawność 
gramatyczna 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający potrafią rozpoznawać, stosować i tworzyć poprawne 
gramatycznie formy językowe pozwalające na wyrażanie 
intencji komunikacyjnych w zakresie określonym w 
katalogu intencjonalno-pojęciowym (zob. Katalog A) w 
odniesieniu do tematów zawartych w katalogu tematycznym 
(zob. Katalog B). 
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Rozumienie tekstów 
pisanych 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją pojedyncze napisy, fragmenty tekstów 
o długości jednego akapitu oraz kompletne krótkie teksty 
napisane w standardowej odmianie języka zawarte 
w słowniku podstawowym. Zakres tematyczno-pojęciowy 
tekstów określają katalogi intencjonalno-pojęciowy oraz 
tematyczny (zob. Katalogi A i B). 
Pisanie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający egzamin na poziomie B1 potrafią pisać teksty 
przewidziane dla tego poziomu (zob. Formy wypowiedzi), 
stosując technikę pisania kontrolowanego (w ograniczonym 
zakresie w porównaniu z poziomem A2) i sterowanego. 
Umieją wypowiadać się na tematy zamieszczone w katalogu 
tematycznym (zob. Katalog B) i wyrażać funkcje 
komunikacyjne objęte katalogiem intencjonalno-
pojęciowym (zob. Katalog A). 
Mówienie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający posługują się językiem polskim w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych w sposób płynny, 
nieutrudniający komunikacji. Umieją wyrażać funkcje 
komunikacyjne przewidziane w inwentarzu intencjonalno-
pojęciowym (zob. Katalog A) w odniesieniu do tematów 
określonych w inwentarzu tematycznym (zob. Katalog B), 
stosując przy tym odpowiednie struktury gramatyczne 
wymienione w Liście zagadnień gramatycznych. 
Rodzaje tekstów (wypowiedzi) 
 wypowiedzi dialogowe: dialog intencjonalny (zob. Katalog 
A) 
KATALOG A – 
Katalog 
intencjonalno-
pojęciowy 
wyrażanie uczuć: 
 wyrażanie sympatii i antypatii; 
 wyrażanie nadziei, troski i zmartwienia; 
 wyrażanie życzenia; 
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 wyrażanie radości, żalu, smutku i współczucia; 
 wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia; 
 wyrażanie obojętności; 
 wyrażanie rozczarowania. 
Tabela 20. Zapisy Standardów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie B1 (źródło: 
Rozporządzenie… 2016: 28-36) 
 
Poziom B2 
Rozumienie ze słuchu Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją treść i intencje większości mówionych 
wypowiedzi różnego typu, które mają miejsce w sytuacjach 
określonych przez inwentarze intencjonalno-pojęciowy 
i tematyczny (zob. Katalogi A i B), jeśli nie są nacechowane 
stylistycznie (nie zawierają zbyt dużo wyrażeń potocznych 
lub wyrażeń frazeologicznych, idiomów). 
Rodzaje tekstów 
 Wypowiedzi w ramach dialogów i polilogów 
intencjonalnych oraz tematycznych (np. dłuższe rozmowy 
telefoniczne, wywiady radiowe i telewizyjne, fragmenty 
seriali telewizyjnych i programów typu talk-show). 
Poprawność 
gramatyczna 
Ogólny opis umiejętności – jak na poziomie B1 
Rozumienie tekstów 
pisanych 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją globalnie i szczegółowo fragmenty 
tekstów oraz całe teksty pisane w różnych stylach i formach 
z zakresu określonego w katalogach intencjonalno-
pojęciowym i tematycznym (zob. Katalogi A i B). 
Pisanie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający potrafią poprawnie planować, komponować i 
redagować wypowiedzi przewidziane dla tego poziomu 
znajomości języka polskiego (zob. Formy wypowiedzi), 
stosując technikę pisania sterowanego i samodzielnego. 
Umieją wypowiadać się na tematy zamieszczone w katalogu 
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tematycznym (zob. Katalog B) i wyrażają funkcje 
komunikacyjne objęte katalogiem intencjonalno-
pojęciowym (zob. Katalog A). 
Mówienie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający posługują się językiem polskim w sposób płynny, 
pozwalający na dosyć swobodną komunikację z rodzimymi 
użytkownikami języka we wszystkich sytuacjach 
komunikacyjnych w zakresie tematów ogólnych 
i zawodowych. Umieją wyrażać funkcje komunikacyjne 
przewidziane w inwentarzu intencjonalno-pojęciowym (zob. 
Katalog A) w odniesieniu do tematów określonych 
w inwentarzu tematycznym. 
KATALOG A – 
Katalog 
intencjonalno-
pojęciowy 
wyrażanie uczuć: 
 wyrażanie sympatii i antypatii; 
 wyrażanie nadziei, troski i zmartwienia; 
 wyrażanie życzenia; 
 wyrażanie radości, żalu, smutku i współczucia; 
 wyrażanie upodobania; 
 wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia; 
 wyrażanie obojętności, dystansu; 
 wyrażanie rozczarowania; 
 wyrażanie gniewu, oburzenia; 
 wyrażanie zmartwienia (pocieszanie); 
 wyrażanie obawy, strachu, lęku. 
Tabela 21. Zapisy Standardów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie B2 (źródło: 
Rozporządzenie… 2016: 39-49) 
 
Poziom C1 
Rozumienie ze słuchu Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją treść i intencje prawie wszystkich 
rodzajów wypowiedzi mówionych (zob. Katalogi A i B), 
w tym także nacechowanych stylistycznie (zawierających 
wyrażenia potoczne, frazeologiczne, idiomatyczne). 
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Rodzaje tekstów 
 Wypowiedzi w ramach dialogów i polilogów intencjonalnych 
oraz tematycznych (np. wywiady radiowe i telewizyjne, 
fragmenty seriali telewizyjnych, programy typu talk-show, 
programy publicystyczne). 
Poprawność 
gramatyczna 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający znają i stosują poprawne gramatycznie formy 
językowe, wyrażające i pozwalające na wyrażanie intencji 
komunikacyjnych w zakresie określonym w katalogu 
intencjonalno-pojęciowym (zob. Katalog A) w odniesieniu do 
tematów zawartych w katalogu tematycznym (zob. Katalog 
B). 
Rozumienie tekstów 
pisanych 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją globalnie i szczegółowo długie 
i skomplikowane pod względem struktury teksty oryginalne, 
pisane w różnych stylach i formach z zakresu określonego w 
katalogach intencjonalno-pojęciowym i tematycznym 
(zob. Katalogi A i B). Zdający rozumieją treść i intencje 
(wyrażane również w sposób pośredni, aluzyjny, ironiczny 
i żartobliwy) wszystkich rodzajów tekstów pisanych, 
w tym tekstów popularnonaukowych, niezwiązanych 
z ich zainteresowaniami. Umieją określić stanowisko autora 
oraz rozumieją opinie i oceny wyrażane wprost 
i implikowane. Rozumieją również znaczenie i funkcje 
wyrażeń nacechowanych, idiomatycznych i potocznych 
zawartych w tekstach. 
Pisanie Ogólny opis umiejętności – jak na poziomie B2 
Mówienie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający posługują się językiem polskim w sposób płynny 
i spontaniczny, pozwalający na swobodną komunikację 
z rodzimymi użytkownikami języka we wszystkich sytuacjach 
komunikacyjnych w szerokim zakresie tematów ogólnych i 
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zawodowych. Potrafią wyrażać funkcje komunikacyjne 
przewidziane w inwentarzu intencjonalno-pojęciowym (zob. 
Katalog A) w odniesieniu do tematów określonych w 
inwentarzu tematycznym (zob. Katalog B), stosując 
odpowiednie struktury gramatyczne wymienione w Liście 
zagadnień gramatycznych. 
 W swoich wypowiedziach zdający posługują się bogatym 
strukturalnie i leksykalnie językiem, stosując wyrażenia 
potoczne, frazeologiczne i idiomatyczne, emocjonalne 
i żartobliwe. 
KATALOG A – 
Katalog 
intencjonalno-
pojęciowy 
wyrażanie uczuć: 
 wyrażanie sympatii i antypatii, niechęci; 
 wyrażanie nadziei, troski i zmartwienia; 
 wyrażanie życzenia; 
 wyrażanie radości, żalu, smutku i współczucia; 
 wyrażanie upodobania; 
 wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia; 
 wyrażanie obojętności, dystansu; 
 wyrażanie rozczarowania; 
 wyrażanie gniewu, oburzenia; 
 wyrażanie zmartwienia i pocieszanie; 
 wyrażanie obawy, strachu, lęku; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 wyrażanie bólu i cierpienia; 
 wyrażanie zaufania/nieufności. 
Tabela 22. Zapisy Standardów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie C1 (źródło: 
Rozporządzenie… 2016: 98-110) 
 
Poziom C2 
Rozumienie ze słuchu Ogólny opis umiejętności 
 Zdający swobodnie rozumieją treść i intencje wszystkich 
rodzajów wypowiedzi mówionych (zob. Katalogi A i B), także 
nacechowanych stylistycznie (zawierających idiomy, 
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wyrażenia potoczne i regionalne). 
Rodzaje tekstów 
 Wypowiedzi w ramach intencjonalnych oraz tematycznych 
dialogów i polilogów (np.: rozmowy telefoniczne, wywiady 
radiowe i telewizyjne, fragmenty filmów fabularnych i seriali 
telewizyjnych, programy typu talk-show, programy 
publicystyczne, dyskusje, debaty). 
Rozumienie tekstów 
pisanych 
Ogólny opis umiejętności 
 Zdający rozumieją globalnie i szczegółowo wszystkie rodzaje 
tekstów (z wyłączeniem tekstów wysoko specjalistycznych) z 
zakresu określonego w katalogach intencjonalno-pojęciowym 
i tematycznym (zob. Katalogi A i B). Zdający rozumieją treść 
i intencje wypowiedzi, także wyrażane w sposób pośredni, 
aluzyjny i ironiczny. Rozumieją znaczenie i funkcje wyrażeń 
nacechowanych, idiomatycznych, potocznych i regionalnych 
znajdujących się w tekstach. 
Pisanie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający egzamin na poziomie C2 umieją poprawnie 
planować, komponować i redagować wypowiedzi 
przewidziane dla tego poziomu (zob. Formy wypowiedzi), 
stosując technikę pisania samodzielnego. Potrafią 
wypowiadać się na tematy zamieszczone w katalogu 
tematycznym (zob. Katalog B) i wyrażać funkcje 
komunikacyjne objęte katalogiem intencjonalno-pojęciowym 
(zob. Katalog A). 
Mówienie Ogólny opis umiejętności 
 Zdający posługują się językiem polskim w sposób płynny 
i spontaniczny, pozwalający na całkowicie swobodną 
komunikację z rodzimymi użytkownikami języka 
we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych, w szerokim 
zakresie tematów ogólnych, zawodowych i akademickich. 
Umieją wyrażać funkcje komunikacyjne przewidziane w 
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inwentarzu intencjonalno-pojęciowym (zob. Katalog A) 
w odniesieniu do tematów określonych w inwentarzu 
tematycznym (zob. Katalog B), stosując odpowiednie 
struktury gramatyczne wymienione w Liście zagadnień 
gramatycznych. 
 W swoich wypowiedziach zdający posługują się bogatym 
strukturalnie i leksykalnie językiem, stosując niuanse 
znaczeniowe, wyrażenia potoczne, frazeologiczne 
i idiomatyczne, emocjonalne, aluzyjne, ironiczne i żartobliwe. 
Rodzaje tekstów (wypowiedzi) 
 opinia na określony temat (także krytyczna, ironiczna, 
żartobliwa i emocjonalna); 
 streszczenie i krytyczny (także emocjonalny) komentarz 
do audycji, programu, filmu, książki, artykułu prasowego, 
tekstu literackiego; 
 relacja (także emocjonalna i żartobliwa) z wydarzenia. 
KATALOG A – 
Katalog 
intencjonalno-
pojęciowy 
wyrażanie uczuć: 
 wyrażanie sympatii i antypatii, niechęci; 
 wyrażanie nadziei, troski i zmartwienia; 
 wyrażanie życzenia; 
 wyrażanie radości, żalu, smutku i współczucia; 
 wyrażanie upodobania; 
 wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia; 
 wyrażanie obojętności, dystansu; 
 wyrażanie rozczarowania; 
 wyrażanie gniewu, oburzenia; 
 wyrażanie zmartwienia (pocieszanie); 
 wyrażanie obawy, strachu, lęku; 
 wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; 
 wyrażanie bólu i cierpienia; 
 wyrażanie zaufania/nieufności. 
Tabela 23. Zapisy Standardów… związane z wyrażaniem emocji na poziomie C2 (źródło: 
Rozporządzenie… 2016: 114-125) 
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Z zestawienia zapisów odnoszących się do wyrażania uczuć wybrano przede 
wszystkim te mające związek z uczuciami negatywnymi. Poniżej przedstawiono wnioski 
dotyczące zaprezentowanych zapisów: 
 Odniesienia do Katalogu A, zawierającego nazwy uczuć, znajdują się w opisie każdej 
części egzaminu certyfikatowego. Wyrażanie uczuć, jako jedno z wymienionych 
zagadnień, wiąże się zatem z testowaniem zarówno sprawności receptywnych, jak i 
produktywnych już od najniższego poziomu zaawansowania językowego. 
 Umiejętność wyrażania niezadowolenia, jako jedyna związana z wyrażaniem uczuć 
negatywnych, występuje na każdym poziomie zaawansowania. 
 Znajomość wyrażeń potocznych, idiomatycznych bądź emocjonalnych jest wymagana 
przede wszystkim na poziomach C1 i C2. Została wymieniona w opisie sprawności 
mówienia, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych. 
 W opisie wymagań w zakresie rozumienia tekstów pisanych na poziomie C1 poruszono 
zagadnienia intencji i aluzji, które mogą być związane z wyrażaniem emocji negatywnych.  
 Na poziomie C2 jednym z wymogów jest umiejętność formułowania opinii, krytycznego 
komentarza bądź relacji, które powinny zawierać m.in. wyrażenia emocjonalne, potoczne 
czy aluzyjne. 
 Poniżej przedstawiono te zapisy zamieszczone w katalogu intencjonalno-pojęciowym 
(Katalog A), które wiążą się z wyrażaniem uczuć negatywnych: 
 A1: wyrażanie niezadowolenia; 
 A2: wyrażanie niezadowolenia; 
 B1: wyrażanie żalu i smutku; wyrażanie niezadowolenia; wyrażanie rozczarowania; 
 B2: wyrażanie żalu i smutku; wyrażanie niezadowolenia; wyrażanie rozczarowania; 
wyrażanie gniewu i oburzenia; wyrażanie obawy, strachu, lęku; 
 C1 i C2: wyrażanie żalu i smutku; wyrażanie niezadowolenia; wyrażanie 
rozczarowania; wyrażanie gniewu, oburzenia; wyrażanie obawy, strachu, lęku; 
wyrażanie zaskoczenia/zdziwienia; wyrażanie bólu i cierpienia. 
 
Na poniższych wykresach zaprezentowano częstość występowania wszystkich uczuć 
(wykres 3) oraz uczuć negatywnych (wykres 4), których wyrażanie w języku polskim 
jest wymagane od cudzoziemców przystępujących do egzaminów certyfikatowych. Warto 
zwrócić uwagę na połączenie przez autorów dokumentu wyrażania gniewu i oburzenia, 
które zostały wymienione na poziomach B2, C1 i C2. Wyrażanie smutku i żalu występuje 
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z kolei od poziomu B1 wraz z wyrażaniem radości i współczucia. Nie wszystkie nazwy uczuć 
zostały zatem pogrupowane podobnie co funkcje ekspresywne w Programach…. 
 
 
Wykres 3. Liczba uczuć na poszczególnych poziomach zaawansowania językowego, 
których wyrażanie jest przewidziane do opanowania w Standardach… 
 
 
Wykres 4. Liczba uczuć negatywnych na poszczególnych poziomach zaawansowania 
językowego, których wyrażanie jest przewidziane do opanowania w Standardach… 
 
Porównując częstość występowania uczuć negatywnych z pozostałymi, można 
zauważyć, że ich liczba nie dominuje na żadnym poziomie zaawansowania językowego. 
Na poziomach A1-B2 uczucia negatywne stanowią mniejszość: na poziomie A1 jest to 1 z 3 
uczuć (33%), na A2 – 1 z 4 (25%), na B1 – 3 z 7 uczuć (43%), na B2 – 5 z 11 (45%). 
Na poziomach C1 i C2, na których w największym stopniu wymaga się umiejętności 
rozpoznawania uczuć w różnych wypowiedziach i ich wyrażania, uczucia negatywne 
stanowią połowę wszystkich emocji wymienionych przez autorów (C1 i C2 – 7 emocji 
spośród 14, czyli 50%). 
Opisane powyżej dane przedstawiono w poniższych tabelach i opatrzono diagramami. 
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LP. RODZAJ UCZUĆ LICZBA UCZUĆ 
1. uczucia negatywne 1 
2. pozostałe uczucia 2 
Tabela 24. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie A1 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 6. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie A1 – dane procentowe 
 
LP. RODZAJ UCZUĆ LICZBA UCZUĆ 
1. uczucia negatywne 1 
2. pozostałe uczucia 3 
Tabela 25. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie A2 – dane liczbowe 
 
 
 
 
33% 
67% 
Poziom A1 
uczucia negatywne 
pozostałe uczucia 
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Diagram 7. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie A2 – dane procentowe 
 
LP. RODZAJ UCZUĆ LICZBA UCZUĆ 
1. uczucia negatywne 3 
2. pozostałe uczucia 4 
Tabela 26. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie B1 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 8. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie B1 a pozostałe uczucia – dane 
procentowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
75% 
Poziom A2 
uczucia negatywne 
pozostałe uczucia 
43% 
57% 
Poziom B1 
uczucia negatywne 
pozostałe uczucia 
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LP. RODZAJ UCZUĆ LICZBA UCZUĆ 
1. uczucia negatywne 5 
2. pozostałe uczucia 6 
Tabela 27. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie B2 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 9. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomie B2 – dane procentowe 
 
LP. RODZAJ UCZUĆ LICZBA UCZUĆ 
1. uczucia negatywne 7 
2. pozostałe uczucia 7 
Tabela 28. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomach C1 i C2 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 10. Uczucia negatywne a pozostałe uczucia wymienione 
w Standardach… na poziomach C1 i C2 – dane procentowe 
 
45% 
55% 
Poziom B2 
uczucia negatywne 
pozostałe uczucia 
50% 50% 
Poziomy C1 i C2 
uczucia negatywne 
pozostałe uczucia 
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Na poziomach A1-B2 uczucia negatywne stanowią od 33% do 45% wszystkich 
wymienionych uczuć, a na poziomach C1-C2 – 50%. Nie kładzie się zatem na nie dużego 
nacisku w egzaminowaniu cudzoziemców. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że odesłania 
do katalogu intencjonalno-pojęciowego, w którym wymieniono nazwy uczuć, występują już 
od poziomu A1 i dotyczą wszystkich pięciu części egzaminu certyfikatowego. 
 
3.1.3. Podsumowanie analizy programów 
 
W Programach… większość funkcji ekspresywnych odnoszących się do wyrażania emocji 
negatywnych stanowi część procesu nauczania na poziomach od B1 do C2. Wyzwaniem 
dla lektorów i uczących się jest duży wzrost liczby funkcji na poziomie B1. Na poziomach 
B1 i B2 należy kłaść nacisk głównie na umiejętność wyrażania emocji i reagowania 
na nie podczas doskonalenia sprawności mówienia. Odczytywanie ironii i wyrażeń 
nacechowanych w tekstach pisanych przewidziano jako część procesu nauczania na poziomie 
C1. Rozumienie tego rodzaju wypowiedzi podczas słuchania powinno zostać opanowane 
również na poziomie C1. Co więcej, autorzy Standardów… uznali, że cudzoziemcy 
przystępujący do egzaminu certyfikowanego na poziomach C1 i C2 powinni opanować 
umiejętność wyrażania emocji i odczytywania treści o zabarwieniu emocjonalnym.  
Nie dziwi częstość występowania funkcji ekspresywnych zakładanych do opanowania 
na poziomach A1 i A2. Na początkowym etapie nauki kładzie się bowiem nacisk na 
skonwencjonalizowane zwroty grzecznościowe, których znajomość stanowi część rozwijania 
nie tylko kompetencji leksykalnej, lecz także socjokulturowej. Grzeczność, w tym polska 
grzeczność językowa, wiąże się bowiem z zachowaniami zgodnymi ze społecznymi 
konwencjami. Wyrażanie emocji negatywnych nie zawsze można uznać za część tego rodzaju 
zachowań, dlatego na poziomach A1 i A2 występuje niewiele ekspresywizmów. 
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3.2. Wyrażanie emocji negatywnych w wybranych podręcznikach i materiałach 
dydaktycznych 
Często mamy wątpliwości, 
czy okazywanie uczuć negatywnych 
jest właściwe. Jeszcze niedawno 
uważano, że człowiek dobrze wychowany 
powinien „zachować zimną krew”  
i nie denerwować się publicznie. 
Magdalena Szelc-Mays,  
Coś wam powiem 
 
Werbalizowanie emocji zostało uznane za istotne już przez autorów XIX-wiecznych 
podręczników. Temat ten szerzej opisała A. Dąbrowska, wskazując na przypadkowość 
i niesystematyczność podejmowania tego zagadnienia (zob. punkt 2.5.2.). Należy 
przypomnieć, że były to czasy dominacji metody gramatyczno-tłumaczeniowej – nie 
przyznawano wówczas prymatu nauczaniu słownictwa czy rozwijaniu sprawności mówienia, 
kładąc nacisk na nauczanie struktur gramatycznych (Seretny 2016: 97-98). Problem ten nie 
dotyczy obecnego okresu glottodydaktyki polonistycznej, która od 2003 roku opiera się na 
standardach europejskich (zob. Miodunka 2013). A. Seretny zwraca uwagę na możliwość 
uświadamiania obcokrajowcom różnych funkcji języka w oparciu o materiały dydaktyczne 
służące nauczaniu JPJO: „Większość nowszych podręczników do nauczania języka polskiego 
jako obcego zapoznaje uczących się z rozmaitymi możliwościami realizacji różnych funkcji 
językowych, dając im do ręki narzędzia umożliwiające działania językowe w rozmaitych 
sytuacjach i kontekstach” (Seretny 2006: 483). 
Strategie wyrażania emocji negatywnych w podręcznikach niejednokrotnie wiążą się 
z kategorią potoczności obecną w tekstach pisanych w stylu nieoficjalnym. Na wzrost liczby 
potocyzmów w materiałach dydaktycznych zwraca uwagę Konrad Szamryk (2016: 108), 
wiążąc ten fakt ze zmianą kształtu podręczników powstałych w okresie dominacji podejścia 
komunikacyjnego, co zaowocowało „sfunkcjonalizowanym nauczaniem gramatyki, 
a więc w połączeniu z określonymi sytuacjami komunikacyjnymi i słownictwem”. 
To podejście wpłynęło na zawartość wielu podręczników, m.in. serii Hurra!!! Po polsku 
i Polski, krok po kroku, których autorzy nie unikają kolokwializmów. Z podejściem 
komunikacyjnym należy także wiązać bogactwo leksyki związanej z emocjami w materiałach 
glottodydaktycznych, co omówiono w dalszej części analizy. 
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Celem analizy treści 21 wybranych podręczników i materiałów dydaktycznych 
jest zilustrowanie tytułowego zasięgu problemu w odniesieniu do wybranych publikacji 
dydaktycznych. Ma ona charakter przeglądowy – ekscerpcja treści służy poznaniu sposobu, 
w jaki autorzy podejmują temat wyrażania emocji negatywnych w swoich publikacjach77. 
Istotna dla dalszych rozważań jest odpowiedź na pytanie o możliwy obraz emocji w języku 
polskim, z jakim cudzoziemcy mogą spotkać się w podręcznikach do nauczania JPJO. 
Nie pominięto materiałów skierowanych do uczących się na najniższych poziomach 
zaawansowania, tj. na A1 i A2. Uznano, ze warto sprawdzić, czy i w jaki sposób autorzy 
decydują się poruszać zagadnienie wyrażania emocji negatywnych już na początku procesu 
nauczania. Poziom kompetencji, dla jakiego są przeznaczone dane materiały dydaktyczne, nie 
stanowi kryterium doboru analizowanych publikacji. Wybór podręczników jest subiektywny i 
w dużej mierze uwarunkowany ich „popularnością” w środowisku nauczycielskim znanym 
autorce niniejszej rozprawy. 
W opisie części publikacji został zawarty komentarz związany z dodatkowym 
wyjaśnieniem poszczególnych treści. Analizowane materiały dydaktyczne nie są 
wartościowane ze względu na zawartość merytoryczną czy cele nauczania. Ocenie nie 
poddano również zmian, jakie dokonały się w tworzeniu podręczników i materiałów 
dydaktycznych na przestrzeni lat. Wybrano przede wszystkim podręczniki ogólne (z 
pominięciem zeszytów ćwiczeń i materiałów dla nauczycieli), a także publikację Coś wam 
powiem autorstwa Magdaleny Szelc-Mays – pomoc do nauczania mówienia. Nie 
uwzględniono publikacji z zakresu rozwijania kompetencji gramatycznej czy leksykalnej ani 
pomocy do nauczania czytania. Nie oznacza to jednak braku treści związanych z wyrażaniem 
emocji negatywnych także i w tego rodzaju publikacjach78. 
 
 
                                               
77
 W dialogach pochodzących z książek zrezygnowano z przytaczania imion lub funkcji osób mówiących, 
koncentrując się na ich wypowiedziach. Zaprezentowany materiał został ograniczony do wybranych fragmentów 
zawierających zwroty i wyrażenia używane do wyrażania emocji negatywnych. Opuszczono części dialogów, 
w których nie wprowadzono wyznaczników emocji negatywnych. 
78 Do takich pomocy dydaktycznych należą m.in. Czas na czasownik i Nie licz na liczebnik P. Garncarka (pomoce do 
nauczania gramatyki), Oto polska mowa Piotra Lewińskiego i Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców 
A. Seretny (pomoce do nauczania słownictwa) czy też Per aspera ad astra A. Seretny i Lektury podręczne E. 
Lipińskiej (pomoce do nauczania czytania). 
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3.2.1. Analiza wybranych podręczników i materiałów dydaktycznych79 
 
Coś wam powiem, Magdalena Szelc-Mays (2014) 
s. 77-88, 111-122, 133-142, 207-220, 241-252 
 
W publikacji zawierającej ćwiczenia komunikacyjne dla cudzoziemców na poziomach B1 i 
B2 znalazły się jednostki tematyczne zatytułowane m.in. Wyrażanie niezadowolenia, złości, 
irytacji; Żal, dezaprobata, rozczarowanie; Ostrzeżenie, groźba; Obawa, zmartwienie, 
pocieszenie czy Oburzenie, obraza, lekceważenie. Stanowią one kompendium zwrotów 
i wyrażeń potrzebnych do mówienia o emocjach negatywnych i wyrażania ich w zależności 
od kontekstu. 
We wstępie do każdej jednostki tematycznej M. Szelc-Mays zwraca uwagę na aspekt 
kulturowy związany z poszczególnymi zachowaniami. W tekstach wprowadzających pisze 
o coraz większej akceptacji publicznego wyrażania emocji negatywnych, które niegdyś było 
uznawane za niewłaściwe. Na początku jednostki tematycznej zatytułowanej Oburzenie, 
obraza, lekceważenie autorka poruszyła też psychologiczny aspekt procesu wyrażania emocji: 
Demonstrowanie tzw. „negatywnych uczuć” oceniane jest bardzo różnie, od „wybuchnął 
szlachetnym oburzeniem” po „ogarnęła go głupia, histeryczna złość”. Niektóre środowiska 
uważają, że człowiek dobrze wychowany nie powinien pokazywać uczuć, a szczególnie 
negatywnych. Emocje powinny zostać opanowane i najwyżej nazwane słowami, a nie 
ujawniane. Są natomiast psycholodzy, którzy twierdzą, że lepszy jest uzewnętrzniony akt 
złości połączony na przykład z demolowaniem mieszkania niż powolne hodowanie w sobie 
agresji, która w konsekwencji może doprowadzić nawet do zbrodni. 
 
Pod tekstem zostało postawione pytanie: „Jakie jest twoje zdanie na temat uczuć 
negatywnych?”. Lekcja oparta na takiej jednostce tematycznej nie zaczyna się zatem 
od poznawania nowych słów i ćwiczeń leksykalnych, lecz od poszerzania wiedzy na temat 
zasad dotyczących wyrażania emocji (por. teoria S. Gordona o kulturze emocjonalnej 
w punkcie 1.6.3.). Zanim uczący się pozna możliwości, jakie w zakresie wyrażania emocji 
daje mu język polski, musi wspólnie z lektorem i innymi członkami grupy zastanowić się 
nad sytuacjami, w których powinien powstrzymać się od wyrażania niezadowolenia 
czy oburzenia. 
Autorka wprowadza kwalifikator informujący o zwrotach charakterystycznych 
dla subkultur młodzieżowych. Widnieje on m.in. przy olewam to, phi…, wisi mi to, eee…, 
                                               
79
 Tytuły publikacji wprowadza się zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Kolejność podawania informacji o każdej z 
nich jest następująca: tytuł (pomijane są podtytuły), autor/autorzy, data wydania, które zostało poddane analizie (nie 
zawsze jest to data pierwszego wydania), i numery omawianych stron. Dokładne dane bibliograficzne wszystkich 
publikacji są zamieszczone w bibliografii przedmiotu w części PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 
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on sobie bimba, które wypowiada się w celu wyrażania niezadowolenia. Kontekst kulturowy 
uwzględniono również w ćwiczeniach, w których zadaniem cudzoziemca jest porównanie 
sposobów wyrażania danych emocji w języku polskim i ojczystym, co można zaobserwować 
m.in. w jednostce tematycznej Wyrażanie niezadowolenia, złości, irytacji. Pytanie postawione 
w poleceniu do jednego z ćwiczeń brzmi: „Po polsku mówi się, że ze złości można blednąć, 
czerwienieć, sinieć, płakać itp. Jak wyraża się złość w twoim języku?”. 
Jednostki tematyczne mają stałą strukturę, a mianowicie po tekście wprowadzającym 
występują wyrazy, zwroty i wyrażenia używane do ekspresji danego stanu. Następnie mają 
być one użyte w ćwiczeniach znajdujących się w części Przykłady. Przy każdym wyrazie 
podano część mowy, do jakiej się go kwalifikuje (np. niezadowolenie (rzecz.); złościć się – 
zezłościć się (czas.)). Innymi informacjami gramatycznymi są wymagane przypadki (być 
niezadowolonym – z czegoś – ze źle wykonanej pracy [podkr. B.Ł.]) oraz przyimki (złość mnie 
bierze na szefa, na te porządki, na te przepisy [podkr. B.Ł.]). Poniżej przedstawiono 
fragmenty części Zwroty i Przykłady pochodzące z jednostki tematycznej Wyrażanie 
niezadowolenia, złości, irytacji: 
 
Niezadowolenie 
Nic nie rozumiem. Jestem niezadowolony z takiego obrotu rzeczy. Nie podoba mi się to. Ależ 
jak tak można! No nie... dlaczego tak? Nie dość, że… to jeszcze… Jestem tym oburzona! 
Jestem wściekła! Diabli mnie biorą! Nie cierpię takich numerów. 
– Proszę pana, chcę zgłosić reklamację wykonanej przez was usługi. 
– Słucham pana. Co się nie udało? 
– Tydzień temu zostawiłem u was mój magnetowid do naprawy. I dalej nie działa! Zapłaciłem 
100 złotych za naprawę!  
– Jak to nie działa? Czego nie ma? 
– Niczego nie ma! Ani dźwięku, ani obrazu! A ja mam zwyczaj nagrywać rozgrywki ligowe. 
Przepadły mi już dwa ważne mecze! Chyba mnie tu potarga ze złości! 
– No, niech się pan tak nie irytuje. Zaraz coś poradzimy… poszukamy usterki… 
– Co poszukamy! Jakiej usterki! To jest kompletnie sknocone! Proszę to w tej chwili naprawić 
albo oddać pieniądze! 
 
W opisywanej jednostce tematycznej zostało zawarte ćwiczenie rozpoczynające się 
od pięciu kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kobiet. Wśród nich występują wypowiedzi 
lekarza Cesare’a Lombrosa: „Kobiety inteligentne są często bezpłodne” oraz psychologa 
Maryni F. Farnhama i socjologa Ferdinanda Lundberga: „Im bardziej kobieta 
jest wykształcona, tym bardziej narażona jest na zaburzenia seksualne”. Cudzoziemiec 
ma za zadanie zastanowić się, czy te opinie są według niego irytujące, czy zgadza się z nimi 
i co powiedziałby ich autorom. Poglądy są seksistowskie i ubliżają kobietom – istnieje zatem 
niebezpieczeństwo wywołania burzliwej dyskusji na lekcji. Należy również wziąć pod uwagę 
zgodę części studentów z powyższymi cytatami. Powodem może być wychowanie w kulturze, 
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w której kobiety są postrzegane jako gorsze od mężczyzn, bądź też mizoginia studentów, 
którzy nie będą widzieli niczego niestosownego w wyrażeniu swojej prawdziwej opinii 
na forum grupy. Można wskazać dwie wady takiej sytuacji. Po pierwsze, ćwiczenie nie spełni 
swojej funkcji, a mianowicie zwroty służące do wyrażenia oburzenia nie zostaną 
zautomatyzowane. Po drugie, jeszcze większym problemem może okazać się nieprzyjemna 
atmosfera w klasie, a nawet konflikt między studentami. 
 
Dzień dobry!, część 1, Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa (2008) 
s. 56 
 
Bohaterami tej książki są państwo Orłowscy i ich dzieci. Poniższy dialog jest rozmową 
kłócących się ze sobą braci:  
 
– Co ty tu robisz? 
– Szukam moich książek. 
– Tutaj??? To jest mój pokój. 
– Ja tylko na chwilkę. Widzę, że masz tu dużo ciekawych rzeczy. Co to jest? 
– To nie twoja sprawa. 
– Słyszałem twoją rozmowę z Andrzejem. Wiem wszystko. Chcesz jechać… 
– Cicho! To tajemnica. Nie możesz o tym mówić. 
– A rodzice wiedzą? 
– Nie, i nie mogą wiedzieć. 
– No dobrze, ale chcę iść z tobą na koncert „Zielonych Tygrysów”. 
– Nie mam jeszcze biletów. 
– To twoja sprawa. 
 
W dialogu występują wypowiedzi o znaczeniu przenośnym. Ich sens odnosi się 
do emocji negatywnych wyrażanych przez adresata, np. Co ty tu robisz? czy To nie twoja 
sprawa. Po przeczytaniu dialogu należy dopasować 10 wypowiedzi, które obrazują 
stan emocjonalny każdego z braci, np. Jestem zły należy połączyć z imieniem bohatera, 
który odczuwa złość. Postaci nie nazywają swoich emocji, dlatego istotne jest prawidłowe 
odczytanie sensu ich wypowiedzi. 
 
Dzień dobry!, część 2, Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa (2009) 
s. 40, 41 
 
Gdy spełnia się marzenie syna państwa Orłowskich o podróży do Afryki, rodzina 
ma wątpliwości dotyczące jego decyzji, co zostaje przedstawione w jednym z dialogów. 
Na jego podstawie należy dopasować podane czasowników do postaci. 
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  Pod pytaniem Co oni czują? znajdują się możliwości odpowiedzi, takie jak cieszyć się, 
wierzyć w kogoś, być dumnym z kogoś, liczyć na kogoś (pomagają wyrażać emocje 
pozytywne) oraz tęsknić za kimś, martwić się, bać się, zazdrościć, smucić się, denerwować 
się, być złym na kogoś (służą wyrażaniu emocji negatywnych). Należy zdecydować, jakie 
emocje są przeżywane przez każdego z bohaterów, a następnie stworzyć zdania opisujące ich 
zachowanie. Ćwiczenie to jest więc zbliżone do omawianego powyżej przykładu 
pochodzącego z pierwszej części serii Dzień dobry!. Uczący się musi zinterpretować emocję 
odczuwaną przez bohaterów poprzez analizę ich wypowiedzi, w których informacja o smutku 
czy radości zawarta jest w sposób implicytny. 
 
Hurra! Po polsku 1, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz (2010) 
s. 64 
 
Z jednego z zamieszczonych w podręczniku dialogów wynika, że notoryczne spóźnianie się 
nie jest w Polsce mile widziane i powoduje zdenerwowanie czekającego, co znalazło 
odzwierciedlenie również w jednym z dialogów w omawianym poniżej podręczniku Już 
mówię po polsku Janusza Kucharczyka. Jedna z postaci jest oczywiście znów niepunktualna, 
a gdy pojawia się na miejscu, zostaje przywitana niezbyt przychylnym No, jesteś nareszcie!: 
 
– Marta jest oczywiście znów niepunktualna. 
– No, jesteś nareszcie! 
– Przepraszam cię bardzo. 
 
Hurra! Po polsku 2, Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska (2010) 
s. 69, 136, 155 
 
W drugiej części serii Hurra! Po polsku, podobnie jak w pierwszej, powraca pejoratywny 
wydźwięk kolokwialnej partykuły no. Zirytowana telefonem w środku nocy dziewczyna pyta 
ukochanego: No co jeszcze?. 
W sposób niesztampowy został podjęty temat ślubu dwojga młodych ludzi. 
Oczekiwana pozytywna reakcja nie występuje we wszystkich wypowiedziach dotyczących 
tego wydarzenia – aż w 3 spośród 4 wypowiedzi wiadomość o ślubie nie wzbudza 
pozytywnych emocji. Ćwiczenie polega na określeniu, kto wyraża daną emocję (żal, smutek, 
współczucie), a także na zacytowaniu świadczącego o tym fragmentu tekstu. Wprowadzono 
różne wypowiedzi, m.in. Bardzo żałuję, że Kasia wychodzi za mąż; Mam nadzieję, że Kasia 
zmieni swoją nieodpowiedzialną decyzję czy Prawdę mówiąc, współczuję im. Emocje są 
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wyrażane za pomocą mniej kolokwialnego języka, a w przypadku współczucia informację o 
odczuwaniu tej emocji podaje się bezpośrednio. W podobny sposób podjęto temat wyrażania 
protestu, np. Nie mogę zaakceptować faktu, że pisma pornograficzne są ogólnodostępne! czy 
Jestem oburzony/oburzona tym, że on został zwolniony z pracy!. Są to przemyślane 
wypowiedzi, a nie nagłe – i przez to bardziej kolokwialne – reakcje typowe dla języka 
codziennych rozmów. 
 
Hurra! Po polsku 3, Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, 
Aneta Szymkiewicz (2010) 
s. 39, 105, 120, 148 
 
W trzeciej części serii Hurra! można znaleźć dużo idiomów związanych z emocjami 
negatywnymi, co wynika z programu nauczania na tym poziomie, a także z przygotowania 
do egzaminu certyfikatowego, który stanowi jeden z głównych celów podręcznika. Do takich 
idiomów należą m.in. mieć nerwy na szpilkach, upaść na głowę czy coś się w głowie nie 
mieści. 
W związku z zawartymi w podręczniku zadaniami egzaminacyjnymi autorzy grupują 
reakcje potrzebne do wyrażania równych emocji, m.in. rozczarowania. Zaproponowano m.in. 
wyrażenia To okropne!; Naprawdę?; Coś podobnego! i Ładna historia. Do zalet 
wprowadzenia reakcji należy zaliczyć ich przenośne znaczenie, a w przypadku wyrażenia 
ładna historia również paradoksalność, przez co – usłyszane po raz pierwszy – byłyby trudne 
do zrozumienia.  
W części Kontrola dyskusji podano następujące reakcje: Ależ skąd!; Nic podobnego!; To 
przesada!; Bzdura!. Zawarto jednak tylko jedno ćwiczenie, w którym można użyć tych 
wyrażeń. Więcej ćwiczeń poświęcono wyrażaniu dezaprobaty za pomocą m.in. reakcji Co ty 
opowiadasz!; Nonsens, nic podobnego; Co za pomysł; Wykluczone; Ależ skąd!. Można je 
stosować, odnosząc się do podanych nagłówków prasowych i wypowiedzi, a także w 
wymyślonych w grupie scenach. Emocjonalna może być również krytyka i reakcja na nią. 
Poza wypowiedziami Nie podoba mi się to i Naprawdę nie rozumiem, po co… 
zaproponowano reakcje o mocniejszym ładunku emocjonalnym: To okropne/straszne!; 
Szkoda czasu; Szkoda słów; Szkoda gadać, a w odpowiedzi na krytykę Jak może pan/i coś 
takiego mówić!; Nie rozumiem pana/pani/cię; (Chyba) pan żartuje/żartujesz; Nie wiem, o co 
panu/pani chodzi. 
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Język polski? Chcę i mogę!, część 1, Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz (2018) 
s. 84 
 
W podręczniku położono nacisk na przedstawienie pozytywnych zachowań językowych, 
jednak warto zwrócić uwagę na jego zawartość ze względu na rok pojawienia się na rynku 
wydawniczym. Język polski? Chcę i mogę! stanowi bowiem jedną z nowszych publikacji 
dydaktycznych do nauczania JPJO na poziomie A1. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo 
sięgnięcia po nią przez lektorów i uczących się. 
Częścią każdej jednostki tematycznej jest fragment bloga Joasi – jednej z bohaterek 
podręcznika. Jej teksty nierzadko są pisane językiem nieformalnym. Można to zaobserwować 
na przykładzie fragmentu, w którym Joasia opisuje swój poranek. Do wyrażenia irytacji 
bohaterka używa wielkich liter (Potem wstaję i idę do łazienki, no nie, ZAJĘTA! [podkr. 
B.Ł.]), a także emotikonów (zob. punkt 2.1.10) i zwielokrotnień liter oznaczających 
przedłużanie dźwięków w wypowiedzi ustnej (Ona jest tam prawie godzinę. Ojjjjjjj :-(; To 
trwa długoooooooooo, za długo [podkr. B.Ł.]) oraz szablonowego zwrotu no nie (Spieszę się! 
No nie, teraz Kuba! [podkr. B.Ł.]). 
 
Już mówię po polsku, Janusz Kucharczyk (1999) 
s. 23, 60, 98, 137, 146 
 
W podręczniku znalazły się dialogi z fragmentami wskazującymi na wyrażanie emocji 
negatywnych przez bohaterów. W kilku tekstach funkcję ekspresywną pełnią powtórzenia 
tych samych wyrazów: 
– No tak. Ta pani trochę przesadza. 
– Ale to nic! Najgorsze są te kolacje! Zapraszają, każą jeść, pić, pić i pić! 
– Widzisz, to jest polska gościnność. 
– Ale kto to wytrzyma! 
 
– To jest uniwersytet założony dawno temu. 
– Przez kogo? 
– Mniejsza z tym! Co tak pytacie i pytacie? 
 
– Daj mu w prezencie jakąś ciekawą książkę, np. powieść kryminalną. 
– Coś ty! On nigdy nie czyta powieści kryminalnych. 
– Daj mi spokój z tym Luisem. Nie pije, nie pali, nie czyta, nie znosi, nie lubi tego, nie lubi 
tego, nie lubi tamtego. Jak można kochać takiego chłopaka! [podkr. B.Ł.] 
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Niezapowiedziane spóźnienie na umówione spotkanie może doprowadzić 
do nieporozumienia. Pewnego rodzaju ostrzeżenie przed taką sytuacją stanowi jeden z 
dialogów: 
– O! Przyszła nasza gwiazda telewizyjna. Witamy cię. 
– Po co ta ironia? Denerwujesz mnie. 
– Ja? Ciebie? To ty jesteś niepunktualna. 
– Niepunktualna? Umówiliśmy się na szóstą. 
– Na piątą czterdzieści. Ty zawsze słyszysz tylko to, co chcesz. 
 
Ze względu na niewprowadzanie wulgaryzmów w podręcznikach autor zdecydował 
się wybrać inny środek językowy do wyrażenia negatywnego stosunku do adresata. W efekcie 
fragment jednego z dialogów brzmi nieco sztucznie: Ty wstrętny typie, nie boję się ciebie, 
nienawidzę cię! Policja!!! Ratunku!!!. W sytuacji, w której znalazł się bohater (spotkanie 
bandyty), zastosowanie określenia ty wstrętny typie jest komiczne. Nie jest ono co prawda 
wulgaryzmem, ale trudno uznać je za dobitne wyrażenie negatywnego stosunku do osoby 
łamiącej prawo. 
 
Kiedyś wrócisz tu… Cz. I: gdzie nadwiślański brzeg, Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna 
Dąmbska (2017) 
s. 18, 43, 44, 45, 161, 164, 165 
 
W podręczniku zwrócono uwagę na silne zabarwienie emocjonalne wielu wyrazów, 
m.in. absolutnie, całkowicie, oczywiste i jasne, oraz zwrotu nie mieć żadnych wątpliwości 
używanych przy wyrażaniu własnej opinii. Nie są one wyrazem emocji negatywnych, 
jednak wiążąca się z nimi stanowczość może wydawać się agresywna rozmówcy mającemu 
inne zdanie. 
Osobną część publikacji poświęcono wyrażaniu oburzenia i protestu w języku 
polskim. Wraz z każdym proponowanym określeniem wprowadza się informację dotyczącą 
wymagań składniowych, która pomaga w budowaniu zdań poprawnych pod względem 
gramatycznym, np. jestem oburzony, wstrząśnięty, zbulwersowany (+ narzędnik); (zupełnie) 
nie rozumiem, jak można (+ bezokolicznik); można było (+ bezokolicznik); domagam się 
(aby, żeby) (+ dopełniacz); żądam (aby, żeby). Zaproponowano również wykrzyknienia: Jak 
to możliwe!; To oburzające, niesłychane, niedopuszczalne, niemożliwe!; Coś podobnego!; 
Tego już za wiele!; To skandal!, a także charakterystyczne slogany z wieców i manifestacji: 
stop dla…; dość już; nasze nie dla... W dalszej kolejności występują różnego rodzaju 
ćwiczenia automatyzujące używanie wymienionych struktur. Autorki zaproponowały 
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zarówno ćwiczenia składniowe, jak i leksykalne. Pierwsze z ćwiczeń leksykalnych polega na 
połączeniu wyrazów o zbliżonym znaczeniu, np. kategorycznie – stanowczo. Z kolei w 
drugim należy dokończyć rozpoczęte zdania fragmentami podanymi w ramce, np. likwidacji 
kina, zawiadomić policję należy wpisać w zdania Trzeba natychmiast… i Nie życzę sobie…!. 
W analogiczny sposób podjęto temat wyrażania strachu i niepokoju. Zaproponowano 
mniej wyrazów charakterystycznych dla polszczyzny mówionej na rzecz zwrotów 
pochodzących z wysokiego rejestru języka, np.: to (+ biernik) przeraża/napawa lękiem!; 
bardzo/okropnie/strasznie się boję (+ dopełniacz); obawiam się, że/o (+ biernik); skóra mi 
cierpnie na myśl o (+ miejscownik); nie strasz mnie; przestraszyłeś mnie; przestraszyło mnie 
to!; to wzbudza we mnie niepokój. 
Za wyraz obojętności uznano zwroty nie obchodzi to mnie i nie zależy mi na 
(+ miejscownik). Użycie ich w rozmowie może jednak wiązać się z negatywnym stosunkiem 
wobec słów rozmówcy, a wypowiedzenie ich zostać odebrane w większym stopniu jako 
wyraz złości niż obojętności. 
 
Po polsku po Polsce, Adriana Prizel-Kania, Dominika Bucko, Urszula Majcher-
Legawiec, Katarzyna Sowa (2016) 
s. 139 
 
Podobnie jak w omówionym powyżej podręczniku Język polski? Chcę i mogę! E. Gałat i 
B. Sałęgi-Bielowicz (2018) również w publikacji Po polsku po Polsce nie zawarto wielu 
szablonowych zwrotów służących wyrażaniu emocji negatywnych. Jej autorki skupiły się 
na przybliżeniu dorobku kulturowego polskich województw, m.in. zabytków i tradycyjnych 
potraw. Oba wymienione podręczniki stanowią jedne z nowszych publikacji przeznaczonych 
dla rozpoczynających naukę JPJO cudzoziemców. Niewielka liczba przykładów reakcji 
emocjonalnych zawartych w obu publikacjach jest istotną informacją dla tych lektorów, 
którzy chcieliby wprowadzić sposoby wyrażania emocji negatywnych już na początkowym 
etapie nauki JPJO. 
Część jednej z jednostek tematycznych poświęcono przedstawieniu 6 możliwych 
reakcji związanych z wyrażaniem emocji. Zaproponowano różne rodzaje ćwiczeń, których 
celem jest prezentacja i automatyzacja wybranych zwrotów. Przedstawiono zarówno wyrazy 
mimiczne danych emocji, jak i związane z nimi reakcje, m.in. Jestem zdziwiony! oraz 
Smutno mi!. Poza wyrazami mimicznymi w podręczniku zamieszczono również ćwiczenie, 
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w którym do zwrotów należy dopasować ich odpowiedniki, np. jestem zdziwiony /zdziwiona – 
dziwi mnie to; smutno mi – jestem smutna/smutny. W innym ćwiczeniu zadaniem uczących się 
jest posłuchanie nagrania ze zwrotami i powtórzenie ich z odpowiednią intonacją. 
 
 
Ilustracja 4. Mimiczne wyrazy emocji w Po polsku po Polsce  
(źródło: Prizel-Kania, Bucko, Majcher-Legawiec, Sowa 2016: 139) 
 
Polski bez tajemnic, część 2, Ewa Skorupa, Ewa Lipińska (2010) 
s. 13 
 
W podręczniku zostały przytoczone wyniki badań CBOS-u, w których poddano analizie 
emocje dominujące w polskim społeczeństwie w 1989 roku i 2008 roku. Wyniki te są 
powiązane z sytuacją polityczną Polski. W 1989 roku nastąpiły zmiany ustrojowe – oficjalnie 
zakończył się socjalizm i nastała demokracja. Z kolei w 2008 roku Polska obchodziła czwartą 
rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. 
Według wyników badań w 1989 roku wśród Polaków panowało więcej uczuć 
negatywnych niż w 2008 roku, np. zniechęcenie/znużenie (59% – 1989 r.; 30% – 2008 r.), 
zadowolenie, że coś się w życiu udało (29% – 1989 r., 55% – 2008 r.). W tym fragmencie 
zostały więc przedstawione emocje społeczne, niezwiązane z indywidualnymi przeżyciami 
jednostek, lecz ze zmianami politycznymi. 
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Polski dla cudzoziemców, Anna Dąbrowska, Romana Łobodzińska (1998) 
s. 28, 40, 128 
 
W tym podręczniku emocjom negatywnym nie poświęcono osobnych jednostek tematycznych 
i ćwiczeń, ale szablonowe zwroty, za pomocą których bohaterowie wyrażają różne emocje, są 
częścią zróżnicowanych pod względem tematycznym dialogów. Przedstawiono np. rozmowę 
między członkami rodziny: 
 
– Irenko, gdzie są moje okulary? 
– Jaki ty jesteś roztargniony! Nigdy nie pamiętasz, gdzie je kładziesz. 
– Mamo, nie mogę znaleźć magnetofonu, szukam go już bardzo długo. 
– Ojej, przecież nie mogę pamiętać, gdzie kładziecie rzeczy. Tadeusz, ty masz okulary na 
nosie! 
– Och, dziękuję ci, moja kochana! 
– Piotrek, widzę, że twój magnetofon stoi obok Szady. Dlaczego jesteś nieporządny i nie 
dbasz o niego? 
 
Polski jest cool, Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska (2013) 
s. 281 
 
W przeciwieństwie do przeanalizowanych poniżej publikacji z serii Polski, krok po kroku 
w omawianym podręczniku nie ma znacznego bogactwa leksykalnego, 
w tym kolokwializmów. Stosując zasadę spiralnych powtórzeń, autorki powracają do 
wyrazów z poprzednich jednostek tematycznych i wprowadzają bardzo dużo różnorodnych 
ćwiczeń automatyzujących te same konstrukcje. 
Częściej niż zdenerwowanie czy złość bohaterowie dialogów wyrażają duże 
zdziwienie. Jest ono sygnalizowane przez znaki interpunkcyjne, bez wprowadzania 
niepoznanych dotąd wyrazów, np. Tak!?, Nie?, Podoba ci się ta sukienka???. W dialogach 
występują mało skomplikowane pod względem leksykalnym wykrzyknienia Coś ty! i O nie!: 
 
– Czy jeszcze kochasz Piotra? 
– Coś ty! Ciebie tylko kocham, a nie jego. 
  
– Proponuję tę sukienkę w czarno-białe paski i czerwony szal. 
– O nie! Będę wyglądać jak zebra. 
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Polski, krok po kroku. Poziom 1, Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta 
Szymkiewicz (2013a) 
s. 124 
 
W obu podręcznikach występują dialogi, które są stylizowane na codzienne rozmowy.  
Charakteryzują się one bogactwem leksykalnym, a także językiem potocznym 
i ekspresywizmami. Zwroty i wyrażenia związane z emocjami negatywnymi, często są 
sygnalizowane graficznie za pomocą zwielokrotnionych pytajników i wykrzykników. Jednym 
z licznych przykładów jest poniższy dialog: 
– Ty spóźniona?! Co się stało? 
– Javier, o nic nie pytaj, bo zaraz eksploduję! 
– Ho, ho, ho! To musi być coś poważnego! Słucham? 
– Poszłam spać o 5 rano, bo studenci, którzy mieszkają w mieszkaniu obok, znowu robili 
imprezę. 
– I to jest minus??? To idealna sytuacja! Nie musisz chodzić do pubu! 
– Nie ironizuj, proszę. Dla mnie to nie jest śmieszne. Jestem wściekła! Spałam tylko 
4 godziny. Jestem potwornie zmęczona. Zaspałam do szkoły! To mi się nie zdarza! 
– To nie jest duży problem. Dam ci moje notatki z lekcji, a jeśli chodzi o sąsiadów, można 
poinformować policję i… 
– To nie pomaga! Już zdecydowałam, dzisiaj przeprowadzam się do hotelu [podkr. B.Ł.]. 
 
Polski, krok po kroku. Poziom 2, Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta 
Szymkiewicz (2013b) 
s. 144, 145 
 
Temat wyrażania emocji został podjęty w jednostce tematycznej dotyczącej sztuki i piractwa 
internetowego. W tabeli zostały zebrane wyrazy i zwroty związane z emocjami. 
Wśród nich znalazła się tylko jedna emocja pozytywna, a mianowicie radość. Pozostałe wiążą 
się z negatywnymi przeżyciami, co wynika z poruszanego tematu nielegalnego pobierania 
filmów i muzyki z internetu. Zaletą tabeli jest zebranie w jednym miejscu wyrazów 
potrzebnych do mówienia o stanach emocjonalnych w zależności od wybranego podmiotu, 
przykładowo: (Ja) jestem zawstydzona; Temat jest wstydliwy; Zawstydzenie jest…, Wstydzę 
się. 
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Tabela 29. Tabela EMOCJE w Polski, krok po kroku. Poziom 2 (źródło: Stempek i in. 2013b: 144) 
 
W kolejnym ćwiczeniu zadanie uczącego się polega na opisaniu konkretnych sytuacji, 
w których odczuwa każdą z emocji wymienionych w tabeli. Następnie należy podać nazwę 
emocji, którą wyraża osoba wypowiadająca następujące wykrzyknienia: O Boże!; 
Co to będzie!?; To cudownie!; Szlag by to trafił!; Umieram z przerażenia!; 
Ojej, co ja narobiłam!; To niedopuszczalne!; To niesamowite!; Jak pan tak może?!; O 
cholera!; Jestem trochę zakłopotany…; A niech go wszyscy diabli…!; Wkurza mnie to!; 
Rewelacyjna wiadomość!; To skandal!; To żenujące!. 
 
Po tamtej stronie Tatr, Marta Pančíkowá, Wiesław Stefańczyk (2003) 
s. 119, 180, 185 
 
W podręczniku przeznaczonym dla studentów słowackojęzycznych zawarto dialog między 
studentką a recepcjonistką przychodni studenckiej: 
– Proszę pani, chciałabym zamówić wizytę u lekarza dla mojej koleżanki, ma chyba grypę. 
– Proszę podać nazwisko koleżanki. 
– Martina Bielikova. 
– Tak, zanotowałam. 
– Proszę powiedzieć, o której mogłybyśmy przyjść. 
– Co pani taka nerwowa! Zaraz powiem! Lekarz może ją przyjąć o jedenastej. 
– Dziękuję bardzo, jest pani bardzo miła. 
– Pani też! 
 
Powszechnie panująca opinia o polskiej służbie zdrowia nie jest pozytywna, co 
znalazło odzwierciedlenie w dialogu. Studentka żegna się z nieprzyjemną recepcjonistką 
ironicznym Jest pani bardzo miła, a wypowiedziane bez powodu Co pani taka nerwowa! 
może być pretekstem do rozmowy z obcokrajowcami o służbie zdrowia rozpowszechnionej w 
ich krajach i instytucjach wzbudzających w nich samych co najmniej niechęć. Dialog stanowi 
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zatem okazję do porozmawiania o miejscach, w których cudzoziemcy mogą spotkać się z 
niemiłą atmosferą. 
Innym tematem związanym z wyrażaniem emocji negatywnych są relacje rodzinne i 
wypominająca zaniedbywanie nauki ciocia:  
– Jak ty możesz myśleć o studiach, skoro ciągle gdzieś fruwasz?! Nigdy cię w domu nie ma, 
ciągle jakieś dziewczyny! Rok temu zadawałeś się z jakąś Kingą, a teraz z tą Słowaczką, 
Ziutą, czy jak jej tam?! I ty chcesz skończyć studia?! Ucz się, bo inaczej nie zdasz nawet 
egzaminu poprawkowego. 
– Ależ ciociu! 
– Ja wiem, co mówię, prawda Broniu? 
Janusz (do siebie) Jędza!!! 
 
W pretensjach cioci można zauważyć związek wyrażania emocji negatywnych 
z językiem potocznym. Gdyby autor dialogu chciał wprowadzić mniej kolokwializmów, np. 
chodzisz zamiast fruwasz, wypowiedź zostałaby pozbawiona tak silnego ładunku 
emocjonalnego. Warte dyskusji jest też nazwanie cioci jędzą. Można spytać cudzoziemców o 
to, czy uważają to określenie za ubliżające albo jak w ich krajach nazywa się ludzi, gdy 
odczuwa się wobec nich złość, unikając przy tym wulgaryzmów. 
Kontynuację tego zagadnienia stanowi jedno z ćwiczeń poświęconych formom 
wołacza. Należy utworzyć odpowiednią końcówkę fleksyjną w takich zdaniach, jak: …… 
(człowiek), oszalałeś?!; …… (ty, łobuz), po coś tu przyszedł!?; …… (ty, drań), zejdź mi z 
oczu!. W tym ćwiczeniu również zostały wybrane inwektywy, które nie są uznawane 
za wulgarne. Często mają też wydźwięk humorystyczny, podobnie jak wykrzyknienie 
Ty wstrętny typie! z omówionego powyżej podręcznika Już mówię po polsku J. Kucharczyka 
(1999). Przy okazji wykonywania takiego ćwiczenia warto poinformować obcokrajowca o 
tym, że stosując takie określenie, można narazić się na śmieszność. 
 
Polski mniej obcy, Agnieszka Madeja, Barbara Morcinek (2007) 
s. 25, 38, 103 
 
W jednym z tekstów bohater skarży się na brak spokoju i ciągłe wymagania stawiane przed 
nim przez innych: 
No nie, ja się dziś na pewno z tym wszystkim nie wyrobię! Fizycznie nie ma szans! Czy oni 
wszyscy powariowali? Czy ja mam na czole napisane „goniec”? Dlaczego akurat dziś każdy 
czegoś ode mnie chce? Jeśli sobie dobrze nie rozplanuję tego dnia, to nie tylko jutro nie 
wyjadę na wakacje, ale jeszcze za tydzień będę tu tkwił. 
 
Tekst niemal w całości opiera się na wyrażaniu pretensji za pomocą pytań 
retorycznych. Obecne są również wyrazy charakterystyczne dla języka mówionego: fizycznie i 
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powariować, a także idiom mieć coś napisane na czole. W innym dialogu występuje reakcja 
charakterystyczna dla polszczyzny mówionej Daj wreszcie spokój tym plotkom! i pytanie 
retoryczne: A można to nazwać inaczej niż plotką? W przeciwieństwie do opisanego poniżej 
fragmentu podręcznika Witam Danuty Maloty wyraz przecież został użyty adekwatnie 
do sytuacji, co można zaobserwować w poniższym fragmencie: 
– Daj wreszcie spokój tym plotkom! 
– A można to nazwać inaczej niż plotką? 
– Nie denerwuj się już! Przecież wiesz, że on mi się strasznie podoba. Będzie mi przykro, jak 
okaże się to nieprawdą [podkr. B.Ł.]. 
 
Do konfliktu mogą przyczynić się pretensje innych osób o naruszanie ciszy nocnej. W 
podręczniku znalazł się tekst zachęcający do wcześniejszego poinformowania sąsiadów o 
planowanej zabawie. Nie jest to dialog, więc nie dostarcza wiedzy na temat sposobów 
wyrażania emocji negatywnych w języku polskim. Niemniej stanowi ważną informację 
kulturową dotyczącą sytuacji, która potencjalnie może wywołać złość: Jeśli urządzacie 
imprezę w domu, warto wcześniej uprzedzić o tym sąsiadów. Może przecież być trochę 
głośniej, a powiadomiony wcześniej sąsiad nie będzie mógł zrobić wam o to awantury. 
Ponadto jako jedno z zastosowań trybu przypuszczającego zostało wymienione 
wyrażanie emocji negatywnych, co przedstawiono na następujących przykładach: Przestałbyś 
już marudzić; Zadbałabyś bardziej o siebie; Zabralibyście się wreszcie do nauki. 
 
Start 2, Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska (2013) 
s. 28, 54, 55, 66, 83, 87, 109, 129, 150, 159, 160 
 
W podręczniku zawarto dużo dialogów i nieoficjalnych wypowiedzi pisemnych, w których 
bohaterowie wyrażają emocje negatywne. Pracę w Kancelarii Senatu nazywają koszmarem, 
z kolei pogoda i dzień są fatalne bądź koszmarne. Niepojawienie się na umówionym 
spotkaniu adresatka wiadomości podsumowuje reakcją To było okropne!. Na zwróconą przez 
mamę uwagę o zbyt tłustej kolacji (To bardzo kaloryczne! Kolacja musi być lekka!) jeden z 
bohaterów odpowiada Oj, mamo!. Poza oj wprowadzono też partykułę ojej, która jest reakcją 
na widok źle wyglądającego kolegi: Cześć, Tom!... Ojej! Co się stało?! Jak ty wyglądasz?!. 
Na pytanie o spotkanie z klientem pada odpowiedź O kurczę, nie byłem, kompletnie 
zapomniałem!. Częste są zatem reakcje wskazujące na zdenerwowanie bohaterów lub ich 
negatywną ocenę zaistniałej sytuacji. 
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Emocje negatywne są wyrażane również poprzez powtarzanie tych samych wyrazów, 
np. Dlaczego nie skontaktowałeś się ze mną? Dlaczego nie zadzwoniłeś, nie napisałeś SMS-
a?; Szkoda, że nie mogłeś jechać ze mną. Praca, praca, praca – zawsze praca. Denerwuje 
mnie to; – To źle – Źle?! To fatalnie! [podkr. B.Ł.]. 
Wyrażanie np. złości jest skutkiem nieprzyjścia na umówioną godzinę (Cześć, Tom. 
Wczoraj przez godzinę czekałam na ciebie w restauracji!) lub propozycji kupienia piwa i 
chipsów dla gości (Żartujesz?! Zapraszamy gości, a ty chcesz kupić piwo i chipsy). Z reakcji 
bohaterów można wyciągnąć wnioski dotyczące polskiego savoir-vivre’u – nieprzyjście na 
umówione spotkanie jest niedopuszczalne, a gości wypada poczęstować bardziej 
wyszukanym jedzeniem niż chipsy. 
Powyższe przykłady odnoszą się do sytuacji nieoficjalnych. W sytuacjach oficjalnych 
wyrażanie emocji negatywnych jest raczej niepożądane i uważane za brak profesjonalizmu, 
co ilustruje jeden z dialogów, w którym zostaje wypowiedziana negatywna opinia 
o zbyt emocjonalnej sekretarce: 
– Jest bardzo emocjonalna, nie wie, jak rozmawiać z klientami! 
– To źle.  
– Źle?! To fatalnie! 
 
Temat emocjonalnych zachowań zostaje podjęty również w ćwiczeniu polegającym na 
dopasowaniu stereotypów do narodowości – epitet emocjonalny pasuje do osób pochodzących 
z kultur południowych, czyli z Hiszpanii lub Włoch. W innym ćwiczeniu należy podzielić 
podane wyrazy i zwroty na pozytywne, negatywne i neutralne określenia aktywności 
i charakterystyki osób. Do określeń negatywnie nacechowanych należy m.in. biurokrata. 
 
Witam! Der Polnischkurs, Danuta Malota (2005) 
s. 125 
 
We fragmencie jednego z dialogów występuje użyty nieadekwatnie do sytuacji wyraz 
przecież: 
– Cześć, Szymon! Ostatnio jesteśmy bardzo zajęci, ponieważ kupiliśmy domek 
pod Wrocławiem. 
– Gratuluję! 
– Wiesz przecież, że mieszkaliśmy razem z mamą tu, w centrum, no i było nam trochę ciasno 
[podkr. B.Ł.]. 
 
Gratulacje rozmówcy nie są powodem do pretensji czy złości, a właśnie na nie 
wskazuje wyraz przecież. Zwyczajową reakcją na gratulacje są podziękowania, 
które nie zostały zawarte w dialogu. Gdyby rozmówca – mimo wcześniejszych zapowiedzi – 
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dziwił się, dlaczego domek pod Wrocławiem został kupiony, użycie przecież byłoby zasadne. 
Wyrażałoby bowiem pretensje bohatera, który nie spodziewał się, że rozmówca będzie 
zaskoczony jego decyzją. Jednak w dialogu zamieszczonym w książce reakcja 
rozpoczynająca się od słów Wiesz przecież wprowadza uczącego się w błąd. Cudzoziemiec 
nie tylko nie rozpozna, że wtrącenie słowa przecież stanowi wyraz emocji negatywnych, lecz 
także będzie przekonany o stosowności podanej w dialogu reakcji na gratulacje, co należy 
uznać za naruszenie zasad grzeczności językowej i błąd socjopragmatyczny. 
 
Wśród ludzi i ich spraw, Eliza Madej, Ewa Bajor (2006) 
s. 48, 100, 133, 163 
 
W jednostce tematycznej Jak się porozumiewamy? zamieszczono 6 zdjęć, które przedstawiają 
ludzi wyrażających różne emocje. Polecenie zawarte w ćwiczeniu jest następujące: 
Czy z wyrazu twarzy możesz ocenić, jakie to są uczucia: gniew, radość, przerażenie (strach), 
zdziwienie, zachwyt, cierpienie? Czy sądzisz, że łatwo jest rozpoznać ludzkie emocje tylko 
z twarzy?. Ćwiczenie oparto zatem na komunikatach niewerbalnych związanych z 
wyrażaniem emocji. 
 
Ilustracja 5. Komunikaty niewerbalne służące 
do wyrażania emocji w Wśród ludzi i ich 
spraw (źródło: Madej, Bajor 2006: 48) 
 
Uczący się ćwiczą wyrażanie opinii w języku polskim, rozmawiając o uprzedzeniach 
obowiązujących w ich kraju, w Polsce, a także o swoich własnych. Temat ten został 
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powiązany z zagadnieniem słowotwórczym, a mianowicie z nazwami ekspresywnymi – z 
rzeczownikami odprzymiotnikowymi i odczasownikowymi zakończonymi formantem -uch. 
Zaproponowane w podręczniku wyrazy uparciuch czy kłamczuch wskazują z jednej strony na 
negatywny stosunek do pewnych cech adresata tych określeń, ale z drugiej niejednokrotnie 
występują one w kontekście humorystycznym i są wyrazem przychylności, a nie antypatii, co 
powinno zostać zasygnalizowane cudzoziemcom. 
Inne ćwiczenie związane z wyrażaniem emocji negatywnych polega na wykorzystaniu 
różnych reakcji, m.in. to okropne, to niestosowne czy ale obciach, a także na odniesieniu się 
do podanych sytuacji. Należą do nich m.in. John zwraca się po imieniu do dyrektora Studium; 
Barbara przyszła na egzamin wydekoltowana do pasa; Ten mężczyzna przez wiele lat pisał do 
policji donosy na swoich sąsiadów czy Koledzy opowiadają w pracy świńskie dowcipy w 
obecności koleżanek. Dyskusyjnym przykładem jest Tomek nie kłania się swoim 
nauczycielom. Negatywne reakcje wywołuje nieprzywitanie się ucznia z nauczycielem, 
jednak kłanianie się nie jest wymaganym zachowaniem. 
Z kolei w jednostce tematycznej dotyczącej wyrażania zachwytu, przerażenia i smutku 
zawarto temat zanieczyszczenia wód. Z jednej strony wiele osób nie uważa ochrony 
środowiska za szczególnie frapujące zagadnienie, z drugiej zaś jest to kwestia pozwalająca 
uniknąć takich kontrowersji, jak w przypadku powyżej omawianego ćwiczenia czy 
wypowiedzi na temat kobiet w publikacji Coś wam powiem. 
 
Zaczynam mówić po polsku, Janusz Kucharczyk (1999) 
s. 37, 108, 126, 133 
 
Zwroty będące wyrazem emocji negatywnych występują w podręczniku głównie w 
sytuacjach nieoficjalnych, najczęściej związanych z nieporozumieniami w rodzinie czy w 
gronie znajomych. Przyczyną jednej z kłótni jest bałagan: 
– Szukam już wszędzie! 
– Spokojnie! Muszą gdzieś być. 
– Nic nie można znaleźć w tym bałaganie!!! 
– Dlaczego krzyczysz? To nie ja robię bałagan w twoim pokoju!!! 
 
Podkreśleniem nerwowości sytuacji są powielane wykrzykniki na końcu wypowiedzi. 
Ten sam zabieg autor zastosował w innym dialogu: 
– Orkiestra z mojego miasta. Z Marsylii. Wspaniała! Genialna! 
– (ironicznie) Jasne! Jak wszystko z Marsylii! 
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Inną sytuacją związaną ze wspólnym mieszkaniem i obowiązkami domowymi 
są wzajemne oskarżenia o niezrobienie zakupów: 
– Ty chyba jeszcze śpisz! W domu nie ma nic! 
– Naprawdę? Źle dbasz o dom! 
 
Zdanie Ty chyba jeszcze śpisz! odczytane dosłownie, bez znajomości przenośnego 
znaczenia, jest nielogiczne, dlatego należy uświadomić uczącym się metaforyczne znaczenie 
tego zwrotu i poinformować ich o jego ładunku emocjonalnym. Podobny mechanizm można 
zaobserwować w przypadku zwrotu Nie wiesz, co mówisz!, którego użycie przedstawiono 
w poniższym fragmencie jednej z rozmów: 
– Tak, ale zapominasz, że Damian ma ładną siostrę. 
– Nie wiesz, co mówisz! 
– Nie rozumiem, co Luis widzi w tej dziewczynie! 
 
3.2.2. Podsumowanie analizy publikacji dydaktycznych 
 
Podsumowując zagadnienie sposobów wyrażania emocji negatywnych, które zostały 
wykorzystane w przedstawionych publikacjach dydaktycznych, można wysunąć następujące 
wnioski: 
 Dominującą formą wypowiedzi, w której zostały zawarte sposoby wyrażania emocji 
negatywnych za pomocą języka, jest dialog. Za jego pomocą można naśladować 
codzienne rozmowy, w trakcie których użytkownicy języka często używają języka 
potocznego. Zaletą dialogu jest też interakcja rozmówców. To język i zachowanie 
drugiego człowieka wywołują potrzebę wyrażania swoich emocji za pomocą 
komunikatów werbalnych. 
 Do zaktywizowania słownictwa, zwrotów i wyrażeń związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych autorzy publikacji wybierają zarówno bodźce werbalne 
(m.in. opis sytuacji), jak i ikoniczne (mimiczne wyrazy emocji i gesty). 
 Emocje są sygnalizowane często graficznie, czyli poprzez znaki interpunkcyjne. 
Częste jest też zwielokrotnianie kropek, wykrzykników czy pytajników. Stanowi ono 
ekwiwalent jednego z fonicznych środków ekspresywnych, tj. przedłużania 
samogłosek. 
 W przeanalizowanych publikacjach występuje dużo potocznych zwrotów i wyrażeń 
używanych do wyrażania emocji negatywnych. Jest to zaleta współczesnych 
podręczników, które przygotowują cudzoziemców do zetknięcia się z szablonowymi 
zwrotami w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka. Są one jednak 
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wprowadzane niesystemowo – występują w jednostkach tematycznych związanych z 
różnymi zagadnieniami. 
 Brakuje oddzielnych ćwiczeń, w których zamieszono by przykłady wykorzystania 
danego materiału gramatycznego czy leksykalnego wyłącznie w odniesieniu 
do wyrażania emocji negatywnych. 
 Można zauważyć, że w znacznej części omawianych podręczników sposoby 
wyrażania emocji negatywnych za pomocą języka występują sporadycznie, co 
wskazuje na przypadkowość podejmowania tego zagadnienia. 
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ROZDZIAŁ 4 
Analiza i interpretacja badań dotyczących wyrażania emocji negatywnych 
w języku polskim jako obcym 
 
W poprzednich rozdziałach przedstawiono wybrane koncepcje, hipotezy i refleksje dotyczące 
wyrażania emocji. Przeprowadzono także analizę wyselekcjonowanych standaryzowanych 
programów nauczania JPJO i materiałów dydaktycznych w obszarze wyrażania emocji 
negatywnych w procesie glottodydaktycznym. Przedmiotem niniejszego rozdziału nie są 
publikacje, lecz badania przeprowadzone na cudzoziemcach uczących się języka polskiego. 
Obszerność tematu, jakim jest wyrażanie emocji negatywnych – w kontekście dydaktyki 
języków obcych – znacząco wpłynęła na rodzaj wybranych typów analizy i technik 
badawczych. Przeprowadzono bowiem zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. Jako 
techniki badawcze zastosowano ankietę (badanie ilościowo-jakościowe80), sondaż (badanie 
ilościowe), a także obserwację przeprowadzoną podczas zajęć warsztatowych (badanie 
jakościowe). 
Wybrano analizę ilościową i jakościową ze względu na ustalenia teoretyczne z zakresu 
pedagogiki oraz glottodydaktyki. Na gruncie pierwszej z dyscyplin omówiono szerzej 
podejście pluralistyczne zakładające uzupełnianie badań ilościowych badaniami 
jakościowymi bądź na odwrót. Zgodnie z tym podejściem badacze powinni nastawiać się nie 
tylko na „(…) dokładny pomiar interesujących nas faktów czy zjawisk, lecz także na 
szczegółowy ich opis i interpretację (…)” (Łobocki 2000: 18) [podkr. B.Ł.]. Podobne do 
podejścia pluralistycznego – na gruncie glottodydaktyki – jest podejście hybrydowe 
(mieszane) oraz związana z nim strategia triangulacji polegająca na obserwacji danego 
zjawiska na kilka różnych sposobów. Przeprowadzenie badań opartych na podejściu 
hybrydowym polegającym na zastosowaniu analizy jakościowej i ilościowej przyczynia się 
do efektywniejszego uargumentowania wniosków i ograniczenia zbyt pochopnych 
interpretacji (Wilczyńska, Michońska-Stadnik 2010: 142-143). Połączenie badań ilościowych 
i jakościowych uzasadnia się wielowymiarowością wielu zjawisk stanowiących przedmiot 
badań glottodydaktyki (ibid.: 142). Z pewnością należy zaliczyć do nich wyrażanie emocji 
negatywnych. 
                                               
80
 Rygorystyczny podział technik badawczych na jakościowe i ilościowe – m.in. w przypadku ankiety – nie zawsze 
okazuje się trafny, na co zwróciły uwagę W. Wilczyńska i A. Michońska-Stadnik (2010: 139): „(..) poszczególne 
pozycje ankiety (lub ich kombinacje) mogą być poddawane bądź to analizie ilościowej, bądź jakościowej”. 
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4.1. Analiza i interpretacja wyników badania dotyczącego wyrażania emocji 
negatywnych w języku polskim jako obcym (ankieta) 
 
Badanie ankietowe stanowi pierwsze z trzech rodzajów badań przeprowadzonych na potrzeby 
niniejszej pracy. Jego przedmiotem jest znajomość wybranych sposobów wyrażania emocji 
negatywnych w polskiej przestrzeni kulturowo-językowej, a także umiejętność stosowania ich 
w zależności od sytuacji. Wykorzystano przede wszystkim szablonowe zwroty używane w 
języku mówionym i potocznym (zob. podrozdział 5.6.). Wybrano tego rodzaju powiedzenia i 
reakcje słowne, które cudzoziemcy – częściej niż na lekcjach JPJO – mogą słyszeć poza nimi, 
np. w trakcie rozmów z rodzimymi użytkownikami języka polskiego czy oglądania filmów i 
seriali. Jak pokazała analiza wybranych podręczników i materiałów dydaktycznych w 
poprzednim rozdziale, szablonowe zwroty stosowane do wyrażania emocji negatywnych 
występują w pomocach dydaktycznych sporadycznie i niesystemowo, a zatem ich znajomość 
i zrozumienie przez obcokrajowców mogą okazać się niedostateczne. Osoby badane zostały 
także spytane o własne spostrzeżenia dotyczące sposobów wyrażania emocji negatywnych w 
ich kraju oraz w Polsce. Refleksje ankietowanych mają pogłębić wiedzę na temat sposobów 
wyrażania emocji negatywnych w różnych kulturach, w tym w kulturze polskiej. Autorka81 
nie zetknęła się z podobną analizą na gruncie rodzimej glottodydaktyki, co zadecydowało o 
przeprowadzeniu własnego badania ankietowego. 
Przed przystąpieniem do badania założono, że istnieje potrzeba wyrażania emocji w 
języku obcym. Osoby niechętnie dzielące się emocjami z otoczeniem mogą odczuwać 
potrzebę rozumienia sposobów ich wyrażania przez rodzimych użytkowników danego języka. 
Założenia te dotyczą także cudzoziemców uczących się języka polskiego. Odnoszą 
się one zarówno do emocji pozytywnych, jak i negatywnych. Chociaż wyrażanie emocji 
negatywnych jest w wielu sytuacjach niepożądane, a cudzoziemcy w trakcie nauki JPJO 
poznają przede wszystkim pozytywne wzorce zachowań, to u części uczących się może 
wystąpić potrzeba wyrażania również tego rodzaju emocji. 
Hipotezy sformułowano na podstawie doświadczenia lektorskiego autorki 
oraz spostrzeżeń samych cudzoziemców uczących się JPJO: 
1. Wychodząc z logicznego założenia, że im wyższy poziom zaawansowania 
językowego, tym większa umiejętność rozpoznawania i wyrażania rozmaitych stanów, 
                                               
81
 W rozdziałach 4, 5 i 6 wyrazem autorka określa się autorkę niniejszej pracy, nie zaś autorkę publikacji omawianej w 
danym fragmencie. 
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przypuszcza się, że wraz z poziomem znajomości JPJO zwiększa się umiejętność 
rozpoznawania i wyrażania emocji negatywnych przez cudzoziemców. 
2. Cudzoziemcy zanurzeni w naturalnym środowisku językowym mają większą 
umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji negatywnych w języku polskim niż ci, 
którzy dopiero poznają polską przestrzeń kulturowo-językową. Zatem im dłuższy jest 
okres przebywania w Polsce, tym większa umiejętność rozpoznawania i wyrażania 
emocji negatywnych w języku polskim. 
3. Oprócz nauki JPJO na kursach językowych cudzoziemcy poznają polszczyznę 
w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych, kontekstach i środowiskach, m.in. w 
trakcie kontaktów z polskojęzyczną częścią rodziny (np. z partnerem życiowym 
pochodzącym z Polski i jego rodziną) czy podczas rozmów ze współpracownikami. 
Środowiska te są równoważne w kontekście wyrażania emocji negatywnych. 
Przypuszcza się, że nie występuje takie środowisko, w którym cudzoziemiec może 
poznać więcej bądź mniej sposobów wyrażania emocji negatywnych w języku 
polskim. 
Postawiono następujące pytanie badawcze: Jaka jest zależność między poziomem 
znajomości języka polskiego, okresem przebywania w Polsce oraz rodzajem kontaktów 
z językiem polskim poza lekcjami języka polskiego a: 
a. prawidłową oceną i wstępną orientacją w możliwościach wyrażania emocji 
negatywnych w języku polskim; 
b. umiejętnością wyrażania emocji negatywnych w języku polskim; 
c. umiejętnością rozpoznawania środków językowych służących do wyrażania emocji 
negatywnych w języku polskim? 
Przedstawione założenia, hipotezy i pytanie badawcze mają ścisły związek 
z omówionymi w dalszym wywodzie częściami ankiety i zawartymi w nich pytaniami.  
 
4.1.1. Opis grupy osób badanych 
 
Badanie przeprowadzono na dużej próbie badawczej (zob. Wilczyńska, Michońska-Stadnik 
2010: 189) składającej się z 200 cudzoziemców82 uczących się JPJO na kursach językowych 
(regularnych i intensywnych) oraz w ramach zajęć indywidualnych. W badaniu wzięło udział 
184 studentów Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 
                                               
82
 Podana liczba nie obejmuje odrzuconych ankiet. Przyczyny nieuwzględnienia odpowiedzi części osób badanych 
podano w dalszej części punktu 4.1.1. 
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POLONICUM na Uniwersytecie Warszawskim, a także 16 obcokrajowców uczących się na 
zajęciach indywidualnych, którzy nie są związani z żadną instytucją zajmującą się 
kształceniem językowym obcokrajowców. 
Główne kryterium doboru uczestników badania stanowił poziom zaawansowania 
językowego. W zależności od rodzaju kursu, w którym uczestniczyli, poziom znajomości 
języka polskiego określano na podstawie testu diagnostycznego bądź oceny poziomu 
dokonanej przez lektora prowadzącego zajęcia. Ustalenie poziomu ankietowanych przed 
przystąpieniem do wypełnienia kwestionariusza ankiety należy uznać za udane. Tylko 1 
osoba podała informację o niezrozumieniu treści ankiety w stopniu koniecznym do jej 
rzetelnego wypełnienia. Kwestionariusz ten odrzucono i nie uwzględniono w analizie 
wyników.  
W badaniu wzięły udział osoby uczące się JPJO na poziomach B1-C2. B1 oznacza 
poziom kluczowych umiejętności komunikacyjnych, który charakteryzuje się tym, 
że cudzoziemcy poznają większą niż na poziomie A2 liczbę funkcji ekspresywnych 
związanych z wyrażaniem emocji negatywnych (zob. punkt 3.1.1.). Fakt, że poziom B1 
stanowi dopiero pierwszy etap nauki, którego program zakłada wystąpienie tak wielu funkcji 
ekspresywnych, nie stanowił przeszkody w uwzględnieniu uczących się na tym poziomie 
w przeprowadzonym badaniu. Poziom zaawansowania językowego jest bowiem jedną z 
trzech zmiennych. Przed przystąpieniem do badania nie wiadomo było zatem, czy to właśnie 
on decyduje o umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji negatywnych w JPJO. 
Uwzględniono kwestionariusze ankiety wypełnione przez cudzoziemców uczących się 
JPJO, nie zaś przez osoby dwujęzyczne, dla których język polski jest językiem drugim. Z tego 
względu odrzucono 6 kwestionariuszy wypełnionych przez osoby deklarujące dwujęzyczność. 
Informowały o tym w pytaniu nr 183, w którym podały dwa kraje (np. Niemcy/Polska), lub w 
pytaniu nr 2, w którym zamiast zaznaczenia poziomu zaawansowania językowego podały 
informację o dwujęzyczności84. Należy jednak mieć świadomość, że część uczestników 
badania do pewnego stopnia przyswaja język polski ze względu na jego naukę w środowisku 
endolingwalnym – w kraju, w którym dany język jest środkiem codziennej komunikacji (zob. 
Lipińska, Seretny 2012). W mniejszym stopniu proces częściowego przyswajania języka 
towarzyszącego jego nauce następuje w przypadku osób przebywających w danym kraju 
względnie krótko. 
                                               
83
 Dokładną treść pytań przybliżono w kwestionariuszu ankiety zamieszczonym w punkcie 4.1.2. 
84 Informacja o dwujęzyczności była podawana explicite. Język polski został nazwany językiem domowym przez 2 
osoby badane. 
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Próba badawcza była niejednorodna narodowościowo. Badanie przeprowadzono 
bowiem w grupach heterogenicznych, a uczestnicy zajęć indywidualnych pochodzili z 
różnych krajów. Kraj pochodzenia nie stanowi zmiennej w analizie i interpretacji wyników 
badania, dlatego dane liczbowe i procentowe z nim związane przedstawiono w niniejszej 
części, nie zaś w analizie wyników. Pytanie Skąd Pan/Pani jest? (pytanie nr 1) zamieszczono 
w celu zilustrowania grupy osób badanych pod względem kulturowym, geograficznym i 
etnicznym. Ponadto informacja o kraju pochodzenia odgrywa istotną rolę w przedstawionych 
odpowiedziach na końcowe pytania otwarte ankiety (pytania nr 10, 11, 12), które odnoszą się 
do spostrzeżeń cudzoziemców na temat sposobów wyrażania emocji negatywnych w kulturze 
polskiej i w ich kulturach rodzimych. 
W poniższej tabeli przedstawiono dane liczbowe i procentowe dotyczące krajów 
pochodzenia ankietowanych. 
 
LP. KRAJ 
POCHODZENIA 
LICZBA 
PRZEDSTAWICIELI 
UDZIAŁ 
PROCENTOWY 
1. Ukraina 64 32% 
2. Białoruś 59 29,5% 
3. Rosja 18 9% 
4. Gruzja 10 5% 
5. Niemcy 10 5% 
6. Kazachstan 7 3,5% 
7. USA 5 2,5% 
8. Francja 4 2% 
9. Armenia 3 1,5% 
10. Kanada 3 1,5% 
11. Litwa 2 1% 
12. Włochy 2 1% 
13. Austria 1 0,5% 
14. Azerbejdżan 1 0,5% 
15. Brazylia 1 0,5% 
16. Chiny 1 0,5% 
17. Chorwacja 1 0,5% 
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18. Kirgistan 1 0,5% 
19. Łotwa 1 0,5% 
20. Meksyk 1 0,5% 
21. Mongolia 1 0,5% 
22. Słowenia 1 0,5% 
23. Turcja 1 0,5% 
24. Węgry 1 0,5% 
25. Wielka Brytania 1 0,5% 
Tabela 30. Kraje pochodzenia osób badanych (ankieta) – dane liczbowe i procentowe 
 
4.1.2. Metodologia badania 
 
Badanie przeprowadzano od sierpnia 2017 roku do lutego 2019 roku. Ze względu na tak długi 
okres trwania podjęto decyzję o zliczaniu wyników na bieżąco, nie zaś dopiero po 
zakończeniu badania. Było to szczególnie istotne ze względu na dużą liczebność grupy osób 
badanych. W analizie ilościowej zebrano odpowiednie dane liczbowe i procentowe, a także 
uśredniono liczby odpowiedzi prawidłowych, czyli związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych. W analizie jakościowej, przeprowadzonej w przypadku wybranych pytań, 
skupiono się na sposobach i tendencjach zaobserwowanych w udzielanych przez 
ankietowanych odpowiedziach. Badanie było anonimowe – uczestnicy nie podawali danych 
osobowych. 
O wyborze ankiety jako jednej z technik badawczych zdecydował jeden zasadniczy 
czynnik, a mianowicie brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych bądź 
konsultacji z rodzimymi użytkownikami języka polskiego. Cudzoziemcy wypełniali 
kwestionariusze ankiety w wersji papierowej podczas zajęć lektoratowych. Nie korzystali z 
żadnych pomocy (np. ze słownika czy z telefonu komórkowego), a lektor mógł im 
podpowiedzieć jedynie znaczenie wyrazu niewystępującego w szablonowych zwrotach 
związanych z wyrażaniem emocji negatywnych (np. teściowa w pytaniu nr 6 czy wykonać w 
pytaniu nr 7). Uznano, że ten sposób przeprowadzenia badania wpłynie pozytywnie na jego 
wiarygodność. Stopień rzetelności badania ankietowego był uwarunkowany chęcią 
współpracy lektorów, którzy pomogli w jego przeprowadzeniu. Czas na wypełnienie 
kwestionariusza ankiety wynosił 45-60 minut. 
Niedoskonałością badania, której autorka ma świadomość, jest przeprowadzenie 
go w formie pisemnej. Jak pokazano w części teoretycznej pracy, wyrażanie emocji wiąże się 
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głównie z językiem mówionym (zob. punkty 1.1.2., 2.1.4, 2.1.10.). Interpretacja wyników 
tego rodzaju badania byłaby jednak w większym stopniu obciążona błędami. Należałoby 
uwzględnić specyfikę mowy, w której „występują zmiany tematu, wtrącenia, zdania urwane, 
modyfikacje form leksykalnych i gramatycznych, przejęzyczenia, pomyłki” (Prizel-Kania 
2012: 101). Problematyczne mogły okazać się także czynniki utrudniające usłyszenie czyjejś 
wypowiedzi, np. hałas czy szmer. Badaniu przeprowadzonemu w formie mówionej 
towarzyszyłaby zatem stała wątpliwość dotycząca przyczyny nierozpoznania szablonowych 
zwrotów odnoszących się do emocji negatywnych. 
Cele ankiety wiążą się z przyjętymi założeniami, hipotezami i pytaniem badawczym. 
Określono następujące zmienne będące kryteriami opisu i interpretacji wyników: 
1. poziom znajomości języka polskiego; 
2. okres przebywania w Polsce; 
3. rodzaj kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO. 
W ankiecie zamieszczono pytania zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru, pytania 
otwarte, a także jedno pytanie półotwarte (pytanie nr 4). Kwestionariusz ankiety jest złożony 
z pięciu części, które można scharakteryzować w następujący sposób: 
 część pierwsza – to metryczka składająca się z czterech pytań, których celem 
jest rozpoznanie respondenta, tj. ustalenie jego kraju pochodzenia, poziomu 
znajomości języka polskiego, okresu przebywania w Polsce, a także rodzajów 
kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO. Niejednokrotnie w metryczce 
zadaje się pytania o płeć i wiek. Żadnej z tych zmiennych nie uznano jednak za istotną 
w kontekście analizy i interpretacji wyników omawianego badania. Ze względów 
kulturowych odpowiedź na nie mogłaby wpłynąć negatywnie na odpowiedzi na 
pytania zawarte w części piątej. W wielu krajach większe przyzwolenie społeczne na 
wyrażanie emocji negatywnych, w tym za pomocą wulgaryzmów, dotyczy osób w 
konkretnym wieku bądź o konkretnej płci. Po podaniu tych dwóch informacji na swój 
temat część ankietowanych mogłaby uznać, że ze względu na wiek bądź płeć nie 
wypada im wymieniać niektórych sposobów wyrażania emocji negatywnych w ich 
kulturach rodzimych bądź w kulturze polskiej. 
 część druga – pytania wstępne (nr 5 i 6) mają na celu ustalenie, czy ankietowani 
orientują się w tematyce wyrażania emocji negatywnych w języku polskim, 
tzn. czy są w stanie prawidłowo ocenić nacechowanie negatywne w wybranych 
szablonowych zwrotach podanych w oderwaniu od kontekstu sytuacyjnego, 
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a także czy potrafią własnymi słowami zareagować w sytuacjach wywołujących np. 
złość. 
 część trzecia – poświęcono ją umiejętności wyrażania emocji negatywnych za 
pomocą wybranych szablonowych zwrotów, których używa się podczas komunikacji 
prowadzonej w języku potocznym (pytanie nr 7). Spośród trzech różnych 
szablonowych zwrotów należało wybrać jedną reakcję, która najlepiej pasuje w danej 
sytuacji. Sprawdzana jest nie tylko znajomość szablonowych zwrotów służących do 
wyrażania emocji negatywnych, lecz także umiejętność zastosowania ich w praktyce. 
 część czwarta – stanowi odwrotność poprzedniej, ponieważ w przeciwieństwie 
do niej zdecydowano się zbadać rozumienie wybranych szablonowych zwrotów 
wykorzystywanych do wyrażania emocji negatywnych. W pytaniu nr 8 zamieszczono 
krótkie dialogi, w których wykorzystano wybrane szablonowe zwroty służące 
do wyrażania emocji negatywnych. Ankietowani mieli za zadanie wskazać 
najtrafniejsze wyjaśnienia sytuacji i określić powody, dla których w dialogach użyto 
danych szablonowych zwrotów. 
 część piąta – w tej części poproszono osoby badane o podzielenie się własnymi 
refleksjami dotyczącymi miejsc i sytuacji, w których najczęściej wyraża się emocje 
negatywne w Polsce i w ich kraju. Spytano też o spostrzeżenia na temat 
charakterystycznych szablonowych zwrotów i sformułowań w językach rodzimych 
ankietowanych i w języku polskim, których używa się do wyrażania emocji 
negatywnych (pytania 9-12). Cudzoziemcy zostali zapytani także o inne refleksje 
dotyczące tematu ankiety, których nie zawarli w poprzednich pytaniach, a którymi 
chcieliby się podzielić. 
W ankiecie zrezygnowano ze znaków emocjonalno-znaczeniowych (np.                         
z wykrzykników, pytajników, wielokropków) przy szablonowych zwrotach związanych 
z wyrażaniem emocji negatywnych. Zabieg ten miał na celu niesugerowanie ich znaczenia ani 
nacechowania emocjonalnego. 
Wykorzystane w drugiej, trzeciej i czwartej części ankiety szablonowe zwroty 
występują w ankiecie tylko raz i nie powtarzają się w kolejnych pytaniach, aby nie 
formułować wniosków końcowych wyłącznie w oparciu o niewielką liczbę 
charakterystycznych reakcji. Pochodzą one z listy stworzonej przez autorkę (zob. podrozdział 
5.6.). Możliwość wykorzystania ich w celu wyrażania emocji negatywnych autorka 
skonsultowała z 20 rodzimymi użytkownikami polszczyzny. Cechuje ich zróżnicowanie 
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wiekowe i środowiskowe. Potwierdzili, że w pewnych sytuacjach i w określonych 
kontekstach oznaczają one, że wypowiadająca je osoba odczuwa np. złość, smutek czy 
zaskoczenie spowodowane nieprzyjemnym zdarzeniem. W badaniu ankietowym autorka 
wykorzystała te zwroty, które uznała za wyjątkowo częste w użyciu i brzmiące naturalniej niż 
inne. Wybrała je w sposób subiektywny na podstawie własnych obserwacji i intuicji 
cechującej rodzimych użytkowników języka. 
W przedstawionych w ankiecie sytuacjach starano się odwzorować język codziennych 
rozmów. Dialogi oraz wykorzystane w nich zwroty autorka również skonsultowała z opisaną 
powyżej grupą, która uznała je za odwzorowujące rozmowy prowadzone przez rodzimych 
użytkowników języka polskiego. Należy również wyjaśnić przyczynę użycia w ankiecie 
internacjonalizmu fraza zamiast bardziej precyzyjnego pojęcia zwrot. Ze względu na 
skierowanie ankiety do uczących się JPJO już od poziomu B1 postanowiono nie utrudniać 
zrozumienia poleceń i wprowadzania leksyki, której ankietowani mogliby nie zrozumieć. 
Z tego powodu zrezygnowano z wprowadzania terminologii językoznawczej. 
Poniżej zamieszczono pełną wersję kwestionariusza ankiety, który otrzymywały osoby 
badane. 
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ANKIETA 
mgr Barbara Łukaszewicz Centrum POLONICUM UW 
Badanie prowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej 
Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej  
pisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Garncarka 
Bardzo proszę o samodzielne wypełnienie ankiety 
 
1. Skąd Pan/Pani jest (kraj)? 
……………………………………………………………………………………………… 
 
2. Proszę określić swój poziom znajomości języka polskiego: 
 B1 
 B2 
 C1 
 C2 
 
3. Jak długo przebywa Pan/Pani w Polsce? Proszę podać liczbę miesięcy (np. 7 
miesięcy) lub lat (np. 5 lat): 
 ................................................................................................................................................. 
 
4. Jakiego rodzaju kontakty z językiem polskim ma Pan/Pani poza lekcjami języka 
polskiego? Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi i/lub zaproponować własną 
odpowiedź obok odpowiedzi inne: 
 rodzinne 
 towarzyskie: przyjaciele, koledzy 
 edukacyjne: uniwersytet, szkoła 
 zawodowe 
 inne: ………………………………. 
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5. Które z poniższych fraz są według Pana/Pani nacechowane negatywnie? Proszę 
zaznaczyć te odpowiedzi, które są wyrazem negatywnych emocji (np. złości, irytacji, 
smutku): 
 Nic się nie stało 
 Też mi coś 
 W sumie 
 Daj spokój 
 Przecież prosiłam cię o to 
 Jeszcze pomyślimy 
 O co ci znowu chodzi 
 Ty zawsze masz coś do powiedzenia 
 
6. W jaki sposób zareagowałby Pan/zareagowałaby Pani słownie/werbalnie 
w następujących sytuacjach (w języku polskim): 
1. Pana/Pani kolega ze studiów obiecał pożyczyć Panu/Pani książkę, ale nie przyniósł jej. 
Jest Pan/Pani zły/zła na niego. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
2. Planował Pan/Planowała Pani zamieszkać razem z partnerem życiowym/partnerką 
życiową, ale nagle okazuje się, że Pana/Pani partner/partnerka wyjeżdża na stypendium 
zagraniczne. Nie jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z jego/jej decyzji. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
3. Pana/Pani kuzyn dyskutuje z Panem/Panią o polityce. Ma on całkowicie inną opinię 
w kwestii bezpłatnej opieki zdrowotnej (np. bezpłatne operacje w szpitalu i wizyty u 
lekarza). Jest Pan/Pani zirytowany/zirytowana opinią kuzyna. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
4. Ma Pan/Pani problemy z nadwagą. Kolega mówi, że słyszał o diecie, dzięki której 
schudnie Pan/Pani 30 kg w trzy tygodnie. Uważa Pan/Pani tę informację za absurdalną.  
 ................................................................................................................................................. 
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 ................................................................................................................................................. 
5. Pana/Pani teściowa po raz kolejny pyta, dlaczego po trzech latach małżeństwa nie mają 
Państwo jeszcze dziecka. Jest Pan/Pani zirytowany/zirytowana tym pytaniem.  
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 
7.  Proszę wybrać jedną z trzech podanych reakcji, która według Pana/Pani najlepiej 
pasuje do wyrażenia emocji określanych w opisie sytuacji: 
1. Koleżanki z pracy rozmawiają o nowym projekcie. Jedna z nich mówi, że nie ma czasu 
go zrobić. Druga jest bardzo zła i absolutnie nie chce robić projektu sama. Co może 
powiedzieć koleżance? 
 Udaję, że nie słyszałam 
 No cóż 
 No pomyśl 
2. Osoba z rodziny partnera/partnerki powiedziała, że wyjeżdża na rok do Ekwadoru, mimo 
że wcześniej obiecała Państwu pomoc przy przeprowadzce do nowego mieszkania. 
Jak reaguje Pan/Pani na tę informację w rozmowie z partnerem/partnerką? 
 Gdzie mi z tym 
 Jakoś nie zauważyłam 
 To jakiś kosmos 
3. Pana/Pani przyjaciel wygrał milion złotych. Chce wydać nagrodę na ubrania, buty 
i kosmetyki. Jest Pan/Pani oburzony/oburzona jego decyzją. Jak Pan/Pani reaguje? 
 Co ty nie powiesz 
 Oj tam 
 Chyba Bóg cię opuścił 
4. Kolega ze studiów mówi, że profesor poda na egzaminie 100 zadań, które trzeba będzie 
wykonać w 30 minut. Nie wierzy mu Pan/Pani i myśli, że chce w ten sposób wywołać 
w Panu/Pani zdenerwowanie. Jak Pan/Pani reaguje? 
 Nie rób scen 
 Coś podobnego 
 I tak źle, i tak niedobrze 
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5. W sklepie spożywczym klientka informuje sprzedawczynię, że w konkurencyjnym sklepie 
widziała taki sam chleb w niższej cenie. Chce ją w ten sposób zirytować. Sprzedawczyni 
jest tym zdenerwowana, ale chce zbagatelizować ten problem. Co może powiedzieć w 
takiej sytuacji? 
 Też mi coś 
 No w końcu 
 Jak pani mogła 
 
8.  Jaka jest przyczyna, dla której jedna z osób mówiących w dialogu użyła podkreślonej 
frazy? Proszę zaznaczyć jedną z trzech podanych odpowiedzi: 
1. Piotr: Nie chcę zjeść sałatki, wolę sushi. 
Kasia: Mówiłam ci już, że sushi jest za drogie! Choć raz mnie posłuchaj. 
 Kasia jest zła, bo Piotr nigdy nie pamięta tego, co ona do niego mówi. 
 Kasia jest zła, bo Piotr ignoruje jej sugestie. 
 Kasia jest zła, bo Piotr słucha kogoś innego, kiedy ona z nim rozmawia. 
2. Anna: Nie żebym cię o coś prosiła, ale stół nadal jest brudny. 
Krystyna: Widzę. Faktycznie nie jest czysty. 
 Anna sugeruje Krystynie, że nie prosiła jej o umycie stołu, lecz mimo to Krystyna go umyła. 
 Anna sugeruje Krystynie, że ktoś inny pobrudził stół i go nie umył. 
 Anna sugeruje Krystynie, że powinna umyć stół. Wcześniej już ją o to prosiła. 
3. Marcin: Jedziemy razem na koncert do Łodzi? 
Natalia: Już umówiłam się z Patrykiem. 
Marcin: Słucham. 
 Marcin jest bardzo zaskoczony decyzją Natalii i nie podoba mu się to, że Natalia jedzie 
na koncert z Patrykiem. 
 Marcin nie usłyszał odpowiedzi Natalii i chciałby, żeby odpowiedziała mu jeszcze raz.  
 Marcin sugeruje, że Natalia powinna mu wyjaśnić tę sytuację i podać więcej dokładnych 
informacji dotyczących jej wyjazdu z Patrykiem. 
 
 
4. Marta: Wiesz, że rodzice Kasi są bardzo bogaci! Mają jacuzzi, ferrari, a nawet basen! 
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Przemek: Co ty nie powiesz. 
 Przemek w ogóle nie słucha Marty i sugeruje jej, że już powinna przestać mówić.  
 Przemkowi wydaje się, że słyszał już podobną historię. Właśnie próbuje ją sobie 
przypomnieć. 
 Przemek nie ekscytuje się tym, że rodzice Kasi są bogaci. Wie o tym od dawna i irytuje go 
to, że Marta się tym tak bardzo zachwyca. 
5. Pacjent: Czy powinienem brać te tabletki 3 razy dziennie? 
Lekarz: A skąd. 
 Lekarz zastanawia się, gdzie pacjent chce kupić tabletki. 
 Lekarz definitywnie nie zgadza się, żeby pacjent brał tabletki trzy razy dziennie. 
 Lekarz jest zły na pacjenta, który nie chce brać tabletek. 
 
9. W jakich miejscach i sytuacjach w Polsce ludzie najczęściej wyrażają emocje 
negatywne? Czy w Pana/Pani kraju ludzie wyrażają je w podobnych miejscach i 
sytuacjach? Proszę napisać dowolną liczbę przykładów. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
10. Które frazy lub wyrazy w języku polskim wydają się Panu/Pani negatywne? Proszę 
napisać dowolną liczbę własnych propozycji. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
11. Które frazy lub wyrazy w Pana/Pani języku ojczystym (natywnym) są często 
używane do wyrażania emocji negatywnych? Proszę napisać dowolną liczbę 
przykładów. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
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12. Czy ma Pan/Pani inne refleksje dotyczące wyrażania za pomocą języka emocji w 
Polsce i w Pana/Pani kraju? 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
Bardzo dziękuję za pomoc! 
 
4.1.3. Wyniki badania 
 
Analiza wyników badania ma charakter prezentacyjny. Poniżej znajdują się zestawienia 
ilościowe w postaci diagramów, wykresów i tabel, w których przedstawiono dane liczbowe 
i procentowe. W pierwszej kolejności zostały przybliżone wyniki związane z trzema 
zmiennymi (poziom zaawansowania językowego, okres przebywania w Polsce i rodzaj 
kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO), a następnie rezultaty odnoszące 
się do pytań zawartych w każdej z części ankiety. 
W części pierwszej zadano pytania związane z przyjętymi w badaniu zmiennymi. 
Jedną z nich jest poziom zaawansowania językowego. Najwięcej uczestników badania 
zadeklarowało poziom B2 (76 osób badanych). Wraz z ankietowanymi na poziomie C1 
(70 osób badanych) stanowią większość grupy osób badanych (łącznie 73%). 
Poniżej przedstawiono dane liczbowe i procentowe związane z poziomem znajomości języka 
polskiego deklarowanym przez osoby badane. 
 
LP. POZIOM 
ZAAWANSOWANIA 
JĘZYKOWEGO 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
1. B1 46 
2. B2 76 
3. C1 70 
4. C2 8 
Tabela 31. Poziomy zaawansowania językowego deklarowane przez 
osoby badane (ankieta) – dane liczbowe 
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Diagram 11. Poziomy zaawansowania językowego deklarowane przez 
osoby badane (ankieta) – dane procentowe 
 
Liczba miesięcy bądź lat spędzonych w Polsce została określona w opisie badania jako 
„okres przebywania w Polsce”. Celowo nie spytano np. o okres zamieszkania, gdyż nie 
wszyscy ankietowani mieszkali w Polsce na stałe. Część przebywała w niej jedynie przez 
określony czas, np. z powodu stypendium otrzymanego na polskiej uczelni. Wiele osób 
wymieniło kilka pobytów w Polsce oraz czas ich trwania. W przypadku takich odpowiedzi 
sumowano podaną liczbę miesięcy bądź lat (np. pobyty trwające 1 miesiąc, 5 miesięcy i 1 rok 
to łącznie 1,5 roku). Poniżej przedstawiono dane liczbowe odnoszące się do okresu 
przebywania w Polsce deklarowanego przez osoby badane. 
 
LP. OKRES PRZEBYWANIA 
W POLSCE 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
1. 1 miesiąc 26 
2. 2 miesiące 16 
3. 3 miesiące 8 
4. 4 miesiące 33 
5. 5 miesięcy 29 
6. 6 miesięcy 22 
7. 7 miesięcy 17 
8. 9 miesięcy 1 
9. 10 miesięcy 2 
23% 
38% 
35% 
4% 
Poziomy zaawansowania 
językowego (ankieta) 
B1 
B2 
C1 
C2 
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10. 1 rok 6 
11. 1,5 roku 8 
12. 2 lata 7 
13. 2,5 roku 4 
14. 3 lata 9 
15. 4 lata 5 
16. 5 lat 1 
17. 6 lat 1 
18. 7 lat 1 
19. 8 lat 1 
20. 9 lat 2 
21. 12 lat 1 
Tabela 32. Okres przebywania w Polsce deklarowany przez osoby badane – 
dane liczbowe 
 
Zadeklarowaną przez ankietowanych liczbę miesięcy bądź lat pobytu w Polsce 
podzielono na cztery przedziały: 
1. 1 miesiąc – 3 miesiące: 50 osób badanych 
2. 4 miesiące – 1 rok: 110 osób badanych 
3. 1,5 roku – 2,5 roku: 19 osób badanych 
4. 3 lata ≤ …: 21 osób badanych 
 
Najwięcej osób badanych przebywało w Polsce od 4 miesięcy do 1 roku. Stanowią one 
ponad połowę wszystkich ankietowanych (łącznie 110 osób). Poniżej znajdują się dane 
dotyczące udziału procentowego każdego z przedstawionych powyżej przedziałów: 
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Diagram 12. Okres przebywania w Polsce deklarowany przez osoby 
badane – dane procentowe 
 
W pytaniu dotyczącym rodzajów kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO 
osoby badane mogły zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi lub podać własny przykład. 
Inspirację do sformułowania tego pytania stanowił zapis dotyczący sfer życia zamieszczony 
w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ 2003: 25, 51-52). 
W odniesieniu do kształcenia językowego wyróżniono w nim sferę publiczną, prywatną, 
edukacyjną i zawodową. Założono, że wszyscy ankietowani – przebywając w Polsce – 
posługują się językiem polskim w sferze publicznej w mniejszym bądź większym stopniu. 
Do sfery prywatnej zaliczają się zaproponowane w ankiecie kontakty rodzinne i towarzyskie, 
czyli kontakty nieoficjalne. Podano także kontakty edukacyjne i zawodowe, które mogą być 
albo oficjalne (np. rozmowa z profesorem lub z szefem), albo nieoficjalne (np. rozmowa 
z innym studentem lub z koleżanką z pracy). 
Ze względu na możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi maksymalna liczba 
wszystkich z nich nie wynosi 200, tak jak w przypadku pytań z możliwością zaznaczenia 
jednej opcji. Ankietowani zaznaczyli łącznie 352 odpowiedzi, co oznacza, że każda z nich 
mogła teoretycznie zostać wybrana nawet przez wszystkie osoby badane. Inne 
niż sugerowane rodzaje kontaktu wskazało 6 osób. Największa część osób badanych 
porozumiewa się w języku polskim na uniwersytecie bądź w szkole (158 osób badanych). 
Badanie prowadzono głównie w ośrodku uniwersyteckim, dlatego znaczna część 
ankietowanych miała możliwość nawiązania kontaktów z polskojęzycznymi studentami czy 
wykładowcami. Osoby badane, które podjęły studia w języku polskim, zetknęły się także z 
25% 
55% 
9,5% 
10,5% 
Okres przebywania w Polsce 
1 miesiąc – 3 miesiące 
4 miesiące – 1 rok 
1,5 roku – 2,5 roku 
3 lata ≤ … 
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polskojęzycznymi materiałami dydaktycznymi, takimi jak podręczniki akademickie czy 
prezentacje multimedialne. 
Poniżej przedstawiono dane liczbowe i procentowe związane z rodzajem kontaktów 
z językiem polskim poza zajęciami lektoratowymi. Udział procentowy oznacza procent 
ankietowanych, którzy udzielili danej odpowiedzi, nie zaś stosunek procentowy danej 
odpowiedzi do innych. Przyjęto bowiem, że 100% to 200 ankietowanych, a nie 352 
odpowiedzi. Przy odczytywaniu poniższych wyników należy pamiętać, że 1 osoba badana 
mogła zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. 
 
LP. RODZAJ KONTAKÓW Z 
JĘZYKIEM POLSKIM 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
UDZIAŁ 
PROCENTOWY 
1. rodzinne 31 15,5% 
2. towarzyskie: przyjaciele, koledzy 101 50,5% 
3. edukacyjne: uniwersytet, szkoła 158 79% 
4. zawodowe 56 28% 
5. inne: 
 myślenie; 
 polska organizacja 
kulturalna w Rosji; 
 współlokatorzy w 
akademiku lub w mieszkaniu; 
 duszpasterstwo; 
 kościół; 
 filmy i seriale. 
6 3% 
Tabela 33. Rodzaje kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO – dane liczbowe i procentowe 
 
W części drugiej ankiety zawarto dwa pytania wstępne – pytanie zamknięte 
wielokrotnego wyboru (pytanie nr 5) i pytanie otwarte (pytanie nr 6). W pierwszym z pytań 
podano osiem szablonowych zwrotów – pięć z nich służy do wyrażania emocji negatywnych. 
Pozostałe trzy szablonowe zwroty należy uznać za neutralne bądź nacechowane pozytywnie. 
Osoby badane poproszono o zaznaczenie tych szablonowych zwrotów, które uważają 
za nacechowane negatywnie. Żadnej odpowiedzi prawidłowej85 nie zaznaczyło 29 osób 
                                               
85
 Odpowiedź prawidłowa oznacza odpowiedź związaną z wyrażaniem emocji negatywnych. 
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(14,5% osób badanych). Co najmniej jedną reakcję związaną z wyrażaniem emocji 
negatywnych zaznaczyło 171 osób (85,5% osób badanych). Dane liczbowe przedstawiono w 
poniższej tabeli. Podobnie jak w poprzednim pytaniu 1 ankietowany mógł zaznaczyć dowolną 
liczbę odpowiedzi. 
 
LP. SZABLONOWY 
ZWROT 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
UDZIAŁ 
PROCENTOWY 
1. Nic się nie stało 34 17% 
2. Też mi coś86 106 53% 
3. W sumie 45 23% 
4. Daj spokój 189 95% 
5. Przecież prosiłam cię 
o to 
87 44% 
6. Jeszcze pomyślimy 70 35% 
7. O co ci znowu chodzi 154 77% 
8. Ty zawsze masz coś 
do powiedzenia 
97 49% 
Tabela 34. Wstępne rozpoznanie znajomości szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie – 
dane liczbowe i procentowe 
 
Wśród szablonowych zwrotów służących do wyrażania emocji negatywnych najlepiej 
rozpoznawano reakcję Daj spokój (95% osób badanych). Ponad połowa ankietowanych 
zaznaczyła także odpowiedzi O co ci znowu chodzi (77% osób badanych) oraz Też mi coś 
(53% osób badanych). Badani wybrali łącznie 782 odpowiedzi – 633 z nich dotyczyły 
szablonowych zwrotów służących do wyrażania emocji negatywnych, natomiast 149 wiązało 
się z reakcjami neutralnymi bądź odnoszącymi się do emocji pozytywnych. Poniżej podano 
dane liczbowe i procentowe związane z odpowiedziami na pytanie nr 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
86
 W całym rozdziale 4 odpowiedzi prawidłowe zaznaczono pogrubionym drukiem. 
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LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedzi związane z 
szablonowymi zwrotami 
służącymi do wyrażania 
emocji negatywnych 
633 
2. odpowiedzi związane z 
pozostałymi87 
szablonowymi zwrotami 
149 
Tabela 35. Wstępne rozpoznanie znajomości szablonowych zwrotów 
nacechowanych negatywnie – dane liczbowe 
 
 
Diagram 13. Wstępne rozpoznanie znajomości szablonowych zwrotów 
nacechowanych negatywnie – dane procentowe 
 
Należy stwierdzić, że osoby badane dobrze orientują się w nacechowaniu negatywnym 
wybranych szablonowych zwrotów. Ponad połowa ankietowanych rozpoznała trzy spośród 
pięciu z nich (Daj spokój – 95%, O co ci znowu chodzi – 77%, Też mi coś – 53%), natomiast 
liczba odpowiedzi związanych z szablonowymi zwrotami służącymi do wyrażania emocji 
negatywnych zdecydowanie przeważa nad pozostałymi, co ilustruje powyższy diagram. 
Wyniki odniesiono do trzech zmiennych, aby stwierdzić, czy któryś z przyjętych czynników 
ma szczególnie duży wpływ na umiejętność rozpoznawania szablonowych zwrotów służących 
                                               
87
 Celowo użyto określenia „pozostałe”, nie zaś „pozytywne”, gdyż nie wszystkie reakcje wykorzystane w pytaniu nr 5 
można jednoznacznie określić jako pozytywne lub negatywne, np. Jeszcze pomyślimy. 
81% 
19% 
Odpowiedzi na pytanie nr 5 
odpowiedzi związane z 
szablonowymi zwrotami 
służącymi do wyrażania 
emocji negatywnych 
odpowiedzi związane z 
pozostałymi 
szablonowymi zwrotami 
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do wyrażania emocji negatywnych podanych w izolacji, czyli w oderwaniu od kontekstu 
sytuacyjnego. 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę osób badanych deklarujących dany poziom 
zaawansowania językowego. Uwzględniono wszystkich ankietowanych, nie wyłączając 29 z 
nich, którzy nie zaznaczyli żadnej odpowiedzi prawidłowej. Podano także liczbę 
zsumowanych odpowiedzi związanych z wyrażaniem emocji negatywnych udzielonych przez 
osoby deklarujące dany poziom zaawansowania językowego. Na podstawie zestawienia obu 
rodzajów danych uśredniono liczby odpowiedzi prawidłowych88. 
 
LP. POZIOM 
ZAAWANSOWANIA 
JĘZYKOWEGO 
LICZBA 
OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA 
NA 1 OSOBĘ 
BADANĄ 
1. B1 46 131 2,8 
2. B2 76 241 3,2 
3. C1 70 223 3,2 
4. C2 8 38 4,8 
Tabela 36. Wstępne rozpoznanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a poziom 
zaawansowania językowego – dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Uśredniona liczba odpowiedzi prawidłowych przypadająca na 1 osobę badaną 
na poziomie B1 nie odbiega znacząco od uśrednionych liczb odpowiedzi na poziomach 
B2 i C1 – różnica wynosi 0,4 odpowiedzi. Można również zauważyć brak większej 
uśrednionej liczby odpowiedzi na poziomie C1 – jest ona taka sama jak w przypadku 
poziomu B2. Jedynie na poziomie C2 należy odnotować znaczny wzrost uśrednionej liczby 
odpowiedzi. Na poniższym wykresie przedstawiono uśrednione liczby odpowiedzi 
prawidłowych na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. 
 
                                               
88
 Wszystkie uśrednione liczby odpowiedzi podane w niniejszym podrozdziale zaokrąglono do jednego miejsca 
po przecinku, np. 3,1897 to 3,2 odpowiedzi. Zaokrąglenia nie dokonuje się w przypadku, gdy po przecinku znajduje 
się tylko jedna cyfra, np. 3,5 to 3,5 odpowiedzi; 2,4 to 2,4 odpowiedzi itd. 
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Wykres 5. Wstępne rozpoznanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a poziom 
zaawansowania językowego – uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Wzrost uśrednionej liczby odpowiedzi prawidłowych przypadającej na 1 osobę 
między poziomami jest zbyt mały i nieregularny, aby stwierdzić, czy poziom zaawansowania 
językowego znacząco wpływa na rozpoznawanie szablonowych zwrotów służących do 
wyrażania emocji negatywnych podanych w oderwaniu od kontekstu sytuacyjnego. Wyniki 
wskazują zatem na niedużą rolę tego czynnika. 
Kolejną zmienną, do której należy odnieść odpowiedzi na pytanie nr 5, jest okres 
przebywania w Polsce. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę wszystkich osób badanych, 
które zadeklarowały w ankiecie daną liczbę miesięcy bądź lat przebywania w Polsce, liczbę 
zsumowanych odpowiedzi związanych z wyrażaniem emocji negatywnych, a także 
uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych. 
 
LP. OKRES 
PRZEBYWANIA 
W POLSCE 
LICZBA 
OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA NA 
1 OSOBĘ BADANĄ 
1. 1 miesiąc – 3 
miesiące 
50 110 2,2 
2. 4 miesiące – 1 rok 110 346 3,1 
3. 1,5 roku – 2,5 roku 19 79 4,2 
4. 3 lata ≤ … 21 98 4,7 
Tabela 37. Wstępne rozpoznanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a okres 
przebywania w Polsce – dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
B1 B2 C1 C2 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 5 (poziom zaawansowania 
językowego) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych 
– pytanie nr 5 (poziom 
zaawansowania 
językowego) 
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Można zauważyć znaczny wzrost uśrednionej liczby odpowiedzi prawidłowych 
w kolejnych przedziałach związanych z okresem przebywania w Polsce. Uśredniona liczba 
odpowiedzi wzrasta począwszy od pierwszego przedziału, co wskazuje na rosnącą 
rozpoznawalność szablonowych zwrotów wraz z coraz dłuższym okresem przebywania 
w Polsce. Należy zatem stwierdzić, że im dłuższy okres przebywania w Polsce, tym więcej 
jest rozpoznawanych szablonowych zwrotów związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych podanych w oderwaniu od kontekstu sytuacyjnego. Wzrost uśrednionej 
liczby odpowiedzi prawidłowych w kolejnych przedziałach przedstawiono na poniższym 
wykresie. 
 
 
Wykres 6. Wstępne rozpoznanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a okres 
przebywania w Polsce – uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Odpowiedzi porównano także z rodzajem kontaktów z językiem polskim. W poniższej 
tabeli przedstawiono liczbę osób badanych, liczbę odpowiedzi związanych z wyrażaniem 
emocji negatywnych, a także uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
1 m. – 3 m. 4 m. – 1 r. 1,5 r. – 2,5 r. 3 l. ≤ … 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 5 (okres przebywania w Polsce) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych 
– pytanie nr 5 (okres 
przebywania w Polsce) 
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LP. RODZAJ 
KONTAKÓW Z 
JĘZYKIEM 
POLSKIM 
LICZBA 
OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA NA 1 
OSOBĘ BADANĄ 
1. rodzinne 31 106 3,4 
2. towarzyskie: 
przyjaciele, 
koledzy 
101 377 3,7 
3. edukacyjne: 
uniwersytet, 
szkoła 
158 573 3,6 
4. zawodowe 56 188 3,4 
5. inne 6 21 3,5 
Tabela 38. Wstępne rozpoznanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a rodzaje 
kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO – dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi 
prawidłowych 
 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych w przypadku wszystkich rodzajów 
kontaktów są do siebie zbliżone (od 3,4 do 3,7). Nie jest zauważalna dominacja uśrednionej 
liczby odpowiedzi w żadnym z rodzajów kontaktów. Z analizy wynika zatem, że żaden 
z rodzajów kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO nie stanowi dominującego 
czynnika w rozpoznawaniu szablonowych zwrotów służących do wyrażania emocji 
negatywnych podanych w oderwaniu od kontekstu sytuacyjnego. Na poniższym wykresie 
przedstawiono uśrednione liczby odpowiedzi. 
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Wykres 7. Wstępne rozpoznanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a rodzaje 
kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO – uśrednione liczby odpowiedzi 
prawidłowych 
 
Kolejnym pytaniem w drugiej części ankiety jest pytanie nr 6, w którym poproszono 
osoby badane o podanie słownej reakcji w opisanych sytuacjach. Celem analizy ilościowej 
odpowiedzi na to pytanie jest wskazanie obranych przez ankietowanych strategii reagowania 
w danych sytuacjach. Zrezygnowano z odnoszenia rodzajów odpowiedzi do poszczególnych 
zmiennych, ponieważ w przypadku tego pytania istotniejsze od danych liczbowych 
jest zaobserwowanie sposobów udzielania odpowiedzi przez ankietowanych. Przedstawiono 
pięć różnych sytuacji typowych dla kontaktów nieformalnych, a także zasugerowano rodzaj 
emocji towarzyszącej jednemu z uczestników aktu komunikacji. Informacja ta miała skłonić 
ankietowanych do podania reakcji związanej z wyrażaniem emocji negatywnej. 
Próbę odpowiedzi na pytanie nr 6 podjęli wszyscy ankietowani. Nieliczni pozostawili 
bez odpowiedzi jedną z przedstawionych sytuacji, przy czym trudno wskazać jedną sytuację, 
która byłaby szczególnie problematyczna dla ankietowanych. W łącznie siedmiu sytuacjach 
nie zareagowało 5 osób badanych. Nikt z ankietowanych nie posłużył się w swoich 
odpowiedziach wulgaryzmami. Trzykrotnie pojawiły się jednak odpowiedzi, które uznaje się 
za bardzo niegrzeczne i niepożądane w kontaktach z innymi, a mianowicie: Wal się! 
(2 egzemplifikacje) i Odwalaj się!89 (1 egzemplifikacja). Ten rodzaj odpowiedzi nie był 
jednak dominującą strategią obieraną przez ankietowanych. Na podstawie analizy odpowiedzi 
osób badanych wskazano następujące sposoby reagowania na zawarte w pytaniu sytuacje: 
 
                                               
89
 Odpowiedzi osób badanych w całym rozdziale 4 przytacza się w niezmienionej formie, dlatego są one obarczone 
różnego rodzaju błędami. 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 5 (rodzaje kontaktów z j. polskim) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych 
– pytanie nr 5 (rodzaj 
kontaktów z j. polskim) 
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1. Opisowe wyjaśnienie powodów odczuwania emocji określonej w opisie sytuacji, np.: 
 Będziemy miec dzieci kiedy myslemy, to nie jest dobry moment. 
 Oczywiście może każdy mieć swoją własną opinię, ale uważam, że w tej kwestii 
się bardzo mylisz. 
 Chorzy potrzebują pomocy. Pomyśl sobie, gdybyś to ty był w takiej sytuacji. 
2. Krótka reakcja za pomocą szablonowych zwrotów, np.: 
 Co?! Ale dlaczego? Kim ci daje ten głupi pomysł?! 
 Nie mamy oczym rozmawiać. 
 To nie mamy interes! [mamy – forma dopełniacza rzeczownika mama – B.Ł.] 
3. Opis hipotetycznej reakcji za pomocą trybu przypuszczającego, np.: 
 Gratulowałbym jej. 
 Poprosiłamby jeszcze raz, albo poszłamby do biblioteki. 
 Mowilabym po prostu, że on nie ma serdca! 
4. Pozytywna reakcja – wbrew sugerowanemu w poleceniu negatywnemu odbiorowi 
czyjegoś zachowania bądź czyjejś wypowiedzi, np.: 
 Nic się nie stało, muszę szukać inną współlokatorkę. Cieszę się, że udało ci się 
dostać na studia zagranicą. 
 Powiedz mi o tej diecie, może pomoże. 
 Każdy ma prawo do własnej opinii. 
Znikoma liczba osób badanych obrała więcej niż jedną strategię. Niektórzy 
ankietowani łączyli strategię nr 1 i 2, rozpoczynając wypowiedź od krótkiej reakcji, a 
następnie uzupełniając ją dłuższym wyjaśnieniem, np. Naprawdę?!?! 30 kg w trzy tygodnie?! 
No to jakaś bzdura! Posłuchaj, nie wierz we wszystko, co czytasz w Internecie, mój drogi. 
Istotnym wnioskiem podsumowującym analizę odpowiedzi na omawiane pytanie jest fakt 
podejmowania prób reagowania w języku polskim w sytuacjach nieoficjalnych wiążących się 
z koniecznością wyrażenia np. irytacji czy niezadowolenia. Ciekawym rodzajem odpowiedzi 
jest strategia nr 4 – osoby badane, mimo zasugerowanych w opisach przeżywanych emocji, 
zareagowały w sposób właściwy dla siebie, tj. nie wyraziły negatywnych emocji w sytuacji, 
która osobiście by ich nie zdenerwowała czy nie zezłościła. Zdarzenia przedstawione 
w ankiecie wydały się ankietowanym na tyle autentyczne, że postanowili oni podzielić się 
prawdziwą reakcją, rezygnując z dostosowania się do polecenia. 
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Z powyższej analizy części drugiej ankiety, której celem było wstępne rozpoznanie 
badanego tematu, wynika, że odpowiedzi prawidłowe związane z rozpoznaniem 
szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie stanowią większość wszystkich 
odpowiedzi (81% wszystkich odpowiedzi). Ankietowani w większości potrafili zatem 
rozpoznać szablonowe zwroty nacechowane negatywnie, a także zareagować na różne 
sposoby w sytuacjach wywołujących emocje negatywne. Można zatem stwierdzić, że osoby 
badane orientują się w temacie wyrażania emocji negatywnych za pomocą języka polskiego. 
Istotnym wnioskiem jest wpływ okresu przebywania w Polsce na umiejętność rozpoznawania 
szablonowych zwrotów związanych z wyrażaniem emocji negatywnych podanych 
w oderwaniu od kontekstu. 
 
Część trzecia ankiety składa się z pięciu krótkich opisów sytuacji. Pod każdym z nich 
zaproponowano trzy reakcje, spośród których należało wybrać jedną, najlepiej pasującą 
do danego kontekstu. Poniżej znajdują się opisy sytuacji, możliwe do wybrania odpowiedzi, 
a także liczby odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych przedstawione w postaci 
zestawień ilościowych. 
 
1. Koleżanki z pracy rozmawiają o nowym projekcie. Jedna z nich mówi, że nie ma czasu 
go zrobić. Druga jest bardzo zła i absolutnie nie chce robić projektu sama. Co może 
powiedzieć koleżance? 
 Udaję, że nie słyszałam  
 No cóż 
 No pomyśl 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Udaję, że nie słyszałam 57 
2. No cóż 87 
3. No pomyśl 56 
Tabela 39. Pytanie nr 7 sytuacja nr 1 – dane liczbowe 
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Diagram 14. Pytanie nr 7 sytuacja nr 1 – dane procentowe 
 
W opisanej sytuacji najlepiej pasującą reakcją jest Udaję, że nie słyszałam – wyraz 
braku akceptacji dla wypowiedzianych przez rozmówcę słów. No cóż może sugerować 
moment zastanowienia, refleksji bądź ironię, może też poprzedzić dokładniejsze wyjaśnienia. 
No pomyśl to wyraz irytacji spowodowanej niezrozumieniem komunikatu bądź aluzji przez 
rozmówcę. Największa część osób badanych uznała za prawidłową reakcję No cóż. Jedynie 
28,5% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź Udaję, że nie słyszałam. 
 
2. Osoba z rodziny partnera/partnerki powiedziała, że wyjeżdża na rok do Ekwadoru, 
mimo że wcześniej obiecała Państwu pomoc przy przeprowadzce do nowego mieszkania. 
Jak reaguje Pan/Pani na tę informację w rozmowie z partnerem/partnerką? 
 Gdzie mi z tym  
 Jakoś nie zauważyłam 
 To jakiś kosmos 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Gdzie mi z tym 82 
2. Jakoś nie zauważyłam 55 
3. To jakiś kosmos 63 
Tabela 40. Pytanie nr 7 sytuacja nr 2 – dane liczbowe 
 
28,5% 
43,5% 
28% 
Pytanie nr 7 sytuacja nr 1 
Udaję, że nie słyszałam 
No cóż 
No pomyśl 
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Diagram 15. Pytanie nr 7 sytuacja nr 2 – dane procentowe 
 
Poprawną reakcją w opisanej powyżej sytuacji jest To jakiś kosmos używane 
w momencie niedowierzania i dużego zaskoczenia. Gdzie mi z tym stanowi wyraz irytacji 
czyimś zachowaniem, niezgodnym z oczekiwaniami osoby wypowiadającej te słowa, 
np. przyniesieniem przez kogoś niepożądanego przedmiotu. Jakoś nie zauważyłam to reakcja 
stosowana m.in. w momencie, gdy rozmówca próbuje wmówić, że coś zrobił bądź o czymś 
mówił, podczas gdy reagujący nie wierzy w jego słowa. Największa część osób badanych 
wskazała reakcję Gdzie mi z tym. Reakcję To jakiś kosmos zaznaczyła mniej niż połowa 
ankietowanych, a mianowicie 31,5% z nich. 
 
3. Pana/Pani przyjaciel wygrał milion złotych. Chce wydać nagrodę na ubrania, buty 
i kosmetyki. Jest Pan/Pani oburzony/oburzona jego decyzją. Jak Pan/Pani reaguje? 
 Co ty nie powiesz 
 Oj tam 
 Chyba Bóg cię opuścił 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Co ty nie powiesz 39 
2. Oj tam 59 
3. Chyba Bóg cię opuścił 102 
Tabela 41. Pytanie nr 7 sytuacja nr 3 – dane liczbowe 
 
41% 
27,5% 
31,5% 
Pytanie nr 7 sytuacja nr 2 
Gdzie mi z tym 
Jakoś nie zauważyłam 
To jakiś kosmos 
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Diagram 16. Pytanie nr 7 sytuacja nr 3 – dane procentowe 
 
Chyba Bóg cię opuścił stanowi wyraz dezaprobaty dla czyichś poczynań bądź 
wypowiedzi. Osoba, do której skierowana jest ta odpowiedź, nie myśli rozsądnie i zdaniem 
rozmówcy podejmuje niemądre decyzje. Co ty nie powiesz jest reakcją ironiczną, używaną 
w sytuacji, w której słowa rozmówcy wydają się tak oczywiste, że nie powinny nawet zostać 
wypowiedziane. Oj tam używane jest m.in. w momencie zbagatelizowania czyjejś 
wypowiedzi bądź zasugerowania, że ktoś nie mówi prawdy. Ponad połowa osób badanych 
(51%) słusznie wskazała Chyba Bóg cię opuścił jako prawidłową reakcję w opisanej sytuacji. 
 
4. Kolega ze studiów mówi, że profesor poda na egzaminie 100 zadań, które trzeba będzie 
wykonać w 30 minut. Nie wierzy mu Pan/Pani i myśli, że chce w ten sposób wywołać 
w Panu/Pani zdenerwowanie. Jak Pan/Pani reaguje? 
 Nie rób scen 
 Coś podobnego 
 I tak źle, i tak niedobrze 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Nie rób scen 60 
2. Coś podobnego 117 
3. I tak źle, i tak niedobrze 23 
Tabela 42. Pytanie nr 7 sytuacja nr 4 – dane liczbowe 
19,5% 
29,5% 
51% 
Pytanie nr 7 sytuacja nr 3 
Co ty nie powiesz 
Oj tam 
Chyba Bóg cię opuścił 
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Diagram 17. Pytanie nr 7 sytuacja nr 4 – dane procentowe 
 
Coś podobnego może być ironiczną reakcją oznaczającą niedowierzanie rozmówcy.  
W takim znaczeniu ta odpowiedź najlepiej pasuje do opisanej powyżej sytuacji. Reakcja Nie 
rób scen jest wypowiadana w kierunku osoby, która głośno i demonstracyjnie wyraża złość, 
niezadowolenie lub inny stan negatywny. Często jej zachowaniu towarzyszy płacz czy 
podniesiony głos. I tak źle, i tak niedobrze stanowi podsumowanie sytuacji niekorzystnej 
pod każdym względem. Prawidłową odpowiedź, czyli Coś podobnego, zaznaczyła większość 
osób badanych (58,5%). 
 
5. W sklepie spożywczym klientka informuje sprzedawczynię, że w konkurencyjnym sklepie 
widziała taki sam chleb w niższej cenie. Chce ją w ten sposób zirytować. Sprzedawczyni jest 
tym zdenerwowana, ale chce zbagatelizować ten problem. Co może powiedzieć w takiej 
sytuacji? 
 Też mi coś 
 No w końcu 
 Jak pani mogła 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
58,5% 
11,5% 
Pytanie nr 7 sytuacja nr 4 
Nie rób scen 
Coś podobnego 
I tak źle, i tak niedobrze 
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LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Też mi coś 99 
2. No w końcu 18 
3. Jak pani mogła 83 
Tabela 43. Pytanie nr 7 sytuacja nr 5 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 18. Pytanie nr 7 sytuacja nr 5 – dane procentowe 
 
Też mi coś jest używane w celu umniejszenia wagi danej sprawy bądź 
zbagatelizowania jakiegoś problemu. Często wypowiada się je na złość rozmówcy, który 
celowo chce zirytować drugą osobę. Reakcja ta została uznana za najlepiej pasującą w 
opisanej powyżej sytuacji. No w końcu wypowiadane jest wówczas, gdy zbyt długo czekało 
się na kogoś bądź na coś. Jak pani mogła odnosi się do przykrego wydarzenia z przeszłości i 
zawodu doznanego ze strony odbiorcy komunikatu. Prawidłową odpowiedź wskazała duża 
część badanych – blisko połowa z nich (49,5%). Nieznacznie większa część osób zaznaczyła 
jedną z dwóch błędnych odpowiedzi (50,5%). 
 
Ponad połowa osób badanych rozpoznała dwie z pięciu reakcji: Coś podobnego 
(58,5%) oraz Chyba Bóg cię opuścił (51%). Znaczna część ankietowanych, bo niespełna 
połowa z nich, zaznaczyła reakcję Też mi coś (49,5%). Na pięć pytań odpowiedziało 200 
ankietowanych, co w sumie daje 1000 udzielonych odpowiedzi. Łącznie zaznaczono 438 
odpowiedzi prawidłowych oraz 562 odpowiedzi nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowych w 
zakresie umiejętności wyrażania emocji negatywnych udzieliła zatem mniej niż połowa osób 
49,5% 
9% 
41,5% 
Pytanie nr 7 sytuacja nr 5 
Też mi coś 
No w końcu 
Jak pani mogła 
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badanych. Poniżej przedstawiono dane liczbowe i procentowe związane z łączną liczbą 
odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych. 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedzi prawidłowe 438 
2. odpowiedzi nieprawidłowe 562 
Tabela 44. Odpowiedzi na pytanie nr 7 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 19. Odpowiedzi na pytanie nr 7 – dane procentowe 
 
Podane wyniki odniesiono do trzech zmiennych. Pozwoliło to wskazać czynniki, 
które odgrywają największą rolę w umiejętności wyrażania emocji negatywnych za pomocą 
szablonowych zwrotów. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę osób badanych 
deklarujących dany poziom zaawansowania językowego, liczbę zsumowanych odpowiedzi 
prawidłowych przez nich udzielonych, a także uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych. 
 
 
 
 
 
 
 
44% 
56% 
Odpowiedzi na pytanie nr 7 
odpowiedzi 
prawidłowe 
odpowiedzi 
nieprawidłowe 
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LP. POZIOM 
ZAAWANSOWANIA 
JĘZYKOWEGO 
LICZBA 
OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA 
NA 1 OSOBĘ 
BADANĄ 
1. B1 46 141 3,1 
2. B2 76 113 1,5 
3. C1 70 152 2,2 
4. C2 8 32 4 
Tabela 45. Wyrażanie emocji negatywnych a poziom zaawansowania językowego – dane liczbowe 
i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Wyniki odnoszące się do poziomu zaawansowania językowego należy uznać 
za zaskakujące. Nie dziwi najwyższa uśredniona liczba odpowiedzi prawidłowych 
w przypadku osób badanych deklarujących znajomość JPJO na poziomie C2. Interesujące 
są jednak uśrednione liczby odpowiedzi na poziomach B1-C1. Ankietowani na poziomie B1 
udzielili więcej odpowiedzi prawidłowych niż osoby badane na poziomach B2 i C1. Co 
więcej, różnice w uśrednionych liczbach odpowiedzi są duże: między poziomami B1 i B2 
różnica wynosi 1,6 odpowiedzi, natomiast między poziomami B1 i C1 – 0,9 odpowiedzi. 
Cudzoziemcy będący na słabszym poziomie zaawansowania językowego mogą zatem lepiej 
znać szablonowe zwroty służące do wyrażania emocji negatywnych niż uczący się na 
wyższych poziomach. Nie można zatem stwierdzić, że im wyższy poziom znajomości JPJO, 
tym trafniej i bardziej adekwatnie do sytuacji wyraża się emocje negatywne. Nadużyciem 
byłoby jednak stwierdzenie, że im wyższy poziom zaawansowania językowego, tym słabsza 
jest znajomość reakcji nacechowanych emocjonalnie. Dowodzi tego uśredniona liczba 
odpowiedzi udzielonych przez badanych na poziomie C2, którzy dopasowali odpowiedzi 
prawidłowe najlepiej wśród ankietowanych deklarujących dany poziom zaawansowania 
językowego. Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych przedstawiono na poniższym 
wykresie. 
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Wykres 8. Wyrażanie emocji negatywnych a poziom zaawansowania językowego – uśrednione 
liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Zbadano także zależność umiejętności wyrażania emocji negatywnych w języku 
polskim od okresu przebywania w Polsce. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę 
osób badanych deklarujących daną liczbę miesięcy bądź lat przebywania w Polsce, 
liczbę zsumowanych odpowiedzi prawidłowych przez nich udzielonych, a także uśrednione 
liczby odpowiedzi prawidłowych. 
 
LP. OKRES 
PRZEBYWANIA 
W POLSCE 
LICZBA 
OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA 
NA 1 OSOBĘ 
BADANĄ 
1. 1 miesiąc – 3 
miesiące 
50 101 2 
2. 4 miesiące – 1 
rok 
110 233 2,2 
3. 1,5 roku – 2,5 
roku 
19 42 2,2 
4. 3 lata ≤ … 21 62 3 
Tabela 46. Wyrażanie emocji negatywnych a okres przebywania w Polsce – dane liczbowe i 
uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
B1 B2 C1 C2 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 7 (poziom zaawansowania 
językowego) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych 
– pytanie nr 7 (poziom 
zaawansowania 
językowego) 
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Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli nie można stwierdzić, 
że im dłuższy okres przebywania w Polsce, tym większa jest umiejętność wyrażania emocji 
negatywnych w języku polskim przez cudzoziemców. Różnice między przedziałami  
1-3 są niewielkie i wynoszą co najwyżej 0,2 odpowiedzi bądź w ogóle nie występują. 
Nie można zatem stwierdzić znacznego wzrostu uśrednionej liczby odpowiedzi 
prawidłowych. Jedynie ankietowani, którzy przebywają w Polsce co najmniej 3 lata, 
odpowiedzieli na pytanie wyraźnie lepiej niż badani deklarujący niższą liczbę miesięcy bądź 
lat. Na poniższym wykresie przedstawiono wszystkie uśrednione liczby odpowiedzi 
prawidłowych. 
 
 
Wykres 9. Wyrażanie emocji negatywnych a okres przebywania w Polsce – uśrednione liczby 
odpowiedzi prawidłowych 
 
Kolejnym czynnikiem, z którym zestawiono wyniki, jest rodzaj kontaktów z językiem 
polskim poza lekcjami JPJO. W poniższej tabeli przedstawiono dane liczbowe związane z 
osobami badanymi deklarującymi dany rodzaj kontaktów oraz uśrednione liczby odpowiedzi 
prawidłowych. 
 
 
 
 
 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
1 m. – 3 m. 4 m. – 1 r. 1,5 r. – 2,5 r. 3 l. ≤ … 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 7 (okres przebywania w Polsce) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych 
– pytanie nr 7 (okres 
przebywania w Polsce) 
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LP. RODZAJ 
KONTAKÓW Z 
JĘZYKIEM 
POLSKIM 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA 
NA 1 OSOBĘ 
BADANĄ 
1. rodzinne 31 67 2,2 
2. towarzyskie: 
przyjaciele, koledzy 
101 216 2,1 
3. edukacyjne: 
uniwersytet, szkoła 
158 361 2,3 
4. zawodowe 56 119 2,1 
5. inne 6 14 2,3 
Tabela 47. Wyrażanie emocji negatywnych a rodzaje kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO 
– dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Powyższe dane nie wskazują na szczególnie dużą rolę odgrywaną przez rodzaj 
kontaktów. Różnice między uśrednionymi liczbami odpowiedzi prawidłowych nie są duże – 
wynoszą co najwyżej 0,2 odpowiedzi. Nie widać także przewagi kontaktów nieformalnych 
nad formalnymi bądź na odwrót. Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych przedstawiono 
na poniższym wykresie. 
 
 
Wykres 10. Wyrażanie emocji negatywnych a rodzaje kontaktów z językiem polskim poza lekcjami 
JPJO – uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
2 
2,05 
2,1 
2,15 
2,2 
2,25 
2,3 
2,35 
rodzinne towarzyskie edukacyjne zawodowe inne 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 7 (rodzaje kontaktów z j. polskim) 
Uśredniona liczba odpowiedzi 
prawidłowych – pytanie nr 7 
(rodzaj kontaktów z j. 
polskim) 
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Przedstawiona powyżej część trzecia ankiety miała na celu zbadanie umiejętności 
wyrażania emocji negatywnych za pomocą odpowiednio dobranego szablonowego zwrotu. 
Odpowiedzi prawidłowe związane z wyrażaniem emocji negatywnych stanowią mniejszość 
wszystkich odpowiedzi (44% wszystkich odpowiedzi). Nie można również wskazać czynnika, 
który odgrywałby decydującą rolę w umiejętności wyrażania emocji negatywnych. 
Zaskakujące okazały się wyniki odniesione do poziomu zaawansowania językowego – 
uśredniona liczba odpowiedzi prawidłowych udzielonych przez ankietowanych na poziomie 
B1 była wyższa niż w przypadku badanych na poziomach B2 i C1. 
 
Część czwartą ankiety poświęcono umiejętności rozpoznawania znaczenia 
szablonowych zwrotów służących do wyrażania emocji negatywnych. W odróżnieniu 
od części drugiej reakcje zamieszczono w krótkich dialogach i osadzono je w kontekście 
sytuacyjnym. Osoby badane musiały zaznaczyć jedną – ich zdaniem – prawidłową odpowiedź 
stanowiącą wyjaśnienie użycia podkreślonej reakcji. Poniżej przedstawiono dialogi zawarte w 
pytaniu nr 8, a także pogrubiono prawidłową odpowiedź. Następnie podano dane liczbowe i 
procentowe związane z odpowiedziami udzielonymi przez ankietowanych. 
 
1. Piotr: Nie chcę zjeść sałatki, wolę sushi. 
Kasia: Mówiłam ci już, że sushi jest za drogie! Choć raz mnie posłuchaj. 
 Kasia jest zła, bo Piotr nigdy nie pamięta tego, co ona do niego mówi. 
 Kasia jest zła, bo Piotr ignoruje jej sugestie. 
 Kasia jest zła, bo Piotr słucha kogoś innego, kiedy ona z nim rozmawia. 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Kasia jest zła, bo Piotr nigdy nie 
pamięta tego, co ona do niego mówi. 
60 
2. Kasia jest zła, bo Piotr ignoruje jej 
sugestie. 
132 
3. Kasia jest zła, bo Piotr słucha kogoś 
innego, kiedy ona z nim rozmawia. 
8 
Tabela 48. Pytanie nr 8 sytuacja nr 1 – dane liczbowe 
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Diagram 20. Pytanie nr 8 sytuacja nr 1 – dane procentowe 
 
Choć raz mnie posłuchaj jest używane wówczas, gdy ktoś nie słucha rad i sugestii 
rozmówcy. W takim kontekście reakcja ta występuje w powyższym dialogu. Prawidłowe 
znaczenie zwrotu zaznaczyła większość ankietowanych (66% osób badanych). 
 
2. Anna: Nie żebym cię o coś prosiła, ale stół nadal jest brudny. 
Krystyna: Widzę. Faktycznie nie jest czysty. 
 Anna sugeruje Krystynie, że nie prosiła jej o umycie stołu, lecz mimo to Krystyna umyła go. 
 Anna sugeruje Krystynie, że ktoś inny pobrudził stół i go nie umył. 
 Anna sugeruje Krystynie, że powinna umyć stół. Wcześniej już ją o to prosiła. 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Anna sugeruje Krystynie, że nie prosiła jej o 
umycie stołu, lecz mimo to Krystyna go umyła. 
16 
2. Anna sugeruje Krystynie, że ktoś inny pobrudził 
stół i go nie umył. 
48 
3. Anna sugeruje Krystynie, że powinna umyć 
stół. Wcześniej już ją o to prosiła. 
136 
Tabela 49. Pytanie nr 8 sytuacja nr 2 – dane liczbowe 
30% 
66% 
4% 
Pytanie nr 8 (sytuacja nr 1) 
Kasia jest zła, bo Piotr 
nigdy nie pamięta tego, co 
ona do niego mówi. 
Kasia jest zła, bo Piotr 
ignoruje jej sugestie. 
Kasia jest zła, bo Piotr 
słucha kogoś innego, 
kiedy ona z nim rozmawia. 
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Diagram 21. Pytanie nr 8 sytuacja nr 2 – dane procentowe 
 
Nie żebym cię o coś prosiła jest ironiczną reakcją wyrażaną przez osobę, 
którą zdenerwowało niespełnienie jej prośby. Prawidłową interpretację znaczenia tego zwrotu 
zaznaczyła większość ankietowanych (68% osób badanych). 
 
3. Marcin: Jedziemy razem na koncert do Łodzi? 
Natalia: Już umówiłam się z Patrykiem. 
Marcin: Słucham. 
 Marcin jest bardzo zaskoczony decyzją Natalii i nie podoba mu się to, że Natalia jedzie 
na koncert z Patrykiem. 
 Marcin nie usłyszał odpowiedzi Natalii i chciałby, żeby odpowiedziała mu jeszcze raz. 
 Marcin sugeruje, że Natalia powinna mu wyjaśnić tę sytuację i podać więcej dokładnych 
informacji dotyczących jej wyjazdu z Patrykiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8% 
24% 
68% 
Pytanie nr 8 (sytuacja nr 2) 
Anna sugeruje Krystynie, 
że nie prosiła jej o umycie 
stołu, lecz mimo to 
Krystyna umyła go. 
Anna sugeruje Krystynie, 
że ktoś inny pobrudził stół 
i go nie umył. 
Anna sugeruje 
Krystynie, że powinna 
umyć stół. Wcześniej już 
ją o to prosiła. 
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LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Marcin jest bardzo zaskoczony 
decyzją Natalii i nie podoba mu 
się to, że Natalia jedzie na 
koncert z Patrykiem. 
128 
2. Marcin nie usłyszał odpowiedzi 
Natalii i chciałby, żeby 
odpowiedziała mu jeszcze raz. 
20 
3. Marcin sugeruje, że Natalia 
powinna mu wyjaśnić tę sytuację i 
podać więcej dokładnych 
informacji dotyczących jej 
wyjazdu z Patrykiem. 
52 
Tabela 50. Pytanie nr 8 sytuacja nr 3 – dane liczbowe 
 
 
Diagram 22. Pytanie nr 8 sytuacja nr 3 – dane procentowe 
 
Słucham? wypowiedziane z odpowiednią intonacją stanowi wyraz zaskoczenia i 
irytacji poznaną wiadomością. Ankietowani musieli poprawnie zinterpretować reakcję, co nie 
było łatwym zadaniem. Forma pisemna badania pozbawiła ich bowiem możliwości usłyszenia 
wypowiedzi. Ponadto w ankiecie zrezygnowano ze znaków interpunkcyjnych sugerujących 
64% 
10% 
26% 
Pytanie nr 8 (sytuacja nr 3) 
Marcin jest bardzo 
zaskoczony decyzją Natalii 
i nie podoba mu się to, że 
Natalia jedzie na koncert z 
Patrykiem. 
Marcin nie usłyszał 
odpowiedzi Natalii i 
chciałby, żeby 
odpowiedziała mu jeszcze 
raz. 
Marcin sugeruje, że Natalia 
powinna mu wyjaśnić tę 
sytuację i podać więcej 
dokładnych informacji 
dotyczących jej wyjazdu z 
Patrykiem. 
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zabarwienie emocjonalne wykorzystanych reakcji, w związku z czym Słucham zakończono 
kropką, nie zaś pytajnikiem bądź wykrzyknikiem. Mimo to większość ankietowanych 
prawidłowo odczytała znaczenie tej reakcji (64% osób badanych). 
 
4. Marta: Wiesz, że rodzice Kasi są bardzo bogaci! Mają jacuzzi, ferrari, a nawet basen! 
Przemek: Co ty nie powiesz. 
 Przemek w ogóle nie słucha Marty i sugeruje jej, że już powinna przestać mówić.  
 Przemkowi wydaje się, że słyszał już podobną historię. Właśnie próbuje ją sobie 
przypomnieć. 
 Przemek nie ekscytuje się tym, że rodzice Kasi są bogaci. Wie o tym od dawna i irytuje 
go to, że Marta się tym tak bardzo zachwyca. 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Przemek w ogóle nie słucha 
Marty i sugeruje jej, że już 
powinna przestać mówić. 
28 
2. Przemkowi wydaje się, że słyszał 
już podobną historię. Właśnie 
próbuje ją sobie przypomnieć. 
48 
3. Przemek nie ekscytuje się tym, 
że rodzice Kasi są bogaci. Wie 
o tym od dawna i irytuje go to, 
że Marta się tym tak bardzo 
zachwyca. 
124 
Tabela 51. Pytanie nr 8 sytuacja nr 4 – dane liczbowe 
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Diagram 23. Pytanie nr 8 sytuacja nr 4 – dane procentowe 
 
Co ty nie powiesz to ironiczna reakcja na wypowiedź oczywistą bądź zawierającą 
fakty znane mówiącemu. Często osoba wypowiadająca ten zwrot jest znudzona bądź 
zirytowana słowami rozmówcy. Prawidłową interpretację tej reakcji zaznaczyła większość 
ankietowanych (62% osób badanych). 
 
5. Pacjent: Czy powinienem brać te tabletki trzy razy dziennie? 
Lekarz: A skąd. 
 Lekarz zastanawia się, gdzie pacjent chce kupić tabletki. 
 Lekarz definitywnie nie zgadza się, żeby pacjent brał tabletki trzy razy dziennie. 
 Lekarz jest zły na pacjenta, który nie chce brać tabletek. 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. Lekarz zastanawia się, gdzie pacjent chce 
kupić tabletki. 
28 
2. Lekarz definitywnie nie zgadza się, żeby 
pacjent brał tabletki trzy razy dziennie. 
156 
3. Lekarz jest zły na pacjenta, który nie chce 
brać tabletek. 
16 
Tabela 52. Pytanie nr 8 sytuacja nr 5 – dane liczbowe 
14% 
24% 
62% 
Pytanie nr 8 (sytuacja nr 4) 
Przemek w ogóle nie 
słucha Marty i sugeruje 
jej, że już powinna 
przestać mówić. 
Przemkowi wydaje się, że 
słyszał już podobną 
historię. Właśnie próbuje 
ją sobie przypomnieć. 
Przemek nie ekscytuje 
się tym, że rodzice Kasi 
są bogaci. Wie o tym od 
dawna i irytuje go to, że 
Marta się tym tak 
bardzo zachwyca. 
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Diagram 24. Pytanie nr 8 sytuacja nr 5 – dane procentowe 
 
A skąd stanowi zdecydowaną niezgodę ze słowami rozmówcy. Prawidłowe znaczenie 
tej reakcji w opisanej powyżej sytuacji zrozumiała większość ankietowanych (78% osób 
badanych). 
 
Każde z pięciu użyć szablonowych zwrotów zostało poprawnie zinterpretowane 
przez większość osób badanych. Największa część z nich zaznaczyła poprawną odpowiedź 
związaną z interpretacją reakcji A skąd (78% osób badanych). Łącznie udzielono 
676 odpowiedzi prawidłowych i 324 odpowiedzi nieprawidłowe. W przeciwieństwie do 
części trzeciej, w której poddano badaniu umiejętność wyrażania emocji negatywnych, ponad 
połowa ankietowanych zaznaczyła odpowiedź prawidłową (por. 438 a 676 odpowiedzi 
prawidłowych). Poniżej przedstawiono dane liczbowe i procentowe związane z łączną liczbą 
odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych udzielonych w części czwartej ankiety. 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedzi prawidłowe 676 
2. odpowiedzi nieprawidłowe 324 
Tabela 53. Odpowiedzi na pytanie nr 8 – dane liczbowe 
 
14% 
78% 
8% 
Pytanie nr 8 (sytuacja nr 5) 
Lekarz zastanawia się, 
gdzie pacjent chce kupić 
tabletki. 
Lekarz definitywnie nie 
zgadza się, żeby pacjent 
brał tabletki trzy razy 
dziennie. 
Lekarz jest zły na 
pacjenta, który nie chce 
brać tabletek. 
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Diagram 25. Odpowiedzi na pytanie nr 8 – dane procentowe 
 
Przedstawione powyżej wyniki należy skonfrontować z trzema zmiennymi. 
W poniższej tabeli zestawiono liczbę osób badanych deklarujących dany poziom 
zaawansowania językowego, liczbę zsumowanych odpowiedzi prawidłowych 
przez nich udzielonych i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych. 
 
LP. POZIOM 
ZAAWANSOWANIA 
JĘZYKOWEGO 
LICZBA 
OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA 
NA 1 OSOBĘ 
BADANĄ 
1. B1 46 178 3,9 
2. B2 76 254 3,3 
3. C1 70 209 3 
4. C2 8 35 4,4 
Tabela 54. Rozpoznawanie emocji negatywnych a poziom zaawansowania językowego – dane liczbowe 
i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Podobnie jak w części trzeciej ankiety, w której badano umiejętność wyrażania emocji 
negatywnych, w analizie wyników części czwartej należy wskazać na wyższą uśrednioną 
liczbę odpowiedzi prawidłowych udzielanych przez badanych na poziomie B1 niż w 
68% 
32% 
Odpowiedzi na pytanie nr 8 
odpowiedzi 
prawidłowe 
odpowiedzi 
nieprawidłowe 
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przypadku ankietowanych na poziomach B2 i C1. Nie można zatem stwierdzić, że im wyższy 
poziom zaawansowania językowego, tym lepiej cudzoziemcy rozpoznają emocje negatywne 
w języku polskim. Najwięcej odpowiedzi prawidłowych udzieliły osoby badane na poziomie 
C2 – uśredniona liczba odpowiedzi prawidłowych wyniosła w ich przypadku 4,4 odpowiedzi. 
Na poniższym wykresie przedstawiono uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
na poszczególnych poziomach zaawansowania językowego. 
 
 
Wykres 11. Rozpoznawanie emocji negatywnych a poziom zaawansowania językowego – 
uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Kolejnym czynnikiem, w odniesieniu do którego należy przeanalizować umiejętność 
rozpoznawania emocji negatywnych w języku polskim, jest okres przebywania w Polsce. 
Dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
LP. OKRES 
PRZEBYWANIA 
W POLSCE 
LICZBA 
OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA NA 
1 OSOBĘ BADANĄ 
1. 1 miesiąc – 3 
miesiące 
50 150 3 
2. 4 miesiące – 1 rok 110 378 3,4 
3. 1,5 roku – 2,5 roku 19 68 3,6 
4. 3 lata ≤ … 21 80 3,8 
Tabela 55. Rozpoznawanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a okres przebywania w 
Polsce – dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
B1 B2 C1 C2 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 8 (poziom zaawansowania 
językowego) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych 
– pytanie nr 8 (poziom 
zaawansowania 
językowego) 
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Można zaobserwować niewielki, lecz stopniowy wzrost uśrednionej liczby 
odpowiedzi prawidłowych wraz z każdym kolejnym przedziałem związanym z okresem 
przebywania w Polsce. Największy wzrost zachodzi między pierwszym a drugim przedziałem 
(0,4 odpowiedzi). Między kolejnymi przedziałami wzrost wynosi 0,2 odpowiedzi. Należy 
uznać, że okres przebywania w Polsce ma wpływ na rozpoznawanie szablonowych zwrotów 
nacechowanych negatywnie. Roli tej zmiennej nie można jednak uznać za szczególnie dużą, 
ponieważ różnice między kolejnymi przedziałami nie są znaczne. Uśrednione liczby 
odpowiedzi prawidłowych przedstawiono na poniższym wykresie. 
 
 
Wykres 12. Rozpoznawanie emocji negatywnych a okres przebywania w Polsce – uśrednione 
liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Również w opisie części drugiej ankiety okres przebywania w Polsce uznano za 
czynnik wpływający na umiejętność rozpoznawania szablonowych zwrotów nacechowanych 
negatywnie. W analizie wyników związanych z rozpoznawaniem reakcji podanych bez 
kontekstu sytuacyjnego uznano jednak wpływ długości okresu przebywania w Polsce za 
większy niż w przypadku powyższej analizy. Wniosek ten został powiązany ze znacznymi 
różnicami w uśrednionych liczbach odpowiedzi prawidłowych między kolejnymi 
przedziałami (por. tabela 37). 
Innym czynnikiem, do którego odniesiono wyniki części czwartej, jest rodzaj 
kontaktów z językiem polskim poza lekcjami JPJO. W poniższej tabeli zawarto odpowiednie 
dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych. 
 
 
 
 
0 
1 
2 
3 
4 
1 m. - 3 m. 4 m. - 1 r. 1,5 r. - 2,5 r. 3 l. ≤ … 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych - 
pytanie nr 8 (okres przebywania w Polsce) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych - 
pytanie nr 8 (okres 
przebywania w Polsce) 
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LP. RODZAJ 
KONTAKÓW Z 
JĘZYKIEM 
POLSKIM 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
UŚREDNIONA 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
PRAWIDŁOWYCH 
PRZYPADAJĄCA 
NA 1 OSOBĘ 
BADANĄ 
1. rodzinne 31 140 4,5 
2. towarzyskie: 
przyjaciele, koledzy 
101 353 3,5 
3. edukacyjne: 
uniwersytet, szkoła 
158 501 3,2 
4. zawodowe 56 177 3,2 
5. inne 6 21 3,5 
Tabela 56. Rozpoznawanie szablonowych zwrotów nacechowanych negatywnie a rodzaje kontaktów z 
językiem polskim poza lekcjami JPJO – dane liczbowe i uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Najwyższa uśredniona liczba odpowiedzi prawidłowych – 4,5 – została odnotowana 
u osób badanych deklarujących porozumiewanie się w języku polskim z członkami rodziny. 
Liczba ta znacznie przewyższa pozostałe rodzaje kontaktów, w których wynosi ona 
3,2 lub 3,5 odpowiedzi. Należy zatem uznać, że komunikacja w języku polskim z rodziną 
stanowi istotny czynnik w rozwijaniu umiejętności rozpoznawania emocji negatywnych w 
polszczyźnie. Przypuszczalnie przyczyn tak dużej roli tego rodzaju kontaktu należy 
upatrywać w charakterze komunikacji z członkami rodziny – są to relacje nieformalne, a więc 
takie, na gruncie których cudzoziemcy mogą częściej niż w innych sytuacjach poznawać 
różne reakcje charakterystyczne dla polszczyzny potocznej. Być może w interpretacji znaczeń 
poszczególnych reakcji pomogły ankietowanym opisy sytuacji podane w pytaniach. 
Cudzoziemcy mogli skojarzyć je z wydarzeniami znanymi im z kontaktów z polskojęzyczną 
częścią rodziny. Na poniższym wykresie przedstawiono uśrednione liczby odpowiedzi 
prawidłowych. 
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Wykres 13. Rozpoznawanie emocji negatywnych a rodzaje kontaktów z językiem polskim poza 
lekcjami JPJO – uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych 
 
Część czwarta ankiety miała na celu zbadanie umiejętności rozpoznawania emocji 
negatywnych w języku polskim. Większość osób badanych odczytała prawidłowo znaczenie 
wszystkich pięciu szablonowych zwrotów użytych w dialogach, a odpowiedzi prawidłowe 
stanowią większość wszystkich odpowiedzi (68% wszystkich odpowiedzi). Odniesienie 
wyników tej części badania do poszczególnych zmiennych wykazało, że w prawidłowym 
odczytywaniu znaczenia reakcji związanych z emocjami negatywnymi odgrywają rolę 
dwa czynniki, a mianowicie okres przebywania w Polsce i porozumiewanie się w języku 
polskim z członkami rodziny. 
 
Część piąta ankiety składa się z czterech pytań otwartych, w których spytano 
badanych o ich refleksje dotyczące wyrażania emocji negatywnych w językach i kulturach 
rodzimych, a także w języku polskim i w kulturze polskiej. W tej części spostrzeżenia 
cudzoziemców stanowią istotne źródło informacji na temat ich języków i kultur, a także 
języka polskiego i kultury polskiej widzianych z ich perspektywy. W badaniu uczestniczyli 
przedstawiciele 25 krajów, co umożliwiło poznanie opinii ankietowanych pochodzących 
z różnych stron świata, patrzących na polską rzeczywistość poprzez pryzmat własnych, 
zróżnicowanych doświadczeń wyniesionych z kultur rodzimych. Poniższe refleksje mogą być 
traktowane jako przewodnik po rozmaitych kulturach i językach nie tylko przez lektorów 
uczących JPJO, lecz także przez wszystkich badaczy zainteresowanych różnicami 
międzykulturowymi, kulturowym zróżnicowaniem percepcji emocji oraz sposobami 
ich wyrażania. Analiza opinii i refleksji uczących się JPJO umożliwia zgłębienie wiedzy na 
temat polszczyzny i kultury polskiej nie tylko innym obcokrajowcom, lecz także samym 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Uśrednione liczby odpowiedzi prawidłowych − 
pytanie nr 8 (rodzaje kontaktów z j. polskim) 
Uśredniona liczba 
odpowiedzi prawidłowych 
– pytanie nr 8 (rodzaj 
kontaktów z j. polskim) 
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Polakom, nierzadko niepotrafiącym spojrzeć na własną kulturę w oderwaniu od postawy 
polonocentrycznej. 
Należy jednak pamiętać, że ankietowani – poza reprezentowaniem kultury rodzimej – 
różnią się pod względem cech charakteru, temperamentu czy przekonań. Przedstawiciele 
jednego kraju mogą mieć różne przemyślenia na temat wyrażania emocji w kulturze rodzimej, 
a także różnic i podobieństw między nią a kulturą polską. W związku z tym w analizie 
odpowiedzi osób badanych skupiono się na powtarzających się opiniach formułowanych 
przez respondentów pochodzących z tego samego kraju. Przy najczęściej powtarzających się 
odpowiedziach bądź przy spostrzeżeniach uznanych za szczególnie interesujące podano liczbę 
egzemplifikacji danych przykładów. W przypadku krajów reprezentowanych tylko przez 1 
przedstawiciela przytoczono jego wszystkie refleksje. Powodem jest brak możliwości 
porównania ich opinii ze spostrzeżeniami innych ankietowanych, którzy pochodziliby z tego 
samego kraju. Nie wszystkie osoby badane postanowiły odpowiedzieć na pytania 
zamieszczone w części piątej ankiety. Może to wynikać z braku przemyśleń na temat 
wyrażania emocji negatywnych w kulturze rodzimej lub polskiej, a także z trudności z 
formułowaniem myśli za pomocą wypowiedzi pisemnych. Dotyczyło to mniejszości 
ankietowanych – większość z nich odpowiedziała na zadane pytania. 
Poniżej dokonano analizy jakościowej wyników części piątej ankiety. Skupiono się 
na powtarzających się refleksjach i najciekawszych spostrzeżeniach, nie zaś na tworzeniu 
zestawień ilościowych i konfrontowaniu rodzajów odpowiedzi z trzema zmiennymi, do 
których odniesiono wyniki części drugiej, trzeciej i czwartej. Istotą omawianej części jest 
treść samych spostrzeżeń przedstawicieli innych kultur, nie zaś poziom zaawansowania 
językowego, okres przebywania w Polsce czy rodzaj kontaktów z językiem poza lekcjami 
JPJO. Refleksje dotyczące kultury emocjonalnej w kraju ojczystym bądź w Polsce może mieć 
bowiem każdy bez względu na wymienione powyżej czynniki. 
W opisie wyników wszystkich czterech pytań podano informację dotyczącą liczby 
ankietowanych, którzy odpowiedzieli na dane pytanie bądź nie udzielili odpowiedzi. 
Następnie przedstawiono powtarzające się opinie osób badanych pochodzących z danego 
kraju
90, a część spostrzeżeń opatrzono przykładową wypowiedzią jednego z ankietowanych. 
Jeśli w opisie odpowiedzi na dane pytanie brakuje refleksji przedstawicieli danego kraju, 
oznacza to, że nikt z ankietowanych go reprezentujących nie podzielił się swoimi 
                                               
90
 Kraje wprowadza się od najliczniej do najmniej licznie reprezentowanych w badaniu. Tabelę przedstawiającą liczbę 
osób badanych pochodzących z poszczególnych krajów zamieszczono w punkcie 4.1.1. 
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przemyśleniami. Pod opisem odpowiedzi na każde z pytań dokonano krótkiego 
podsumowania. 
 
9. W jakich miejscach i sytuacjach w Polsce ludzie najczęściej wyrażają emocje 
negatywne? Czy w Pana/Pani kraju ludzie wyrażają je w podobnych miejscach 
i sytuacjach? Proszę napisać dowolną liczbę przykładów. 
 
LP. UDZIELENIE LUB 
NIEUDZIELENIE 
ODPOWIEDZI 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
1. udzielenie odpowiedzi 192 
2. nieudzielenie odpowiedzi 8 
Tabela 57. Pytanie nr 9: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – 
dane liczbowe 
 
 
Diagram 26. Pytanie nr 9: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – dane 
procentowe 
 
Ukraina 
 
 W Polsce i na Ukrainie emocje negatywne wyraża się w podobny sposób 
(9 egzemplifikacji). 
 W Polsce emocje negatywne wyraża się najczęściej: w środkach transportu 
publicznego (36 egzemplifikacji), w kolejkach (27 egzemplifikacji), podczas jazdy 
samochodem (14 egzemplifikacji), w urzędach (11 egzemplifikacji), w sklepach (8 
96% 
4% 
Pytanie nr 9: udzielenie lub 
nieudzielenie odpowiedzi 
udzielenie 
odpowiedzi 
nieudzielenie 
odpowiedzi 
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egzemplifikacji), podczas oglądania meczów piłki nożnej (5 egzemplifikacji), lub 
kiedy doszło do sytuacji niezgodnej z planem (3 egzemplifikacje). 
 
Białoruś 
 
 Na Białorusi emocje negatywne wyraża się w sposób mniej intensywny niż w Polsce 
(32 egzemplifikacje) bądź w takim samym stopniu jak w Polsce (17 egzemplifikacji). 
 Miejsca i sytuacje, w których najczęściej wyraża się w Polsce emocje negatywne, to: 
kolejki w sklepach (36 egzemplifikacji), środki transportu publicznego (31 
egzemplifikacji), dworce (22 egzemplifikacje), przystanki (17 egzemplifikacji). 
 Część ankietowanych spotkała się z negatywnymi reakcjami otoczenia podczas 
rozmów prowadzonych w języku rosyjskim (16 egzemplifikacji). 
 Zdaniem niektórych uczestników badania Polacy wyrażają emocje pozytywne częściej 
niż Białorusini (12 egzemplifikacji). Część badanych argumentuje to złą sytuacją 
życiową mieszkańców Białorusi (6 egzemplifikacji). Jeden z ankietowanych 
argumentuje tę opinię w następujący sposób: W Białorusi ludzie są po prostu często 
zmęczeni, dlatego często milczą i nic nie mówią, nie pokazują swoje emocje. Muszą 
ciezko pracować i walczyć o życie. Ich emocje widać w twarzach (1 egzemplifikacja). 
 
Rosja 
 
  W Rosji emocje negatywne wyraża się dobitniej niż w Polsce (10 egzemplifikacji) lub 
w podobny sposób (3 egzemplifikacje). 
 W Rosji emocje negatywne wyraża się częściej niż w Polsce w środkach transportu 
publicznego (5 egzemplifikacji), na ulicach (4 egzemplifikacje), w kolejkach (3 
egzemplifikacje) bądź pod wpływem alkoholu (3 egzemplifikacje). 
 W polskich związkach partnerzy kłócą się ze sobą mniej intensywnie niż w rosyjskich 
(3 egzemplifikacje), a mężczyźni w Polsce w sytuacjach konfliktowych nie są tak 
niemili wobec kobiet jak w Rosji (2 egzemplifikacje). 
 
Gruzja 
 
 W Polsce emocje negatywne najczęściej wyraża się w pubach i barach, gdy są pod 
wpływem alkoholu (3 egzemplifikacje). Dzieje się to częściej niż w Gruzji 
(1 egzemplifikacja). 
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 Emocje negatywne w Polsce i w Gruzji najczęściej są wyrażane pod wpływem czyjejś 
niepunktualności (2 egzemplifikacje). 
 
Niemcy 
 
 W Niemczech emocje negatywne wyraża się mniej intensywnie niż w Polsce, 
np. podczas rozmów o polityce (3 egzemplifikacje), w trakcie jazdy samochodem 
(2 egzemplifikacje) czy w środkach transportu publicznego (2 egzemplifikacje). 
 W Polsce pracownicy obsługi klienta wyrażają emocje negatywne częściej 
niż w Niemczech: Ludzie pracujący w obsłudze klienta nigdy w Niemczech nie 
wyrażają emocje negatywne. To nie jest w Niemczech normalne, bo „Der Kunde ist 
König” = „klient jest królem” (1 egzemplifikacja). 
 
Kazachstan 
 
 W Polsce i w Kazachstanie emocje negatywne wyraża się w podobny sposób 
(3 egzemplifikacje). 
 W Polsce emocje negatywne najczęściej wyraża się w kolejkach (5 egzemplifikacji), 
w środkach transportu publicznego (4 egzemplifikacje), w sklepach (3 
egzemplifikacje) i na dworcach (2 egzemplifikacje). 
 
USA 
 
 W Ameryce – rzadziej niż w Polsce – emocje negatywne wyraża się na poczcie (1 
egzemplifikacja), w takim samym stopniu emocje negatywne są wyrażane w urzędach 
i w sklepach (1 egzemplifikacja), a w większym stopniu emocje negatywne są 
wyrażane przez Amerykanów podczas rozmów o polityce (1 egzemplifikacja) 
i o pogodzie (1 egzemplifikacja). 
 W Polsce emocje okazywane są podczas oglądania meczów piłki nożnej 
(1 egzemplifikacja) i podczas jazdy samochodem, gdy jeden z kierowców jedzie 
wolniej niż pozostali (1 egzemplifikacja). 
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Francja 
 
 Polacy wyrażają emocje negatywne podczas Marszu Niepodległości w listopadzie 
(2 egzemplifikacje) i w trakcie płacenia za zakupy (1 egzemplifikacja). 
 Polacy są mniej szczęśliwi od Francuzów, przez co są bardziej zestresowani i 
niegrzeczni (2 egzemplifikacje). 
 
Armenia 
 
 Polacy przeklinają częściej niż Armeńczycy (2 egzemplifikacje). Wulgaryzmy 
w Armenii są pierwszym krokiem do bójki (1 egzemplifikacja) lub oznaką ostrej 
kłótni (1 egzemplifikacja), w związku z czym nie używa się ich często. 
 
Kanada 
 
 W Polsce emocje negatywne wyraża się częściej i intensywniej niż w Kanadzie 
(2 egzemplifikacje) – najczęściej w metrze (1 egzemplifikacja), na ulicy (1 
egzemplifikacja) lub w trakcie jazdy samochodem, gdy ktoś zajedzie drogę (1 
egzemplifikacja). 
 W Kanadzie rzadziej wyraża się zmartwienie czy smutek, gdy np. ktoś nie może 
dokądś pójść (1 egzemplifikacja). 
 
Litwa 
 
 Emocje negatywne są wyrażane w miejscach publicznych: W szpitalu, w kolejki, 
w banku (1 egzemplifikacja). 
 Na Litwie, podobnie jak w Polsce, emocje negatywne wyraża się w sytuacjach 
konfliktowych: Sytuacje w moim kraju i w Polsce są bardzo podobne, ludzie wyrażają 
emocje w sytuacjach konflikowych (1 egzemplifikacja). 
 
Włochy 
 
 Osoby badane wymieniły miejsca i sytuacje, w których Polacy wyrażają emocje 
negatywne intensywniej niż Włosi: na dworcach (1 egzemplifikacja), na przystankach 
(1 egzemplifikacja) i w samochodach (1 egzemplifikacja), a pracownicy chwilę przed 
zamknięciem sklepu są mniej mili niż we Włoszech (1 egzemplifikacja). Mimo to 
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jedna z osób badanych uważa, że Włosi częściej wyrażają emocje negatywne niż 
Polacy (1 egzemplifikacja). 
 
Austria 
 
 Emocje negatywne wyraża się w podobnych sytuacjach co w Polsce: Jeśli chodzi 
o pogode, korki, spóżnienia, transportu publicznego, korupcję. W moim kraju to dosyć 
podobne (1 egzemplifikacja). 
 
Azerbejdżan 
 
 Częściej emocje negatywne wyraża się w Azerbejdżanie (szczególnie podczas jazdy 
samochodem) niż w Polsce (kilka takich sytuacji ankietowany zaobserwował w czasie 
stania w kolejce bądź podczas jazdy autobusem): Żadko widzę negatywne emocje tutaj 
w Polsce, ale było kilka razy w kolejek i być może czasami w autobusach. 
W Azerbejdżanie często ludzi okazują negatywne emocje na drogach, raczej kierowcy, 
bo u nas za dużo samochodów ale bardzo wąski ulicy (1 egzemplifikacja). 
 
Brazylia 
 
 W Brazylii częściej wyraża się emocje – zarówno pozytywne, jak i negatywne.          
W Polsce zaś okazuje się je w miejscach publicznych, gdy dochodzi do 
nieporozumień: W Polsce, kiedy jest nieporozumienia w miejscach publicznych. W 
Brasilii jest intensywniej, ludzie puścałą więcej emocje (1 egzemplifikacja). 
 
Chiny 
 
 W Polsce ludzie często się denerwują, gdy nie rozumieją, co cudzoziemcy do nich 
mówią: Na poczcie lub w biure ludzie często się denerwują, bo rozmawiają 
z obcokrajowcem (1 egzemplifikacja). 
 W Polsce ludzie denerwują się podczas jazdy samochodem, jednak wyrażają swoje 
zdenerwowanie rzadziej niż w Chinach: W Polce ludzie często wyrażają emocje 
negatywne na drodze, kiedy ktoś prowadzi samochód nie dobre. Ale w Chinach ludzie 
okazuję to intensywniej w tej sytuacji (1 egzemplifikacja). 
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Chorwacja 
 
 Osoba badana nie widzi różnic między Polską a Chorwacją w zakresie wyrażania 
emocji negatywnych: W klubach, na ulicy, w szkolu. Tak samo (1 egzemplifikacja). 
 
Kirgistan 
 Osoba badana wskazała na częstsze wyrażanie emocji negatywnych w Kirgistanie:      
W moim kraju ludzie wyrażają emocje negatywne częściej i intensywniej niż w Polsce 
(1 egzemplifikacja). 
 
Łotwa 
 
 Zdaniem ankietowanego na Łotwie emocje negatywne wyraża się częściej niż w 
Polsce: Bardzo rzadko spotykam się z negatywem w Polsce, nawet nie moge 
przypomnieć takiej sytuacji. Na Łotwie niestety to możno spotkać często: w sklepie, w 
transporcie, nawet na studiach. W moim kraju jeżeli komuś co nie podoba się, to 
człowik mówi o tym otwarte (1 egzemplifikacja). 
 
Meksyk 
 
 Osoba badana uważa, że w Polsce często nie używa się formuł grzecznościowych, np. 
nie dziękuje się za okazaną chęć pomocy: Mi się wydaje że w Polsce ludzie często 
rozmawiają z negatywnym punktu widzenia. Na przyklad, dlatego że pochodzę z inną 
kulturę, jestem bardziej przyswiczajona ze zawsze mówimy „dziękuje” albo po proszę, 
czy przepraszam, i zauważyłam ze w Polsce jak ktos się pyta : potrzebujesz pomocy? 
nie zawsze slysze tak, po proszę albo tak, dziekuje. Dla mnie to oczywiste ze druga 
osoba musi to powiedzec (1 egzemplifikacja). 
 
Słowenia 
 
 Według ankietowanego emocje negatywne w Polsce są częściej wyrażane w 
sytuacjach nieoficjalnych: W domu albo na ulicy. Bardziej zależy od towarzystwa – 
emocje rzadziej wyrażają w sytuacjach oficjalnych, raczej w towarzystwie ludzi, 
których znają (rodzina, przyjaciele, znajomi…) (1 egzemplifikacja). 
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Turcja 
 
 W Polsce emocje negatywne wyraża się werbalnie i niewerbalnie w momencie 
niezrozumienia wypowiedzi cudzoziemca: W sklepie kiedy nie słyszę i nie rozumiem, 
czasami wyrażają negatywne emocje i zle mówia. Ich twarz zmieni negatywne 
(1 egzemplifikacja). 
 
Węgry 
 
 W Polsce ludzie denerwują się, czekając na przystanku: Jeżeli ktoś jest na przystanku i 
tramwaj jeszce nie przyjeźdźie, ktoś jest zdenerwowany (1 egzemplifikacja). 
 
Wielka Brytania 
 
 Czasem Polacy nie chcą pomagać obcokrajowcom, ale zdarzają się też miłe osoby: 
Sytuację w Polsce wygląda tak – spotkałam miłą osoby a też rownież byłam w takim 
sytuacije, że ludzie nie chcą ludzie obosy krajów pomóc (1 egzemplifikacja). 
 
Z przedstawionych opinii ankietowanych można wywnioskować, że uczący się JPJO 
potrafią dokonać porównania kultury rodzimej i polskiej pod względem sposobów wyrażania 
emocji negatywnych, o czym świadczą przybliżone powyżej spostrzeżenia. Osoby badane 
były w stanie stwierdzić, czy emocje negatywne w Polsce wyraża się w sposób podobny czy 
też różny w porównaniu z ich krajem. Podały również miejsca i sytuacje, 
w których najczęściej, ich zdaniem, Polacy wyrażają emocje negatywne. Wielokrotnie 
wymieniano środki transportu publicznego, kolejki w sklepach czy jazdę samochodem. 
Powtarzały się także przykłady związane z niemiłą obsługą klienta czy nieprzychylnym 
stosunkiem wobec obcokrajowców. 
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10. Które frazy lub wyrazy w języku polskim wydają się Panu/Pani negatywne? Proszę 
napisać dowolną liczbę własnych propozycji. 
 
LP. UDZIELENIE LUB 
NIEUDZIELENIE 
ODPOWIEDZI 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
1. udzielenie odpowiedzi 194 
2. nieudzielenie odpowiedzi 6 
Tabela 58. Pytanie nr 10: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – 
dane liczbowe 
 
 
Diagram 27. Pytanie nr 10: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – 
dane procentowe 
 
Ukraina 
 
 Wulgaryzmy: kurwa (49 egzemplifikacji), jebany/pojebany/niedojebany 
(22 egzemplifikacje). 
 Szablonowe zwroty: o co ci chodzi! (23 egzemplifikacje), co ty gadasz? 
(16 egzemplifikacji), przestań + bezokolicznik, np. gadać/paplać (10 
egzemplifikacji), ja sobie tego nie życzę / nie życzę sobie tego, rozumiesz? / nie życzę 
sobie taka sytuacja (6 egzemplifikacji), mam tego dość / dosyć tego (4 
egzemplifikacje), odbiło ci? (3 egzemplifikacje). 
 Obraźliwe komunikaty skierowane do adresata: zamknij się / zamknij mordę 
(24 egzemplifikacje), pierdol się / odpierdol się (19 egzemplifikacji). 
97% 
3% 
Pytanie nr 10: udzielenie lub 
nieudzielenie odpowiedzi 
udzielenie 
odpowiedzi 
nieudzielenie 
odpowiedzi 
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 Inwektywy: idiota (11 egzemplifikacji), baran (8 egzemplifikacji), głupiec/głupek 
(6 egzemplifikacji). 
 
Białoruś 
 
 Wulgaryzmy: kurwa (45 egzemplifikacji), dziwka (30 egzemplifikacji), chuj 
(28 egzemplifikacji). 
 Szablonowe zwroty: daj spokój (34 egzemplifikacje), masakra (27 egzemplifikacji), 
kurcze/kurczę (18 egzemplifikacji), skandal (8 egzemplifikacji). 
 Obraźliwe komunikaty skierowane do adresata: zamknij się (19 egzemplifikacji), 
wal się / odwal się (13 egzemplifikacji). 
 Inwektywy: półgłupek/głupek/głupiec (11 egzemplifikacji). 
 
Rosja 
 
 Wulgaryzmy: kurwa (13 egzemplifikacji), jebać/jebać się (7 egzemplifikacji), 
pierdolić (4 egzemplifikacje). 
 Szablonowe zwroty: kurcze/kurczę (4 egzemplifikacje), kurde (3 egzemplifikacje), 
to nie do zniesienia / jesteś nie do zniesienia (2 egzemplifikacje), nienawidzę cię 
(2 egzemplifikacje), o jezu / o Jezu (2 egzemplifikacje), Co ty mówisz? 
(2 egzemplifikacje). 
 
Gruzja 
 
 Wulgaryzm kurwa (3 egzemplifikacje) i nacechowane negatywnie określenia kobiet: 
ale dupa (2 egzemplifikacje), ładna suka / dobra suka (2 egzemplifikacje). 
 Negatywny wydaje się nakaz robimy po kolei, ponieważ jest to sugestia, że komuś 
brakuje kultury (1 egzemplifikacja). 
 
Niemcy 
 
 Wulgaryzm kurwa (6 egzemplifikacji). 
 Nacechowane negatywnie określenia kobiet i wyrażanie chęci odbycia stosunku 
płciowego z nimi: ale dupa (3 egzemplifikacje), ale dobra dupa (2 egzemplifikacje), 
ruchałbym/wyruchałbym (2 egzemplifikacje). 
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 Zdrobnienia (2 egzemplifikacje), np. malutki (1 egzemplifikacja), pieniożki 
(1 egzemplifikacja), kawusia (1 egzemplifikacja). 
 Obraźliwe komunikaty skierowane do adresata: ale z ciebie menel/żul 
(2 egzemplifikacje), wal sie na ryj! (1 egzemplifikacja), morda w kubeł 
(1 egzemplifikacja). 
 Określenia facet (1 egzemplifikacja) i baba (1 egzemplifikacja). 
 
Kazachstan 
 
 Wulgaryzmy: kurwa (4 egzemplifikacje), odpierdol się/odpierdoł się 
(2 egzemplifikacje). 
 Jeden z ankietowanych zacytował odpowiedź na pytanie o lokalizację terminala: 
To nie jest mój dworzec! Nie kupowałem go! (mowił pracownik, kiedy zapytałam 
gdzie jest terminal w Krakowie) (1 egzemplifikacja). 
 
USA 
 
 Szablonowe zwroty, m.in. Co ty / Co ty gadasz? (1 egzemplifikacja), Nie radzę sobie 
(1 egzemplifikacja). 
 
Francja 
 
 Szablonowe zwroty: cicho! (1 egzemplifikacja), kurde (1 egzemplifikacja), koszmarne 
(1 egzemplifikacja). 
 
Armenia 
 
 Wulgaryzmy: kurwa, ja pierdolę, chuj (1 egzemplifikacja). 
 Szablonowe zwroty: to jakiś koszmar! też mi coś. wkurza mi to. mam dosyc tego 
(1 egzemplifikacja). 
 
Kanada 
 
 Szablonowe zwroty: coś ty narobił? / coś zrobił? (2 egzemplifikacje), mam to gdzieś 
(1 egzemplifikacja), ofiara losu (1 egzemplifikacja). 
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Litwa 
 
 Wulgaryzm kurwa (2 egzemplifikacje). 
 Stosowanie sarkazmu (1 egzemplifikacja). 
 
Włochy 
 
 Szablonowe zwroty, np. Co Ty myślisz? (1 egzemplifikacja) czy Cholera jasna! 
(1 egzemplifikacja). 
 
Austria 
 
 Wulgaryzmy: kurwa, pierdole (1 egzemplifikacja). 
 
Azerbejdżan 
 
 Szablonowe zwroty oraz wulgaryzmy: „Daj spokój”, „No też mi coś” i jeszcze kilka, 
ale nie mogę ich wpisać… bo tam są brzydkie słowa =) (1 egzemplifikacja). 
 
Brazylia 
 
 Szablonowe zwroty: no cóż, a w życiu, bez przesady (1 egzemplifikacja). 
 
Chiny 
 
 Szablonowe zwroty: co ty! niemożliwy (1 egzemplifikacja). 
 Ankietowany nie ma możliwości poznania innych sposobów wyrażania emocji 
negatywnych z powodu małego zasobu leksykalnego i braku rozmów z Polakami: 
Znam mało slow, więc nie rozmawiam z Polakami i znam mało języka o emocjach 
(1 egzemplifikacja). 
 Ankietowany upatruje przyczyn małej znajomości słownictwa i sposobów wyrażania 
emocji negatywnych w języku polskim również w metodzie nauczania JPJO przez 
polskiego wykładowcę w Chinach: W Chinach miałem lekcje z polskim wykładowca i 
on był stary. Książka była też stara i tam było za mało slow (1 egzemplifikacja). 
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Chorwacja 
 
 Wyrażenie wściekłości: Jestem wściekła (1 egzemplifikacja). 
 
Kirgistan 
 
 Wulgaryzmy, wyrażanie wstydu i dużego zdenerwowania: Wstyd, wkurzać, 
przekleństwa (1 egzemplifikacja). 
 
Łotwa 
 
 Szablonowe zwroty: Daj mi pokój, Jesteś aktywną wazeliną (1 egzemplifikacja). 
 
Meksyk 
 
 Szablonowe zwroty: no cóz, nie przesiadaj [osoba badana miała prawdopodobnie 
na myśli zwrot nie przesadzaj – B.Ł.] (1 egzemplifikacja). 
 
Słowenia 
 
 Wulgaryzmy i kolokwializmy: Przeklenstwa i niektóre kolokwializmy 
(1 egzemplifikacja). 
 
Turcja 
 
 Szablonowe zwroty: Zostaw to! być może… Niech będzie! (1 egzemplifikacja). 
 
Węgry 
 
 Szablonowe zwroty i wulgaryzmy: Kurczaki!, Co zrobiłeś!? (i wyrazy wulgaryczne) 
(1 egzemplifikacja). 
 
Zdecydowana większość osób badanych podała co najmniej 1 przykład szablonowego 
zwrotu bądź wyrazu używanego do wyrażania emocji negatywnych w języku polskim. 
Przykładami najczęściej wymienianymi przez osoby badane były wulgaryzmy. 
W odpowiedziach wystąpiły także reakcje, które zamieszczono w poprzednich częściach 
ankiety, dlatego trudno stwierdzić, czy ankietowani znali je przed przystąpieniem do badania. 
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11. Które frazy lub wyrazy w Pana/Pani języku ojczystym (natywnym) są często 
używane do wyrażania emocji negatywnych? Proszę napisać dowolną liczbę 
przykładów. 
 
LP. UDZIELENIE LUB 
NIEUDZIELENIE 
ODPOWIEDZI 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
1. udzielenie odpowiedzi 178 
2. nieudzielenie odpowiedzi 22 
Tabela 59. Pytanie nr 11: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – 
dane liczbowe 
 
 
 
 
Diagram 28. Pytanie nr 11: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – 
dane procentowe 
 
Ukraina 
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym: сука (29 egzemplifikacji), блять/блядь 
(21 egzemplifikacji), пиздец (16 egzemplifikacji), бляха-муха (2 egzemplifikacje). 
 
Białoruś  
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym: блять/блядь (27 egzemplifikacji), сука 
(24 egzemplifikacje), пиздец (23 egzemplifikacje), блин (18 egzemplifikacji), 
у тебя что руки из жопы (3 egzemplifikacje), адганiся (2 egzemplifikacje), всё/все 
через жопу (2 egzemplifikacje). 
89% 
11% 
Pytanie nr 11: udzielenie lub 
nieudzielenie odpowiedzi 
udzielenie 
odpowiedzi 
nieudzielenie 
odpowiedzi 
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 Jedna z osób badanych zwraca uwagę na pewną konstrukcję w języku białoruskim, 
która jest nacechowana negatywnie: Po białorusku to wszystki wurazy z „kab 
ciabie…” = przeklencie kogos wo wszystkich negatywnych situaciach (1 
egzemplifikacja). 
 
Rosja 
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym: сука (11 egzemplifikacji), блять/блядь 
(10 egzemplifikacji), пиздец (9 egzemplifikacji), блин (8 egzemplifikacji), ёпта 
(5 egzemplifikacji), сволочь (4 egzemplifikacje), дурак (3 egzemplifikacja), шалапай 
(2 egzemplifikacje). 
 Szablonowe zwroty przetłumaczone na język polski: Co za fiut / No co za fiut 
(4 egzemplifikacje), Idź do lasu / Spadaj do lasa (2 egzemplifikacje), Nie mów o tym 
(2 egzemplifikacje). 
 Jedna z osób badanych wskazuje na zmianę postrzegania wyrazu курва pod wpływem 
popularności gry Wiedźmin: Dal Petersburga (miasta, z którego pochodzę) w ogóle 
to słowo nie było właściwe, a rozprzestrzeniło się wśród młodzieży pod wpływem 
gry komputerowej „Wiedźmin”. Teraz mówią to często, jest trochę jak „cholera” 
w Polsce (1 egzemplifikacja). 
 
Gruzja 
 
 Szablonowe zwroty przetłumaczone na język polski: ras gawchar? – dosł. na co jesteś 
podobny? używane w znaczeniu i coś ty zrobił? (1 egzemplifikacja), dżandaba – 
określenie, którego używa się, gdy coś idzie źle (1 egzemplifikacja), o, siły niebieskie! 
(1 egzemplifikacja). 
 
Niemcy 
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym: Scheiße! (7 egzemplifikacji), Mist! 
(4 egzemplifikacje), Arschloch! (3 egzemplifikacje), Verdammt! (3 egzemplifikacje), 
Kruzifix! (2 egzemplifikacje), Herrschaftszeiten! (2 egzemplifikacje), Das ist meine 
Aufgabe/Problem (2 egzemplifikacje), Oh Mann! (2 egzemplifikacje). 
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Kazachstan 
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym: блин (3 egzemplifikacje), чёрт побери 
(2 egzemplifikacje), ёлки палки (2 egzemplifikacje). 
 Szablonowe zwroty podane w języku polskim: dziecko psa (2 egzemplifikacje), świnia 
(1 egzemplifikacja), głowa dziadka (1 egzemplifikacja). 
 Istnieje dużo zwrotów nacechowanych negatywnie, które odnoszą się do rodziny 
(1 egzemplifikacja). 
 
USA 
 
 W USA występuje duże zróżnicowanie w obszarze wyrażania emocji 
(3 egzemplifikacje). Ankietowani podali różne opinie dotyczące niektórych stanów. 
Według nich w południowej części USA ludzie zachowują się grzeczniej 
niż w pozostałych (1 egzemplifikacja), emocje negatywne wyraża się głównie 
w Nowym Jorku (1 egzemplifikacja) lub w Kalifornii oprócz San Francisco, 
które różni się od pozostałych miast tego stanu (1 egzemplifikacja). Ankietowani nie 
podali jednak przykładów charakterystycznych reakcji używanych w tych częściach 
USA, w których – ich zdaniem – emocje negatywne wyraża się szczególnie często. 
 
Francja 
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym, m.in. merde (3 egzemplifikacje), putain 
(2 egzemplifikacje), Ta gueule! (2 egzemplifikacje). 
 
Armenia 
 
 Szablonowe zwroty podane w języku polskim: I co dalej?! Spuść się! (czyli idź stąd), 
żartujesz (jak w polskim) (1 egzemplifikacja). 
 Różne kolokacje z wyrazem gunem: Jest jedno mocne słowo, które używają w różnych 
„kombinacjach” – „gunem”. Nie jestem pewna, ale chyba to słowo jest zapożyczone 
z tureckiego (1 egzemplifikacja). 
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Kanada 
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym, m.in. comon (slangowy come on) 
(1 egzemplifikacja), you’re unbelievable/ridiculous (1 egzemplifikacja). 
 
Litwa 
 
 Szablonowe zwroty podane w języku polskim: Czy nie powiedziałem, że tak będzie?, 
Tak, tak, gdzie mi tak (sarkazm) (1 egzemplifikacja). 
 Odpowiedź podana w języku ojczystym: Nieko nenorim girdili (1 egzemplifikacja). 
 
Włochy 
 
 Odpowiedzi podane w języku ojczystym, np. Cavolo! (2 egzemplifikacje). 
 
Austria 
 
 Odpowiedź podana w języku ojczystym: Scheiße! Mist! Verdammt! 
(1 egzemplifikacja). 
 
Azerbejdżan 
 
 Odpowiedź podana w języku polskim: „Zły jak pies”, „Uparty jak osioł”, „Żeby moi 
oczy ci nie widzieli” itd. (1 egzemplifikacja). 
 
Brazylia 
 
 Odpowiedź podana w języku ojczystym: Pelo amor de Deus! O qué você ta falando?! 
Para com isso! (1 egzemplifikacja). 
 
Chiny 
 
 Osoba badana zwróciła uwagę na specyfikę wyrażeń idiomatycznych, które często 
odnoszą się do tych samych emocji, ale brzmią inaczej w języku polskim i chińskim: 
Jest dużo fraz, które są o tych same emocje, ale są inne w polskim i chińskim. 
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Na przykład „szukać dziury w całym”. Po chińsku mowimy „wybrać kość w jajku” 
(1 egzemplifikacja). 
 
Chorwacja 
 
 Wulgarne określenia związane z organami płciowymi bądź religią: Wyrazy bardzo złe 
– słowa brzydkie – często organy – związane z seksualnością albo religią 
(1 egzemplifikacja). 
 
Łotwa 
 
 Odpowiedź podana w języku ojczystym: я в шоке, ужас, отвали! 
(1 egzemplifikacja). 
 
Meksyk 
 
 Odpowiedź w języku ojczystym: Ay no, Rayos, Nu puede ser (1 egzemplifikacja). 
 
Słowenia 
 
 Wulgaryzmy i kolokwializmy (tak jak w języku polskim), a także leksyka dialektalna: 
W Słoweńskim, jak i w języku polskim, używano dużo przeklenstw i kolokwializmów. 
Dodatkowo dużą rolę gra dialekt, którego w emocjonalnych sytuacjach można 
bardziej usłyszeć (1 egzemplifikacja). 
 
Turcja 
 
 W języku polskim i tureckim istnieją podobne sposoby wyrażania emocji 
negatywnych: Dużo podobne. Czasami język potoczny tak jak kurwa. Czasami tryb 
rozkazujący tak jak nie rób tego! Czasami tryb przypuszczający tak jak chciałabyś 
zrobić ten. Równiez slowo „żartujesz!” (1 egzemplifikacja). 
 
Węgry 
 
 Odpowiedź podana w języku ojczystym: A fene egye meg! (1 egzemplifikacja). 
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Mniejsza liczba ankietowanych podała sposoby wyrażania emocji negatywnych 
w swoich językach rodzimych niż w języku polskim, o co poproszono w pytaniu nr 10 (por. 
194 a 178 ankietowanych). Przyczyną może być wstyd związany z proponowaniem wyrazów 
wulgarnych i niegrzecznych istniejących w językach rodzimych. Cudzoziemcy najczęściej 
udzielali odpowiedzi w językach ojczystych bądź tłumaczyli rodzimą leksykę na język polski. 
 
12. Czy ma Pan/Pani inne refleksje dotyczące wyrażania za pomocą języka emocji 
w Polsce i w Pana/Pani kraju? 
 
LP. UDZIELENIE LUB 
NIEUDZIELENIE 
ODPOWIEDZI 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
1. udzielenie odpowiedzi 88 
2. nieudzielenie odpowiedzi 112 
Tabela 60. Pytanie nr 12: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – 
dane liczbowe 
 
 
Diagram 29. Pytanie nr 12: udzielenie lub nieudzielenie odpowiedzi – dane 
procentowe 
 
Ukraina 
 
 Ankietowani podkreślili rolę komunikacji niewerbalnej w wyrażaniu emocji 
(4 egzemplifikacje). 
44% 
56% 
Pytanie nr 12: udzielenie lub 
nieudzielenie odpowiedzi 
udzielenie 
odpowiedzi 
nieudzielenie 
odpowiedzi 
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 Część respondentów uważa, że przekleństwa są częściej używane w Polsce 
niż na Ukrainie (3 egzemplifikacje). Jeden z nich argumentuje to w następujący 
sposób: Uważam, że język polski przyjął przekleństwa w sposób bardzo naturalny. 
Uważam, że jest przekleństw dużo i są używane więcej, niż w Ukrainie. Miałam 
doświadczenie, gdy oglądałam filmy, np. „Chrzest”, tam przeklinają i dużo i to 
wyglądało cąłkiem naturalnie (1 egzemplifikacja). 
 Część osób badanych uważa, że między językiem ukraińskim i rosyjskim a polskim 
istnieje szereg różnic w zakresie językowych sposobów wyrażania emocji 
(2 egzemplifikacje). Jeden z cudzoziemców wyjaśnił to w następujący sposób: To sa 
zupełnie odrębne języki, jeśli chodzi o leksykę negatywną. Uważam, że powinno 
być ona wyeliminowana całkiem z polskiego, rosyjskiego i ukrainskiego 
(1 egzemplifikacja). 
 
Białoruś 
 
 Część ankietowanych zwróciła uwagę na rolę komunikatów niewerbalnych 
w wyrażaniu emocji negatywnych, np. gestów i mimicznych wyrazów twarzy (3 
egzemplifikacje). 
 
Rosja 
 
 Jedna z osób badanych uważa, że mężczyźni w Polsce wyrażają emocje negatywne 
za pomocą wulgaryzmów rzadziej niż mężczyźni w Rosji. Odwrotną tendencję 
odnotowała wśród kobiet: Zauważyłam, że różnie przeklinają dziewczyny i chłopaki. 
Chłopak, jako dżentelmen, nigdy nie będzie przeklinał przy dziewczyny, nawet przy 
obcej, szczególnie przy swojej dziewczynie. W Rosji tak nie jest. A w Polsce 
zauważyłam, że dziewczyny przeklinają bardziej niż w Rosji (1 egzemplifikacja). 
 Inna osoba zawarła ciekawą refleksję dotyczącą wyrażania emocji negatywnych 
w swoim języku ojczystym i w języku polskim: W ojczystym najczęściej okazuję 
emocję przekleństwami. W polskim staram się w ogóle nie denerwować (1 
egzemplifikacja). 
 W języku polskim częściej niż w rosyjskim występuje sarkazm (1 egzemplifikacja). 
 Zarówno w języku polskim, jak i w rosyjskim pewne określenia były niegdyś uważane 
za bardziej wulgarne niż obecnie: W języku rosyjski, jak też polskim obserwuję 
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„dewulgaryzację” pewnych wyrazów w języku młodzieży. Tak, kiedyś dość „mocne” 
przekleństwa mogą być dziś jeżeli nie całkiem, to jednak dość mocno neutralne (1 
egzemplifikacja). 
 
Gruzja 
 
 Jednej z osób badanych negatywnym zjawiskiem w języku polskim wydaje się zbyt 
mała liczba określeń i form gramatycznych odnoszących się do kobiet: Język gruzinski 
jest bardzo feminystytczny, bo nie mamy rodzaj mięski, ale mamy koncówki dla kobiet 
i słowa o zawodach. Po polsku jest za mało takie słów, polski jest seksystowski 
(1 egzemplifikacja). 
 
Niemcy 
 
 Ankietowani stwierdzili, że w Polsce ludzie częściej wyrażają emocje negatywne niż 
w Niemczech (3 egzemplifikacje), a poza tym po polsku można wyrażać się w sposób 
bardziej wulgarny niż po niemiecku (2 egzemplifikacje). 
 
Kazachstan 
 
 Polacy mówią głośniej niż Kazachowie (2 egzemplifikacje). 
 Jedna z osób badanych wyraziła zadowolenie z powodu możliwości poznawania 
języka potocznego związanego z emocjami, ponieważ nie zna go zbyt dobrze: Cieszę 
się, kiedy słyszę slang i potoczny jazyk, bo jest on używany często, a ja go znam mało. 
Ludzi używaja zwroty i wyrazy nieoficjalne często kiedy sa złe, zaskoczone 
itp (1 egzemplifikacja). 
 
USA 
 
 Emocje można wyrażać za pomocą emotikonów, co sprawia, że nie trzeba używać 
do tego słów (1 egzemplifikacja). 
 W Polsce szybciej wybacza się emocje negatywne niż w USA: Kiedy ktoś w Stanach 
wyraża emocji skutki trwają bardzo dlugo i jest trudno do wybaczeni. Mnie się 
wydaje, że w Polsce wyrazania negatywne emocji jest natychmiast wybaczone, i nie 
ma znaczenia (1 egzemplifikacja). 
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 W Polsce ludzie są bardziej negatywnie nastawieni do innych, co ankietowany 
uzasadnia względami historycznymi: Ludzi w Polsce są generalnie negatywne o inni 
i nie rozumiełem, kiedy przyjechałem tu w 2015 r. ale historia ten kraju jest dluga 
i trudna. Kiedy ja poznałem ta historia lepiej rozumiem emocje w Polsce 
(1 egzemplifikacja). 
 
Armenia 
 
 Jednego z ankietowanych razi zbyt częste używanie wulgaryzmów, na które w pytaniu 
nr 9 zwróciły uwagę 2 osoby pochodzące z Armenii: Dla mnie (jako obcego) 
Polacy gdy mówią wulgaryzmy wyglądali bardzo niegrzeczny, ponieważ te negatywne 
wyrazy używają wszędzie i zawsze. Dla mnie było (nadal jest) nie przyjemnie i 
uważałam to za brak szacunku wobec innych (1 egzemplifikacja). 
 
Kanada 
 
 Jedna z osób badanych zwraca uwagę na dużą rolę intonacji w języku polskim. Może 
ona sprawić, że każda wypowiedź będzie nacechowana negatywnie: W języku polskim 
jest bardzo ważna intonacja słów. Mozna coś bardzo negatywnego powiedzieć w 
łagodnym sposobie i wtedy nie brzmi tak groźno (1 egzemplifikacja). 
 
Azerbejdżan 
 
 W Azerbejdżanie często wyraża się emocje negatywne za pomocą gestykulacji: U nas 
w Azerbejdżanie ludzi często ruchają rękami kiędy rozmawiają, ale tutaj nie 
(1 egzemplifikacja). 
 
Brazylia 
 
 Ankietowany zwraca uwagę na dużą rolę sposobu wypowiadania komunikatów: 
Prawie wszystko zależy od tonu używany (1 egzemplifikacja). 
 Jedna z osób badanych zauważyła, że w podręczniku do nauki JPJO – Polski, krok po 
kroku 1 – występują treści związane z wyrażaniem emocji negatywnych, z czym 
ankietowany nie spotkał się podczas nauki języka chińskiego: W ksiazce „Krok po 
kroku” sa frazy i reakcje o emocjach negatywne. Gdy uczylem się chinskiego w ogóle 
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tego nie mialem, nie wiem nic o emocje negatywne w Chinach, a w Polsce troche 
wiem (1 egzemplifikacja). 
 
Łotwa 
 
 W języku polskim można subtelniej wyrażać emocje negatywne niż w języku 
ojczystym ankietowanego, w polszczyźnie występuje więcej aluzji: Język emocji w 
Polsce jest bardzo delikatny. Często ciężko zrozumieć, czy komuś coś nie podoba się, 
czy poprostu chcę powiedzieć swoją opinię. W moim kraju jeżeli komuś coś nie 
podoba się, to widać od razu (1 egzemplifikacja). 
 
Meksyk 
 
 Język polski jest bardziej agresywny niż język ojczysty osoby badanej, co 
argumentuje ona względami historycznymi i innym stylem życia: Często wydaje mi się 
ze polski jest agressiwny. Ale wiem ze to jest moja opinia dlatego że w moim kraju 
historia nam uczyła zyć inaczej i dlatego sie zachowujemy inaczej. Cieżko powiedzeć 
(1 egzemplifikacja). 
 
Turcja 
 
 Osoba badana zwróciła uwagę na rolę komunikatów niewerbalnych: Gesty są ważne. 
One bardzo pomagaja w życiu codziennym. Zawsze oglądam ludzi co mają na twarz, 
body language jest bardzo pomocny (1 egzemplifikacja). 
 
Na ostatnie pytanie – dotyczące refleksji, których osoby badane nie podały we 
wcześniejszych odpowiedziach – odpowiedziało najmniej ankietowanych. Interesujące 
są opinie części ankietowanych szukających uzasadnienia specyfiki sposobów wyrażania 
emocji w historii Polski. Niektórzy zwrócili także uwagę na rolę komunikacji niewerbalnej w 
wyrażaniu emocji. 
 
Część piąta ankiety miała na celu zebranie opinii dotyczących wyrażania emocji 
negatywnych za pomocą języków rodzimych ankietowanych, języka polskiego, a także 
spostrzeżeń na temat wyrażania emocji negatywnych w kulturach rodzimych i w kulturze 
polskiej. Należy uznać, że cel ten został osiągnięty. Ankietowani w większości odpowiedzieli 
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bowiem na pytania zadane w tej części, dzięki czemu dostarczyli wielu informacji na temat 
rozmaitych języków i kultur. Można zauważyć dużą liczbę przykładów związanych 
z miejscami, w których szczególnie często, zdaniem ankietowanych, Polacy wyrażają emocje 
negatywne. W odpowiedziach często powtarzały się przykłady związane z przebywaniem 
w miejscach publicznych, w których cudzoziemcy zetknęli się z wyrażaniem emocji 
negatywnych. Dla rozważań językowych szczególne znaczenie ma przewaga wulgaryzmów 
w podawanych przez osoby badane sposobach wyrażania emocji negatywnych w języku 
polskim. Przekleństwa są na tyle często używane przez Polaków, że przedstawiciele 
większości narodowości potrafili bez trudu podać ich przykłady. Stanowią one najczęstsze 
skojarzenie cudzoziemców z tematem wyrażania emocji negatywnych w języku polskim. 
Spostrzeżenie to stanowi ważką podstawę wniosków końcowych przedstawionych w kolejnej 
części rozważań. 
 
4.1.4. Podsumowanie i wnioski dydaktyczne 
 
Poniżej dokonano podsumowania odnoszącego się do sformułowanych hipotez, a także 
zamieszczono odpowiednie wnioski dydaktyczne. 
 Zgodnie z opisanymi wynikami badania poziom zaawansowania językowego 
nie odgrywa dużej roli w obszarze umiejętności wyrażania i rozumienia 
kolokwialnych reakcji związanych z wyrażaniem emocji negatywnych za pomocą 
języka polskiego. Zaskakujące okazały się wyniki dotyczące umiejętności wyrażania 
emocji negatywnych za pomocą szablonowych zwrotów, a także rozpoznawania ich 
znaczenia – uśredniona liczba odpowiedzi prawidłowych udzielonych przez 
ankietowanych na poziomie B1 jest wyższa niż w przypadku badanych na poziomie 
B2 i C1. Pierwsza z postawionych hipotez jest zatem błędna. 
 Okres przebywania w Polsce okazał się istotnym czynnikiem w obszarze 
rozpoznawania znaczenia reakcji związanych z emocjami negatywnymi, zarówno 
podanych w oderwaniu od kontekstu sytuacyjnego, jak i będących częścią krótkich 
dialogów. Nie jest jednak szczególnie istotny pod względem wyrażania emocji 
negatywnych. Druga z hipotez jest zatem częściowo trafna. 
 Kontakt z polskojęzyczną częścią rodziny uczących się odgrywa dużą rolę 
w rozpoznawaniu znaczenia reakcji związanych z emocjami negatywnymi 
zamieszczonymi w dialogach. Przyczyną tak dużej roli tego rodzaju kontaktu może 
być fakt, że relacje z członkami rodziny są nieformalne i na ich gruncie ankietowani 
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mogli częściej niż w innych sytuacjach słyszeć różne reakcje charakterystyczne 
dla polszczyzny potocznej. Być może cudzoziemcy skojarzyli znaczenia 
poszczególnych reakcji z wydarzeniami znanymi im z kontaktów z polskojęzyczną 
częścią rodziny. Inne rodzaje kontaktów nie miały jednak tak dużego znaczenia 
ani w zakresie wyrażania emocji, ani ich rozpoznawania. Trzecia z hipotez jest zatem 
częściowo trafna. 
 Większym problemem dla badanych okazała się umiejętność wyrażania emocji 
negatywnych adekwatnie do sytuacji niż umiejętność rozpoznawania treści 
nacechowanych negatywnie. Odpowiedzi prawidłowe związane z rozumieniem 
szablonowych zwrotów związanych z wyrażaniem emocji negatywnych stanowią 
44% wszystkich odpowiedzi, a zatem mniejszość. Inaczej przedstawiają się wyniki 
części ankiety związanej ze wstępną orientacją w zagadnieniu wyrażania emocji 
negatywnych, w której szablonowe zwroty podano w oderwaniu od kontekstu. 
Odpowiedzi prawidłowe udzielone w części drugiej stanowią 81% wszystkich 
odpowiedzi. Również w przypadku części trzeciej ankiety poświęconej 
rozpoznawaniu szablonowych zwrotów związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych, które zostały zamieszczone w dialogach, odpowiedzi prawidłowe 
stanowią większość – 68% wszystkich odpowiedzi. W trakcie nauki JPJO należy 
zatem skupić się w pierwszej kolejności na włączeniu sposobów wyrażania emocji 
negatywnych w proces rozwijania sprawności produktywnych – przede wszystkim 
sprawności mówienia. 
 Spośród szablonowych zwrotów wykorzystanych w badaniu ankietowani najlepiej 
rozpoznali znaczenie daj spokój! w części drugiej (95% ankietowanych) i a skąd! 
w części trzeciej (78% ankietowanych). Coś podobnego! to zwrot, który największa 
część badanych umiała dopasować do przedstawionej sytuacji w części czwartej 
(58,5% ankietowanych). 
 Zweryfikowane hipotezy pokazują, że wysoki poziom zaawansowania językowego 
niekoniecznie oznacza radzenie sobie z wszelkiego rodzaju treściami, 
np. z kolokwialnymi reakcjami służącymi do wyrażania emocji negatywnych. Istotną 
rolę odgrywają też kontakty z językiem polskim poza lektoratami, a także zanurzenie 
w naturalnym środowisku językowym. 
 Powyższy wniosek nie oznacza bagatelizowania roli procesu nauki języka obcego. 
Wyrażanie emocji negatywnych – postrzegane jako zjawisko kulturowo-językowe – 
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powinno stanowić nieodłączną część procesu glottodydaktycznego. Wśród wielu zalet 
tradycyjnych lekcji językowych należy wymienić możliwość uporządkowania wiedzy 
językowej, a także poznania dokładnego znaczenia pewnych treści i zakresu ich 
użycia. Dzięki usystematyzowanej nauce języka cudzoziemcy mogą zrozumieć i 
wyrazić wiele myśli i przeżyć. Potencjał zajęć lektoratowych należy wykorzystać 
także w obszarze doskonalenia umiejętności wyrażania emocji negatywnych 
i poszerzania wiedzy na temat możliwości formułowania komunikatów związanych 
z okazywaniem m.in. złości, zaskoczenia i irytacji. 
 Liczne egzemplifikacje wulgaryzmów i obraźliwych określeń można rozpatrywać 
w dwóch aspektach. Z jednej strony należy uznać za pozytywny fakt, że cudzoziemcy 
znają znaczenie leksyki występującej w rozmowach rodzimych użytkowników 
polszczyzny – nawet w przypadku leksyki nienormatywnej. Pozostaje mieć nadzieję, 
że ankietowani są świadomi negatywnych konsekwencji, jakie może nieść za sobą 
używanie wulgaryzmów i obelg w wielu sytuacjach, przede wszystkim formalnych. 
Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to, że osoby badane wymieniały 
przekleństwa i obelgi w odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów wyrażania emocji 
– kojarzonych przez większość z nich właśnie z przekleństwami. Oznacza to, że 
ankietowani nie znają wielu innych, mniej wulgarnych, możliwości wyrażania emocji 
za pomocą języka polskiego. Nie jest to pozytywny wniosek, zważywszy na fakt, że 
używanie wulgaryzmów jest niepożądane i w większości sytuacji niemile widziane. 
Należy zatem uświadamiać uczącym się, że istnieją inne – bardziej akceptowalne 
przez otoczenie – sposoby wyrażania emocji negatywnych niż wulgaryzmy.  
Powyższa analiza i płynące z niej wnioski dotyczą przede wszystkim wyrażania 
emocji negatywnych. Warto je jednak odnieść także do roli języka potocznego i treści 
przyswajanych przez cudzoziemców w rzeczywistości „pozalektoratowej” i 
„pozapodręcznikowej”, czyli codziennej komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka 
polskiego. Analiza i interpretacja opisanych powyżej wyników badania pokazuje, jak dużą 
rolę w posługiwaniu się językiem obcym stanowi zrozumienie codziennych sytuacji i 
zachowań rodzimych użytkowników języka, a także umiejętność odnalezienia się w nowej 
rzeczywistości kulturowo-językowej. Zajęcia języka obcego, w szczególności prowadzone 
przez lektora będącego jego rodzimym użytkownikiem, umożliwiają przygotowanie uczących 
się do radzenia sobie w sytuacjach, w wyniku których uczestnicy aktu komunikacji wyrażają 
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m.in. złość, irytację czy duże niezadowolenie. Owo przekonanie towarzyszyło także kolejnym 
rodzajom przeprowadzonych badań. 
 
4.2. Analiza i interpretacja badania sprawdzającego rozumienie frazeologizmów 
związanych z wymiarami konceptualizacji uczuć (sondaż) 
 
Podczas opracowywania wyników badania ankietowego autorka uświadomiła sobie 
niezadowalający stopień analizy zagadnień związanych z metaforą i jej rolą w wyrażaniu 
emocji negatywnych w procesie glottodydaktycznym. Co prawda w ankiecie zadano pytania 
sprawdzające znajomość szablonowych zwrotów o znaczeniu przenośnym używanych 
w codziennej komunikacji. Należy jednak pamiętać, że w języku istnieje szereg innych 
połączeń wyrazów służących niedosłownemu ujmowaniu stanów psychicznych. Należą do 
nich frazeologizmy, które stanowią przedmiot badania sondażowego. Są one rezultatem 
procesów polegających na eksploatacji gotowych wzorców (jednostek 
skonwencjonalizowanych) przez metafory (Nowakowska-Kempna 1995: 131). 
Inspiracją do przeprowadzenia badania były refleksje zawarte w części teoretycznej 
pracy, w których odniesiono się do dorobku wybranych językoznawców. Rozważania 
dotyczące roli metafory i zjawiska konceptualizacji w wyrażaniu emocji za pomocą języka 
(zob. punkt 2.1.7.), a także pomysł A. Musolffa na zbadanie sposobów interpretacji metafor 
związanych z polityką wśród przedstawicieli różnych krajów (zob. uwagi wprowadzające 
do podrozdziału 2.4.) pokazały, jak istotne jest ujmowanie zjawisk abstrakcyjnych za pomocą 
konwencji językowej, której znaczenia nie należy odczytywać dosłownie. 
Rozumienie aluzji, podtekstów czy frazeologizmów stanowi wyzwanie interpretacyjne 
dla uczących się języka obcego. Jeśli są one silnie zakorzenione w języku i zinternalizowane 
w świadomości rodzimych użytkowników, istnieje duże prawdopodobieństwo natrafienia 
na nie. Ponadto łatwiej przygotować cudzoziemców uczących się JPJO do prawidłowego 
odczytania ich znaczenia zarówno podczas odbioru tekstu pisanego czy słuchanego, 
jak i w trakcie codziennej interakcji z rodzimymi użytkownikami języka. Ponieważ autorka 
nie zetknęła się z badaniami mającymi na celu opis rozumienia wybranych frazeologizmów 
odnoszących się do wyrażania emocji negatywnych przez uczących się JPJO, zdecydowała 
się przeprowadzić kolejny po ankiecie rodzaj badania, który miał na celu udzielenie 
pełniejszej odpowiedzi na pytanie o znajomość sposobów wyrażania emocji negatywnych za 
pomocą języka polskiego. 
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Za szczególnie ciekawe w kontekście rozważań glottodydaktycznych 
i lingwakulturowych uznano frazeologizmy związane z wymiarami konceptualizacji uczuć, 
które zostały przybliżone we wcześniejszej części pracy (zob. punkt 2.1.7.). Odnoszą się one 
do zjawisk wspólnych całemu gatunkowi ludzkiemu, takich jak wystąpienie potu przy 
odczuwaniu strachu (np. oblać się zimnym potem) czy rumieńca na twarzy powstałego pod 
wpływem zawstydzenia (np. oblać się żarem). Nie należy jednak zakładać, że tego rodzaju 
frazeologizmy są rozumiane przez użytkowników języków obcych. W części teoretycznej 
pracy znalazły się refleksje autorstwa A. Wierzbickiej, z jednej strony twierdzącej, że obrazy 
odnoszące się do ciała są wspólne wszystkim językom, z drugiej zaś nieuznającej, wraz z C. 
Goddardem, identyczności konceptualizacji w różnych językach (zob. uwagi wprowadzające 
do podrozdziału 2.4.). Sposoby wyobrażania sobie pewnych stanów w wielu językach mogą 
być do siebie zbliżone, co nie powinno jednak oznaczać zakładania ich jednakowości. 
Założenie, sformułowane przed przystąpieniem do badania, dotyczy potrzeby 
poznawania różnego rodzaju frazeologizmów w czasie procesu nauki języka obcego, 
w tym frazeologizmów związanych z wyrażaniem emocji. Założenie to należy również 
odnieść do cudzoziemców poznających język polski. 
Hipoteza wiąże się zaś z istnieniem trudności z odczytywaniem znaczenia 
frazeologizmów odnoszących się do wyrażania emocji negatywnych w JPJO. Frazeologizmy 
bywają nieczytelne nawet dla uczących się polszczyzny na najwyższych poziomach 
zaawansowania językowego. Ponadto podobieństwo danego frazeologizmu w języku obcym 
do tego istniejącego w języku rodzimym nie zawsze oznacza, że zostanie on prawidłowo 
przetłumaczony i zrozumiany. Podstawę sformułowania hipotezy stanowią nie tylko 
przypomniane powyżej rozważania teoretyczne, lecz także doświadczenia związane 
z nauczaniem JPJO i uczeniem się języków obcych samej autorki. U uczących się na 
wyższych poziomach zaawansowania językowego występuje świadomość tego, że nawet jeśli 
dane wyrazy czy szablonowe zwroty w języku rodzimym i obcym są podobne, to 
niekoniecznie ich znaczenie jest takie samo. Przez wiele godzin nauki języka obcego osoby 
poznające nowy język niejednokrotnie miały okazję zetknąć się z homonimią 
międzyjęzykową, nie bez przyczyny wiązaną z takimi pojęciami jak pozorny odpowiednik czy 
fałszywy przyjaciel. Może ona dotyczyć także frazeologizmów. Należy również pamiętać o 
nietransferabilności (ang. non-transferability) opisanej przez E. Kellermana (zob. uwagi 
wprowadzające do podrozdziału 2.4.). Oznacza ona niechętne tłumaczenie wyrażeń 
idiomatycznych odbieranych jako charakterystyczne dla danego języka na język obcy. 
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Prawdopodobieństwo przełożenia frazeologizmu na inny język wiąże się zatem nie tylko z 
różnicami kulturowo-językowymi, lecz także z procesami psycholingwistycznymi. Nawet 
jeśli dany frazeologizm w języku rodzimym odpowiada frazeologizmowi w języku obcym, w 
tym przypadku w języku polskim, to niekoniecznie uczący się uzna je za ekwiwalenty. 
Postawione pytanie badawcze brzmi następująco: W jaki sposób uczący się JPJO 
interpretują wybrane frazeologizmy związane z wyrażaniem emocji negatywnych? 
 
4.2.1. Opis grupy osób badanych 
 
Podobnie jak w badaniu ankietowym sondażowi zostali poddani cudzoziemcy uczący się 
języka polskiego, a więc tacy, dla których język polski jest językiem obcym. W przypadku 
części z nich nauka jest wspomagana jego przyswajaniem w zależności od czasu 
zamieszkania w Polsce i stopnia intensywności kontaktów z naturalnymi użytkownikami 
języka polskiego. Nie uwzględniono sześciu odpowiedzi, których autorami były osoby 
deklarujące dwujęzyczność bądź podające dwa kraje pochodzenia w pytaniu nr 2 (np. 
Polska/Dominikana). Warto jednak podkreślić, że wszystkie interpretacje frazeologizmów 
dokonane przez osoby dwujęzyczne były prawidłowe.  
Próba badawcza objęła 100 cudzoziemców91 uczących się JPJO w Centrum Języka 
Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ze względu na liczebność próby można ją określić jako przejściową 
(zob. Wilczyńska, Michońska-Stadnik 2010: 189). Badanie prowadzono od sierpnia 2018 
roku do lutego 2019 roku. Uczestniczyli w nim studenci intensywnych kursów letnich oraz 
regularnych kursów organizowanych podczas roku akademickiego. Częściowo były to te 
same osoby, które poddano badaniu ankietowemu. 
Respondenci zostali poproszeni o podanie dwóch informacji na swój temat, a 
mianowicie o deklarowany poziom zaawansowania językowego oraz kraj pochodzenia. 
Dokonano tego w celu stworzenia charakterystyki badanej grupy. Żaden z czynników nie 
stanowi zmiennej w analizie i interpretacji wyników omawianego badania. 
Badani pochodzili z 12 krajów. Dane liczbowe i procentowe przedstawiono w 
poniższej tabeli: 
 
 
 
 
                                               
91
 Podana liczba nie obejmuje osób dwujęzycznych, których odpowiedzi nie zostały uwzględnione. 
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LP. KRAJ 
POCHODZENIA 
LICZBA 
PRZEDSTAWICIELI 
UDZIAŁ 
PROCENTOWY 
1. Ukraina 32 32% 
2. Białoruś 18 18% 
3. Niemcy 11 11% 
4. Francja 8 8% 
5. Rosja 7 7% 
6. Austria 6 6% 
7. Włochy 6 6% 
8. Belgia 4 4% 
9. Turcja 4 4% 
10. Luksemburg 2 2% 
11. Afganistan 1 1% 
12. Wyspy św. Tomasza i 
Książęca 
1 1% 
Tabela 61. Kraje pochodzenia osób badanych (sondaż) – dane liczbowe i procentowe 
 
W badaniu wzięli udział cudzoziemcy legitymujący się znajomością JPJO 
na poziomach B2-C2. W przeciwieństwie do badania ankietowego celowo nie uwzględniono 
cudzoziemców znających język polski na poziomie B1. Umotywowano to założeniami 
programowymi – na poziomie B1 dopiero wprowadza się frazeologizmy (zob. Janowska 
[red.] 2016: 83) będące „pierwszą szkołą myślenia metaforycznego, sztuki aluzji i w ogóle 
operowania językiem nie wprost” (Lewicki, Pajdzińska 2001: 328). Założono, 
że prawdopodobieństwo znajomości frazeologizmów związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych na tym poziomie jest stosunkowo niskie. Z tego powodu badaniem objęto 
uczących się na poziomach B2-C2. Poniżej przedstawiono dane liczbowe i procentowe 
związane z poziomem zaawansowania językowego osób badanych. 
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LP. POZIOM 
ZAAWANSOWANIA 
JĘZYKOWEGO 
LICZBA OSÓB 
BADANYCH 
1. B2 34 
2. C1 53 
3. C2 13 
Tabela 62. Poziomy zaawansowania językowego osób badanych 
(sondaż) – dane liczbowe 
 
 
Diagram 30. Poziomy zaawansowania językowego deklarowane przez 
osoby badane (sondaż) – dane procentowe 
 
Podsumowując charakterystykę grupy osób badanych, największa część grupy 
pochodziła z krajów europejskich, a najczęściej deklarowany przez nich poziom 
zaawansowania językowego to C1. 
 
4.2.2. Metodologia badania 
 
Przeprowadzone badanie miało charakter ilościowy. Respondenci nie podawali danych 
osobowych, było to zatem badanie anonimowe. Jako narzędzie badawcze wybrano krótki 
sondaż złożony z trzech pytań. Pytania nr 1 i nr 2 miały na celu scharakteryzowanie grupy 
osób badanych, której opis zawarto powyżej – spytano je o poziom zaawansowania 
językowego oraz kraj pochodzenia. Pytanie nr 3 dotyczyło znaczenia danego frazeologizmu. 
Cudzoziemcy mogli podać jego własną interpretację bądź stworzyć przykładowe zdanie, 
w którym zostałby on użyty. Wybór ten miał na celu ułatwienie udzielenia odpowiedzi tym 
34% 
53% 
13% 
Poziomy zaawansowania 
językowego (sondaż) 
B2 
C1 
C2 
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cudzoziemcom, dla których tworzenie definicji stanowi problem. Respondenci mieli 15 minut 
na udzielenie odpowiedzi. 
Poniżej zamieszczono wzór sondażu. W pytaniu nr 3 zawarto jeden z dziesięciu 
frazeologizmów, które wykorzystano w badaniu. Występuje tam również internacjonalizm 
fraza. Celem jego użycia było niezasugerowanie tego, że badaniu poddano rozumienie 
frazeologizmu. Z tego samego powodu każdy frazeologizm podano w wyizolowaniu, bez 
kontekstu sytuacyjnego. 
 
mgr Barbara Łukaszewicz Centrum POLONICUM UW 
Badanie prowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej Wyrażanie emocji 
negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej                                 
pisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Garncarka 
Bardzo proszę o samodzielną odpowiedź na pytania 
1. Skąd Pan/Pani jest (kraj)? 
……………………………………………………………………………………… 
2. Proszę określić swój poziom znajomości języka polskiego: 
 B2 (średniozaawansowany wyższy) 
 C1 (zaawansowany niższy) 
 C2 (zaawansowany wyższy) 
3. Jak Pan/Pani rozumie frazę ręce się komuś trzęsą? Proszę ją wyjaśnić 
własnymi słowami albo zbudować zdanie, w którym jej Pan/Pani użyje. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Źródłem frazeologizmów była publikacja Konceptualizacja uczuć w języku polskim: 
prolegomena I. Nowakowskiej-Kempnej (1995). Autorka ta zaproponowała w niej podział 
wybranego materiału językowego ze względu na związane z nim wymiary konceptualizacji, 
zaczerpnięte z prac R. Langackera (zob. punkt 2.1.7.). Na potrzeby przeprowadzenia 
niniejszego badania wybrano dziesięć frazeologizmów. Każdy z nich odpowiada różnym 
wymiarom konceptualizacji. Wybór frazeologizmów na przedmiot badania był świadomy. 
Jak ujęto w powyższej części rozważań, w procesie glottodydaktycznym należy zwrócić 
uwagę na jednostki skonwencjonalizowane i zinternalizowane w świadomości rodzimych 
użytkowników języka. Za taki rodzaj jednostek należy uznać m.in. oparte na metaforach 
frazeologizmy związane z wymiarami konceptualizacji uczuć (zob. punkt 2.1.7.), 
których forma – w przeciwieństwie np. do metafor poetyckich – nie zależy w tak znacznym 
stopniu od inwencji twórczej autora w pełni korzystającego z wrodzonej kreacyjności języka. 
Głównym kryterium doboru frazeologizmów był brak wyrazu oznaczającego nazwę 
emocji. Stanowiłby on gotową wskazówkę interpretacyjną, co czyniłoby badanie 
niemiarodajnym. Przykłady takich frazeologizmów są następujące: ktoś jest w otchłani 
rozpaczy (wymiar przestrzeni), ktoś hamuje gniew (wymiar czasu) czy kogoś 
napełnia/przepełnia trwoga (Nowakowska-Kempna 1995: 139-151, podkr. B.Ł.). 
Brak opracowań frekwencyjnych, które wskazałyby na najczęstsze użycie frazeologizmów 
przedstawionych przez I. Nowakowską-Kempną, stanowi przyczynę ich subiektywnego 
wyboru. Nie wyselekcjonowano zatem frazeologizmów ze względu na częstość ich użycia, 
lecz intuicję autorki cechującą rodzimych użytkowników języka. 
Zmieniono formę zaproponowaną przez I. Nowakowską-Kempną, która na oznaczenie 
podmiotu doświadczającego danych emocji używa symbolu x, np. zamiast x nie wierzy 
własnym uszom podano nie wierzyć własnym uszom. Celem było niewprowadzanie symboli 
zbędnych dla badania, a także niesugerowanie podmiotu wypowiedzi – x nie wierzy własnym 
uszom odnosi się wyłącznie do 3. osoby liczby pojedynczej. 
W poniższej tabeli przedstawiono frazeologizmy, które wykorzystano w badaniu. 
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LP. WYMIAR KONCEPTUALIZACJI FRAZEOLOGIZM 
1. 
 
przestrzeń 
 
zamknąć się w sobie 
2. 
 
wzrok 
 
oczy wychodzą komuś z orbit92 
3. 
 
kolor 
 
czerwony jak burak
93
 
4. 
 
smak 
 
czuć niesmak 
5. 
 
ruch
94
 
 
ręce się komuś trzęsą 
6. 
 
słuch 
 
nie wierzyć (własnym)95 uszom 
7. 
 
ciśnienie 
 
oblać się (zimnym) potem 
8. 
 
zapach 
 
coś tu śmierdzi96 
9. 
 
ból 
 
coś kogoś gniecie97 
10. 
 
temperatura 
 
oblać się żarem 
Tabela 63. Wymiary konceptualizacji i przypisane im frazeologizmy (źródło: Nowakowska-
Kempna 1995: 135-165) 
 
Każdy z frazeologizmów wyjaśniło 10 osób badanych. Nie zawsze byli to 
cudzoziemcy deklarujący ten sam poziom zaawansowania językowego. Jeśli grupa 
lektoratowa, w której przeprowadzano badanie, liczyła mniej niż 10 osób, o interpretację 
danego frazeologizmu proszono również w innej grupie. W jednej grupie zatem mógł być 
badany jeden frazeologizm (w grupie liczącej co najwyżej 10 osób) bądź dwa frazeologizmy 
(w grupie liczącej co najmniej 10 osób). Badaniu zostali poddani studenci uczeni zarówno 
przez samą autorkę, jak i przez lektorów oraz współpracowników Centrum POLONICUM. 
Stopień rzetelności opisywanego badania był uwarunkowany chęcią współpracy 
zarówno samych respondentów, jak i lektorów prowadzących zajęcia JPJO, w trakcie których 
realizowano badanie. Sondaż przeprowadzano w trakcie zajęć lektoratowych. 
Nie był on traktowany np. jako forma pracy domowej. Lektorzy zostali poproszeni 
o nieudzielanie odpowiedzi na pytanie nr 3 oraz o dopilnowanie, aby badani nie konsultowali 
                                               
92
 Frazeologizm ten został przypisany przez I. Nowakowską-Kempną również wymiarom przestrzeni i ciśnienia. 
93
 Jest to skrócona wersja frazeologizmu x stał się czerwony albo purpurowy jak burak albo piwonia ze wstydu. 
94 Metafora uczuć jako ruchu w organizmie experiencera jest zdaniem I. Nowakowskiej-Kempnej związana z 
wymiarem przestrzeni (1995: 144). 
95
 W przypadku frazeologizmów nie wierzyć (własnym) uszom i oblać się (zimnym) potem wyrazy własnym i zimnym 
podano w nawiasach, ponieważ autorka uznała je za ich nieobowiązkową część. W opracowaniu I. Nowakowskiej-
Kempnej zostały one podane bez nawiasów. 
96
 Frazeologizm ten jest zbliżony do propozycji podanych przez I. Nowakowską-Kempną, m.in. to śmierdzi i x 
śmierdzi. 
97
 Jest to zmieniona wersja frazeologizmu zaproponowanego przez I. Nowakowską-Kempną, a mianowicie 
kłopoty/bieda dają się we znaki/dokuczają/doskwierają/duszą/przygniatają/przyciskają. Uznano, że wyrazy kłopoty 
i bieda mogą naprowadzić uczestników badania na prawidłową interpretację frazeologizmu. 
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się z innymi ani nie korzystali z telefonów komórkowych. Możliwe było natomiast podanie 
znaczenia jednego z elementów danego frazeologizmu, którego badani nie rozumieli, 
lub stworzenie prostego zdania z jego użyciem, np. coś kogoś gniecie – Ten problem mnie 
gniecie. 
Autorka nie miała wpływu na sposób tłumaczenia dokonywany przez innych 
lektorów. Zostali oni jednak poinformowani o tym, aby nie naprowadzać respondentów na 
możliwą interpretację frazeologizmu. Przykładem wyjaśnienia przeprowadzonego przez 
autorkę jest wytłumaczenie znaczenia wyrazu burak, który stanowi część porównania 
czerwony jak burak. Za pomocą fotografii dokonano tłumaczenia intersemiotycznego. Jeden z 
badanych zadał pytanie o znaczenie wyrazu żar występującego we frazeologizmie oblać się 
żarem. Wówczas przybliżono jego znaczenia niezwiązane ze sferą emocji, tzn. rozżarzony 
węgiel oraz upał, gorąco. Zamierzenie nie podano wyjaśnienia tego wyrazu, które mogłoby 
naprowadzić badanych na interpretację frazeologizmu, czyli gwałtowność uczuć. 
Niezrozumiałe czasowniki tłumaczono poprzez kontekst sytuacyjny, np. trzęsą się 
(frazeologizm ręce się komuś trzęsą): „Jeśli na dworze jest mróz, a ja nie mam kurtki, czapki 
ani szalika, to wtedy cała się trzęsę”. 
Nie wprowadzono limitu odpowiedzi. Każda osoba badana mogła podać taką liczbę 
interpretacji, jaką uznała za prawidłową. 
 
4.2.3. Wyniki badania 
 
Wszyscy respondenci zmierzyli się z próbą interpretacji danego frazeologizmu. Nikt spośród 
100-osobowej grupy nie pozostawił pytania nr 3 bez odpowiedzi. Jednocześnie 
nikt nie skorzystał z możliwości podania więcej niż jednej odpowiedzi – 100% osób badanych 
opisało wyłącznie jedno znaczenie interpretowanego przez siebie frazeologizmu. 
Zaobserwowano cztery rodzaje odpowiedzi, które podzielono w następujący sposób: 
 odpowiedź prawidłowa (odczytanie związane z wyrażaniem emocji) – osoba 
badana poprawnie zinterpretowała znaczenie danego frazeologizmu, wiążąc je ze sferą 
emocji i ich wyrażania; 
 inna odpowiedź prawidłowa – osoba badana podała inne prawidłowe znaczenie 
frazeologizmu, które nie wiąże się ze sferą emocji i ich wyrażania; 
 odpowiedź nieprawidłowa (odczytanie metaforyczne) – osoba badana rozpoznała 
przenośne znaczenie frazeologizmu, jednak zaproponowana przez nią interpretacja 
była błędna; 
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 odpowiedź nieprawidłowa (odczytanie dosłowne) – osoba badana nie rozpoznała 
przenośnego znaczenia podanego frazeologizmu, rozumiejąc go w sposób dosłowny 
i nieprawidłowy. 
Należy podkreślić, że powyższe rodzaje odpowiedzi nie dotyczą każdego 
z analizowanych frazeologizmów. Są to tendencje, które zauważono w wyniku analizy 
100% odpowiedzi. Jeden frazeologizm mógł być zatem interpretowany np. na dwa lub trzy 
różne sposoby. 
Poniżej znajduje się analiza wyników badania, która ma charakter prezentacyjny. 
Przedstawiono zestawienia ilościowe w postaci tabel i diagramów. Opatrzono je komentarzem 
odautorskim, w którym przybliżono tendencje w interpretacji poszczególnych 
frazeologizmów i wyjaśniono przyczyny, dla których zakwalifikowano odpowiedzi do 
wymienionych powyżej rodzajów. 
Dokonano także podsumowania analizy frazeologizmów, którą opatrzono wykresami, 
tabelą oraz diagramami. 
 
 zamknąć się w sobie 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
7 
2. odpowiedź nieprawidłowa 
(odczytanie metaforyczne) 
3 
Tabela 64. Interpretacja frazeologizmu zamknąć się w sobie – 
dane liczbowe 
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Diagram 31. Interpretacja frazeologizmu zamknąć się w sobie – 
dane procentowe 
 
Frazeologizm ten został poprawnie zinterpretowany przez 70% badanych. Wśród odpowiedzi 
znalazło się wskazanie na małomówność i ogólną niechęć do kontaktów z ludźmi (2 
egzemplifikacje). Podawano przykre zdarzenia powodujące taki stosunek do ludzi, np. 
niemiła rozmowa z szefem (1 egzemplifikacja) czy kłótnia z partnerem życiowym 
(1 egzemplifikacja). Wskazywano też na skrytość i niechęć do zwierzania się innym 
(3 egzemplifikacje). 
Pozostali badani (30%) zrozumieli frazeologizm jako opis sytuacji, w której człowiek 
nie może oddychać i brakuje mu tchu. Dzieje się tak pod wpływem zanurzenia głowy pod 
wodę (1 egzemplifikacja), udławienia się jedzeniem (1 egzemplifikacja) bądź zachłyśnięcia 
się napojem (1 egzemplifikacja). „Zamknięcie się” zostało zatem zrozumiane jako brak 
możliwości oddychania. Zdaniem tej części badanych zwrot zamknąć się w sobie oparty 
jest zatem na metaforze, jednak podana przez nich interpretacja jest błędna. 
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odpowiedź 
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(odczytanie 
metaforyczne) 
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 oczy wychodzą komuś z orbit 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
2 
2. odpowiedź nieprawidłowa 
(odczytanie metaforyczne) 
7 
3. odpowiedź nieprawidłowa 
(odczytanie dosłowne) 
1 
Tabela 65. Interpretacja frazeologizmu oczy wychodzą komuś 
z orbit – dane liczbowe 
 
 
Diagram 32. Interpretacja frazeologizmu oczy wychodzą komuś z orbit 
– dane procentowe 
 
Frazeologizm ten – jako wiążący się z ogromnym zdziwieniem i zaskoczeniem powstałym 
również w wyniku negatywnych zdarzeń czy też z przerażeniem – odczytały 2 osoby badane 
(20%). Emocje te mogą, ich zdaniem, powstać np. w wyniku odkrycia szokującej prawdy na 
temat bliskiej osoby (1 egzemplifikacja) czy usłyszenia druzgocących słów na swój temat (1 
egzemplifikacja). 
Największa część badanych (70%) zinterpretowała znaczenie oczy wychodzą komuś 
z orbit w sposób metaforyczny. Zaproponowane wyjaśnienia są jednak błędne – rodzimi 
użytkownicy nie posługują się tym frazeologizmem w podanych przez ankietowanych 
kontekstach. Zdaniem tej części respondentów oczy wychodzą z orbit pod wpływem 
20% 
70% 
10% 
oczy wychodzą komuś z orbit 
odpowiedź 
prawidłowa 
(odczytanie związane 
z wyrażaniem emocji) 
odpowiedź 
nieprawidłowa 
(odczytanie 
metaforyczne) 
odpowiedź 
nieprawidłowa 
(odczytanie 
dosłowne) 
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ingerencji osób trzecich – dzieje się tak podczas operacji okulistycznych (3 egzemplifikacje), 
w wyniku tortur (2 egzemplifikacje) czy ciężkiego pobicia (1 egzemplifikacja). Znaczenie 
frazeologizmu zostało powiązane z zagadnieniem kobiecego wyglądu przez 2 osoby. 
Pierwsza interpretacja mówi o reakcji mężczyzny, który spotkał atrakcyjną fizycznie według 
niego kobietę (1 egzemplifikacja). Inwencję cudzoziemców w zakresie tworzenia nowych 
znaczeń w szczególny sposób obrazuje druga z interpretacji. Oczy zostały zrozumiane jako 
piersi, które są tak duże, że nie mieszczą się w staniku, co sprawia, że z niego „wychodzą” 
(1 egzemplifikacja). 
Jeden respondent (10%) zrozumiał frazeologizm w sposób dosłowny. Podano 
następujące wyjaśnienie: Oczy naprawde same wychodzą z glowy. 
 
 czerwony jak burak 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
3 
2. odpowiedź nieprawidłowa 
(odczytanie dosłowne) 
7 
Tabela 66. Interpretacja frazeologizmu czerwony jak burak – 
dane liczbowe 
 
 
Diagram 33. Interpretacja frazeologizmu czerwony jak burak – 
dane procentowe 
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Osoby, które prawidłowo zinterpretowały frazeologizm (30%), wskazały na związany z nim 
wstyd. Sytuacje, za pomocą których badani wyjaśniali znaczenie frazeologizmu, wiązały się 
ze wstydem spowodowanym wystąpieniem przed dużym audytorium (2 egzemplifikacje) 
bądź zwróceniem uwagi na niewłaściwe zachowanie (1 egzemplifikacja). 
Największa część respondentów (70%) odczytała znaczenie frazeologizmu w sposób 
dosłowny. W uzasadnieniach osoby badane podawały przedmioty, których intensywną 
czerwień można porównać do odcienia buraka. Wymieniono czerwony samochód 
(3 egzemplifikacje), czerwoną sukienkę (2 egzemplifikacje), czerwone buty 
(1 egzemplifikacja) i czerwone danie, przy czym nie skonkretyzowano, o jaką potrawę chodzi 
(1 egzemplifikacja). Podane interpretacje należy uznać za błędne, ponieważ prawidłowe 
użycie porównania czerwony jak burak wiąże się z powiązaniem zaczerwienienia z 
przeżywaną emocją. Jest to równocześnie odczytanie dosłowne, ponieważ respondenci nie 
uznali porównania za przenośne ujęcie zjawiska innego niż zaczerwienienie skóry. 
 
 czuć niesmak 
LP. RODZAJ 
ODPOWIEDZI 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
4 
2. inna odpowiedź 
prawidłowa 
6 
Tabela 67. Interpretacja frazeologizmu czuć niesmak – dane liczbowe 
 
 
Diagram 34. Interpretacja frazeologizmu czuć niesmak – dane 
procentowe 
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W języku polskim, podobnie jak np. w języku francuskim (zob. punkt 2.4.1.), niesmak ma 
dwa znaczenia – oznacza zarówno negatywną ocenę moralną czyjegoś zachowania, jak i 
obrzydzenie spowodowane zjedzeniem niesmacznej potrawy. 
Mimo że oba wyjaśnienia są poprawne, to wyłącznie pierwsze z nich można odnieść 
do sfery emocjonalności. Taką interpretację podało 40% osób badanych. W odpowiedziach 
wystąpiły wyrazy bliskoznaczne do niesmaku – odraza (1 egzemplifikacja) i awersja 
(1 egzemplifikacja). Dwie osoby zilustrowały znaczenie frazeologizmu za pomocą opisu 
sytuacji. Zdaniem badanych czuć niesmak można wobec osoby, która nie pomogła komuś 
w trudnej sytuacji (1 egzemplifikacja) lub zdradziła partnera życiowego (1 egzemplifikacja). 
Większość respondentów (60%) wyjaśniła niesmak za pomocą jego znaczenia 
związanego z niesmacznym posiłkiem. Nikt spośród nich nie podał pierwszego, opisanego 
powyżej, znaczenia tego frazeologizmu. Można zatem przypuszczać, że rozumienie niesmaku 
jako negatywnego odczucia wobec czyjegoś zachowania jest nieznane respondentom. 
 
 ręce się komuś trzęsą 
LP. RODZAJ 
ODPOWIEDZI 
LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
6 
2. inna odpowiedź 
prawidłowa 
4 
Tabela 68. Interpretacja frazeologizmu ręce się komuś trzęsą – 
dane liczbowe 
 
 
Diagram 35. Interpretacja frazeologizmu ręce się komuś trzęsą – 
dane procentowe 
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związane z 
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inna odpowiedź 
prawidłowa 
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Większość respondentów (60%) zinterpretowała trzęsące się ręce jako oznakę przeżywania 
silnych emocji. Podano przymiotniki wskazujące na konkretne emocje – zdenerwowany 
(2 egzemplifikacje) lub bardzo zestresowany (1 egzemplifikacja). Osoby badane opisały 
także sytuacje, w wyniku których ludziom mogą trząść się ręce. Zdaniem respondentów 
dzieje się tak z powodu spotkania z niebezpiecznym człowiekiem (1 egzemplifikacja), 
rozmowy kwalifikacyjnej (1 egzemplifikacja) bądź ważnego egzaminu (1 egzemplifikacja). 
Pozostałe osoby (40%) wyjaśniły znaczenie zwrotu, tłumacząc czasownik trząść się. 
Podano wyrazy bliskoznaczne drżeć (1 egzemplifikacja) i drgać (1 egzemplifikacja), 
a także definicje czasownika. Wyjaśniono go następująco: Szybko się porusać; poza rękami 
mogą trząć się nogi (1 egzemplifikacja), Kiedy cialo się rusza, wtedy się trzęsie; czlowiek 
nie musi chodzić czy biegać może np. siedzeć i wtedy też się trzęsie (1 egzemplifikacja). 
Nie są to odpowiedzi błędne, jednak respondenci nie zaproponowali możliwości odczytania 
znaczenia tego zwrotu jako metaforycznego. 
 
 nie wierzyć (własnym) uszom 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
2 
2. odpowiedź nieprawidłowa 
(odczytanie metaforyczne) 
8 
Tabela 69. Interpretacja frazeologizmu nie wierzyć (własnym) 
uszom – dane liczbowe 
 
 
Diagram 36. Interpretacja frazeologizmu nie wierzyć (własnym) 
uszom – dane procentowe 
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związane z 
wyrażaniem emocji) 
odpowiedź 
nieprawidłowa 
(odczytanie 
metaforyczne) 
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Frazeologizm nie wierzyć (własnym) uszom został prawidłowo zinterpretowany przez 2 osoby 
badane (20%). Zinterpretowały go one jako reakcję na skandaliczną bądź szokującą 
wiadomość (1 egzemplifikacja) lub wielkie zdziwienie wywołane tym, co się słyszy (1 
egzemplifikacja). 
Błędną interpretację opartą na metaforycznym odczytaniu frazeologizmu 
zaproponowało 8 osób (80%). Wyjaśnienia ankietowanych można podsumować następująco: 
nie być pewnym siebie (2 egzemplifikacje), być głuchym (2 egzemplifikacje), mieć brudne 
uszy (1 egzemplifikacja), bać się tego, co ktoś mówi (1 egzemplifikacja), nie słyszeć tego, co 
ktoś mówi (1 egzemplifikacja), nie ufać swojej intuicji (1 egzemplifikacja). 
 
 oblać się (zimnym) potem 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
3 
2. odpowiedź nieprawidłowa 
(odczytanie metaforyczne) 
7 
Tabela 70. Interpretacja frazeologizmu oblać się (zimnym) potem – 
dane liczbowe 
 
 
Diagram 37. Interpretacja frazeologizmu oblać się (zimnym) 
potem– dane procentowe 
 
W prawidłowych odpowiedziach respondentów (30%) wskazano na przyczynę pocenia się – 
strach bądź przerażenie. Część osób badanych opatrzyła odpowiedzi opisem sytuacji, 
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w wyniku których można oblać się zimnym potem. Zdaniem ankietowych następuje to z 
powodu napotkania dzikiego zwierzęcia, np. niedźwiedzia (1 egzemplifikacja) bądź wyjścia 
na jaw kłamstwa, które się chciało zataić (1 egzemplifikacja). 
Pozostałe osoby (70%) nie powiązały znaczenia frazeologizmu z odczuwaniem 
gwałtownych emocji. W odpowiedziach podano wyłącznie pocenie się bez określenia 
jego przyczyny. Jest to zatem odczytanie metaforyczne, ponieważ człowiek sam nie oblewa 
się potem. Jest on wydzielany przez odpowiednie gruczoły. Frazeologizm ten nie powinien 
być używany wyłącznie w odniesieniu do reakcji somatycznej bez wskazania na przeżywaną 
emocję, dlatego odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe. Przyczyna oblania się zimnym 
potem została opisana przez 5 osób badanych (50%). Jako przykład podano wysiłek fizyczny 
– intensywne ćwiczenia (2 egzemplifikacje) czy jogging w parku (1 egzemplifikacja) – oraz 
upał (2 egzemplifikacje). 
 
 coś tu śmierdzi 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
1 
2. inna odpowiedź 
nieprawidłowa 
9 
Tabela 71. Interpretacja frazeologizmu coś tu śmierdzi – dane 
liczbowe 
 
 
Diagram 38. Interpretacja frazeologizmu coś tu śmierdzi – dane 
procentowe 
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Tylko 1 osoba badana (10%) zinterpretowała znaczenie zwrotu coś tu śmierdzi 
jako metaforyczne. Podano następujące wyjaśnienie: Coś dzeje się nie tak jak powinno. 
Większość respondentów (90%) zaproponowała wyłącznie dosłowne znaczenie 
tego zwrotu. Opisano go w następujący sposób: brzydki zapach (2 egzemplifikacje), zły 
zapach (2 egzemplifikacje), coś źle pachnie (2 egzemplifikacje), straszny zapach (1 
egzemplifikacja), coś nieprzyjemnie pachnie (1 egzemplifikacja), coś wstrętnie pachnie (1 
egzemplifikacja). 
 
 coś kogoś gniecie 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
5 
2. inna odpowiedź 
nieprawidłowa 
5 
Tabela 72. Interpretacja frazeologizmu coś kogoś gniecie – dane 
liczbowe 
 
 
 
Diagram 39. Interpretacja frazeologizmu coś kogoś gniecie – dane 
procentowe 
 
Przenośne znaczenie frazeologizmu coś kogoś gniecie podało 5 respondentów (50%). 
Tłumaczyli go w następujący sposób: mieć duże problemy (2 egzemplifikacje), odczuwać ból 
z powodu problemów (2 egzemplifikacje), przeżywać ciężkie chwile w życiu 
(1 egzemplifikacja). 
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Tyle samo badanych (50%) zinterpretowało zwrot w sposób prawidłowy, 
ale nienawiązujący do zagadnienia wyrażania emocji. Wśród podanych przykładów 
wymieniono sytuacje, w których człowiekowi doskwiera ból fizyczny w klatce piersiowej 
(3 egzemplifikacje) lub w żołądku (2 egzemplifikacje). 
 
 oblać się żarem 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedź prawidłowa 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
5 
2. odpowiedź nieprawidłowa 
(odczytanie metaforyczne) 
5 
Tabela 73. Interpretacja frazeologizmu oblać się żarem – dane 
liczbowe 
 
 
Diagram 40. Interpretacja frazeologizmu oblać się żarem – dane 
procentowe 
 
Połowa badanych (50%) podała prawidłową interpretację frazeologizmu, wiążąc jego 
znaczenie ze wstydem. Wskazano na zawstydzające zachowanie i powstałe w jego wyniku 
zaczerwienienie na twarzy. Podano także frazeologizm o znaczeniu bliskoznacznym, a 
mianowicie spłonąć rumieńcem (1 egzemplifikacja). 
Pozostali respondenci (50%) również zrozumieli zwrot jako metaforę, 
ale w wyjaśnieniu nie podali oni wstydu lub upokorzenia jako przyczyny pojawienia 
się zaczerwienienia. Zdaniem tej części respondentów oblać się żarem można w wyniku 
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poparzenia słonecznego (2 egzemplifikacje), oblania się żrącą substancją (1 egzemplifikacja) 
lub podczas stosunku seksualnego (1 egzemplifikacja). Pojawiła się także interpretacja 
niezwiązana z zaczerwienieniem na twarzy – żar został zrozumiany jako napój alkoholowy, 
który wypito w zbyt dużych ilościach (1 egzemplifikacja). 
 
Poniżej znajdują się wykresy, na których przedstawiono częstość udzielania 
odpowiedzi prawidłowych związanych z wyrażaniem emocji (wykres 14), innych odpowiedzi 
prawidłowych (wykres 15), odpowiedzi nieprawidłowych opartych na przenośnej interpretacji 
danego frazeologizmu (wykres 16), oraz odpowiedzi nieprawidłowych opartych na 
dosłownych interpretacjach (wykres 17). Wszystkie wykresy opatrzono komentarzami. 
 
Wykres 14. Interpretacja frazeologizmów – odpowiedzi prawidłowe (odczytanie związane z wyrażaniem 
emocji) 
 
Największa grupa respondentów rozpoznała znaczenie związane z wyrażaniem emocji 
w przypadku frazeologizmów zamknąć się w sobie (7 egzemplifikacji) oraz ręce się komuś 
trzęsą (6 egzemplifikacji). Interpretacje związane z wyrażaniem emocji najrzadziej 
występowały w odpowiedziach związanych z frazeologizmami nie wierzyć (własnym) uszom 
(2 egzemplifikacje), oczy wychodzą komuś z orbit (2 egzemplifikacje) i coś tu śmierdzi 
(1 egzemplifikacja). Należy zwrócić uwagę na podjęcie próby tego rodzaju interpretacji 
w przypadku 100% podanych frazeologizmów. Każdy z nich został bowiem zrozumiany jako 
związany z wyrażaniem emocji przez co najmniej 1 osobę badaną. 
Udzielono łącznie 38 odpowiedzi prawidłowych, których autorzy powiązali znaczenie 
frazeologizmu z wyrażaniem emocji. 
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Wykres 15. Interpretacja frazeologizmów – inne odpowiedzi prawidłowe 
 
Respondenci znali prawidłowe znaczenia czterech frazeologizmów, nie odnosząc 
ich jednak do zagadnienia wyrażania emocji. W taki sposób wyjaśniono następujące 
frazeologizmy: coś tu śmierdzi (9 egzemplifikacji), czuć niesmak (6 egzemplifikacji), coś 
kogoś gniecie (5 egzemplifikacji) i ręce się komuś trzęsą (4 egzemplifikacje). Należy jednak 
pamiętać, że lektorzy przeprowadzający badanie mogli podać znaczenie poszczególnych 
wyrazów, nie naprowadzając ankietowanych na interpretację związaną z wyrażaniem emocji. 
Respondenci mogli zatem powielić tłumaczenie usłyszane od lektora, nie podejmując próby 
samodzielnej interpretacji. 
Udzielono łącznie 24 odpowiedzi prawidłowych, których autorzy nie powiązali 
znaczenia frazeologizmów z wyrażaniem emocji. 
 
Wykres 16. Interpretacja frazeologizmów – odpowiedzi nieprawidłowe (odczytanie metaforyczne) 
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W przypadku wyjaśnień pięciu frazeologizmów respondenci zdawali sobie sprawę, 
że mają one znaczenie przenośne. Zostały jednak zinterpretowane w sposób nieprawidłowy. 
Rodzimi użytkownicy nie używają bowiem tych frazeologizmów w znaczeniu 
zaproponowanym przez tę część respondentów. Najwięcej osób zrozumiało w sposób 
zarazem błędny i przenośny frazeologizm nie wierzyć (własnym) uszom (8 egzemplifikacji). 
Wyniki te uświadamiają, że samo zrozumienie przenośnego znaczenia danego frazeologizmu 
nie oznacza prawidłowego odczytania jego znaczenia. Możliwości interpretacji jest dużo, 
co najlepiej ilustrują udzielone przez respondentów odpowiedzi. 
Udzielono łącznie 30 odpowiedzi nieprawidłowych, których autorzy zrozumieli 
przenośne znaczenie podanych frazeologizmów, jednak zaproponowane przez nich 
wyjaśnienia są błędne. 
 
Wykres 17. Interpretacja frazeologizmów – odpowiedzi nieprawidłowe (odczytanie dosłowne) 
 
Kolejną błędną tendencją interpretacyjną było odczytanie dosłowne. Respondenci 
udzielający tego rodzaju odpowiedzi nie znali znaczenia danych frazeologizmów, podając 
wyjaśnienia oparte na ich dosłownym rozumieniu. W ten sposób zinterpretowano 
dwa frazeologizmy: czerwony jak burak (7 egzemplifikacji) i oczy wychodzą komuś z orbit 
(1 egzemplifikacja). Częstość występowania tego rodzaju odpowiedzi nie jest zatem wysoka, 
jednak warto zwrócić uwagę na możliwość dokonania tego rodzaju błędnej interpretacji. 
Udzielono łącznie 8 odpowiedzi nieprawidłowych, których autorzy nie odczytali 
znaczenia metaforycznego danych frazeologizmów. 
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Poniższe zestawienia przedstawiają sumę odpowiedzi prawidłowych – związanych 
z wyrażaniem emocji – oraz pozostałych rodzajów odpowiedzi (zalicza się do nich 
odpowiedzi błędne oraz prawidłowe niezwiązane z wyrażaniem emocji). 
 
LP. RODZAJ ODPOWIEDZI LICZBA 
ODPOWIEDZI 
1. odpowiedzi prawidłowe 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
38 
2. pozostałe rodzaje 
odpowiedzi 
62 
Tabela 74. Interpretacja frazeologizmów. Stosunek odpowiedzi 
prawidłowych do pozostałych rodzajów odpowiedzi – dane 
liczbowe 
 
 
Diagram 41. Interpretacja frazeologizmów. Stosunek odpowiedzi 
prawidłowych do pozostałych rodzajów odpowiedzi – dane 
procentowe 
 
4.2.4. Podsumowanie i wnioski dydaktyczne 
 
Opisane wyniki potwierdzają postawioną na początku tej części rozważań hipotezę o istnieniu 
trudności z odczytywaniem znaczenia frazeologizmów odnoszących się do wyrażania emocji 
negatywnych w JPJO. Interpretacje związane z owym zagadnieniem stanowią 38%, a zatem 
mniejszość wszystkich udzielonych odpowiedzi. Najwięcej respondentów poprawnie 
zinterpretowało znaczenie frazeologizmów zamknąć się w sobie (70% respondentów) oraz 
38% 
62% 
Interpretacja frazeologizmów 
odpowiedzi prawidłowe 
(odczytanie związane z 
wyrażaniem emocji) 
pozostałe rodzaje 
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ręce się komuś trzęsą (60% respondentów), wiążąc ich znaczenie z wyrażaniem emocji 
negatywnych. 
Przyczyny trudności stanowią zarazem odpowiedź na postawione pytanie badawcze 
dotyczące sposobów interpretacji wybranych frazeologizmów związanych z wyrażaniem 
emocji negatywnych przez uczących się JPJO. Brak wytłumaczenia danego frazeologizmu w 
odniesieniu do wyrażania emocji stanowi skutek nie tylko nieznajomości jego żadnej 
prawidłowej interpretacji, lecz także znajomość tylko jednego znaczenia (zob. wykres 15).      
Z kolei większość odpowiedzi nieprawidłowych była oparta na błędnym odczytaniu 
metaforycznym (por. wykres 16 i wykres 17). Oznacza to, że osoby badane miały 
świadomość metaforycznego znaczenia danych frazeologizmów, jednak nie znały ich 
prawidłowej interpretacji. Mniejsze znaczenie mają dane liczbowe czy procentowe związane 
z udzielonymi nieprawidłowymi odpowiedziami – najważniejszym wnioskiem jest udzielenie 
prawidłowej odpowiedzi związanej z wyrażaniem emocji negatywnych przez 38% 
respondentów, a zatem przez mniejszość z nich. 
Przedstawione wyniki badania prowadzą do następujących wniosków dydaktycznych 
dotyczących sposobów kształcenia umiejętności wyrażania emocji negatywnych przez 
uczących się JPJO:  
 W procesie nauczania JPJO należy uwzględniać doskonalenie znajomości jednostek 
skonwencjonalizowanych, takich jak frazeologizmy, i wprowadzać je konsekwentnie 
przy okazji kolejnych omawianych zagadnień. 
 Należy zwracać uwagę na znaczenie frazeologizmów, które można zrozumieć na kilka 
sposobów. 
 Należy pamiętać, że potrzeba nauczania frazeologizmów istnieje również u uczących 
się o bogatym zasobie leksykalnym, którzy potrafią np. określić znaczenie danego 
wyrazu za pomocą jego bliskoznacznych odpowiedników. 
 Należy zwrócić uwagę na sposoby wyjaśniania frazeologizmów przez samych 
cudzoziemców. Niejednokrotnie posługują się kontekstem sytuacyjnym, nie zaś 
wyrazami nazywającymi emocje z nimi związane, dlatego warto wykorzystywać ten 
sposób wyjaśniania różnych pojęć podczas lekcji JPJO. 
 
Autorka ma świadomość wielu innych możliwości przeprowadzenia badania 
dotyczącego znajomości frazeologizmów związanych z wyrażaniem emocji negatywnych w 
języku obcym i interpretacją wyników. W opisanym powyżej badaniu nie porównano 
wybranych frazeologizmów w języku polskim do ich odpowiedników w językach rodzimych 
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respondentów. Przeprowadzenie tego rodzaju analizy doprowadziłoby do wniosków 
dotyczących znajomości frazeologizmów w JPJO przez rodzimych użytkowników 
poszczególnych języków obcych. Nie odniesiono się również do czynników 
psycholingwistycznych związanych z umiejętnością odczytywania znaczenia frazeologizmów 
opartych na metaforze, choć taki rodzaj badania z pewnością wniósłby wiele innych 
możliwości interpretacyjnych. 
Powyżej opisane badanie miało na celu zasygnalizowanie istnienia zagadnienia 
związanego z wyrażaniem emocji, które może stanowić trudność dla lektorów JPJO. 
Jak pokazały wyniki badania, hipoteza dotycząca tych trudności okazała się słuszna. 
Powyższa analiza dostarczyła wniosków stanowiących wskazówki dydaktyczne dla uczących 
JPJO. Pomocą może być również spis frazeologizmów odnoszących się do wyrażania emocji 
negatywnych przedstawiony w ujęciu tabelarycznym (zob. podrozdział 5.7.), 
a także propozycje dydaktyczne dotyczące nauczania frazeologizmów związanych 
z wyrażaniem emocji negatywnych (zob. podrozdział 6.1. i punkt 6.2.3.). 
 
4.3. Analiza i interpretacja przebiegu zajęć warsztatowych poświęconych wyrażaniu 
emocji negatywnych w języku polskim (badanie uczestniczące) 
 
Podejmowanie zagadnienia wyrażania emocji w danej przestrzeni kulturowo-językowej 
na lektoratach wiąże się z pewnymi trudnościami wynikającymi nie tylko z różnic 
kulturowych i językowych. Nie każdego cechuje wysoki poziom inteligencji emocjonalnej 
(zob. punkt 2.5.4.) czy jeden z innych rodzajów inteligencji – interpersonalna 
lub intrapersonalna (zob. Gardner 1983). Należy także wskazać na dużą rolę ekstrawersji 
i introwersji, czyli dwóch rodzajów osobowości, które według Hanny Komorowskiej 
(2009: 126) są najistotniejsze z punktu widzenia nauki języka obcego. Wielu ludzi, bez 
względu na pochodzenie czy język rodzimy, odczuwa opór w mówieniu o przeżywanych 
emocjach. Poczucie dyskomfortu spowodowanego koniecznością uzewnętrzniania się 
podczas zajęć może zniechęcić uczących się do lektora, wypowiadania się na forum grupy,      
a także do nauki danego języka. W przypadku wyrażania emocji szczególnie istotne jest 
zatem dokładne przemyślenie i zaplanowanie rodzajów aktywności i sposobów ich 
przeprowadzania. W celu określenia lepiej bądź gorzej sprawdzających się technik pracy         
i rodzajów zadań, które można wprowadzić na lekcjach poświęconych wyrażaniu emocji        
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w języku polskim, przeprowadzono zróżnicowane tematycznie zajęcia warsztatowe, których 
analiza stanowi przedmiot poniższego opisu. 
Założenie określone przed przystąpieniem do badania odnosi się do istnienia potrzeby 
uczestników zajęć lektoratowych w zakresie poznawania sposobów wyrażania emocji 
w języku obcym i kulturze obcej. Dotyczy to również cudzoziemców uczących się języka 
polskiego. 
Postawiono następującą hipotezę: Zajęcia praktyczne i nauka sposobów wyrażania 
emocji – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – w polskiej przestrzeni kulturowo-
językowej mogą wywołać w uczących się zainteresowanie tym zagadnieniem i chęć 
aktywności na zajęciach. Pewne rodzaje technik i zadań sprzyjają aktywizacji oraz 
zaangażowaniu grupy, co dotyczy także tematu wyrażania emocji. 
Pytanie badawcze odnoszące się do hipotezy jest następujące: Jakiego rodzaju zadania 
i techniki pracy sprzyjają wzbudzeniu zainteresowania uczących się omawianym 
zagadnieniem?  
 
4.3.1. Opis grupy osób badanych 
 
Osoby badane brały udział w intensywnych kursach JPJO na poziomach B1-C2. Wszystkie 
grupy, w których przeprowadzono zajęcia warsztatowe, należy określić jako homogeniczne, 
mimo że w części z nich przeważały osoby pochodzące z jednego kraju i władające tym 
samym językiem ojczystym. Poziom zaawansowania językowego uczących się na wszystkich 
kursach ustalono na podstawie testów diagnostycznych przeprowadzanych na początku kursu. 
Przed wzięciem udziału w warsztatach poświęconych wyrażaniu emocji w języku polskim 
i kulturze polskiej część cudzoziemców uczestniczyła w opisanych w niniejszej pracy 
badaniach ilościowych, tj. w badaniu ankietowym lub/i sondażowym. Uznano, że nie wpłynie 
to na wyniki badania jakościowego, ponieważ zapoznanie się z szablonowymi zwrotami 
wykorzystanymi w badaniach ilościowych nie musi wiązać się ze rozumieniem ich znaczenia. 
Niemniej cudzoziemcy, którzy już uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i mieli okazję 
poszerzenia wiedzy dotyczącej sposobów wyrażania emocji w języku polskim, nie wzięli 
udziału w żadnym z badań ilościowych – mogłoby to negatywnie wpłynąć na ich rzetelność. 
Poniżej zamieszczono dokładny opis uczestników zajęć warsztatowych 
przeprowadzonych na trzech intensywnych kursach JPJO: 
 Letnie Kolegium Polsko-Austriackie zorganizowane we współpracy z Centrum 
POLONICUM (Uniwersytet Warszawski) i Institut für Slavistik (Universität Wien) 
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(lipiec 2018 roku.): zajęcia warsztatowe przeprowadzono w dwóch grupach o różnych 
poziomach zaawansowania językowego: 
 W pierwszej z grup znalazło się 8 studentów uczących się JPJO na austriackich 
i niemieckich uczelniach (poziom B1+/B2), którzy studiowali slawistykę, 
filologię polską bądź uczęszczali na lektoraty JPJO organizowane 
na ich uniwersytetach. W tej grupie przeprowadzono warsztaty dotyczące 
wyrażania emocji negatywnych i pozytywnych98. Odbyły się one w ramach 
obowiązkowych zajęć lektoratowych prowadzonych przez autorkę. W grupie 
uczyły się osoby pochodzące zarówno z Austrii, jak i z Niemiec, Bułgarii, 
Węgier czy USA. 
 W drugiej grupie (poziom C1+/C2) uczyli się studenci deklarujący 
dwujęzyczność (3 osoby pochodzące z rodzin polsko-niemieckich) 
oraz cudzoziemcy (1 osoba z Rosji, 1 osoba z Serbii – studenci slawistyki). 
W ramach obowiązkowych zajęć popołudniowych przeprowadzono w tej 
grupie warsztaty na temat sposobów wyrażania emocji w wybranych tekstach 
kultury.  
 Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej zorganizowany przez Centrum 
POLONICUM (Uniwersytet Warszawski) (sierpień 2018 roku): Warsztaty odbyły się 
w ramach nieobowiązkowych zajęć popołudniowych oferowanych uczestnikom kursu. 
W programie zaznaczono poziomy zaawansowania językowego studentów, dla 
których były przeznaczone warsztaty, dzięki czemu uczestniczyły w nich osoby 
na poziomach B1-C2, w zależności od rodzaju warsztatów. Liczebność grup wynosiła 
12-35 osób, przy czym największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
poświęcone wyrażaniu emocji negatywnych. Studenci uczyli się JPJO w grupach 
prowadzonych przez różnych lektorów (również przez autorkę), którzy nie realizowali 
jednakowego materiału gramatyczno-leksykalnego. W warsztatach uczestniczyli 
cudzoziemcy pochodzący z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, a także osoby 
dwujęzyczne. Kurs przeznaczono nie tylko dla osób uczących się JPJO na poziomie 
akademickim, lecz dla wszystkich tych, którzy chcieli poprawić znajomość języka. W 
warsztatach uczestniczyły zatem zarówno osoby, które uczyły się JPJO na zajęciach 
indywidualnych, w szkołach językowych lub nigdy nie uczyły się języka na kursie 
                                               
98
 Dokładny opis i materiały rozdane na zajęciach warsztatowych zamieszczono w punkcie 4.3.2. 
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językowym, jak i studenci slawistyki, filologii polskiej czy uczestnicy lektoratów 
JPJO organizowanych na zagranicznych uczelniach. 
 Kurs Adaptacyjno-Językowy dla uczestników Programu Stypendialnego Rządu RP 
dla Młodych Naukowców zorganizowany przez Centrum POLONICUM (Uniwersytet 
Warszawski) na zlecenie Studium Europy Wschodniej (Uniwersytet Warszawski) 
(wrzesień 2018 roku): Uczestnicy warsztatów byli beneficjentami programu 
rządowego, w ramach którego realizowali staże naukowe mające charakter rocznych 
indywidualnych studiów. Wszyscy mieli pewne osiągnięcia naukowe oraz ogólną 
orientację w polskiej problematyce w jednej z dyscyplin nauk humanistycznych. 
W kursie wzięli udział cudzoziemcy pochodzący z krajów Europy Wschodniej, Azji 
Środkowej, Kaukazu oraz Rosji. Wszystkie zajęcia warsztatowe przeprowadzono  
w 13-osobowej grupie studentów na poziomie B2+/C1 w ramach lektoratów 
prowadzonych przez autorkę. Uczestnicy pochodzili z Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
Gruzji oraz Azerbejdżanu. Każdy z nich uczył się JPJO na swoim macierzystym 
uniwersytecie, jednak żaden nie był studentem ani slawistyki, ani filologii polskiej.  
Należy podkreślić duże zróżnicowanie uczestników warsztatów, które stanowi zaletę 
badania związaną z rzetelnością analizy i interpretacji jego wyników. Różnorodność ta 
wynika przede wszystkim z niejednakowych doświadczeń w zakresie sposobów nauczania 
języków obcych, jakie miały okazję poznać osoby badane, a także z ich charakterystyki 
kulturowej, geograficznej i etnicznej. 
 
4.3.2. Metodologia badania 
 
Przeprowadzono badanie jakościowe, które określa się jako obserwację (Wilczyńska, 
Michońska-Stadnik 2010: 139). Pozwoliło ono opisać oraz ocenić wybrane techniki i zadania, 
a także wyciągnąć wnioski ze sposobów i rezultatów pracy uczestników. W przeciwieństwie 
do pozostałych badań (zob. podrozdziały 4.1., 4.2.) zrezygnowano z analizy wyników 
przedstawionych w formie zestawień ilościowych na rzecz skupienia się na ocenie 
jakościowej wybranych sposobów podejmowania zagadnienia wyrażania emocji 
negatywnych. 
Na wszystkich kursach JPJO, które opisano w poprzednich częściach niniejszego 
rozdziału, odbył się każdy z trzech rodzajów warsztatów. Odbyło się zatem łącznie dziewięć 
kursów. Uznano, że przeprowadzenie każdego rodzaju warsztatów więcej niż jeden raz, w 
zróżnicowanych kulturowo i językowo grupach, przyczyni się do wysokiego stopnia 
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rzetelności badania. Przed realizacją warsztatów część zadań zawartych w materiałach została 
wykonana podczas zajęć indywidualnych z cudzoziemcami legitymującymi się znajomością 
JPJO na poziomach B1, B2 i C1. Miało to na celu upewnienie się, że polecenia do zadań ani 
ich treść nie zawierają błędów i są zrozumiałe dla osób na tych poziomach. Potraktowano to 
zatem jako badanie próbne przeprowadzone na niewielką skalę, a mianowicie na 6 uczących 
się JPJO. Warsztaty były nagrywane za zgodą uczestników, co pozwoliło na analizę ich 
przebiegu. 
Poniżej zamieszczono tytuły zajęć, a także ich opis: 
1. Chyba żartujesz!, czyli jak i kiedy Polacy wyrażają emocje negatywne – warsztaty 
dotyczące wybranych sposobów wyrażania emocji negatywnych w języku polskim 
przeprowadzono w grupach uczących się na poziomach B1 i B2. Zajęcia bezpośrednio 
wiążą się z tematem całej pracy – dotyczą bowiem wyłącznie emocji negatywnych. 
2. Aż nie wiem, co powiedzieć! Językowy przepis na szczęście po polsku – ten rodzaj 
zajęć poświęcono wybranym sposobom wyrażania emocji pozytywnych w języku 
polskim. Podobnie jak pierwsze z opisanych warsztatów zostały one przeznaczone dla 
osób znających język polski na poziomach B1 i B2. Przyczyną przeprowadzenia 
zajęć dotyczących rodzaju emocji, który nie stanowi przedmiotu niniejszej pracy, 
była chęć porównania przebiegu zajęć dotyczących obu rodzajów emocji, a także 
zaobserwowanie, czy warsztaty poświęcone emocjom negatywnym i pozytywnym 
w zbliżonym stopniu zachęcają uczących się do pracy i czy wzbudzają w nich 
podobne zainteresowanie. W tym rodzaju zajęć, oprócz stanów klasyfikowanych jako 
emocje, uwzględniono także uczucia, m.in. wdzięczność czy miłość. Uznano, 
że w polszczyźnie jest na tyle dużo sposobów ich wyrażania, że należy przybliżyć 
część z nich i pokazać cudzoziemcom, jak mogą np. wyznać miłość bliskiej osobie. 
3. Jak rozpoznać emocje w języku polskim? Wyrażanie emocji w tekstach kultury – 
zadania zrealizowane na warsztatach oparto wyłącznie na tekstach prymarnych. 
Wykorzystano fragmenty tekstów piosenek, serialu, powieści i wiersza. Ze względu 
na stopień trudności językowej dwóch ostatnich zadań, opartych na powieści Ziemia 
obiecana Władysława Reymonta oraz wierszu Nienawiść Wisławy Szymborskiej, 
zajęcia przeznaczono dla osób znających język polski na poziomach B2+, C1 i C2. 
W tym rodzaju zajęć zrezygnowano z rozróżnienia na emocje pozytywne i negatywne. 
Istotne było zaznajomienie uczących się z wybranymi sposobami mówienia o 
emocjach w rodzimych tekstach kultury, których poznawanie stanowi ważną część 
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procesu nauczania języków obcych na najwyższych poziomach zaawansowania. 
Wprowadzono także teksty dotyczące uczuć (np. miłości i zazdrości) – uznano, 
że na ich przykładzie również można zaobserwować sposoby wyrażania różnego 
rodzaju stanów psychicznych w tekstach kultury. Uczestnicy zajęć mogli poznać różne 
środki stylistyczne wykorzystywane przez autorów tekstów. W przeciwieństwie do 
frazeologizmów użytych w jednym z przeprowadzonych badań ilościowych (zob. 
podrozdział 4.2.) znaczna część środków (np. metafory poetyckie) nie jest używana na 
co dzień przez rodzimych użytkowników języka. Celem przeprowadzenia warsztatów 
była próba odpowiedzi na pytanie o zasadność podejmowania tematu wyrażania 
emocji w języku obcym w oparciu o różnego rodzaju tekstu kultury. 
O rodzajach wykorzystanych technik i zadań zdecydowały intuicja i doświadczenie 
lektorskie autorki. Uznała ona, że nie istnieje wyłącznie jeden rodzaj aktywności, 
który zdaniem wszystkich nauczających sprzyjałby w szczególny sposób omawianiu danego 
zagadnienia, dlatego dokonała ich subiektywnego wyboru. Zajęcia przewidziano na 90 minut, 
jednak nie zawsze udawało się zrealizować wszystkie zadania zamieszczone w materiałach. 
Dużą rolę odgrywała aktywność grupy i chęć dyskusji przy części zadań bądź brak 
zaangażowania uczestników. Liczbę zadań zamieszczoną w poszczególnych materiałach 
należy zatem traktować jako maksymalną do wykonania w trakcie jednych zajęć. 
Na początku warsztatów uczestnicy otrzymywali wydrukowane materiały, z których 
korzystali podczas zajęć. Dzięki zaopatrzeniu sal lekcyjnych w komputery i głośniki uczący 
się mogli m.in. wysłuchać tekstów piosenek czy obejrzeć fragment serialu. Zastosowanymi 
formami pracy były przede wszystkim praca indywidualna, w parach bądź w małych grupach. 
Realizacja części zadań wiązała się także z frontalną formą pracy, ponieważ to lektor 
inicjował dyskusję i prowadził ją bądź tłumaczył treści, które nie były zrozumiałe dla 
wszystkich uczestników. Wśród wybranych technik pracy należy wymienić tworzenie 
wypowiedzi ustnych oraz uzupełnianie zdań wyrazami i szablonowymi zwrotami. 
Celem kulturowym warsztatów było zapoznanie uczących się z wybranymi sposobami 
wyrażania emocji negatywnych i sytuacjami, w wyniku których względnie często powstają. 
Natomiast za cel językowy w obszarze podsystemów języka przyjęto przede wszystkim 
poszerzenie zasobu leksykalnego uczących się, a więc doskonalenie znajomości słownictwa 
związanego z wyrażaniem emocji. Starano się jednak nie wprowadzać zbyt wielu wyrazów 
i szablonowych zwrotów ze względu na możliwość doprowadzenia do nadmiaru materiału 
leksykalnego poznanego w trakcie jednych zajęć. W zakresie sprawności językowych 
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skupiono się przede wszystkim na doskonaleniu mówienia, chociaż rozwijanie pozostałych 
sprawności, takich jak słuchanie czy pisanie, również zostało uwzględnione w części 
przygotowanych zadań. 
Poniżej przedstawiono materiały, z których korzystali uczestnicy warsztatów. 
Wybrane aspekty wykonywania zadań, istotne dla analizy i interpretacji badania, omówiono 
w części dotyczącej jego wyników. W niektórych poleceniach podano informację o 
zaczerpnięciu danego materiału ze strony internetowej czy tekstu cudzego autorstwa. 
Dokładne informacje związane z wykorzystanymi tekstami podano w bibliografii99. Podobnie 
jak w przypadku badań ilościowych zrezygnowano z wprowadzania i objaśniania terminów 
językoznawczych, które zastąpiono internacjonalizmem fraza, a także nie sugerowano 
nacechowania ekspresywnego za pomocą wykrzykników czy zwielokrotnionych pytajników. 
Klucz odpowiedzi do części zadań zamieszczono w aneksie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
99
 Informacje dotyczące tekstów znajdują się w części bibliografii zatytułowanej MATERIAŁY AUTENTYCZNE 
WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH I W PROPOZYCJACH DYDAKTYCZNYCH. 
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Chyba żartujesz!, czyli jak i kiedy Polacy wyrażają emocje negatywne 
 
1. Z czym kojarzą się Panu/Pani emocje negatywne? Jakie wyrazy lub frazy są według 
Pana/Pani z nimi związane? Proszę uzupełnić schemat wraz z kolegą/koleżanką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Proszę uzupełnić tabelę odpowiednimi wyrazami. 
CO? CZŁOWIEK JEST… TEMAT JEST… CO ROBIĆ? 
 irytujący/zirytowany   
  denerwujący  
smutek    
   złościć się/zezłościć 
się 
EMOCJE 
NEGATYWNE 
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gniew    
 zdziwiony   
   oburzać się/oburzyć 
się 
 wystraszony   
 
3. Proszę ustnie odpowiedzieć na następujące pytania: 
a. W jakich miejscach i w jakich sytuacjach w swoim kraju spotyka się Pan/Pani najczęściej 
z wymienionymi w zadaniu nr 2 emocjami? Czy Pan/Pani zawsze rozumie, dlaczego 
ktoś jest zły, zdenerwowany, oburzony itp. czy może takie zachowanie jest dla Pana/Pani 
czasami niezrozumiałe? 
b. W jakich miejscach i w jakich sytuacjach w Polsce spotyka się Pan/Pani najczęściej 
z wymienionymi w zadaniu nr 2 emocjami? Czy Pan/Pani zawsze rozumie, dlaczego 
ktoś jest zły, zdenerwowany, oburzony itp. czy może takie zachowanie jest dla Pana/Pani 
czasami niezrozumiałe? 
c. Czy według Pana/Pani akceptacja wyrażania emocji negatywnych w miejscach 
publicznych (np. w pociągu, w tramwaju, w parku itp.) jest większa w Pana/Pani kraju czy 
w Polsce? Jak Pan/Pani myśli – dlaczego tak jest? 
d. Czy zauważył Pan/zauważyła Pani różnice w sposobie kłócenia się z członkiem rodziny, 
kolegą, partnerem itd. w swoim kraju i w Polsce? Na czym te różnice polegają? 
e. Jakie Pan/Pani ma spostrzeżenia dotyczące języka, którego używają Polacy w momentach 
gniewu, złości, irytacji itp.? Czy oprócz wulgaryzmów zna Pan/Pani charakterystyczne 
wyrazy lub frazy, które sygnalizują gniew, złość, irytację itp.? 
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4. Proszę przeczytać poniższy dialog, a następnie znaleźć i podkreślić 7 zdań 
(według wzoru), w których znajdują się frazy sygnalizujące złość klientki i 
sprzedawczyni. 
Klientka: Dzień dobry. Kupiłam wczoraj u państwa jogurty. Sprawdziłam ich datę ważności 
w domu i okazało się, że są one przeterminowane. Co to ma znaczyć? 
Sprzedawczyni: Ale co pani opowiada. Sprzedajemy tylko świeże produkty, odstrasza mi pani 
teraz klientów. 
Klientka: Wiedziałam, że tak będzie. Czułam, że mi pani nie uwierzy. Proszę tylko popatrzeć 
na daty ważności, ja nie kłamię. 
Sprzedawczyni: Nie będę dłużej tego słuchać. Pani po prostu mówi nieprawdę. Sprzedajemy 
tylko świeże produkty. 
Klientka: Udam, że tego nie słyszałam. Ten sklep truje ludzi, a pani nawet nie chce popatrzeć 
na daty ważności. 
Sprzedawczyni: Co pani sobie wyobraża? Przychodzi tu pani i tak po prostu oskarża mnie 
pani o najgorsze. Ja się prawdy nie boję, proszę pokazać mi te jogurty. 
Klientka: Proszę bardzo. Widzi pani, że nie powinny być nikomu sprzedawane już od dwóch 
tygodni? 
Sprzedawczyni: Owszem, widzę. 
Klientka: A tak się pani spierała ze mną, tak bardzo była pani pewna, że ma pani rację. 
No i na co to pani było? 
Sprzedawczyni: Coś się pani nie podoba? Przyznałam pani rację, dostanie pani zwrot 
pieniędzy, już chyba nie powinna mieć pani pretensji. 
Klientka: Oczywiście, że nie. Żegnam. 
 
5. Proszę uzupełnić poniższe dialogi frazami podkreślonymi w zadaniu nr 4 zgodnie 
z przykładem. Proszę pamiętać o zmianie formy niektórych wyrazów. W części zdań jest 
możliwa więcej niż jedna odpowiedź. 
przykład: 
– Dywan jest znowu poplamiony. Co to ma znaczyć?  
– Przepraszam, zaraz go wyczyszczę. 
 
a. – Źle zrobiłam, że przeprowadziłam się do Krakowa. W Warszawie jest o wiele więcej 
atrakcji. 
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   – Mówiłam ci, żebyś tego nie robiła. ……….………………………? Teraz możesz tylko 
żałować. 
b. – Znowu ogórkowa na obiad, oszaleć można. 
    – …………….……..............................? Jak jesteś taka mądra, to zacznij sama gotować! 
c. – Wyłącz ten telewizor, drażni mnie. 
    – ……………………………………, jesteś w moim domu i masz się zachowywać jak 
gość! 
d. – Aniu, przepraszam cię, znów zapomniałem wyrzucić śmieci. 
    – …………………………………… W ogóle nie powinno mnie to dziwić. 
e. – Wiesz, że nasza sąsiadka ukradła mi rower?  
    – ……………………………………, to jest bardzo miła i uczciwa kobieta! 
f. – Widziałam wczoraj Martę z jakimś nowym chłopakiem! 
   – ……………………………………, ona ma przecież męża! 
g.– Chciałbym rzucić studia. 
   – ……………………………………, nie godzę się na to. 
 
6. Poniższe nagłówki pochodzą z autentycznych artykułów opublikowanych na polskich 
stronach internetowych. Frazy w nich użyte wskazują m.in. na oburzenie, zaskoczenie 
czy złość adresata. Proszę je podkreślić zgodnie z przykładem i wyjaśnić ich znaczenie. 
W punkcie b. proszę podkreślić dwie frazy. 
 
przykład: 
 
a. 
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b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 
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7. Proszę uzupełnić poniższe zdania fragmentami fraz z ramki zgodnie z przykładem. 
Uwaga – jeden fragment pasuje do dwóch zdań.  
mogłeś                nie mówiąc o 
nie dość, że            nie żebym 
robić nie będę        może byś tak 
  
przykład: 
O, nie! Ja na pewno nie wyniosę śmieci, są za ciężkie! Jak jesteś taki mądry, to sam je 
wynieś! 
 
a. ……………………..… mój szef nie dał mi podwyżki, to jeszcze zagroził, że mnie zwolni. 
b. Wbrew twoim obietnicom nie zarezerwowałeś nam noclegu, ……………………..… 
kupnie biletów lotniczych. Dlaczego nie mogę na tobie polegać? 
c. ……………………..… cię o coś prosił, ale te naczynia leżą w zlewie już od kilku dni… 
d. Aniu, ostatnio to ja czekałam w domu na kuriera, więc ……………………..… tym razem 
ty to zrobiła? 
e. Mówiłam ci, że nie potrafię sama naprawić odkurzacza, a jest nam na co dzień potrzebny. 
……………………..… to zrobić już dawno temu. 
f. Sprzątanie kuchni w pracy nie należy do moich obowiązków, więc na pewno ja tego 
……………………..… Poproś o to kogoś innego. 
g. Synku, ……………………..… poprawił w końcu tę pałę z biologii, co? 
 
8. Które wyrazy w poniższych dialogach sygnalizują złość lub irytację? Proszę je 
podkreślić według wzoru. 
przykład: 
– Wiesz, że nasza sąsiadka wygrała milion złotych? 
– Gadasz… Ciągle tylko plotkujesz. 
 
a. – Wciąż boli cię ząb, byłeś już u dentysty? 
– Skąd, nie miałem kiedy tego zrobić. 
b. – Zdecydowanie za długo zajmujesz łazienkę. Wyjdź z niej, już!  
– Zaraz. 
c. – Zaliczyłeś poprawkę z angielskiego? 
– Weź, nie rozmawiajmy o tym. 
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d. – Cześć, mamo! Przyjdziesz do mojego pokoju i sprawdzisz mi wypracowanie? 
– Dopiero przyszłam. 
e. – Może mogłabyś podejść do mnie i sprawdzić, czy w moim raporcie nie ma błędów. 
– Przecież jeszcze piszę swój raport. 
f. – Poszedłeś do urzędu, tak jak obiecałeś? 
– No tak. 
 
9. Jak można zareagować w poniższych sytuacjach? Proszę podać propozycje reakcji 
(mogą być bardzo krótkie). 
a. Razem z chłopakiem/dziewczyną jedziecie na wakacje. Prosiłeś/aś go/ją, żeby sprawdził/a 
godziny odjazdu pociągu, ale nie zrobił/a tego. 
b. Przyszedłeś/przyszłaś na pocztę o godzinie 12.00 w dzień powszedni. Urzędniczka 
informuje cię, że wszyscy wychodzą na obiad i poczta będzie otwarta po godzinie 14.00, 
więc musisz czekać dwie godziny, żeby kupić znaczek. 
c. Kupiłeś/aś za małe buty. Sprzedawca w sklepie obuwniczym nie chce ich przyjąć i oddać 
ci pieniędzy. 
d. Koleżanka opowiada ci plotkę o wspólnej znajomej, która podobno ukradła ubrania 
ze sklepu. Ty kompletnie w to nie wierzysz. 
e. Twój chłopak/twoja dziewczyna bardzo cię zdenerwował/a, bo kolejny raz nie ma czasu 
iść z tobą do kina. 
f. Prosiłeś/aś już kilka razy koleżankę z pracy, żeby zawsze zamykała okno przed pójściem 
do domu, ale ona nigdy tego nie robi. 
g. Wróciłeś/aś do domu, a współlokatorka od razu zaczyna zadawać ci dużo pytań. Irytuje 
cię to, bo chciałbyś/chciałabyś najpierw odpocząć, więc chcesz jej to zasugerować. 
h. Twój współlokator miał w tym tygodniu zmywać po was naczynia, ale prosi, 
żebyś ty to robił/a. Dwa tygodnie temu poprosił cię o to samo, więc jesteś bardzo zły/a. 
i. Dzisiaj jest bardzo ważny mecz piłki nożnej i twój chłopak chce zaprosić swoich kolegów 
i oglądać go w waszym domu. Ty musisz uczyć się do egzaminu i denerwuje cię, 
że twój chłopak o tym nie pomyślał, więc kategorycznie się nie zgadzasz. 
j. Znajomy ze studiów twierdzi, że profesor, u którego będziecie zdawać egzamin ustny, 
nie daje pozytywnej oceny żadnemu studentowi. Jest to dla ciebie głupie i absurdalne. 
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10. Proszę obejrzeć nagranie Najbardziej irytujące pytania na kanale AbstrachujeTV na 
portalu YouTube i wykonać poniższe polecenia zgodnie z przykładami: 
 
a) Proszę dokończyć pytania wypowiadane przez bohaterów nagrania zgodnie z 
przykładem. 
przykład: 
No, ale ze mną się nie napijesz? 
 
1. Ten tatuaż coś .…………….…..………? 
2. Z kim …………………....……...……..? 
3. Gdzie jest ……………………..………? 
4. Za ile ………………………………....? 
 
b) Proszę napisać, w jakich miejscach lub sytuacjach bohaterowie nagrania usłyszeli 
następujące pytania zgodnie z przykładem: 
przykład: 
No ze mną się nie napijesz? Mężczyzna, który pił wódkę w parku, namawiał do tego swojego 
kolegę. 
1. Wszystko w porządku? ……………………………………………………………………… 
2. Masz może szluga? ………………………………………………………………………….. 
3. Siema, możesz gadać? …………………………………………………………………...….. 
4. Gdzie jest mój fotel? ………………………………………………………………………… 
 
c) Proszę uzupełnić reakcje bohaterów zgodnie z przykładem. Jakie jest ich znaczenie? 
przykład: 
– No, ale ze mną się nie napijesz? 
– No akurat z Tobą to się nie napiję. 
 
1. 
– A dowodzik jest? 
– …………………….…? 
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2.  
– Hej, gdzie jesteś? 
– No a gdzie ………………….………….! 
 
3. 
– Byłem zajęty ratowaniem człowieka! 
– Weź …………………………..…….! 
 
4. 
– Halo halo, śpisz? 
– Przecież wiesz, że opanowałem………………………………… 
 
Aż nie wiem, co powiedzieć! Językowy przepis na szczęście po polsku 
 
1. Z czym kojarzą się Panu/Pani emocje pozytywne? Jakie wyrazy lub frazy są według 
Pana/Pani z nimi związane? Proszę uzupełnić schemat wraz z kolegą/koleżanką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMOCJE 
POZYTYWNE 
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2. Proszę uzupełnić tabelę odpowiednimi wyrazami. 
CO? CZŁOWIEK JEST… TEMAT JEST… CO ROBIĆ? 
 radosny   
  zadowalający  
szczęście    
   kochać 
wdzięczność    
 
3. Proszę ustnie odpowiedzieć na następujące pytania: 
a. W jakich miejscach i w jakich sytuacjach w swoim kraju spotyka się Pan/Pani najczęściej 
z wymienionymi w zadaniu nr 2 emocjami? 
b. W jakich miejscach i w jakich sytuacjach w Polsce spotyka się Pan/Pani najczęściej 
z wymienionymi w zadaniu nr 2 emocjami? 
c. Czy według Pana/Pani akceptacja wyrażania emocji pozytywnych w miejscach 
publicznych (np. w pociągu, w tramwaju, w parku itp.) jest większa w Pana/Pani kraju czy 
w Polsce? Jak Pan/Pani myśli – dlaczego tak jest? 
d. Czy zauważył Pan/zauważyła Pani różnice w sposobie wyrażania radości, zadowolenia itd. 
podczas rozmów prywatnych w swoim kraju i w Polsce? Na czym te różnice polegają? 
e. Jakie ma Pan/Pani spostrzeżenia dotyczące języka, którego używają Polacy w momentach 
radości, szczęścia, zadowolenia itp.? Czy zna Pan/Pani charakterystyczne wyrazy lub 
frazy, które sygnalizują radość, szczęście, zadowolenie itp.? 
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4. Co mówimy, gdy wyrażamy wdzięczność, zaskoczenie bądź radość z czyjegoś 
sukcesu? Proszę dopasować frazy z ramki według wzoru. Jedna z fraz pasuje do kilku 
kolumn. 
fantastyczna wiadomość!      to jakiś kosmos     to się nie dzieje naprawdę 
zawsze w ciebie wierzyłem       a nie mówiłem       aż nie wiem, co powiedzieć 
nawet nie wiesz, ile dla mnie zrobiłeś   co ja bym bez ciebie zrobił   co ty mówisz      
mam u ciebie dług 
 
WDZIĘCZNOŚĆ ZASKOCZENIE RADOŚĆ Z CZYJEGOŚ 
SUKCESU 
  Fantastyczna wiadomość! 
 
5. Proszę dopasować frazy z zadania nr 4 do poniższych zdań zgodnie z przykładem. 
Proszę pamiętać o zmianie formy niektórych wyrazów. W części zdań można podać 
więcej niż jedną frazę. 
przykład: 
– Mój chłopak mi się oświadczył!  
– Fantastyczna wiadomość, gratulacje! 
 
a. Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. ……………………………………, możesz na mnie liczyć 
w każdej sprawie. 
b. ………………………………..! Przewidywałem, że uda ci się dostać tę pracę, a ty nie 
chciałeś mi wierzyć! 
c. Naprawdę mi pomożesz? …………………………………………, po prostu dziękuję! 
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d. „………………………………….” – tak brzmi tytuł artykułu o horrendalnych zarobkach 
polskiej prezenterki. 
e. ……………………………………………….., nikt inny nie pomógłby mi bardziej niż ty. 
f. ……………………………….………………, sama nigdy w życiu bym nie rozwiązała 
tego problemu! 
g. Nie wierzę, że zdobyłem najwięcej punktów na teście. To jest niemożliwe, 
……………………………….….….! 
h. Jestem dumna z twojego sukcesu. ………………………………. i ci kibicowałam! 
i. ……………………………………..? Naprawdę dostaniemy podwyżkę? To świetnie! 
 
6. Proszę przeczytać wypowiedzi internautów na stronie forum.gazeta.pl i podkreślić ich 
propozycje dotyczące sposobów wyznawania miłości kobiecie zgodnie z przykładem. 
przykład: 
K O C H A M  !!! Proste, a jakie skuteczne :D 
 
a. Chcę się z tobą zestarzeć. 
b. Powiedz jej „chcę mieć z tobą dzieci”, „chcę się z tobą ożenić”, „jesteś najpiękniejszą 
i najlepszą kobietą, jaką spotkałem”, „chcę, żebyśmy już zawsze byli razem”. Powiedz jej to, 
a oszaleje z miłości do ciebie i zrobi dla ciebie wszystko. 
c. Nic jej nie mów. Słowa to pustka, liczą się czyny! Myślisz, że jak powiesz coś dobrego, 
to to wszystko załatwi? 
d. Ja bym chciała usłyszeć „Kocham cię… Czekałem na ciebie zawsze... Z tobą chcę założyć 
rodzinę... Jesteś wyjątkowa i jedyna w moim życiu...” Po czymś takim bym się chyba 
popłakała, ale byłabym szczęśliwa jak nigdy. 
 
7. Które z wyznań miłości zaznaczonych w zadaniu nr 6 najlepiej pasują do podanych 
sytuacji? Proszę też podać własną propozycję/własne propozycje. 
a. Chcesz powiedzieć partnerowi/partnerce, że chcesz z nim/z nią założyć rodzinę. 
b. Chcesz powiedzieć partnerowi/partnerce, że nigdy nie chcesz się już w nikim innym 
zakochać. 
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c. Chcesz powiedzieć partnerowi/partnerce, że chciałbyś/chciałabyś zalegalizować wasz 
związek. 
d. Chcesz powiedzieć partnerowi/partnerce, że nikt inny tak bardzo ci się nie podoba. 
 
8. Poniżej znajdują się propozycje wyrażenia sympatii i miłości zamieszczone 
w magazynie internetowym Oh!me. Proszę początek wypowiedzi i ich zakończenie 
zgodnie z przykładem. 
 
0. Ufam 
1. Przy tobie… 
2. Doceniam wszystko, … 
3. Dziękuję ci za to, … 
4. Twój głos i zapach… 
5. Jesteś najwspanialszym, … 
6. Gdyby coś mi się stało, … 
7. Nieważne, co się wydarzy – 
8. Jestem wdzięczny/a losowi za to, że… 
9. Czuję się cudownie, … 
a. mogę być sobą. 
b. że jesteś. 
c. co mnie w życiu spotkało. 
d. co mnie spotyka dzięki tobie. 
e. do ciebie zadzwoniłbym najpierw. 
f. poznałbym wszędzie. 
g. ci. 
h. kiedy spędzamy czas razem. 
i. my mamy siebie. 
j. postawił cię na mojej drodze. 
 
9. Proszę dopasować frazy z ramki do zdjęć według wzoru. Co oznaczają te zachowania? 
pocałować w policzek    chodzić pod rękę    rzucić się na szyję    chodzić za rękę 
chwycić za rękę    poklepać po plecach    pogłaskać po głowie    
poklepać po ramieniu 
 
przykład: 
 pocałować w policzek 
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a. ……………………………………….…………… 
b.  ……………………………………………………... 
c.  ……………………………………………………… 
d.  …………………………………………………….. 
e.  ……………………………………………………... 
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f.  ………………………………………………………. 
g.  ……………………………………………………….. 
 
źródło zdjęć: Google Images 
 
 
10. Proszę zdecydować, które z zachowań z zadania nr 9 pasują do następujących 
rodzajów relacji w kulturze polskiej, i wpisać je w odpowiednie miejsca w tabeli według 
wzoru. Uwaga – jedno zachowanie może pasować do kilku rodzajów relacji. 
rodzic – dziecko szef – pracownik zakochani przyjaciele znajomi 
pocałować w 
policzek 
 pocałować w 
policzek 
pocałować w 
policzek 
pocałować w 
policzek 
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11. Poniżej znajdują się propozycje rozpoczęcia i zakończenia trzech historii. Proszę 
wybrać jedną z nich i przygotować w parach jej rozwinięcie (ok. 100-150 wyrazów). 
a) Na początku nie zdawałam sobie sprawy, że… 
  …ostatecznie nasza historia skończyła się ślubem. 
b) Poklepałem go po ramieniu i powiedziałem: – Będzie dobrze… 
  …podziękował i przyznał mi rację. 
c) Bałam się ją o to poprosić, ale w końcu zaryzykowałam… 
…rzuciłam się jej na szyję, co ją bardzo wzruszyło. 
 
Jak rozpoznać emocje w języku polskim? Wyrażanie emocji w tekstach kultury 
1.  
a) Proszę wysłuchać piosenki Grzegorza Ciechowskiego (Obywatela G.C.) i wpisać 
brakujące wyrazy według wzoru. 
 
To nie karnawał, 
Ale tańczyć chcę 
I będę tańczył z nią po dzień. 
To nie …………………….., 
Ale bawię się 
……………………. noce senne dnie. 
 
To nie ……………………., 
Ale sypiam z nią, 
Choć ……………………. ze mnie się i drwią. 
 
Taka zmęczona 
I ……………………. wciąż, 
Dlatego nie 
Nie pytaj mnie. 
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Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, 
Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że 
Że nie ma dla mnie innych …………………….. 
 
Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej, 
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę, 
……………………. w niej i budzić się. 
 
Te brudne ……………………., 
Gdzie spotykam ją, 
Te tłumy, które cicho ……………………., 
Ten pijak, który mruczy coś przez sen, 
Że ……………………. my żyjemy, ona żyje też. 
 
Nie pytaj mnie, 
Nie pytaj mnie, 
Co widzę w niej. 
 
Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej, 
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę, 
……………………. w niej i budzić się. 
Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, 
Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego myślę że, 
Że nie ma dla mnie innych ……………………. 
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b) O kim bądź o czym śpiewa artysta? Czy tekst mówi wyłącznie o jednym rodzaju 
uczucia? Proszę uzasadnić swoją opinię. 
 
c) Jak można opisać relację, która łączy autora tekstu z obiektem jego uczuć? Proszę 
uzasadnić swoją opinię. 
 
d) Dlaczego autor tekstu prosi, aby nie zadawać mu pytań o nią? Proszę uzasadnić swoją 
opinię. 
 
2. 
a) Proszę wysłuchać drugiej zwrotki piosenki Deszcz na betonie Taco Hemingwaya i 
dokończyć porównania, jakimi autor opisuje ukochaną osobę według wzoru: 
 
przykład: po poranku zapach porządnej kawy 
1. krótki rękaw w …………………………………………………………………………..…. 
2. zapach koszonej…………………………………………………………………………….. 
3. pełen bak, pusta……………………………………………………………………………... 
4. seria……………………………………………….................................................................. 
5. w radiu utwór jednej………………………………................................................................. 
6. nieoczekiwany…………………………………….................................................................. 
7. długi weekend dla tych……………………………………………………………………… 
 
b) Jak można określić takie wyznanie miłości? Czym różni się ono od tradycyjnej poezji 
romantycznej? 
 
c) Do jakich innych codziennych czynności i wydarzeń można porównać ukochaną 
osobę? Proszę wymyślić w parach trzy przykłady. 
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3.  
a) Proszę dopasować fragmenty piosenki zespołu Hey do brakujących miejsc w tekście 
według wzoru, a następnie posłuchać utworu i sprawdzić, czy fragmenty zostały 
dopasowane poprawnie. Uwaga – proszę nie sugerować się wielkością liter 
rozpoczynających fragmenty. 
 
 
a. 
 
…....1…… 
wolałabym martwym 
 
b. 
 
…...……… 
a do nogi przymocuję 
złotą kulę z diamentami 
 
c. 
 
…...……… 
tam tyle kobiet 
każda w myślach gwałci Cię 
 
d. 
 
…...……… 
nie musiałabym 
się Tobą dzielić nie nie 
 
e. 
 
…………. 
żebyś nie mógł oglądać tych 
które są dla nas zagrożeniem 
 
Są chwile 
gdy ……..….1…………. widzieć Cię 
………………2…………………….. 
Gdybym mogła schowałabym  
Twoje oczy w mojej kieszeni 
………………3…………………….. 
 
Do pracy 
nie mogę puścić Cię nie, nie 
………………4…………………….. 
Złotą klatkę sprawię Ci 
będę karmić owocami 
………………5…………………….. 
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b) Tytuł piosenki to nazwa uczucia, o którym jest mowa w tekście – jak się ono nazywa? 
 
4.  
a) Proszę obejrzeć fragment serialu Rodzinka.pl i uszeregować kwestie bohaterów w 
odpowiedniej kolejności (od 2 do 11). Pierwsza kwestia została zaznaczona cyfrą 1. 
 
 Jest szósta rano. Won pod prysznic, menelu jeden, i uprzedzam – 
taki imprezowy styl życia nie będzie w tym domu tolerowany. 
 Zejdź mi z oczu. 
 A ja nie byłem na żadnej imprezie. 
 Ta, yhm. 
 O, tatuś, już pracujesz. 
1 E! 
 A gdzie byłeś? 
 Won! 
 To już nawet do muzeum nie można iść. 
 Serio, poważnie ci mówię. 
 Na noc… na Nocy Muzeów. 
 
b) Proszę wyjaśnić, co oznaczają podkreślone w tekście wyrazy i frazy. 
  
c) Czy ojciec zareagował zbyt ostro czy może adekwatnie do sytuacji? Proszę uzasadnić 
swoją opinię. 
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5. Poniżej znajdują się dwa fragmenty powieści Ziemia Obiecana Władysława 
Reymonta. Proszę je przeczytać, a następnie wykonać zadania zamieszczone pod 
każdym z nich. 
 
FRAGMENT 1. 
Horn poszedł do rodziców Adama, żeby się dowiedzieć o niego, i trafił na wielką 
burzę. Matka stała na środku pokoju i krzyczała na cały głos. Zośka płakała spazmatycznie 
pod piecem, a Adam siedział przy stole z twarzą ukrytą w dłoniach; stojąca na komodzie 
lampa oświetlała całą scenę. Horn wszedł, ale natychmiast się cofnął zmieszany. Adam 
wybiegł za nim. 
– Mój drogi, poczekaj na mnie kilka minut w bramie, proszę cię o to bardzo! – szepnął 
gorączkowo i wrócił do mieszkania. 
Matka krzyczała ostrym, podniesionym głosem: 
– Ja raz jeszcze pytam, gdzieś była przez te trzy dni? 
– Mówiłam już mamie, byłam na wsi pod Piotrkowem u znajomej. 
– Zośka, nie kłam! – rzucił krótko Adam i jego zielone, słodkie oczy zapaliły się 
gniewem. – Ja wiem, gdzieś była! – dodał ciszej. 
– No gdzie? – zawołała dziewczyna z niepokojem, podnosząc nań zapłakane oczy. 
– U Kesslera! – szepnął cicho, ale z taką mocą bólu, że matka rozkrzyżowała ręce, 
a Zośka zerwała się z krzesła, stała czas jakiś na środku pokoju, wodząc hardym, 
buntowniczym wzrokiem dokoła. 
– A więc tak, byłam u Kesslera! Jestem jego kochanką, a więc tak! – zawołała ostro 
i z taką determinacją w głosie, że matka cofnęła się pod okno, a Adam zerwał się z krzesła, 
a ona stała chwilę w milczeniu, patrząc na nich hardym wzrokiem, ale po chwili fala 
zdenerwowania zatrzęsła nią tak silnie, że nogi się pod nią ugięły, upadła na dawne miejsce 
i wybuchnęła wstrząsającym płaczem. 
Matka oprzytomniała, skoczyła do niej, pochwyciła za ręce i przyciągając do lampy 
zaczęła prędko, gorączkowo mówić: 
– Ty jesteś kochanką Kesslera? Ty, moja córka? 
Chwyciła się za głowę i zaczęła biegać po pokoju z rykiem strasznego bólu. 
– Jezus, Maria! – wołała, załamując ręce w rozpaczy. 
Przypadła znowu i trzęsąc nią z całych sił, szeptała ochrypłym, zduszonym 
przez wzruszenie głosem; 
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– Więc te wyjazdy do ciotki, te spacery, te chodzenia z przyjaciółkami do teatru, te 
stroje – to wszystko. A, rozumiem teraz, rozumiem! I ja na wszystko pozwalałam, byłam tak 
ślepa! Jezus, Maria! A nie karz mnie, Boże przedwieczny, za ślepotę, a nie karz mnie, Panie 
miłosierny, za dzieci moich winy, bom ich niewinna! – błagała nieprzytomnym głosem 
padając w wielkiej skrusze przed obrazem Matki Boskiej oświeconym oliwną lampką. 
Cisza zapadła na chwilę. 
Adam ponuro patrzył w lampę, a Zośka stała pod ścianą skulona, złamana, 
nieszczęśliwa, łzy wielkimi perłami sypały się z jej oczów i zalewały twarz całą. Drgała 
ustawicznie, wstrząsana łkaniem, włosy się jej rozsypały na ramiona i na czoło, odgarniała 
je automatycznym ruchem i nie widziała nic już, co się działo dokoła. 
Matka podniosła się z kolan, twarz jej blada i obrzękła pełna była surowości 
nieubłaganej i grozy. 
– Zdejm zaraz te aksamity! – zawołała. A gdy Zośka zawahała się, nie rozumiejąc, 
matka zaczęła zrywać z niej aksamitny stanik i darła go w kawały. 
– To twoja hańba, ty ulicznico! – krzyczała i wpadła w szał niszczycielki, zerwała 
z niej całą garderobę i porwała ją w strzępy, podeptała z nienawiścią i rzuciła się do komody, 
i wyrzucała z niej, i darła wszystko, co należało do Zośki, która ogłupiałym wzrokiem 
przypatrywała się zniszczeniu i szeptała urywanymi słowami: 
– On mnie kocha... on obiecał się ze mną ożenić... ja nie mogłam już wytrzymać 
w fabryce – ja nie chcę umierać w przędzalni... ja nie chcę być weberką całe życie... Mamusiu 
droga, matuchno moja jedyna, przebacz mi, mamusiu, miej litość nade mną! – krzyknęła 
gwałtownie, rzucając się do nóg matki. Zerwała się w niej resztka świadomości i mocy 
panowania nad sobą. 
– Możesz iść sobie teraz do Kesslera, ja już córki nie mam – szepnęła matka sucho, 
otwierając drzwi szeroko i wyrywając się z jej objęć. 
Zośka zalana nagłym, oślepiającym strachem, jaki wionął ze słów matczynych 
i tej czarnej gardzieli kurytarza, jaki ujrzała przed sobą, cofnęła się w tył i runęła do nóg 
matki z nieludzkim okrzykiem trwogi strasznej; czepiała się jej rąk, jej sukni, jej kolan, 
czołgała się za nią na kolanach i żebrała nieprzytomnym, przełzawionym głosem litości i 
przebaczenia. 
– Zabij mnie, a nie wypędzaj! Zabijcie mnie, ludzie, bo już nie wytrzymam! Adam, 
bracie mój. Ojcze mój, miejcie litość nade mną. 
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– Wynoś się natychmiast i nie pokazuj się nigdy tutaj, bo cię jak psa wypędzę i oddam 
policji! – syczała matka nieubłaganie, skamieniała w gniewie, bo wszystko w niej nagle 
z wielkiego bólu zamarło, nawet litość. 
 
źródło: Reymont, W., (1899) 2015. Ziemia obiecana. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 528-
532. 
 
a) Proszę zaznaczyć zgodnie z przykładem, czy zdanie jest prawdziwe – P czy fałszywe – 
F. 
 P F 
0. Horn przyszedł spytać, czy u Adama wszystko w porządku.  X 
1. Horn wyszedł z domu Adama, gdy zobaczył jego matkę 
krzyczącą na Zośkę. 
  
2. Matka Zośki wierzyła, że córka nocowała u znajomej.   
3. Zośka spokojnie wyznała matce prawdę o swoim romansie.   
4. Zośka nawiązała romans z Kesslerem, bo chciała polepszyć 
swój los. 
  
5. Matka Zośki wyrzekła się córki.   
 
b) Proszę uzupełnić opis zachowania Zośki i jej matki za pomocą czasowników z ramki 
w formie czasu przeszłego zgodnie z przykładami. 
 
stać  płakać  krzyczeć  wybuchnąć 
syczeć   wyrwać się  wodzić  zerwać się 
 
Matka: Zośka: 
a. stała na środku pokoju 
b. ………..……….. podniesionym głosem 
c. ………..……….. z objęć 
d. …………..…….. nieubłaganie 
a. płakała spazmatycznie pod piecem 
b. ……………..….. wzrokiem dookoła 
c. …………..…….. płaczem 
d. ……………..….. z krzesła 
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FRAGMENT 2. 
Adam również nieporuszony słuchał i patrzał, tylko jego zielone oczy straciły ostry 
połysk gniewu i mroczyły się łzami. 
– Precz mi! – krzyknęła ostro raz jeszcze matka. Wtedy Zośka przystanęła na 
mgnienie na środku pokoju i rzuciła się z obłąkanym krzykiem w korytarz, aż sąsiedzi zaczęli 
drzwi otwierać i wychylać głowy, przebiegła cały dom familijny, zbiegła na dół, na 
podwórze, i wcisnęła się w ciemny kąt pod akacje kwitnące, i zemdlała z dzikiego, 
zwierzęcego strachu. 
Adam wybiegł za nią, a przywróciwszy do przytomności szepnął miękkim, braterskim 
głosem: 
– Zośka, chodź do mnie! Ja cię nie opuszczę.  
Nic nie odpowiedziała tylko chciała mu się wyrwać z rąk i uciekać w świat. Z trudem 
ją uspokoił, okręcił w jakąś chustkę, którą przyniósł z domu, bo dziewczyna cała była 
w strzępach, ujął mocno pod rękę i poprowadził do dorożki. Horn, który czekał w bramie, 
przyłączył się do nich. 
– Tak się stało, że Zośka chwilowo będzie mieszkać u mnie, nie moglibyście sobie 
poszukać mieszkania na kilka dni? 
– Dobrze. Pójdę do Wilczka, on ma duże mieszkanie. 
Jechali w milczeniu, tylko przejeżdżając obok pałacu Kesslera Zośka przycisnęła się 
silniej do brata i zaczęła cicho płakać. 
– Nie płacz, to się wszystko da załagodzić! Nie płacz, matka da się przeprosić, z ojcem 
sam się rozmówię! – pocieszał ją i całował po zapłakanych oczach, i gładził jej włosy 
roztargane. 
Tak odczuła te pocieszenia i jego miłość, że objęła go ramionami, ukryła mu twarz 
na piersiach i jak dziecko skarżyła się cichym, urywanym szeptem na swoją dolę 
nieszczęśliwą, nie zważając na obecność Horna. Urządzili jej zaraz mieszkanie z pokoju 
brata, który się przeniósł do pokoju Horna, zamknęła się w nim, nie chciała wyjść na herbatę, 
jaką zagotował Horn. Adam sam jej zaniósł. Wypiła trochę; rzuciła się na łóżko i zasnęła 
natychmiast. 
 
a) Proszę wyjaśnić, co oznaczają poniższe fragmenty tekstu. 
1. Adam słuchał nieporuszony. 
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2. Jego oczy straciły ostry połysk gniewu. 
3. Jego oczy mroczyły się łzami. 
4. Zośka rzuciła się z obłąkanym krzykiem w korytarz. 
 
6. Proszę przeczytać wiersz Nienawiść Wisławy Szymborskiej i wykonać polecenia 
znajdujące się pod nim. 
 
1.  Spójrzcie, jaka wciąż sprawna,  
jak dobrze się trzyma  
w naszym stuleciu nienawiść.  
Jak lekko bierze wysokie przeszkody,  
Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść. 
2. Nie jest jak inne uczucia.  
Starsza i młodsza od nich równocześnie.  
Sama rodzi przyczyny,  
które ja budzą do życia.  
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.  
Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. 
3. Religia nie religia –  
byle przyklęknąć na starcie.  
Ojczyzna nie ojczyzna –  
byle się zerwać do biegu.  
Niezła i sprawiedliwość na początek.  
Potem już pędzi sama.  
Nienawiść. Nienawiść.  
Twarz jej wykrzywia grymas  
ekstazy miłosnej. 
4. Ach, te inne uczucia –  
cherlawe i ślamazarne.  
Od kiedy to braterstwo  
może liczyć na tłumy?  
Współczucie czy kiedykolwiek  
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pierwsze dobiło do mety?  
Zwątpienie ilu chętnych porywa za sobą?  
Porywa tylko ona, które swoje wie. 
5. Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.  
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.  
Ile stronic historii ponumerowała.  
Ile dywanów z ludzi porozpościerała  
na ilu placach, stadionach. 
6. Nie okłamujmy się:  
potrafi tworzyć piękno.  
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.  
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.  
Trudno odmówić patosu ruinom  
i rubasznego humoru  
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. 
7. Jest mistrzynią kontrastu  
między łoskotem a ciszą,  
między czerwoną krwią a białym śniegiem.  
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi  
motyw schludnego oprawcy  
nad splugawioną ofiarą. 
8. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.  
Jeżeli musi poczekać, poczeka.  
Mówią, że ślepa. Ślepa?  
Ma bystre oczy snajpera  
i śmiało patrzy na przyszłość  
– ona jedna. 
 
źródło: Szymborska, W., (1992) 2004. Nienawiść. W: W. Szymborska, Wiersze wybrane. Kraków: 
Wydawnictwo a5, s. 292-293. 
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a. Dlaczego nienawiść dobrze się trzyma w naszym stuleciu? Proszę zinterpretować 
ten fragment 1. strofy, pamiętając, że wiersz opublikowano w 1992 roku. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
b. Jakie cechy nienawiści zostały opisane w 1. strofie wiersza? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
c. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje – o jakiej 
niezwykłej umiejętności nienawiści mówi ten fragment 2. strofy? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
d. O jakich wartościach jest mowa w 3. strofie wiersza? Jaki stosunek ma do nich nienawiść? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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e. O jakich czynach dokonanych przez nienawiść jest mowa w 5. strofie? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
f. Czym nienawiść może kusić ludzi i zachęcać do siebie? Proszę udzielić odpowiedzi 
na podstawie 6. strofy. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
g.  Ostatnią, 8. strofę można zinterpretować jako ostrzeżenie – przed czym? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4.3.3. Wyniki badania 
 
Przeprowadzone warsztaty dostarczyły wielu spostrzeżeń na rozmaite tematy związane 
z dydaktyką JPJO. W poniższym opisie skupiono się jednak wyłącznie na tych aspektach 
realizacji zadań, które w podsumowaniu pozwolą odnieść się do postawionej hipotezy. 
Wiąże się ona z istnieniem takiego rodzaju technik i zadań, które w znaczący sposób 
wpływają na zainteresowanie uczących się tematem wyrażania emocji. 
Poniżej przedstawiono opis przeprowadzania każdego z zadań, a także wnioski 
płynące z ich realizacji. 
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 Chyba żartujesz!, czyli jak i kiedy Polacy wyrażają emocje negatywne 
 
Zadanie 1 
 
Uzupełnienie schematu miało stanowić formę rozgrzewki oraz wprowadzenia do tematyki 
zajęć. Uczestnicy wykonywali zadanie w parach. Mogli zatem konsultować swoje pomysły i 
inspirować się propozycjami innych. Następnie dzielili się swoimi skojarzeniami na forum 
grupy, dzięki czemu utrwalili znane sobie słownictwo, a także poznali nowe. 
W odpowiedziach najczęściej wymieniano różnego rodzaju sytuacje związane 
z emocjami negatywnymi (np. kłótnia) lub zachowania wskazujące na odczuwanie złości 
czy irytacji (np. kopanie jakiegoś przedmiotu). Zadanie nie sprawiło większych trudności 
w żadnej z grup, w których przeprowadzono warsztaty. Grupowanie wyrazów wokół tematu 
wyrażania emocji pomogło także w wykonywaniu kolejnych zadań. Niejednokrotnie 
uczestnicy warsztatów szukali w zadaniu nr 1 wyrazów i szablonowych zwrotów potrzebnych 
np. do przygotowania wypowiedzi ustnej. 
 
Zadanie 2 
 
Inspiracją do stworzenia tego zadania w materiałach była tabelka zamieszczona w jednym z 
ćwiczeń w podręczniku Polski, krok po kroku 2 (zob. punkt 3.2.1.). Korzystając z podanego 
wyrazu, należało utworzyć pozostałe, np. stresować się – stres, zestresowany, stresujący. 
Wprowadzenie tego zadania miało na celu porównanie praktyki glottodydaktycznej z 
poglądem A. Wierzbickiej podchodzącej ostrożnie do jednowyrazowych nazw emocji 
niestanowiących, jej zdaniem, ich wyczerpującego wyjaśnienia. Celem było także 
sprawdzenie, czy uporządkowanie wyrazów związanych z nazwami emocji faktycznie ułatwi 
uczestnikom zajęć wykonywanie kolejnych zadań (np. symulujących mówienie) czy może 
nie będą oni korzystać z tabeli. 
Zadanie okazało się wyzwaniem dla uczących się bez względu na poziom 
zaawansowania. Jego trudność wynikała z nieznajomości wielu form, którymi należało 
uzupełnić tabelę, a także z powodu niezrozumienia znaczenia części wyrazów. 
Ich tłumaczenie zajmowało dużo czasu, do czego przyczyniła się z jednej strony znaczna 
liczba określeń emocji wykorzystanych w zadaniu, z drugiej zaś wyjaśnianie ich znaczenia 
za pomocą przykładowych sytuacji z nimi związanych. Niejednokrotnie jedna sytuacja 
okazywała się niewystarczająca, by wszyscy uczący się zrozumieli znaczenie danej emocji, 
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co wpływało na czas tłumaczenia. Istotnym spostrzeżeniem jest jednak strategia, jaką obrała 
część uczestników zajęć, aby upewnić się, że ich rozumienie nazwy emocji jest słuszne. 
Nie pytali oni o jej obcojęzyczny odpowiednik, lecz sami podawali inną sytuację, która 
ich zdaniem wiąże się z odczuwaniem danej emocji. Mogło być to, co prawda, wynikiem 
inspiracji sposobem tłumaczenia obranym przez prowadzącą, ale być może uczestnicy sami 
uznali tę formę za najlepsze wyjaśnienie swoich wątpliwości. 
Uczący się nie korzystali często z tabelki w trakcie warsztatów, woleli wypowiadać się 
na tematy związane z emocjami, podając własne skojarzenia wymienione w zadaniu nr 1 bądź 
opisując sytuacje wiązane przez nich z danymi emocjami. Jednowyrazowe określenia emocji 
nie okazały się zatem tak potrzebne, jak przypuszczano. 
 
Zadanie 3 
 
Zadanie to miało na celu skłonienie uczestników zajęć do refleksji na temat wyrażania emocji 
negatywnych zarówno w ich kraju, jak i w Polsce, a także do podzielenia się 
dotychczasowymi spostrzeżeniami. Ze względu na to, że uczący się dorastali w różnych 
kulturach, dyskusja miała zaowocować poszerzeniem wiedzy uczestników nie tylko na temat 
wyrażania emocji w kulturze polskiej, lecz także w innych krajach. Wykonanie zadania było 
również szansą do doskonalenia sprawności mówienia i wypowiadania się na zadany temat. 
Podczas dyskusji raczej nie korygowano błędów językowych niemających wpływu na 
zrozumienie wypowiedzi. Priorytetem były przemyślenia o charakterze kulturowo-
językowym i podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami zajęć. 
W pierwszej grupie, w której przeprowadzono warsztaty, uczący się odpowiadali 
na pytania bez wcześniejszego przygotowania. Dla części z nich nie stanowiło to problemu, 
jednak zadanie przebiegło znaczenie sprawniej w kolejnych grupach po modyfikacji sposobu 
jego przeprowadzenia. Przedstawiciele tego samego kraju mogli krótko wspólnie 
przedyskutować swoje spostrzeżenia, a następnie przedstawić je na forum grupy. W 
przypadku obecności tylko 1 osoby pochodzącej z danego kraju mogła ona zastanowić się 
nad odpowiedzią samodzielnie bądź z kimś, kto również nie miał szansy na konsultację 
z rodakiem. Możliwość przemyślenia omawianego zagadnienia sprawiła, że większość 
uczestników zajęć chciała podzielić się swoimi spostrzeżeniami w znacznej mierze 
pokrywającymi się z wynikami badania ankietowego (zob. punkt 4.1.3.). 
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Zadanie 4 
 
Po wprowadzeniu do tematyki wyrażania emocji negatywnych zdecydowano się zamieścić 
zadania, dzięki którym uczestnicy mieli okazję poznania szablonowych zwrotów związanych 
ze złością, irytacją itp. Pierwszym z nich jest zadanie nr 4. Uczący się musieli znaleźć siedem 
zdań zawierających szablonowe zwroty, za pomocą których bohaterki dialogu wyrażają 
emocje negatywne. 
Zadanie nie sprawiło większego problemu uczącym się, którzy niejednokrotnie 
domyślali się znaczeń poszczególnych szablonowych zwrotów dzięki zamieszczeniu 
ich w konkretnym kontekście sytuacyjnym. Sens wszystkich fragmentów znalezionych przez 
nich został doprecyzowany poprzez dodatkowe wyjaśnienie w taki sposób, aby uczący się nie 
mieli wątpliwości co do znaczenia poszczególnych szablonowych zwrotów. 
 
Zadanie 5 
 
Podkreślone w zadaniu nr 4 szablonowe zwroty uczący się musieli wpisać w luki znajdujące 
się w krótkich rozmowach zamieszczonych w zadaniu nr 5. Należało przy tym pamiętać o 
zmianie formy niektórych wyrazów, np. zamiast No i na co to pani było należało napisać No i 
na co to ci było lub No i na co ci to było. Zadanie miało na celu utrwalenie nowo poznanych 
szablonowych zwrotów oraz doskonalenie umiejętności używania ich w odpowiednim 
kontekście. Uczestnicy mogli współpracować ze sobą bądź wykonywać zadanie samodzielnie. 
Im dokładniej zwroty zostały wyjaśnione podczas wykonywania zadania nr 4, 
tym mniej trudności uczącym się sprawiło wypełnienie luk w zadaniu nr 5. Istotną częścią 
zajęć, poprzedzającą wykonanie omawianego zadania, było zatem wytłumaczenie 
szablonowych zwrotów w zadaniu nr 4 w dodatkowym kontekście. Wówczas wykonanie 
zadania nr 5 nie sprawiło większych trudności, a odczytywane przez uczestników zajęć 
odpowiedzi były w większości prawidłowe. Podawano także rekcję poszczególnych 
konstrukcji, np. No i na co to + C. (pani, ci, mu) było. Dla części uczestników – w 
szczególności tych, którzy znali język polski na poziomach B1 i B2 – zmiana form okazała 
się nieco problematyczna. 
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Zadanie 6 
 
W tym zadaniu wykorzystano autentyczne tytuły artykułów znajdujących się na polskich 
stronach internetowych. Zadaniem uczących się, podobnie jak w przypadku zadania nr 4, było 
znalezienie i podkreślenie szablonowych zwrotów związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych, a następnie wyjaśnienie ich znaczenia. Główną przyczyną zamieszczenia tego 
zadania w materiałach była chęć pokazania uczestnikom zajęć, że mogą zetknąć się 
z językowymi sposobami wyrażania emocji negatywnych w wielu sytuacjach życia 
codziennego, w tym podczas lektury polskojęzycznych artykułów. 
Okazało się, że znalezienie szablonowych zwrotów nie było trudnym zadaniem 
dla uczestników zajęć, którzy nie musieli poświęcić dużo czasu na wskazanie prawidłowych 
odpowiedzi. W przypadku większości tytułów kontekst umożliwił uczącym się samodzielne 
podanie znaczenia wykorzystanych zwrotów. 
 
Zadanie 7 
 
Należało uzupełnić zdania fragmentami konstrukcji lub popularnych powiedzeń związanych 
z wyrażaniem emocji negatywnych. Istotne było przedstawienie ich budowy, wymagań 
składniowych, a także ironicznego znaczenia części z nich. Założono, że część fragmentów 
zostanie dopasowana prawidłowo ze względu na formy wyrazów po nich następujących 
np. móc + bezokolicznik (mogłeś to zrobić), o + B./Msc. (nie mówiąc o kupnie). 
Wykonanie zadania okazało się wyzwaniem dla uczestników zajęć, również dla tych, 
którzy znali język polski na poziomach wyższych niż B2. Uczący się raczej nie dopasowywali 
fragmentów ze względu na formę wyrazów następujących po nich, lecz ze względu 
na znaczenie konstrukcji, które w większości były im nieznane. Zadanie powinien poprzedzić 
zatem krótki tekst, w którym wybrane konstrukcje zostałyby zamieszczone w kontekście 
sytuacyjnym. 
 
Zadanie 8 
 
W poprzednich zadaniach skupiono się na przybliżeniu szablonowych zwrotów, konstrukcji 
i popularnych powiedzeń. W zadaniu nr 8 przedstawiono sytuacje, w których wystarczy użyć 
jednego wyrazu, aby zorientować się, że rozmówca jest zły bądź rozdrażniony słowami innej 
osoby. 
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Zadanie wywołało zainteresowanie uczących się, którzy niejednokrotnie nie mieli 
świadomości negatywnego nacechowania części wyrazów. Większość była im znana 
już wcześniej, jednak wyłącznie w jednym znaczeniu bądź w innym kontekście. 
Samo wskazanie wyrazów o negatywnym nacechowaniu nie stawiło problemu dla większości 
uczących się. 
 
Zadanie 9 
 
Wykonując to zadanie, uczestnicy zajęć mieli okazję utrwalenia i powtórzenia nowo 
poznanych zwrotów, konstrukcji i powiedzeń podczas wypowiedzi ustnej. Mogli jednak 
zareagować w dowolny sposób, niekoniecznie za pomocą sposobów przybliżonych 
na zajęciach. Celowo nie zawężono możliwości odpowiedzi do wykorzystania materiału 
wprowadzonego na warsztatach, aby sprawdzić, czy uczący się z niego skorzystają. Zadanie 
najpierw wykonywano w parach bądź w małych grupach, a następnie wybrane osoby 
przedstawiały swoje odpowiedzi na forum. 
Podczas wszystkich przeprowadzonych warsztatów zaproponowano zarówno własne 
sposoby reakcji (najczęściej opisowe wytłumaczenie problemu), jak i odpowiedzi, w których 
użyto przedstawionych na zajęciach sposobów. Nie można wskazać na dominację żadnego 
z rodzajów odpowiedzi. Zauważalna była jednak niechęć do korzystania z części konstrukcji 
wprowadzonych w zadaniu nr 7 (m.in. nie dość, że…, nie mówiąc o…). Wymagały one 
większej liczby zadań, które ułatwiłyby stosowanie ich podczas mówienia. Nie wykorzystano 
także wyrazów zamieszczonych w tabeli w zadaniu nr 2. Najczęściej sięgano po reakcje 
wprowadzone w zadaniach nr 4-6 i 8. 
 
Zadanie 10 
 
W porównaniu z poprzednimi zadaniami w większym stopniu położono nacisk na 
doskonalenie sprawności słuchania. Wykorzystano nagranie autorstwa polskiej grupy 
youtuberów o nazwie Abstrachuje, którzy w humorystyczny sposób przedstawili popularne 
pytania często irytujące ich adresata. Uznano, że filmik umożliwi nie tylko poznanie 
kolejnych powiedzeń czy ironicznych reakcji, lecz także poszerzenie wiedzy na temat 
wybranych aspektów kultury polskiej. Uczestnicy zajęć mogli przekonać się, które pytania 
często drażnią Polaków, choć należy pamiętać, że ich wybór był subiektywny i podyktowany 
intuicją autorów nagrania. Za pierwszym razem uczący się mieli wysłuchać nagrania bez 
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uzupełniania luk, a za drugim i/lub trzecim razem ich zadaniem było wykonanie trzech 
podpunktów zamieszczonych w zadaniu. 
Uczestników zajęć zainteresowały nie tylko same pytania i udzielane na nie 
odpowiedzi, lecz także określenia kolokwialne i slangowe używane przez bohaterów filmiku. 
Okazało się, że wiele z nich było znanych uczącym się, jednak nie wiedzieli oni, co dokładnie 
znaczną (np. siema, szlug). Wykonanie poleceń do kolejnych podpunktów również nie 
stanowiło dużego problemu dla większości badanych. 
 
 Aż nie wiem, co powiedzieć! Językowy przepis na szczęście po polsku 
 
Zadanie 1 
 
Zadanie oparto na analogicznym pomyśle co zadanie nr 1 zamieszczone w materiałach 
wykorzystanych na warsztatach poświęconych wyrażaniu emocji negatywnych. Uczący się 
pracowali w parach, uzupełniając schemat dowolnymi skojarzeniami z hasłem emocje 
pozytywne. Częściej niż w przypadku wyrażania emocji negatywnych uczestnicy zajęć 
wymieniali określenia danej emocji (np. zadowolony) lub – podobnie jak w przypadku 
poprzednich warsztatów – opisywali sytuacje towarzyszące przeżywaniu emocji pozytywnych 
(np. ślub) bądź charakterystyczne zachowanie z nimi związane (np. śmiać się na głos). 
Obserwacje poczynione na zajęciach dotyczących wyrażania emocji pozytywnych 
nie odbiegają od tych, które opisano w powyższej części rozważań. Zadanie spełniło swoją 
rolę zarówno jako forma rozgrzewki, jak i wprowadzenie do dalszej pracy na zajęciach. 
Podobnie jak w przypadku emocji negatywnych uczący się nie mieli trudności z podaniem 
skojarzeń odnoszących się do emocji pozytywnych. Dzięki dzieleniu się swoimi pomysłami 
uczestnicy mieli okazję poszerzenia zasobu leksykalnego i uporządkowania dotychczas 
znanego słownictwa z zakresu emocji pozytywnych i ich wyrażania.  
 
Zadanie 2 
 
Podobnie jak w przypadku warsztatów dotyczących emocji negatywnych, w trakcie których 
przeprowadzono analogiczne zadanie, uczący się musieli uzupełnić tabelkę wyrazami 
związanymi z nazwami emocji. Również podczas tych warsztatów chciano sprawdzić, 
czy tabelka z uporządkowanym słownictwem dotyczącym nazw emocji znajdzie zastosowanie 
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podczas wykonywania dalszych zadań czy też nie będą one niezbędne uczestnikom zajęć, 
np. podczas przygotowywania wypowiedzi pisemnej. 
Wnioski płynące z przeprowadzonego zadania są zbliżone do tych, które 
przedstawiono w powyższym opisie warsztatów dotyczących wyrażania emocji negatywnych.  
Tłumaczenie nazw emocji zajęło dużo czasu, a raczej nie było wykorzystywane przez 
uczących się podczas wypowiedzi w dalszej części zajęć. Również podczas omawianych 
warsztatów pewne wyrazy sprawiły problem ich uczestnikom, bez względu na deklarowany 
poziom znajomości języka polskiego. Jednowyrazowe określenia związane z nazwami emocji 
– zarówno negatywnych, jak i pozytywnych – nie muszą zatem stanowić obowiązkowej 
części zajęć poświęconych ich wyrażaniu. 
 
Zadanie 3 
 
Podobne pytania – odnoszące się do zagadnienia wyrażania emocji negatywnych – 
zamieszczono w powyżej omawianych warsztatach. Sposoby przeprowadzenia zadań podczas 
obu rodzajów zajęć także były zbliżone do siebie. Należy wskazać na większą aktywność 
uczestników, którzy najpierw mogli skonsultować swoje przemyślenia z osobami 
pochodzącymi z tych samych krajów, a dopiero potem przedstawić je całej grupie. 
W przypadku wyrażania emocji pozytywnych uczestnicy badania nie dzielili się 
tak wieloma refleksjami jak podczas zajęć dotyczących wyrażania emocji negatywnych. 
Realizacja zadania zajmowała zazwyczaj mniej czasu niż podczas powyżej omówionych 
warsztatów. Często wyrażano opinie o podobieństwach w okazywaniu radości czy 
zadowolenia podczas rozmów prywatnych, a także o różnicach w ich wyrażaniu w miejscach 
publicznych w Polsce i w innych krajach. Dotyczyły one głównie reakcji otoczenia na 
zachowanie osób, które nie kryją się ze swoimi emocjami. Zadanie stanowiło zatem dobrą 
okazję do poznania refleksji i spostrzeżeń uczestników zajęć na temat wyrażania emocji 
pozytywnych, mimo wyraźnie mniejszej aktywności niż w przypadku warsztatów 
poświęconych emocjom pozytywnym. 
 
Zadanie 4 
 
Zadanie uczestników polegało na dopasowaniu reakcji podanych w ramce do emocji i uczuć 
określanych jako pozytywne. Część zwrotów i powiedzeń może zostać również użyta 
do wyrażania emocji negatywnych (np. to jakiś kosmos), dlatego istotny był komentarz 
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lektora dotyczący możliwych znaczeń wprowadzonych reakcji. Niektóre z nich stosuje się 
w przypadku wyrażania kilku z podanych emocji i uczuć, co zasygnalizowano w poleceniu 
do zadania. 
Uczący się nie znali wszystkich reakcji, dzięki czemu mieli szansę poszerzenia zasobu 
leksykalnego. Część z wyrazów była zrozumiała, ale nie w znaczeniu przenośnym (np. mam u 
ciebie dług). Po poznaniu znaczenia wszystkich reakcji dopasowanie ich do danego rodzaju 
emocji czy uczucia nie stanowiło większego problemu dla uczestników zajęć. 
 
Zadanie 5 
 
Uczestnicy zajęć musieli uzupełnić luki za pomocą reakcji wprowadzonych w zadaniu nr 4. 
Pozostawiono im dużą dowolność, a mianowicie nie sugerowano żadnej odpowiedzi, 
np. poprzez podanie jej początku czy zakończenia, zaś w poleceniu poinformowano 
o możliwości dopasowania więcej niż jednej reakcji do danego zdania. Chciano 
przy tym sprawdzić, czy uczący się rozumieją różnice między trzema emocjami i uczuciami 
podanymi w poprzednim zadaniu, a także czy potrafią dopasować różne sposoby ich 
wyrażania za pomocą języka polskiego adekwatnie do sytuacji. 
Więcej niż jedna możliwa odpowiedź w części zdań z jednej strony ułatwiła 
wykonanie zadania i uświadomiła uczącym się, że w języku polskim istnieje cała gama 
reakcji, których z powodzeniem można użyć w tej samej sytuacji. Z drugiej zaś w przypadku 
zdań, w których najlepiej pasowała wyłącznie jedna reakcja, należało się przygotować 
na wytłumaczenie, dlaczego akurat to ona najlepiej pasuje. Użycie szablonowych zwrotów 
służących do wyrażania konkretnych emocji ma niejednokrotnie związek z wyczuciem 
językowym i intuicją, niemniej wyjaśnienie różnic między użyciem poszczególnych reakcji 
okazało się możliwe. 
 
Zadanie 6 
 
W zadaniu nr 6 postanowiono wykorzystać autentyczne wypowiedzi polskich forumowiczów 
podających – ich zdaniem najlepsze – sposoby wyrażania miłości. Język przez nich używany 
był raczej nieskomplikowany, a zadanie miało na celu przede wszystkim zainspirowanie 
uczestników zajęć do podania własnych propozycji w dalszej części warsztatów. 
Zadanie za każdym razem wykonano sprawnie i bez większych trudności, być może 
ze względu na zbyt niski stopień jego trudności. 
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Zadanie 7 
 
Badani mieli okazję rozwijania inwencji w zakresie tworzenia wypowiedzi w języku polskim. 
Musieli oni dopasować zaproponowane w poprzednim zadaniu wyznania miłości do 
podanych sytuacji, a także wymyślić własne. Zadanie można było wykonywać samodzielnie, 
w parach bądź w małych grupach. Miało ono na celu uświadomienie uczestnikom zajęć, że w 
języku polskim można wyznać miłość na wiele sposobów, w zależności od informacji, którą 
chciałoby się zaakcentować. 
Dopasowanie reakcji z poprzedniego zadania nie stanowiło problemu dla uczących 
się, którzy znacznie więcej czasu poświęcili na przygotowanie własnych propozycji – 
niejednokrotnie dość długich i humorystycznych. Temat wyznawania miłości wzbudził 
zainteresowanie większości osób, które często dopytywały o szczegóły tworzenia wypowiedzi 
w taki sposób, aby nie urazić drugiej osoby lub nie brzmieć zbyt stanowczo. 
 
Zadanie 8 
 
W tym zadaniu wykorzystano fragment artykułu pochodzącego z magazynu internetowego 
Oh!me. Zamieszczono w nim propozycje wyrażania miłości i sympatii. Połączenie początku i 
końca zdań zawierających wyznania umożliwiło powtórzenie bądź poznanie rekcji wybranych 
czasowników (np. dziękować za to, że…) lub zagadnień gramatycznych (np. tryb 
przypuszczający). 
Propozycje zaintrygowały część uczestników zajęć, którzy często pytali o zakres 
użycia danego wyznania, np. czy Twój głos i zapach poznałbym wszędzie służy wyłącznie 
wyznaniu miłości czy może również brzmi naturalnie w rozmowie z przyjacielem. Przy okazji 
wyjaśniania szczegółów związanych z używaniem proponowanych w zadaniu wyznań często 
podejmowano temat czynienia aluzji czy sugestii. Uczestnicy pytali np. w jaki sposób można 
zasugerować przyjacielowi, że darzymy go głębszym uczuciem, a mianowicie miłością. 
 
Zadanie 9 
 
Ze względu na dominującą liczbę zadań dotyczących komunikacji werbalnej zadanie nr 9 
poświęcono innym możliwościom wyrażania emocji czy wyznawania uczuć. Wśród nich 
można wymienić zachowania charakterystyczne dla osób, które łączy konkretny rodzaj 
relacji. Zadaniem uczących się było dopasowanie podanych w ramce zwrotów do zdjęć. 
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Symbolika danych zachowań była znana zdecydowanej większości uczących się. 
Trudność wiązała się jednak ze zrozumieniem części czasowników, takich jak chwycić 
czy poklepać. Dotyczyła ona nawet osób na najwyższych poziomach zaawansowania 
językowego. Wielu uczestników dopytywało o szczegółowe informacje gramatyczne 
związane z poszczególnymi wyrazami, np. o formę aspektu niedokonanego czy znaczenie 
prefiksu czasownika. 
 
Zadanie 10 
 
Zachowania przedstawione w poprzednim zadaniu należało podzielić ze względu na rodzaje 
relacji łączących ludzi, dla których są one charakterystyczne. Poza podziałem na relacje 
formalne (szef – pracownik) i nieformalne (pozostałe cztery relacje) uwzględniono też różne 
rodzaje miłości (rodzic – dziecko, zakochani), a także niejednakowy stopień zażyłości 
o charakterze koleżeńskim (przyjaciele, znajomi). 
Zadanie było okazją do podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi różnic 
kulturowych – szczególnie w zakresie zachowań typowych dla znajomych i przyjaciół. Nie 
we wszystkich kulturach rozgraniczenie to jest tak duże jak w polskiej (np. w części krajów 
południowoeuropejskich), dlatego przedstawienie dokładnej charakterystyki tych rodzajów 
relacji zajmowało dużo czasu. Często podział zaproponowany w tabelach okazywał się 
niewystarczający dla uczestników zajęć, którzy dopytywali o szczegóły zachowań typowych 
np. dla przyjaźniących się dziewczyn i przyjaźniących się chłopców. Zadanie wzbudziło duże 
zainteresowanie uczestników, a jego wykonanie i omówienie przyczyniło się do poszerzenia 
wiedzy na temat kultury polskiej. 
 
Zadanie 11 
 
Ostatnie zadanie, w większym stopniu niż wszystkie poprzednie, wiązało się z doskonaleniem 
sprawności pisania. Zaproponowano trzy rozpoczęcia i zakończenia historii, które miały 
zostać napisane przez badanych. Mogli oni wykonać zadanie samodzielnie bądź w parach. 
Głównym celem tego zadania było sprawdzenie, czy uczestnicy skorzystają z 
przedstawionych w poprzednich zadaniach sposobów wyrażania emocji pozytywnych. 
Nie można stwierdzić, że uczestnicy chętniej korzystali z propozycji reakcji 
zamieszczonych w materiałach niż z własnych pomysłów. Najczęściej uwzględniali 
propozycje przedstawione na zajęciach w dialogach i reakcjach bohaterów opisywanych 
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historii. Okazały się one pomoce w podkreśleniu czyjegoś zadowolenia, radości lub w 
wyznawaniu miłości drugiej osobie. 
 
 Jak rozpoznać emocje w języku polskim? Wyrażanie emocji w tekstach kultury 
 
Zadanie 1 
 
Zadanie składa się z czterech podpunktów. Po uzupełnieniu tekstu piosenki brakującymi 
wyrazami należało sformułować własne refleksje na jej temat. Utwór Nie pytaj o Polskę 
wybrano ze względu na jego wieloznaczność, która otwiera wiele możliwości 
interpretacyjnych. Tekst można odczytać jako opis relacji miłosnej z kobietą, co 
wykorzystano podczas zajęć, na których uczestnicy poznali tytuł piosenki dopiero po 
odpowiedzeniu na wszystkie pytania. 
Nikt z uczestników nie zaproponował możliwości odczytania znaczenia tekstu, 
które miałoby się wiązać z opisem stosunku autora tekstu do Polski. Wszystkie interpretacje 
dotyczyły relacji miłosnej z kobietą – byłą lub obecną partnerką. Dopiero po poznaniu tytułu 
piosenki część osób zorientowała się, że jeden z wersów utworu – Że póki my żyjemy, ona 
żyje też – stanowi aluzję do tekstu Mazurka Dąbrowskiego. Uczestnicy zazwyczaj określali 
stosunek autora do swojego kraju jako trudny i problematyczny. Mało osób uznało tekst 
piosenki za patriotyczny, ponieważ zostały w nim wymienione różne przywary narodu 
polskiego, np. skłonność do nadużywania alkoholu (Polska zostaje określona w tekście jako 
pijana), a także trudności związane z mieszkaniem w Polsce (np. brudne dworce). 
 
Zadanie 2 
 
W kolejnym zadaniu, które oparto na tekście piosenki, wykorzystano nowszy utwór, 
a mianowicie Deszcz na betonie autorstwa Taco Hemingwaya. Jedna ze zwrotek zawiera 
liczne porównania, za pomocą których autor wyznaje miłość ukochanej. Są one dość 
nietuzinkowe, a mianowicie zamiast romantycznych metafor zostały wymienione prozaiczne 
czynności przynoszące autorowi taką samą radość jak kontakt z partnerką, np. zapach kawy 
czy zwrot podatku. Zadaniem studentów było wysłuchanie zwrotki i dokończenie wersów, 
porównanie tekstu piosenki do znanej sobie tradycyjnej poezji miłosnej, a także podanie 
własnych przykładów codziennych czynności i wydarzeń, do jakich można porównać 
ukochaną osobę. 
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Dokończenie rozpoczętych porównań po dwu- lub trzykrotnym ich wysłuchaniu 
nie było trudne, jednak należało pamiętać o zwolnieniu tempa piosenki możliwego podczas 
słuchania jej na portalu YouTube. Problematyczny okazał się jeden z nowszych wyrazów 
współczesnej polszczyzny, którego autor tekstu użył w ostatnim z porównań, a mianowicie 
korpoświatek – lekceważące określenie korporacji i jej pracowników (SJP: korpoświatek). 
Uczący się potrafili sformułować opinię dotyczącą sposobu, w jaki autor opisał swoją miłość 
– często oceniali tego rodzaju określenia jako prozaiczne, normalne, zwykłe, a przez to 
nietypowe i przyciągające uwagę odbiorcy. Tekst okazał się inspirujący do stworzenia 
własnych porównań, co nie sprawiło trudności większości uczestników. 
 
Zadanie 3 
 
W ostatnim z zadań, w których wykorzystano piosenkę, należało uzupełnić jej tekst 
brakującymi fragmentami podanymi w ramce, a także określić rodzaj uczucia, któremu został 
poświęcony utwór. Poprawną odpowiedzią była zazdrość, która została wskazana w tytule 
piosenki, w związku z czym nie podano go uczestnikom zajęć przed wykonaniem zadania. 
Ani dopasowanie brakujących fragmentów piosenki, ani odgadnięcie jej tytułu 
nie stanowiło problemu dla większości uczących się. Dla wielu z nich cenną podpowiedzią 
okazały się w szczególności dwa wersy utwory, a mianowicie A do nogi przymocuję złotą 
kulę z diamentami oraz Złotą klatkę sprawię ci. Metafory, za pomocą których ukochanego 
porównuje się do więźnia, okazały się zrozumiałe dla dużej części uczestników zajęć, 
którzy dzięki nim potrafili odczytać sens tekstu piosenki i ocenić opisywane w nim uczucie 
jako destrukcyjne. 
 
Zadanie 4 
 
We fragmencie jednego z odcinków serialu Rodzinka.pl syn wraca do domu po całonocnej 
imprezie. Ojciec podejrzewa go o nadużycie alkoholu i jest na niego bardzo zły, co wyraża 
m.in. poprzez nazwanie syna menelem. Uczestnicy warsztatów musieli uszeregować kwestie 
wypowiadane przez bohaterów, wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów, a także ocenić 
zachowanie ojca wobec syna. 
Zainteresowanie uczestników badania wzbudziło w szczególności wykonanie dwóch 
ostatnich podpunktów. Podkreślone w kwestiach wyrazy i szablonowe zwroty były nowe 
dla większości uczestników zajęć – również tych, którzy uczestniczyli w warsztatach 
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poświęconych wyrażaniu emocji negatywnych. Omawiane fragmenty nie zostały 
zamieszczone w materiałach, z których korzystano podczas innych zajęć. Najlepiej 
interpretowano znaczenie zwrotu zejdź mi z oczu. Więcej pytań dotyczyło znaczenia 
wypowiedzianego z odpowiednią intonacją wykrzyknienia e!, którym ojciec sugeruje synowi, 
aby zawrócił i wszedł do jego gabinetu. Nieznana wielu osobom była również inwektywa 
menel. Większość uczących się potrafiła wyrazić swoje zdanie na temat zachowania ojca, 
które – według nich – było albo zbyt surowe, albo niewzbudzające żadnych zastrzeżeń. 
 
Zadanie 5 
 
Zamieszczenie w materiałach fragmentów powieści Ziemia obiecana miało na celu przede 
wszystkim przybliżenie sposobu opisywania emocji w wybranym tekście literackim. 
W powieści występują wyrazy i określenia, których rzadko używa się podczas rozmowy, 
np. syczeć nieubłaganie. Uczestnicy zajęć mogli zatem poznać nową leksykę związaną 
z wyrażaniem emocji i utrwalić ją dzięki znajdującym się pod fragmentami zadaniom. Jedno 
z nich dotyczyło zrozumienia tekstu – w zadaniu typu prawda/fałsz należało zdecydować, 
które z podanych zdań są zgodne z treścią powieści, a które fałszywe. 
Ogólny sens obu fragmentów okazał się zrozumiały dla uczestników zajęć, 
mimo że znalazły się w nich nieznane dla wielu z nich wyrazy, w tym te służące do opisu 
emocji przeżywanych przez bohaterów. Wspólna lektura tekstów i tłumaczenie 
niezrozumiałych wyrazów i szablonowych zwrotów ułatwiła uczącym się samodzielne 
wykonanie zadań. Często pytano o możliwość wyrażania emocji za pomocą niektórych 
zwrotów w życiu codziennym, np. podczas rozmowy z kolegami. Pytania uczestników 
dotyczyły również tego, czy wyrazy występujące w zadaniach są już przestarzałe czy też 
wciąż można się z nimi zetknąć w tekstach współczesnych autorów. 
 
Zadanie 6 
 
Kolejnym tekstem literackim wykorzystanym podczas zajęć, tym razem poetyckim, jest 
wiersz Nienawiść, pod którym zadano pytania dotyczące jego interpretacji. W celu ułatwienia 
odpowiedzi strofy wiersza zostały ponumerowane. Uznano, że leksyka zawarta w wierszu 
nie będzie zbyt trudna dla uczestników zajęć, dzięki czemu będą mogli skupić się 
na interpretacji dzieła. Stanowiło to – obok tematyki utworu – kryterium doboru tekstu. 
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Zrozumienie słownictwa wykorzystanego w wierszu, zgodnie z przypuszczeniami, 
nie sprawiło uczącym się większych trudności, jednak sama interpretacja okazała się dla nich 
wyzwaniem. Najmniej problematyczne były pytania, na które należało odpowiedzieć w 
oparciu o wskazany w poleceniu wers, nie zaś o całą strofę. Zdecydowanie więcej pomysłów 
na udzielenie odpowiedzi miały osoby, które deklarowały zainteresowania humanistyczne 
i znały polską literaturę, w tym poezję. Można było jednak zauważyć, że ogólne znaczenie 
utworu, w którym nienawiść została upersonifikowana, było zrozumiałe dla większości 
uczestników. Praca z tekstem poetyckim wywołała jednak mniejsze zainteresowanie uczących 
się niż wykonywanie zadań związanych z tekstem prozatorskim. 
 
4.3.4. Podsumowanie i wnioski dydaktyczne 
 
Analiza przebiegu warsztatów pokazała, że podejmowanie zagadnienia wyrażania emocji 
w języku obcym bez odniesień do prywatnych przeżyć i odczuć uczących się jest możliwa. 
Istnieją bowiem takie rodzaje zadań i technik, które ułatwiają prezentację i utrwalenie 
różnych sposobów wyrażania emocji w języku obcym bez konieczności uzewnętrzniania się, 
a więc przy pełnym poszanowaniu prywatności osób biorących udział w zajęciach. 
Chęć aktywnego uczestnictwa większości osób w warsztatach pozwala stwierdzić, 
że cudzoziemcy mają potrzebę poznawania nowych sposobów wyrażania emocji w języku 
polskim. 
Postawioną hipotezę dotyczącą możliwości wywołania zainteresowania uczestników 
zajęć odnośnie do sposobów wyrażania emocji w języku i kulturze polskiej należy uznać 
za trafną. Na podstawie analizy przebiegu warsztatów można wskazać na istnienie takich 
zadań i technik, które sprzyjają aktywizacji grupy i zainteresowaniu omawianym 
zagadnieniem. Dzięki opisywanemu badaniu można określić część tego rodzaju aktywności. 
Ponadto okazało się, że niektóre z nich mogły zostać pominięte w planowaniu zajęć, 
co również dostarcza pewnych refleksji dotyczących sposobów nauczania wyrażania emocji 
w języku obcym. Poniżej przedstawiono wnioski wynikające z przebiegu warsztatów, które 
można wykorzystać na zajęciach poświęconych wyrażaniu emocji: 
 Wstępnie omawiając zagadnienie wyrażania emocji, warto sprawdzić, co uczestnicy 
zajęć już wiedzą bądź jakie mają przemyślenia związane z tym tematem. Sprawdziły 
się zadania polegające na uzupełnieniu schematu czy też dyskusji na tematy związane 
z wyrażaniem emocji – zgodnie z zamierzeniami stanowiły one rodzaj wprowadzenia 
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do omawianego zagadnienia, a także pomogły powtórzyć i poznać nową leksykę 
z nim związaną. 
 W celu wprowadzenia i utrwalenia nowych szablonowych zwrotów i powiedzeń 
związanych z wyrażaniem emocji negatywnych warto w pierwszej kolejności 
przeprowadzić zadanie, dzięki któremu uczący się sam rozpozna fragmenty tekstów 
bądź dialogów zawierające reakcje służące wyrażaniu emocji. Po dokładnym 
wyjaśnieniu ich znaczenia i zakresu użycia należy wprowadzić zadanie, w którym 
to uczący się będzie musiał zareagować adekwatnie do sytuacji. 
 Część zwrotów związanych z wyrażaniem emocji wymaga zmiany formy fleksyjnej 
niektórych wyrazów ze względu m.in. na rodzaj kontaktu (kontakt formalny 
bądź nieformalny). Należy je wprowadzać stopniowo i koncentrować się 
na ich zautomatyzowaniu, np. poprzez ćwiczenia typu „dryl”. W przeciwnym razie 
uczący się niechętnie będą z nich korzystać, np. podczas wypowiedzi ustnych, bądź 
utworzone przez nich komunikaty będą niepoprawne i niezrozumiałe. 
 Używanie nowo poznanych szablonowych zwrotów przez znaczną część badanych, 
np. podczas wypowiedzi ustnych czy pisemnych, pokazało, że wprowadzony materiał 
okazał się praktyczny dla uczestników zajęć. Dzięki zadaniom pozostawiającym dużą 
dowolność w rodzaju tworzonej treści uczący się mają okazję zastosować wybrane 
szablonowe zwroty w innym kontekście i upewnić się, że rozumieją je prawidłowo. 
 Materiały autentyczne, w tym teksty kultury, stanowią istotne źródło sposobów 
wyrażania emocji. Ważne jest dopasowanie ich nie tylko ze względu na poziom 
zaawansowania językowego danej grupy, lecz także ich zainteresowania i preferencje 
– o ile prowadzący ma możliwość poznania ich przed przeprowadzeniem zajęć. 
Oparcie się na materiałach niestworzonych przez lektora pokazuje uczącym się, 
że znajomość omawianych sposobów wyrażania emocji rzeczywiście może się 
w przydać w rozumieniu różnego rodzaju tekstów polskojęzycznych. Korzystanie 
z fragmentów powieści czy tekstów piosenek stanowi z kolei okazję do poszerzenia 
znajomości leksyki związanej nie tylko z emocjami. 
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ROZDZIAŁ 5 
Wybrany materiał gramatyczny i leksykalny przydatny w nauczaniu 
sposobów wyrażania emocji negatywnych w języku polskim 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane środki językowe, które wiążą się 
z wyrażaniem emocji negatywnych w języku polskim. Polszczyzna zawiera bogaty zasób 
rzeczowników, czasowników i przymiotników odnoszących się do różnego rodzaju stanów. 
Przykładem mogą być wyrazy gniew, gniewać się, zagniewany i gniewny oraz zwroty 
wzbudzać/wzbudzić gniew i wybuchać/wybuchnąć gniewem. W języku polskim występują 
także różne środki językowe służące do wyrażania emocji w sposób pośredni, bez 
eksplicytnego podawania ich nazwy. Zdaniem autorki na drugi z wymienionych sposobów w 
szczególności należy zwrócić uwagę w procesie glottodydaktycznym, ponieważ zrozumienie 
znaczenia danego środka wymaga w tym przypadku większego wysiłku interpretacyjnego od 
cudzoziemca. Podstawową korzyść stworzenia przykładowego inwentarza materiału 
językowego stanowi m.in. ułatwienie lektorom JPJO wprowadzania omawianej tematyki na 
lektoratach. W zależności od koncepcji i metod nauczania mogą oni na różne sposoby 
wykorzystać przedstawione propozycje, np. w celu przybliżenia dodatkowych funkcji 
ekspresywnych zagadnienia omawianego na zajęciach. 
Należy pamiętać, że proponowany materiał stanowi subiektywny wybór autorki, 
która nie uważa stworzonego przez siebie zbioru za zamknięty. Przed przystąpieniem 
do opracowania poniższych zestawień zrezygnowała z ustalenia poziomów zaawansowania 
językowego, na których powinna zostać wprowadzona problematyka wyrażania emocji 
negatywnych czy związane z nią poszczególne zagadnienia. Autorka zdaje sobie sprawę, 
że nie ma możliwości przedstawienia całościowego obszaru omawianego zagadnienia, 
dlatego prezentuje wybór najistotniejszego – jej zdaniem – materiału gramatycznego i 
leksykalnego. Ze względu na to zawężenie nie zostały omówione foniczne środki 
ekspresywne, które są rodzajem „parajęzyka” i formą komunikacji niewerbalnej (zob. 
Sykulska 2003). Niemniej wysokość tonu czy przedłużanie samogłosek w celu podkreślenia 
m.in. złości powinny zostać wzięte pod uwagę przez lektorów JPJO przy wprowadzaniu 
nowego materiału podczas zajęć. 
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Nie uwzględniono również inwektyw i wulgaryzmów100, których używanie uznaje się 
za niepożądane. Nie przybliżono także materiału związanego z polskimi emocjami 
kulturowymi. Przykłady zwrotów i wyrażeń z nazwami żal, przykro (przykrość) i tęsknota 
przytoczono już w części teoretycznej (zob. podrozdział 2.3.). Są to nazwy emocji, 
których swoiste znaczenie i bogaty kontekst kulturowy warto przybliżyć cudzoziemcom 
uczącym się polszczyzny. 
W przygotowaniu inwentarza wykorzystano literaturę przedmiotu, 
której spis zamieszczono w aneksie. Uwzględniono nie tylko prace traktujące o wyrażaniu 
emocji za pomocą języka, lecz także inne opracowania, w których znaleziono zagadnienia 
przydatne – zdaniem autorki – do tworzenia wypowiedzi związanych z wyrażaniem emocji 
negatywnych. Zaprezentowany materiał uznano za wart wprowadzania na lekcjach JPJO 
i przedstawiania go jako możliwego do wykorzystania w wyrażaniu np. złości czy oburzenia 
w języku polskim. Głównym kryterium wyboru była zatem przydatność w tworzeniu 
zrozumiałych wypowiedzi mających na celu wyrażanie emocji negatywnych 
przez cudzoziemców. 
Literatura przedmiotu nie stanowiła jedynego źródła analizowanego materiału. 
Jego fragmenty zostały zebrane przez autorkę i przedstawione w częściach wywodu 
traktujących o wybranych strukturach składniowych (punkt 5.3.5.), odmiennych częściach 
mowy (podrozdział 5.4.), nieodmiennych częściach mowy (podrozdział 5.5.) 
oraz szablonowych zwrotach (podrozdział 5.6.)101. Reakcje konstruowane za ich pomocą 
autorka uznała za wyjątkowo częste w użyciu i brzmiące na tyle naturalnie, że włączenie 
ich w proces nauczania JPJO wydało się jej potrzebne i pożyteczne dla uczących się. 
Autorka zebrała materiał do wymienionych części pracy samodzielnie, opierając się 
na intuicji rodzimej użytkowniczki języka polskiego, a następnie skonsultowała się z 20 
innymi rodzimymi użytkownikami102, którzy potwierdzili możliwość wykorzystania go do 
wyrażania emocji negatywnych za pomocą języka. Również materiał związany z formami 
fleksyjnymi i zaproponowane przykłady (podrozdział 5.1.) autorka omówiła z tą samą grupą 
rodzimych użytkowników polszczyzny, ponieważ podstawy tej części pracy nie stanowiły 
opracowania bezpośrednio traktujące o wyrażaniu emocji bądź uczuć za pomocą języka 
                                               
100
 Ze względu na łagodny wydźwięk wykrzyknika holender (zob. punkt 5.5.1.) zaproponowano go w inwentarzu. 
Definiowany jest jako „łagodne przekleństwo, eufemizm od słowa »cholera«” (SJP: holender). 
101
 W związku z samodzielnym zebraniem materiału do punktu 5.3.5. oraz podrozdziałów 5.4., 5.5. i 5.6 w aneksie 
nie zamieszczono dotyczącej ich literatury przedmiotu. W przypadku podania w przypisie publikacji, z którą można 
porównać zamieszczony materiał, jej dane bibliograficzne zamieszczono w LITERATURZE PRZEDMIOTU. 
102
 Byli to ci sami użytkownicy polszczyzny, z którymi autorka skonsultowała pytania i reakcje zamieszczone 
w kwestionariuszu ankiety (zob. punkt 4.1.2.).  
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polskiego. Dzięki opinii osób, dla których język polski jest językiem ojczystym, autorka miała 
pewność, że przedstawiony materiał – użyty w określonej sytuacji – może służyć wyrażaniu 
emocji negatywnych. 
W inwentarzu wprowadzono zarówno środki językowe, które prymarnie pełnią 
funkcję ekspresywną, jak i środki, które nie są ekspresywnie nacechowane in se, lecz mogą 
zostać wykorzystane do wyrażania stosunku emocjonalnego nadawcy pod warunkiem użycia 
ich w odpowiednim kontekście. Jako przykład pierwszego rodzaju środków językowych 
można podać formy deprecjatywne oraz formanty słowotwórcze. Przykład drugiego rodzaju 
środków językowych stanowią forma celownika, która sama w sobie jest neutralna pod 
względem wartościowania (np. Przynieś mi tu trochę owoców! – brak nacechowania 
ekspresywnego) oraz zaimki przeczące (np. Ta roślina nigdy nigdzie nie występuje w Polsce – 
brak nacechowania ekspresywnego). Część zaproponowanego materiału może – w zależności 
od kontekstu – pełnić funkcję wartościującą lub oceniającą (np. przymiotnik ohydny – 
To spaghetti jest ohydne!) lub nie służyć wyłącznie wyrażaniu emocji bądź opinii 
negatywnych (np. anty- – antyalergen, bez- – bezbolesny). Dopiero użycie tych środków w 
odpowiednim kontekście wraz z właściwą intonacją wzmacnia nacechowanie ekspresywne 
wypowiedzi i sprawia, że przedstawione formy pełnią funkcję intensyfikującą. Tę możliwość 
starano się pokazać w poniższych zestawieniach. 
Należy zaznaczyć, że przedstawione środki mogą być używane do wyrażania różnych 
emocji w zależności od kontekstu. Nie należy ograniczać możliwości powiązania 
przedstawianych struktur, konstrukcji czy zwrotów do jednej sytuacji lub jednego rodzaju 
funkcji ekspresywnej. Przykładem jest użycie partykuły przecież w przykładzie Dlaczego 
dziwi cię moja decyzja? Przecież mówiłam ci o niej kilka dni temu (zob. punkt 5.5.2.).            
W zależności do kontekstu przecież może wzmocnić nacechowanie ekspresywne wypowiedzi 
będącej wyrazem m.in. przykrości, oburzenia czy złości. Wszystkie wymienione funkcje 
ekspresywne wiążą się z wyrażaniem emocji negatywnych, zaś doprecyzowanie ich znaczenia 
zależy od sposobu wykorzystania i kontekstu, w jakim zostaną wprowadzone na zajęciach 
JPJO. 
Materiał zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym i wprowadzono w kolejności 
alfabetycznej. Opatrzono go przykładami, które ilustrują sposób wykorzystania ich podczas 
wyrażania emocji negatywnych w języku polskim. Podano także informację o źródle każdego 
przykładu: 
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 NKJP – przykład pochodzący z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP  
2008-2010); 
 B.Ł. – przykład stworzony przez autorkę. Jeśli w NKJP bądź w pracach 
wykorzystanych w stworzeniu inwentarza nie znalazła przykładu, który – jej zdaniem 
– oddawałby w pełni możliwości wykorzystania danego materiału do wyrażania 
emocji negatywnych, wówczas samodzielnie tworzyła własny; 
 przypis – przykład zaczerpnięty z jednej z prac, których dane bibliograficzne 
zamieszczono w aneksie. Ten rodzaj przykładów odnosi się do części pracy 
poświęconej składni (punkty 5.3.1.-5.3.4.). Cały materiał w niej przedstawiony – 
w tym przykłady – oparto na pracy A. Grzesiuk (1995) pt. Składnia wypowiedzi 
emocjonalnych. 
W pierwszej kolejności przedstawiono gramatyczne środki językowe uporządkowane 
według poszczególnych działów gramatyki. Następnie omówiono środki leksykalne 
z podziałem na leksemy, szablonowe zwroty i frazeologizmy. 
 
5.1. Fleksja 
 
5.1.1. Deklinacja 
 
LP. FORMA PRZYKŁAD 
1. celownik etyczny Nie narzekaj mi tu, weź się w garść! (B.Ł.) 
2. formy deprecjatywne rzeczowników 
męskoosobowych w mianowniku 
i wołaczu liczby mnogiej oraz formy 
deprecjatywne zależnych 
od rzeczownika czasowników, 
przymiotników, zaimków 
przymiotnych, imiesłowów 
przymiotnikowych i liczebników103 
Te leniwe doktory tylko się panoszyły 
i niczego pożytecznego nie robiły! (B.Ł.) 
3. wołacz – rzeczowniki i przymiotniki 
w liczbie mnogiej i pojedynczej 
Ty podły człowieku! Jak mogłeś 
mi to zrobić?! (B.Ł.) 
 
                                               
103
 Formy deprecjatywne obejmują – z wyjątkiem czasownika – deklinowane części mowy, dlatego zamieszczono 
je w części rozdziału poświęconej deklinacji. 
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4. zaimki przeczące Nigdzie z nikim nie byłam! Przestań 
plotkować na mój temat! (B.Ł.) 
Tabela 75. Deklinacja 
 
5.1.2. Koniugacja 
 
LP. FORMA PRZYKŁAD 
1. analityczne formy czasu przeszłego Coś ty narobił? Ciebie na sekundę nie można 
samego zostawić! (B.Ł.) 
2. czasowniki modalne Musisz to zrobić! To jest rozkaz! (B.Ł.) 
3. czasowniki niefleksyjne Trzeba było powiedzieć mi o tym wcześniej, 
a nie dopiero teraz! (B.Ł.) 
4. struktura mieć + czasownik w formie 
bezokolicznika 
Masz do mnie napisać, jeśli nie wrócisz 
na noc! W przeciwnym razie już nigdy 
nie pozwolę ci nigdzie wyjść! (B.Ł.) 
5. tryb rozkazujący Wynoś się z mojego domu i już nigdy 
nie wracaj! (B.Ł.) 
6. tryb życzący Obyś cierpiała nie mniej niż ja! (B.Ł.) 
7. tryb warunkowy Zrobiłbyś w końcu to, o co cię prosiłam… 
(B.Ł.) 
Tabela 76. Koniugacja 
 
5.2. Słowotwórstwo 
 
5.2.1. Prefiksy nacechowane ekspresywnie negatywnie 
 
LP. PREFIKS PRZYKŁAD 
1. anty- (-ant-) Ale z ciebie antytalent … Umiesz cokolwiek 
zrobić? (B.Ł.) 
2. bez- (beze-) Jesteś bezduszny, wcale mnie nie kochasz! 
(B.Ł.) 
3. dys- (dyz-) On jest dysfunkcyjny pod każdym względem, 
nie można z nim się normalnie porozumieć! 
(B.Ł.) 
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4. nie- (ni-) Ona jest niewychowana, jej zachowanie mnie 
oburza! (B.Ł.) 
5. niedo- Ty chyba jesteś niedorozwinięty – ile razy 
można ci mówić to samo? (B.Ł.) 
Tabela 77. Prefiksy nacechowane ekspresywnie negatywnie 
 
5.2.2. Sufiksy nacechowane ekspresywnie negatywnie 
 
LP. SUFIKS PRZYKŁAD 
1. -as – Toż to paskudny brudas. Nigdy nie pójdzie 
do łaźni. I cuchnie od niego jak od szczura. 
(NKJP) 
2. -idło (-ydło) Jakże się bałam, że to straszydło 
zmartwychwstanie i zacznie ruszać 
gotowanymi łapami na talerzu. (NKJP) 
3. -isko (-ysko) – O Boże, znowu to chłopaczysko kręci się 
koło nas. On jest chyba nienormalny. (NKJP) 
4. -uch (…) Ten wstrętny staruch zawsze mieszkał 
na sąsiedniej wyspie! (NKJP) 
5. -us A to pijus! Litewska policja zatrzymała  
41-letniego kierowcę ciężarówki, u którego 
stwierdzono 7,27 promila alkoholu we krwi. 
To absolutny rekord pijaństwa na Litwie. 
(NKJP) 
Tabela 78. Sufiksy nacechowane ekspresywnie negatywnie 
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5.3. Składnia104 
 
5.3.1. Równoważniki zdań105 
 
LP. RODZAJ RÓWNOWAŻNIKA 
ZDANIA 
PRZYKŁAD 
1. równoważnik eliptyczny – Nie potrzebuję – warknął. – Żadnej łaski! 
Mówcie, mówcie!  
– Całą prawdę! (za: Grzesiuk 1995: 36) 
2. równoważnik wyrażony za pomocą 
struktury: Ale + fraza nominalna 
w formie wykrzyknienia 
Poszły, postukując szpilkami o bruk. 
– Ale baby! – westchnął bezżenny Gołąb. 
(za: ibid.: 50) 
3. równoważnik wyrażony za pomocą 
struktury: Co za + fraza nominalna 
w formie wykrzyknienia 
– Okropna baba! Co za baba! (za: ibid.: 49) 
4. równoważnik z niewyrażonym 
czasownikiem oznaczającym bycie 
(trwanie) 
– Pan Jerzy dał mi sam. Mówił, że to tylko dla 
mnie, że nikt inny nie ma do tego prawa. 
– Pod moim blokiem tajemnice! – zakląłem, 
nie panując już nad sobą (…). (za: ibid.: 39) 
5. równoważnik z niewyrażonym 
czasownikiem oznaczającym 
czynność mówienia 
– Jest żoną Adama. I tylko ona, choć obca, 
ma oczy szeroko otwarte. Widzi, ile jest 
jeszcze u nas do zrobienia. 
– Ty zawsze swoje! (za: ibid.: 40) 
6. równoważnik z wyrazem 
orzeczeniowym w postaci czasownika 
niefleksyjnego typu trzeba, można 
Gwałtownie postąpił krok w stronę klozetu. 
Dotknął drzwi. – Długo tak można? – rzekł 
ze złością. (za: ibid.: 31) 
7. równoważnik z wyrazem 
orzeczeniowym w postaci czasownika 
oznaczającym uderzenie, cios, 
dotknięcie 
– W łeb go! – powtórzył zaciekle i pochylił 
głowę. (za: ibid.: 40) 
                                               
104
 Ponieważ nacechowanie ekspresywne najczęściej towarzyszy wypowiedziom potocznym (zob. punkt 2.1.4.), 
na poziomie składniowym dominują w inwentarzu środki językowe typowe dla języka potocznego, 
takie jak równoważniki zdań czy wyrażenia eliptyczne silnie związane z kontekstem. 
105
 Tytuły punktów 5.3.1. – 5.3.4., podobnie jak wymieniony w nich materiał językowy, zostały zaczerpnięte 
z rozdziałów II-IV publikacji A. Grzesiuk (1995: 27-167). 
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8. równoważnik z wyrazem 
orzeczeniowym w postaci czasownika 
w bezokoliczniku 
– Ale żeby tak do mnie pisać! Jakim prawem! 
Co za tupet! (za: ibid.: 32) 
9. równoważnik z wyrazem 
orzeczeniowym w postaci 
rzeczownika typu żal, wstyd106 
– Żal mi chłopaka – mruknął Admirał. 
(za: ibid.: 31) 
Tabela 79. Równoważniki zdań 
 
5.3.2. Pytania retoryczne 
 
LP. RODZAJ PYTANIA 
RETORYCZNEGO 
PRZYKŁAD 
1. pytanie retoryczne o strukturze pytań 
z niedookreśloną pozycją dopełnienia 
– Dzieciaku! I czego ty u mnie szukasz? 
(za: Grzesiuk 1995: 63) 
2. pytanie retoryczne o strukturze pytań 
z niedookreśloną pozycją okolicznika 
– Jak tak można – zrezygnować 
ze wszystkiego? (za: ibid.: 65) 
3. pytanie retoryczne o strukturze pytań 
z niedookreśloną pozycją orzecznika 
– Nawet tego pani nie wie? To co z pani 
za sprzedawczyni? (za: ibid.: 66) 
4. pytanie retoryczne o strukturze pytań 
z niedookreśloną pozycją podmiotu 
– To kto ma wiedzieć, panie Kosewski? 
Może ja? (za: ibid.: 65) 
5. pytania retoryczne wyjaśniające 
w funkcji uogólniania 
– Starać się żyć po ludzku, pracować. Ciągle 
będziesz kombinował? Cóż to za życie takie? 
(za: ibid.: 86) 
6. pytania retoryczne wyjaśniające 
w funkcji uszczegółowienia 
– Wstydzisz się tego „Pączka”, co? – 
wskazałem na Burbana – Boisz się, 
że wyrzuci cię z roboty, co? (za: ibid.: 85) 
7. wyrażanie niezadowolenia wobec 
osoby odbiorcy 
– Zabawa w kotka i myszkę, co? Myślisz, 
że w nieskończoność będę latał za tobą? (…). 
(za: ibid.: 71) 
8. wyrażanie niezadowolenia ze stanu 
rzeczy dotyczącego nadawcy 
– Sama z kościoła? – złościła się – Jak to 
wygląda? (za: ibid.: 70) 
Tabela 80. Pytania retoryczne 
                                               
106
 W podanym rodzaju równoważnika zdania o nacechowaniu ekspresywnym w większym stopniu decyduje nazwa 
emocji niż sama forma wypowiedzi. 
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5.3.3. Ułomne struktury składniowe107 
 
LP. RODZAJ STRUKTURY 
SKŁADNIOWEJ 
PRZYKŁAD 
1. nagromadzenie konstrukcji 
eliptycznych (wykrzyknikowych 
i pytajnych) w funkcji wyrażania 
oburzenia 
– Nie potrzebuję! – warknął. – Żadnej łaski! 
Mówcie, mówcie! Całą prawdę! Za co? 
Organizacja taka? Nasza? Tak? W obozie? 
No, co milczycie? Gestapo? 
(za: Grzesiuk 1995: 123) 
2. nagromadzenie konstrukcji 
eliptycznych w funkcji wyrażania 
złośliwości 
U mnie już pięć. 
– Twoje wyroki. Po miesiącu. Takie wyroki… 
– zarechotał Hiszpan. (za: ibid.: 126) 
3. nagromadzenie konstrukcji 
eliptycznych w funkcji wyrażania żalu 
– Jeśli pójdziesz, nie mnie skrzywdzisz, 
więcej siebie – dorzuciłem. 
– Dlaczego to? Dlaczego? – powtórzyła. 
(za: ibid.: 127) 
4. uczuciowa pauza – Muszę mieć ten pokój! – krzyknął znowu – 
Muszę! Każda chwila jest mi droga i stoję 
tu… i tracę czas… (za: ibid.: 115) 
5. wyodrębnienie części 
wypowiedzenia
108
 w wypowiedziach 
emocjonalnych  
– Mamo! Ja wrócę! Jeszcze dzisiaj! 
(za: ibid.: 129) 
6. wyodrębnienie zdania podrzędnego w 
samodzielne wypowiedzenie 
– Tak. Nie. Ale nie wiem. Może już niedługo 
ja też przegram. Bo już nie mam sił. 
(za: ibid.: 130) 
7. wypowiedzenie przerwane z przyczyn 
wewnętrznych (pod wpływem 
uczuciowego wzburzenia) 
 
– Gadaj, bo jak nie, to… (za: ibid.: 105) 
                                               
107
 Za ułomną strukturę składniową A. Grzesiuk (1995: 99) uznaje „rozpad konstrukcji systemowej”. Jego przyczynę 
stanowi skupienie uwagi nadawcy na emocjach, nie zaś na formalnej stronie wypowiedzi. 
108
 W wypowiedziach emocjonalnych najczęściej wyodrębnia się przydawkę, dopełnienie i okolicznik. Podano 
przykład wyodrębnienia członu w funkcji okolicznika (Grzesiuk 1995: 128-129). 
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8. wypowiedzenie przerwane z przyczyn 
zewnętrznych (pod wpływem impulsu 
z otoczenia) 
– Oddałbym wszystko za nasze spotkanie, 
zanim Adam… 
– Nie! Nie! (za: ibid.: 101) 
Tabela 81. Ułomne struktury składniowe 
 
5.3.4. Powtórzenia językowe 
 
LP. RODZAJ POWTÓRZENIA 
JĘZYKOWEGO 
PRZYKŁAD 
1. powtarzanie drugorzędnych części 
zdania
109
 
– Ma fart – burknął Benek – Fart. 
(za: Grzesiuk 1995: 140) 
2. powtarzanie orzeczenia – Nienawidzę. Nienawidzę tego wszystkiego 
tak, jak tylko może nienawidzić ktoś, 
kto czuje, że plunięto mu w twarz… 
(za: ibid.: 139). 
3. powtórzenia wypowiedzeń 
eliptycznych 
– Co wy?! Co wy?! – Małgorzata już była 
pomiędzy nimi. (za: ibid.: 144) 
4. powtórzenia wypowiedzeń pełnych – Ale co będzie ze mną? Co będzie ze mną? – 
krzyknęła Anielka. (za: ibid.: 143) 
5. powtórzenia ze zmianami 
o charakterze gramatycznym 
– Niech powie, co jest, niech mówi! 
Ty go, Heniek, spytaj sam. (za: ibid.: 157) 
6. powtórzenia ze zmianami o zmianami 
o charakterze leksykalnym 
– Co się stało z twoją twarzą? – powiedziała, 
patrząc na niego z rozpaczą. – Co się stało 
z twoją urodą? (za: ibid.: 155) 
7. repetycja podmiotu – Roztkliwił się, usiadł na sedesie, zaszlochał. 
– Nikt mnie nie rozumie, nikt – beczał 
żałośnie. (za: ibid.: 141) 
8. rozszerzenie członu powtarzanego 
o jakiś element 
– Ja ciebie jedną kochałem całe życie. 
– Nie wierzę – powiedziała cicho. – Teraz 
już nie wierzę. (za: ibid.: 147) 
                                               
109
 Drugorzędnymi częściami zdania autorka określa te z nich, które nie są orzeczeniem. Najczęściej są to okoliczniki 
i przydawki. W podanym przykładzie powtórzono dopełnienie (Grzesiuk 1995: 140). 
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9. uszczuplenie członu powtarzanego o 
jakiś element 
– Czym ich łamię do pioruna, czym?! – 
krzyknął w pasji Rustecki. (za: ibid.: 150) 
Tabela 82. Powtórzenia językowe 
 
5.3.5. Inne struktury
110
 
 
Część przykładów podano w 2. osobie liczby pojedynczej, np. może byś posprzątał, jednak 
istnieje możliwość użycia poszczególnych struktur także w 3. osobie liczby pojedynczej 
(może by tak posprzątała) lub w liczbie mnogiej (może byście posprzątali / może by państwo 
(panowie, panie) posprzątali/ły). 
Część struktur ma inną, podobną wersję, np. nie dość, że / mało, że…, to jeszcze… / 
to w dodatku…. 
 
LP. STRUKTURA PRZYKŁAD 
1. ani mi się śni (+ czasownik w formie 
bezokolicznika) 
Ani mi się śni pracować po nocach i tracić 
zdrowie! (B.Ł.) 
2. ani mi się waż (+ czasownik w formie 
bezokolicznika) 
Ani mi się waż tam iść beze mnie! (B.Ł.) 
3. coś (mianownik) jest poniżej 
(wszelkiej) krytyki 
Niemieccy klienci skarżą się natomiast, 
że obsługa telefoniczna jest poniżej krytyki 
z powodu utrudnień językowych. Zatrudniani 
na miejscu ludzie nie znają języka 
na wystarczającym poziomie. (NKJP) 
4. daj mi (+ czasownik w formie 
bezokolicznika) 
Daj mi spokojnie zjeść obiad! (B.Ł.) 
5. daj mi (+ biernik) Daj mi te pieniądze, bo nie ręczę za siebie! 
(B.Ł.) 
 
 
                                               
110
 W niniejszej części pracy wymieniono te struktury składniowe, których opisu nie znaleziono w opracowaniu 
A. Grzesiuk (1995) stanowiącego podstawę materiału językowego w punktach 5.3.1.-5.3.4. Część z nich stanowią 
połączenia leksykalne z wymiennym członem, np. Daj mi (+ czasownik w formie bezokolicznika) – Daj mi spokojnie 
zjeść obiad!. Różnicę między nimi a szablonowymi zwrotami (zob. podrozdział 5.6.) stanowi możliwość wymiany 
członu na inny, podczas gdy szablonowe zwroty są albo zawsze w tej samej formie, albo jeden z członów ulega 
nieznacznej modyfikacji, np. zmianie formy fleksyjnej (por. Daj mi zjeść/pracować/gotować a Chyba sobie 
żartujesz/żartujecie!). 
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6. jak (lub: skoro) jesteś taki/a mądry/a, 
to (+ czasownik w formie trybu 
rozkazującego) 
Potrafisz tylko przyglądać się temu, co robię, 
i mi rozkazywać. Jak jesteś taki mądry, to sam 
to zrób! (B.Ł.) 
7.  jak mogłeś/aś komuś (celownik) 
coś (biernik) (+ czasownik w formie 
bezokolicznika)
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Jak mogłeś jej wysłać tak przykrą 
wiadomość? Przez ciebie płacze całymi 
dniami! (B.Ł.) 
8. ktoś (mianownik) ma czegoś/kogoś 
(dopełniacz) (serdecznie) dość/dosyć 
– Pan pracuje u Krzywosza i Piontka 
jako kierowca? 
– Tak – kiwnął głową. – Chwilami mam tego 
dość, bo dwóch szefów to o jednego za dużo. 
(NKJP) 
9. ktoś (mianownik) nie komentuje/ 
skomentuje (+ dopełniacz) 
Mam swoje zdanie na temat twojego 
zachowania i nie jest ono pozytywne. Nawet 
nie skomentuję tego, co zrobiłeś. (B.Ł.) 
10. ktoś (mianownik) nie ma 
(najmniejszego) prawa do czegoś 
(dopełniacz) / (+ czasownik w formie 
bezokolicznika) 
Nie masz najmniejszego prawa 
do decydowania o moim życiu! (B.Ł.) 
11. ktoś (mianownik) nie życzy sobie  
(+ dopełniacz) 
Nie życzę sobie takiego traktowania! (B.Ł.) 
12. może byś (tak) (+ forma czasu 
przeszłego czasownika, 3. osoba 
liczby pojedynczej bądź mnogiej) 
Może byś w końcu posprzątał swój pokój? 
Wejść tu nie można! (B.Ł.) 
13. nie dość, że / mało, że…, to jeszcze… / 
to w dodatku… 
Nie chciała skończyć tak jak jej najstarsza 
siostra, która w wieku siedemnastu lat wyszła 
za mąż, nie dość, że za hydraulika, to jeszcze 
na jedną nogę kulawego. (NKJP) 
14. …nie mówiąc (już) o (+ miejscownik) Ostatnio mam dużo problemów… Chłopak się 
na mnie obraził, na wszystko brakuje 
mi pieniędzy, nie mówiąc już o ciągłych 
bólach głowy… (B.Ł.) 
                                               
111
 Istnieje również zwrot Jak mogłeś/aś? (zob. podrozdział 5.6.). 
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15. nie wystarczy / nie wystarczyłoby  
(+ forma bezokolicznika czasownika) 
Ciągle mnie o wszystko pytasz… 
Nie wystarczy poszukać odpowiedzi 
w Internecie? (B.Ł.) 
16. nie żebym (+ forma czasu przeszłego 
czasownika, 3. osoba liczby 
pojedynczej bądź mnogiej) 
Nie żebym ci o czymś wspominała, 
ale w zlewie wciąż są brudne naczynia… 
Kiedy w końcu masz zamiar je umyć? (B.Ł.) 
17. przez (w funkcji wykładnika 
przyczyny) (+ biernik) 
To przez twoją głupią siostrę zostałam 
zwolniona z pracy! (B.Ł.) 
18. sam/a sobie (+ forma trybu 
rozkazującego czasownika) 
(…) Muzyka wcale taka nie jest.  
– Jest jak dotyk w tańcu, jak rozpalona dłoń, 
jak zawrót głowy, szybka, ale rytmiczna. 
Wesoła, bo smutna. Taka jest właśnie sonata.  
– Coś trujesz. Nie umiem pisać cukierków. 
Odczep się, sam sobie rymuj, dzidziu, 
albo pozmywaj gary. (NKJP) 
19. zdania warunkowe nierealne Gdybyś był równie mądry co zakochany 
w sobie, to świat byłby piękniejszy! (B.Ł.) 
20. zdania warunkowe realne Jeżeli jeszcze raz mnie okłamiesz, zrywam 
z tobą! (B.Ł.) 
Tabela 83. Inne struktury 
 
5.4. Odmienne części mowy 
 
5.4.1. Rzeczowniki 
 
LP. RZECZOWNIK PRZYKŁAD 
1. baba Zazdrosna baba. Nic dziwnego, przy mojej 
figurze przypomina fokę. (NKJP) 
2. bachor Rozwrzeszczany, niesforny bachor na ulicy 
doprowadza do szału. (NKJP) 
3. cham Są takie dni, że humor ci popsuje jakiś 
opryskliwy cham. (NKJP) 
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4. dziad Pojęła i to, czyją kurtkę nosił na sobie 
wstrętny dziad, napotkany przed domem. 
(NKJP) 
5. dziecinada To jakaś dziecinada! Nie wkurzaj mnie! 
(NKJP) 
6. gbur Edward Bendyk – proboszcz wolał 
nie wdawać się w dalszą dyskusję z gburem, 
który zwracał się do niego per pan. (NKJP) 
7. kanalia Ty kanalio, już w momencie składania 
obietnicy wiedziałeś, że jej nie dotrzymasz – 
jak zwykle, jak zwykle… (NKJP) 
8. łajza (…) Ważne, że nominowany, nie? 
– E, to nie to. Nominację to może byle łajza 
dostać. (NKJP) 
9. menel Znowu tam siedzi ten menel (świr, degenerat 
itp.). (NKJP) 
10. oszołom Jednym z tych, które się czytuje i cytuje, 
i w których obronie pisze się listy otwarte, 
gdy jakiś ministerialny oszołom zamierza im 
zabrać dotację. (NKJP) 
Tabela 84. Rzeczowniki 
 
5.4.2. Przymiotniki 
 
LP. PRZYMIOTNIK PRZYKŁAD 
1. obrzydliwy Przejrzałem niecne twe intencje, 
ty obrzydliwy hipokryto, i znam zbrodnicze 
twoje cele: tobie się marzy sekcja Bytu! 
(NKJP) 
2. odrażający Ty odrażający bufonie, cholerny durniu, 
czy wiesz, coś zrobił?! (NKJP) 
3. ohydny – O Boże, Boże, co za ohydny kłamca! 
(NKJP) 
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4. okropny  – Jesteś okropna – powiedział Artur.  
– Wcale nie – odparowała. – To ty jesteś 
okropny. Spójrz na siebie, masz sinoczerwony 
nos jak u pijaka. (NKJP) 
5. parszywy Przyjdzie na was jeszcze gniew Pana, spadną 
plagi na ten ród parszywy. (NKJP) 
6. podły Jestem wobec ciebie podły, zły i nikczemny, 
wszystko, co chcesz. (NKJP) 
7. wstrętny Dziewanowski był wstrętnym hipokrytą, 
po prostu padalcem, okradał ją najbezczelniej 
w świecie (…). (NKJP) 
Tabela 85. Przymiotniki 
 
5.5. Nieodmienne części mowy112 
 
5.5.1. Wykrzykniki (interiekcje)
113
 
 
LP. WYKRZYKNIK (INTERIEKCJA) PRZYKŁAD 
1. Boże! / o Boże! / o mój Boże! Co też ona przeze mnie musiała wycierpieć, 
jakie poniżenie, o mój Boże – się żaliła – 
potwór ze mnie… (NKJP) 
2. ech! „Tak, no właśnie. Więc pani mąż… 
jest jeszcze we wczesnym stadium. Zresztą, 
ech… proszę, proszę ze mną, sama pani 
zobaczy” (NKJP) 
3. ej! – Ej, ej, czy to ładnie tak kłamać? (NKJP) 
 
 
                                               
112
 Autorka jest świadoma tego, że część leksemów przedstawionych w niniejszym podrozdziale można 
zakwalifikować jako różne części mowy w zależności od kontekstu, w jakim ich użyto, bądź ich znaczenia. Dotyczy to 
m.in. leksemów już, w końcu, dopiero czy wreszcie. Ponieważ celem niniejszego rozdziału nie jest stworzenie 
całościowego zestawienia, a przedstawienie wybranego materiały związanego z wyrażaniem emocji negatywnych, 
tego rodzaju leksemy wprowadzono w jednym z możliwych użyć i znaczeń, np. leksem wreszcie – wraz z w końcu i 
nareszcie – zakwalifikowano jako wykrzyknik (np. Wreszcie! Ile można na ciebie czekać!), jednak można go uznać 
również za przysłówek (np. Po wielu godzinach namawiania wreszcie zgodził się na moją propozycję) lub partykułę 
(np. Oskarżył mnie o kłamstwa, oszustwa, wreszcie o malwersacje finansowe) (por. Grochowski 1997). 
113
 Por. Grochowski 1997: 12-14. 
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4. (O) holender! O holender! Myślę sobie, a jak będą 
po krzakach szukać? Bo ja od nich kilka 
metrów! (NKJP) 
5. jazda! Czego tu szukacie? Jazda mi stąd, złodzieje! 
(B.Ł.) 
6. Jezu! / Jezu Chryste! / Jezus Maria! No i zaczął ze mną tańczyć. Jezu Chryste, 
jak on mną rzucał. (NKJP) 
7. (i to) już! Pospiesz się, już! (B.Ł.) 
8. (o) matko! / (o) matko kochana! / (o) 
matko i córko! 
Arina podskoczyła, jakby zaskoczona 
i zawołała: – O matko kochana! (NKJP) 
9. nareszcie!/w końcu!/wreszcie!114 Nareszcie! Ile można na ciebie czekać? (B.Ł.) 
10. och! Jakby była powódź, to och! Strach pomyśleć, 
może podejść pod same domy. (NKJP) 
11. oj!/ojej!/ojejku! Tu była kuchnia, tu jadalnia. A salon… ojej, 
salon źle mi wyszedł, salon był większy. 
(NKJP) 
12. pfff! – Pfff! On tak tylko gada: „już wychodziłem, 
już wychodziłem” – Filip zaczął 
przedrzeźniać portiera. (NKJP) 
13. precz! Precz stąd, ty zakało męskiego rodu! Precz, 
bo spuszczę psa! (NKJP) 
14. rany boskie / na (o) rany boskie! / na 
(o) rany Chrystusa! 
To już się spociłem ponad normę, ciarki mi 
po rękach przeleciały, ściszyłem głos i pytam 
jak człowieka: – Na rany boskie, za co?! 
(NKJP) 
15. won! Ach, ty spryciarzu, won natychmiast z tego 
cienia, ten cień jest dla mnie! (NKJP) 
16. wynocha! – Czego się gapicie? Zamknąć drzwi 
i wynocha – rzucił w stronę niby przypadkiem 
plączącej się po korytarzu służby. (NKJP) 
Tabela 86. Wykrzykniki (interiekcje) 
                                               
114
 Zob. różnice semantyczne między partykułami w końcu i wreszcie w: Grochowski 2018. 
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5.5.2. Partykuły115 
 
1. byle Nie pozwolę, żeby byle kto ciosał mi kołki 
na głowie i traktował jak szczeniaka. (NKJP) 
2. dopiero/zaledwie – Możesz zrobić mi obiad? 
– Przyszłam dopiero 10 minut temu, 
więc proszę cię, abyś dał mi odpocząć. (B.Ł.) 
3. jeszcze Dlaczego jeszcze nie skończyłeś? Nie tak się 
umawialiśmy! (B.Ł.) 
4. nie – Musisz iść do szkoły! 
– Nie! Chcę zostać w domu! (B.Ł.) 
5. no No pospiesz się! Nie będę dłużej na ciebie 
czekać! (B.Ł.) 
6. przecież – Skądże, przecież mówiłam ci, 
że jest mi gorąco – mama była wyraźnie 
zniecierpliwiona lukami w mojej 
pamięci. (NKJP) 
7. że/żeż Dlaczego nic nie robi? Zachodziłem do niego 
i mówiłem: zróbże coś! Już ludzie się 
z nas śmieją! (NKJP) 
Tabela 87. Partykuły 
 
5.5.3. Przysłówki 
 
LP. PRZYSŁÓWEK PRZYKŁAD 
1. ciągle (…) tyle czasu słyszeć, ciągle i ciągle, 
ten ich cholerny język! (NKJP) 
2. natychmiast Proszę to natychmiast stąd usunąć. 
Tu jest szpital, a nie jakieś biuro podróży. 
(NKJP) 
 
                                               
115 Niektóre partykuły mają znaczenie modalne, tzn. wyrażają stosunek nadawcy do treści wypowiedzi, 
ale nie mają nacechowania ekspresywnego (por. Grochowski 1986, Foland-Kugler 1997). W stosownych 
kontekstach mogą przyczyniać się do wyrażania emocji, co starano się pokazać w niniejszej części pracy. 
Przykładem jest pomóżże – partykuła że wyraża intensyfikację prośby, która wraz z dalszym ciągiem 
wypowiedzenia wskazuje np. na irytację. 
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3. wprost No mówię ci, ma cechy, ale ja jej nie znoszę, 
no wprost nienawidzę. (NKJP) 
4. wręcz Moja sytuacja finansowa jest niezbyt dobra – 
jest wręcz fatalna! (B.Ł.) 
5. zwłaszcza Jestem zła na was wszystkich – zwłaszcza 
na ciebie, Janku! Po raz kolejny mnie 
zawiodłeś! (B.Ł.) 
Tabela 88. Przysłówki 
 
5.6. Szablonowe zwroty 
 
Część zwrotów podano w 2. osobie liczby pojedynczej, np. Co ty opowiadasz, jednak istnieje 
możliwość użycia ich także w 3. osobie liczby pojedynczej (Co pan opowiada) lub w liczbie 
mnogiej (Co wy opowiadacie / Co państwo (panowie, panie) opowiadają). 
Niektóre zwroty mają inną, podobną wersję, np. Bez przesady / Nie przesadzaj. 
 
LP. SZABLONOWY ZWROT PRZYKŁAD 
1. a (lub: ależ) skąd (…) pytam, od kiedy mamy problem 
z heroiną, a ona się unosi, że ależ skąd, 
że ona ma inne zdanie… (NKJP) 
2. ale zaraz – Nie jesteś niczemu winien… ale zaraz… 
zaraz… ty nie masz ubytowienia! (NKJP) 
3. bajki opowiadasz/mówisz Cone: – No tak, ja nigdy się z nikim nie biłem, 
ale Deryck robił to wiele razy. Pamiętam, 
że był takim szkolnym łobuzem, szczególnie 
w czasach, kiedy zaczynało się już podrywać 
dziewczyny. 
Deryck: – Co ty, jakieś bajki opowiadasz? 
Daj spokój! Przecież ja częściej dostawałem 
wycisk, niż zwyciężałem w bójkach. (NKJP) 
4. bez przesady / nie przesadzaj  JERZY Nie przesadzaj. 
RENIA Co nie przesadzaj?! Moja córka 
dostaje wezwanie na policję, wszyscy 
zachowują się tak jakby chodziło o napad 
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na bank albo jakieś tajemnice! (NKJP) 
5. bzdury gadasz / gadasz bzdury Chłopak jest bliski płaczu. Matka milczy, 
wpatruje się w punkt daleko przed przednią 
szybą. Proszę cię…, zaczyna, miałam ciężki 
dzień. Poza tym gadasz bzdury. Jakby twój 
ojciec umiał jeździć samochodem, toby teraz 
żył. I nie musiałabym się sama z tobą użerać. 
(NKJP) 
6. choć (lub: chociaż) raz mnie 
posłuchaj/posłuchaj mnie 
Andrzejku, posłuchaj mnie! Chlejesz, 
chlejesz, urzynasz się jak świnia i sam się 
sobą brzydzisz. (NKJP) 
7. chyba (sobie) żartujesz KINGA Chcesz powiedzieć, że są takie 
sprawy, w których winna jest kobieta? 
AGNIESZKA Po chwili. Nie. W których… 
nikt nie jest winien. 
KINGA Ty chyba żartujesz? Wybacz, 
ale nie ma takich spraw. Zawsze ktoś musi 
być winny… (NKJP) 
8. co takiego – Co, co takiego?!... Idź się pan zameldować 
adiutantowi służbowemu ze swoją sprawą. 
Nie mam czasu. (NKJP) 
9. co to ma znaczyć/być   – I niby co to ma być? – spytała gniewnie, 
chcąc ukryć strach, który ją nagle ogarnął. – 
Przecie to wygląda jak zwykły kamień. 
(NKJP) 
10. co ty nie powiesz  No co ty nie powiesz? To to każdy głupi 
potrafi, nie w tym rzecz. (NKJP) 
11. (ale) co ty opowiadasz – Jakie trzynaście lat, co ty opowiadasz? – 
zaoponowała ta ze złamanym sercem. – 
No, jak słowo honoru, widziałam jego kartę 
w ambulatorium, jest urodzony we wrześniu 
czterdziestego czwartego roku. – 
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To we wrześniu skończy czternaście. (NKJP) 
12. co ty sobie wyobrażasz Nie wiem, co ty sobie wyobrażasz! Od wieku 
nie miałeś żadnej porządnej wojny, 
więc marzy ci się jakaś krwawa rozróba, co? 
Nie zamierzam przejść do historii jako ten, 
który rozpętał głupią, niepotrzebną, 
bezsensowną i niczym niesprowokowaną 
wojnę! (NKJP) 
13. (ale) (no i) (no ale) co w związku z 
tym 
Ale co w związku z tym? Dlaczego 
nie ma opisu komunikatu, nie informuje się, 
jak wyglądał, jak się prezentowała 
specyficzna czerwona plama? (NKJP) 
14. (no i) co z tego – E, przecież sam mówiłeś, że mają ten szyb 
wysadzić – zauważył Gola. 
– Mają, no i co z tego? – zapalił się Karlik. 
(NKJP) 
15. coś ci się nie podoba / nie podoba ci 
się coś 
– To jest paszkwil, zemsta człowieka, który 
rozpijał to miasto! Burmistrz nie pozwolił mu 
sprzedawać alkoholu, to teraz się mści i wy 
teraz za tym głosujecie. Za tym paszkwilem i 
kłamstwami. To jest obrzydliwe! 
– Ty, ty… coś ci się nie podoba? – wrogo 
krzyczał do radnego radny Kraśniewski. 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
(NKJP) 
16. (no) coś podobnego Rozkłada tylko te papiery z kancelarii 
adwokackiej Hades i pod nosem mruczy: 
„No coś podobnego, no nie do wiary”. (NKJP) 
17. czemu (lub: dlaczego) mnie to nie 
dziwi 
Polacy (czemu mnie to nie dziwi) 
nie dopilnowali wielu istotnych rzeczy 
w umowach, ale za to można winić jedynie 
naszą głupotę. (NKJP) 
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18. daj spokój – Och, mamo, daj spokój. Nie o to chodzi, 
że się wstydzę... (NKJP) 
19. jak mogłeś/aś – Ale ty… wiedząc o tym, jak mogłeś... 
(NKJP) 
20. jak zawsze/zwykle – Przepraszam, spóźnię się kwadrans. 
– Jak zawsze… (B.Ł.) 
21. jeszcze tego brakowało / tego tylko 
brakowało / tylko tego brakowało 
EWA No właśnie – był, ale go nie ma. 
(zauważa brak ubrań) O nie, zabrał kurtkę – 
jeszcze tego brakowało. Mama mnie chyba 
oskubie… (NKJP) 
22. kogoś (dopełniacz) chyba Bóg opuścił Ich chyba Bóg opuścił. Jaki tłok jest 
na drogach 1 listopada, a co dopiero, 
kiedy wszyscy będą chcieli wyjechać 
z Gdańska do Żukowa. (NKJP) 
23. kpiny sobie urządzasz / to są (chyba) 
jakieś kpiny 
(…) Proszę nie kaleczyć moich uszu. Można 
sobie być ogrodnikiem, można muzyki 
nie uznawać i nie rozumieć, ale kpić z muzyki 
nie wolno. Takie frazowanie to są kpiny! 
(NKJP) 
24. (no i) na co ci to było I na co ci to, kobieto? Co za babskie pokolenia 
chciały równouprawnienia. Czy byłaś 
nieszczęśliwą, czy było ci źle? (NKJP) 
25. nie będę tego komentować / 
nie skomentuję tego 
– (…) Masz gdzieś to udowodnione, że jest 
to choroba? A o przykładach nie wspomnę... 
pokaż a może uwierzę... 
– Chyba nie będę tego komentować. (…) 
To po co ci w ogóle ten dowód przedstawiać 
jak jesteś zapatrzona/y tak w tę tolerancję. 
(NKJP) 
26. nie chcę tego słuchać / nie będę tego 
(dłużej)(więcej) słuchać 
– Pan, między jednym kieliszkiem a drugim, 
zdążył oczywiście poznać współczesną naukę. 
– Ilse, idziemy; nie będę tego więcej       
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słuchał. (NKJP) 
27. nie ma mowy / mowy nie ma – Pytam, czy wzięłaby ciocia Tońcię 
do siebie? 
– No mówię przecież, że mowy nie ma. 
Gdzie? No gdzie ja ją wezmę? (NKJP) 
28. nie mamy o czym 
rozmawiać/dyskutować 
Te warunki są nie do przyjęcia. 15% naszej 
prowizji to zdecydowanie za mało. 
To śmieszna oferta. Musimy dostać minimum 
25%, inaczej nie mamy o czym rozmawiać! 
(NKJP) 
29. nie może być To nie może być, synu Arana! O istnienie 
miasta chodzi! Pomyśl, szukaj, 
wskaż! (NKJP) 
30. nie taka była umowa lub nie tak się 
umawialiśmy/łyśmy 
Zabrałeś mi dom – wybuchnęłam – nie tak się 
umawialiśmy. Umawialiśmy się, że dom 
będzie na mnie, a ty będziesz ze mną 
mieszkała. (NKJP) 
31. nie tym tonem / innym tonem – Co ma znaczyć to przedstawienie? – 
warknęła Rozalia. – Tylko nie tym tonem, 
dobrze? Przyjechałem zabrać stąd parę 
drobiazgów – wyjaśnił z godnością Palmister. 
(NKJP) 
32. nikt cię nie pytał o zdanie / nie pytał 
cię nikt o zdanie 
– Twój pomysł jest beznadziejny… 
– Nikt cię nie pytał o zdanie! Skoro 
tak twierdzisz, to wymyśl coś lepszego! (B.Ł.) 
33. no, rzeczywiście Uświadomiła sobie nagle, że jest irytująco 
zakochany w sobie. „Boski Cezar”, 
no, rzeczywiście. (NKJP) 
34. o czym ty mówisz GRZESIEK Jest jeszcze inna sprawa. Czy pan 
daje gwarancję, że się panu po paru 
tygodniach nie odmieni? 
JANINA Grzesiu, o czym ty mówisz? (NKJP) 
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35. o co ci (znowu) chodzi – A no tak, to świetnie, świetnie... – 
Aleksandra, o co ci chodzi? (NKJP) 
36. oszaleć można Pragnęli, by się utrapiona podróż nareszcie 
skończyła. Całą drogę stępa! Toż oszaleć 
można! (NKJP) 
37. ta, jasne A tak bardzo chciałam być już w LO… I niby 
2 klasa miała być łatwiejsza, ta, jasne… 
(NKJP) 
38. (no) też mi coś Egoistka, też mi coś! Matka była prawdziwą 
egoistką! Powiedziała tak specjalnie, bo wie, 
że to rani. (NKJP) 
39. to (chyba) jakiś kosmos (…) wycieczka po kwaterze głównej jest 
zaskoczona skromnością miejsc pracy, 
tłokiem w open space (to chyba jakiś kosmos, 
a gdzie ustawa o języku polskim?), 
w niektórych częściach nawet bez dostępu 
światła dziennego (sic!). (NKJP) 
40. to moje ostatnie słowo To moje ostatnie słowo! Jeżeli nie chcecie nas 
wesprzeć, nie ma już dla was miejsca na tym 
statku! (NKJP) 
41. to (jakiś) żart Nogi mi odpadają! Historia to jakiś żart 
chyba! Nic nie umiem! Nie widziałam 
GO!!!!!!! (NKJP) 
42. (no i) widzisz, co zrobiłeś/aś (lub: 
narobiłeś/aś) 
Rita z furią rozgniotła papierosa 
w popielniczce. – Widzisz, co narobiłeś – 
syknęła cicho. (NKJP) 
43. wiedziałem/am, że tak będzie (…) a nie mówiłem: Nie jechać do Tunezji?! 
Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. 
(NKJP) 
44. udaję/udam, że tego nie słyszałem/am – Chciałbym zrobić generalny remont 
w naszym domu. Co ty na to? 
– Udaję, że tego nie słyszałam. Nie mam 
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zamiaru wszystkiego sprzątać! (B.Ł.) 
45. zrozumiano? Proszę pana, niech nas pan puści. Przecież 
nie zrobiliśmy nic złego. – O tym to już ja 
decyduję, zrozumiano?! (NKJP) 
Tabela 89. Szablonowe zwroty 
 
5.7. Frazeologizmy związane z wymiarami konceptualizacji uczuć 
 
W rozdziale 2 autorka przedstawiła różne sposoby konceptualizacji emocji negatywnych, 
które są wykorzystywane przez użytkowników języka i zostały opisane przez 
językoznawców. Ze względu na obszerność materiału w poniższej części inwentarza 
przytoczono tylko wybrane przykłady zaczerpnięte z monografii I. Nowakowskiej-Kempnej 
(1995) pt. Konceptualizacja uczuć w języku polskim: prolegomena. Wybrano przede 
wszystkim frazeologizmy niezawierające nazwy emocji negatywnej ze względu na brak 
gotowej wskazówki interpretacyjnej, która ułatwiłaby cudzoziemcom ich zrozumienie. 
Część wymiarów konceptualizacji nie została poparta przykładami tego rodzaju 
frazeologizmów, dlatego w niektórych tabelach zamieszczono także frazeologizmy 
wskazujące na odniesienie do konkretnej emocji. 
Materiał uporządkowano zgodnie z nazwami wymiarów, które stanowią punkt 
centralny danej konceptualizacji. Łatwo zauważyć, że wiele emocji opisywanych jest 
wieloaspektowo, tzn. mogą być wyrażane przez frazeologizmy zaczerpnięte z rozmaitych 
wymiarów konceptualizacji, np. strach: komuś cierpnie skóra (wymiar przestrzeni), ktoś był 
blady jak ściana/płótno/płachta/papier (wymiar koloru), bać się jak ognia (wymiar 
temperatury), ktoś oblał się (zimnym) potem (wymiar ciśnienia), strach mrozi/ścina komuś 
krew (w żyłach) (wymiar bólu). 
 
5.7.1. Wymiar przestrzeni 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. 
 
kogoś116 (biernik117) ponosi/poniosło Owszem, poniosło go, był zdenerwowany 
kilkugodzinnym nieustającym płaczem. 
                                               
116
 I. Nowakowska-Kempna na oznaczenie podmiotu doświadczającego dane uczucia i emocje (experiencera) używa 
symbolu x (np. x tańczy z radości). Część frazeologizmów I. Nowakowska-Kempna wprowadza w zdaniach, 
np. On tłumi (w sobie) radość. Autorka niniejszej pracy ujednoliciła sposób zapisu podmiotu, używając różnych form 
deklinacyjnych zaimka ktoś. 
117
 Informacje o wymaganiach składniowych pochodzą od autorki niniejszej pracy. 
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Ale przecież tak naprawdę nie chciał zrobić 
nic złego. (NKJP) 
2. 
 
kogoś (biernik) zalewa118 (nagła119) 
krew 
Zamiast wpłacić pół miliarda na fundusz 
„Stanley”, przekazał tę sumę wiosną 1991 r. 
na renowację jednego z łódzkich kościołów. 
Ówczesna sekretarka jednego z 
wiceprezydentów opowiada, że jej szefa zalała 
krew, kiedy zobaczył dowód wpłaty (…). 
(NKJP) 
3. 
 
komuś (celownik) cierpnie skóra120 „Czas już na nas… Chodźmy, Władek, 
w domu czeka już obiadek, Jak spóźnię, 
będzie bura!” „Nie mów, bo mi cierpnie 
skóra, Lećmy!…”. (NKJP) 
4. komuś (celownik) jest ciężko na sercu Było mi ciężko na sercu, bo Bogdan nie mógł 
znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca. 
Sprowadził tutaj swoją sympatię z Polski, 
pobrali się, ale wkrótce się rozwiedli. (NKJP) 
5. ktoś (mianownik) jeży/stroszy brwi – I robił groźną minę, stroszył brwi, jakby 
chciał skarcić dawno pochowaną babcię 
swojej żony za pozwalanie sobie, 
jak to określał – kosztem innych. (NKJP)  
6. komuś (celownik) pociemniało w 
oczach 
– Jakub nie żyje – zawiesiła głos na chwilę – 
…w listopadzie minie dziesięć lat jak umarł. 
Małgorzacie pociemniało w oczach.  
– Co?… Co… takiego?… – wyjąkała. (NKJP) 
7. ktoś (mianownik) podnosi brwi 
do góry 
Robak na znak zdziwienia podniósł brwi 
do góry. (NKJP) 
8. ktoś (mianownik) zamknął się w sobie – Nie jest agresywny. Stracił całą pewność 
                                               
118
 W opisie części frazeologizmów I. Nowakowska-Kempna nie podaje kilku możliwych form czasowników, 
narzucając przy tym jeden czas i jeden aspekt. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko konwencjonalna forma zapisu i 
przykład wybrany przez badaczkę, a wprowadzając wybrane frazeologizmy na zajęciach JPJO, należy zwrócić uwagę 
na możliwość użycia ich w odniesieniu do różnych osób i w różnych czasach gramatycznych. 
119
 Niektóre fragmenty frazeologizmów wymienione przez I. Nowakowską-Kempną nie są – zdaniem autorki 
niniejszej pracy – obowiązkowe, dlatego zostały one podane w nawiasie. 
120
 Frazeologizm x cierpnie skóra I. Nowakowska-Kempna wymieniła także w spisie frazeologizmów związanych 
z wymiarem ciśnienia. 
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siebie. Powiedział trochę, ale potem zamknął 
się w sobie. (NKJP) 
9. pod kimś (narzędnik) ugięły się nogi – Boże, co się stało? – Na widok jej twarzy 
pod Piotrem ugięły się nogi. – Przepraszam, 
wiem, że to nieodpowiednia pora, ale ktoś 
musi mi pomóc, jakiś lekarz. Rozumiesz? 
I dopiero po chwili, po jej następnych 
słowach, przerażenie zgasło. (NKJP) 
Tabela 90. Frazeologizmy związane z wymiarem przestrzeni 
 
 Uczucia to ruch w organizmie experiencera (ruch [motoryka] związany z 
wymiarem przestrzeni)
121
 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. komuś (celownik) latają / trzęsą się 
ręce 
Córka do pracy czasowej już się 
przyzwyczaiła, ale niektórym dziewczynom 
ze strachu trzęsą się ręce. (NKJP) 
2. ktoś (mianownik) ma serce w gardle I ciągle mówiłem sam do siebie cichym 
szeptem: „Oni uciekają”. Miałem serce 
w gardle. W mieście ani jednego policjanta 
francuskiego i ruch zawrotny. (NKJP) 
3. ktoś (mianownik) marszczy czoło – Co, co takiego? – woła żołnierz i marszczy 
czoło ze zdumieniem. (NKJP) 
4. ktoś (mianownik) zaciska usta/wargi Chciał jej odpowiedzieć na złośliwy 
komentarz, który go zirytował, ale zacisnął 
usta. (B.Ł.) 
Tabela 91. Frazeologizmy związane z ruchem (motoryką) 
 
5.7.2. Wymiar czasu 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. ktoś (mianownik) hamuje gniew – Zresztą nie ma o czym mówić. Jestem 
pełnoletnia i rozporządzam sobą.  
– Tylko do pewnego stopnia, moja droga – 
                                               
121
 Jest to część rozważań poświęconych wymiarowi przestrzeni. 
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hamował gniew pan Horzeński. (NKJP) 
2. ktoś (mianownik) potęguje/podsyca w 
sobie gniew/wzburzenie 
Jest na niego tak wściekła, że nie jest w stanie 
zapomnieć tego, co zrobił. Sama w sobie 
potęguje gniew zamiast mu wybaczyć. (B.Ł.) 
3. ktoś (mianownik) powściąga 
wzburzenie/rozdrażnienie/strach/żal 
Była na niego zła, ale nie chciała się z nim 
pokłócić, dlatego starała się powściągać 
rozdrażnienie. (B.Ł.) 
4. ktoś (mianownik) pozbył się 
żalu/strachu/lęku 
(…) im wcześniej kobieta trafi do szkoły, 
tym większe szanse, że wielu pożytecznych 
rzeczy zdąży się nauczyć. A gdy dowie się, 
co ją czeka, przestanie się bać. W szkole 
rodzenia chodzi przede wszystkim o to, 
by młoda mama pozbyła się lęku. (NKJP) 
5. ktoś (mianownik) przezwycięża strach Pamiętał, jak przezwyciężył strach i razem z 
innymi chłopakami zakradli się kiedyś 
do opuszczonego obejścia. (NKJP) 
6. ktoś (mianownik) tłumi w sobie 
żal/rozgoryczenie/gniew/irytację 
Nasuwa się przecież pytanie, dlaczego 
tak długo tłumiła w sobie gniew? Dlaczego 
godziła się na ingerencje i manipulacje 
skorumpowanych politycznie kolegów 
z pracy, skoro zawsze miała uczucie 
moralnego upodlenia? (NKJP) 
7. ktoś (mianownik) wyrywa się z apatii Miała ostatnio trudny okres spowodowany 
wieloma problemami. Była przygnębiona 
i osowiała. Ostatecznie zdołała wyrwać się 
z apatii. Znowu się uśmiecha, żartuje z ludźmi 
i wychodzi na miasto ze znajomymi. (B.Ł.) 
8. ktoś (mianownik) zdusił w sobie gniew Mój szef jest naprawdę trudnym człowiekiem 
i czasem nie mogę z nim wytrzymać. Potrafię 
jednak zdusić w sobie gniew, bo nie chcę, 
żeby mnie wyrzucił z pracy. (B.Ł.) 
9. w kimś (miejscownik) rośnie/narasta/ Im dłużej pracowała w skorumpowanym 
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potęguje się 
strach/obrzydzenie/smutek/rozpacz 
środowisku, tym bardziej narastało w niej 
obrzydzenie do samej siebie. (B.Ł.) 
10. w kimś (miejscownik) wzbiera się 
żal/gorycz 
Nie mogła pogodzić się ze stratą ojca. Gorycz 
wzbierała się w niej za każdym razem, 
gdy o nim pomyślała. (B.Ł.) 
Tabela 92. Frazeologizmy związane z wymiarem czasu 
 
5.7.3. Wymiar smaku i zapachu 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. coś (mianownik) kogoś (dopełniacz) 
odrzuca 
Nie znoszę ludzi, którzy kłamią. Kłamstwo 
mnie odrzuca. (B.Ł.) 
2. 
 
coś tu śmierdzi122 (…) Gdzie są czeki, karta do bankomatu, 
dokumenty wozu…  
– Sam widzisz, że coś tu śmierdzi.  
– Ja o tym wiem od początku. (NKJP) 
3. komuś (celownik) zbiera się na 
wymioty 
Może się wówczas okazać, że oto za nami coś, 
na co patrzeć się nie da, i wstyd, i żal, i zbiera 
się na wymioty. (NKJP) 
4. ktoś (mianownik) czuje niesmak (w 
ustach) 
Miał wrażenie, że dopuścił się kazirodztwa. 
Tylko w myślach, lecz i tak czuł niesmak 
względem samego siebie. (NKJP) 
5. coś (mianownik) pachnie/śmierdzi 
zdradą/kłopotami 
Nie może być tak, że każdy głos cieplejszy 
w polskiej polityce niemieckiej – od razu 
dla władz pachnie zdradą i zaprzaństwem. 
(NKJP) 
Tabela 93. Frazeologizmy związane z wymiarem smaku i zapachu 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
122
 Podobnie jak w przypadku badania sondażowego podano frazeologizm podobny do propozycji I. Nowakowskiej-
Kempnej: to śmierdzi i x śmierdzi (por. punkt 4.2.2.). 
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5.7.4. Wymiar wzroku 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. komuś (celownik) krew zalała oczy Był tak wściekły, że krew zalała mu oczy. 
(B.Ł.) 
2. komuś (celownik) oczy 
wychodzą/wyłażą z orbit/na wierzch123 
Jej wygląd tak się zmienił, że na jej widok 
oczy mi wyszły z orbit. Nie spodziewałam się 
tego! (B.Ł.) 
3. ktoś (mianownik) nie może / nie chce 
oglądać kogoś (dopełniacz) na oczy 
Nie chcę znać żadnego mężczyzny! Nie chcę 
go oglądać na oczy. Nienawidzę facetów! 
(NKJP) 
4. ktoś (mianownik) nie zmrużył 
oka/oczu 
Matka rozpłakała się, a jemu zrobiło się jakoś 
dziwnie, poczuł w sobie niemożliwą 
do wypełnienia pustkę. Przez całą noc 
nie zmrużył oka, a jeśli już, to momentalnie 
widział tę zakapturzoną białą szkaradę z gór. 
(NKJP) 
5. ktoś (mianownik) oczy chowa przed 
ludźmi 
Przestępstwo dokonane przez jej syna 
spowodowało, że wstydziła się tak bardzo, 
że chowała oczy przed ludźmi. (B.Ł.) 
6. ktoś (mianownik) plunął w oczy 
komuś (celownik) 
Gdy dowiedział się, że kolega z pracy złożył 
na niego donos, poczuł się, jakby ktoś plunął 
mu w oczy. Czuł się upokorzony jak nigdy 
wcześniej. (B.Ł.) 
7. ktoś (mianownik) 
wytrzeszcza/wybałusza oczy124 
Lala wygląda na zdziwioną, wybałusza oczy. 
(NKJP) 
8. ktoś (mianownik) zrobił wielkie oczy Gdy dowiedziała się o swoim awansie, zrobiła 
wielkie oczy. Zupełnie nie mogła 
w to uwierzyć. (B.Ł.) 
9. rozpacz/żal/gniew zaglądała komuś 
(celownik) w oczy 
Rozwód był dla niej bardzo traumatycznym 
przeżyciem. Rozpacz i gniew zaglądały jej 
                                               
123
 Frazeologizm ten I. Nowakowska-Kempna przypisała także wymiarom przestrzeni i ciśnienia. 
124 I. Nowakowska-Kempna przypisała ten frazeologizm także wymiarowi ciśnienia. 
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w oczy każdego dnia. Pomogła jej dopiero 
terapia. (B.Ł.) 
10. smutek/żal/rozgoryczenie spędza 
komuś (celownik) sen z oczu  
Utrata ukochanego psa sprawiła, że smutek 
spędza jej sen z oczu. Nie może się 
z tym pogodzić. (B.Ł.) 
Tabela 94. Frazeologizmy związane z wymiarem wzroku 
 
5.7.5. Wymiar słuchu 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. coś (mianownik) obraża uszy kogoś 
(dopełniacz) 
Pewien przedstawiciel handlowy próbował 
mi wmówić wierutne bzdury, które wręcz 
obrażały moje uszy. (B.Ł.) 
2. ktoś (mianownik) ma czegoś 
(dopełniacz) powyżej uszu 
Mam powyżej uszu ciągłych narzekań mojej 
sąsiadki – za każdym razem, gdy ją spotkam, 
musi się na wszystko skarżyć. (B.Ł.) 
3. ktoś (mianownik) nie wierzy 
(własnym) uszom 
Helenę sparaliżowało, nie wierzyła własnym 
uszom. Wybiegła z łazienki, rzuciła się 
do magnetofonu i przewinęła taśmę. (NKJP) 
4. ktoś (mianownik) wytarmosił kogoś 
(dopełniacz) za uszy 
Była tak wściekła na syna, że wytarmosiła 
go za uszy. Znowu nie wykonał żadnego 
z jej poleceń! (B.Ł.) 
Tabela 95. Frazeologizmy związane z wymiarem słuchu 
 
5.7.6. Wymiar koloru 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. ktoś (mianownik) był blady 
jak ściana/płótno/płachta/papier 
Jako dziecko tak bardzo bał się psów, 
że na samą myśl o nich był blady jak ściana. 
(B.Ł.) 
2. ktoś (mianownik) oblał się 
rumieńcem/szkarłatem 
Ja, gdy tam trafiłam, byłam już zbyt 
wyrośnięta, dorosła, nie było na mnie 
amatorów… Całkiem niespodziewanie oblała 
się rumieńcem, widocznym nawet w świetle 
ogniska. – Prawie nie było – dodała przez 
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zęby. (NKJP) 
3. komuś (celownik) robi się 
ciemno/czarno przed oczyma 
Po przeczytaniu listu z urzędy zrobiło mi się 
ciemno przed oczyma. To był nakaz eksmisji. 
(B.Ł.) 
4. ktoś (mianownik) stał się 
czerwony/purpurowy 
jak burak/piwonia (ze wstydu) 
Przypadkiem spotkała dawnego chłopaka, 
z którym od dawna nie ma kontaktu. Mimo 
że nic ich już nie łączy, stała się czerwona 
jak burak, ponieważ rzuciła go w mało 
elegancki sposób. (B.Ł.) 
5. ktoś (mianownik) zaczerwienił się z 
gniewu 
– Pan Willoughby był dla mnie nieuprzejmy – 
odezwała się Lill, zanim Ricky zdążył 
otworzyć usta. – Czynił mi nieprzystojne 
propozycje. Madame Stirlitz zaczerwieniła się 
z gniewu. (NKJP) 
6. ktoś (mianownik) zarumienił się ze 
wstydu 
Ta lampa mogła cię oślepić! Strażnik mógł cię 
dostrzec zanim ty byś go zauważył! Chłopiec 
zarumienił się ze wstydu. Popełnił błąd i teraz 
dobrze to sobie zapamięta. Rozległy się 
pomruki chłopców, którzy widzieli zdarzenie. 
(NKJP) 
Tabela 96. Frazeologizmy związane z wymiarem koloru 
 
5.7.7. Wymiar temperatury 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. bać się jak ognia kogoś/czegoś 
(dopełniacz) 
Mam wielki kredyt do spłacenia, więc boję się 
jak ognia utraty pracy. (B.Ł.) 
2. ktoś (mianownik) oblał się żarem Była tak zawstydzona zaistniałą sytuacją, 
że oblała się żarem. (B.Ł.) 
3. ktoś (mianownik) poczuł 
gorąco/wypieki na twarzy 
Gucio poczuł nagłe gorąco na twarzy 
i okropnie się zawstydził. – To niechcący… – 
próbował tłumaczyć (…). (NKJP) 
4. komuś (celownik) twarz 
lodowacieje/stygnie lub: krew w 
Krew ścina mi się w żyłach na samą myśl 
o ostatnio obejrzanym filmie – 
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żyłach krzepnie/ścina się był przerażający! (B.Ł.) 
5. płonąć/palić się z nienawiści Kiedyś aż palił się z nienawiści do niej. 
Dziś mają poprawne relacje, potrafią ze sobą 
spokojnie rozmawiać. (B.Ł.) 
6. wstyd pali komuś (celownik) czoło Nie rozpoznała swojego sąsiada na ulicy 
i nie odpowiedziała mu dzień dobry. Wstyd 
pali jej czoło, bo wie, że zachowała się 
niekulturalnie. (B.Ł.) 
Tabela 97. Frazeologizmy związane z wymiarem temperatury 
 
5.7.8. Wymiar ciśnienia 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. ktoś (mianownik) ma chmurę na czole Po kłótni oboje mieli chmurę na czole 
i nie odzywali się do siebie kilka dni. Potem 
przestali się na siebie gniewać. (B.Ł.) 
2. ktoś (mianownik) oblał się (zimnym) 
potem
125
 
Jeśli ktoś ma arachnofobię, na samą myśl 
o pająkach oblewa się potem. (B.Ł.) 
3. kogoś (biernik) 
przechodzą/przebiegają ciarki/mrówki 
po skórze/plecach 
Przechodzą mnie ciarki po plecach, 
gdy pomyślę o bezdomnym, który chciał mnie 
okraść zeszłej nocy. (B.Ł.) 
4. siódme poty biją/uderzają na kogoś 
(biernik) lub wystąpiły na kimś 
(miejscownik) / zlały kogoś (biernik) 
Ostatnio wydawało mi się, że ktoś mnie 
śledzi. Ze strachu zlały mnie siódme poty. 
(B.Ł.) 
5. w kimś (miejscownik) burzy się żółć Burzy się w nim żółć, bo jest wściekły 
na swojego podwładnego – nigdy 
nie wykonuje jego poleceń. (B.Ł.) 
6. w kimś (miejscownik) kipi/gotuje się 
krew 
Ku lepszemu? – w dowódcy zagotowała się 
krew – Na rozum ci padło?! (NKJP) 
7. w kimś (miejscownik) przewraca się 
wątroba 
Przewraca się we mnie wątroba na myśl 
o moim koledze – nie oddał mi jeszcze 
pożyczonych pieniędzy i jeszcze dziwi się, 
                                               
125 I. Nowakowska-Kempna powiązała ten frazeologizm również z wymiarem przestrzeni. 
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że jestem na niego zła! (B.Ł.) 
Tabela 98. Frazeologizmy związane z wymiarem ciśnienia 
 
5.7.9. Wymiar bólu 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. coś (mianownik) kogoś (biernik) 
gniecie
126
/dokucza/doskwiera/dusi 
/przygniata /przyciska 
Ale czasami, kiedy czytałam o niej 
te wszystkie rzeczy w gazetach, czułam, 
że coś mnie gniecie. Chyba brakowało 
mi zwykłego ludzkiego odruchu życzliwości. 
(NKJP) 
2. ktoś (mianownik) zasłużył na baty Pożeracz wlazł pod ławę, całkiem jak pies, 
który zasłużył na baty, i ciągle powtarzał: 
„Ja nie chciałem… ja nie chciałem…”. 
(NKJP) 
3. rozpacz powaliła kogoś (biernik) Rozpacz po śmierci dziecka powaliła 
ją i sprawiła, że nie była w stanie cieszyć się 
z czegokolwiek. (B.Ł.) 
4. smutek ściska kogoś (biernik) za serce  Smutek po stracie psa ściska ją za serce nawet 
dziś, mimo że od jego odejścia minął rok. 
(B.Ł.) 
5. strach mrozi/ścina komuś (celownik) 
krew (w żyłach)127 
Bardzo boję się lekarzy, dlatego przed każdą 
wizytą w przychodni strach mrozi mi krew. 
(B.Ł.) 
Tabela 99. Frazeologizmy związane z wymiarem bólu 
 
5.7.10. Wymiar przedmiotu 
 
LP. FRAZEOLOGIZM PRZYKŁAD 
1. komuś (celownik) odebrało mowę Natalii z osłupienia odebrało mowę. (NKJP) 
2. kogoś (biernik) powaliło/zwaliło z nóg Zwaliło mnie z nóg, gdy dowiedziałam się 
o ślubie mojego byłego chłopaka. Miałam 
nadzieję, że jednak do siebie wrócimy. (B.Ł.) 
                                               
126
 Podobnie jak w przypadku badania sondażowego podano zmienioną wersję frazeologizmu kłopoty/bieda gniotą 
kogoś (por. punkt 4.2.2.). 
127 Frazeologizm ten I. Nowakowska-Kempna przypisała także wymiarowi przedmiotu. 
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3. kogoś (biernik) wcięło w fotel Wyniki wyborów sprawiły, że wcięło mnie 
w fotel – zupełnie się tego nie spodziewałem! 
(B.Ł.) 
4. kogoś (biernik) zmroziło Gdy przeczytałam o konsekwencjach palenia 
papierosów, zmroziło mnie. Postawiłam 
pożegnać się z nałogiem. (B.Ł.) 
5. kogoś (biernik) zamurowało – Wiem, co to znaczy być niekochanym 
dzieckiem. Nigdy nie widziałem ojca – 
odpowiedziałem wzruszony jego bólem. 
I nagle zamurowało mnie. – Ależ to sprzeczne 
z naturą! To jakaś straszna utopia! – 
wykrzyknąłem. (NKJP) 
6. kogoś (biernik) zatkało Drewnowski poczerwieniał, oczy mu zaszły 
łzami, przez moment zatkało go zupełnie. 
Po chwili dopiero począł się mocować 
z oddechem. (NKJP) 
Tabela 100. Frazeologizmy związane z wymiarem przedmiotu 
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ROZDZIAŁ 6 
Propozycje dydaktyczne związane z nauczaniem sposobów 
wyrażania emocji negatywnych w języku polskim 
 
Części teoretyczna oraz analityczno-badawcza pracy stanowiły inspirację do stworzenia 
poniższych propozycji dydaktycznych związanych z nauczaniem sposobów wyrażania emocji 
negatywnych w języku polskim. Powstały one w wyniku połączenia spostrzeżeń uczonych 
różnych dyscyplin z opisem badań własnych. Pełnią dwojaką funkcję – z jednej strony 
są praktycznym podsumowaniem poprzednich części, z drugiej zaś wynikiem zderzenia 
wniosków z nich płynących ze wskazaniami metodyków oraz praktyką lektorską samej 
autorki. Należy zaznaczyć, że niniejszy rozdział poświęcono propozycjom, nie zaś jedynym 
możliwym do wykorzystania metodom i technikom dydaktycznym. Lektorzy mogą – a nawet 
powinni – szukać własnych sposobów nauczania wyrażania emocji, a także dostosowywać je 
do poziomu, stylu pracy i potrzeb danej grupy. Niniejsza część stanowi jedynie propozycję 
takich rozwiązań. Zdaniem autorki skorzystanie z nich pomoże we wprowadzaniu uczących 
się w zagadnienie wyrażania emocji negatywnych w języku polskim oraz w poszerzaniu ich 
wiedzy na ten temat. Może także zainspirować lektorów do tworzenia własnych ćwiczeń 
poświęconych sposobom wyrażania emocji w języku polskim. 
Propozycje podzielono na dwie części. Pierwszą z nich można nazwać „dekalogiem 
metodycznym”. Zawiera bowiem dziesięć rozwiązań, których wykorzystanie ma na celu 
ułatwienie omawiania poszczególnych sposobów wyrażania emocji negatywnych na zajęciach 
JPJO. Rozwiązania przedstawiono i opisano w ujęciu tabelarycznym. Druga część składa 
się z ćwiczeń na czterech poziomach zaawansowania językowego – B1, B2, C1 i C2. 
Zaproponowano po trzy ćwiczenia. Wszystkie zostały przeprowadzone przez autorkę bądź 
innego prowadzącego na zajęciach JPJO co najmniej jeden raz. Umożliwiło to dopasowanie 
ćwiczeń do poziomów zaawansowania, a także poprawienie ewentualnych błędów, 
np. w poleceniach. Klucz odpowiedzi do większości z nich zamieszczono w aneksie128. 
Wybór poziomów zaawansowania, których dotyczą ćwiczenia, wiąże się z 
założeniami programowymi i znacznym wzrostem liczby funkcji ekspresywnych na poziomie 
B1 (zob. punkt 3.1.1.), a także z uwzględnieniem uczących się na tych poziomach w 
                                               
128 Nie zamieszczono odpowiedzi do ćwiczeń opartych na grach (zob. punkt 6.2.1., ćwiczenie 2 oraz punkt 6.2.2., 
ćwiczenie 3) ani do ćwiczenia związanego z rozwijaniem sprawności pisania (zob. punkt 6.2.3., ćwiczenie 2). 
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badaniach przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy
129
. Brak propozycji na poziomach 
A1 i A2 nie oznacza, że nie powinno się uwzględniać sposobów wyrażania emocji w procesie 
nauczania cudzoziemców na najniższych poziomach, na co wskazuje chociażby analiza 
funkcji ekspresywnych uwzględnionych przez autorów Programów… (zob. punkt 3.1.1.). 
Zagadnienie to nie stanowi jednak tak istotnej części procesu nauczania jak na poziomach 
wyższych (zob. podrozdział 3.1.), a zasób leksykalny uczących się jest jeszcze na tyle 
skromny, że wprowadzenie wielu środków językowych służących do wyrażania emocji 
negatywnych może okazać się zbyt trudne. 
Celowo przedstawiono ćwiczenia, nie zaś scenariusze lekcji, czego przyczyną było 
przeświadczenie autorki o niskiej skuteczności prowadzenia odrębnych zajęć w ramach kursu 
języka ogólnego poświęconych wyłącznie sposobom wyrażania emocji negatywnych. 
Nauka wyrażania emocji na lekcjach języka obcego powinna być procesem stopniowym 
i systematycznym, a poszczególne sposoby ich wyrażania warto wprowadzać przy okazji 
innych zagadnień, co szerzej opisano w propozycjach rozwiązań metodycznych. 
Wyjątek stanowią warsztaty, które wykorzystano jako podstawę badań jakościowych. 
Jest to rodzaj zajęć nastawionych na rozwój w obrębie jednego zagadnienia, czego 
świadomość uczestnicy mieli przed ich rozpoczęciem. Należy pamiętać o konieczności 
przygotowania uczących się do wykonania ćwiczeń (np. poprzez wprowadzenie nowej 
leksyki przed pracą z tekstem), a także powtarzania materiału na kolejnych lekcjach (np. za 
pomocą gier dydaktycznych). Ćwiczenia nie przyniosą trwałych rezultatów, jeśli potraktuje 
się je jedynie jako jednorazowe zaznajomienie uczących się z tematem wyrażania emocji 
negatywnych w języku polskim. Nie powinny być także wykorzystywane jako aktywność 
wypełniająca czas na lekcji (ang. filler activity) bez uprzedniego przygotowania do niej 
uczestników zajęć. 
Podczas przygotowywania ćwiczeń korzystano z literatury przedmiotu dotyczącej 
metodyki nauczania JPJO, w której opisano ich poszczególne rodzaje130. Publikacje stanowiły 
także pomoc w opracowaniu metryczek, które otwierają opis każdego z dwunastu ćwiczeń. 
Podano najważniejsze cele związane z danym ćwiczeniem, dlatego przy części z nich nie 
zamieszczono pewnych informacji. Przykładem jest ćwiczenie nr 3 zaproponowane na 
poziomie C2. Jego nadrzędnym celem – poza rozwijaniem wiedzy dotyczącej sposobów 
                                               
129
 Wyjątek stanowi sondaż – badani znali język polski na poziomach B2-C2 (zob. punkt 4.2.1.). 
130
 Oparto się na publikacjach ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (Seretny, Lipińska 2005) 
oraz Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako 
obcego/drugiego (Lipińska, Seretny 2013). 
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wyrażania emocji negatywnych – jest doskonalenie sprawności czytania, o czym 
poinformowano w metryczce. Nie oznacza to jednak, że praca z tekstem nie umożliwi 
poszerzania wiedzy w obszarze pewnych podsystemów języka (np. leksyki). Celowo nie 
określono ram czasowych. Zdaniem autorki byłaby to subiektywna informacja, dlatego że 
czas wykonania danego ćwiczenia zależy od rodzaju i liczebności grupy, a także od innych 
czynników, m.in. od liczby dodatkowych pytań, które zadadzą uczestnicy zajęć. Część 
ćwiczeń oparto na tekstach prymarnych. Nie zawsze wprowadzano je w całości, tzn. zdanie 
po zdaniu, o czym informację także zamieszczono w metryczce. Dokładne dane związane z 
wykorzystanymi tekstami oraz grami (punkt 6.2.1., ćwiczenie 2; punkt 6.2.2., ćwiczenie 3) 
podano w bibliografii
131
. 
 
6.1. Propozycje rozwiązań metodycznych132 
 
Poniżej zamieszczono listę proponowanych rozwiązań metodycznych w ujęciu 
tabelarycznym. Wprowadzono je w kolejności alfabetycznej. Wszystkie należy uznać 
za równie istotne i warte wykorzystania. Po podaniu nazwy charakteryzującej dane 
rozwiązanie zamieszczono jego opis: 
 
LP. ROZWIĄZANIE 
METODYCZNE 
OPIS ROZWIĄZANIA METODYCZNEGO 
1. Dialog – możliwość wyrażania 
emocji w trakcie interakcji 
Potrzeba wyrażania emocji powstaje pod wpływem 
różnych czynników, m.in. wypowiedzi bądź 
zachowania rozmówcy, dlatego też istotne jest 
umożliwienie ćwiczenia wyrażania emocji nie tylko 
podczas monolgu, lecz także dialogu. Warto 
wykorzystać rozmaite techniki rozwijania 
umiejętności interakcji ustnej w języku obcym. Są 
to m.in. odgrywanie ról na podstawie instrukcji, 
rozmowa telefoniczna czy dyskusja. 
                                               
131
 Dane bibliograficzne znajdują się w części bibliografii zatytułowanej MATERIAŁY AUTENTYCZNE 
WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH I W PROPOZYCJACH DYDAKTYCZNYCH. 
132 Jako rozwiązania metodyczne i wskazówki dotyczące podejmowania omawianego zagadnienia na lektoratach JPJO 
można również traktować wnioski sformułowane na podstawie analizy przebiegu zajęć warsztatowych 
(zob. punkt 4.3.4.). 
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2. Jednostki 
skonwencjonalizowane – 
położenie nacisku na nauczanie 
frazeologizmów, metafor 
językowych czy szablonowych 
zwrotów 
Polszczyzna umożliwia wyrażanie emocji 
za pomocą wielu połączeń leksykalnych, których 
znaczenia nie należy odczytywać dosłownie. 
Ich zrozumienie oraz prawidłowe użycie stanowi 
zatem wyzwanie dla uczących się JPJO. 
Należy w związku z tym zwrócić na nie szczególną 
uwagę w procesie nauczania polszczyzny 
i stopniowo wprowadzać na lektoratach. Warto 
zamieszczać tego rodzaju jednostki w tekstach, 
a następnie utrwalać ich znajomość za pomocą 
rozmaitych ćwiczeń leksykalnych (np. 
skojarzeniowych czy leksykalno-frazeologicznych). 
3. Kontakt oficjalny i nieoficjalny 
– prezentacja sposobów 
wyrażania emocji negatywnych 
na przykładach związanych z 
różnymi rodzajami kontaktów 
Na poziomach A1 i A2 istotnym zagadnieniem 
językowym i socjokulturowym jest grzeczność. 
Cudzoziemcom wpaja się zasady kultury 
i okazywania szacunku, szczególnie w kontaktach 
oficjalnych (np. podczas robienia zakupów 
czy kupowania biletów na dworcu). Niestety, 
również w tych sytuacjach cudzoziemcy mogą 
zetknąć się z okazywaniem złości czy 
niezadowolenia, czego dowodem są chociażby 
refleksje ankietowanych zamieszczone w niniejszej 
pracy (zob. punkt 4.1.3.). Wprowadzenie 
na zajęciach dialogów związanych z kontaktami 
oficjalnymi może uświadomić cudzoziemcom, 
że wyrażanie emocji nie jest zarezerwowane 
wyłącznie dla kontaktów nieoficjalnych. 
4. Kompetencja leksykalna – 
szczególnie ważna 
kompetencja lingwistyczna w 
nauczaniu sposobów wyrażania 
emocji negatywnych 
W znacznym stopniu wyrażanie emocji 
negatywnych wiąże się z zastosowaniem 
odpowiednich wyrazów bądź ich połączeń, 
na co zwrócono uwagę w drugim z opisanych 
rozwiązań metodycznych. Poszerzanie zasobu 
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słownictwa skutkuje tworzeniem wypowiedzi 
bogatych pod względem leksykalnym, 
a także lepszym rozumieniem komunikatów 
formułowanych przez rodzimych użytkowników. 
Braki leksykalne stanowią najczęstszą przyczynę 
zaburzeń komunikacyjnych (zob. Komorowska 
1988), które mogą wiązać się m.in. z wyrażaniem 
emocji. 
W procesie nauczania JPJO należy zwrócić uwagę 
na język potoczny, za pomocą którego często 
tworzy się wypowiedzi nacechowane ekspresywnie. 
Warto także pamiętać, że leksyka związana z 
emocjami to nie tylko nazwy emocji (np. złość) czy 
też przymiotniki używane do opisu stanu nadawcy 
komunikatu (np. zły). Stanowią one jedną z wielu 
możliwości wyrażania emocji za pomocą języka. 
Jak pokazano w wywodzie teoretycznym, znaczenie 
wielu z tego rodzaju wyrazów wymaga złożonego 
tłumaczenia i nie powinno być wyjaśniane za 
pomocą obcojęzycznych ekwiwalentów (zob. 
podrozdział 2.4.).  
Zwrócenie szczególnej uwagi na doskonalenie 
kompetencji leksykalnej nie powinno jednak 
oznaczać bagatelizowania pozostałych kompetencji 
lingwistycznych, przede wszystkim kompetencji 
gramatycznej, ortograficznej i fonologicznej. 
Stanowią one niezbywalny warunek osiągnięcia 
sukcesu komunikacyjnego – zarówno 
w komunikacji pisemnej, jak i ustnej. 
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5. Kontekst – prezentacja 
sposobów wyrażania emocji 
negatywnych w odniesieniu 
do konkretnej sytuacji 
Kontekst sytuacyjny jest niezwykle istotny 
w zrozumieniu wypowiedzi nacechowanej 
ekspresywnie. Dany wyraz bądź zwrot mogą mieć 
różne znaczenia w zależności od sytuacji, 
w jakiej są wypowiadane. Prawidłowe zrozumienie 
poszczególnych środków językowych służących 
do wyrażania emocji negatywnych jest możliwe 
dzięki umiejscowieniu ich w tekście, z którego będą 
wynikać okoliczności wyrażania np. złości. 
Korzyścią wykorzystywania kontekstu jest nie tylko 
lepsze zrozumienie, lecz także szybsze 
zapamiętanie wprowadzonej treści. 
6. Mimika – ostrożne korzystanie 
z mimicznych wyrazów emocji 
jako formy tłumaczenia 
dydaktycznego 
Mimiczne wyrazy emocji są często 
wykorzystywane w materiałach edukacyjnych dla 
dzieci czy też w materiałach dydaktycznych 
zawierających jednostkę tematyczną poświęconą 
wyrażaniu emocji. Mogą one posłużyć za formę 
tłumaczenia dydaktycznego bądź bodziec 
obrazkowy mający wywołać reakcję słowną. Nie są 
to złe rozwiązania, jednak nie stanowią one 
wyczerpującej formy wyjaśnienia znaczenia nazwy 
danej emocji, co tłumaczy A. Wierzbicka w swojej 
krytyce twierdzeń P. Ekmana na przykładzie pojęć 
anger, złość i gniew (zob. punkt 2.1.6.). 
Przedstawicielom różnych kultur mimiczne wyrazy 
emocji mogą kojarzyć się z odmiennymi 
przeżyciami i z różnymi nazwami emocji, które być 
może nie znajdują swoich odpowiedników w 
innych językach. Z tego powodu należy ostrożnie 
korzystać z fotografii i ilustracji przedstawiających 
mimiczne wyrazy emocji i traktować je raczej jako 
wskazówkę dla uczącego się i skojarzenie danego 
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przeżycia z przyjemnością bądź nieprzyjemnością 
niż jako wyczerpującą formę tłumaczenia. 
7. Prototypowe sytuacje – 
możliwość tłumaczenia nazw 
emocji poprzez opisy sytuacji, 
które je wywołują 
W celu dokładnego wytłumaczenia nazw emocji 
można wykorzystać sposób, w jaki wyjaśnia je 
A. Wierzbicka. Wykorzystuje do tego historie, 
z którymi rodzimi użytkownicy danego języka 
kojarzą przeżywanie danej emocji. Tego rodzaje 
historie badaczka określa jako prototypowe sytuacje 
(zob. punkt 2.4.8.). Przykłady takich sytuacji, 
wskutek których powstają wybrane emocje, 
zamieszczono poniżej. Inspirację wyjaśnień stanowi 
rozdział 2, w którym przybliżono refleksje 
dotyczące znaczenia niektórych emocji 
negatywnych w języku polskim (zob. punkt 2.1.6. i 
podrozdział 2.3.): 
 gniew – może go odczuwać ojciec 
zamordowanego dziecka; 
 złość – może go odczuwać matka, której dziecko 
rozlało sok na dywan;  
 przykro – może je odczuwać student, którego 
praca została oceniona tylko na 3, mimo że 
włożył w nią bardzo dużo wysiłku; 
 tęsknota – może ją odczuwać żona, której mąż 
pracuje za granicą i widuje się z nią tylko kilka 
razy w roku
133
; 
 żal – może go odczuwać kobieta, której 
przyjaciółka nigdy nie ma dla niej tak dużo 
czasu, ile ona ma dla niej. 
 
                                               
133
 Warto w tym miejscu przypomnieć tłumaczenie tęsknoty zaproponowane przez C. Goddarda (2011: 116): 
„Jeśli nastoletnia córka opuszcza rodzinny dom i rozpoczyna studia w odległym mieście, emocję odczuwaną przez jej 
polskich rodziców można określić jako tęsknotę” [tłum. B.Ł.] (zob. punkt 2.3.3.). 
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8. Role – możliwość wyrażania 
emocji bez zdradzania 
własnych 
 
Sfera emocjonalności stanowi część ludzkiej 
prywatności, a dla wielu nawet intymności. 
Mówienie o własnych emocjach na forum grupy 
może być niekomfortowe dla uczących się. Ważne 
jest zatem poszanowanie prywatności uczestników 
zajęć i niezmuszanie ich do dzielenia się swoimi 
przeżyciami z innymi. Przydatne może okazać się 
odgrywanie przypisanych ról i udawanie kogoś 
innego. Dzięki temu uczący się nie będzie musiał 
mówić o własnych emocjach, a nawet jeśli 
postanowi to zrobić, inni nie będą tego wiedzieć 
z powodu odgrywania przypisanej mu roli. 
9. Systematyczność 
i sukcesywność – stopniowe 
nauczanie sposobów wyrażania 
emocji negatywnych 
Ze względu na dużą liczbę środków językowych 
wykorzystywanych do wyrażania emocji 
negatywnych niemożliwe jest wprowadzenie 
ich wszystkich – a nawet tylko znacznej ich części 
– podczas jednej czy kilku lekcji poświęconych 
wyłącznie temu zagadnieniu. Proces nauczania 
wyrażania emocji negatywnych w języku polskim 
musi odbywać się stopniowo i konsekwentnie 
również ze względu na dużą rolę leksyki, co 
opisano w czwartym z proponowanych rozwiązań. 
Niewskazane jest wprowadzanie zbyt dużego 
materiału leksykalnego na jednej lekcji. Nauczanie 
sposobów wyrażania emocji negatywnych w języku 
polskim należy zatem uznać za długi proces.  
10. Wyrażanie przede wszystkim – 
kładzenie nacisku 
na sprawności produktywne 
Z badania ankietowego przeprowadzonego 
na potrzeby niniejszej pracy wynika, że uczący się 
JPJO lepiej rozpoznają niż wyrażają emocje 
negatywne (zob. punkt 4.1.3.). Warto uwzględnić 
ten wniosek w procesie nauczania i położyć nacisk 
na kształtowanie i doskonalenie umiejętności 
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wyrażania emocji w zakresie sprawności 
produktywnych, tzn. mówienia i pisania. Nie wolno 
jednak bagatelizować sprawności receptywnych – 
chociażby doskonalenie sprawności rozumienia ze 
słuchu jest niezbędne do poprowadzenia rozmowy z 
rodzimym użytkownikiem języka. Z kolei 
ćwiczenie poświęcone rozumieniu tekstu pisanego 
może stanowić punkt wyjścia do dyskusji 
dotyczącej podjętego w nim tematu. Ze względu na 
trudność w formułowaniu wypowiedzi, za pomocą 
których cudzoziemcy wyrażają emocje negatywne 
w języku polskim, należy jednak więcej czasu 
poświęcić doskonaleniu sprawności mówienia i 
pisania. 
Tabela 101. Proponowane rozwiązania metodyczne 
 
6.2. Propozycje ćwiczeń 
 
Mimo że w przedstawionych powyżej rozwiązaniach metodycznych dużo miejsca 
poświęcono rozwijaniu kompetencji leksykalnej i sprawności mówienia – głównie poprzez 
dialog – postanowiono przedstawić propozycje ćwiczeń poświęconych różnym 
kompetencjom i sprawnościom. Różnorodność ta obrazuje, z jak wieloma innymi celami 
lekcji można połączyć nauczanie sposobów wyrażania emocji negatywnych. 
Poniżej zamieszczono listę proponowanych ćwiczeń, zgodnie z odpowiadającymi 
im poziomami zaawansowania językowego. Po podaniu krótkiego tytułu charakteryzującego 
dane ćwiczenie poinformowano o kompetencji bądź sprawności, na której rozwijanie 
położono w nim największy nacisk: 
 
POZIOM B1 
ĆWICZENIE 1 Wołacz (rzeczowniki i przymiotniki w liczbie pojedynczej) – ćwiczenie 
rozwijające kompetencję gramatyczną 
ĆWICZENIE 2 Emocje. Gra planszowa – ćwiczenie rozwijające sprawność mówienia 
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ĆWICZENIE 3 Nieodmienne części mowy – ćwiczenie rozwijające kompetencję 
leksykalną 
POZIOM B2 
ĆWICZENIE 1 Komiks Lou! – ćwiczenie rozwijające kompetencję leksykalną 
ĆWICZENIE 2 Dyktando częściowe – ćwiczenie rozwijające kompetencję fonologiczną 
i ortograficzną 
ĆWICZENIE 3 Gra na emocjach – ćwiczenie rozwijające sprawność mówienia 
POZIOM C1 
ĆWICZENIE 1 Słowotwórstwo – ćwiczenie rozwijające kompetencję gramatyczną 
ĆWICZENIE 2 Film 7 uczuć – ćwiczenie rozwijające sprawności pisania 
ĆWICZENIE 3 Frazeologizmy – ćwiczenie rozwijające kompetencję leksykalną 
POZIOM C2 
ĆWICZENIE 1 Ojciec chrzestny – ćwiczenie rozwijające kompetencję leksykalną 
ĆWICZENIE 2 Krakowski spleen – ćwiczenie rozwijające sprawności rozumienia 
ze słuchu, pisania i czytania 
ĆWICZENIE 3 Humanistyczne afekty i afekcje – ćwiczenie rozwijające sprawność 
rozumienia tekstu pisanego 
Tabela 102. Proponowane ćwiczenia na poziomach B1-C2 
 
6.2.1. Poziom B1 
 
ĆWICZENIE 1 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie na przekształcanie 
Podsystem języka gramatyka 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy przekształcenia morfosyntaktyczne (fleksyjne) 
Pomoce powielone materiały z ćwiczeniem 
Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie polega na przekształceniu wyrazów podanych 
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w nawiasach i podaniu ich prawidłowej formy fleksyjnej, tzn. 
wołacza liczby pojedynczej. 
 
Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami fleksyjnymi zgodnie z przykładem. 
Dla Janka był to bardzo zły dzień. Najpierw pokłócił się ze swoim bratem, który nie oddał 
mu jeszcze pieniędzy. „No 1kolego (kolega), nie tak się umawialiśmy!” – krzyknął Janek 
do swojego brata. „2………..………… (Bóg)! Czy zawsze musisz narzekać? Uspokój się!” – 
odpowiedział brat. Janek postanowił się z nim nie kłócić i wyjść z domu. Zadzwonił do 
swojej dziewczyny i spytał ją, czy chciałaby pójść z nim na kawę. „3………..………… 
………..………… (matka kochana), zawsze dzwonisz w nieodpowiednim momencie! 
Właśnie przyjechała moja ciocia w odwiedziny. Mówiłam ci o tym, nie słuchałeś mnie!” – 
powiedziała zdenerwowana dziewczyna. „O 4………..………… (los), dlaczego nie możesz 
być milsza?” – spytał Janek dziewczynę. „5………..………… (Jezus), daj mi spokój!” – 
krzyknęła dziewczyna Janka i rozłączyła się. Wściekły Janek postanowił zadzwonić jeszcze 
do swojego kolegi i umówić się z nim na piwo. Kolega również nie był dla niego miły: 
„6………..………… (litość), jest godzina 14, kto o tej porze pije piwo?” – powiedział kolega. 
Janek nie wytrzymał i odpowiedział: „7………..………… (człowiek), mógłbyś mi 
podziękować za propozycję i nie mieć do mnie pretensji!”. Janek wyłączył telefon i wrócił do 
domu. W drzwiach stanęła jego mama: „8………..………… (dziecko), ciebie całymi dniami 
nie ma w domu! Kiedy dorośniesz i zaczniesz mi mówić, dokąd wychodzisz?”. Janek 
zamknął się w swoim pokoju i stwierdził: „To był naprawdę fatalny dzień!”. 
 
ĆWICZENIE 2 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie oparte na bodźcu słownym (pytania i odpowiedzi oraz 
wypowiedzi monologowe) 
Sprawność językowa mówienie 
Forma pracy grupowa lub w grupach 
Techniki pracy odpowiadanie na pytania, opowiadanie krótkich historii 
Pomoce gra Emocje. Gra planszowa, jeden zestaw na 2-4 graczy 
Przebieg ćwiczenia Po jednej stronie planszy należy położyć okrągłe karty 
z ilustracjami osób przeżywających różne emocje, a po drugiej 
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pięć stosów kart z zadaniami. Gracze rzucają kostką i przesuwają 
pionek o tyle pól, ile wypadło na kostce. Rodzaj działania, jakie 
ma podjąć gracz, zależy od pola, na którym stanie. Jeśli będzie 
to pole przedstawiające mimiczny wyraz danej emocji bądź znak 
zapytania, gracz wyciąga kartę z poleceniem z odpowiedniego 
stosu i odpowiada na pytanie (np. Kiedy jestem zła, zdarza mi się 
krzyczeć, kopać, uderzać i tupać. Co Ty robisz, kiedy jesteś zły?) 
bądź opowiada krótką historię (np. Ja byłem bardzo smutny, kiedy 
umarł mój ukochany pies. Jeśli chcesz, możesz opowiedzieć 
o sytuacji, kiedy Ty byłeś smutny). Odpowiedzi nie powinny 
być ani krytykowane przez graczy, ani uznawane za lepsze 
lub gorsze od pozostałych. Pole z drabiną oznacza, że gracz musi 
przesunąć pionek na inne pole – bliżej bądź dalej od mety. Każdy 
gracz może skorzystać z drabiny tylko raz. Pole neutralne oznacza, 
że gracz nie musi wykonywać żadnych zadań. Gra kończy się, gdy 
ktoś dotrze do mety. 
Uwagi Grę przeznaczono dla dzieci, jednak z powodzeniem można 
ją wykorzystywać na zajęciach dla dorosłych. Część poleceń może 
się jednak wydać prowadzącemu zbyt infantylna, dlatego dobrym 
rozwiązaniem jest stworzenie własnych. Jest to przydatne także w 
przypadku kart z poleceniami, które nie wywołują reakcji słownej, 
np. Która karta obrazuje najczęstsze emocje Twojego najlepszego 
kolegi. Takie polecenie można zmodyfikować i dopisać do niego 
prośbę o uzasadnienie swojego wyboru. 
Grę urozmaica przydzielenie ról uczestnikom zajęć. Każdy może 
otrzymać kartkę z opisem osoby, którą będzie musiał udawać (np. 
6-letnie dziecko, emerytowany policjant). Formułując odpowiedzi 
na pytania, uczestnicy zajęć będą musieli dostosować je do 
charakterystyki osoby, którą udają, nie zaś do własnych 
doświadczeń. Korzyścią tego rozwiązania jest zapewnienie 
cudzoziemcom komfortu psychicznego i niezmuszania ich do 
dzielenia się swoimi emocjami. 
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Ilustracja 6. Gra Emocje. Gra planszowa (źródło: materiały producenta) 
 
ĆWICZENIE 3 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie z lukami wypełnianymi na podstawie selekcji z banku 
Podsystem języka leksyka 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy uzupełnianie luk 
Pomoce powielone materiały z ćwiczeniem 
Przebieg ćwiczenia W ramce podano wyrazy, które należy wstawić w odpowiednie 
miejsca w tekście. Jeden wyraz nie pasuje do żadnego zdania. 
Wszystkie wyrazy są nieodmienne. 
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Proszę uzupełnić fragmenty tekstu wyrazami z ramki zgodnie z przykładem. Uwaga: 
jeden wyraz jest niepotrzebny. 
 
natychmiast, ciągle, no,  
niestety, jeszcze, nareszcie, nie 
 
W niedzielę Kasia zaplanowała pojechać ze swoim siostrzeńcem Danielem do kina, a potem 
pójść z nim na kebab. 1Niestety, on kocha fast foody. Zwykle Daniel ma dobry humor, 
dlatego Kasia uwielbia spędzać z nim czas. Dzisiaj nic mu się nie podoba. Kiedy jechali 
tramwajem do centrum, Daniel 
2………..………… pytał Kasię, jak długo będą jechać. 
W końcu nie wytrzymała i spytała go: „Ile razy 3………..………… będziesz mnie o to 
pytać?”. Daniel odpowiedział: „Sto!”. Zaczął się zachowywać trochę lepiej, gdy byli już 
prawie na miejscu: „4………..…………! Myślałem, że nigdy nie dojedziemy!”. W kinie 
Daniel znowu był niegrzeczny. Gdy Kasia kupowała popcorn, on biegał po korytarzu i 
krzyczał. Zawołała do niego: „5………..………… tu wracaj! Nie będę na ciebie czekać, 
wejdę na salę sama!”. Niezadowolony Daniel odpowiedział: „6………..………… dobrze, 
niech ci będzie! Beze mnie i tak byś nie weszła!”. 
 
6.2.2. Poziom B2 
 
ĆWICZENIE 1 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie typu „rozsypanka wyrazowa” 
Podsystem języka leksyka 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy tworzenie poprawnych zdań 
Pomoce powielone fragmenty komiksu i materiały z ćwiczeniem 
Przebieg ćwiczenia Uczestnicy zajęć mają za zadanie przeczytać fragment komiksu. 
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Następnie muszą ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów. Za ich 
pomocą bohaterowie wyrażają złość spowodowaną wypowiedzią 
bądź zachowaniem rozmówcy. Utrudnieniem jest podanie w 
każdym przykładzie jednego zbędnego wyrazu. 
Uwagi Po przeczytaniu fragmentu komiksu przez uczestników warto 
wspólnie omówić jego treść i wyjaśnić niezrozumiałe wyrazy. 
Natomiast po wykonaniu ćwiczenia można wspólnie zastanowić 
się nad opisaniem emocji i przyczyn, które skłoniły bohaterów do 
zareagowania w określony sposób. Jeśli uczestnicy nie znajdą 
wytłumaczenia we fragmencie, na którym opiera się ćwiczenie, 
mogą wymyślić przykładową wersję wydarzeń. 
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Proszę przeczytać fragment komiksu Lou!. Na jego podstawie proszę ułożyć zdania z 
rozsypanych wyrazów zgodnie z przykładem. W niektórych zdaniach należy postawić 
przecinek. Uwaga: w każdym zdaniu jeden z podanych wyrazów jest niepotrzebny.  
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źródło: Neel, J., 2018. Lou! Codziennik. Część 1. Tłum.: E. Dybcio-Wojciechowska. Warszawa: 
Wydawnictwo Egmont, s. 89-90. 
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przykład: nie  ale  zaczekaj  no 
No nie, zaczekaj! 
 
1. przesadzaj  nie  aż  no 
………………………………………………….! 
2.  kogo  się  ona  za  swoja  uważa 
………………………………………………….? 
3. nosa  zamykaj  nie  sprawy  nie  swoje  wtykaj  w 
………………………………………………….! 
4. tak  mówi  się  mówiono  do  nie  matki 
………………………………………………….! 
5. do  tak  mówisz  to  jest  nie  mnie  że  ty  a  jak 
………………………………………………….? 
6. jestem  siebie  przede  się  u  wszystkim 
………………………………………………….! 
7. krzyczę  czy  nikt  nigdzie  nie  jak  słyszy 
………………………………………………….? 
8. za  dziad  nośny  nieznośny  co 
………………………………………………….! 
 
ĆWICZENIE 2 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie z lukami na poziomie tekstu (uzupełnianie luk w tekście 
fragmentami z niego usuniętymi) 
Podsystemy języka wymowa i ortografia 
Forma pracy w parach 
Technika pracy odczytywanie na głos i pisanie pod dyktando 
Pomoce transkrypcja dyktanda dla pierwszej osoby z pary oraz kopia 
z usuniętymi częściami dla drugiej osoby z pary 
Przebieg ćwiczenia Uczestnicy zajęć pracują w parach. Pierwsza osoba otrzymuje 
tekst, który musi odczytać na głos. Druga osoba dostaje ten sam 
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tekst z lukami, które będzie musiała uzupełnić, równocześnie 
słuchając kolegi/koleżanki. Pierwsza osoba odczytuje tekst 
trzykrotnie, o czym lektor powinien poinformować na zajęciach: 
za pierwszym razem uczestnicy wysłuchują tekstu bez wypełniania 
luk, za drugim razem powinni przystąpić do pisania usłyszanych 
wyrazów, a za trzecim razem mogą poprawić popełnione błędy 
oraz upewnić się, że wypełnili wszystkie luki. Następnie uczący 
się wspólnie sprawdzają odpowiedzi, porównując je z transkrypcją 
tekstu. Wspólnie upewniają się, że wyrazy zostały poprawnie 
odczytane, a błędna wymowa lub intonacja pierwszej osoby z pary 
nie uniemożliwiły drugiej z nich poprawne zapisanie odpowiedzi. 
Uwagi Wyrazy wykorzystane w dyktandzie muszą być znane uczestnikom 
zajęć. Wprowadzone w nim struktury składniowe (por. podrozdział 
5.3.) również powinny zostać wprowadzone na jednych z 
poprzednich zajęć, a uczący się nie mogą mieć problemów z 
rozpoznaniem ich znaczenia oraz prawidłową intonacją. 
 
Poniżej zamieszczono wzór kopii z usuniętymi częściami tekstu. Jego pełną wersję wraz 
z prawidłowymi odpowiedziami podano w aneksie. 
 
Michał i Piotr to dwaj dobrzy koledzy. Znają się od ……………………… i rzadko się ze 
sobą nie zgadzają, jednak pewnego dnia ……………………… między nimi do awantury: 
Michał: Prosiłem cię wiele razy, żebyś nie robił ……………………… w moim samochodzie! 
Już nigdy ci go nie pożyczę! 
Piotr: Coś podobnego! ……………………… mi cię! Widzisz problemy tam, gdzie ich nie 
ma! Myślisz, że w ……………………… będę znosił twoje humory? 
Michał: Nigdy o nic nie miałem do ciebie pretensji, jesteś niewdzięczny! Co z ciebie 
za ………………………? Nigdy się na tobie nie wyżywałem, nawet jeśli naprawdę miałem 
zły humor! Mam ……………………… dosyć twoich kłamstw! 
Piotr: Oj, Michał… Ja i kłamstwa? Zawsze mówię tylko prawdę! Ani mi się 
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……………………… mówić na mój temat w ten sposób! Nigdy więcej! 
Michał: I czego ty jeszcze ……………………… ……………………… chcesz? Jeszcze 
masz jakieś życzenia? Wysłucham z uwagą! 
Piotr: Co za ………………………! Najpierw ma pretensje, potem ironizuje… Skończmy 
tę dyskusję. 
Nagle do Michała i Piotra podszedł starszy mężczyzna, którego zdenerwowała ich głośna 
dyskusja: „Panowie, ……………………… w miejscu publicznym? Jak to 
………………………? Trochę kultury! 
 
ĆWICZENIE 3 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie oparte na bodźcu obrazkowym (wypowiedzi 
monologowe) 
Sprawność językowa mówienie 
Forma pracy grupowa lub w grupach 
Techniki pracy interpretowanie ilustracji, opowiadanie krótkich historii 
Pomoce gra Gra na emocjach, jeden zestaw na 3-10 graczy 
Przebieg ćwiczenia Elementami gry są karty symboli i karty z przykładowymi 
pytaniami. Każdy z graczy otrzymuje po pięć kart symboli, 
których nie pokazuje pozostałym. Pozostałe karty leżą w zakrytym 
stosie rewersem do góry. Jeden z uczestników zajęć rozpoczyna 
grę, zadając pytanie rozpoczynające się od słów Jak się czuję, 
gdy…?. W dalszej kolejności przytacza dowolną sytuację – 
prawdziwą bądź zmyśloną. Jeśli gracz ma z tym problem, może 
skorzystać z jednej z kart z przykładowymi pytaniami, 
np. Jak się czuję, gdy telemarketer budzi mnie w niedzielę rano? 
i Jak się czuję, gdy przegapię lot powrotny z wakacji?. Pierwszy 
wariant gry zakłada, że pozostali gracze wybierają jedną kartę 
spośród pięciu, które im przydzielono na początku – 
tę, która najlepiej – ich zdaniem – pasuje do odpowiedzi na zadane 
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pytanie. Wykładają ją zakrytą rewersem do góry i kładą na środku 
stołu w taki sposób, aby nikt nie widział, jaką kartę wykładają. 
Twórcy gry pozwalają także narysować własny symbol na jednej 
z kilku dołączonych do zestawu kartek. Zadający pytanie miesza 
karty, odkrywa je i dokonuje interpretacji symboli, np. kosz może 
zinterpretować jako dostanie kosza, żwir spadający z góry – bycie 
w „rozsypce”, bombę – wybuch spowodowany złością bądź bycie 
w wybuchowym nastroju. Gracz wybiera jedną kartę, która – 
według niego – najlepiej przedstawia jego emocje. Drugi wariant 
gry polega na wyłożeniu przez graczy dwóch kart, które pozwolą 
zadającemu pytanie połączyć je ze sobą i stworzyć krótką historię, 
np. kosz i bomba – dostałem kosza, dlatego wybuchnąłem z 
wściekłości. Osoba, która wybrała daną kartę, zdobywa punkt. 
Zaproponowaną przez siebie kartę kładzie przed sobą (oznacza ona 
zdobyty punkt), pozostałe karty są chowane do pudełka. Gracze 
biorą po jednej karcie ze stosu, tak żeby znowu mieć pięć kart. Gra 
kończy się, gdy któryś z graczy zdobędzie 3 punkty. 
Uwagi Grę na emocjach zaproponowano na poziomie B2, a nie B1 
ze względu na możliwość zinterpretowania wielu symboli jako 
metafory i połączenia ich z frazeologizmami, co stanowi wyzwanie 
dla uczących się. 
Warto zachęcić uczących się do formułowania wypowiedzi 
dłuższych niż jednozdaniowe, na co pozwala szczególnie pierwszy 
wariant gry. Do odmierzenia wymaganego czasu wypowiedzi 
można posłużyć się klepsydrą piaskową, np. odmierzającą 
1 minutę bądź 2 minuty. 
Pytania zamieszczone na kartach odnoszą się zarówno 
do przyjemnych, jak i nieprzyjemnych przeżyć. Jeśli prowadzący 
zajęcia chce, aby uczący się wyrażali wyłącznie emocje 
negatywne, może zaproponować pytania wymyślone przez siebie. 
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Ilustracja 7. Gra Gra na emocjach (źródło: materiały producenta) 
 
6.2.3. Poziom C1 
 
ĆWICZENIE 1 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie wyboru wielokrotnego i z lukami wypełnianymi 
na podstawie selekcji z banku 
Podsystem języka gramatyka 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy zaznaczanie właściwej odpowiedzi i uzupełnianie luk 
Pomoce powielone materiały z ćwiczeniem 
Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich należy 
zaznaczyć sufiks, za pomocą którego można utworzyć wyraz 
pasujący do podanej definicji134. W drugiej części ćwiczenia 
zadaniem uczącego się jest wybranie jednego z wyrazów podanych 
w części pierwszej i wpisać go w prawidłowej formie w podanych 
zdaniach
135. Jeden wyraz może pasować do kilku zdań. 
 
                                               
134
 Źródło definicji stanowiły następujące strony internetowe: Słownik języka polskiego PWN (SJP PWN 1997-2019) i 
Wielki słownik języka polskiego (WSJP 2013-2018). 
135 Zdania pochodzą z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP 2008-2010). 
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I. Proszę wybrać sufiks, za pomocą którego należy utworzyć wyraz o znaczeniu 
podanym w nawiasie. 
przykład: dziewczyn... (ze złością o dziewczynie): 
a) us 
b) isko 
c) ysko 
 
1.  grub… (osoba, która ma zbyt wiele tłuszczu i za dużo waży): 
a) us 
b) uch 
c) as 
 
2.  chłopacz… (z niechęcią lub pogardą o chłopcu): 
a) ysko 
b) uch 
c) ydło 
 
3. star… (stary mężczyzna, do którego mówiący ma negatywnych stosunek): 
a) uch 
b) us 
c) as 
 
4.  pij… (pogardliwie: pijak): 
a) as 
b) us 
c) uch 
 
5.  strasz… (ktoś wzbudzający strach lub to, co straszy): 
a) uch 
b) ysko 
c) ydło 
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6.  brud… (niechluj lub człowiek brudny): 
a) us 
b) as 
c) uch 
 
II. Proszę wstawić wyrazy z części I w poniższych zdaniach w prawidłowej formie 
zgodnie z przykładem. Uwaga: niektóre z nich mogą być użyte więcej niż raz. 
przykład: Jest tam takie podłe dziewczynisko – córka szewca, co mieszka koło apteki. 
Ruda Ceśka na nią wołają. 
1. Toż to paskudny …………………… Nigdy nie pójdzie do łaźni. I cuchnie od niego 
jak od szczura. 
2. Dojechałem w końcu na wstecznym biegu do końca tego piekielnego rękawa, 
aż wszystkie obszczymury i wszystkie …………………… stojące na zapleczu 
monopolowego sklepu biły mi brawo spod wielkich liści łopianu. 
3. Nie sądzę, żeby ktoś na ulicy wrzeszczał do ciebie „Ej, kościotrupie” tak jak do 
otyłych wrzeszczą „Przesuń się, ……………………”. 
4. Był wielkim, chylącym się nad grobem ……………………, który kiwał nade mną 
głową i skrzeczał: „Zawsze mówiłem, że nic dobrego z niej nie będzie”. 
5. Podali nam homara wielkiego jak ten stół. Jakże się bałam, że to …………………… 
zmartwychwstanie i zacznie ruszać gotowanymi łapami na talerzu. 
6. – Jak pan może tak mówić? – oburzył się Tomek. – A kogo to musiałem pocieszać 
tam, w parowie, podczas burzy piaskowej? – A to wykrętne ……………………! – 
śmiał się bosman. – No, pal cię licho! Kręcisz językiem jak kołowrotkiem. 
7. Wuj Karol to wstrętny ……………………, zdziwaczały i kostyczny, któremu się 
wydaje, że w Polsce nic się nie zmieniło przez ostatnie czterdzieści lat.  
8. Pił z braćmi od chłopaka. Wtedy tam, przy stodole, też był pijany. To dlatego właśnie 
myślałam: głupie ……………………, bracia do złego prowadzili. 
 
źródło zdań: NKJP 
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ĆWICZENIE 2 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie doskonalące sprawność pisania 
Sprawności językowe pisanie 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy pisanie wolne (samodzielne) 
Pomoce płyta DVD z filmem 7 uczuć w reżyserii Marka Koterskiego 
i sprzęt audiowizualny (jeśli film jest oglądany w ramach zajęć) 
Przebieg ćwiczenia Uczący się mają za zadanie obejrzeć film 7 uczuć 
w reż. M. Koterskiego, w którym jest bezpośrednio podejmowana 
problematyka emocji i wpływu dzieciństwa na całe późniejsze 
życie. Lektor może zaplanować wspólny seans dla całej grupy 
lub zadać obejrzenie filmu jako pracę domową (pod warunkiem, że 
wszyscy uczestnicy zajęć mają do niego dostęp). Historia 
w nim opowiedziana ma zainspirować uczących się do napisania 
wypracowania na jeden z podanych tematów. Samodzielnie 
wybierają formę wypowiedzi i pracują nad poprawnością 
oraz stylem. 
Uwagi Lektor przeprowadzający ćwiczenie musi mieć pewność, 
że uczestnicy zajęć znają zasady komponowania tekstu pisemnego 
oraz formy wypowiedzi wymagane na ich poziomie 
zaawansowania.  
Tematy wypracowań umożliwiają wypowiedź pisemną zarówno 
cudzoziemcom, którzy zgadzają się z zawartą w filmie tezą 
o wpływie dzieciństwa na całe późniejsze życie, jak i tym z nich, 
którzy mają odmienne zdanie. Podane tematy mogą zainspirować 
ich do napisania np. eseju, tekstu argumentacyjnego, opowiadania, 
referatu do wygłoszenia czy recenzji. 
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Po obejrzeniu filmu 7 uczuć w reż. Marka Koterskiego proszę napisać tekst na jeden z 
podanych tematów: 
1. Dzieciństwo to fundament rozwoju emocjonalnego człowieka (400 wyrazów) 
2. Dzieciństwo to nie wszystko – co kształtuje emocje i osobowość człowieka? 
(400 wyrazów) 
 
ĆWICZENIE 3 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie typu „usuwanie wyrazów zbędnych”  
Podsystem języka leksyka 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy znajdywanie i wypisywanie wyrazów zbędnych 
Pomoce powielone materiały z ćwiczeniem 
Przebieg ćwiczenia Zadaniem uczestników zajęć jest znalezienie zbędnego wyrazu 
w każdym z podanych zdań i zapisanie go. Wyrazy zostały 
wstawione we frazeologizmy związane z wyrażaniem m.in. strachu 
i złości, które zawierają formy wyrazu oko. 
 
Proszę przeczytać zdania i usunąć z nich wyrazy zbędne (zapisując je pod zdaniami 
zgodnie z podanym przykładem). W każdym zdaniu zbędny jest jeden wyraz. 
przykład: iSzymon zrobił wielkie straszne oczy, ale po chwili odpowiedział: Dobrze, 
przemalujmy. 
straszne 
1. Wiedział, że ma nad nim przewagę, w nogach i w sercu, trzeba więc go męczyć i 
rozdrażniać, wtedy krew oczy mu źle zalewa. 
……………………………….. 
2. Ale przyprowadził taką modelkę, że chłopakom oczy z orbit Ziemi wyskakiwały – 
wspomina Joanna Krawczyk, koleżanka Wojtka z klasy. 
……………………………….. 
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3. A ona prawie nie zmrużyła bystrego oka. Nie wyobrażała sobie rozstania z tym chłopcem, 
była w nim śmiertelnie zakochana. 
……………………………….. 
4. Widzieć cię nie chcę na własne oczy, ty głupi jeleniu! Nie szarpać się, szczeniaki! Na kogo 
się porywasz, na kogo, ty okularniku! 
……………………………….. 
5. Dawid wytrzeszcza wnikliwie oczy i szuka na ścianie koło drzwi domowego potwora: 
wielkiej, oszronionej plamy wilgoci, która z dnia na dzień zmienia kształt. 
……………………………….. 
źródło zdań: NKJP 
 
6.2.4. Poziom C2 
 
ĆWICZENIE 1 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie z lukami z wyborem wielokrotnym 
Podsystem języka leksyka 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy uzupełnianie luk 
Pomoce powielone materiały z ćwiczeniem 
Przebieg ćwiczenia Zadaniem uczących się jest wybranie jednego z czterech wyrazów, 
który najlepiej pasuje w danym kontekście. Muszą oni uwzględnić 
nie tylko znaczenie poszczególnych wyrazów i ich rekcję, 
lecz także pamiętać o stałych związkach i wyrażeniach 
oraz ich komponentach. 
Uwagi Fragmenty tekstu oryginalnego dobrano selektywnie, 
tzn. opuszczono niektóre zdania, w których nie znaleziono treści 
korespondujących z zagadnieniem wyrażania emocji negatywnych. 
Opuszczonych fragmentów tekstu oryginalnego nie zaznaczono w 
ćwiczeniu, ponieważ ich obecność mogłaby być myląca dla 
uczących się, np. nawiasy z wielokropkiem w środku (…) 
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mogłyby zostać zinterpretowane jako konieczna do uzupełnienia 
luka. 
Tekstu nie zmodyfikowano leksykalnie, nie uproszczono także 
struktur gramatyczno-składniowych. 
 
Proszę wybrać możliwość najbardziej odpowiednią do kontekstu. Pierwsze zdanie jest 
przykładem. 
Jedynie dzięki czterdziestu latom zawodowego żałobnictwa 1……….A……… uczucie 
zawodu i nienawiści nie 2……….……… na twarzy Ameriga Bonasery. Jego piękna, młoda 
córka przebywała nadal w szpitalu ze zdrutowaną złamaną szczęką, a ci animali mieli odejść 
wolno? W krtani Bonasery wezbrała czarna 3……….………, kwaśna i gorzka, i przelała się 
przez mocno 
4……….……… zęby. Wyjął białą płócienną chusteczkę i przytknął ją do warg. 
Choć jego mózg 5……….……… nienawiścią, chociaż szalone myśli o kupieniu rewolweru 
i zabiciu obu młodzieńców 6……….……… mu się pod czaszką. Bonasera odwrócił się do 
swej jeszcze 
7……….……… żony i wytłumaczył jej: 
 – Zrobili z nas głupców. – Przerwał, a potem powziął decyzję, już nie 8……….… 
ceny.  
– Po sprawiedliwość musimy iść na klęczkach do Dona Corleone. 
 
źródło: Puzo, M., 1989. Ojciec chrzestny. Tłum.: B. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, s. 6-7. 
 
1. A. przytłaczające B. dotłaczające C. wytłaczające D. wtłaczające 
2. A. odbiło się B. wychyliło się C. ujawniło się D. odkryło się 
3. A. krew B. żółć C. limfa D. ślina 
4. A. zaciśnięte B. przyciśnięte C. dociśnięte D. naciśnięte 
5. A. kadził B. kurzył C. kopcił D. dymił 
6. A. ciskały B. miotały C. pieniły D. burzyły 
7. A. obłąkanej B. oszołomionej C. ogłupionej D. odurzonej 
8. A. nękając się B. frasując się  C. lękając się D. gnębiąc się 
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ĆWICZENIE 2 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie typu „usuwanie błędów” 
Sprawności językowe słuchanie, pisanie, czytanie 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy poprawianie błędnych wyrazów 
Pomoce powielone materiały z ćwiczeniem, sprzęt audio 
Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch część. Najpierw uczący się muszą 
wysłuchać jedno- bądź dwukrotnie (zależy to od decyzji lektora) 
piosenki Krakowski spleen zespołu Maanam, odnaleźć błędne 
wyrazy i je poprawić. Następnie – po przeczytaniu prawidłowej 
wersji tekstu – muszą zaznaczyć nazwę emocji, która najlepiej 
oddaje stan psychiczny jego autorki. Jest ona zarazem częścią tytułu 
utworu, dlatego ważne jest niepodawanie go uczestnikom zajęć 
przed wykonaniem ćwiczenia. 
Uwagi Błędne wyrazy rymują się z prawidłowymi
136, a w przypadku części 
z nich różnicę stanowi tylko jedna głoska. Wykonanie drugiej części 
ćwiczenia wiąże się ze zrozumieniem znaczenia wszystkich trzech 
emocji przez uczących się. Zakładana jest znajomość ich 
dokładnego znaczenia z poprzednich etapów nauki – w 
szczególności dotyczy to żalu (zob. punkt 2.3.2.), jednak i gniew nie 
ma dokładnego odpowiednika np. w języku angielskim (zob. punkt 
2.1.6.). Z kolei znaczenie spleenu – mimo że może być ono znane 
uczącym się z języka angielskiego – wiąże się z literaturą okresu 
Młodej Polski, co może stanowić dodatkową informację kulturową. 
Lektor powinien być przygotowany na wyjaśnienie znaczenia 
wszystkich podanych nazw emocji uczącym się. 
 
 
 
                                               
136
 W trakcie szukania rymów korzystano ze strony Woxikon (2019). 
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Proszę posłuchać piosenki zespołu Maanam, a następnie wykonać dwa polecenia: 
I. Proszę odnaleźć błędne wyrazy (takie, które nie są zgodne ze słuchanym tekstem), 
a następnie poprawić je według wzoru. 
II. Proszę przeczytać prawidłową wersję tekstu i znajdujące się pod nim pytanie 
jednokrotnego wyboru. Proszę dokończyć tytuł piosenki i zaznaczyć nazwę emocji, 
która najlepiej oddaje stan psychiczny autorki tekstu. 
I. 
Chmury wiszą nad ciastem → miastem 
Ciemno i wstać nie mogę ……………………. 
Naciągam głębiej kołdrę ……………………. 
Znikam, tulę się w sobie ……………………. 
Powietrze lepkie i gęste ……………………. 
Wilgoć osiada na twarzach ……………………. 
Ptak chętnie siedzi na drzewie ……………………. 
Leniwie pióra wygładza ……………………. 
 
Baranek przechodzi w południe ……………………. 
Bezwładnie mijają godziny ……………………. 
Czasem zabrzęczy mucha ……………………. 
W widłach pajęczyny ……………………. 
A słońce wysoko wysoko ……………………. 
Świeci pilotom w oczy ……………………. 
Olewa niestrudzenie ……………………. 
Zimne niebieskie przestrzenie ……………………. 
 
Czekam na wiatr co rozgoni ……………………. 
Ciemne skłębione balony ……………………. 
Stanę wtedy na głaz ……………………. 
Ze słońcem twarzą w twarz ……………………. 
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Ulice mgłami spowite ……………………. 
Chłoną w ślepych kałużach ……………………. 
Przez okno patrzę znużona ……………………. 
Z tęsknotą myślę o murzy ……………………. 
A słońce wysoko wysoko ……………………. 
Świeci pilotom w oczy ……………………. 
Rozgrzewa niestrudzenie ……………………. 
Zimne niebieskie przestrzenie ……………………. 
 
Czekam na wiatr co rozgoni ……………………. 
Ciemne skłębione balony ……………………. 
Stanę wtedy na głaz ……………………. 
Ze słońcem twarzą w twarz ……………………. 
 
II. 
Tytuł piosenki brzmi Krakowski… 
a) żal 
b) spleen 
c) gniew 
 
ĆWICZENIE 3 
 
Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie z lukami na poziomie tekstu (uzupełnianie luk w tekście 
fragmentami z niego usuniętymi) 
Sprawność językowa czytanie 
Forma pracy indywidualna 
Technika pracy uzupełnianie luk 
Pomoce powielone materiały z ćwiczeniem 
Przebieg ćwiczenia Zadaniem uczących się jest dopasowanie usuniętych fragmentów 
tekstu zamieszczonych pod nim do zaznaczonych miejsc. Jeden 
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z fragmentów jest zbędny. 
Uwagi Ćwiczenie opiera się na tekście naukowym, którego zrozumienie 
wymaga nie tylko wysokich kompetencji lingwistycznych, 
lecz także dużego zaangażowania intelektualnego i przynajmniej 
podstawowej orientacji w zagadnieniach humanistycznych.  
Fragmenty tekstu oryginalnego dobrano selektywnie, 
tzn. opuszczono niektóre zdania, w których nie znaleziono treści 
korespondujących z podejmowanym zagadnieniem. Opuszczonych 
fragmentów tekstu oryginalnego nie zaznaczono w ćwiczeniu, 
ponieważ mogłoby to być mylące dla uczących się, np. nawiasy z 
wielokropkiem w środku (…) mogłyby zostać zinterpretowane 
jako konieczna do uzupełnienia luka. Tekstu nie zmodyfikowano 
leksykalnie, nie uproszczono także struktur gramatyczno-
składniowych. 
 
Proszę przeczytać tekst, a następnie – zgodnie z przykładem – dopasować usunięte 
fragmenty. Uwaga: jeden fragment jest zbędny. 
 
Humanistyczne afekty i afekcje 
We współcześnie uprawianych analitycznych praktykach kulturowych, praktykach 
teoretycznych (teorii w działaniu) czy, szerzej, humanistycznych, zaszła, w moim 
przekonaniu, jeszcze jedna zmiana o bardziej generalnym (i przez to wartym dodatkowej 
uwagi) charakterze. 
1………C……… Podobnie do innych orientacji i ten zwrot bierze swą 
nazwę od kluczowego pojęcia, które pełni tu rolę także operacyjnego klucza, nie tylko 
otwierającego dostęp do ważnego wymiaru życia społeczno-kulturowego, 
ale też profilującego jego właściwości. Trudno nie zauważyć, że podejmuje on problematykę 
tak starą, jak stara jest kultura i sama humanistyka, lecz czyni to w sposób, który reorientuje 
i restrukturyzuje pole badań, generuje nowe subdyscypliny (jak np. badanie wspólnot 
emocjonalnych i ich roli w procesach historyczno-cywilizacyjnych), rekonfiguruje pozycje i 
znaczenia innych kluczowych pojęć humanistycznego słownika (zwłaszcza intelektu, umysłu, 
doświadczenia, materii, zmysłowości, cielesności…) w taki sposób, że pozwala zadawać inne 
niż dotąd pytania – także tradycyjnym kwestiom czy przedmiotom – i uzyskać odmienne, 
nowe odpowiedzi. 
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Wiele wskazuje też na to, że właśnie studia nad afektami, na Zachodzie uprawiane 
od ponad dwudziestolecia, u nas ledwie od paru lat, nie będą przejściową modą, zadomowią 
się w humanistyce na dłużej. 2……………… Jak przekonują filozofowie kultury, 
socjologowie, psychologowie, a także pisarze i artyści, żyjemy w społeczeństwach 
afektywnych, zawiązujemy emocjonalne wspólnoty, w których więzi społeczne i 
wspólnotowe doświadczenia zbudowane są raczej na podłożu wspólnego amalgamatu 
afektywnego (w większym stopniu zresztą negatywnego – vide np. współczesna profuzja 
„kultury” hejtu – niż pozytywnego) aniżeli racjonalnego wyboru i uznania. 
Dlatego zapewne wspólnie manifestowane i artykułowane emocje i uczucia 
są p o d z i e lo n e  w obu znaczeniach tego słowa: jednoczą i różnicują; łączą i dzielą 
równocześnie. Stymulują przełomowe, nie do przewidzenia działania polityczne 
i retroaktywnie modyfikują pamięć wspólnotowej przeszłości. Wysterylizowany zaś obraz 
klasycznego podmiotu, racjonalnie zarządzającego sobą, relacjami z innymi i ze światem, 
każą zastąpić wizją jednostki o umyśle ucieleśnionym, która nie tyle zarządza, co wywołuje 
i negocjuje swe potrzeby i cele, stosunki z innymi, jak też współtworzy swą podzielaną 
wspólnotę z pozaludzkim światem. 3……………… Ten obraz współczesności uwrażliwionej 
na relacje aktywne domyka technologia oferująca nam (już albo niedługo) aplikacje 
do elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, które sygnalizować mają postawy afektywne 
rozmówców – jeszcze przed zapoznaniem się z tym, co mają oni do powiedzenia… 
Jak zaświadcza Słownik Warszawski, dawna polszczyzna odróżniała, oprócz afektu, 
‘afekcję’ – skłonność ku komu, czemu (w słowniku Arcta mamy jeszcze w tym sensie 
‘afekcjonować’ – mieć upodobanie do czegoś, sprzyjać), od ‘afektacji’ – przesady, udawania 
afektu. 
4……………… Pozwala innemu zaistnieć, pozwala mu być jako innemu, otwiera 
przestrzeń dla etyki „gość-inności” i odpowiedzialności (jak, rozwijając myśl Derridy, 
akcentuje graficznie Wodziński). We współczesnej polszczyźnie niestety to drugie znaczenie 
wyparło i zastąpiło pierwsze – ze szkodą i dla samej rzeczy, i dla mówienia o niej. 
5……………… Ich typologia pozostaje ciągle dość chwiejna i, zazwyczaj, 
dookreślana jest przez kontekst bądź indywidualne , autorskie projekty definicyjne. Można by 
powiedzieć, że od czasu klasycznych już prób w tym względzie (w rodzaju książki Altierego 
sprzed czternastu lat czy Deleuzjańskiej koncepcji afektywnych intensywności) niewiele się 
do dziś zmieniło. 6……………… 
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źródło: Nycz, R., 2017. Humanistyka wczoraj i dziś (w wielkim skrócie i nie bez uproszczeń). W: R. Nycz, 
Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN,  
s. 28-31. 
 
Usunięte fragmenty 
A Chodzi więc o taką skłonność ku czemuś lub komuś – naszą „fundamentalną” 
dyspozycję – która jest zainteresowaniem tym, co na zewnątrz mnie, i zarazem 
pociąganiem mnie przez to, co inne, a która w efekcie sprzyja wzrostowi i byciu 
tego, co inne. 
B Niewykluczone nawet, że przenikną głębiej w jej tradycje dziedzinowe 
i metodyczne, przeobrażając nasze widzenie jej przedmiotu, a także pryncypia 
i procedury jej uprawiania. 
C A wywołały ją studia zwane też zwrotem afektywnym. 
D A wszystko to następuje w otwartym horyzoncie zmysłowo-afektywnych 
doświadczeń. 
E Nie ma pewnie wielkiego znaczenia, czy ten szeroki front badań otwartych 
przez studia afektywne zasługuje na miano kolejnego „zwrotu” (które to pojęcie 
periodyzacyjne się silnie zdewaluowało) czy też jest kolejnym „słownikiem” 
w badaniach nad kulturą. 
F Kulturowe studia nad afektami zajmują się i jednym, i drugim (afekcjami 
i afektacjami), ale przede wszystkim tym pierwszym – tzn. sposobami artykulacji 
i reprezentacji (oraz wzbudzania, oddziaływania, organizowania) afektów, emocji, 
uczuć, nastrojów w praktykach artystycznych i kulturowych. 
G Lista problemów „otwartych” przez ów nowy słownik teoretyczny jest zresztą 
dużo obszerniejsza. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Badania nad emocjami przeżywają „złote lata” po okresie naukowego niebytu. Studia 
nad afektami nie wydają się chwilową modą, czego dowodem są liczne publikacje 
przywołane również w niniejszej rozprawie, a także podkreślane przez uczonych liczne role i 
funkcje pełnione przez emocje w życiu człowieka. Mimo trudności, wynikających m.in. z 
decyzji terminologicznych, nie należy rezygnować z badania emocji i pogłębiania wiedzy na 
temat związanych z nimi aspektów. Jednym z nich jest wyrażanie emocji negatywnych w 
nauczaniu języków obcych – zostało ono omówione w niniejszej pracy na przykładzie 
polszczyzny. Zagadnienie to, zdaniem autorki pracy, powinno być postrzegane zgodnie z 
podejściem relatywistycznym, czyli przy uwzględnieniu kulturowego, społecznego i 
językowego zróżnicowania w obszarze znaczeń i reguł okazywania emocji. Takie 
postrzeganie emocji sprzyja dokładnemu scharakteryzowaniu ich, co starano się udowodnić. 
W wywodzie poświęconym rozważaniom niejęzykoznawczym przybliżono refleksje, 
koncepcje oraz hipotezy wielu myślicieli i badaczy, którzy problematykę emocji uznali za 
frapującą. W trakcie kwerendy okazało się, że wiele spostrzeżeń można wykorzystać w 
glottodydaktyce. Do takich zagadnień należą m.in. charakterystyka kultury polskiej w 
odniesieniu do wyrażania emocji, opisy dotyczące relacji emocje – język (przede wszystkim 
koncepcja emocji kulturowej R.A. Schwedera) i rola emocji w życiu społecznym. Celem 
przywołania rozważań z zakresu psychologii i neuronauki było wskazanie na biologiczny 
rodowód emocji i funkcje pełnione przez nie w życiu człowieka. Na gruncie obu dyscyplin 
można znaleźć również odniesienia do zagadnień związanych z kulturą i językiem, czego 
początkowo nie zakładano. Warto zwrócić uwagę na temat komunikacji niewerbalnej 
i możliwość wyrażania emocji za pomocą mimiki czy gestów. Z jednej strony wielu badaczy 
uważa, że ich udział w komunikacji jest nie mniejszy, a nawet większy niż w przypadku 
wyrażania emocji za pomocą języka mówionego. Z drugiej zaś badania P. Ekmana czy                    
A. Mehrabiana zostały skrytykowane przez część uczonych za błędną metodologię. Nie 
powinno się zatem ufać wyłącznie komunikatom niewerbalnym, bagatelizując przy tym rolę 
werbalizacji różnych stanów. 
Rozważania językoznawcze dostarczyły szeregu spostrzeżeń dotyczących możliwości 
wyrażania emocji za pomocą języka. Została ona podkreślona przez Ch. Bally’ego i badaczy 
opisujących funkcje języka, w tym ekspresywną i fatyczną. Omówiono istotną rolę języka 
potocznego, która wynika przede wszystkim z prowadzenia w nim rozmów o charakterze 
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nieformalnym. Leksyka została przedstawiona jako podsystem języka dający wiele 
możliwości wyrażania emocji. Przybliżono wybrane koncepcje i spostrzeżenia z zakresu 
pragmalingwistyki, lingwistyki kognitywnej oraz semantyki etnolingwistycznej                     
A. Wierzbickiej, które należy powiązać z zagadnieniem wyrażania emocji. Przedstawiono 
zagadnienia, które wiążą się z czynieniem aluzji (implikatury konwersacyjne), 
konceptualizacją emocji (metafory, w tym metafory pojęciowe), a także nazwami emocji i 
sposobami ich wyjaśniania (Naturalny Metajęzyk Semantyczny i skrypty kulturowe). Opisano 
również zagadnienie agresji werbalnej i działania, które można zakwalifikować jako jej formy 
(m.in. ironię). Wskazano też na tendencje związane z wyrażaniem emocji za pomocą znaków 
interpunkcyjnych i graficznych oraz na istotną rolę komunikacji internetowej. 
Podczas kwerendy zwrócono uwagę na przedstawione przez I. Nowakowską-Kempną 
frazeologizmy związane z wymiarami konceptualizacji opisanymi przez R. Langackera, 
m.in. z wymiarami czasu, koloru czy temperatury. Uznano, że mają one potencjał 
glottodydaktyczny, ponieważ umożliwiają powiązanie ich z doświadczeniami wspólnymi 
wszystkim ludziom, bez względu na język ojczysty czy kulturę rodzimą. Zostały 
wykorzystane w jednym z badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy. 
Uwzględniono je również w rozdziale poświęconym wybranemu materiałowi gramatycznemu 
i leksykalnemu, a także w propozycjach dydaktycznych. 
Analiza polskojęzycznych definicji leksykograficznych wybranych pojęć afektywnych 
stanowiła podstawę stworzenia tytułu niniejszej pracy i zawarcia w nim terminu emocja. 
Wskazano także na różnice znaczeniowe między poszczególnymi pojęciami afektywnymi, 
które często bywają używane zamiennie w wielu pracach naukowych. Opis haseł 
słownikowych może pomóc lektorom JPJO w tłumaczeniu różnic między emocją, uczuciem i 
afektem. Przybliżono ustalenia z zakresu lingwistyki kulturowej i międzykulturowej – przede 
wszystkim znaczenie terminu kulturem i koncepcję lingwakultury. Ich twórcy uważali, że 
pewne elementy języka powinno się wyjaśniać w odniesieniu do treści kulturowych. W tym 
kontekście należy postrzegać polskie emocje kulturowe, za które uznano przykro, żal i 
tęsknotę. Przed przystąpieniem do kwerendy nie zakładano istnienia takich nazw emocji w 
polszczyźnie. W wywodzie dotyczącym sposobów wyrażania emocji negatywnych w 
dziesięciu wybranych językach obcych wyjaśniono terminy nietransferabilność autorstwa E. 
Kellermana oraz nieprzetłumaczalność kulturowa, którą opisują traduktolodzy mierzący się 
z tłumaczeniem treści swoistych dla danej kultury. Z opisu poświęconego wybranym językom 
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obcym wynika, że emocje są wyrażane za ich pomocą w odmienny sposób, co powinno 
zostać wzięte pod uwagę przez lektorów JPJO nauczających osoby różnych narodowości. 
W rozważaniach dotyczących glottodydaktyki, przede wszystkim glottodydaktyki 
polonistycznej, poświęcono uwagę refleksjom i spostrzeżeniom badaczy oraz cudzoziemców 
uczących się języków obcych. Glottodydaktykę przedstawiono jako naukę interdyscyplinarną, 
w której powinno się uwzględniać aspekt kulturowy. Zwrócili na to uwagę orędownicy 
glottodydaktyki kulturowej, a także R. Galisson, który sformułował koncepcję leksykultury. 
Przybliżono termin transfer konceptualny zdefiniowany przez S. Jarvisa i A. Pavlenko, którzy 
wskazali na możliwość przeniesienia sposobu konceptualizacji wielu zjawisk – w tym emocji 
– z języka rodzimego do obcego lub drugiego. Dowiedli tym samym, że błędy językowe 
nie muszą wynikać z powielania struktur, a ze sposobu myślenia i postrzegania m.in. czasu, 
przestrzeni czy emocji. 
Analiza Programów… i Standardów… pokazała, że umiejętność wyrażania emocji 
powinna być częścią procesu nauczania JPJO, przede wszystkim na poziomach B1-C2. 
W Programach… wymieniono zakładane do opanowania funkcje ekspresywne. Od poziomu 
B1 ponad połowa funkcji jest związana z wyrażaniem emocji negatywnych (53% na poziomie 
B1, 58% na poziomie B2 i 61% na poziomach C1-C2). Również od poziomu B1 zakłada się 
rozwijanie umiejętności wyrażania emocji podczas komunikacji ustnej i rozpoznawania 
ich w wypowiedziach rozmówców, a także poznawanie języka potocznego. Na poziomie C1 
należy zwrócić uwagę na rozumienie wyrażeń nacechowanych występujących w różnych 
gatunkach tekstów pisanych oraz ich sensu i intencji – również związanych z ironią. Uczący 
się na poziomie C1 powinni rozumieć je także podczas słuchania. W Standardach… 
zamieszczono wytyczne dotyczące uczuć, których wyrażanie za pomocą języka polskiego 
przewidziano do opanowania. Na poziomach A1-B2 uczucia negatywne stanowią od 33% do 
45% wszystkich wymienionych uczuć, a na poziomach C1 i C2 – 50%. Nie kładzie się zatem 
na nie dużego nacisku w egzaminowaniu cudzoziemców. Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że odesłania do katalogu intencjonalno-pojęciowego, w którym wymieniono nazwy 
uczuć, występują już od poziomu A1 i dotyczą wszystkich pięciu części egzaminu 
certyfikatowego. 
W analizie 21 wybranych podręczników i materiałów dydaktycznych przedstawiono 
fragmenty związane z wyrażaniem emocji negatywnych za pomocą języka. Okazało się, 
że występują one w wielu publikacjach, jednak badane zagadnienie jest w ich znacznej części 
podejmowane w sposób przypadkowy. Wyrazy czy zwroty służące do wyrażania emocji 
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negatywnych można poznać głównie dzięki dialogom, w których nacechowanie ekspresywne 
często sygnalizuje się poprzez znaki interpunkcyjne. W ćwiczeniach aktywizujących nowo 
poznane słownictwo związane z emocjami autorzy wykorzystują zarówno bodźce werbalne, 
jak i ikoniczne, w tym mimiczne wyrazy emocji. W podręcznikach i materiałach 
dydaktycznych brakuje oddzielnych ćwiczeń, w których zamieszono by przykłady 
wykorzystania danego materiału gramatycznego czy leksykalnego wyłącznie w odniesieniu 
do wyrażania emocji negatywnych. 
Analiza badań pozwoliła odnieść się do hipotez sformułowanych we wstępie.              
Z badania ankietowego wynika, że hipoteza dotycząca związku poziomu zaawansowania 
językowego z umiejętnością rozpoznawania i wyrażania emocji negatywnych w języku 
polskim jest błędna. Zaskakujące okazały się wyniki dotyczące umiejętności wyrażania 
emocji negatywnych za pomocą szablonowych zwrotów, a także rozpoznawania 
ich znaczenia – uśredniona liczba odpowiedzi prawidłowych udzielonych przez 
ankietowanych na poziomie B1 była wyższa niż w przypadku badanych na poziomach B2 i 
C1. Hipoteza dotycząca związku okresu przebywania w Polsce z umiejętnością 
rozpoznawania i wyrażania emocji negatywnych w języku polskim okazała się częściowo 
trafna. Zauważono wzrost uśrednionej liczby odpowiedzi prawidłowych przypadającej na 1 
osobę badaną w zakresie rozpoznawania szablonowych zwrotów. Czynnik ten nie okazał się 
jednak istotny w obszarze wyrażania emocji negatywnych. Hipoteza dotycząca 
równoważności wybranych środowisk i rodzajów kontaktów również okazała się częściowo 
trafna. Porozumiewanie się w języku polskim z członkami rodziny stanowi czynnik 
wpływający na umiejętność rozpoznawania szablonowych zwrotów związanych z 
wyrażaniem omawianych emocji. Być może ankietowani zaznajomili się z wykorzystanymi 
reakcjami podczas rozmów z członkami rodziny, w trakcie których poznali różne zwroty 
charakterystyczne dla polszczyzny potocznej. Cudzoziemcy mogli skojarzyć znaczenia 
poszczególnych reakcji z wydarzeniami znanymi im z kontaktów z polskojęzyczną częścią 
rodziny. Pozostałe rodzaje kontaktów nie miały jednak tak dużego znaczenia ani w zakresie 
wyrażania emocji, ani ich rozpoznawania. Stwierdzono również, że ankietowani mieli 
większe problemy z wykorzystaniem odpowiedniego zwrotu adekwatnie do opisanej sytuacji 
(odpowiedzi prawidłowe stanowiły 44% wszystkich odpowiedzi) niż z rozpoznaniem 
zwrotów podanych w oderwaniu od kontekstu (odpowiedzi prawidłowe stanowiły 81% 
wszystkich odpowiedzi) lub zamieszczonych w dialogach (odpowiedzi prawidłowe stanowiły 
68% wszystkich odpowiedzi). Analiza wyników przyczyniła się do sformułowania wniosków 
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dydaktycznych, wśród których należy wymienić położenie nacisku na rozwijanie 
umiejętności wyrażania emocji za pomocą języka polskiego. O konieczności podejmowania 
tego zagadnienia świadczą również liczne przykłady wulgaryzmów podawane 
przez ankietowanych w pytaniach otwartych. Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi badanych 
związane ze sposobami wyrażania emocji negatywnych w ich językach i kulturach 
rodzimych. Stanowią one rodzaj przewodnika po różnych światach kulturowo-językowych. 
Hipoteza odnosząca się do badania sondażowego okazała się trafna. Mniejszość 
respondentów odczytała znaczenia wykorzystanych frazeologizmów, wiążąc je z wyrażaniem 
emocji negatywnych (38% wszystkich odpowiedzi). Najwięcej respondentów poprawnie 
zinterpretowało znaczenie frazeologizmów zamknąć się w sobie (70% respondentów) oraz 
ręce się komuś trzęsą (60% respondentów). Oprócz udzielania poprawnej odpowiedzi 
związanej z wyrażaniem emocji wskazano na następujące rodzaje odpowiedzi: inne 
odpowiedzi prawidłowe (interpretacja niezwiązana z wyrażaniem emocji negatywnych), 
odpowiedzi nieprawidłowe oparte na przenośnej interpretacji danego frazeologizmu oraz 
odpowiedzi nieprawidłowe oparte na dosłownej interpretacji. Sformułowano odpowiednie 
wnioski dydaktyczne, w których wskazano na konieczność nauczania frazeologizmów 
związanych z wyrażaniem emocji negatywnych. Dotyczy to również cudzoziemców o 
bogatym zasobie leksykalnym, którzy potrafią wyjaśniać znaczenie za pomocą 
bliskoznacznych odpowiedników. Zauważono, że wielu respondentów tłumaczyło 
frazeologizmy poprzez opisy sytuacji z nimi związanych, dlatego warto wykorzystywać ten 
sposób wyjaśniania różnych pojęć podczas lekcji JPJO. 
Analiza przebiegu trzech rodzajów zajęć warsztatowych poświęconych wyrażaniu 
emocji pokazała, że hipoteza dotycząca zainteresowania, które może zostać wywołane 
przez zajęcia praktyczne i naukę sposobów wyrażania emocji, okazała się trafna. Większość 
cudzoziemców wykazała chęć aktywnego uczestnictwa w warsztatach, co pozwala stwierdzić, 
że mają oni potrzebę poznawania nowych sposobów wyrażania emocji w języku polskim. 
Na podstawie obserwacji sformułowano wnioski dotyczące pewnych rozwiązań, które mogą 
zostać wykorzystane na zajęciach poświęconych wyrażaniu emocji, w tym emocji 
negatywnych. Wskazano na rolę dyskusji jako formy wprowadzenia do zagadnienia 
wyrażania emocji i możliwość wykorzystywania dialogów i materiałów autentycznych 
podczas lekcji JPJO. Nowo poznane słownictwo okazało się przydatne w tworzeniu 
wypowiedzi ustnych. 
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Przedstawiono także inwentarz wybranego materiału językowego, który może 
stanowić pomoc dla lektorów JPJO chcących przygotować pojedyncze ćwiczenia, lekcje bądź 
warsztaty poświęcone wyrażaniu emocji negatywnych. Wprowadzono materiał gramatyczny 
związany z fleksją, słowotwórstwem i składnią, a także leksykalny, do którego zaliczają się 
odmienne i nieodmienne części mowy, szablonowe zwroty i frazeologizmy związane z 
wymiarami konceptualizacji uczuć. Podano także przykłady ilustrujące możliwość 
wykorzystania materiału. Pochodzą one z wybranych publikacji i Narodowego Korpusu 
Języka Polskiego, a część z nich została stworzona przez autorkę pracy. Materiał językowy 
stanowi dowód na istnienie wielu możliwości wyrażania emocji negatywnych za pomocą 
języka polskiego, które powinno się przybliżać na lektoratach. 
Propozycje dydaktyczne związane z nauczaniem sposobów wyrażania emocji 
negatywnych podzielono na dwie części. Pierwsza z nich składa się z dziesięciu rozwiązań 
metodycznych. Odnoszą się one do działań podejmowanych zarówno przez uczących się 
(m.in. tworzenie dialogów czy wcielanie się w role), jak i lektorów (m.in. tłumaczenie nazw 
emocji za pomocą prototypowych sytuacji czy prezentowanie sposobów wyrażania emocji 
negatywnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji). Druga z części poświęconych 
propozycjom dydaktycznym składa się z dwunastu ćwiczeń (po trzy ćwiczenia na poziomach 
B1-C2). Cechuje je zróżnicowanie w obszarze kompetencji i sprawności, które można dzięki 
nim doskonalić. Pokazano tym samym, w jaki sposób można równocześnie przybliżać 
sposoby wyrażania emocji negatywnych i rozwijać m.in. sprawność mówienia czy 
kompetencję leksykalną.  
Powyższa rekapitulacja wywodu przeprowadzonego w pracy pozwala określić 
perspektywy badawcze. Ich realizacja może wpłynąć na rozwój studiów nad afektami na 
rodzimym gruncie, a także zostać wykorzystana z pożytkiem w glottodydaktyce 
polonistycznej. 
W badaniach nad wyrażaniem emocji istotne powinno być uwzględnienie i połączenie 
rozważań nad językiem i kulturą, a zatem ujęcie lingwakulturowe. Ma to niebagatelne 
znaczenie w kontekście nauki języka obcego, której zawsze powinno towarzyszyć 
poznawanie kultury danego kraju – zwyczajów, tradycji, stereotypów, historii i wielu innych 
jej aspektów. Wagę przeprowadzania badań lingwakulturowych najlepiej obrazują opisane 
szeroko w pracy rozważania A. Wierzbickiej. Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie 
polska lingwistka, dyskurs dotyczący wyrażania emocji w różnych językach i kulturach byłby 
znacznie uboższy. Szukając wytłumaczenia danych nazw emocji, A. Wierzbicka – i inni 
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cytowani w pracy badacze – niejednokrotnie sięgali ad fontes, czyli do początków 
kształtowania się znaczenia danych nazw emocji. 
Powyższe spostrzeżenie stanowi podstawę wyróżnienia drugiego obszaru rozwoju 
badań, jakim jest historia emocji – do niedawna opisywana w sposób przypadkowy (por. 
Rosenwein 2016: 17). Niestety, na próżno szukać polskich instytutów czy ośrodków 
badawczych zajmujących się historią emocji. Nie powstał dotąd podręcznik akademicki jej 
poświęcony czy przekład publikacji anglojęzycznych – The History of Emotions: An 
Introduction Jana Plampera czy The History of Emotions Roba Boddice’a. Tymczasem 
emocje stanowią klucz do zrozumienia wielu zjawisk w polskiej historii, które dla 
cudzoziemców są co najmniej egzotyczne. Są to m.in. pojęcie bogoojczyźnianości, hipoteza 
paradygmatu romantycznego czy rozbiory Polski, które stanowią istotną część wyjaśnienia 
znaczenia żalu i tęsknoty. Emocje można tłumaczyć poprzez osadzenie w kontekście 
historycznym, a historię można wyjaśniać i przybliżać poprzez emocje – to spostrzeżenie 
powinno mieć zastosowanie glottodydaktyczne. Historia umożliwia bowiem stworzenie 
dokładnej charakterystyki emocji, a one same ułatwiają określenie charakteru narodowego 
czy wskazanie wydarzeń fundamentalnych dla danej społeczności. Korzyść z badań nad 
historią emocji dla pełnego zrozumienia znaczenia ich nazw udowodniono w wywodzie 
dotyczącym polskich emocji kulturowych, czyli przykro, żalu i tęsknoty. Ciekawe byłoby 
przeprowadzenie podobnej analizy historii kształtowania się znaczenia gniewu w polskiej 
przestrzeni kulturowo-językowej i postawienie pytania o wydarzenia, które mogły nadać jej 
intelektualny i moralny wymiar odróżniający ją od złości. 
Ostatnim, ale nie mniej ważnym, zagadnieniem wartym zgłębiania jest niedosłowność 
w języku, osiągana przede wszystkim za pomocą metafor językowych, aluzji językowych, 
frazeologizmów, idiomów, sugestii i ironii. Potrzebę zgłębiania tego tematu pokazała analiza 
badań oparta na szablonowych zwrotach i frazeologizmach, których znaczenia nie można 
odczytywać dosłownie. Stanowią one wyzwanie dla cudzoziemców uczących się JPJO, którzy 
– nawet jeśli rozumieją poszczególne wyrazy – nie zinterpretują dobrze całego zwrotu bez 
wiedzy na temat jego przenośnego znaczenia. Istotny jest także aspekt kulturowy, z którym 
należy wiązać zagadnienie niedosłowności. Znajomość metafor językowych, frazeologizmów 
czy idiomów daje wgląd w językowy obraz świata – normy, wartości, przekonania czy wiedzę 
danego społeczeństwa utrwaloną w skonwencjonalizowanych jednostkach językowych. 
Czynienie komuś aluzji czy sugestii oraz stosowanie ironii oznacza, że dana osoba nie chce 
bądź nie powinna o czymś mówić wprost. Może być to motywowane indywidualną i 
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świadomą decyzją mówiącego, ale i niepisanymi regułami obowiązującymi w danym 
społeczeństwie, a także tematami tabu. 
Język ojczysty i kultura rodzima – etniczne lub narodowe – wyposażają człowieka 
w pewien zespół wyobrażeń i przyzwyczajeń, które towarzyszą mu przez całe życie. 
Naturalnym mechanizmem jest porównywanie ich z innymi, mniej lub bardziej podobnymi 
pod względem form wyrażania pewnych przekonań, wierzeń czy potrzeb. „Wyjście ze strefy 
komfortu” i otwarcie na różnorodne światy kulturowo-językowe umożliwia rozwijanie 
kompetencji interkulturowej, której podstawą jest umiejętność nawiązywania kontaktu 
z obcokrajowcami i porozumiewania się z nimi. Nie zostanie to osiągnięte bez wiedzy na 
temat wyrażania emocji w różnych językach i kulturach. Emocje są wspólne wszystkim – 
bez względu na pochodzenie, język komunikacji czy poglądy – a rezygnacja z ich 
przeżywania jest niemożliwa. Nawet jeśli są one wyrażane niechętnie – nie tylko z przyczyn 
kulturowych, lecz także charakterologicznych – nie oznacza to, że nie są one przez kogoś 
przeżywane czy rozumiane. 
W różnych dokumentach programowych czy opisach wymagań w obszarze nauki 
języków obcych kładzie się nacisk na umiejętność porozumiewania się w wielu sytuacjach 
i wypowiadania się na rozmaite tematy. Trudno stwierdzić, czy osoby poznające język obcy 
rzeczywiście wykorzystają jego znajomość w kontekstach zakładanych przez twórców tego 
rodzaju publikacji, nawet jeśli wymieniane sytuacje spełniają kryterium praktyczności i 
wpisują się w założenia podejścia komunikacyjnego. Nie można marginalizować potrzeb 
człowieka związanych z psychicznym aspektem jego natury, w tym potrzeby wyrażania 
emocji – nawet tych łączących się z nieprzyjemnymi wydarzeniami czy krzywdą doznaną z 
czyjejś strony. Emocje – choć trudne do ubrania w słowa – można przynajmniej częściowo 
rozpoznać właśnie dzięki najistotniejszemu wytworowi kultury, jakim jest język – zarówno 
ojczysty, jak i obcy. Nie należy o tym zapominać podczas nauczania i uczenia się języka 
obcego, mimo że umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji za jego pomocą stanowi cel 
odległy, a może nawet nigdy nie osiągalny. 
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ANEKSY 
 
Aneks – klucz odpowiedzi do wybranych zadań (zajęcia warsztatowe) 
 
 Chyba żartujesz!, czyli jak i kiedy Polacy wyrażają emocje negatywne 
 
2. 
CO? CZŁOWIEK 
JEST… 
TEMAT JEST… CO ROBIĆ? 
irytacja irytujący/zirytowany irytujący 
 
irytować się137/zirytować się 
zdenerwowanie zdenerwowany denerwujący denerwować się/zdenerwować 
się 
smutek smutny/zasmucony smutny/   
zasmucający 
smucić się/zasmucić się 
złość zły 
 
-
138
 złościć się/zezłościć się 
gniew gniewny/gniewliwy/
pogniewany 
- gniewać się/pogniewać się 
zdziwienie zdziwiony 
 
-
139
 dziwić się/zdziwić się 
                                               
137
 Uczestników informowano również o znaczeniu czasowników bez morfemu się, np. oburzać/oburzyć kogoś. 
Informację tę podawano też podczas wykonywania zadania nr 2 na warsztatach dotyczących wyrażania emocji 
pozytywnych. 
138
 Używając przymiotnika zły w odniesieniu do rzeczowników nieżywotnych, określa się jakość danego przedmiotu 
(np. zła odpowiedź) lub wskazuje się na fakt, że coś świadczy o czyimś braku dobroci (np. złe postępowanie), 
nie zaś o emocji. 
139
 Uznano, że przymiotnik zadziwiający (w rozumieniu: niespodziewany) w większym stopniu łączy się z emocjami 
pozytywnymi. 
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oburzenie oburzony oburzający oburzać się/oburzyć się 
strach wystraszony/ 
przestraszony/strach-
liwy 
straszny/strasz-
liwy 
wystraszać się/wystraszyć się; 
przestraszać się/przestraszyć się 
 
4.  
Klientka: Dzień dobry. Kupiłam wczoraj u państwa jogurty. Sprawdziłam ich datę ważności 
w domu i okazało się, że są one przeterminowane. Co to ma znaczyć? 
Sprzedawczyni: Ale co pani opowiada. Sprzedajemy tylko świeże produkty, odstrasza mi pani 
teraz klientów. 
Klientka: Wiedziałam, że tak będzie. Czułam, że mi pani nie uwierzy. Proszę tylko popatrzeć 
na daty ważności, ja nie kłamię. 
Sprzedawczyni: Nie będę dłużej tego słuchać. Pani po prostu mówi nieprawdę. Sprzedajemy 
tylko świeże produkty. 
Klientka: Udam, że tego nie słyszałam. Ten sklep truje ludzi, a pani nawet nie chce popatrzeć 
na daty ważności. 
Sprzedawczyni: Co pani sobie wyobraża? Przychodzi tu pani i tak po prostu oskarża mnie 
pani o najgorsze. Ja się prawdy nie boję, proszę pokazać mi te jogurty. 
Klientka: Proszę bardzo. Widzi pani, że nie powinny być nikomu sprzedawane już od dwóch 
tygodni? 
Sprzedawczyni: Owszem, widzę. 
Klientka: A tak się pani spierała ze mną, tak bardzo była pani pewna, że ma pani rację. No i 
na co to pani było? 
Sprzedawczyni: Coś się pani nie podoba? Przyznałam pani rację, dostanie pani zwrot 
pieniędzy, już chyba nie powinna mieć pani pretensji. 
Klientka: Oczywiście, że nie. Żegnam. 
 
5. 
a. No i na co ci to było? 
b. Coś ci się nie podoba? 
c. Co ty sobie wyobrażasz? 
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d. Wiedziałam, że tak będzie. 
e. Udam, że tego nie słyszałam/słyszałem lub Nie będę tego dłużej słuchać lub Ale co ty 
opowiadasz. 
f. Udam, że tego nie słyszałam/słyszałem lub Nie będę tego dłużej słuchać lub Ale co ty 
opowiadasz. 
g. Udam, że tego nie słyszałam/słyszałem lub Nie będę tego dłużej słuchać lub Ale co ty 
opowiadasz. 
 
6.  
a. To chyba jakieś kpiny!  
b. ale zaraz! oraz Znaczy, że co? 
c. Nie ma mowy 
d. śmiech na sali 
e. Co takiego? 
 
7.   
a. Nie dość, że 
b. nie mówiąc o 
c. Nie żebym 
d. może byś tak 
e. Mogłeś 
f. robić nie będę 
g. może byś tak 
 
8. 
a. skąd 
b. już 
c. weź 
d. dopiero 
e. przecież 
f. no 
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10. 
a) 
1. Ten tatuaż coś znaczy? 
2. Z kim piszesz? 
3. Gdzie jest mój fotel? 
4. Za ile będziesz? 
b) 
Poniżej przedstawiono przykładowe odpowiedzi: 
1. Młody mężczyzna miał wypadek podczas jazdy rowerem. Krzyczy z powodu rany na 
nodze. Zauważa to przechodzień, który pyta go, czy wszystko w porządku, zamiast od razu 
mu pomóc. 
2. Dwaj koledzy spędzają razem czas, jeden nich wyjmuje papierosa z paczki. Drugi pyta go 
o to, czy nie poczęstowałby go. 
3. Młody mężczyzna jest w niebezpieczeństwie – ktoś przystawia mu pistolet do skroni. W 
tym samym czasie odbiera telefon. 
4. Młoda para spędza razem czas. Chłopak zadaje swojej dziewczynie dużo pytań, m.in. o to, 
gdzie jest jego fotel. Dziewczyna jest zirytowana jego pytaniami. 
c) 
1. Serio? 
 
2. No a gdzie mam być, jadę do ciebie przecież! 
 
3. Weź się ogarnij! 
 
4. Przecież wiesz, że opanowałem sztukę rozmowy przez sen. 
 
 Aż nie wiem, co powiedzieć! Językowy przepis na szczęście po polsku 
 
2. 
CO? CZŁOWIEK JEST… TEMAT JEST… CO ROBIĆ? 
radość radosny radosny radować się/ 
cieszyć się 
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zadowolenie zadowolony zadowalający zadowalać się/ 
zadowolić się 
szczęście szczęśliwy szczęśliwy uszczęśliwiać się/ 
uszczęśliwić się 
miłość kochany/kochający/kochliwy miłosny kochać 
wdzięczność wdzięczny 
 
-
140
 być wdzięcznym / 
odczuwać/odczuć 
wdzięczność 
 
4. 
WDZIĘCZNOŚĆ ZASKOCZENIE RADOŚĆ Z CZYJEGOŚ 
SUKCESU 
Aż nie wiem, co powiedzieć 
Nawet nie wiesz, ile dla 
mnie zrobiłeś 
Co ja bym bez ciebie zrobił 
Mam u ciebie dług 
To jakiś kosmos 
To się nie dzieje naprawdę 
Aż nie wiem, co powiedzieć 
Co ty mówisz 
Fantastyczna wiadomość! 
Zawsze w ciebie wierzyłem 
A nie mówiłem 
Aż nie wiem, co powiedzieć 
 
5. 
a. Mam u ciebie dług lub Nawet nie wiesz, ile dla mnie zrobiłeś/aś lub Co ja bym bez ciebie 
zrobił/a 
b. A nie mówiłem/am 
c. Aż nie wiem, co powiedzieć 
d. To jakiś kosmos lub To się nie dzieje naprawdę 
e. Aż nie wiem, co powiedzieć lub Nawet nie wiesz, ile dla mnie zrobiłeś/aś lub Co ja bym 
bez ciebie zrobił/a lub Mam u ciebie dług 
f. Co ja bym bez ciebie zrobiła 
g. to jakiś kosmos lub to się nie dzieje naprawdę 
h. Zawsze w ciebie wierzyłam 
i. Co ty mówisz 
 
                                               
140
 Należy pamiętać, że określenie czegoś wdzięcznym nie wiąże się z odczuwaniem wdzięczności. 
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6.  
a. Chcę się z tobą zestarzeć 
b. Chcę mieć z tobą dzieci; Chcę się z tobą ożenić; Jesteś najpiękniejszą i najlepszą kobietą, 
jaką spotkałem; Chcę, żebyśmy już zawsze byli razem 
c. – 
d. Kocham cię; Czekałem na ciebie zawsze; Z tobą chcę założyć rodzinę; Jesteś wyjątkowa i 
jedyna w moim życiu 
 
8. 
1.a, 2.d, 3.b, 4.f, 5.c, 6.e, 7.i, 8.j, 9.h 
 
9.  
a. chodzić pod rękę 
b. pogłaskać po głowie 
c. chodzić za rękę 
d. rzucić się na szyję 
e. chwycić za rękę 
f. poklepać po ramieniu 
g. poklepać po plecach 
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10. 
Poniżej przedstawiono podział ustalony w jednej z grup, jednak pewne zachowania były 
szeroko dyskutowane i np. w innej grupie uznano, że chodzenie pod rękę przyjaciół płci 
żeńskiej nie wzbudza w Polsce zdziwienia. 
rodzic – dziecko szef – 
pracownik 
zakochani przyjaciele znajomi 
pocałować w 
policzek 
chodzić pod rękę 
rzucić się na szyję 
chodzić za rękę 
chwycić za rękę 
pogłaskać po 
głowie 
poklepać po 
ramieniu 
pocałować w 
policzek 
chodzić pod rękę 
rzucić się na 
szyję 
chodzić za rękę 
chwycić za rękę 
pogłaskać po 
głowie 
pocałować w 
policzek 
rzucić się na szyję 
chwycić za rękę 
poklepać po 
plecach 
poklepać po 
ramieniu 
pocałować w 
policzek 
poklepać po 
plecach 
poklepać po 
ramieniu 
 
 Jak rozpoznać emocje w języku polskim? Wyrażanie emocji w tekstach kultury 
 
1.  
a) 
 
To nie karnawał, 
Ale tańczyć chcę 
I będę tańczył z nią po dzień. 
To nie zabawa, 
Ale bawię się 
Bezsenne noce senne dnie. 
To nie kochanka, 
Ale sypiam z nią 
Choć śmieją ze mnie się i drwią. 
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Taka zmęczona 
I pijana wciąż 
Dlatego nie 
Nie pytaj mnie. 
 
Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, 
Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego myślę że, 
Że nie ma dla mnie innych miejsc. 
 
Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej, 
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę, 
Zasypiać w niej i budzić się. 
 
 
Te brudne dworce 
Gdzie spotykam ją, 
Te tłumy, które cicho klną, 
Ten pijak, który mruczy coś przez sen 
Że póki my żyjemy, ona żyje też. 
 
Nie pytaj mnie, 
Nie pytaj mnie, 
Co widzę w niej. 
 
Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej, 
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę, 
Zasypiać w niej i budzić się. 
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Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, 
Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie, 
Nie pytaj mnie, dlaczego myślę że, 
Że nie ma dla mnie innych miejsc. 
 
2. 
a) Proszę wysłuchać drugiej zwrotki piosenki Deszcz na betonie Taco Hemingwaya i 
dokończyć porównania, jakimi autor opisuje ukochaną osobę według wzoru: 
 
1. krótki rękaw w letni dzień 
2. zapach koszonej trawy 
3. pełen bak, pusta droga 
4. seria zielonych świateł 
5. w radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel 
6. nieoczekiwany zwrot podatku 
7. długi weekend dla tych utopionych w korpoświatku 
 
3.  
a) 
 
2.d, 3.e, 4.c, 5.b 
 
4.  
a) 
3 Jest szósta rano. Won pod prysznic, menelu jeden, i uprzedzam – 
taki imprezowy styl życia nie będzie w tym domu tolerowany. 
11 Zejdź mi z oczu. 
4 A ja nie byłem na żadnej imprezie. 
5 Ta, yhm. 
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2 O, tatuś, już pracujesz. 
1 E! 
7 A gdzie byłeś? 
9 Won! 
10 To już nawet do muzeum nie można iść. 
6 Serio, poważnie ci mówię. 
8 Na noc… na Nocy Muzeów. 
 
5. 
FRAGMENT 1. 
 
a) 
 P F 
0. Horn przyszedł spytać, czy u Adama wszystko w porządku.  X 
1. Horn wyszedł z domu Adama, gdy zobaczył jego matkę 
krzyczącą na Zośkę. 
X  
2. Matka Zośki wierzyła, że córka nocowała u znajomej.  X 
3. Zośka spokojnie wyznała matce prawdę o swoim romansie.  X 
4. Zośka nawiązała romans z Kesslerem, bo chciała polepszyć 
swój los. 
X  
5. Matka Zośki wyrzekła się córki. X  
 
b) 
Matka: Zośka: 
a. stała na środku pokoju 
b. krzyczała podniesionym głosem 
c. wyrwała się z objęć 
d. syczała nieubłaganie 
a. płakała spazmatycznie pod piecem 
b. wodziła wzrokiem dookoła 
c. wybuchnęła płaczem 
d. zerwała się z krzesła 
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FRAGMENT 2. 
a)  
Poniżej przedstawiono przykładowe wyjaśnienia: 
 
1. Słuchając, nie okazywał emocji, pozostawał niewzruszony. 
2. Przestał się gniewać i było to widoczne w jego oczach. 
3. Jego oczy zaczęły ciemnieć od łez. 
4. Krzyczała tak, jakby była obłąkana, czyli niespełna rozumu. 
 
6. 
Poniżej przedstawiono przykładowe odpowiedzi: 
 
a. W XX wieku wydarzyło się wiele tragicznych wydarzeń (m.in. II wojna światowa), 
których przyczyny i przebieg były w znacznej mierze wynikiem nienawiści. 
b. Nienawiść, niczym człowiek, jest w bardzo dobrej formie. Pokonywanie przeszkód i 
atakowanie innych nie są dla niej trudne. 
c. Nienawiść nie umiera we śnie ani nie słabnie przez brak snu. 
d. Mowa o patriotyzmie i wierze w Boga. Nienawiść nie zważa na nie, nie stanowią one dla 
niej przeszkody. 
e. Przez nienawiść powstało dużo utworów muzycznych, być może nawołujących do 
zwalczania innych czy mordowania. Poza tym doszło do wielu tragicznych wydarzeń 
historycznych, a także zginęło dużo ludzi. 
f. Nienawiść potrafi stworzyć złudne piękno, np. wybuchy nad ranem czy ruiny budynków 
wydają się wielu bardzo ładne. 
g. Nienawiść nigdy nie zniknie. Nawet jeśli wydaje się, że od długiego czasu nie dała o 
sobie znać, powróci w przyszłości. 
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Aneks – klucz odpowiedzi do ćwiczeń (propozycje dydaktyczne) 
 
6.2.1. 
 
ĆWICZENIE 1 
2. Boże 
3. Matko kochana 
4. losie 
5. Jezu 
6. Litości 
7. Człowieku 
8. Dziecko 
 
ĆWICZENIE 3 
2. ciągle 
3. jeszcze 
4. Nareszcie 
5. Natychmiast 
6. No 
 
6.2.2. 
 
ĆWICZENIE 1 
1. No nie przesadzaj! (wyraz zbędny: ale) 
2. Za kogo ona się uważa? (wyraz zbędny: swoja) 
3. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy! (wyraz zbędny: zamykaj) 
4. Tak się nie mówi do matki! (wyraz zbędny: mówiono) 
5. A jak to jest, że ty tak do mnie mówisz? (wyraz zbędny: nie) 
6. Przede wszystkim jestem u siebie! (wyraz zbędny: się) 
7. Czy nikt nie słyszy, jak krzyczę? (wyraz zbędny: nigdzie) 
8. Co za nieznośny dziad! (wyraz zbędny: nośny) 
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ĆWICZENIE 2 
Michał i Piotr to dwaj dobrzy koledzy. Znają się od przedszkola i rzadko się ze sobą nie 
zgadzają, jednak pewnego dnia doszło między nimi do awantury: 
Michał: Prosiłem cię wiele razy, żebyś nie robił bałaganu w moim samochodzie! Już nigdy ci 
go nie pożyczę! 
Piotr: Coś podobnego! Żal mi cię! Widzisz problemy tam, gdzie ich nie ma! Myślisz, że w 
nieskończoność będę znosił twoje humory? 
Michał: Nigdy o nic nie miałem do ciebie pretensji, jesteś niewdzięczny! Co z ciebie za 
przyjaciel! Nigdy się na tobie nie wyżywałem, nawet jeśli naprawdę miałem zły humor! 
Mam serdecznie dosyć twoich kłamstw! 
Piotr: Oj, Michał… Ja i kłamstwa? Zawsze mówię tylko prawdę! Ani mi się waż mówić na 
mój temat w ten sposób! Nigdy więcej! 
Michał: I czego ty jeszcze ode mnie chcesz? Jeszcze masz jakieś życzenia? Wysłucham z 
uwagą! 
Piotr: Co za człowiek! Najpierw ma pretensje, potem ironizuje… Skończmy tę dyskusję. 
Nagle do Michała i Piotra podszedł starszy mężczyzna, którego zdenerwowała ich głośna 
dyskusja: „Panowie, kłótnia w miejscu publicznym? Jak to wygląda? Trochę kultury! 
 
6.2.3. 
 
ĆWICZENIE 1 
I. 
1. C 
2. A 
3. A 
4. B 
5. C 
6. B 
II. 
1. brudas 
2. pijusy 
3. grubasie 
4. staruchem 
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5. straszydło 
6. chłopaczysko 
7. staruch 
8. chłopaczysko 
 
ĆWICZENIE 3 
1. źle 
2. Ziemi 
3. bystrego 
4. własne 
5. wnikliwie 
 
6.2.4. 
 
ĆWICZENIE 1 
2. C 
3. B 
4. A 
5. D 
6. B 
7. B 
8. C 
 
ĆWICZENIE 2 
I. 
Chmury wiszą nad ciastem → miastem 
Ciemno i wstać nie mogę 
Naciągam głębiej kołdrę 
Znikam, tulę się w sobie → kulę 
Powietrze lepkie i gęste 
Wilgoć osiada na twarzach 
Ptak chętnie siedzi na drzewie → smętnie 
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Leniwie pióra wygładza 
 
Baranek przechodzi w południe → Poranek 
Bezwładnie mijają godziny 
Czasem zabrzęczy mucha 
W widłach pajęczyny → sidłach 
A słońce wysoko wysoko 
Świeci pilotom w oczy 
Olewa niestrudzenie → Ogrzewa 
Zimne niebieskie przestrzenie 
 
Czekam na wiatr co rozgoni 
Ciemne skłębione balony → zasłony 
Stanę wtedy na głaz → raz 
Ze słońcem twarzą w twarz 
 
Ulice mgłami spowite 
Chłoną w ślepych kałużach → Toną 
Przez okno patrzę znużona 
Z tęsknotą myślę o murzy → burzy 
A słońce wysoko wysoko 
Świeci pilotom w oczy 
Olewa niestrudzenie → Ogrzewa 
Zimne niebieskie przestrzenie 
 
Czekam na wiatr co rozgoni 
Ciemne skłębione balony → zasłony 
Stanę wtedy na głaz → raz 
Ze słońcem twarzą w twarz 
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II. b 
 
ĆWICZENIE 3 
fragment zbędny: E 
2. B 
3. D 
4. A 
5. F 
6. G 
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SUMMARY  
 
The below presented dissertation constitutes the first entire paper fully dedicated to the 
question of expressing negative emotions in the context of teaching Polish and Polish culture 
to foreigners. A publication whose main objective would be a thorough theoretical analysis 
along with the description of a study regarding familiarity with the ways concerning 
expressing negative emotions among foreigners learning Polish language has not appeared in 
the Polish glottodidactics so far. Filling this gap has been the main driving force behind this 
dissertation. While teaching Polish to foreigners (including those at higher proficiency levels) 
I noticed that they repeatedly have problems with understanding of the used expressions as 
well as reactions referring to expressing negative emotions, such as anger, outrage or 
irritation. I believe that the multitude of ways regarding expressing emotions with the use of 
language should be taken into account in the process of teaching foreign languages. The thesis 
consists of introduction, six chapters, conclusion, bibliography and the lists of: charts, 
illustrations, diagrams, tables, graphs and three appendices. The first and the second chapter 
comprise the theoretical part, chapters 3-5 regard research and analysis, whereas chapter 6 
contains suggestions of didactic solutions.  
The status of emotions as a scientific issue which prevailed in the past and also 
intensified interest in the subject in the 80s and 90s of the twentieth century have been briefly 
defined in the introduction. Due to affective expression, emotions started to be perceived as 
one of the most important factors influencing human beings, their actions and relationships 
with others, which contributed to the increased number of publications with respect to 
emotions. I also depicted the arrangement of issues presented in the dissertation as well as 
terminological decisions made for the purpose of the thesis. I also made the following 
hypotheses: 
1. It might be logically assumed that the higher the proficiency level, the greater the 
ability to recognise and express various states. It can therefore be presumed that along 
with a higher proficiency level of Polish as a foreign language, the ability to recognise 
and express negative emotions in foreigners increases.  
2. Foreigners immersed in the natural language environment have a greater ability to 
recognise and express negative emotions in Polish than those who only now are 
starting to get familiar with the Polish cultural and linguistic space. Thus, the longer 
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one’s stay in Poland, the greater the ability to recognise and express negative emotions 
in Polish.  
3. Apart from learning Polish as a foreign language in language courses, foreigners get to 
know Polish language in various communicative situations, contexts and 
environments, e.g. through contacts with the Polish-speaking members of family (e.g. 
a life partner from Poland and his or her family) or while speaking with colleagues. 
These environments are equally important in the context of expressing negative 
emotions. It is to be assumed that there is no such environment in which a foreigner 
can become acquainted with more or less ways regarding expressing negative 
emotions in Polish.  
4. Understanding idioms related to expressing negative emotions poses problems to 
learners of Polish as a foreign language. They might be vague even for foreigners at 
the highest levels of language proficiency. Moreover, the similarity between a given 
idiom in a foreign language to the one in one’s mother tongue does not always mean 
that it will be translated and understood correctly.  
5. Practical classes and learning ways how to express emotions – both positive and 
negative ones in the Polish cultural and linguistic space – might arise interest and 
willingness to participate in such classes among learners. Given kinds of techniques 
and tasks foster active participation and engagement of group members, which also 
regards the issue of expressing emotions. 
The findings of six non-linguistic disciplines – philosophy, psychology, neuroscience 
(neurobiology and neuropsychology), anthropology, intercultural communication and 
sociology – referring to the scientific grounds of the dissertation have been presented in the 
first chapter. The scientific argument encompasses the relations between emotions, culture 
and language. There are such issues, among the described ones, that may be applied in 
teaching Polish as a foreign language and Polish culture to foreigners, i.a. the characteristics 
of Polish culture, emblematic gestures, communicative styles, the concept of cultural 
psychology of emotions by R.A. Schweder or sociological theories of emotions.  
The chosen findings of linguists, including glottodidacticians, regarding expressing 
emotions using language have been demonstrated in the second chapter. They refer to i.a. 
language functions concerning expressing emotions, colloquial language, vocabulary as well 
as considerations from the scope of cognitivism and pragmalinguistics. As particularly 
significant I found the findings accrued in the field of cultural and intercultural linguistics as 
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well as the observations of A. Wierzbicka regarding the analysis of emotions’ names in 
various languages. Some ways referring to expressing negative emotions in ten chosen foreign 
languages were featured as well as three Polish cultural emotions that cannot be translated by 
means of a one-word equivalent: przykro (to be sorry), żal (grief, regret, pity) and tęsknota 
(longing, yearning). 
The analysis of chosen standardized curricula of Polish as a foreign language along 
with 21 chosen textbooks and didactic materials in terms of records and content regarding the 
teaching of ways concerning expressing negative emotions has been carried out in the third 
chapter. It turned out that more than a half of expressive functions at B1-C2 levels refers to 
expressing negative emotions (53% at B1, 58% at B2 and 61% at C1-C2) in Programy 
nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (The curricula of teaching Polish as 
a foreign language. Levels A1-C2). It is also assumed that from B1 level learners get familiar 
with colloquial language, develop the ability of expressing emotions in oral communication 
and understanding them in interlocutors’ utterances. On the other hand, the excerpts regarding 
the expressing of negative emotions using language have been presented in the analysis of the 
textbooks and didactic materials. These occur in many papers, however the issue in question 
is brought up in an occasional, even random way in a substantial part thereof. 
 A description of the research carried out for the purposes of this dissertation has been 
presented in the fourth chapter. Quantitative and qualitative research were combined in 
compliance with the hybrid (mixed) approach. Questionnaire, survey and observations were 
applied as research techniques. Thanks to the carrying out thereof, it was possible to verify the 
hypotheses formulated in the introduction. The groups of test subjects, the methodology and 
results of given study’s parts were characterised in the descriptions of each chunk of research, 
while relevant didactic conclusions were drawn in the summary of every study. Closed 
questions aimed at checking whether foreigners can recognise and express negative emotions 
using Polish as well as open questions were included in the questionnaire. As a response to 
them, the test subjects shared their thoughts regarding expressing negative emotions with 
regard to their mother tongues and Polish. The survey concerned the knowledge of selected 
idioms regarding negative emotions which were taken from one of the publications by I. 
Nowakowska-Kempna. The ways of interpreting idioms by foreigners were looked into, 
paying utmost attention to the explanations in which the respondents combined the meanings 
of given idioms with expressing negative emotions. The analysis of workshop classes allowed 
to formulate conclusions regarding selected teaching methods for expressing negative 
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emotions in classes of Polish as a foreign language. 
 Selected grammatical and lexical material useful in teaching the ways of expressing 
negative emotions in Polish have been introduced in the fifth chapter. Examples illustrating 
the possibilities of using certain material, e.g. the form of ethical dative – Nie narzekaj mi tu! 
(Don’t complain to me!141) was placed in the inventory. The material was divided into parts 
related to the following aspects: morphology, word formation, syntax, inflected and 
uninflected parts of speech, conventional phrases and idioms regarding the dimensions of 
conceptualizing feelings. Although selected linguistic studies were used while working on 
chapter five, a part of the material was developed by myself. 
 The proposals of methodological solutions and twelve exercises for learners at levels 
B1-C2 have been included in the sixth chapter, which is an attempt to synthesise three 
component parts of the dissertation - theory, research and analysis. Not only do they concern 
teaching of expressing negative emotions using Polish, but also various language skills and 
language subsystems. They constitute a proposal to include the issue of expressing negative 
emotions into lesson plans. 
The scientific argument referring to the hypotheses presented in the introduction has 
been recapitulated in the conclusion. The survey shows that the hypothesis regarding the 
relationship between the level of language proficiency and the ability to recognise and express 
negative emotions in Polish is incorrect. The results regarding the ability to express negative 
emotions using conventional phrases, as well as recognising their meanings were surprising - 
the average number of correct answers given by respondents at level B1 was higher than for 
those tested at levels B2 and C1. The hypothesis regarding the relationship between the length 
of stay in Poland and the ability to recognise and express negative emotions in Polish turned 
out to be partly accurate. A noticeable increase in the average number of correct answers per a 
respondent in terms of recognising conventional phrases related to expressing negative 
emotions. However, this factor was not significant in the area of expressing negative 
emotions. The hypothesis regarding the equivalence of selected environments and types of 
contacts in terms of expressing emotions turned out to be partially accurate. Communication 
in Polish with family members had an impact on the ability to recognise conventional phrases 
related to expressing negative emotions. The remaining types of contacts did not play such a 
substantial role neither in expressing nor in recognising emotions. The respondents had more 
                                               
141
 Ethical dative is rarely used in modern English; nowadays this function can be expressed by prepositional phrases, 
like to and an object pronoun. 
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problems using the appropriate phrase adequate in the described situation (correct answers 
constituted 44% of all answers) than with recognising phrases given in isolation from the 
context (correct answers constituted 81% of all answers) or included in dialogues (correct 
answers constituted 68% of all answers). The results contributed to the formulation of didactic 
conclusions, including the emphasis on the ability to express emotions using Polish. 
Numerous examples of vulgar language given by the respondents in open questions prove it. 
The hypothesis regarding the survey proved to be accurate. A minority of the 
respondents associated the meaning of phraseology used with expressing negative emotions 
(38% of all answers). The biggest number of respondents interpreted correctly the meaning of 
idioms – zamknąć się w sobie (to withdraw into oneself) – 70% of all answers and ręce się 
komuś trzęsą (one’s hands are shaking) – 60% of all answers. In addition to providing the 
correct answer related to the expression of emotions, the following types of answers were 
indicated: other correct answers (interpretation not related to expressing negative emotions), 
incorrect answers based on the figurative interpretation of a given idiom and incorrect 
answers based on a literal interpretation. Appropriate didactic conclusions were formulated in 
which the necessity to teach idioms related to expressing negative emotions was pointed out. 
This also applies to foreigners with a rich lexical resource, who are able to explain the 
meaning, using synonymous equivalents. Many respondents translated idioms using 
descriptions of related situations, therefore it is worth using this method of explaining 
concepts during the lessons of Polish as a foreign language.  
The analysis of the course of three types of workshop classes dedicated to expressing 
emotions has shown that the hypothesis regarding interest that can be evoked by practical 
classes and learning how to express emotions proved to be accurate. Most foreigners showed 
willingness to actively participate in the workshops, which suggests that they have a need to 
learn new ways of expressing emotions in the language they are learning. Conclusions 
regarding solutions that can be used in classes devoted to expressing emotions, including the 
negative ones were formulated on the basis of the classes. I pointed to the role of a discussion 
as a form of introduction to the area of expressing emotions, using dialogues and authentic 
materials, as well as the possibility of using the newly learned vocabulary in oral utterances. 
